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Словник містить близько 4 тисяч західнополіських назв 
флорооб’єктів, а також понять, пов’язаних із ними, 
зафіксованими за спеціально укладеним питальником у 330 
населених пунктах Західного Полісся. 
Розраховано на освітян і науковців – мовознавців, ботаніків, 
а також широке коло людей небайдужих до культурної 
спадщини українського народу, зокрема до його знань про 










Вагомою і дуже цікавою ланкою кожної мови є назви 
флорооб’єктів. Вони охоплюють величезний лексичний пласт, 
що відбиває давні знання про рослинний світ, який є 
невід’ємною частиною життя людини. Ця лексико-тематична 
група характеризується давністю свого походження, активністю 
застосування та багатством семантичних варіантів. 
Особливості ботанічної термінології 
Головним джерелом української ботанічної номенклатури 
зараз є «Определитель высших растений Украины» 
(Доброчаева Д.Н. Определитель высших растений Украины / 
Д.Н. Доброчаева, М.И. Котов, Ю.Н. Прокудин и др. – К. : Наук. 
думка, 1987. – 548 с.) – видання з найповнішим реєстром 
таксонів. Тому пропонуємо номенклатурну терміносистему, 
наведену саме тут. Майже половина назв родів – це 
транслітерації, тобто механічно запозичені чужомовні слова 
латинського чи грецького походження. Для них добре відомі 
українські відповідники, наприклад, хамерій вузьколистий – 
іван-чай вузьколистий. Частина українських нормативних назв 
родів є кальками з російської мови, наприклад, біловус. З огляду 
на все це українська ботанічна номенклатура потребує істотного 
вдосконалення (Кобів Ю. Словник українських наукових і 
народних назв судинних рослин / Юрій Кобів. – К. : Наук. думка, 
2004. – С. 13).  
Характерною рисою української мови є її образність, що 
полегшує сприйняття та створює лексичну тканину, елементи 
якої взаємно пов’язані різноманітними асоціаціями. Чужомовні 
елементи часто не навіюють жодних образів. Але не варто 
заперечувати проти так званих засвоєних запозичень, наприклад, 
цибуля. Вони за визначенням Т. Секунди – «це слова, що, 
ввійшовши в мову давно і змінившися, відповідно до її духу, 
набули вже в ній права громадянства» (Секунда Т. Принципи 
складання української технічної термінології / Т. Секунда // Вісн. 
Ін-ту Укр. Наук. Мови. – 1930. – Вип. ІІ. – С. 12). 
С.Караванський стверджує, що запозичення слід впроваджувати 
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лише тоді, коли це єдина можливість збагатити мову та якщо 
вони не перекреслюють наявних рідних конкурентоздатних слів 
(Караванський С. Секрети української мови / С. Караванський. – 
К. : Кобза, 1994. – 152 с.). Ще в середині XIX ст. відомий 
лексикограф М. Левченко так висловлювався про створення 
української термінології: «Оскільки бажано, щоб освіта 
засвоювалася масою народу, то я думаю, що й терміни наукові 
слід укладати в дусі народної мови, аби згодом вони могли бути 
прийнятими самим народом» (Левченко М. Замѣтка о русинской 
терминологиі / М. Левченко // Основа. – 1861, іюль. – С. 184.).  
Н а к о п и ч е н н я з н а н ь п р о о б ’ є к т и д о в к і л л я , у т о м у  ч и с л і й  
р о с л и н и , в і д б у в а л о с я п р о т я г о м б а г а т ь о х с о т е н ь р о к і в .  У к р а ї н с ь к і  
н а р о д н і н а з в и  р о с л и н –  р е з у л ь т а т у з а г а л ь н е н ь б а г а т и х  
е м п і р и ч н и х д а н и х , т о м у в о н и ч а с т о є з н а ч н о і н ф о р м а т и в н і ш и м и  
з а л а т и н с ь к і в і д п о в і д н и к и , о с к і л ь к и в і д о б р а ж а ю т ь о з н а к и т а  
в л а с т и в о с т і ф і т о о б ’ є к т і в , я к і п о з н а ч а ю т ь . О. Яната т а к  
о к р е с л ю в а в н а р о д н е н а з и в н и ц т в о : « … Н а р о д ч у д о в о о с я г н у в  
р і з н о м а н і т н і в л а с т и в о с т і о к р е м и х  р о с л и н ( л і к а р с ь к і , о т р у й н і ,  
ф а р б у в а л ь н і , т е х н і ч н і , п о ж и в н і і т . д . ) , д і з н а в с я п р о ї х  
о с о б л и в о с т і й с т в о р и в б а г а т у с к а р б н и ц ю  н а з в , я к и м и в і н н а р і к  
н а в к о л и ш н і р о с л и н и , т о б т о с т в о р и в с в о ю  у к р а ї н с ь к у н а р о д н у  
н о м е н к л а т у р у ( Я н а т а  О .  З н а ч е н і е  м ѣ с т н о й н о м е н к л а т у р ы  п р и  
п о п у л я р и з а ц і и е с т е с т в о з н а н і я / О .  Я н а т а  / / Ш к о л ь н ы е  е к с к у р с і и  
и  ш к о л ь н ы й м у з е й . –  1 9 1 3 . –  №  5 . –  С .  1 5 ) .  Н а р о д н о м у  
і м е н у в а н н ю  в л а с т и в а  в е л и к а к і л ь к і с т ь с и н о н і м і в ( ц е , н а с а м п е р е д ,  
д о б р е в і д о м і р о с л и н и : к у л ь т у р н і , л і к а р с ь к і , б у р ’ я н и ) т а  
о м о н і м і ч н и х р я д і в . І н о д і ф і т о н о м е н и м а ю т ь д у ж е в у з ь к е  
п о ш и р е н н я . П р о т е о к р е м і р о с л и н и , н а п р и к л а д ,  калина, д о б р е  
в і д о м і у с і м і ї х  н а з в и є з а г а л ь н о у к р а ї н с ь к и м и . А л е  п о т р і б н о  
п а м ’ я т а т и , щоб обрати назву за нормативну варто правильно 
оцінити її вживаність. А ц е м о ж л и в о л и ш е н а о с н о в і а н а л і з у  
м а т е р і а л і в д і а л е к т о л о г і ч н и х  д о с л і д ж е н ь , з о к р е м а с л о в н и к і в  
б о т а н і ч н о ї  л е к с и к и ,  а т л а с і в  п о ш и р е н н я  ф і т о н о м е н і в  т о щ о .  
У  л і т е р а т у р н и х  д ж е р е л а х з а ф і к с о в а н о п о н а д 3 0  т и с я ч  
у к р а ї н с ь к и х н а р о д н и х н а з в р о с л и н . І з д а в н і ш и х  а в т о р і в  
л е к с и к о г р а ф і ч н и х  п р а ц ь в а р т о о с о б л и в о  ві д з н а ч и т и  
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О.С. Роговича, М.І. Анненкова, С. Маковецького, І.Г. Верхратського, 
О.А. Янату, Н.Т. Осадчу-Янату. У н і к а л ь н о ю  п р а ц е ю ,  в и к о н а н о ю  
н а с т и к у б о т а н і к и і л е к с и к о г р а ф і ї , є с л о в н и к у к р а ї н с ь к и х  
н а у к о в и х і н а р о д н и х н а з в с у д и н н и х р о с л и н Ю . Й .  К о б і в а . Ч и м а л о  
д о с я г н у т о в г а л у з і в и в ч е н н я б о т а н і ч н о ї л е к с и к и  в о с т а н н і  
д е с я т и р і ч ч я . Н и з к а м о в о з н а в ц і в д о к л а д н о в и в ч и л а  р е г і о н а л ь н у  
л е к с и к у в р і з н и х ч а с т и н а х У к р а ї н и , з о к р е м а  ф і т о н о м е н и  
с т е п о в и х г о в і р о к  д о с л і д ж у в а л и П.Ю. Гриценко, Л.Д. Фроляк, 
Л.А. Москаленко; с е р е д н ь о н а д д н і п р я н с ь к и х –  Т.М. Тищенко; 
с х і д н о п о л і с ь к и х  –  О.А.  Малахівська,  М.В.  Поістогова ;  
с е р е д н ь о п о л і с ь к и х  –  М.В. Никончук; з а х і д н о п о л і с ь к и х  –  
Г.О. Козачук, Р.С. Омельковець; з а к а р п а т с ь к и х –  
Й.О. Дзендзелівський, І.В. Сабадош, О.Ф. Миголинець; 
с хі д н о с л о б о ж а н с ь к и х – А.О. Скорофатова; це н т р а л ь н о п о д і л ь с ь к и х  –  
І.В. Гороф’янюк; ч о р н о б и л ь с ь к и х –  О.А. Малахівська, 
М.В. Поістогова, М.М. Ткачук. 
Західнополіські фітономени як окрема група лексики 
української мови 
В п р о д о в ж о с т а н н ь о г о д е с я т и л і т т я в о н и с т а л и о б ’ є к т о м р я д у  
р о з в і д о к а в т о р а с л о в н и к а . У н и х  д о с л і д ж е н о  з а с о б и н о м і н а ц і ї  
ф і т о о б ’ є к т і в , в к а з а н о н а с т у п і н ь р е п р е з е н т а ц і ї д о с л і д ж у в а н и х  
д е с и г н а т і в у г о в і р к а х З а х і д н о г о П о л і с с я ; р о з г л я н у т о  с п о с о б и ї х  
н о м і н а ц і ї , з о к р е м а  с е м а н т и ч н у т р а н с ф о р м а ц і ю я к н а с л і д о к  
м е т а ф о р и ч н и х п е р е н е с е н ь ;  в и з н а ч е н о о с н о в н і с е м а н т и ч н і м о д е л і ,  
з а я к и м и в і д б у в а є т ь с я п е р е о с м и с л е н н я ; п р о а н а л і з о в а н о а р е а л ь н у  
в а р і а т и в н і с т ь т а п р о с т о р о в у  п о в е д і н к у з а ф і к с о в а н и х  
ф л о р о н о м е н і в ; д о с л і д ж е н о с е м а н т и ч н у м о т и в а ц і ю т а о с о б л и в о с т і  
с л о в о т в о р е н н я , з о к р е м а к о м п о з и т и в н е с л о в о т в о р е н н я я к с п о с і б  
н о м і н а ц і ї ф л о р о о б ’ є к т і в в у к р а ї н с ь к и х з а х і д н о п о л і с ь к и х  
г о в і р к а х .    
Реєстр словника та структура словникової статті 
П р е д с т а в л е н а р о б о т а в в о д и т ь у  н а у к о в и й о б і г  н о в и й  
л е к с и ч н и й м а т е р і а л ( п р и б л и з н о  4 т и с я ч і н а й м е н у в а н ь н а  
п о з н а ч е н н я 5 1 3 в и д і в ф л о р о о б ’ є к т і в т а п о н я т ь , п о в ’ я з а н и х і з  
н и м и ) , я к и й м о ж е  б у т и в и к о р и с т а н и й д л я  н а с т у п н и х  
л е к с и к о л о г і ч н и х  д о с л і д ж е н ь ,  З в е д е н о г о  с л о в н и к а  
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з а х і д н о п о л і с ь к и х  г о в і р о к , С л о в н и к а у к р а ї н с ь к и х  г о в о р і в , п р и  
п і д г о т о в ц і Н о в о г о в е л и к о г о с л о в н и к а у к р а ї н с ь к о ї н а р о д н о ї  
н о м е н к л а т у р и р о с л и н , А т л а с у п о л і с ь к о ї н а р о д н о ї  м е д и ц и н и ,  
у з а г а л ь н ю ю ч и х  п р а ц ь  і з  у к р а ї н с ь к о ї  д і а л е к т о л о г і ї .  
П р о п о н о в а н и й с л о в н и к н е п р е т е н д у є н а в и ч е р п н і с т ь ,  
о с к і л ь к и д о с л і д ж е н о л и ш е 3 3 0 г о в і р о к З а х і д н о г о  П о л і с с я і  
р о з г л я н у т о л и ш е  4 7 5 в и д і в  в и щ и х д и к о р о с л и х і  к у л ь т у р н и х  
р о с л и н т а г р и б і в , а ф л о р а л и ш е  В о л и н с ь к о ї о б л а с т і н а л і ч у є  
п р и б л и з н о 1 3 0 0  в и д і в в и щ и х  с п о р о в и х т а н а с і н н и х р о с л и н  
( П р и р о д а В о л и н с ь к о ї о б л а с т і / з а р е д . К . І .  Г е р е н ч у к а . –  Л ь в і в :  
В и щ а  ш к о л а , 1 9 7 5 . –  С .  7 6 . ) . В а р т о т а к о ж з а у в а ж и т и , щ о н е в с і  
ф і т о о б ’ є к т и в і д о м і  р е с п о н д е н т а м . Н е з а в ж д и в о н и м о ж у т ь  
р о з р і з н и т и п р е д с т а в н и к і в н а в і т ь о д н о г о р о д у , я к і с х о ж і з а  
з о в н і ш н і м и  о з н а к а м и .  
У  с л о в н и к у в м і щ е н о  л е к с и к у , з а ф і к с о в а н у  з а с п е ц і а л ь н о  
р о з р о б л е н о ю  а в т о р о м п р о г р а м о ю  в п р о д о в ж  2 0 0 5 – 2 0 1 5 р о к і в . З а  
п о в н о т о ю  з а п и с і в г о в і р к и  п р е д с т а в л е н і  п о - р і з н о м у .  
Р е п р е з е н т о в а н и й  м а т е р і а л в к а з у є н а т е , щ о  б і л ь ш і с т ь  
н а й м е н у в а н ь є о к р е м и м и л е к с е м а м и  ( п р и б л и з н о 6 0 % ) , р е ш т у  
с т а н о в л я т ь п о л і к о м п о н е н т н і н а з в и , у т в о р е н і з а м о д е л л ю  
а т р и б у т и в н о г о с л о в о с п о л у ч е н н я , а  в п о о д и н о к и х в и п а д к а х –  з а  
м о д е л л ю  с у р я д н о г о с л о в о с п о л у ч е н н я , н а п р и к л а д ,  братик і 
сестриця. А д ’ є к т и в н і с л о в о с п о л у ч е н н я п е р е в а ж н о у н і ф і к о в а н о  
н а  з р а з о к  акація біла, х о ч а т а к и й  п о р я д о к с л і в ( о н а ч у в а н е с л о в о ,  
о з н а ч е н н я ) н е х а р а к т е р н и й д л я у к р а ї н с ь к о ї м о в и .  З а ф і к с о в а н о  
з н а ч н у к і л ь к і с т ь ф о н е т и ч н и х  в а р і а н т і в  з а х і д н о п о л і с ь к и х  
ф і т о н о м е н і в , я к і з а з в и ч а й п о д а ю т ь с я в м е ж а х о д н і є ї с л о в н и к о в о ї  
с т а т т і . Г р а м а т и ч н і в а р і а н т и п р е д с т а в л е н о  п е р е в а ж н о  р і з н и м и  
с л о в н и к о в и м и с т а т т я м и . П о в н і  о м о н і м и , я к и х  з а ф і к с о в а н о  
ч и м а л о , н а в е д е н о т а к о ж о к р е м и м и с л о в н и к о в и м и с т а т т я м и з  
ц и ф р о в и м з н а к о м  с п р а в а . К о ж н а с л о в н и к о в а с т а т т я  п о б у д о в а н а  
т а к :   
1 ) р е є с т р о в а н е с л о в о , н а в е д е н е н а б л и ж е н о д о н и н і ч и н н о г о  
п р а в о п и с у ;  
2 ) р е а л ь н е з в у ч а н н я , п о д а н е ф о н е т и ч н о ю  т р а н с к р и п ц і є ю  з  
п о з н а ч е н н я м  н а г о л о с у  і  в и д і л е н е  к у р с и в о м ;  
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3 )  н а у к о в а  н а з в а ;  
4 )  л а т и н с ь к а  н а з в а ;  
Л о к а л і з а ц і я п р е д с т а в л е н а в і д п о в і д н о д о н о м е р і в н а с е л е н и х  
п у н к т і в ( ч и с л а в і д п о в і д а ю т ь п о р я д к о в о м у н о м е р у с е л а  у  
с п и с к о в і  н а с е л е н и х  п у н к т і в ) .  
Л е к с е м и  р о з т а ш о в а н і  в  а л ф а в і т н о м у  п о р я д к у .  
З  м е т о ю  п о л е г ш е н н я  р о б о т и  з і  с л о в н и к о м  н а в о д и м о :  
1 ) с п и с о к н а с е л е н и х п у н к т і в , у я к и х п р о в е д е н о о б с т е ж е н н я  
г о в і р о к ;  
2 )  п о к а ж ч и к н а у к о в и х н а з в ф л о р о о б ’ є к т і в ( з а г а л ь н і н а з в и  
р о с л и н , р о д о в і т а  в и д о в і ї х н а з в и ) , а т а к о ж п о н я т ь , п о в ’ я з а н и х і з  
н и м и  ( н а з в и р і з н о в и д і в і с о р т і в р о с л и н , н а з в и м о р ф о л о г і ч н и х  
ч а с т и н  р о с л и н ,  н а з в и  п л о щ ,  н а  я к и х  в о н и  р о с т у т ь ) .  
 
 
А в т о р в и с л о в л ю є ш и р у  в д я ч н і с т ь з а ц і н н і п о р а д и  й  
р е ц е н з у в а н н я п р о ф е с о р а м д о к т о р а м  ф і л о л о г і ч н и х н а у к Павлові 
Юхимовичу Гриценку, Григорію Львовичу Аркушину та 
Ганні Іванівні Мартиновій. 
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2. Береги Млинівського району Рівненської області  
3. Бережки Дубровицького району Рівненської області 
4. Бережниця Дубровицького району Рівненської області 
5. Бережниця Маневицького району Волинської області 
6. Березичі Любешівського району Волинської області 
7. Березолуки Рожищенського району Волинської області  
8. Берестечко Горохівського району Волинської області 
9. Берестечко Демидівського району Рівненської області  
10. Бихів Любешівського району Волинської області 
11. Біле Володимирецького району Рівненської області 
12. Білин Ковельського району Волинської області 
13. Біличі Іваничівського району Волинської обл.  
14. Біловіж Рокитнівського району Рівненської області 
15. Більська Воля Володимирецького району Рівненської області  
16. Більче Демидівського району Рівненської області 
17. Бодячів Ківерцівського району Волинської області 
18. Боремель Демидівського району Рівненської області 
19. Боримець Млинівського району Рівненської області 
20. Борисковичі Горохівського району Волинської області 
21. Борове Зарічненського району Рівненської області 
22. Боровичі Маневицького району Волинської області 
23. Боровне Камінь-Каширського району Волинської області 
24. Борохів Ківерцівського району Волинської області 
25. Борочиче Горохівського району Волинської області 
26. Брани Горохівського району Волинської області 
27. Броди Ратнівського району Волинської області 
28. Бубнів Локачинського району Волинської області 
29. Буда Рокитнівського району Рівненської області 
30. Будки Маневицького району Волинської області 
31. Будятичі Іваничівського району Волинської області  
32. Бужани Горохівського району Волинської області 
33. Бужанка Іваничівського району Волинської області 
34. Буцин Старовижівського району Волинської області  
35. Бучин Любешівського району Волинської області 
36. Буяни Луцького району Волинської області 
37. Великий Жолудськ Володимирецького району Рівненської області 
38. Великий Окорськ Локачинського району Волинської області 
39. Великі Цепцевичі Володимирецького району Рівненської області 
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40. Велимче Ратнівського району Волинської області 
41. Велицьк Ковельського району Волинської області 
42. Верба Володимир-Волинського району Волинської області 
43. Верхнів Іваничівського району Волинської області 
44. Веснянка Ківерцівського району Волинської області 
45. Вивнєво Іванівського району Брестської області Республіки 
Білорусь 
46. Вигнанка Любомльського району Волинської області 
47. Видерта Камінь-Каширського району Волинської області 
48. Видраниця Ратнівського району Волинської області 
49. Вишнів Любомльського району Волинської області 
50. Вільхівка Горохівського району Волинської області 
51. Вітковичі Березнівського району Рівненської області 
52. Вовничі Демидівського району Рівненської області 
53. Володимирець Володимирецького району Рівненської області 
54. Володимирівка Водимир-Волинського району Волинської області 
55. Ворокомле Камінь-Каширського району Волинської області 
56. Ворончин Рожищенського району Волинської області 
57. Вужиськ Ратнівського району Волинської області 
58. Гайове Ківерцівського району Волинської області 
59. Галина Воля Старовижівського району Волинської області 
60. Галичани Горохівського району Волинської області 
61. Гірники Ратнівського району Волинської області 
62. Годомичі Маневицького району Волинської області 
63. Голишів Рівненського району Рівненської області  
64. Голоби Ковельського району Волинської області 
65. Головне Любомльського району Волинської області 
66. Гораймівка Маневицького району Волинської області 
67. Городець Володимирецького району Рівненської області 
68. Городині Рожищенського району Волинської області  
69. Городище-2 Луцького району Волинської області 
70. Городниця Млинівського району Рівненської області 
71. Городок Маневицького району Волинської області 
72. Гороховище Любомльського району Волинської області 
73. Граддя Маневицького району Волинської області 
74. Гремяче Ківерцівського району Волинської області 
75. Грибовиця Іваничівського району Волинської обл.  
76. Гряди Іваничівського району Волинської області  
77. Губин Локачинського району Волинської області 
78. Гумнище Горохівського району Волинської області 
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79. Гута Ратнівського району Волинської області 
80. Гута-Камінська Камінь-Каширського району Волинської області 
81. Гуща Любомльського району Волинської області 
82. Дачне Ківерцівського району Волинської області 
83. Демидівка Демидівського району Рівненської області 
84. Деревок Любешівського району Волинської області 
85. Дивин Кобринського району Брестської області Республіки 
Білорусь 
86. Діброва Любешівського району Волинської області 
87. Дідичі Ківерцівського району Волинської області 
88. Добре Камінь-Каширського району Волинської області  
89. Довгів Горохівського району Волинської області 
90. Дольськ Любешівського району Волинської області 
91. Дорогиничі Локачинського району Волинської області 
92. Доросині Рожищенського району Волинської області 
93. Древині Іваничівського району Волинської області 
94. Дуліби Турійського району Волинської області 
95. Жалин Костопільського району Рівненської області 
96. Жиричі Ратнівського району Волинської області  
97. Житнівка Камінь-Каширського району Волинської області 
98. Журавники Горохівського району Волинської області 
99. Заболоття Ратнівського району Волинської області 
100. Заброди Ратнівського району Волинської області  
101. Забужжя Любомльського району Волинської області 
102. Заверіччя Рокитнівського району Рівненської області 
103. Завидів Іваничівського району Волинської області 
104. Загаї Горохівського району Волинської області 
105. Залаззя Любешівського району Волинської області 
106. Залізниця Любешівського району Волинської області 
107. Залісся Шацького району Волинської області 
108. Залухів Ратнівського району Волинської області 
109. Замлиння Любомльського району Волинської області 
110. Замличі Локачинського району Волинської області 
111. Замостя Маневицького району Волинської області 
112. Замшани Ратнівського району Волинської області 
113. Запуст Локачинського району Волинської області 
114. Заріка Любешівського району Волинської області 
115. Затурці Локачинського району Волинської області 
116. Звиняче Горохівського району Волинської області 
117. Здомишель Ратнівського району Волинської області 
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118. Зимне Володимир-Волинського району Волинської області 
119. Зоряне Ратнівського району Волинської області 
120. Іванівка Рожищенського району Волинської області  
121. Іванчиці Рожищенського району Волинської області  
122. Кадище Ківерцівського району Волинської області 
123. Кам’яне-Случанське Сарненського району Рівненської 
124. Камінь-Каширськ Волинської області 
125. Карасин Сарненського району Рівненської області 
126. Карасин Камінь-Каширського району Волинської області 
127. Карасин Маневицького району Волинської області 
128. Карпилівка Ківерцівського району Волинської області 
129. Качин Камінь-Каширського району Волинської області 
130. Кияж Рожищенського району Волинської області 
131. Ківерці Ківерцівського району Волинської області 
132. Кідри Володимирецького району Рівненської області 
133. Клевань Рівненського району Рівненської області 
134. Козовата Ратнівського району Волинської області 
135. Колки Маневицького району Волинської області 
136. Колоденка Рівненського району Рівненської області 
137. Колодії Маневицького району Волинської області 
138. Колодяжне Ковельського району Волинської області 
139. Колона Іваничівського району Волинської області  
140. Комарове Маневицького району Волинської області 
141. Копачівка Рожищенського району Волинської області  
142. Копитків Здолбунівського району Рівненської області  
143. Користь Корецького району Рівненської області  
144. Коритниця Локачинського району Волинської області 
145. Кортеліси Ратнівського району Волинської області 
146. Коршів Луцького району Волинської області 
147. Кошів Луцького району Волинської області 
148. Кременець Рожищенського району Волинської області 
149. Кримне Старовижівського району Волинської області 
150. Кричильськ Сарненського району Рівненської області  
151. Кропивники Шацького району Волинської області 
152. Крухиничі Локачинського району Волинської області 
153. Кукуріки Старовижівського району Волинської області 
154. Куликовичі Маневицького району Волинської області 
155. Кутрів Горохівського району Волинської області 
156. Кухче Зарічненського району Рівненської області 
157. Лежниця Іваничівського району Волинської області 
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158. Лемешів Горохівського району Волинської області 
159. Лєліково Кобринського району Брестської області Республіки 
Білорусь 
160. Линів Локачинського району Волинської області 
161. Липини Луцького району Волинської області 
162. Липляни Ківерцівського району Волинської області 
163. Литовеж Іваничівського району Волинської області 
164. Лище Луцького району Волинської області 
165. Лісове Маневицького району Волинської області 
166. Лобачівка Горохівського району Волинської області 
167. Ловища Турійського району Волинської області 
168. Ломачанка Ковельського району Волинської області 
169. Лугове Іваничівського району Волинської області 
170. Лудин Іваничівського району Волинської області 
171. Лучичі Ратнівського району Волинської області  
172. Любешів Любешівського району Волинської області  
173. Люблинець Ковельського району Волинської області 
174. Любомль Любомльського району Волинської області 
175. Люхча Сарненського району Рівненської області 
176. Маковичі Турійського району Волинської області 
177. Мале Вербне Сарненського району Рівненської області 
178. Малеве Демидівського району Рівненської області 
179. Малий Обзир Камінь-Каширського району Волинської області 
180. Малорита Брестської області Республіки Білорусь 
181. Маневичі Маневицького району Волинської області 
182. Мар’янівка Горохівського району Волинської області 
183. Межисить Ратнівського району Волинської області 
184. Мельниця Ковельського району Волинської області 
185. Мерва Горохівського району Волинської області 
186. Милятин Іваничівського району Волинської обл.  
187. Мильськ Рожищенського району Волинської області  
188. Мильці Старовижівського району Волинської області  
189. Мирне Горохівського району Волинської області 
190. Мишів Іваничівського району Волинської області  
191. Млинів Млинівського району Рівненської області 
192. Млинок Зарічненського району Рівненської області 
193. Мовники Іваничівського району Волинської області  
194. Морозовичі Іваничівського району Волинської області  
195. Морочне Зарічненського району Рівненської області 
196. Мощаниця Ківерцівського району Волинської області 
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197. Навіз Рожищенського району Волинської області 
198. Нове Млинівського району Рівненської області 
199. Нові Червища Камінь-Каширського району Волинської області 
200. Нововолинськ Іваничівського району Волинської області 
201. Новосілки Горохівського району Волинської області 
202. Новосілки Маневицького району Волинської області 
203. Новосілля Зарічненського району Рівненської області 
204. Новостав Горохівського району Волинської області 
205. Новостав Рівненського району Рівненської області 
206. Новоукраїнка Млинівського району Рівненської області 
207. Носачевичі Рожищенського району Волинської області 
208. Облапи Ковельського району Волинської області 
209. Одеради Луцького району Волинської області 
210. Оздів Луцького району Волинської області 
211. Озеро Володимирецького району Рівненської області 
212. Озеро Ківерцівського району Волинської області 
213. Озерці Володимирецького району Рівненської області 
214. Оконськ Маневицького району Волинської області 
215. Окорськ Локачинського району Волинської області 
216. Оленине Камінь-Каширського району Волинської області 
217. Олеськ Любомльського району Волинської області 
218. Олика Ківерцівського району Волинської області 
219. Оржів Рівненського району Рівненської області 
220. Оріхово Ратнівського району Волинської області 
221. Осівці Камінь-Каширського району Волинської області 
222. Осницьк Рокитнівського району Рівненської області 
223. Острівськ Зарічненського району Рівненської області 
224. Островки Маневицького району Волинської області 
225. Павлівка Іваничівського району Волинської області  
226. Пари Пінського району Брестської області Республіки Білорусь 
227. Печихвости Горохівського району Волинської області 
228. Підгайці Луцького району Волинської області 
229. Підгайці Млинівського району Рівненської області 
230. Підгірне Рожищенського району Волинської області  
231. Підліси Ковельського району Волинської області 
232. Піски Горохівського району Волинської області 
233. Пісків Костопільського району Рівненської області 
234. Піща Шацького району Волинської області 
235. Піщане Камінь-Каширського району Волинської області 
236. Познань Рокитнівського району Рівненської області 
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237. Половлі Володимирецького району Рівненської області 
238. Поромів Іваничівського району Волинської області 
239. Поступель Ратнівського району Волинської області 
240. Прилуцьке Ківерцівського району Волинської області 
241. Прип’ять Шацького району Волинської області 
242. Прохід Ратнівського району Волинської області 
243. Проходи Любешівського району Волинської області 
244. Пугачівка Млинівського району Рівненської області 
245. Пульмо Шацького району Волинської області 
246. Пустомити Горохівського району Волинської області 
247. Радянське Млинівського району Рівненської області 
248. Раків Ліс Камінь-Каширського району Волинської області 
249. Ратне Ратнівського району Волинської області 
250. Рафалівка Володимирецького району Рівненської області 
251. Рачин Горохівського району Волинської області 
252. Римачі Любомльського району Волинської області 
253. Рівне Любомльського району Волинської області 
254. Рівне Рівненської області 
255. Рідків Радивилівського району Рівненської області 
256. Рожище Рожищенського району Волинської області 
257. Рокитне Рокитнівського району Рівненської області 
258. Романів Рожищенського району Волинської області  
259. Рудка-Червинська Камінь-Каширського району Волинської обл.  
260. Рудня Дубровицького району Рівненської області 
261. Рудня Рожищенського району Волинської області 
262. Садів Луцького району Волинської області 
263. Садівські Дубини Локачинського району Волинської області 
264. Самари Ратнівського району Волинської області 
265. Самійличі Шацького району Волинської області 
266. Сарни Сарненського району Рівненської області 
267. Сварині Володимирецького району Рівненської області 
268. Сваринь Дрогичинського району Брестської області Республіки 
Білорусь 
269. Седлище Любешівського району Волинської області 
270. Секунь Старовижівського району Волинської області 
271. Сенкевичівка Горохівського району Волинської області 
272. Сереховичі Старовижівського району Волинської області 
273. Сильне Ківерцівського району Волинської області 
274. Сильне Любомльського району Волинської області 
275. Сирники Луцького району Волинської області 
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276. Сільце Ковельського району Волинської області 
277. Скрипиця Любомльського району Волинської області 
278. Смідин Старовижівського району Волинської області 
279. Смолярі Старовижівського району Волинської області 
280. Сновидовичі Рокитнівського району Рівненської області 
281. Сокіл Рожищенського району Волинської області 
282. Соколище Старовижівського району Волинської області 
283. Сопачів Володимирецького району Рівненської області 
284. Соснівка Камінь-Каширського району Волинської області 
285. Стара Гута Старовижівського району Волинської області 
286. Стара Рафалівка Володимирецького району Рівненської області 
287. Старий Загорів Локачинського Волинської області 
288. Старий Мосир Ковельського району Волинської області 
289. Старий Чорторийськ Маневицького району Волинської обл. 
290. Старовойтове Любомльського району Волинської області 
291. Степангород Володимирецького району Рівненської області 
292. Судче Любешівського району Волинської області 
293. Суськ Ківерцівського району Волинської області 
294. Сьомаки Старовижівського району Волинської області 
295. Твердині Локачинського району Волинської області 
296. Теклине Камінь-Каширського району Волинської області 
297. Теляче Любешівського району Волинської області 
298. Терешківці Горохівського району Волинської області 
299. Тинне Сарненського району Рівненської області 
300. Тиховіж Зарічненського району Рівненської області 
301. Томашгород Рокитнівського району Рівненської області 
302. Топільне Рожищенського району Волинської області 
303. Торчин Луцького району воинської області 
304. Тристень Рожищенського району Волинської області 
305. Тростянка Рожищенського району Волинської області 
306. Тур Ратнівського району Волинської області 
307. Угринів Горохівського району Волинської області 
308. Уляники Рожищенського району Волинської області 
309. Устилуг Володимир-Волинського району Волинської області 
310. Хворостів Любомльського району Волинської області 
311. Холоневичі Ківерцівського району Волинської області 
312. Хопнів Ківерцівського району Волинської області  
313. Хотешів Камінь-Каширського району Волинської області 
314. Цегів Горохівського району Волинської області 
315. Цир Любешівського району Волинської області 
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316. Цміни Маневицького району Волинської області 
317. Цумань Ківерцівського району Волинської області 
318. Чевель Старовижівського району Волинської області 
319. Чемерне Сарненського району Рівненської області 
320. Черчичі Володимир-Волинського району Волинської області 
321. Човниця Ківерцівського району Волинської області 
322. Чорніїв Турійського району Волинської області 
323. Чорноплеси Старовижівського району Волинської області 
324. Шацьк Шацького району Волинської області 
325. Шклинь Горохівського району Волинської області 
326. Шкроби Старовижівського району Волинської області 
327. Шпанів Рівненського району Рівненської області 
328. Щедрогір Ратнівського району Волинської області 
329. Яневичі Іваничівського району Волинської області 
330. Янів Іваничівського району Волинської області 
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Абрикос абрикóс ‘абрикос звичайний (Armeniaca vulgaris 
Lam.)’ 1, 15, 11, 24, 39, 44, 58, 74, 87, 196, 211, 213, 250, 273, 286, 
291, 321, 237; абрекóс 213, 250. 
Абрикоса абрикóса ‘абрикос звичайний (Armeniaca vulgaris 
Lam.)’ 1, 11, 15, 39, 211, 213, 237, 250, 286, 291. 
А в с т р і й с ь к е з і л л я  австр’íĭс’ке з’íл’:а ‘ г а л і н с о г а  
д р і б н о к в і т к о в а (Galinsoga parviflora Cav.) ’ 4 2 , 4 3 , 6 2 , 1 1 8 , 2 2 4 ,  
2 3 8 ; стр’íĭс’ке з’íл’:е 3 0 9 .  
А г а в а агáва ‘ а г а в а  а м е р и к а н с ь к а (Agava Americana) ’ 7 , 6 8 ,  
9 2 ,  1 2 0 ,  1 2 1 ,  1 8 7 ,  2 3 0 ,  2 5 8 ,  3 0 2 ,  3 0 5 ,  3 0 8 ,  2 5 4 .   
Агератум агерáтум ‘агератум (Ageratum L.)’ 27, 40, 53, 61, 
79, 99, 112, 119, 145, 185, 220, 306, 328. 
Агрус áгрус ‘аґрус (Ribes uva-crispa)’ 1, 15, 11, 24, 39, 44, 58, 
74, 82, 87, 211, 213, 237, 250, 286, 291.  
А г р у с и н а  агруси́на ‘ а ґ р у с  (Ribes uva-crispa) ’  2 9 3 .  
А д а м о в е р е б р о  Адáмове ребрó ‘ ц и к о р і й з в и ч а й н и й  
(Cichorium intybus L.) ’  1 5 3 .  
А д і а н т у м  ад’іáнтум ‘ а д і а н т у м  (Adiantum L.) ’  1 2 9 .  
А д о н і с
1
 адóн’іс ‘ п е р в о ц в і т  в е с н я н и й  (Primula veris L.) ’  1 7 5 .  
А д о н і с
2
 адόн’іс ‘ а д о н і с (Adonis L.) ’ 2 7 , 4 0 , 5 3 , 6 1 , 7 9 , 9 9 , 1 1 2 ,  
1 1 9 ,  1 4 5 ,  1 7 5 ,  1 8 5 ,  2 2 0 ,  3 0 6 ,  3 2 8 .  
А з а л і я азáл’ійа ‘а з а л і я (Rhododendron L.) ’ 7 , 2 7 , 4 0 , 5 3 , 6 1 ,  
6 8 , 7 9 , 9 2 , 9 9 , 1 1 2 , 1 1 9 , 1 2 0 , 1 2 1 , 1 4 1 , 1 4 5 , 1 8 7 , 2 2 0 , 2 3 0 , 2 5 8 , 3 0 2 ,  
3 0 6 ,  3 0 8 ,  3 2 8 .  
Айва аĭвá ‘айва (Cydonia oblonga)’ 1, 11, 15, 39, 211, 213, 
237, 250, 286, 291. 
Айвіфка аĭв’іфка ‘айва (Cydonia oblonga)’ 15, 211, 213, 237. 
Айстра áĭстра ‘айстра (Aster L.)’ 2, 27, 40, 53, 61, 79, 99, 112, 
119, 130, 145, 220, 306, 328; гáĭстра ‘айстра (Aster L.)’ 9. 
Айстри áĭстри ‘айстра (Aster L.)’ 27, 40, 53, 61, 79, 99, 112, 
119, 145, 185, 220, 306, 328; гáĭстри 9. 
А ї р айíр ‘ л е п е х а з в и ч а й н а (Acorus calamus L.) ’ 4 , 1 6 , 6 4 , 7 0 ,  
7 9 , 1 0 4 , 1 3 1 , 1 3 3 , 1 4 0 , 1 7 5 , 1 8 3 , 2 2 4 , 2 3 9 , 2 4 0 , 2 5 6 , 2 7 6 , 2 9 4 , 2 0 8 ,  
2 6 6 , 3 1 3 ,  3 2 7 ; аíр 9 4 ,  1 0 0 ,  1 9 5 ;  áйір 1 5 1 ; йір 2 1 4 ;  йаíр 1 5 9 .   
А ї р б о л о т я н и й айíр боулóт’аниĭ ‘л е п е х а з в и ч а й н а (Acorus 
calamus L.) ’  2 7 1.  
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А к а ц і я
1
 акáц’ійа ‘р о б і н і я з в и ч а й н а (Robinia pseudoacacia) ’ 3 –
6 , 1 0 , 1 2 , 1 4 – 1 6 , 1 9 , 2 6 , 2 9 , 3 0 , 3 5 , 3 6 , 4 2 , 4 3 , 4 5 , 4 9 , 5 2 , 5 7 , 5 9 , 6 0 –
6 2 , 6 4 , 6 5 , 6 7 , 7 0 ,  7 2 , 7 8 , 8 0 , 8 3 – 8 6 , 8 8 , 9 0 , 9 2 – 9 6 , 1 0 0 , 1 0 2 – 1 0 9 ,  
1 1 1 , 1 1 3 – 1 1 8 , 1 2 4 , 1 3 1 – 1 3 8 , 1 4 0 , 1 4 4 , 1 4 6 , 1 4 7 , 1 5 1 , 1 5 3 – 1 5 5 , 1 5 7 ,  
1 5 9 , 1 6 3 , 1 6 5 , 1 6 7 , 1 7 1 ,  1 7 3 , 1 7 5 , 1 7 8 , 1 8 0 , 1 8 3 , 1 8 4 , 1 8 8 , 1 8 9 , 1 9 1 ,  
1 9 5 , 1 9 8 , 1 9 9 , 2 0 2 , 2 0 3 , 2 0 5 , 2 0 7 – 2 1 0 , 2 1 2 , 2 1 4 – 2 1 6 , 2 1 9 , 2 2 4 , 2 2 6 ,  
2 2 7 – 2 2 9 , 2 3 1 – 2 3 3 ,  2 3 5 , 2 3 6 , 2 3 8 – 2 4 3 , 2 4 5 , 2 4 8 , 2 5 6 , 2 5 7 , 2 6 0 , 2 6 2 ,  
2 6 4 , 2 6 6 – 2 7 2 , 2 7 7 , 2 7 8 , 2 8 2 , 2 8 3 , 2 8 8 , 2 9 4 – 2 9 7 , 2 9 9 , 3 0 0 , 3 0 1 , 3 0 2 ,  
3 0 4 , 3 0 8 , 3 0 9 – 3 1 1 , 3 1 3 , 3 1 5 – 3 1 7 , 3 1 9 , 3 2 0 , 3 2 2 – 3 2 4 , 3 2 7 ; акáцийа 
6 6 , 7 9 , 2 0 1 , 2 2 2 , 2 8 0 ; вакáц’ійа 2 1 , 6 4 , 9 5 , 1 9 2 ; окáц’ійа 1 5 6 , 2 2 3 ;  
окáцийа 4 5  ;  локáцийа 2 6 5 .   
А к а ц і я
2 ака́ц’ійа ‘ а к а ц і я  (Robinia pseudoacacia) ’  2 4 ,  8 2 ,  8 7 ;  
акáцийа 4 4 ,  5 8 ,  7 4 ,  1 9 6 ,  2 7 3 ,  2 9 3 ,  3 2 1 .   
Акація біла акáц’ійа б’íла ‘робінія звичайна (Robinia 
pseudoacacia)’ 65, 67, 92, 100, 136, 138, 178, 189, 209, 215, 256, 
313.  
А к а ц і я к о л ю ч а  акáц’ійа кол’ýча ‘р о б і н і я з в и ч а й н а  (Robinia 
pseudoacacia) ’  2 8 3 .  
А к а ц і я м е д о н о с н а  акáц’ійа медонóсна ‘ р о б і н і я з в и ч а й н а  
(Robinia pseudoacacia) ’  1 9 9 .  
А к о н і т г а й о в и й  акон’íт гайовúĭ ‘ а к о н і т д і б р о в н и й (Aconitum 
anthora L.) ’  3 1 3 .   
А к о н і т а акон’íта ‘ а к о н і т д і б р о в н и й (Aconitum anthora L.) ’  
2 7 6 .  
А к т я б р о н о к  акт’абрóнок ‘ с о р т к а р т о п л і  (Solanum tuberosum 
L.) ’  5 0 ,  1 5 8 ,  2 7 1 ,  2 9 8 .   
Алича аличá ‘алича (Prunus cerasifera, або Prunus divaricata)’ 
1, 15, 11, 39, 44, 58, 74, 82, 196, 211, 213, 237, 250, 286, 291; 
галичá 164.  
А л к о г о л ь н и к  алкогóл’ник ‘ з о л о т о т и с я ч н и к  м а л и й  
(Centaurium minus Moench.) ’  6 6 .  
А л о є  алóйе ‘ а л о е  (Aloe) ’  2 ,  6 5 ,  2 4 9 .   
А м а з о н с ь к а  л і л і я  амазо́н’с ’ка л’íл’ійа ‘ е у х а р і с  (Euharis) ’  7 ,  
6 8 ,  9 2 ,  1 2 0 ,  1 2 1 ,  1 4 1 ,  1 4 2 ,  1 8 7 ,  2 3 0 ,  2 5 8 ,  3 0 2 ,  3 0 5 ,  3 0 8 .  
А м а р а л і с  амара́л’іс ‘ г і п п е а с т р у м  (Hippeastrum) ’  7 ,  6 8 ,  9 2 ,  
1 2 0 ,  1 2 1 ,  1 4 1 ,  1 8 7 ,  2 3 0 ,  2 5 8 ,  3 0 2 ,  3 0 5 .  
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А м а р а н т амарáнт ‘ щ и р и ц я б і л а (Amaranthus albus L.) ’ 3 1 ,  
3 2 9 .   
Амбара амбáра ‘ревінь (Rheum)’ 211, 237. 
А м е р и к а н к а
1
 америкáнка ‘ г а л і н с о г а д р і б н о к в і т к о в а  
(Galinsoga parviflora Cav.) ’  1 3 4 ,  1 6 9 ,  2 6 4 ,  2 7 8 ,  3 1 0 .  
А м е р и к а н к а
2
 америкáнка ‘ с о р т к а р т о п л і  (Solanum tuberosum 
L.) ’  2 6 ,  2 5 ,  3 2 ,  6 0 ,  8 9 ,  1 6 6 ,  2 0 4 .   
А м е р и к а н с ь к е з і л л я америкáн’с’ке з’íл’:а ‘ г а л і н с о г а  
д р і б н о к в і т к о в а (Galinsoga parviflora Cav.) ’ 1 6 , 1 8 8 , 2 0 8 , 2 7 0 , 2 9 4 ,  
3 1 3 ,  3 2 7 .  
А н г о л и к и  áнголики ‘ с о р т  к в а с о л і (Phaseolus L.) ’  1 6 6 ,  2 0 1 .  
А н е м о н а
1
 анемóна ‘ а н е м о н а н і ж н а  (Anemone blanda)’ 2 7 , 4 0 ,  
5 3 ,  6 1 ,  7 9 ,  9 9 ,  1 1 2 ,  1 1 9 ,  1 3 0 ,  1 4 5 ,  2 2 0 ,  3 0 6 ,  3 2 8 .  
А н е м о н а
2 анеимóна ‘ а н е м о н а д і б р о в н а (Anemone nemorosa 
L.) ’ 1 9 , 4 2 , 5 2 , 5 7 , 5 9 , 6 4 , 9 3 , 1 0 3 , 1 1 3 , 1 3 2 , 1 5 1 , 1 5 6 , 1 5 7 , 1 6 7 , 1 7 3 ,  
1 9 2 , 1 9 5 , 2 0 5 , 2 0 9 , 2 1 2 , 2 1 9 , 2 2 8 , 2 3 1 , 2 6 0 , 2 6 4 , 2 6 6 , 2 7 6 , 2 7 8 , 3 0 2 ,  
3 1 0 , 3 2 7 , 3 0 9 ; ан’емóна 1 4 , 2 2 2 , 2 3 6 , 2 8 0 ; нéмона 2 9 7 ; анемóн:а 
1 0 4 ;  немóна 1 3 6 .  
А н е м о н а  д і б р о в н а анеимóна д’ібрóвна ‘ а н е м о н а д і б р о в н а  
(Anemone nemorosa L.) ’  2 2 8 .  
А н е м о н и  б і л е анеимóни б’íлеи ‘ а н е м о н а д і б р о в н а (Anemone 
nemorosa L.) ’  3 6 ,  1 8 9 ,  2 1 0 .  
Аніс ан’íс ‘різак звичайний (Falcaria vulgaris Bern.)’ 152. 
А н т о ш к а  антóшка ‘ г а л і н с о г а д р і б н о к в і т к о в а (Galinsoga 
parviflora Cav.) ’  2 0 2 .  
А н ю т и н и г л а з к и Ан’ýтини глáзски ‘ ф і а л к а т р и к о л і р н а (Viola 
tricolor L.) ’ 2 7 , 4 0 , 6 1 , 1 1 2 , 1 1 9 , 2 5 6 ; Ан’ýтин’і глáзск’иі  2 , 5 4 ,  
1 9 1 , 2 1 5 ,  2 2 2 ,  2 6 6 ,  3 0 1 .   
А н ю т и н і о ч к і Ан’ýтин’і óчк’і ‘ф і а л к а т р и к о л і р н а  (Viola 
tricolorL. ) ’  7 ,  6 8 ,  2 3 0 ,  2 9 3 .  
А н ю т и н і ч о б і т к и  Ан’ýтин’і чоб’ітк’ú ‘ ф і а л к а т р и к о л і р н а  
(Viola tricolor L.) ’  2 1 0 .  
А н ю т к і н и  г л а з к і  Ан’ýтк’іни глáск’і ‘ ф і а л к а  (Viola L. ) ’  1 3 5 .   
А п р е л ь к а апрéл’ка ‘ г р е ч к а п о с і в н а (Fagopyrum esculentum 
L.) ’  1 5 8.  
Арбуз1 арбýзс ‘гарбуз (Cucurbita)’ 286. 
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Арбуз2 арбýзс ‘кавун (Citrullus vulgaris)’ 1, 211, 213, 237, 250, 
286. 
Арбуза1 арбýза ‘гарбуз (Cucurbita)’ 286. 
Арбуза2 арбýза ‘кавун (Citrullus vulgaris)’ 1, 213, 237, 250. 
А р г о н і я аргóн’ійа ‘ ж о р ж и н а д е к о р а т и в н а  (Dahlia cultorum) ’  
2 4 0 .   
А р т е м і з і д а артем’íз’іда ‘ п о л и н г і р к и й (Artemisia absinthium 
L.) ’  8 3 .  
Астильба астúл’ба ‘астильба (Astilbe)’ 27, 40, 53, 61, 79, 99, 
112, 119, 145, 185, 220, 306, 328; аст’íл’б’ійа 40, 119.  
А с т р а
1
 áстра ‘ а й с т р а  (Aster L.) ’  4 0 ,  1 1 2 ,  1 1 9 .  
А с т р а
2
 áстра ‘ з л и н к а к а н а д с ь к а  (Erigeron canadensis L.) ’  
2 6 3 .  
А с т р и  áстри ‘ а й с т р а  (Aster L.) ’  4 0 ,  1 1 2 ,  1 1 9 .  
А ф и н и  афúни ‘ ч о р н и ц я з в и ч а й н а  (Vaccinium myrtillus L.) ’  
2 1 9 ,  3 0 9 ;  йафúни 2 4 1 .   
Ацидантера ацидантéра ‘ацидантера (Acidanthera)’ 27, 40, 
53, 61, 79, 99, 112, 119, 145, 220, 306, 328. 
Б у с ь к и  бýс’ки ‘ б у я х и  (Vaccinium uliginosum L.) ’ 3 ,  4, 2 2 2 ,  
2 6 0 ,  3 0 1 ; бýз’ки 2 6 6 .  
Б а б ’ я ч и й п р о к л ь о н бáбйачиĭ прокл’óн ‘ о м е л а б і л а  (Viscum 
album L.) ’  3 0 ,  1 1 3 ,  2 1 5 ; бáпс’киĭ прокл’óн 2 1 4 .   
Б а б а бáба ‘ с о р т  к в а с о л і (Phaseolus L.) ’  6 0 ,  2 5 4 .    
Б а б и н е з і л л я бáбине з’íл’:а ‘ га л і н с о г а д р і б н о к в і т к о в а  
(Galinsoga parviflora Cav.) ’  1 9 8 .  
Б а б и н і  п л і т к и  ба́бин’і пл’ітк’íи ‘ т р а д е с к а н ц і я  б і л о к в і т к о в а  
(Tradescantia albiflora) ’ 7 , 1 8 , 6 8 , 9 2 , 1 2 0 , 1 2 1 , 1 4 1 , 1 8 5 , 1 8 7 , 2 3 0 ,  
2 5 8 ,  3 0 2 ,  3 0 5 ,  3 0 8 .  
Бабка1 бáбпка ‘груша (Pyrinae)’ 286. 
Бабка2 бáбпка ‘подорожник великий (Plantago major L.)’ 10, 
31, 42, 43, 49, 60, 61, 62, 72, 78, 85, 88, 92, 93, 103, 105, 109, 113, 
115, 124, 131, 134, 144, 146, 155, 157, 163, 167, 171, 201, 219, 232, 
262, 264, 295, 308, 309, 310, 311, 313, 329; бáпка 38, 160. 
Бабка3 бáбпка ‘підберезник (Leccinum)’ 33, 192, 296. 
Бабка4 бáбпка ‘підосиковик (Boletus aurantiacus L.)’ 91, 192. 
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Б а б к а ч е р в о н а
1
 бáбпка чиервóна ‘ б і л и й г р и б (Boletus edulis 
L.) ’ 1 9 4 ,  2 3 8 .  
Б а б к а ч е р в о н а
2
 бáбпка чиервóна ‘ п і д о с и к о в и к ’ (Boletus 
aurantiacus L.) ’ 6 6 ,  1 3 9 .  
Б а б к и  бабпкú ‘ п і в н и к и  б о л о т н і  (Iris pseudoacorus L.) ’  1 8 0 .  
Б а б к и п а х н ю щ і  бабпкú пахн’ýшч’і ‘ л е п е х а з в и ч а й н а  (Acorus 
calamus L.) ’  1 8 0.  
Б а б к о в и й  м у х о м о р бáбпковиĭ мухомóр ‘ м у х о м о р п у р п у р о в и й  
(Amanita porphyria L.) ’ 1 3 .  
Б а б о х а  бабóха ‘ с о р т  к в а с о л і (Phaseolus L.) ’  3 .  
Б а б у ч к є  бáбучк’е ‘ о м а н  в и с о к и й  (Inula helenium L.) ’  3 1 5 .  
Б а г а т е  д е р е в о  багáте дéрево ‘ т о в с т я н к а  (Crassulaceae) ’  3 1 5 .   
Б а г а т о т и с я ч н и к  багатотúс’ачник ‘ д е р е в і й  з в и ч а й н и й  
(Achillea millefolium L.) ’  6 6 ,  2 0 8 ,  2 6 4 .  
Б а г н и н а  багнúна ‘б а г н о  з в и ч а й н е  (Ledum palustre L.) ’  1 2 7 .   
Б а г н и ц я  багнúц’а ‘ б а г н о  з в и ч а й н е  (Ledum palustre L.)’  2 4 2 .  
Б а г н и щ е  багнúшче ‘ б а г н о з в и ч а й н е  (Ledum palustre L.) ’ 1 3 4 ,  
2 6 4.  
Б а г н о  багнó ‘ б а г н о з в и ч а й н е  (Ledum palustre L.) ’ 6 , 1 2 , 1 5 , 2 1 ,  
2 4 , 2 9 , 4 2 , 4 4 , 4 9 ,  5 8 , 5 9 , 6 1 , 6 2 , 6 4 – 6 7 , 7 2 – 7 4 , 8 0 , 8 2 , 8 5 , 8 7 , 8 8 ,  
9 2 , 9 4 , 9 5 , 1 0 0 , 1 0 8 , 1 0 9 , 1 1 1 , 1 1 7 ,  1 1 8 , 1 3 2 , 1 3 5 , 1 3 8 , 1 4 0 , 1 5 3 ,  
1 5 6 , 1 5 7 , 1 5 9 , 1 6 5 , 1 7 1 , 1 7 3 , 1 7 5 , 1 8 0 , 1 8 3 , 1 8 4 , 1 8 8 , 1 9 5 ,  1 9 6 , 2 0 1 ,  
2 0 8 , 2 1 6 , 2 2 3 , 2 2 4 , 2 3 1 , 2 3 3 , 2 3 5 , 2 3 8 , 2 3 9 , 2 4 2 , 2 4 8 , 2 5 6 , 2 6 4 , 2 6 6 ,  
2 6 9 , 2 7 0 , 2 7 2 , 2 7 3 ,  2 7 6 – 2 7 8 , 2 8 8 , 2 9 3 , 2 9 4 , 2 9 6 , 3 0 0 , 3 1 0 , 3 1 3 , 3 1 9 ,  
3 2 0 – 3 2 3 .   
Б а г н о б о л о т я н е багнó болóт’ане ‘ б а г н о з в и ч а й н е  (Ledum 
palustre L.) ’  2 1 2 .  
Б а г н ю к
1
 багн’ýк ‘б а г н о з в и ч а й н е  (Ledum palustre L.) ’ 5 7 , 2 1 4 ,  
2 8 2.  
Б а г н ю к
2
 багн’ýк ‘д у б о в и к , а б о с и н я к (Boletus luridus L.) ’ 6 6 ,  
2 3 4 .  
Б а г о н  багóн ‘ б а г н о  з в и ч а й н е  (Ledum palustre L. ) ’  2 9 9   
Б а г о н  б є л и й  багóн б’éлиĭ ‘ б а г н о з в и ч а й н е (Ledum palustre L.) ’  
2 8 0 .  
Б а г о н н и к  багóн:ик ‘ б а г н о з в и ч а й н е (Ledum palustre L.) ’ 5 9 ,  
7 9 ,  1 0 7 ,  1 5 1 ,  2 3 4 ,  2 4 1 ,  2 4 5 ,  2 6 5 ,  3 2 4 .  
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Б а г у в е л ь н и к  багувéл’ник ‘ б а г н о з в и ч а й н е  (Ledum palustre L.) ’  
1 0 7 .  
Б а г у л а  багýла ‘ б а г н о  з в и ч а й н е  (Ledum palustre L.) ’  2 8 3 .  
Б а г у л ь н и к  багýл’ник ‘ б а г н о з в и ч а й н е  (Ledum palustre L.) ’ 7 8 ,  
8 3 , 9 2 , 1 0 6 , 1 3 3 ,  1 7 8 , 1 9 5 , 1 9 9 , 2 0 3 , 2 0 5 , 2 2 6 , 2 3 2 , 2 9 7 , 3 0 4 ; 
багýл’н’ік 2 2 6 .  
Б а г у н  багýн ‘ б а г н о з в и ч а й н е  (Ledum palustre L.) ’ 1 0 , 3 5 , 4 5 ,  
5 2 , 5 7 , 8 0 , 8 4 , 8 6 ,  9 0 , 1 0 5 , 1 9 5 , 2 2 2 , 2 3 2 , 2 3 6 , 2 6 6 , 2 6 8 , 3 0 1 , 3 1 3 ,  
3 1 5 ,  3 1 6 ; багóн 3 ,  4 ,  1 4 ,  1 0 2 ,  1 3 2 ,  1 3 7 ,  1 6 5 ,  1 9 2 ,  2 2 3 ,  2 4 3 ,  2 6 7 .   
Б а г у н  д у х м я н и й  багýн духм’áниĭ ‘ б а г н о з в и ч а й н е  (Ledum 
palustre L.) ’  9 6 .  
Бадилля1 бадúл’:а ‘високі стебла рослин’ 37, 97, 123, 148, 
161, 177, 271, 278, 287, 299, 303, 326; бадúл’:е 1, 39, 211, 213, 237, 
250, 286; бодúл’:е 11, 15, 39, 211, 237, 291.  
Бадилля2 бадúл’:а ‘листя картоплі’ 247, 274. 
Бадиляка бадил’áка ‘високі стебла рослин’ 15, 211, 213, 237, 
250, 286. 
Бадильмаччя бадил’мáч’:а ‘високі стебла рослин’ 36, 303. 
Баклажан баклажáн ‘баклажан (Solanum melongena)’ 1, 11, 
15, 39, 158, 211, 213, 237, 250, 251, 286, 291.  
Баклажана баклажáна ‘баклажан (Solanum melongena)’ 15, 
211, 213, 237, 250, 286, 291. 
Б а к у н е ц ь бакунéц’ ‘ н а г і д к и л і к а р с ь к і (Calendula officinalis 
L.) ’  3 0 9 .  
Б а л і я бал’íйа ‘ п і в н и к и  б о л о т н і  (Iris pseudoacorus L.) ’  6 5 .  
Б а л ь з а м і н
1
 бал’зам’íн ‘ б а л ь з а м і н с у л т а н о п о д і б н и й  (Impatiens 
sultani) ’  7 ,  6 8 ,  9 2 ,  1 2 0 ,  1 2 1 ,  1 4 1 ,  1 8 7 ,  2 3 0 ,  2 5 8 ,  3 0 2 ,  3 0 5 ,  3 0 8 .  
Б а л ь з а м і н
2
 бал’зам’íн ‘ м и р т з в и ч а й н и й (Myrtus communis) ’  
1 4 2 .   
Бамбулька бамбýл’ка ‘пуп’янок квітки’ 15, 211, 250, 286, 
291.  
Б а н к и  б і л і  бáнки б’íл’і ‘ л а т а т т я  б і л е  (Nymphaea alba L.) ’  3 2 4 .  
Б а н к и ж о в т і бáнки жóвт’і ‘ г л е ч и к и ж о в т і (Nuphar lutea L.) ’  
3 2 4 .  




Бараболя2 барабóл’а ‘топінамбур, або земляна груша 
(Helianthus tuberosus)’ 97.  
Б а р а н е ц ь  баранéц’ ‘ п л а у н б у л а в о в и д н и й (Lycopodium 
clavatum L.) ’  6 4 ,  1 3 3 ,  1 7 5 ,  2 3 8 ,  2 6 6 ,  3 2 4 .  
Б а р а н ц і баран’ц’í ‘ п е р в о ц в і т  в е с н я н и й  (Primula veris L.) ’  3 0 8 .  
Баранчак баранчáк ‘синюха голуба (Polemonium coerulem 
L.)’ 240. 
Б а р а н ч и к и
1
 барáнчики ‘ п е р в о ц в і т  в е с н я н и й (Primula veris 
L.) ’  2 0 9 ,  2 6 7 .  
Б а р а н ч и к и
2
 бара́нчик’іи  ‘ п р и м у л а  (Primula veris L.) ’  6 8 ,  2 3 0 .  
Б а р б а р бáрбар ‘ р е в і н ь  (Rheum) ’  2 1 8 .  
Б а р б а р барбáра ‘р е в і н ь  (Rheum) ’  2 5 4 .  
Барбарис1 барбарúс ‘барбарис звичайний (Berberis vulgaris) 
24, 44, 58, 74, 82, 87, 196, 273, 293, 321. 
Барбарис2 барбарúс ‘ревінь (Rheum)’ 1, 2, 15, 39, 164, 211, 
213, 237, 250, 286, 306; барбар’íс 11, 39, 211, 213, 237, 250, 286, 
291. 
Б а р в і н о к
1
 барв’íнок ‘ к а т а р а н т и с  р о ж е в и й (Catharanthus 
roseus G. Don) ’ 7 , 6 8 , 9 2 , 1 2 0 , 1 2 1 ,  1 4 1 , 1 8 7 , 2 3 0 , 2 5 8 , 3 0 2 , 3 0 5 ,  
3 0 8 .  
Б а р в і н о к
2
 барв’íнок ‘ б а р в і н о к м а л и й (Vinca minor L.) ’ 3 – 6 ,  
1 0 , 1 2 , 1 4 – 1 6 , 1 9 ,  2 1 , 2 4, 2 6 , 2 7 , 2 9 , 3 0 , 3 5 , 3 6 , 4 0 , 4 2 – 4 5 , 4 9 , 5 2 ,  
5 3 , 5 7 – 6 2 , 6 4 , 6 6 , 6 7 , 7 0 , 7 4, 7 8 – 8 0 , 8 2 – 8 6 , 8 8 , 9 0 , 9 2 – 9 6 , 9 9 , 1 0 0 ,  
1 0 2 – 1 0 6 , 1 0 8 , 1 1 1 – 1 1 5 , 1 1 8 , 1 1 9 , 1 2 4 , 1 3 1 , 1 3 3 – 1 3 8 , 1 4 0 , 1 4 5 – 1 4 7 ,  
1 5 1 , 1 5 4 , 1 5 6 , 1 5 7 , 1 5 9 , 1 6 3 ,  1 6 5 , 1 6 7 , 1 7 1 , 1 7 3 , 1 7 5 , 1 7 8 , 1 8 0 , 1 8 3 ,  
1 8 4 , 1 8 8 , 1 8 9 , 1 9 1 , 1 9 2 , 1 9 5 , 1 9 6, 1 9 8 , 1 9 9 , 2 0 1 – 2 0 3 , 2 0 5 , 2 0 7 – 2 1 0 ,  
2 1 2 , 2 1 4 – 2 1 6 , 2 1 9 , 2 2 0 , 2 2 3 , 2 2 4 , 2 2 6 – 2 2 9 , 2 3 4 – 2 3 6 , 2 3 8 – 2 4 3 , 2 4 5 ,  
2 4 8 , 2 5 6 , 2 5 7 , 2 6 0 , 2 6 2 , 2 6 4 – 2 7 3, 2 7 7 , 2 7 8 , 2 8 2 , 2 8 3 , 2 8 8 , 2 9 3 – 2 9 7 ,  
3 0 0 – 3 0 2 , 3 0 4 , 3 0 6 ,  3 0 8 – 3 1 1 , 3 1 5 – 3 2 4 , 3 2 7 ; барвúнок 2 6 , 6 5 , 7 2 , 9 5 ,  
9 9 , 1 0 7 , 1 1 7 , 1 5 3 , 2 2 2 , 2 3 1 , 2 4 0 , 2 6 5 , 2 7 6 , 2 8 0 , 2 9 9 , 3 1 3 ; барвéнок 
7 9 ,  1 0 9 ;   
Б а р в і н о к с и н і й барв’íнок сúн’іĭ  ‘б а р в і н о к (Vinca L.) ’ 2 2 0 ,  
3 2 8 .   
Б а р в і н о к  м а л и й  барв’íнок малúĭ ‘ б а р в і н о к м а л и й  (Vinca 
minor L.) ’  3 1 3 .  
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Б а р в і н о к  п л е т у ч и й  барв’íнок плетýчиĭ ‘ б а р в і н о к  м а л и й  
(Vinca minor L.) ’  1 3 2 .  
Б а р к у н  баркýн ‘ б у р к у н  л і к а р с ь к и й  (Melilotus officinalis L.) ’  
1 6 9 .   
Б а т о г и  батогú ‘ц и к о р і й з в и ч а й н и й (Cichorium intybus L.) ’  
1 3 8 .  
Б а т у ж н и к батýжник ‘ х л о р о ф і т у м  ч у б а т и й (Chlorophytum 
comosum) ’  2 4 4 .  
Б д ж о л и н а  т р а в а бUолúна травá ‘м е л і с а л і к а р с ь к а (Melissa 
officinalis L.) ’  9 6 ,  2 1 4 .  
Б е г о н і я
1
 беиго́н’ійа ‘ б е г о н і я  к о р о л і в с ь к а  (Begonia rex) ’  7 ,  6 8 ,  
9 2 ,  1 2 0 ,  1 2 1 ,  1 4 1 ,  1 8 7 ,  2 3 0 ,  2 5 8 ,  3 0 2 ,  3 0 5 ,  3 0 8 .  
Б е г о н і я
2
 бего́н’ ійа ‘ б е г о н і я  в і ч н о к в і т у ч а  (Begoniа 
semperflorens L.) ’ 2 , 2 7 , 4 0 , 5 3 , 6 1 , 7 9 , 9 9 , 1 1 2 , 1 1 9 , 1 4 5 , 1 8 5 , 2 2 0 ,  
2 5 5 ,  3 0 6 ,  3 2 8 .  
Б е д л я ч е з і л л є  беидл’áче з’íл’:е ‘ д и в и н а з а л і з н я к о в и д н а  
(Verbascum phlomoides L.) ’  1 0 9 .  
Б е д р е н е ц ь бедренéц’ ‘ п л а у н б у л а в о в и д н и й (Lycopodium 
clavatum L.) ’  3 1 3 .  
Б е з
1
 без ‘ б у з и н а ч о р н а (Sambucus nigra L.) ’ 1 1 5 , 1 4 7 , 2 3 1 ,  
2 7 6 ;  б’із 2 3 2 ;  боз 3 6 .  
Без2 без ‘бузок ‘звичайний (Syringa vulgaris L.)’ 36, 37, 51, 
299, 303; биз 33; буз 33, 256; б’із 33, 106, 307, 303. 
Б е з в у с а п ш е н и ц я  безвýса пшенúц’а ‘ с о р т п ш е н и ц і  (Triticum 
L.) ’  2 4 6 .   
Б е з у л к а безýлка ‘ гл е ч и к и  ж о в т і  (Nuphar lutea L.) ’  2 1 4 .  
Б е з у с к а  безýска ‘ с о р т  п ш е н и ц і  (Triticum L.) ’  2 4 6 .    
Берегова трава береговá травá ‘коронарія зозуляча 
(Coronaria flos-cuculi L. )’ 147. 
Б е р е з а  бере́за ‘ б е р е з а  п о в и с л а  (Betula pendula) ’  2 4 ,  4 4 ,  5 8 ,  7 4 ,  
8 2 ,  1 9 6 ,  2 7 3 ,  2 9 3 ,  3 2 1 .   
Б е р е з а б і л а берéза б’íла ‘ б е р е з к а п о л ь о в а (Сonvolvulus 
arvensis L.) ’  2 1 4 .  
Б е р і з к а
1
 бер’íзска ‘ п л а у н б у л а в о в и д н и й (Lycopodium clavatum 
L.) ’  1 0 ,  8 6 ,  2 6 9 ; барáза 1 0 5 .  
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Б е р і з к а
2
 бер’íсзка ‘ ц и с у с а н т а р к т и ч н и й (Cissus antarctica) ’  
2 5 6 .  
Б е р і з к а
3
 бер’íсзка ‘п л ю щ  з в и ч а й н и й  ( Hedera helix L.)’ 1 5 , 1 8 5 .  
Б е р і з к а
4
 беир’íсзка ‘ з в і р о б і й  з в и ч а й н и й ( Hypericum 
perforatum L.) ’  9 6 .  
Б е р і з к а
5
 беир’íсзка ‘ б е р е з к а п о л ь о в а  (Сonvolvulus arvensis L.) ’  
6 2 , 6 6 , 7 3 , 8 0 , 8 8 , 1 1 8 , 1 2 4 , 1 3 6 , 1 4 4 , 1 9 5 , 2 0 1 , 2 1 2 , 2 2 4 , 2 2 9 , 2 4 8 ,  
2 5 6 , 2 6 7 , 2 6 9 , 2 9 5 , 2 9 7 , 3 0 2 , 3 0 9 , 3 1 1 , 3 1 6 , 3 2 7 ; берéзска 1 0 4 , 1 3 5 ,  
2 0 7 , 3 1 3 , 3 2 0 ; берúзска 1 4 , 2 3 6 , 2 8 0 , 3 1 7 , 3 1 9 ; беир’íизска 6 7 , 1 3 3 ,  
2 0 5 , 2 1 9 ; б’ір’óска 1 0 7 ; беирýозска 3 , 4 , 2 9 , 9 5 , 1 3 2 , 2 2 2 , 2 3 3 , 2 5 7 ,  
2 6 0 ,  2 9 9 ,  3 0 1 ,  3 1 9 .  
Б е р і з к а
6
 биер’ і́зска ‘ б е р е з а  п о в и с л а  ( Betula pendula) ’  8 7.  
Б е р е з о в а  г у б а  берéзова губá ‘ ч а г а  (Inonotus obliquus Pil.) ’  1 5 .  
Б е р е з о в а г у б к а берéзова гýбпка ‘ ч а г а (Inonotus obliquus Pil.) ’  
9 5 ,  2 1 2 .  
Б е р е з о в а х в о р о б а  берéзова хворóба ‘ ч а г а (Inonotus obliquus 
Pil.) ’  1 9 9 .  
Б е р е з о в и й в і н о к берéзовиĭ в’інóк ‘о м е л а  б і л а (Viscum album 
L.) ’  1 5 .  
Б е р е з о в и й г р и б берéзовиĭ гриб ‘ ч а г а (Inonotus obliquus Pil.) ’  
4 , 6 5 , 6 7 , 6 7 , 7 0 , 8 3 , 8 8 , 9 3 , 1 1 5 , 1 7 1 , 1 7 5 , 1 9 8 , 2 1 9 , 2 2 3 , 2 2 9 , 2 3 8 ,  
2 3 9 , 2 6 5 , 2 6 6 , 2 7 6 ,  2 8 2 , 2 9 6 , 3 0 9 , 3 1 3 ; берéз’ачиĭ гриб 2 3 1 ; берéзув 
гриб 1 3 4 ,  1 8 3 .   
Б е р е з о в и й н а р і с т  берéзовиĭ нáр’іст ‘ ч а г а (Inonotus obliquus 
Pil.) ’  2 1 0 ; берéзова нáрост’  1 1 4 .  
Б е р е з о в и к  берéзовик ‘ п і д о с и к о в и к  (Boletus aurantiacus 
L.) ’ 6 6 .  
Б е р е з к а  берéзска ‘ ф а б р і т і с  (Ipomoea L.) ’  6 3 .   
Б е р е с к л е т  беиреискле́т ‘ б р у с л и н а  є в р о п е й с ь к а  (Euonymus 
europaeus) ’  7 ,  6 8 ,  9 2 ,  1 2 0 ,  1 2 1 ,  1 4 1 ,  1 8 7 ,  2 3 0 ,  2 5 8 ,  3 0 2 ,  3 0 5 ,  3 0 8 .  
Б е р е с т  бе́рест ‘ в ’ я з  г л а д к и й  а б о є в р о п е й с ь к и й ,  б і л и й  (Ulmus 
laevis) ’  2 4 ,  4 4 ,  8 2 ,  1 9 6 ,  2 7 3 ,  3 2 1 .  
Б е р і з к а б і л а беир’íзска б’íла ‘ б е р е з к а п о л ь о в а (Сonvolvulus 
arvensis L.) ’  6 7 .  
Б е р і з к а п л е т у ч а  беир’íзска плетýча ‘ б е р е з к а  п о л ь о в а  
(Сonvolvulus arvensis L.) ’  1 0 2 .  
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Б е р і з к а п о л ь о в а  беир’íзска пол’овá ‘ б е р е з к а п о л ь о в а  
(Сonvolvulus arvensis L.) ’  6 6 , 1 4 4 .  
Б е з с м е р т н и к
1
 биес:мéртник ‘ ц м и н п і с к о в и й  (Helichrysum 
arenarium L.) ’ 1 2 ,  1 5 , 1 9 , 3 0 , 4 5 , 5 7 , 5 9 , 6 0 – 6 2 , 6 4 – 6 7 , 7 2 , 8 0 , 8 5 ,  
9 2 , 9 6 , 1 0 0 , 1 0 3 , 1 0 5 , 1 1 1 , 1 1 4 , 1 1 5 , 1 1 7 , 1 1 8 , 1 3 3 , 1 3 4 , 1 3 8 , 1 4 0 ,  
1 4 4 , 1 4 7 , 1 6 5 , 1 7 3 , 1 8 0 , 1 8 3 , 1 8 9 , 2 0 2 , 2 0 5 , 2 1 2 , 2 1 5 , 2 1 6 , 2 1 9 , 2 2 6 ,  
2 2 9 , 2 3 1 , 2 3 2 , 2 3 4 , 2 3 5 , 2 3 9 , 2 4 1 , 2 4 2 , 2 4 8 , 2 5 6 , 2 6 2 , 2 6 5 , 2 7 6 , 2 7 8 ,  
2 8 2 , 2 8 3 , 2 9 6 , 3 1 1 , 3 1 3 , 3 1 7 , 3 2 2 , 3 2 4 , 3 2 7 ; биес:мéртн’ік 1 4 , 2 9 ,  
6 7 , 9 5 , 1 0 2 , 1 0 7 , 1 3 2 , 2 2 2 , 2 6 0 , 2 6 7 , 2 9 9 , 3 1 9 ; б’ісмéртник 2 1 , 1 5 6 ,  
1 9 2 ,  1 9 5 ,  2 2 3 ,  3 0 0 ;  бесм’éртн’ік 1 8 0 .   
Б е з с м е р т н и к
2
 биес:мéртник ‘ з о л о т о т и с я ч н и к  м а л и й  
(Centaurium minus Moench.) ’  1 8 3 ,  2 0 8 ,  2 7 7 .  
Б е з с м е р т н и к
3
 беис:мéртник ‘ б е з с м е р т н и к п р и к в і т н и к о в и й  
(Helichrysum bracteatum) ’ 2 , 2 7 , 4 0 ,  5 3 , 6 1 , 7 9 , 9 9 , 1 1 2 , 1 1 9 , 1 4 5 ,  
2 2 0 ,  3 0 6 ,  3 2 8 ;  бес:мéртн’íк 2 7 ,  5 3 ,  6 1 ,  1 1 2 .   
Б е з с м е р т н и к и бес:мéртники ‘ ж о в т о з і л л я в е с н я н е (Senecio 
vernalis Waldst) ’  1 6 9 .  Б е с с м е р т н и к и о д н о р і ч н і бес:мéртники 
однор’íчн’í ‘ г і р ч а к  с т е п о в и й  (Acroptilon repens L.) ’  2 8 7 .  
Б е з с м е р т н и к и п о л ь о в і биес:мéртники пол’ов’í ‘ ц м и н  
п і с к о в и й  (Helichrysum arenarium L.) ’  1 2 4 .  
Б е т к и  бéтки ‘ м а с л ю к  з в и ч а й н и й  (Boletus luteus L.) ’ 2 3 4 .  
Беттє бет’:é ‘листя буряка’ 1, 11, 15, 39, 211, 250. 
Б з е ц я бзéц’а ‘ б у з и н а  ч о р н а  (Sambucus nigra L.) ’  4 2 .   
Биб1 биб ‘горох посівний (Pisum sativum L.)’ 237, 286; боб 39. 
Б и б
2
 биб ‘ к в а с о л я (Phaseolus L.) ’ 2 1 1 , 2 1 3 ; б’іб 4 7 ,  9 7 , 1 0 6 ,  
1 5 8 ,  2 4 6 ,  2 4 8 ,  2 5 1 ,  2 5 6 ,  2 7 2 ,  2 7 8 ,  2 8 7 ,  2 9 8 ,  3 1 5 ,  3 2 6 ;  боб 3.   
Б и л л я  бúл’:а ‘ л и с т я  к а р т о п л і ’  3 0 6 .  
Б и л ь н и к бил’нúк ‘ п о л и н г і р к и й (Artemisia absinthium L.) ’ 3 5 ,  
1 7 5 , 2 6 6 ; бúлнек 1 9 9 ; б’íлник 3 1 5 ; бел’н’íк 2 6 7 ; билнéк 1 9 9 ;  
б’ілнúк 3 1 5 ;  бел’н’íк  2 6 7 .   
Битка бúтка ‘зелене листя цибулі’ 211, 250. 
Б и т к и  биткú ‘ з е л е н е  л и с т я  ц и б у л і ’  2 7 2 ,  3 2 6 .   
Б и ч а ч е с е р ц е  бичáче сéрце ‘ с о р т  п о м і д о р і в (Lycopersicum 
еsculentum Mill.) ’ 2 0 , 5 0 , 9 8 , 1 1 6 , 1 5 8 , 1 8 2 , 2 0 1 , 2 4 6 , 2 5 1 , 2 7 1 , 2 9 8 ,  
3 1 4 .   
Б і з  б і л и й  б’із б’íлиĭ ‘ б у з и н а  ч о р н а  ( Sambucus nigra L.) ’  2 1 0 .   
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Б і з с м е р д ю ч и й  б’із смерд’ýчиĭ ‘ б у з и н а ч о р н а (Sambucus nigra 
L.) ’  7 2 ,  2 1 0 ;  без смерд’ýчий 2 6 2 ,  3 0 9 .  
Б і з с о б а ч и й  б’іиз собáчиĭ ‘ б у з и н а  ч о р н а  (Sambucus nigra L.) ’  
2 9 5 .  
Б і з ч о р н и й  б’із чóрниĭ ‘ б у з и н а ч о р н а (Sambucus nigra L.) ’  
2 2 7 ;  без чóрниĭ 4 5 .  
Б і л а  к а л а  б ’íла кáла ‘ с п а т и ф і л л у м  ( Spathiphyllum) ’  5 4 .  
Біла редіска б’íла реид’íска ‘редька (Raphanus sativus var. 
hybernus L.)’ 1, 39, 211, 213, 250, 291; б’íла риед’íска 11, 15.  
Б і л а р о м а ш к а б’íла ромáшка ‘ р о м а ш к а  (Matricaria L.) ’ 2 7 ,  
5 3 ,  6 1 .  
Б і л а н
1
 б’ілáн ‘ б л е к о т а  ч о р н а  (Hyosciamus niger L.) ’  2 8 0 .   
Б і л а н
2
 б’ілáн ‘ р о м а ш к а б е з ’ я з и ч к о в а (Chamomilla suaveolens 
Nutt.) ’  8 8 .  
Б і л а н и б’іланú ‘ х р я щ - м о л о ч н и к г р у п о в и й (Lactarius insulsus 
L.) ’ 2 8 9 .  
Б і л а ш  б’ілáш ‘ г а л і н с о г а д р і б н о к в і т к о в а (Galinsoga parviflora 
Cav.) ’  1 2 ,  1 3 8 .  
Б і л е з і л л я
1
 б’íле з’íл’:а ‘ г а л і н с о г а д р і б н о к в і т к о в а (Galinsoga 
parviflora Cav.) ’  9 3 ,  1 1 8 ,  1 8 9 .  
Біле зілля2 б’íле з’íл’:а ‘вовчок соняшниковий (Orobanche 
Cumanawallr)’ 152. 
Б і л е н а б’іленá ‘ б л е к о т а  ч о р н а  (Hyosciamus niger L.) ’  2 9 4 .   
Б і л и й  г р и б  б’íлиĭ грибп ‘ б і л и й г р и б (Boletus edulis L.) ’  6 6 , 1 4 6 ,  
2 0 6 ,  2 0 8 ,  2 1 4 ,  2 8 9 ,  3 2 5 ,  3 2 8 ;  б’íлиĭ гриебп 1 3 ,  7 5 ,  1 3 9 ,  1 9 3 ,  2 2 5 .  
Б і л и й  д и к а р  б’íлиĭ дикáр ‘ к л е м а т и с  (Clematis)  1 7 .   
Б і л и й с а т а н и н с ь к и й г р и б б’íлиĭ сатанúнс’киĭ грибп ‘ ч о р т і в  
г р и б  (Boletus satanos Lenz L.) ’ 2 3 4 .  
Б і л і б о р о в и к и  б’íл’і боровикú ‘ б о р о в и к ж о в т и й ’  (Boletus 
impolitus L.) ’ 6 6 .  
Б і л і з і р о ч к и б’íл’і з’íрочки ‘ м и л ь н я н к а л і к а р с ь к а (Saponaria 
officinalis L.) ’  2 8 3 .  
Б і л і к в і т и б’íл’і к’в’íти ‘ а н е м о н а д і б р о в н а ( Anemone 
nemorosa L.) ’  3 6 .  
Б і л і о п е н ь к и б’íл’і опéн’ки ‘і н о ц и б е з в и ч а й н и й  (Inocybe 
geophylla L.) ’ 2 1 4 .  
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Б і л о г о л о в н и к  б’ілоголóвник ‘ д е р е в і й з в и ч а й н и й (Achillea 
millefolium L.) ’  1 2 7 .   
Б і л о к о п и т н и к  б’ілокопúтник ‘ п і д б і л з в и ч а й н и й ( Tussilago 
farfara L.) ’  1 5 5 ,  2 7 1 ,  2 8 3 .  
Б і л о к р и л ь н и к  б ’ілокрúл’ник ‘ к а л л а  ( Calla) ’  5 3 ,  2 8 1 .  
Б і л о у с а б’ілоýса ‘с о р т  п ш е н и ц і  (Triticum L.) ’  2 4 6 .  
Б і л о ц в і т б’ілоц’в’íт ‘ а н е м о н а д і б р о в н а (Anemone nemorosa 
L.) ’  9 4 .  
Б і л п у х  б’ілпýх ‘ п і д б і л  з в и ч а й н и й  (Tussilago farfara L.)’  2 3 2 .  
Б і л я б о л о т н и к  б’іл’аболóтник ‘ ж и в о к і с т л і к а р с ь к и й  
(Symphytum officinale L.) ’  8 8 .  
Б і л я к и б’іл’акú ‘ х р я щ - м о л о ч н и к г р у п о в и й (Lactarius insulsus 
L.) ’ 2 8 9 ,  3 2 5 .  
Б і с - д е р е в о б’іс-дéрево ‘ д у р м а н з в и ч а й н и й  (Datura 
stramonium L.) ’  3 2 3, б’íсове дéрево 21 4 .  
Б і с м е р т н и к б’ісмéртник ‘ б е з с м е р т н и к п о л ь о в и й  
(Helісhrysum arenarіum Moench) ’  2 3 ,  9 7 .   
Б і ч к є б’ічк’é ‘ к у л ь б а б а л і к а р с ь к а  (Taraxacum opficinale webb. 
L.) ’  9 7 .   
Б л а в а т
1
 блáват ‘ в о л о ш к а с и н я (Centaurea сyanus L.) ’  1 2 , 3 6 ,  
4 2 , 6 0 , 6 4 , 7 2 , 8 3 ,  9 3 , 9 4 , 1 0 3 , 1 1 5 ,  1 1 8 , 1 3 8 , 1 4 7 , 1 8 9 , 2 2 7 , 2 6 2 ,  
3 0 4 ,  3 2 0 ,  3 2 2 ,  3 3 0 .   
Б л а в а т
2
 блáват ‘в о л о ш к а р о з л о г а  (Centaurea diffusa Lam.) ’  
3 1 .   
Блават3 блáват ‘осот польовий (Cirsium arvense (L.) Scop.). 
scop)’ 38, 160. 
Б л а в а т
4
 блáват ‘ц и к о р і й з в и ч а й н и й  (Cichorium intybus L.) ’  
1 1 0 .  
Б л а г о р о д н а  т р а в а благорóдна травá ‘ ч е б р е ц ь п о в з у ч и й  
(Thymus serpyllum L.) ’  7 9 .  
Б л е к о т блéкот ‘б л е к о т а ч о р н а (Hyosciamus niger L.) ’ 1 0 5 ,  
1 8 0 ;  блéкут 9 6 ,  1 0 7 ;  блéк’іт 5 9 ,  7 2 ,  2 9 4 .  
Б л е к о т а
1
 блеикотá ‘ б л е к о т а  ч о р н а  ( Hyosciamus niger L.) ’  1 4 ,  
2 1 ,  2 8 ,  4 2 ,  6 7 ,  7 9 ,  1 3 5 ,  1 3 6 ,  1 4 0 ,  1 4 4 ,  1 5 3 ,  1 6 0 ,  1 9 5 ,  1 9 8 ,  1 9 9 ,  2 0 3 ,  
2 0 5 ,  2 0 9 ,  2 1 2 ,  2 1 5 ,  2 2 3 ,  2 3 1 ,  2 3 5 ,  2 5 6 ,  2 6 2 ,  2 6 7 ,  2 8 3 ,  2 8 7 ,  3 1 3 ,  3 2 0 ;  
блиекотá 1 0 7 ,  1 5 1 ,  1 9 7 ;  блекóта 7 9 ,  1 9 7 ,  2 7 6 ; бликóта 1 6 9 .  
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Б л е к о т а
2
 блекотá ‘ д у р м а н з в и ч а й н и й (Datura stramonium L.) ’  
1 0 2 , 1 0 4 , 1 3 7 , 1 5 6 , 1 7 8 , 1 9 5 , 2 0 3 , 2 2 6 , 2 6 8 ; бликутá 2 2 3 ; блéкот 
2 9 5 .   
Б л е к о т а
3
 блекотá ‘ м а к  (Papaver rhoeas L.) ’  1 8 2 .   
Б л е к о т е н ь блéкотен’ ‘ б л е к о т а ч о р н а (Hyosciamus niger L.) ’  
9 5 .  
Б л и з н я т к а близ’н’áтка ‘ ф і а л к а т р и к о л і р н а (Viala tricolor L.) ’  
2 3 5 .   
Б л и щ а в е з і л л я блишчáве з’íл’:а ‘г а л і н с о г а д р і б н о к в і т к о в а  
(Galinsoga parviflora Cav.) ’  6 6 .  
Б л і д а п о г а н к а б і л а бл’ідá погáнка б’íла ‘ і н о ц и б е з в и ч а й н и й  
(Inocybe geophylla L.) ’ 2 5 9 .  
Б л і д а п о г а н к а
1
 бл’ідá погáнка ‘о п е н ь о к с і р ч а н о - ж о в т и й  
н е с п р а в ж н і й  (Hypholome pesciculare L.) ’ 7 5 ,  2 2 5 .  
Б л і д а п о г а н к а
2
 бл’ідá погáнка ‘ п е ч е р и ц я р у д і ю ч а о т р у й н а  
(Agaricus xanthodermus L.) ’ 3 3 .  
Б л і д а п о г а н к а
3
 бл’ідá погáнка ‘ м у х о м о р б і л и й с м е р д ю ч и й  
(Amanita Virosa Secr. L.) ’ 1 4 6 ,  1 9 0 ,  2 0 6 ,  2 0 8 ,  2 3 4 ,  2 5 9 ,  2 8 9 .  
Б л і д а п о г а н к а
4
 бл’ідá погáнка ‘ к о в п а к (Rozites caperasa L.) ’ 
3 3 ,  7 6 ,  1 3 9 ,  1 9 4 .  
Б л і д у х и бл’ідýхи ‘к л і т о ц и б е з н е б а р в л е н и й (Clitocybe dealbate 
L.) ’ 2 1 4 .  
Блошник блошнúк ‘парило звичайне (Agrimonia eupaloria L.)’ 
106. 
Б л о ш н я к  блошн’áк ‘ б а г н о  з в и ч а й н е  (Ledum palustre L.) ’  2 1 4 .  
Блющик бл’ýшчик ‘розхідник звичайний (Glechoma 
hederacea L.)’ 209. 
Б л ь о м ч и к и  бл’óмчики ‘ г л е ч и к и  ж о в т і  (Nuphar lutea L.) ’  1 8 3.  
Б о б  т р и л и с т и й  боб трилúстиĭ ‘ б о б і в н и к т р и л и с т и й  
(Menyanthes trifoliata L.) ’  2 1 4 .   
Б о б і в н и к  боб’íвник ‘ б о б і в н и к  т р и л и с т и й ( Menyanthes 
trifoliata L.) ’ 1 0 , 3 0 , 8 3 , 1 0 7 , 1 3 6 , 1 8 0 , 1 9 5 , 2 2 3 , 2 5 6 , 2 6 4 , 2 6 5 , 2 8 3 ,  
3 1 3 ; буб’íвник 1 5 6 , 2 9 7 , 3 1 5 ; бубúвник 1 0 5 , 1 9 2 ; боб’івнúк 2 0 5 ,  
2 7 6 ; бобúвник 1 5 ,  2 1 , 7 9 , 9 6 , 2 9 5 ; боб’íвн’ік 6 7 ; бобовнúк 6 6 , 9 5 ,  
1 2 7 ;  бобóвне 2 8 0 .   
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Бобляхи бóбл’ахи ‘красоля велика (Tropalolum majus)’ 27, 53, 
61, 79, 99, 112, 306. 
Б о б о в и к  бобовúк ‘ с п а т и ф і л л у м  (Spathiphyllum) ’  3 1 5 .  
Б о г о р о ц ь к а  т р а в а
1
 богорóц’ка травá ‘ ц м и н п і с к о в и й  
(Helichrysum arenarium L.) ’  6 1 .  
Б о г о р о ц ь к а  т р а в а
2
 богорóц’ка травá ‘ ч е б р е ц ь п о в з у ч и й  
(Thymus serpyllum L.) ’  6 1 ,  2 3 2 .  
Б о д я х  бод’áх ‘ д у р м а н  з в и ч а й н и й  (Datura stramonium L.) ’  1 5 3 .  
Б о ж а  к р о в
1
 Бóжа кров ‘ з в і р о б і й з в и ч а й н и й (Hypericum 
perforatum L.) ’  3 1 1 .  
Божа кров2 Бóжа кров ‘коронарія зозуляча (Coronaria flos-
cuculi (L.)’ )’ 260. 
Б о ж е д е р е в к о Бóже деревкó ‘п о л и н  г і р к и й  (Artemisia 
absinthium L.) ’  2 0 9 .  
Б о ж и й о д у в а н ч и к Бóжиĭ одувáнчик ‘ к у л ь б а б а л і к а р с ь к а  
(Taraxacum officinale Wigg.) ’  4 5. 
Божі троянди Бóж’і тройáнди ‘півонія трав’яниста (Paeonia 
lactiflora L.)’ 273.  
Б о л і г о л о в  бол’іголóв ‘ д у р м а н з в и ч а й н и й (Datura stramonium 
L.) ’  2 1 5 .  
Болотна зірка болóтна з’íрка ‘коронарія зозуляча (Coronaria 
flos-cuculi (L.)’ )’ 118. 
Б о л о т н а о д у р болóтна óдур ‘ б а г н о  з в и ч а й н е  (Ledum palustre 
L.) ’  6 7 ,  9 6 .  
Болотник болóтник ‘сухоцвіт болотяний (Gnaphalium 
uliginosum L.)’ 61. 
Болотниця1 болóтниц’а ‘брусниця звичайна (Vaccinium vitis-
idaea L.)’ 49. 
Б о л о т н и ц я
2
 болóтниц’а ‘ г л е ч и к и  ж о в т і (Nuphar lutea L.) ’  
1 5 1 .     
Б о л о т н и ц я
3
 болóтниц’а ‘ ж у р а в л и н а  б о л о т н а  (Oxycoccus 
palustris Pers.) ’  1 6 5 ,  2 1 4 ,  3 0 8 ; болот’анúц’а 4 9 .  
Б о л о т н и ц я
4
 болóтниц’а ‘ к а л ю ж н и ц я б о л о т н а  (Caltha 
palustris L.) ’  1 5 1 ,  1 8 3 ,  2 6 4 .  
Болотниця5 болóтниц’а ‘сухоцвіт болотяний (Gnaphalium 
uliginosum L.)’ 228, 283; болýтн’іца 3.  
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Б о л о т н я к
1
 болотн’áк ‘ к а л ю ж н и ц я  б о л о т н а  (Caltha palustris 
L.) ’  2 1 4 .  
Б о л о т н я к
2
 болотн’áк ‘ п і в н и к и б о л о т н і (Iris pseudoacorus L.) ’  
2 1 4 .  
Болотняк3 болотн’áк ‘сухоцвіт болотяний (Gnaphalium 
uliginosum L.)’ 61. 
Б о л о т я н к а
1
 болот’áнка ‘і н о ц и б е з в и ч а й н и й  (Inocybe 
geophylla L.) ’ 3 3 .  
Б о л о т я н к а
2
 болот’áнка ‘ к а л ю ж н и ц я б о л о т н а (Caltha palustris 
L.) ’  1 2 7 .   
Болотянка3 болот’áнка ‘сухоцвіт болотяний (Gnaphalium 
uliginosum L.)’ 159; болотн’áнка 226.  
Б о л о т я н к а
4
 болот’áнка ‘ г і б і с к у с к и т а й с ь к и й (Hibiscus rosa-
sinensis) ’  2 0 0 .  
Б о р і в к а бор’íвка ‘ч о р н и ц я з в и ч а й н а  (Vaccinium myrtillus L .) ’  
2 3 9 .  
Б о р к о н ь  боркóн’ ‘ б у р к у н л і к а р с ь к и й (Melilotus officinalis 
(L.) ’  ) ’  2 8 3 .   
Б о р о в и к боуроувúк ‘ б і л и й г р и б (Boletus edulis L.) ’ 3 4 , 6 6 , 9 1 ,  
1 9 0 ,  1 9 2 ,  2 3 4 ,  2 5 9 ,  2 9 6 ,  3 1 2 .  
Б о р о в и ч к и боровичкú ‘ б о р о в и к ж о в т и й  (Boletus impolitus L.) ’ 
3 2 5 .  
Б о р о д а в н и к  бородáвник ‘ ч и с т о т і л в е л и к и й (Chelidonium 
majus L.) ’  1 2 7 .   
Б о р о д а в о ч н и к бородáвочник ‘ ч и с т о т і л в е л и к и й (Chelidonium 
majus L.) ’  5 9 ,  9 6 ,  2 0 9 ,  3 1 3 ,  3 2 7 .  
Б о р о д і в н и к  бородáвник ‘ ч и с т о т і л  в е л и к и й (Chelidonium 
majus L.) ’  1 2 ,  6 1 ,  6 7 ,  7 8 ,  1 2 4 ,  2 1 4 .  
Б о р о д я к  бород’áк ‘ ч и с т о т і л в е л и к и й (Chelidonium majus L.) ’  
2 1 4.  
Б о р о д я н к а бород’áнка ‘ с о р т к а р т о п л і (Solanum tuberosum L.) ’  
2 0 .   
Б о р у в и к
1
 боурувéк ‘ б і л и й  г р и б  (Boletus edulis L.) ’ 7 6 .  
Б о р у в и к
2
 боурувéк ‘ б о р о в и к ж о в т и й  (Boletus impolitus L.) ’ 3 3 ,  
7 5 ,  1 8 6 ,  2 0 8 ,  2 3 8 ,  2 8 9 .  
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Б о р у в и к є  борувиек’é ‘ б о р о в и к ж о в т и й (Boletus impolitus L.) ’ 
7 6 ,  1 9 4 .  
Борщівник боршч’івнúк ‘різак звичайний (Falcaria vulgaris 
Bernh.)’ 77. 
Б о р щ о в и й б у р я к  боршчовиĭ бур’áк ‘ б у р я к  (Beta vulgaris) ’ 5 0 ,  
1 5 8 ,  2 4 6 ,  2 5 1 ,  2 7 1 ,  2 9 8 .    
Ботва ботвá ‘листя буряка’ 106, 291.  
Боцюн боц’ýн ‘кабачок (Cucurbita pepo var. giraumontia)’ 
237, 286, 291. 
Боцяни бóц’ани ‘космея двічіпериста (Cosmos bipinnatus)’ 
27, 61. 
Б о ц я н и к и  бóц’аники ‘ б у я х и  (Vaccinium uliginosum L.) ’  3 2 7 .  
Б о ч е ч к и  бóчеички ‘ г л е ч и к и  ж о в т і  (Nuphar lutea L.) ’  1 4 .  
Б о я р и ш н и к  бойáришник ‘ г л і д  к о л ю ч и й (Сrataegus 
oxyacantha L.) ’ 1 9 5 , 2 2 6 , 2 4 2 , 2 0 3 , 2 2 3 , 2 1 , 2 6 6 , 3 0 1 , 2 2 2 , 2 5 6 , 3 1 1 ,  
7 0 ,  1 6 ,  2 4 ,  2 9 3 ;  бойáришн’ік 8 2 ,  1 2 2 .   
Б р а т і к і л і с о в і брáт’ік’і л’ісов’í ‘ф і а л к а т р и к о л і р н а (Viola 
tricolor L.) ’  2 2 7 .  
Б р а к т и к и  брáктики ‘ г е р а н ь  л у ч н а  ( Gernium pratense L.) ’  2 2 4 .  
Б р а н ь - т р а в а бран’-травá ‘ с и н ю х а г о л у б а (Polemonium 
caeruleum L.) ’  1 2 7 .   
Б р а т и к и
1
 брáтики ‘ ф і а л к а (Viola L.) ’ 2 7 , 4 0 , 5 3 , 6 1 , 9 9 , 1 1 9 ,  
1 4 5 ,  2 2 0 ,  3 0 6 ,  3 2 8 ;  бра́тик’іи 7,  6 8 ,  2 3 0 ,  2 5 8 ,  3 0 5 ;  брáт’ік’і 2 ,  2 5 5 ,  
2 5 6 .  
Б р а т и к и
2
 брáтик’иі ‘ ф і а л к а т р и к о л і р н а (Viola tricolor L.) ’ 6 ,  
1 0 , 1 5 , 1 6 , 1 9 , 2 6 , 3 6 , 4 3 , 5 7 , 6 2 , 6 4 – 6 7 , 7 8 – 8 0 , 8 3 , 8 4 , 9 4 – 9 6 , 1 0 3 –
1 0 6 , 1 1 1 , 1 1 3 , 1 1 5 , 1 1 7 ,  1 2 4 , 1 3 2 , 1 3 3 , 1 3 5 , 1 3 7 , 1 3 8 , 1 4 4 , 1 5 1 , 1 5 4 ,  
1 5 6 , 1 5 7 , 1 6 3 , 1 6 5 , 1 6 7 , 1 7 3 , 1 7 8 ,  1 8 0 , 1 8 8 , 1 9 1 , 1 9 5 , 1 9 8 , 2 0 2 , 2 0 5 ,  
2 1 2 , 2 1 9 , 2 2 4 , 2 3 1 ,  2 3 2 , 2 3 5 , 2 3 8 , 2 4 2 , 2 4 5 , 2 4 8 , 2 6 2 , 2 6 4 , 2 6 5 , 2 6 9 ,  
2 7 1 , 2 7 2 , 2 7 6 , 2 7 7 , 2 8 2 , 3 0 0 , 3 0 4 , 3 0 8 , 3 1 1 , 3 1 3 , 3 1 7 , 3 2 3 , 3 2 4 , 3 2 7 ;  
брáтики 2 7 , 4 0 , 5 3 , 6 1 , 9 9 , 1 1 9 , 1 4 5 , 2 2 0 , 3 0 6 , 3 2 8 ; брáт’ік’і  3 , 5 ,  
1 4 , 5 2 , 9 0 , 9 3 , 1 0 2 , 1 0 7 , 1 0 9 , 1 1 4 , 2 0 3 ,  2 3 3 , 2 4 0 , 2 6 0 , 2 6 7 , 2 7 0 , 3 0 9 ,  
3 1 9 ;  брáтике 2 9 7 ;  брáтик’е  7 2 ,  2 2 3 ,  3 1 5 .   
Б р а т и к и
3
 брáтики ‘ м е д у н к а т е м н а (Pulmonaria obscura 
Dumort) ’  2 3 9 .  
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Братики4 брáтики ‘фіалка польова (Viola arvensis Murr)’ 28, 
91, 110, 144, 160, 263. 
Б р а т и к и  д и к і брáтик’иі дúк’і ‘ ф і а л к а т р и к о л і р н а  (Viola 
tricolor L.) ’  1 2 .  
Б р а т и к и  п о л ь о в і
1
 брáтик’иі пол’ов’í ‘ ф і а л к а т р и к о л і р н а  
(Viola tricolor L.) ’  2 2 9 ;  брáт’іки пол’ов’í 6 0 .   
Братики польові2 брáтики поул’овí ‘фіалка польова (Viola 
arvensis Murr)’ 77, 152. 
Б р а т и к и  т р и к о л і р н і брáтик’иі трикóл’ірн’і ‘ ф і а л к а  
т р и к о л і р н а (Viola tricolor L.) ’ 1 0 0 ; брáтик’иі тр’охкóл’ірн’і 2 1 4 ;  
брáтик’иі трокол’орóв’і 6 6 .   
Братик і сестриця брáтик і сестрúц’а ‘фіалка польова (Viola 
arvensis Murr)’ 38. 
Б р а т и к и- с е с т р и ч к и  брáтики-сестрúчки ‘ ф і а л к а т р и к о л і р н а  
(Viola tricolor L.) ’ 8 5 , 1 8 3 , 1 0 8 ,  2 1 6 , 2 1 4 ,  2 8 0 ;  брáтики й 
сестрúчки 8 0 ; брáтики і сестрúчки 2 7 , 5 3 , 6 1 ; брат і сестрá 
2 1 4 ;  сиестрúчки-брáтики 1 3 6 ;  брáтики і сестрúчка 1 5 9 .   
Б р а т и к  і с е с т р и ч к а
1
 брáтик і сестрúчка ‘ ф і а л к а (Viola L.) ’  
2 7 ,  5 3 ,  6 1 .  
Б р а т и к  і с е с т р и ч к а
2
 брáтик і сестрúчка ‘ ф і а л к а т р и к о л і р н а  
(Viola tricolor L.) ’  2 7 ,  5 3 ,  6 1 .  
Б р а т к и  брáтки ‘ф і а л к а т р и к о л і р н а (Viola tricolor L.) ’ 2 1 , 7 3 ,  
1 1 5 ,  1 3 7 ,  1 4 5 ,  1 9 2 ,  2 2 0 ,  2 7 6 ,  2 3 8 ;  браткú 9 5 .  
Б р а т к і д и к і брáтк’і дúк’і ‘ ф і а л к а т р и к о л і р н а (Viola tricolor 
L.) ’  2 0 9 .  
Б р е ч к а брéчка ‘ гр е ч к а п о с і в н а (Fagopyrum esculentum L.) ’  
2 9 8 .  
Б р и з к и  в е с е л к и  брúзски веисéлки ‘ п і в н и к и б о л о т н і (Iris 
pseudoacorus L.) ’  8 3 .  
Б р и с к и ш а м п а н с ь к о г о брúски шампáн’с’кого ‘ х л о р о ф і т у м  
ч у б а т и й  (Chlorophytum comosum) ’  1 8 .   
Б р о к и в а брокúва ‘ к р о п и в а д в о д о м н а (Urtica dioica L.) ’ 1 9 5 ; 
брок’éва 1 5 6 , 2 0 3 ;  брук’éва 1 0 6 , 1 9 2 ,  2 2 3 ,  3 0 0 ;  брак’íва 2 2 6 .  
Броколі брóкол’і ‘капуста броколі (Brassica oleracea var. 
italica)’ 1, 11, 15, 39, 211, 213, 237, 250, 286, 291. 
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Броколя брóкол’а ‘капуста броколі (Brassica oleracea var. 
italica)’ 11, 237, 286. 
Б р у с л и н а
1  брусли́на ‘ б р у с л и н а  б о р о д а в ч а с т а  (Euonymus 
verrucosus Scop.) ’  2 4 ,  4 4 ,  5 8 ,  7 4 ,  8 2 ,  8 7 ,  2 7 3 ,  2 9 3 ,  3 2 1 .  
Б р у с л и н а
2  брусли́на ‘ б р у с н и ц я  з в и ч а й н а  (Vaccinium vitis-
idaea L.) ’ 1 9 6.  
Бруслини бруслúни ‘брусниця звичайна (Vaccinium vitis-idaea 
L.)’ 72, 73, 107, 109, 124, 153, 165, 210, 245, 265. 
Бруслинник бруслúн:ик ‘брусниця звичайна (Vaccinium vitis-
idaea L.)’ 64, 62, 95, 109, 133, 138, 208, 277, 310. 
Бруслинчик бруслúнчик ‘брусниця звичайна (Vaccinium vitis-
idaea L.)’ 124. 
Брусник1 брýсник ‘брусниця звичайна (Vaccinium vitis-idaea 
L.)’ 151. 
Б р у с н и к
2  брусни́к ‘ о ж и н а  с и з а  а б о  з в и ч а й н а  (Rubus caesius 
L) ’  8 2 ,  3 2 1 .  
Б р у с н и ц и  бруснúци ‘ б р у с н и ц я з в и ч а й н а (Vaccinium vitis idaea 
L.) ’  2 9 9 .   
Б р у с н и ц я бруснúц’а ‘ б р у с н и ц я з в и ч а й н а (Vaccinium vitis-
idaea L. ) ’ 1 0 , 1 2 , 1 5 , 2 1 , 5 7 , 5 8 , 5 9 , 6 6 , 7 4, 8 2 – 8 4 , 8 6 , 8 8 , 9 0 , 9 2 , 9 3 ,  
1 0 0 , 1 0 3 , 1 0 4 , 1 0 5 , 1 0 7 ,  1 0 8 , 1 1 1 , 1 1 4 , 1 1 7 , 1 3 1 , 1 3 2 , 1 5 6 , 1 9 5 , 1 9 9 ,  
2 1 2 , 2 1 5 , 2 1 6 , 2 2 4 , 2 3 1 , 2 3 9 , 2 5 6 , 2 6 9 ,  2 7 3 , 3 1 5 , 3 2 0 , 3 2 2 ;  
бруснéц’а 2 6 4 , 2 9 7 ; бруснéца 2 0 3 , 2 2 3 ; брусн’úіца 80 , 2 6 4 , 2 9 9 ;  
брусн’íца 3 ,  8 5 ,  1 3 4 ;  брушн’íци 2 2 2 ,  2 6 0 ,  2 8 0 ;  брушнúц’і  6 1 ,  9 6 .   
Б р у с н и ч и н а  брусни́чина ‘ б р у с л и н а  б о р о д а в ч а с т а  (Euonymus 
verrucosus Scop.) ’  1 9 6 .  
Брусничник бруснúчник ‘брусниця звичайна(Vaccinium vitis-
idaea L.)’ 70, 90, 96, 108, 140, 183, 192, 214, 223, 234, 271, 296; 
брусн’íчн’ік 14; брушнúчник 61, 235; брушнéчник 6. 79; 
брушн’íчн’ік 180; грушнúчник 124. 
Б р у с н і к  брусн’íк ‘ б р у с н и ц я з в и ч а й н а  (Rhodococcum vitis-
idaea L.) ’  2 4 ,  4 4 ,  8 7 .  
Б р у с н и ч и н а  брусни́чина ‘ б р у с н и ц я  з в и ч а й н а  (Rhodococcum 
vitis-idaea L.) ’  8 2 ,  2 7 3 .  
Брусніка брусн’íка ‘брусниця звичайна (Vaccinium vitis-idaea 
L.)’ 45, 52, 58, 102, 135, 144, 159, 236, 268, 226, 248, 270, 301, 317, 
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319; бруснúка 19, 94, 188, 276, 278, 324, 327; брусникі бруснúк’і 
243; брушн’íка 180. 
Б р у с н я к  брусн’áк ‘ б р у с н и ц я з в и ч а й н а  (Rhodococcum vitis-
idaea L.) ’  2 7 3 .  
Б р у х л и н и брухлúни ‘ б р у с н и ц я з в и ч а й н а (Vaccinium vitis idaea 
L.) ’  5 9 ,  1 4 9 ,  2 7 9 ,  2 8 5 .   
Буба бýба ‘ягода’ 11, 213, 250, 286, 291.  
Б у б і в н и к  буб’íвник ‘ п і в н и к и б о л о т н і (Iris pseudoacorus L.) ’  
2 2 7 .  
Б у б к и  бýбки ‘ п о л у н и ц я  (Fragaria vesca) ’  2 4 7 .  
Б у д є к  буд’éк ‘ о с о т ж о в т и й г о р о д н і й (Sonchus oleraceus L.) ’  
2 1 7 .   
Б у д я к
1
 буд’áк ‘ щ и р и ц я  б і л а  (Amaranthus albus L.) ’  1 6 9 .  
Будяк2  буд’áк ‘осот польовий (Cirsium arvense (L.) Scop.)’ 28, 
91, 110, 152. 
Б у д я к
3
 буд’áк ‘ а л о е  (Aloe) ’  1 4 0 ,  1 4 2 ,  2 4 4 ,  2 5 5 .  
Б у д я к
4
 буд’áк ‘ б у д я к п о н и к л и й (Carduus nutans L.) ’  1 0 , 1 2 ,  
1 9 , 2 1 , 2 6 , 3 6 , 5 2 , 5 7 , 5 9 , 6 4 , 6 7 , 7 0 , 7 9 , 8 3 ,  8 5 , 9 3 , 9 4 , 9 5 , 9 6 , 1 0 4 ,  
1 0 8 , 1 0 9 , 1 3 4 , 1 3 5 , 1 4 0 , 1 4 6 , 1 5 1 , 1 6 3 , 1 6 5 , 1 7 8 , 1 8 0 , 1 9 1 , 1 9 5 , 2 0 1 ,  
2 0 2 , 2 1 0 , 2 1 2 , 2 1 5 , 2 2 9 , 2 3 4 , 2 3 5 , 2 4 0 , 2 4 8 , 2 6 2 , 2 6 4 , 2 6 9 , 2 7 0 , 2 7 6 ,  
2 7 8 , 2 8 2 , 2 9 5 , 2 9 6 , 3 1 0 , 3 1 7 , 3 2 0 , 3 2 2 , 3 2 7 ; буд’éк 4 5 , 6 1 , 1 5 3 , 1 8 3 ,  
2 0 3 ,  2 0 8 ,  2 2 3 ,  2 7 7 ,  2 9 9 ,  3 1 5 ;  буд’ахú 2 1 9 ;  бод’áк 1 0 7 ,  1 4 4 ,  2 6 5 .   
Б у д я к
5
 буд’áк ‘ л о п у х  с п р а в ж н і й  (Arctium lappa L.) ’  1 3 5 .  
Б у д я к
6
 буд’áк ‘ ч е р е д а  т р и р о з д і л ь н а  (Bidens tripartita L.) ’  1 8 8 .  
Будяк7 буд’áк ‘осот польовий (Sonchusarvensis L.)’ 110. 
Будяк8 буд’áк ‘нетреба колюча (Xanthium spinosum L.)’ 77, 
110. 
Будяк9 буд’а́к ‘блекота чорна (Hyoscyamus niger L.)’ 77. 
Б у д я к к о л ю ч и й буд’áк кол’ýчиĭ ‘б у д я к п о н и к л и й (Carduus 
nutans L.) ’  1 9 2 ,  2 2 6 ,  3 0 0 .  
Б у д я к к у ч е р я в и й  буд’áк кучер’áвиĭ ‘ б у д я к п о н и к л и й  
(Carduus nutans L.) ’  7 8 .  
Б у д я к л о п у ш и с т и й буд’áк лопушúстиĭ ‘ б у д я к п о н и к л и й  
(Carduus nutans L.) ’  9 0 ,  1 8 0 .  
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Б у д я к л у к о в и й буд’áк лýковиĭ ‘ б у д я к п о н и к л и й (Carduus 
nutans L.) ’  1 1 8 .  
Б у д я к  п о х и л и й буд’áк похúлиĭ ‘б у д я к п о н и к л и й (Carduus 
nutans L.) ’  2 0 7 .  
Б у з и н а
1 бузинá ‘ б у з и н а ч о р н а (Sambucus nigra L.) ’ 1 2 , 1 9 , 5 2 ,  
5 7 , 5 9 , 6 4 , 6 6 , 8 3 ,  9 3 , 9 5 , 1 0 3 , 1 0 4 ,  1 0 7 , 1 3 5 , 1 3 6 , 1 4 0 , 1 5 3 , 1 6 5 ,  
1 7 8 , 1 8 9 , 1 9 2 , 1 9 5 , 1 9 8 , 1 9 9 , 2 0 1 , 2 0 2 , 2 0 3 , 2 0 5 , 2 1 2 , 2 1 5 , 2 2 4 , 2 3 4 ,  
2 5 6 , 2 6 4 , 2 6 5 , 2 6 7 ,  2 6 9 , 2 7 1 , 2 7 8 , 2 8 0 , 3 0 4 ,  3 1 5 , 3 1 7 ; бузúна 6 7 , 7 9 ,  
1 0 7 ,  1 5 1 ,  2 7 0 ,  2 8 3 .  
Б у з и н а
2  бузина́ ‘ б у з и н а  ч е р в о н а  (Sambucus racemosa)’  2 4 ,  5 8 ,  
8 2 ,  8 7 ,  1 9 6 ,  2 7 3 ,  2 9 3 ,  3 2 1 .  
Б у з и н а с м е р д я ч а бузинá смеирд’áча ‘ б у з и н а ч о р н а (Sambucus 
nigra L.) ’  6 7 ;  бузинá смерд’ýча 2 0 9 .  
Б у з и н а ч о р н а бузинá чóрна ‘ б у з и н а ч о р н а (Sambucus nigra 
L.) ’  1 5 ,  1 4 4 ,  2 2 8 ,  2 6 5 .   
Б у з н и к  бузнúк ‘ б у з и н а ч о р н а (Sambucus nigra L.) ’ 2 6 ;  бузн’áк 
2 3 2 .  
Б у з н и ц я  бузнúц’а ‘ б у з и н а  ч о р н а  (Sambucus nigra L.) ’  4 4 .  
Б у з о к
1
 бузóк ‘ б у з и н а  ч о р н а  (Sambucus nigra L.) ’  1 8 3 , 2 1 5 .  
Б у з о к
2
 бузóк ‘ б у з о к  з в и ч а й н и й  (Syringa vulgaris) ’ 2 4 , 4 4 , 5 8 ,  
7 4 ,  8 7 ,  2 7 3 ,  3 2 1 .  
Буквиця бýквиц’а ‘м’ята перцева (Mentha piperita L.)’ 83. 
Буля бýл’а ‘картопля (Solanum tuberosum L.)’ 39. 
Б у л ь б а
1
 бýл’ба ‘ к а р т о п л я (Solanum tuberosum L.) ’ 1 ,  1 1 , 1 5 ,  
3 9 , 4 1 , 4 7 , 1 0 6 , 1 2 3 , 1 4 8 , 1 6 4 , 1 7 2 ,  2 1 1 , 2 1 8 , 2 3 7 . 2 4 8 , 2 5 0 , 2 5 6 ,  
2 7 2 ,  2 7 4 ,  2 7 8 ,  2 8 6 ,  2 9 1 ,  3 2 5 ,  3 2 6 .   
Бульба2 бýл’ба ‘топінамбур, або земляна груша (Helianthus 
tuberosus)’ 11, 15, 39. 
Б у л ь б а н  бýл’бан ‘л а т а т т я  б і л е  (Nymphaea alba L.) ’  9 0. 
Бульбисько бýл’бис’ко ‘поле з-під картоплі’ 1, 11, 39, 211, 
213, 237, 250, 286; бýлбис’ко 1, 11, 15, 39, 211, 213, 237, 250; 
бýл’беско 39, 291; бýлбиско 11, 213, 237, 250. 
Бульбище бýл’бишче ‘поле з-під картоплі’ 175. 
Бульбовиння бул’бовúн’:а ‘листя картоплі’ 51, 326; 
бул’бовúн’:е 175.  
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Бульбовисько бул’бовúс’ко ‘поле з-під картоплі’ 177.  
Бульбовище бул’бовúшче ‘поле з-під картоплі’ 274. 
Бур’ян городній бурйáн горóд’н’іĭ ‘рутка лікарська (Fumaria 
officinalis L.)’ 21. 
Б у р я к бур’áк ‘ б у р я к (Beta vulgaris) ’ 1 , 1 1 , 1 5 , 3 9 , 2 1 1 , 2 1 3 ,  
2 3 7 , 2 5 0 , 2 8 6 , 2 9 1 ; бурáк 1 5 , 9 7 , 1 0 6 ; 1 6 1 , 1 6 4 , 2 1 1 , 2 1 3 , 2 3 7 , 2 8 6 ,  
2 8 7 ,  3 0 3 .  
Бураки буракú ‘буряк (Beta vulgaris)’ 11, 15, 213, 237, 250. 
Б у р а ч и н н я  бурачúн’:а ‘ л и с т я б у р я к а ’  3 6 , 1 4 8 , 1 6 4 , 1 8 1 , 2 7 3 ,  
3 0 3 .  
Бурачиско1 бурачúско ‘буряк (Beta vulgaris)’ 1; бурачúс’ко 
11. 
Бурачиско2 бурачúско ‘поле з-під буряка’ 11, 213, 237, 250, 
286; бур’ачúско 1, 11, 15, 39, 211, 213, 237, 250; бур’ачúс’ко 1, 39, 
211, 213, 237, 250. 
Б у р д а н  бурдáн ‘ д и в и н а з а л і з н я к о в и д н а (Verbascum 
phlomoides L.) ’  1 5 6 .  
Б у р к о в и н а  бурковúна ‘ б у р к у н л і к а р с ь к и й (Melilotus officinalis 
L.) ’  2 8 3 .   
Б у р к у н  буркýн ‘ б у р к у н  л і к а р с ь к и й  (Melilotus officinalis L.) ’  
1 2 , 2 6 , 2 9 , 3 8 , 5 2 ,  5 7 , 6 4 , 7 9 , 8 3 , 9 5 , 1 1 8 , 1 3 6 , 1 4 4 , 1 5 2 , 1 5 3 , 1 5 6 ,  
1 6 0 , 1 8 8 , 1 9 5 , 1 9 8 , 2 0 3 , 2 0 8 , 2 1 2 , 2 2 3 , 2 2 4 , 2 2 7 , 2 6 2 , 2 6 4 , 2 7 0 , 2 7 1 ,  
2 7 6 ,  2 9 5 ,  3 0 4 ,  3 0 9 ,  3 1 3 ,  3 2 0 .  
Б у р к у н ж о в т и й  буркýн жóвтиĭ ‘ б у р к у н  л і к а р с ь к и й (Melilotus 
officinalis (L.) ’  ) ’  2 5 6 .  
Б у р к у н л і к а р с ь к и й  буркýн л’íкарс’киĭ ‘ б у р к у н  л і к а р с ь к и й  
(Melilotus officinalis (L.) ’  ) ’  2 2 8 ,  2 8 7 .   
Б у р к у н - з і л л я буркýн-з’íл’:а ‘ б у р к у н л і к а р с ь к и й  (Melilotus 
officinalis (L.) ’  ) ’  2 2 2 , 2 1 5 .   
Б у р к у н и н а  буркунúна ‘ б у р к у н  л і к а р с ь к и й (Melilotus 
officinalis L.) ’  1 2 7 .   
Б у р у д а в ч и к бурудáвчик ‘ ч и с т о т і л  з в и ч а й н и й (Chelidonium 
majus L.) ’  1 0 1 .   
Бурячок бур’ачóк ‘буряк (Beta vulgaris)’ 237, 286, 291. 
Б у с л и к и
1
 бýслик’иі ‘ г е р а н ь л у ч н а (Gernium pratense L.) ’ 5 9 , 
7 0 .  
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Б у с л и к и
2
 бýслик’иі ‘ п і в н и к и б о л о т н і (Iris pseudoacorus L.) ’  
7 0 .
 
Б у с н и к и  бýсники ‘ м и л ь н я н к а л і к а р с ь к а (Saponaria officinalis 
L.) ’  1 3 4 .  
Буськови лапки бýс’кови лáпки ‘коронарія зозуляча 
(Coronaria flos-cuculi (L.)’ )’ 15. 
Бусьочкі бус’óчк’і ‘коронарія зозуляча (Coronaria flos-cuculi 
(L.)’ )’ 192. 
Б у т о н и  бутóни ‘ г л е ч и к и  ж о в т і  (Nuphar lutea L.) ’  1 8 8 ,  1 9 7 .  
Б у т о н ч и к и  бутóнчики ‘ к о н в а л і я  з в и ч а й н а (Convallaria 
majalis L.) ’  5 2 .  
Б у ц и к и  бýцики ‘ б у я х и  (Vaccinium uliginosum L.) ’  1 4 0 ,  2 0 1 .  
Б у ц я к и  буц’акú ‘ б у я х и  (Vaccinium uliginosum L.) ’  3 1 9.  
Б у ц я х и  бýц’ахи ‘б у я х и  (Vaccinium uliginosum L.) ’ 3 0 , 7 3 , 9 5 ,  
1 0 6 , 1 3 2 , 1 3 3 , 1 3 5 , 1 5 4 , 1 6 5 , 1 7 5 , 2 0 2 , 2 6 7 , 3 1 1 , 3 1 6 ; буц’ахú 6 6 ,  
6 7 ,  2 2 4 ,  2 8 3 ;  бóц’ахи 3 1 7 ;  бýц’ах’і 2 3 3 ;  бýцахи 2 2 9 ;  бýчахи 2 1 9 .  
Б у я р і буйар’í ‘ б у я х и  (Vaccinium uliginosum L.) ’  2 1 4 .  
Б у я х и  буйахú ‘ б у я х и  (Vaccinium uliginosum L.) ’ 1 4 , 2 9 , 1 0 2 ,  
1 5 3 ,  2 1 4 ,  2 3 6 ,  2 5 7 ,  2 8 0 ,  2 9 9 ,  3 0 1 .  
В а з о н  вазóн ‘ о м е л а  б і л а  (Viscum album L.) ’  2 9 9 .  
В а з о н щ а с т я вазóн шчáс’т’а ‘ м о л о ч а й т р и к у т н и й (Euphorbia 
trigona) ’  2 8 1 .  
В а л е р і а н к а  валер’іáнка ‘ в а л е р і а н а  л і к а р с ь к а (Valeriana 
officinalis L.) ’ 1 4 ,  1 6 , 1 9 , 2 9 , 6 0 , 6 2 , 6 4 – 6 7 , 7 0 , 9 2 , 9 5 , 1 0 5 , 1 0 7 ,  
1 0 9 , 1 1 4 , 1 1 5 , 1 1 8 , 1 3 8 , 1 4 7 ,  1 8 3 , 1 9 1 , 1 9 5 , 1 9 9 , 2 0 1 – 2 0 3 , 2 0 5 , 2 0 8 ,  
2 2 4 , 2 2 6 , 2 3 5 , 2 3 9 , 2 6 2 ,  2 6 4 , 2 6 7 , 2 7 8 , 2 8 3 , 2 9 9 , 3 2 2 , 3 2 7 ;  
валерйáнка  1 2 2 ; вал’ер’іáнка 3 0 9 ; вал’ерйáнка 2 1 , 9 6 , 1 0 2 , 2 2 2 ,  
1 8 0 ,  1 9 2 ,  2 2 3 ,  2 6 0 ,  2 8 0 ;  вал’ірйáнка 7 9 ,  2 4 2 .   
В а л е р ’ я н а валерйáна ‘ в а л е р і а н а л і к а р с ь к а (Valeriana 
officinalis L.) ’ 1 0 , 1 2 , 5 2 , 6 6 , 8 3 , 1 0 0 , 1 0 5 , 1 0 7 , 1 3 6 , 1 5 1 , 1 5 6 , 1 6 5 ,  
1 7 5 , 1 8 8 , 1 9 8 , 2 0 7 , 2 1 2 , 2 1 5 , 2 3 3 , 2 4 5 , 2 5 6 , 2 6 5 , 2 7 0 , 2 7 6 , 2 8 3 , 3 0 0 ,  
3 1 0 , 3 1 5 , 3 2 0 ; вал’ерйáна 2 1 2 . 3 0 0 ; валер’іáна 6 6 , 8 3 , 1 0 0 , 1 5 1 ,  
1 7 5 ,  2 4 5 ,  2 5 6 ,  2 8 3 ,  3 1 0 ,  3 2 0 ;  вал’ірйáна 2 3 3 .  
В а л е р і й к а  валéр’іĭка ‘ в а л е р і а н а л і к а р с ь к а (Valeriana 
officinalis L.) ’  1 5 9 .   
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В а л е р і я валéр’ійа ‘ в а л е р і а н а л і к а р с ь к а (Valeriana officinalis 
L.) ’  8 8 .   
В а л у й  валýĭ ‘ с и р о ї ж к а  ї с т і в н а  (Russula vesca L.) ’ 1 8 6 ,  2 2 5 .  
В а м п і р вамп’íр ‘ о м е л а  б і л а  (Viscum album L.) ’  7 0 .  
В а н ь к а  м о к р и й  Вáн’ка мо́криĭ ‘ б а л ь з а м і н  с у л т а н о п о д і б н и й  
(Impatiens sultani)’  2 3 0 ,  2 5 8 ,  2 8 1 .  
В а п р и н а  вапрúна ‘ а ґ р у с  (Ribes uva-crispa) ’  2 8 7 .   
В а р в а р и н  ц в і т  Варва́рин ц’в’іт ‘ ш л ю м б е р г е р а  
(Schlumbergera) ’  6 8 ,  2 3 0 .  
В а р г о н і я  варгóнійа ‘ ж о р ж и н а  (Dahlіa L.) ’  2 3 ,  9 7 .   
В а р г у н  варгýн ‘ б у р к у н  л і к а р с ь к и й  (Melilotus officinalis L.) ’  
6 7 .  
Варенички варéнички ‘стокротки багаторічні (Bellis perennis 
L.)’ 198. 
В а с и л и к и  васúлики ‘ ф л о к с м і т е л ь ч а с т и й (Phlox paniculata) ’  
2 0 0 .   
В а с и л ь к и  васил’кú ‘ в о л о ш к а с и н я (Centaurea сyanus L.) ’ 6 1 ,  
7 9 , 1 0 2 , 1 5 9 , 1 8 0 ,  2 1 5 , 2 3 2 , 2 6 6 , 3 0 1 , 3 1 9 ; васил’кé 26 5 ; вас’іл’кú 
4 5 ,  1 4 0 ,  2 4 2 ;  вас’іл’к’é 1 5 6 .  
В в е р е д н и к  ввеирéдник ‘ в е р о н і к а л і к а р с ь к а (Veronica 
officinalis L.) ’  1 5 .  
Вдовині сльози1 вдóвин’і сл’óзи ‘чаполоч пахуча (Hierochloe 
odorata Wahlb)’ 309. 
В д о в и н і  с л ь о з и
2
 вдови́н’і сл’о́зи ‘ х о я  м ’ я с и с т а  (Hoya 
carnosa) ’  6 8 ,  1 2 0 ,  2 5 8 ,  3 0 2 ,  3 0 5 .  
В е д м е д и к и  ведмéдики ‘ о ж и н а з в и ч а й н а (Rubus caesius L.) ’  
7 2 .  
В е д м е д и н а  ведмедúна ‘ о ж и н а с и з а  а б о з в и ч а й н а (Rubus 
caesius L) ’ 1 2 , 4 1 ,  5 1 , 5 7 , 6 1 , 7 9 , 8 5 , 1 0 0 , 1 0 7 , 1 3 4 , 1 7 3 , 1 8 0 , 2 3 4 ,  
2 4 5 ,  2 7 8 ,  2 8 2 .  
В е д м е д і ведмед’í ‘ о ж и н а з в и ч а й н а (Rubus caesius L.) ’ 5 9 , 1 0 5 ,  
1 5 3 , 2 3 1 , 2 9 4 , 2 9 6 , 3 2 3 ; ведмéд’і 1 5 1 , 3 2 4 ; видмид’í 65 , 2 0 8 , 2 4 1 ,  
2 6 5 ,  2 7 0 ,  2 7 7 ;  видмид´і 5 9 ,  1 4 9 ,  2 7 9 ,  2 8 5 .   
В е д м е ж а  я г о д а  ведме́жа йа́года ‘ м у ч н и ц я  з в и ч а й н а  
(Arctostaphylos uva-ursi L.) ’  4 4 .  
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В е д м е ж е в у х о веидмéже вýхо ‘ д и в и н а з а л і з н я к о в и д н а  
(Verbascum phlomoides L.) ’  1 1 8 ,  2 1 4 .  
Ведмеже вушко ведмéже вýшко ‘синюха голуба 
(Polemonium coerulem L.)’ 310. 
В е д м е ж е у ш к о  ведмéже ýшко ‘ в е р о н і к а л і к а р с ь к а (Veronica 
officinalis L.) ’  5 7 ;  медвéже ýшко 9 5 .   
Ведмежі вушка1 ведмéж’і вýшка ‘брусниця звичайна 
(Vaccinium vitis-idaea L.)’ 35, 205.  
В е д м е ж і в у ш к а
2 веидмéж’і вýшка ‘ д и в и н а з а л і з н я к о в и д н а  
(Verbascum phlomoides L.) ’  5 ,  6 0 ,  6 6 ,  1 1 5 ,  1 4 4 ,  2 7 1 ,  3 0 9 ,  3 2 0 .  
В е д м е ж к а  ведмéжка ‘ о ж и н а з в и ч а й н а (Rubus caesius L.) ’  
1 9 9 .  
Ведмідина ведмíдина ‘ожина (Eubatus)’ 15, 213. 
В е л и к а к у к у р у з а велúка кукурýза ‘к у к у р у д з а з в и ч а й н а (Zae 
majus L.) ’ 2 0 , 2 5 ,  2 6 , 3 2 , 5 0 , 6 0 , 8 9 , 9 8 , 1 1 6 , 1 5 8 , 1 6 6 , 1 8 2 , 2 0 1 ,  
2 0 4 ,  2 4 6 ,  2 5 1 ,  2 7 1 ,  2 9 8 ,  3 1 4 .   
В е н г е р к а венгéрка ‘ с л и в а (Prunus) ’  2 4 ,  8 7 .  
В е н е р и н  в о л о с  Венéрин вóлос ‘ а д і а н т у м  (Adiantum L.) ’  1 8 ,  6 3 .  
В е н е р и н ч е р е в и к Венéрин черевúк ‘ п а ф і о п е д і л у м  
(Paphiopedilum) ’  1 5   
В е н е р и н ч е р е в и ч о к Венéрин черевúчок ‘ п а ф і о п е д і л у м  
(Paphiopedilum) ’  2 8 1 .   
В е н е р и н ч о б о т Венéрин чóбот ‘ п а ф і о п е д і л у м  
(Paphiopedilum) ’  1 5 .   
В е н е р и н а т у ф е л ь к а Венéрина тýфел’ка ‘ п а ф і о п е д і л у м  
(Paphiopedilum) ’  1 2 9 .  
В е н е р и н е в о л о с с я  Венéрине волóс’:а ‘ а д і а н т у м (Adiantum L.) ’  
6 5 ,  1 0 5 ,  1 4 2 ,  1 8 5 .   
В е п р и н и  вепрúни ‘ о ж и н а  з в и ч а й н а  ( Rubus caesius L.) ’  1 9 2 .  
В е п р и ч к и
1
 вéпрички ‘ г л і д к о л ю ч и й (Сrataegus oxyacantha L.) ’  
9 6 .  
Вепрички2 вéпрички ‘шипшина собача (Rosa canina L.)’ 61, 
85, 96, 100, 134, 171, 180. 
В е р б а  верба́ ‘ в е р б а  п ' я т и т и ч и н к о в а  (Salix pentandra) ’  4 4 ,  5 8 ;  
вирба́ 2 4 ,  7 4 ,  8 2 ,  1 9 6 ,  2 7 3 ,  2 9 3 ,  3 2 1 . 
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Вербена вербéна ‘вербена гібридна (Verbena hybrida)’ 27, 40, 
53, 61, 79, 99, 112, 119, 145, 220, 306, 328. 
В е р б и ч к а вербúчка ‘ б а л ь з а м і н с а д о в и й (Impatiens balsamina 
L.) ’  3 3 0 .   
В е р е с
1
 вéрес ‘ ч е б р е ц ь  п о в з у ч и й  (Thymus serpyllum L.)’  2 7 8 .  
В е р е с
2 ве́рес ‘ в е р е с  з в и ч а й н и й  (Calluna vulgaris L.) ’  2 4 ,  4 4 ,  
5 8 ,  7 4 ,  8 2 ,  8 7 ,  1 9 6 ,  2 7 3 ,  2 9 3 ,  3 2 1 .  
В е р о н і к а
1
 верóн’іка ‘ з о л о т о т и с я ч н и к м а л и й (Centaurium 
minus Moench.) ’  2 3 3 .  
В е р о н і к а
2
 верон’íка ‘ в е р о н і к а л і к а р с ь к а (Veronica officinalis 
L.) ’ 8 3 , 8 8 , 1 0 3 ,  1 5 6 , 1 7 5 , 2 0 5 , 2 1 2 , 2 4 5 , 2 5 6 , 3 0 0 , 3 2 2 , 3 2 7 ;  
веронúка 2 7 6 ; верун’íка 3 ; в’еран’íка 2 2 2 ; вирон’íка 7 0 , 9 2 ;  
в’ерон’íка 1 3 6 ;  в’ірон’íка 2 0 3 ,  2 2 3 ;  верóн’ійа 1 0 0 ,  1 5 9 .   
В е р о н і к а л е ж а ч а  верон’íка лежáча ‘ в е р о н і к а л і к а р с ь к а  
(Veronica officinalis L.) ’  3 2 7 .   
В е р о н і к а л і с н а  верон’íка л’існá ‘ в е р о н і к а л і к а р с ь к а (Veronica 
officinalis L.) ’  2 1 5 .   
В е р п к а  вéрпка ‘ щ и р и ц я  б і л а  (Amarantus albus L.) ’  3 8 .  
В е р у с вéрус ‘ в е р о н і к а  л і к а р с ь к а  (Veronica officinalis L.) ’  3 1 5 .  
В е с е л и к и
1
 весéлики ‘ м у х о м о р п у р п у р о в и й (Amanita porphyria 
L. ) ’ 3 3 ,  7 5 ,  1 3 9 ,  1 8 6 ,  1 9 3 ,  1 9 4 .  
В е с е л и к и
2
 весéлики ‘ п і з н ь о ц в і т о с і н н і й (Colchicum autumnale 
L.) ’  1 7 0   
В е с е л к а весéлка ‘з м о р ш о к ї с т і в н и й  (Morchella esculenta L.) ’ 
7 5 ,  1 8 6 .  
В е с н і в к а вес’н’íвка ‘ в е с н і в к а д в о л и с т а (Majantheum bifolium 
(L.) ’  ) ’  3 0 ,  6 7 ,  1 3 8 ,  2 5 6 ,  2 6 4 .  
В е с н я н а ш ш е н и ц я  вес’н’анá пшенúц’а ‘ с о р т п ш е н и ц і  
(Triticum L.) ’  5 0 ,  1 1 6 ,  1 5 8 ,  2 0 1 ,  2 4 6 ,  2 5 1 ,  2 7 1 ,  2 9 8.  
В е с н я н и ц в і т и  вес’н’анú ц’в’ітú ‘ в е с н і в к а  д в о л и с т а  
(Majantheum bifolium (L.) ’  ) ’  2 1 .   
В е с н я н и й г р и б вес’н’áниĭ грибп ‘ з м о р ш о к  ї с т і в н и й (Morchella 
esculenta L.) ’ 2 9 6 .  
В е с н я н и к  вес’н’áник ‘ ц и к л а м е н п е р с ь к и й ( Сyclamen 
persicum) ’  2 4 4 .  
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В е с н я н і ц в є т к і вес’н’áн’иі ц’в’етк’í ‘ п е р в о ц в і т в е с н я н и й  
(Primula veris L.) ’  2 1 .  
В е с н я н к а
1
 вес’н’áнка ‘ в е с н і в к а  д в о л и с т а (Majantheum 
bifolium (L.) ’  ) ’  1 8 8 .  
В е с н я н к а
2
 вес’н’áнка ‘ п е р в о ц в і т в е с н я н и й (Primula veris L.) ’  
2 1 4 .  
Вечірники веч’íрники ‘матіола (Matthiola)’ 200.  
В е ч і р н і й  з а п а х  веч’íрн’іĭ зáпах ‘ м а т і о л а  (Matthiola) ’  3 3 .   
В и ґ а  вúґа ‘ в ’ я з і л ь  р і з н о б а р в н и й  (Securigera varia L.) ’  3 1 .   
В и д м і д н и к  видм’íдник ‘ о ж и н а з в и ч а й н а (Rubus caesius L.) ’  
7 9 .  
Видун видýн ‘сорт квасолі (Phaseolus)’ 15. 
В и д ю к  вид’ýх ‘ м а к д и к и й (Papaver rhoeas L.) ’ 2 0 2 ; вед’ýх 
2 2 9 ;  в’ідýх 2 6 7 ,  3 2 4 .   
Виноград виногрáдт ‘виноград (Vitis)’ 1, 11, 15, 39, 211, 213, 
237, 250, 286, 291; винагрáдт 1, 11, 15, 39, 211, 213, 237, 250, 286, 
291; в’íнагрáдт 11, 15, 39, 213, 237, 250, 286, 291. 
Випренник випрéн:ик ‘шипшина собача (Rosa canina L.)’ 79. 
В и т р і щ к а витр’ішчка ‘ м и к о л а й ч и к и п о л ь о в і (Eryngium 
campestre L.) ’  1 0 1 .   
В и т ю ш о к  вит’ушóк ‘ м а к д и к и й ( P a p a v e r r h o e a s L . ) ’  5 0 , 1 1 6 ,  
1 9 9 ,  2 5 1 .   
Вишенька вúшиен’ка ‘вишня (Cerasus)’ 39. 
Вишні вишн’í ‘вишня (Cerasus)’ 1, 11, 213, 237, 250, 286, 291. 
В и ш н я  ви́шн’а  ‘ в и ш н я  (Prunus subg. Cerasus) ’  2 4 ,  4 4 ,  5 8 ,  7 4 ,  
8 2 ,  8 7 ,  1 9 6 ,  2 7 3 ,  2 9 3 ,  3 2 1 .  
Вишняк вишн’áк ‘напій із вишень’ 36, 303. 
Вівсисько в’íвсис’ко ‘поле з-під вівса’ 1, 11, 39, 211, 213, 237, 
250, 286; в’íвсеско 39, 291. 
В і д ь м и н а м і т л а в’íд’мина м’ітлá ‘о м е л а б і л а (Viscum album 
L.) ’  5 ,  6 4 ,  2 1 4; в’íд’м’іна м’ітлá 2 7 6 ;  в’íд’мовс’ка м’ітлá 2 9 4 .   
В і л ь х а в’íл’ха ‘ в і л ь х а ч о р н а (Alnus glutinosa Gaertn.)’ 1 2 , 3 6 ,  
5 7 , 8 8 , 1 0 0 , 1 0 4 , 1 0 7 , 1 0 9 , 1 3 1 , 1 3 8 , 1 4 4 , 1 5 3 , 1 5 9 , 1 7 5 , 1 8 3 , 2 0 9 ,  
2 1 2 , 2 2 4 , 2 3 3 , 2 3 5 , 2 3 9 , 2 4 5 , 2 5 6 ,  2 6 4 , 2 7 7 , 2 9 6 , 3 0 4 , 3 1 3 ;  в’іл’хá  
1 9 , 7 3 , 1 3 6 , 1 5 5 , 2 0 8 , 2 6 5 , 2 7 7 ; вúл’ха 6 1 , 7 9 , 2 7 6 ; вол’хá 1 4 0 , 2 7 0 ,  
2 7 8 , 3 1 5 ; вóл’ха 2 7 6 , 3 2 0 ; вул’хá 28 0 ; ол’хá 3 , 1 4 , 1 3 5 , 1 6 5 , 1 7 5 ,  
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2 0 7 , 2 1 5 , 2 1 9 , 2 2 2 , 2 2 6 , 2 4 2 , 2 4 8 , 2 6 9 , 2 8 0 , 2 8 2 , 3 1 9 , 3 1 7 ;  ул’хá 6 4 ,  
1 1 5 ,  1 9 2 ;  óл’ха 7 0 ,  1 4 7 ,  1 8 0 ,  1 9 8 ,  2 4 3 .   
В і л ь х а к л е й к а в’íл’ха клéĭка ‘ в і л ь х а ч о р н а (Alnus glutinosa 
Gaertn.) ’  2 1 4 .   
В і л ь х а ч о р н а  в’íл’ха чóрна ‘ в і л ь х а ч о р н а (Alnus glutinosa 
Gaertn.) ’  1 2 4 , 2 1 4 ,  3 2 7 .  
В і л ь ш а н к а  в’іл’шáнка ‘ в і л ь х а  ч о р н а  (Alnus glutinosa L. ) ’  1 2 7 .   
В і н а к у р к а в’інакýрка ‘ с о р т к а р т о п л і (Solanum tuberosum L.) ’  
6 0 .   
В і н и ч к и в’íнички ‘ г р и ц и к и з в и ч а й н і (Capsella bursa pastoris 
L.) ’  2 1 5.  
В і н и ч ч я в’íнич’:а ‘ п о л и н г і р к и й (Artemisia absinthium L.) ’  
2 3 2 .  
Віола в’іóла ‘фіалка (Viola L.)’ 129. 
Вітерець в’ітерéц’ ‘анемона ніжна (Anemone blanda)’ 129, 
130.  
Вітка в’íтка ‘колос’ 213; в’éтка 211. 
В і т р я н и ц я  в’íтр’аниц’а ‘ а н е м о н а д і б р о в н а ( Anemone 
nemorosa L.) ’  2 5 6 .  
В о в к и
1
 вовкú ‘ г а л і н с о г а д р і б н о к в і т к о в а (Galinsoga parviflora 
Cav.) ’  1 9 2 .  
В о в к и
2
 вовкú ‘ ч е р е д а т р и р о з д і л ь н а (Bidens tripartita L. ) ’ 5 , 1 0 ,  
1 4 , 1 5 , 2 1 , 3 5 , 4 9 ,  5 7 , 6 5 , 8 4 , 8 6 , 9 4 , 1 0 9 , 1 1 1 , 1 1 7 , 1 5 3 , 1 8 0 , 1 8 4 ,  
2 1 6 , 2 3 4 , 2 3 5 , 2 3 6 , 2 4 1 , 2 4 3 , 2 4 5 , 2 4 8 , 2 6 0 , 2 6 8 , 2 7 0 , 2 8 0 , 2 8 8 , 2 9 9 ,  
3 2 2 , 3 2 3 ; вовк’é 72 , 7 9 , 1 0 7 , 2 2 3 , 3 1 5 ; вовкé 2 9 6 ; вувк’é 1 0 5 ; вувк’í 
9 0 ,  1 9 2 ,  3 0 0 .   
В о в н я н к а
1
 вовн’áнка ‘ в о в н я н к а (Lactarius torminosus L.) ’ 1 3 ,  
3 3 ,  7 6 ,  9 1 ,  1 8 6 ,  2 2 5 .   
В о в н я н к а
2
 вовн’áнка ‘ л и с и ч к а  с п р а в ж н я (Cantharellus 
cibarius Fr.) ’ 7 5 ,  1 9 4 .  
В о в ч а  я г о д а  во́вча йа́года ‘ в о в ч і  я г о д и  з в и ч а й н і  (Daphne 
mezereum L. ) ’  4 4 ,  8 2 ,  8 7 ;  во́вча йа́гуда 5 8 ,  7 4 ,  1 9 6 ,  2 7 3 ,  2 9 3 .  
В о в ч а к и вовчакú ‘ ч е р е д а т р и р о з д і л ь н а  (Bidens tripartita L.) ’  
8 5 ,  1 0 0 ,  1 0 8 ,  1 3 4 ,  1 7 1 ,  1 9 9 ,  2 6 4 .  




В о в ч и й г р и б
1 вóвчиĭ гриебп ‘ ч о р т і в г р и б (Boletus satanos Lenz 
L.) ’ 7 5 ,  1 8 6 ,  1 9 3 .  
В о в ч и й г р и б
2 вóвчиĭ гриебп ‘ р я д о в к а ф і о л е т о в а (Lepista nuda 
L.) ’ 2 9 6 .  
В о в ч и й з у б вóвчиĭ зуб ‘ к у л ь б а б а л і к а р с ь к а (Taraxacum 
officinale Wigg.) ’  3 1 1 .  
В о в ч и к и
1
 вóвчики ‘ г а л і н с о г а д р і б н о к в і т к о в а (Galinsoga 
parviflora Cav.) ’  7 2 .  
В о в ч и к и
2
 вóвчики ‘ г е р а н ь  л у ч н а  (Gernium pratense L.) ’  3 1 5 .  
В о в ч и к и
3
 вóвчики ‘ ч е р е д а т р и р о з д і л ь н а  (Bidens tripartita L.) ’  
1 8 0 .  
В о в ч и ц я  вовчúц’а ‘ ч е р е д а т р и р о з д і л ь н а  (Bidens tripartita L.) ’  
3 2 4 .  
В о в ч і г р и б и
1
 ‘ о п е н ь о к  с і р ч а н о - ж о в т и й н е с п р а в ж н і й  
(Hypholoma fasciculare L.) ’ 6 6 .  
В о в ч і г р и б и
2
 вóвч’і грибú ‘ п е ч е р и ц я р у д і ю ч а  о т р у й н а  
(Agaricus xanthodermus L.) ’ 6 6 .  
В о в ч і г р и б и
3
 вóвч’і грибú ‘ в о в н я н к а  (Lactarius torminosus L.) ’ 
6 6 .  
В о в ч і л а п к и вóвч’і лáпк’иі ‘ г е р а н ь  л у ч н а (Gernium pratense 
L.) ’  6 1.
 
В о в ч і о п е н ь к и вóвч’і опéн’к’иі ‘ і н о ц и б е з в и ч а й н и й (Inocybe 
geophylla L.) ’ 2 9 6 .  
В о в ч і я г о д и
1
 вóвч’і йáгоди ‘ б у з и н а ч о р н а (Sambucus nigra L.) ’  
1 4 7 ,  2 8 0 ,  2 8 2 ,  2 9 6 ,  3 1 1 ;  вóвчи йáгоди 5 9 .   
В о в ч і я г о д и
2
 вóвч’і йáгоди ‘ п а с л і н ч о р н и й (Solanum nigrum 
L.) ’  1 6 9   
В о в ч і я г о д и
3
 вóвч’і йáгоуди ‘ б у я х и  (Vaccinium uliginosum L.) ’  
1 9 2 ; вóвч’і йéгоуди 1 5 6 .  
В о в ч к и вовчкú ‘ ч е р е д а т р и р о з д і л ь н а (Bidens tripartita L.) ’ 6 7 ,  
1 3 7 ,  1 7 5 ,  2 2 4 ,  2 7 0 ,  2 8 3 ,  3 1 6 ,  3 1 9 ;  вовчк’é 2 2 3 .  
В о в ч о к вовчóк ‘ в о в ч о к  с о н я ш н и к о в и й (Orobanche 
Cumanawallr) ’  1 6 0 ;  вувчóк 3 1 .   
В о в ч у к и  вовчукú ‘ ч е р е д а т р и р о з д і л ь н а  (Bidens tripartita L.) ’  
2 0 3 .  
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В о г н и к
1
 вóгник ‘ б а л ь з а м і н с у л т а н о п о д і б н и й  (Impatiens 
sultani) ’  7 ,  1 8 ,  6 8 ,  1 2 0 ,  1 2 1 ,  2 3 0 ,  2 5 8 ,  2 8 1 ,  3 0 2 ,  3 0 5 ,  3 0 8 .   
В о г н и к
2
 вóгник ‘ п е р с т а ч  г у с я ч и й  (Potentilla anserine L.) ’  2 0 7 .  
В о г н я н и й я з и к  вогн’анúĭ йазúк ‘ м о н с т е р а д е л і к а т е с н а  
(Monstera deliciosa) ’  1 8 .   
В о д я н а с о с о н к а  вод’анá сóсонка ‘ п л а у н б у л а в о в и д н и й  
(Lycopodium clavatum L.) ’  2 2 9 .  
В о д я н и й  х в о щ  вод’анúй хвошч ‘ п л а у н б у л а в о в и д н и й  
(Lycopodium clavatum L.) ’  2 2 9 .  
В о д я н к а
1
 вод’áнка ‘ б а л ь з а м і н с у л т а н о п о д і б н и й  (Impatiens 
sultani) ’  1 8 .   
В о д я н к а
2
 вод’а́нка ‘ в о д я н к а  ч о р н а  (Empetrum nigium) ’  2 4 ,  5 8 ,  
7 4 .   
В о є н н е з і л л я войéн:е з’íл’:а ‘г а л і н с о г а д р і б н о к в і т к о в а  
(Galinsogaparvifloracav) ’  2 8 ,  1 6 0 .  
В о л и к и  вóлик’иі ‘п і в н и к и  б о л о т н і  (Iris pseudoacorus L.) ’  3 1 5 .  
В о л н у ш к а волнýшка ‘ е н т о л о м а ж о в т у в а т о - с и з а о т р у й н а  
(Entolome sinuotym L.) ’ 7 6 .  
В о л н у ш к и волнýшк’иі ‘е н т о л о м а  ж о в т у в а т о -с и з а  от р у й н а  
(Entolome sinuotym L.)’ 1 3 9, 1 9 4 , 2 2 5 ,  2 3 8 .  
В о л о в е с е р ц е волóве сéрце ‘ с о р т  п о м і д о р і в (Lycopersicum 
еsculentum Mill.) ’ 2 0 , 5 0 , 9 8 , 1 1 6 , 2 0 1 , 2 4 6 , 1 5 8 , 1 8 2 , 2 5 1 , 2 7 1 , 2 9 8 ,  
3 1 4 ;  голóве сéрце 3 .  
В о л о в и й я з и к
1
 волóвиĭ йазúк ‘ ж и в о к і с т л і к а р с ь к и й  
(Symphytum officinale L.) ’  7 8 .  
В о л о в и й  я з и к
2
 волóвиĭ йазúк ‘ м е д у н к а  т е м н а (Pulmonaria 
obscura Dumort) ’  2 7 1 .  
В о л о к о н н и ц я волокóн:иц’а ‘ і н о ц и б е з в и ч а й н и й (Inocybe 
geophylla L.) ’ 3 4 .  
В о л о х  вóлох ‘ с о р т  к в а с о л і (Phaseolus L.) ’  2 7 4 .  
В о л о х а т а к р о п и в а  волохáта кроупúва ‘ с о б а ч а к р о п и в а  
(Leonurus quinquelobatus L.) ’  1 0 4 .  
В о л о ш к а ж и т н я волóшка жúт’н’а ‘ в о л о ш к а с и н я (Centaurea 
сyanus L.) ’  1 0 ,  2 4 8 . 
В о л о ш к а з в и ч а й н а  волóшка звичáĭна ‘ в о л о ш к а с и н я  
(Centaurea сyanus L.) ’  2 2 8 .  
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В о л о ш к а п о с і в н а волóшка пол’овá ‘в о л о ш к а с и н я (Centaurea 
сyanus L.) ’  1 0 4 ,  2 7 1 ,  2 9 4 ,  3 2 3 .  
В о л о ш к и  волóшки ‘ в о л о ш к а с и н я (Centaurea сyanus L.) ’ 3 – 6 ,  
1 5 , 1 6 , 1 9 , 2 1 , 2 9 ,  3 0 , 3 5 , 4 3 , 4 9 , 5 2 , 5 7 , 5 9 , 6 5 , 6 6 , 6 7 , 7 0 , 7 3 , 7 8 ,  
7 9 , 8 3 , 8 5 , 8 6 , 8 8 , 9 0 , 9 2 , 9 3 , 9 5 , 1 0 0 , 1 0 2 , 1 0 5 , 1 0 6 , 1 1 3 , 1 1 4 , 1 1 7 ,  
1 3 1 , 1 3 2 , 1 4 0 , 1 4 4 , 1 4 6 , 1 4 7 , 1 5 3 , 1 5 4 , 1 5 6 , 1 5 7 , 1 6 5 , 1 7 1 , 1 7 3 , 1 7 5 ,  
1 7 8 , 1 8 0 , 1 8 8 , 1 9 1 , 1 9 2 , 1 9 8 , 1 9 9 , 2 0 1 ,  2 0 2 , 2 0 3 , 2 0 7 , 2 0 8 , 2 0 9 , 2 1 2 ,  
2 1 4 , 2 1 6 , 2 2 2 , 2 2 4 , 2 2 6 , 2 2 9 , 2 3 1 , 2 3 2 , 2 3 3 , 2 3 4 , 2 3 5 , 2 3 6 , 2 4 0 , 2 4 8 ,  
2 5 6 , 2 5 7 , 2 6 0 , 2 6 5 ,  2 6 8 , 2 6 9 , 2 7 0 , 2 7 2 , 2 7 6 , 2 8 0 , 2 8 3 , 2 9 6 , 2 9 7 , 2 9 9 –
3 0 2 , 3 0 8 , 3 1 0 , 3 1 1 , 3 1 3 , 3 1 5 , 3 1 6 , 3 2 0 , 3 2 3 ; вулóшки 7 7 , 1 4 4 , 1 5 2 ; 
волошкú 1 0 7 ;  волóшк’е 2 2 3 .  
Воргінія ворг’íн’ійа ‘жоржина (Dahlіa L.)’ 200.    
Ворожка ворóшжка ‘королиця великоквіткова 
(Leucanthemum maximum)’ 27, 53, 61. 
В о с к о в и й  п л у щ  во́сковиĭ пл’ушч ‘ х о я  м ’ я с и с т а  (Hoya 
carnosa) ’  7 ,  6 8 ,  9 2 ,  1 2 0 ,  1 2 1 ,  1 2 9 ,  1 4 1 ,  1 8 7 ,  2 3 0 ,  2 5 8 ,  3 0 2 ,  3 0 5 ,  3 0 8 .  
В с е л і к а р всел’íкар ‘ з в і р о б і й  з в и ч а й н и й ( Hypericum 
perforatum L.) ’  1 3 2 .  
В у ж а ч и й я з и к  вýжачиĭ йазúк ‘ с а н с е в ’ є р а т р и с м у г а с т а  
(Sansevieria trifasciata) ’  9 .   
В у ж є ч е з і л л є вуж’éче з’íл’:е ‘ к у л ь б а б а л і к а р с ь к а (Taraxacum 
officinale Wigg.) ’  2 2 3 .  
В у ж и н н и к  вужúн:ик ‘ о ж и н а з в и ч а й н а (Rubus caesius L.) ’ 2 2 6 ,  
2 6 8 .  
В у л ь ш а н е ц я вул’шанéц’а ‘ в і л ь х а ч о р н а (Alnus glutinosa L.) ’  
1 0 1 .   
В у л ь ш и н а  вул’ши́на ‘ в і л ь х а  ч о р н а  ( Alnus glutinosa L.) ’  2 4 ,  7 4 ,  
1 9 6 ,  2 7 3 ,  2 9 3 ,  3 2 1 ;  вул’шéна 1 0 1 .   
В у с а т а п ш е н и ц я  вусáта пшенúц’а ‘ с о р т п ш е н и ц і  (Triticum 
L.) ’  1 1 6 ,  2 0 1 .    
В у с а т к а вусáтка ‘с о р т  п ш е н и ц і  (Triticum L.) ’  2 4 6 .    
В у с а ч к а вусáчка ‘с о р т  п ш е н и ц і  (Triticum L.) ’  2 4 6 .   
В у х а ч вухáч ‘ л о п у х  с п р а в ж н і й  (Arctium lappa L.) ’  2 4 1 .  
В у х о Н а п о л е о н а  вýхо Наполеóна ‘ б е г о н і я к о р о л і в с ь к а  
(Begonia rex) ’  1 8 .  
В у ш к а  вýшка ‘ о м е л а  б і л а  (Viscum album L.) ’  1 2 4 ,  2 4 8 .  
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В ч і п л я й к о  вч’іпл’áĭко ‘ п е р с т а ч п р я м о с т о я ч и й  (Potentilla 
erecta Räeusch.) ’  8 8 .  
В ’ ю н о к
1 вйунóк ‘б е р е з к а п о л ь о в а (Сonvolvulus arvensis L.) ’  
2 0 9 ,  2 4 2 .  
В ’ ю н о к
2
 вйунóк ‘ п л ю щ  з в и ч а й н и й  ( Hedera helix L.) ’  1 5 .  
В ’ ю н о к
3
 вйуно́к ‘ г і р ч а к  б е р е з к о в и д н и й  (Fallopia convolvulus) ’  
1 6 0 .  
В ’ ю н ч и к  вйýнчик ‘ б е р е з к а п о л ь о в а  (Сonvolvulus arvensis L.) ’  
1 1 5 .  
В ’ я з вйасз ‘ в ’ я з г л а д к и й  а б о є в р о п е й с ь к и й , б і л и й  (Ulmus 
laevis) ’  5 8 ,  8 7 .  
В ’ я з и ц я вйáзиц’а ‘ в ’ я з і л ь р і з н о б а р в н и й (Coronilla varia L.) ’  
1 5 2 .  
Г а в л а й гавлáĭ ‘ г а л і н с о г а д р і б н о к в і т к о в а (Galinsoga parviflora 
Cav.) ’  2 9 6 .  
Г а в ’ я з гáвйаз’ ‘ ж и в о к і с т л і к а р с ь к и й (Symphytum officinale L.) ’  
1 5 , 6 1 , 7 9 , 1 3 1 , 3 1 1 , 3 1 6 ;  гáвйаз 1 0 0 , 2 3 9 ; гáвез 6 7 , 1 4 0 , 1 5 4 , 2 6 7 ,  
2 8 3 .  
Г а д ю ч а ц и б у л ь к а гад’ýча цибýл’ка ‘ м у с к а р і в і р м е н с ь к и й  
(Muscari armeniacum) ’  5 4 .   
Г а д ю ч н и к  гад’ýчник ‘ в е р о н і к а л і к а р с ь к а (Veronica officinalis 
L.) ’  6 7 ;  гад’áчник 2 8 3 ,  3 1 1 .   
Г а д ю ч н и к в ’ а з к о л и с т и й гад’ýчник вйасзколúстиĭ ‘ р і з а к  
з в и ч а й н и й  (Falcaria vulgaris Bernh.)’  2 8 7 .  
Б р е д у л е ц ь бредулéц’ ‘ в е р о н і к а л і к а р с ь к а (Veronica officinalis 
L.) ’  1 3 1 .   
Г а й  гай ‘ о м е л а  б і л а  (Viscum album L.) ’  3 1 9 ,  2 6 6 .  
Г а й о в е гайовé ‘ г а л і н с о г а д р і б н о к в і т к о в а  
(Galinsogaparvifloracav) ’  1 1 0 .  
Г а й о к  гайóк ‘ о м е л а  б і л а  (Viscum album L.) ’  6 7 ,  2 6 7 ,  2 9 9 .   
Г а л и ц я  гали́ц’а  ‘ я л и ц я  б і л а (Abies alba Mill) ’  5 8 ,  2 7 3 .   
Г а л у н  галýн ‘ п е р с т а ч п р я м о с т о я ч и й  (Potentilla erecta 
Räeusch.) ’  7 9 .  
Г а н у с ь к а  ганýс’ка ‘ г а л і н с о г а д р і б н о к в і т к о в а ( Galinsoga 
parviflora Cav.) ’  2 6 6 .  
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Г а п у ч к а гапýчка ‘ц м и н п і с к о в и й (Helichrysum arenarium L.) ’  
6 0 .  
Гарбуза гарбýза ‘гарбуз (Cucurbita)’ 11, 15, 39, 211, 213, 237, 
250, 286. 
Гарбузик гарбýзик ‘гарбуз (Cucurbita) 11, 211. 
Гарбузка гарбýзска ‘патисон (Cucurbita pepovar. Patisson)’ 1, 
11, 15, 39, 211, 213, 237, 250, 286, 291. 
Гарбузки гарбузкú ‘гарбуз (Cucurbita)’ 291. 
Г а р ч а к  гарча́к ‘ г і р ч а к  б е р е з к о в и д н и й  (Fallopia convolvulus) ’  
2 8 7 .  
Г в о з д и к а
1
 гвоздúка ‘ г в о з д и к а с а д о в а (Dianthus caryophyllus 
L.) ’  2 7 ,  4 0 ,  5 3 ,  6 1 ,  7 9 ,  9 9 ,  1 1 2 ,  1 1 9 ,  1 4 5 ,  2 2 0 ,  3 0 6 ,  3 2 8 ;  
Г в о з д и к а
2
 гвоз’д’íка ‘ г в о з д и к а б о р о д а т а (Dianthus barbatus 
L.) ’  9 ,  7 9 ,  9 9 ,  1 2 9 ,  1 3 0 ,  2 5 5 ,  3 0 6 .  
Г в о з д и к а ч е р в о н а гвоздúка червóна ‘ г в о з д и к а  с а д о в а  
(Dianthus caryophyllus L.) ’  1 4 5 ,  3 2 8 .   
Г в о з д и к и гвоздúки ‘ г в о з д и к а  б о р о д а т а (Dianthus barbatus L.) ’  
2 7 , 4 0 , 5 3 , 6 1 , 7 9 ,  9 9 , 1 1 2 , 1 1 9 , 1 4 5 , 2 2 0 , 3 0 6 , 3 2 8 ; гвоз’д’íки 7 9 ,  
9 9 ,  3 0 6 .  
Г в о з д і ч к и  гвоз’д’íчк’иі ‘ г в о з д и к а б о р о д а т а (Dianthus barbatus 
L.) ’  7 9 ,  9 9 ,  1 5 0 ,  2 4 4 ,  3 0 6 .  
Г в о з д к и  гвоздк’úі ‘ н а г і д к и л і к а р с ь к і  (Calendula officinalis L.) ’  
4 5 .  
Г е л е н і у м гелéн’іум ‘ г е л е н і у м (Helenium) ’ 2 7 , 9 9 , 1 4 5 , 2 2 0 ,  
3 2 8 .  
Г е м е р о к а л і с гемерокáл’іс ‘ г е м е р о к а л і с (Hemerocallis) ’ 2 7 , 4 0 ,  
5 3 ,  6 1 ,  7 9 ,  9 9 ,  1 1 2 ,  1 1 9 ,  1 4 5 ,  2 2 0 ,  3 0 6 ,  3 2 8 .  
Г е о р г і н а георг’íна ‘ ж о р ж и н а д е к о р а т и в н а  (Dahlia cultorum) ’  
2 , 2 7 , 4 0 , 5 3 , 6 1 , 7 9 , 9 9 , 1 1 2 , 1 1 9 , 1 4 5 , 2 2 0 , 3 0 6 , 3 2 8 ; георг’ін’а 
2 9 9 .   
Г е о р г і н и георг’íни ‘ ж о р ж и н а д е к о р а т и в н а  (Dahlia cultorum) ’  
2 7 ,  4 0 ,  6 1 ,  7 9 ,  9 9 ,  1 1 2 ,  1 1 9 ,  1 4 5 ,  2 2 0 ,  2 7 0 ,  3 0 6 ,  3 2 8   
Г е р а н і я герáн’ійа ‘ г е р а н ь г і м а л а й с ь к а (Geranium himalayense 
L.) ’  7 9 ,  9 9 ,  3 0 6 .  
Г е р а н ь
1
 герáн’ ‘ г е р а н ь г і м а л а й с ь к а (Geranium himalayense 
L.) ’  2 ,  2 7 ,  4 0 ,  5 3 ,  6 1 ,  7 9 ,  9 9 ,  1 1 2 ,  1 1 9 ,  1 4 5 ,  2 2 0 ,  3 0 6 ,  3 2 8 .  
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Г е р а н ь
2
 геирáн’ ‘ г е р а н ь л у ч н а (Gernium pratense L.) ’  1 6 , 1 2 ,  
2 9 ,  1 0 0 ,  2 0 8 ,  2 2 6 ,  2 4 2 ,  2 4 5 ,  2 6 4 ,  3 2 2 ;  г’ірáн’ 6 5 ;  гирúн’  2 1 4 .  
Г е р а н ь
3 герáн’ ‘ п е л а р г о н і я ш е р ш а в а (Pelarqonium scabrum) ’  
1 8 ,  1 3 5 ,  2 5 6 ,  2 8 1 .   
Г е р а н ь б о л о т н а геирáн’ болóтна ‘ г е р а н ь л у ч н а (Gernium 
pratense L.) ’  2 0 9 .  
Г е р а н ь л у ч н а геирáн’ лучнá ‘ г е р а н ь л у ч н а (Gernium pratense 
L.) ’  3 1 3 .  
Гербера гербéра ‘гербера (Gerbera)’ 27, 40, 53, 61, 79, 99, 
112, 119, 145, 220, 254, 306, 328. 
Г и в а гúва ‘ т р у т о в и к н е с п р а в ж н і й  (Phellinus igniarius (L.: Fr.) 
Quel.)’ 1 9 .  
Г и р ч а к  гирчáк ‘ г і р ч и ц я  п о л ь о в а  (Sinapis arvensis L.) ’  2 8 .  
Гичка1 гúчка ‘листя буряка’ 106, 37, 41, 51, 97, 123, 148, 164, 
218, 237, 256, 271, 278, 286, 287, 291, 299, 307, 325. 
Гичка2 гúчка ‘листя картоплі’ 106. 
Гіацин г’іацúн ‘гіацинт (Hyacinthus orientalis)’ 27, 53. 
Гіацинт г’іацúнт ‘гіацинт (Hyacinthus orientalis)’ 27, 40, 53, 
61, 79, 99, 112, 119, 145, 220, 306, 328. 
Гіацинти г’іацúнти ‘гіацинт (Hyacinthus orientalis)’ 27, 40, 
53, 61, 79, 99, 112, 119, 145, 220, 254, 306, 328. 
Г і м і л а г’ім’ілá ‘ ч а г а  (Inonotus obliquus Pil.) ’  1 9 2 .  
Г і н з у р а г’íнзура ‘т и р л и ч  ж о в т и й  (Gentiana lutea L.) ’  6 7 .  
Г і р ч а к
1
 г’ірча́к ‘ г і р ч а к  с т е п о в и й  (Acroptilon repens L.)’  2 8 ,  9 1 ,  
1 1 0 ,  1 4 4 ,  2 8 7 .  
Г і р ч а к
2
 г’ірчáк ‘ с п о р и ш  з в и ч а й н и й  (Polygonum aviculare L.) ’  
5 9 ,  2 0 9 .  
Г і р ч а к
3
 г’ірчáк ‘ г і р ч и ц я  п о л ь о в а  (Sinapis arvensis L.) ’  3 8 .  
Гірчак4 г’ірчáк ‘м’ята перцева (Mentha piperita L.)’ 313. 
Г і р ч а н к а г’ірчáнка ‘ т и р л и ч з в и ч а й н и й (Prunus spinosa L.) ’  
2 1 4 .  
Г і р ч а н к а ж о в т а г’ірчáнка жóвта ‘т и р л и ч ж о в т и й  (Gentiana 
lutea L.) ’  2 8 3 .  
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Г і р ч и ц я п о л ь о в а г’ірчúц’а пол’овá ‘ г і р ч и ц я п о л ь о в а (Sinapis 
arvensis L.) ’  1 4 4 .  
Г і р ч и ч н и ц я г’ірчúчниц’а ‘ г і р ч и ц я  п о л ь о в а (Sinapis arvensis 
L.) ’  1 5 2 .  
Г л а д и ш е ч к и
1
 гладúшечки ‘ г л е ч и к и ж о в т і (Nuphar lutea L.) ’  
9 5 .  
Г л а д и ш е ч к и
2
 гладúшечки ‘ с о р т  к в а с о л і (Phaseolus L.) ’  9 8 .  
Г л а д и ш н и к
1
 гладúшник ‘ м и л ь н я н к а л і к а р с ь к а (Saponaria 
officinalis L.) ’  62. 
Гладишник2 гладúшник ‘парило звичайне (Agrimonia 
eupaloria L.)’ 59, 191, 205, 209, 232. 
Гладишка гладúшка ‘парило звичайне (Agrimonia eupaloria 
L.)’ 140. 
Г л а д і а т о р глад’іáтор ‘ г л а д і о л у с  (Gladiolus imbricatus L.) ’ 2 7 ,  
6 1 ,  1 1 2 ,  1 1 9 .  
Г л а д і о л у с глад’іóлус ‘ г л а д і о л у с  (Gladiolus imbricatus L.) ’ 2 7 ,  
4 0 , 5 3 , 6 1 , 7 9 , 9 9 , 1 1 2 , 1 1 9 , 1 3 0 , 1 4 5 , 2 2 0 , 2 5 4 , 3 0 6 , 3 2 8 ; рад’іóлус 
1 4 2 ;  глад’іóлух 2 7 ,  6 1 .  
Г л а д у н  гладýн ‘ в е р о н і к а л і к а р с ь к а  (Veronica officinalis L.) ’  
1 1 7 .   
Г л а д у ш н и к  гладýшник ‘ ч и с т о т і л в е л и к и й (Chelidonium majus 
L.) ’  5 9 ,  2 0 9 ,  2 3 2 .  
Г л е ч и к и  глéчики ‘ г л е ч и к и ж о в т і (Nuphar lutea L.) ’  8 6 , 1 4 4 ,  
1 5 5 , 1 6 5 , 2 1 6 , 2 2 8 , 2 5 7 , 2 6 7 , 2 7 8 , 2 8 3 , 2 9 9 , 3 1 3 ;  гл’éчики 2 9 ;  
глáчик’е 1 0 5 ;  глéч’ік’е 1 0 .  
Г л е ч и к и ж о в т і глéчики жóвт’і ‘ г л е ч и к и ж о в т і (Nuphar lutea 
L.) ’  6 5 ,  9 5 ,  2 4 5. 
Глива глúва ‘плеврот черепичастий, або глива (Pleurotus 
ostreatus)’ 1, 11, 15, 39, 211, 213, 237, 250, 286, 291. 
Гливи глúви ‘плеврот черепичастий, або глива (Pleurotus 
ostreatus)’ 11, 39, 211, 213, 237, 250, 286, 291. 
Г л и с н я к  глúсн’ак ‘ п и ж м о з в и ч а й н е (Nnacetum vulgare L.) ’  
3 1 9 .  
Г л и с т н и к
1
 глúстник ‘ п и ж м о з в и ч а й н е (Nnacetum vulgare L.) ’  
4 , 3 , 9 6 , 1 7 5 , 2 3 6 , 2 6 6 , 2 9 9 , 3 0 1 ; глúсник 1 4 , 1 0 2 ; глиснúк 1 8 0 ;  
гл’íсник 2 9 ,  2 8 0 ;  хлúстнек 1 1 8 .   
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Г л и с т н и к
2
 глúстник ‘ щ и т н и к ч о л о в і ч и й (Dryopteris filix-mas 
L.) ’  2 3 2 ,  2 8 3 .  
Г л и с т о в е ц я глистовéца ‘ п и ж м о з в и ч а й н е (Nnacetum vulgare 
L.) ’  2 2 3 .  
Г л и с т о в н и к глистóвник ‘ п и ж м о з в и ч а й н е (Nnacetum vulgare 
L.) ’  1 3 7 .  
Г л и с т о г о н е ц ь глистогóнец’ ‘ п и ж м о з в и ч а й н е (Nnacetum 
vulgare L.) ’  1 0 5 .  
Г л и с т о г о н к а глистогóнка ‘ п и ж м о з в и ч а й н е (Nnacetum 
vulgare L.) ’  2 4 0 .  
Глід гл’ідт ‘глід колючий (Сrataegus oxyacantha L.)’ 3–6, 10, 
12, 14–16, 19, 21, 26, 29, 30, 35, 36, 42, 43–45, 49, 57–59, 60–62, 
64, 65–67, 70, 72, 73, 78, 79, 80, 83, 84, 86, 88, 90, 92, 93, 96, 100, 
102–109, 111, 113–115, 117, 118, 124, 131, 132, 136–138, 140, 144, 
146, 147, 151, 153–155, 157, 159, 163, 167, 171, 173, 175, 178, 183, 
184, 188, 189, 191, 192, 196, 198, 199, 201, 203, 205, 207, 212, 214, 
215, 216, 219, 223, 224, 226–229, 231–236, 238–243, 245, 248, 256, 
257, 260, 262, 265–267, 271, 272, 273, 277, 278, 280, 283, 288, 295, 
296, 297, 299, 300–302, 304, 308, 310, 313, 315–317, 319, 320, 322–
324, 327; гл’іт 1, 11, 15, 39, 211, 213, 237, 250, 286, 291; глидт 19, 
26, 62, 66, 67, 70, 74, 87, 92, 93, 109, 136, 147,153, 231, 262, 295, 
310, 320; глодт 52, 64, 94, 95, 135, 156, 165, 180, 195, 202, 208, 
209, 210, 222, 268, 269, 270, 276, 282, 294, 309, 311, 321; гл’едт 7, 
85, 134; гл’от 1, 11, 39, 211, 213, 286.  
Глід колючий гл’ід кол’ýчиĭ ‘глід колючий (Сrataegus 
oxyacantha L.)’ 144, 159, 214; глод кол’ýчиĭ 319. 
Г л і д- к о л я х  гл’ідт-кол’áх ‘ г л і д к о л ю ч и й (Сrataegus oxyacantha 
L.) ’  2 1 4 ;  гл’ід-кол’ýх 2 1 9 .   
Г л і д с е р ц е в и й  гл’ідт серцéвиĭ ‘ г л і д к о л ю ч и й (Сrataegus 
oxyacantha L.) ’  1 7 5 .  
Г л о д к и  глодкú ‘ г л і д  к о л ю ч и й  (Сrataegus oxyacantha L.) ’  3 .  
Г л о ж и н а  гложúна ‘ г л і д к о л ю ч и й (Сrataegus oxyacantha L.) ’  
2 0 9 ,  2 9 4 .  
Г л у х а к р о п и в а глухá кроупúва ‘ с о б а ч а к р о п и в а (Leonurus 
quinquelobatus L.)’ 1 6 , 3 6 , 4 3 , 5 2 , 6 6 , 6 7 , 8 3 , 9 5 , 1 1 3 , 1 4 7 ,  1 8 4 , 1 8 9 ,  
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1 9 8 , 2 1 0 , 2 1 0 , 2 1 9 , 2 2 7 , 2 2 9 , 2 3 2 , 2 3 8 , 2 8 8 , 2 9 9 , 3 0 2 , 3 0 4 , 3 2 2 ;  
глухá крап’íва 2 6 8 ;  глухá кропивá 1 9 7 ,  3 1 9 ;  глухá крупéва 6 5 ,  1 1 8 .   
Г л у х а м а л и н а глухá малúна ‘ о ж и н а з в и ч а й н а (Rubus caesius 
L.) ’  2 3 2 .  
Г л у х а п р о к и в а глухá прок’úіва ‘ с о б а ч а к р о п и в а (Leonurus 
quinquelobatus L.)’  4 5 ;  глухá прук’éва 8 4 , 1 0 6 ,  2 4 3 .  
Г л у х и н и глухúни ‘ б у я х и  (Vaccinium uliginosum L.) ’  1 2 , 1 1 8 ,  
1 3 8 ,  1 7 3 ,  3 0 9 ; глух’íни 2 0 7 .  
Г л ю к о з а  гл’укóза ‘ г е р а н ь  л у ч н а  (Gernium pratense L.) ’  1 0 9 .  
Г н і з д е ч к о гн’іздéчко ‘ о м е л а  б і л а  (Viscum album L.) ’  1 5 9 .  
Г н і з д о  в є д ь м и  гн’іздо́ в’éд’ми ‘ о м е л а  б і л а (Viscum album L.) ’  
8 7 .  
Г н о й о в и к гнойовúк ‘і н о ц и б е з в и ч а й н и й  (Inocybe geophylla 
L.) ’ 6 6 ,  2 0 6 ,  2 3 4 ,  3 1 2 .  
Гогоза гогозá ‘брусниця звичайна (Vaccinium vitis-idaea L.)’ 
311. 
Г о й н и к  гóĭник ‘п о д о р о ж н и к в е л и к и й (Plantago major L.) ’  
2 4 8 .  
Г о л о в а к  головáк ‘к о н ю ш и н а ч е р в о н а (Trifolium pratense L.) ’  
1 3 7 ,  2 7 1 .  
Г о л о в а ч і головач’í ‘ б у я х и  (Vaccinium uliginosum L.) ’  2 6 8 .  
Г о л о в е ш к а  головéшка ‘ р і ж к и  (Claviceps purpurea L.) ’  2 9 9 .  
Г о л о в о л о м  головолóм ‘ б а г н о з в и ч а й н е  (Ledum palustre L.) ’  
7 9 .  
Г о л о д  гóлодт ‘ п е р в о ц в і т  в е с н я н и й  ( Primula veris L.) ’  9 6 .  
Г о л о ч к а гóлоучка ‘ г л і д к о л ю ч и й (Сrataegus oxyacantha L.) ’  
2 1 4 .  
Г о л у б и н а голубúна ‘ б у я х и  (Vaccinium uliginosum L.) ’  2 2 8.  
Г о л у б и ц я голубúц’а ‘ б у я х и  (Vaccinium uliginosum L.) ’  2 7 6 .  
Г о л у б і к а  голуб’íка ‘ б у я х и  (Vaccinium uliginosum L.) ’ 1 0 2 , 1 5 6 ,  
2 0 9 ,  2 2 3 ,  2 2 9 ,  2 8 0 ;  голуб’íха 3 0 9 ;  голубéка 2 6 4 .  
Г о л у б і н к а
1
 голуб’íнка ‘ р я д о в к а ф і о л е т о в а (Lepista nuda L.) ’ 
1 3 ,  7 6 .  
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Г о л у б і н к а
2
 голуб’íнка ‘ с и р о ї ж к а ї с т і в н а (Russula vesca L.) ’ 
1 9 4 ,  2 3 8 .  
Г о л у б о г л а з к а  голубоглáзска ‘ с о р т к а р т о п л і (Solanum 
tuberosum L.) ’ 2 0 ,  3 2 , 5 0 , 6 0 , 9 8 , 1 1 6 , 1 5 8 , 1 8 2 , 2 0 1 , 2 4 6 , 2 5 1 , 2 7 1 ,  
2 9 8 ,  3 1 4 .    
Г о л у б к а  голýпбка ‘ с и р о ї ж к а  ї с т і в н а  (Russula vesca L.) ’  3 3 .  
Г о л у б к а н е с п р а в ж н я голýпбка неспрáвжн’а ‘ в а л у й  (Russula 
foetens L.) ’ 3 3 .  
Г о л у б ч и к и голýпбчики ‘і р и с г о л л а н д с ь к и й (Iris hollandica L.) ’  
1 5 .   
Г о н е ц ь  гоне́ц’  ‘ о ч и т о к  (Sedum) ’  6 8 ,  2 5 8 .  
Г о н и б і л ь гониб’íл’  ‘ б а г н о  з в и ч а й н е  (Ledum palustre L.) ’  7 9 .  
Г о н о б о б и л ь  гонобóбил’ ‘ б у я х и  (Vaccinium uliginosum L.) ’  
2 0 9 ,  2 2 8 ,  3 2 3 .  
Г о р б и н а горбúна ‘ к р у ш и н а  л а м к а  (Frangula alnus Mill. ) ’  8 7 .  
Г о р г і н і я горг’íн’ійа ‘ ж о р ж и н а д е к о р а т и в н а  (Dahlia cultorum) ’  
2 5 5 ;  горд’íн’ійа 29 3 .   
Г о р д і н ь горд’íн’ ‘ ж о р ж и н а д е к о р а т и в н а  (Dahlia cultorum) ’  
2 4 0 .  
Г о р е ц ь гóрец’ ‘ с п о р и ш  з в и ч а й н и й (Polygonum aviculare L.) ’  
8 3 ,  3 0 9 .  
Горицвіт гориц’в’íт ‘коронарія зозуляча (Coronaria flos-
cuculi (L.)’ )’ 178; горец’в’íт 66. 
Г о р и ч к а гóричка ‘ з о л о т о т и с я ч н и к м а л и й (Centaurium minus 
Moench.) ’  6 7. 
Г о р і л о ч к а гор’íлочка ‘ в е с н і в к а  д в о л и с т а (Majantheum 
bifolium (L.) ’ ) ’ 1 2 , 3 6 , 7 9 , 1 0 3 , 1 0 7 , 1 0 9 , 1 3 8 , 1 9 8 , 2 4 0 , 3 1 1 ;  
гур’íлучка 6 4 ,  1 4 6 ;  горúлочка 3 1 9 ;  гар’íлочка 1 8 0 .  
Г о р і л ч а н к а  гор’ілчáнка ‘ в е с н і в к а  д в о л и с т а (Majantheum 
bifolium (L.) ’  ) ’  2 7 8 .  
Г о р і х
1
 гор’íх ‘ л і щ и н а з в и ч а й н а  а б о є в р о п е й с ь к а  (Corylus 
avellana L.) ’  5 8 .  
Горіх2 гуор’íх ‘горіх волоський (Juglans regia L.)’ 24, 44, 58, 




Горіх грецький гор’íх грéц’к’иіĭ ‘горіх волоський, або горіх 
грецький (Juglans regia L.)’ 1, 11, 15, 39, 211, 213, 237, 250, 286, 
291. 
Г о р і ш и н а  гор’íшина ‘ к о н ю ш и н а п о в з у ч а  а б о б і л а  (Trifolium 
repens L.) ’ 1 9 , 3 6 ,  4 3 , 5 2 , 6 1 , 7 0 , 7 2 , 7 8 , 7 9 , 8 3 , 9 3 , 9 4 , 1 0 7 , 1 1 3 ,  
1 1 5 , 1 1 7 , 1 1 8 , 1 3 1 , 1 5 1 , 1 5 3 , 1 5 5 , 1 7 3 , 1 8 9 , 1 9 1 , 1 9 8 , 2 0 2 , 2 1 0 , 2 1 6 ,  
2 3 2 , 2 3 9 , 2 4 1 , 2 4 5 , 2 5 6 , 2 6 5 , 2 8 2 ,  3 0 8 , 3 0 9 , 3 2 4 ; горúшина 6 7 ;  
гур’íшина 4 2 ,  1 3 5 ,  2 9 5 ;  ор’íшина 5 7 ;  орúшина 2 9 6 ;  ур’íшина 1 4 7 .  
Г о р і ш и н а б і л а гор’íшина б’íла ‘ к о н ю ш и н а п о в з у ч а  а б о б і л а  
(Trifolium repens L.) ’  1 8 8 ; ор’íшина б’íла 1 8 8   
Г о р і ш к и  гор’íшки ‘ к о н ю ш и н а п о в з у ч а  а б о б і л а  (Trifolium 
repens L.) ’  1 3 6 ,  3 2 7 ; ор’íшки 5 9  .  
Г о р і ш о к  гор’íшок ‘ к о н ю ш и н а п о в з у ч а  а б о б і л а  (Trifolium 
repens L.) ’ 1 0 7 , 1 5 3 , 2 6 5 ; горúшок 72 ; ор’íшок 6 1 , 7 9 , 1 1 7 ; орúшок 
2 4 1 ,  3 2 4 .   
Г о р л а ч и к и  горлáчики ‘ г л е ч и к и  ж о в т і  (Nuphar lutea L.) ’  4 5 .  
Г о р о б и н а
1
 горобúна ‘ г о р о б и н а з в и ч а й н а  (Sorbus aucuparia 
L.) ’ 1 , 1 1 , 1 5 , 3 9 , 8 2 , 1 9 6 , 2 1 1 , 2 1 3 ,  2 3 7 , 2 5 0 , 2 7 3 , 2 8 6 , 2 9 1 , 2 9 3 ;  
гуробúна 1 1 ,  1 5 ,  3 9 ,  2 1 1 ,  2 1 3 ,  2 3 7 ,  2 5 0 ;  гуруби́на 2 4 ,  5 8 ,  7 4 ,  3 2 1 .   
Г о р о б и н а
2
 горобúна ‘ п и ж м о з в и ч а й н е (Nnacetum vulgare L.) ’  
1 3 5 ,  2 0 7 .  
Г о р о б и н а
3
 горуоби́на ‘ о б л і п и х а  к р у ш и н о в и д н а  ( Hippophae 
rhamnoides L.) ’  8 7 .  
Г о р о б и н а д и к а горобúна дúка ‘ п и ж м о з в и ч а й н е (Nnacetum 
vulgare L.) ’  8 0 ,  1 1 4 ,  1 2 4 ,  1 3 1 ,  2 1 4 ,  2 3 5 ,  2 5 6 ,  2 6 9 ,  2 7 1 ,  3 0 8 ,  3 1 3 .  
Г о р о б и н а п о л ь о в а горобúна пол’овá ‘ п и ж м о з в и ч а й н е  
(Nnacetum vulgare L.) ’  2 1 4 ,  2 7 1 .  
Г о р о б и н е  о к о горобúне óко ‘ г р и ц и к и з в и ч а й н і (Capsella 
bursa pastoris L.) ’  2 3 2 .  
Г о р о б и н е ц ь горобúнец’ ‘ г р и ц и к и з в и ч а й н і (Capsella bursa 
pastoris L.) ’  2 3 2 .  
Г о р о б и н к а
1 горобúнка ‘ в а л е р і а н а л і к а р с ь к а (Valeriana 
officinalis L.) ’  2 3 2 .   
Г о р о б и н к а
2
 гоуроуб’úінка ‘ п и ж м о з в и ч а й н е (Nnacetum vulgare 
L.) ’  2 1 .  
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Г о р о б и н к а д и к а горобúнка дúка ‘ п и ж м о з в и ч а й н е (Nnacetum 
vulgare L.) ’  1 5 3 ,  2 0 9 ,  2 3 2 ,  2 9 4 ,  3 1 1 .  
Г о р о д о в е є з і л л є городóвейе з’íл’:е ‘ г а л і н с о г а д р і б н о к в і т к о в а  
(Galinsoga parviflora Cav.) ’  4 5 ,  9 0 .  
Горох горóх ‘горох посівний (Pisum sativum L.)’ 1, 11,15, 39, 
211, 213, 237, 250, 286, 291; гурóх 1, 11, 15, 39, 201, 211, 213, 237, 
250. 
Г о р о х д и к и й гуорóх дúкиĭ ‘ г о р о ш о к м и ш а ч и й (Vicia crassa 
L.) ’  1 5 2 .  
Г о р о х п а н с ь к и й  горóх пáн’с’киĭ ‘ г о р о х п о с і в н и й (Pisum 
sativum L.) ’  5 0 .    
Г о р о х  п о л ь о в и й гуорóх пол’овúĭ ‘г о р о ш о к м и ш а ч и й (Vicia 
crassa L.) ’  3 8 .  
Г о р о х в и с ь к о горóхвис’ко ‘ п о л е з - п і д г о р о х у ’  1 , 1 1 , 1 5 , 3 9 ,  
2 1 1 , 2 1 3 , 2 3 7 , 2 5 0 , 2 8 6 ; горóхвиско 1 1 , 3 9 , 2 1 1 ,  2 1 3 , 2 3 7 ;  
гурóхвиско 3 9 ,  2 1 1 ,  2 1 3 .  
Горошок1 гуорóшок ‘горох посівний (Pisum sativum L.)’ 286, 
291. 
Г о р о ш о к
2 гуорóшок ‘ г о р о ш о к м и ш а ч и й (Vicia crassa L.) ’ 2 8 ,  
1 4 4 .  
Г о р о ш о к  л у ч н и й  гуоро́шок лýчниĭ ‘ в ’ я з і л ь  р і з н о б а р в н и й  
(Coronilla varia L.) ’  2 8 7 .  
Горошок дикий горóшок дúкиĭ ‘рутка лікарська (Fumaria 
officinalis L.)’ 202. 
Г о р т е н з і я гортéн’з’ійа ‘ г о р т е н з і я (Hydrangea hortensis) ’ 2 7 ,  
4 0 ,  5 3 ,  6 1 ,  7 9 ,  9 9 ,  1 1 2 ,  1 1 9 ,  1 4 5 ,  2 2 0 ,  3 0 6 ,  3 2 8 .  
Г о р у б к а горýбпка ‘ г і р ч а к б е р е з к о в и д н и й (Polygonum 
convolvulus L.)  3 1 .   
Г о р ч и ц я горчúц’а ‘ г і р ч и ц я п о л ь о в а  (Sinapis arvensis L.) ’ 8 1 ,  
1 0 1 ,  2 1 7 .   
Г о с т р о л и с т гостролúст ‘ ж и в о к і с т л і к а р с ь к и й (Symphytum 
officinale L.) ’  2 1 4 ,  3 1 3 .  
Г р а б  грабп ‘ г р а б  з в и ч а й н и й  (Carpinus betulus L.) ’  2 4 ,  8 2 ,  8 7 .   
Г р а б е л ь к и
1
 грабел’кú ‘ г р а б е л ь к и з в и ч а й н і (Erodium 
cicutarium L.) ’  9 1 ,  2 8 7 .   
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Г р а б е л ь к и
2
 грабиел’к’úі ‘ г е р а н ь л у ч н а (Gernium pratense L.) ’  
3 2 7 .
 
Г р а б е л ь к и з в и ч а й н і грабел’кú звичáĭн’і ‘ г р а б е л ь к и з в и ч а й н і  
(Erodium cicutarium L.) ’  1 4 4 .  
Г р а б и н а
1  граби́на ‘ г о р о б и н а  з в и ч а й н а  (Sorbus aucuparia L.) ’  
4 4 .  
Г р а б и н а
2  граби́на ‘ г р а б  з в и ч а й н и й  (Carpinus betulus L.) ’  4 4 ,  
7 4 .  
Г р а в і л а т грав’ілáт ‘ г р а в і л а т (Geum L.) ’ 2 7 , 4 0 , 5 3 , 6 1 , 7 9 , 9 9 ,  
1 1 2 ,  1 1 9 ,  1 4 5 ,  2 2 0 ,  3 0 6 ,  3 2 8 .  
Грецька валер’янка грéц’ка валерйáнка ‘синюха голуба 
(Polemonium coerulem L.)’ 61. 
Гречаниця гречáниц’а ‘солома з гречки’ 1, 11, 15, 39, 211, 
213, 237, 250, 286, 291; гречáница 15, 213, 237, 250, 286. 
Гречисько грéчис’ко ‘поле з-під гречки’ 1, 11, 15, 39, 211, 
213, 237; грéчиско 11, 211, 213, 237, 250; грúчис’ко 237; грéческо 
39, 291. 
Г р е ч и ч к а
1
 грéчичка ‘ г і р ч а к б е р е з к о в и д н и й (Fallopia 
convolvulus) ’  9 1 ,  1 1 0 ,  1 4 4 ,  1 5 2 .  
Г р е ч и ч к а
2
 грéчичка ‘ г р и ц и к и з в и ч а й н і (Capsella bursa 
pastoris (L.) ’  ) ’  1 4 4 ,  2 6 5 .  
Г р е ч к а  б е р е з к о п о д і б н а грéчка беиресзкопод’íбна ‘ г і р ч а к  
б е р е з к о в и д н и й  (Fallopia convolvulus) ’  1 5 2 .  
Г р е ч к а
1
 грéчка ‘ г і р ч а к б е р е з к о в и д н и й (Polygonum 
convolvulus L.) ’  1 6 9 .   
Гречка2 грéчка ‘гречка посівна (Fagopyrum esculentum)’ 1, 
11, 15, 39, 211, 213, 237, 250, 286, 291; грúчка 286. 
Г р е ч к а
3
 грéчка ‘г р и ц и к и з в и ч а й н і  (Capsella bursa pastoris 
(L.) ’  ) ’  2 6 2 .  
Г р и б
1
 грибп ‘ т р у т о в и к н е с п р а в ж н і й  (Phellinus igniarius (L.: 
Fr.) Quel.)’  8 8 ,  9 0 ,  1 0 7 ,  1 5 1 ,  2 3 9 .  
Гриб2 грипб ‘печериця садова, або печериця двоспорова 
(Agaricus bisporus)’ 1, 15. 




Г р и б - з а п а ш н и к грибп-запашнúк ‘ м у х о м о р б і л и й с м е р д ю ч и й  
(Amanita Virosa Secr. L.) ’ 2 1 4 .  
Г р и б - б у л ь д о г грибп-бул’дóг ‘ ч о р т і в г р и б (Boletus satanos Lenz 
L.) ’ 2 1 4 .  
Г р и б о к  грибóк ‘ т р у т о в и к н е с п р а в ж н і й  (Phellinus igniarius (L.: 
Fr.) Quel.)’  3 2 2 .  
Г р и б - т р у й о в и к  гриб-труйовúк ‘ т р у т о в и к н е с п р а в ж н і й  
(Phellinus igniarius (L.: Fr.) Quel.)’  3 2 7 .   
Г р и ц и к и
1
 грúцики ‘ т а л а б а н п о л ь о в и й  (Thlaspi arvense L.) ’ 3 1 ,  
3 8 ,  1 6 9 ,  3 2 9 .  
Г р и ц и к и
2
 грúцики ‘ г р и ц и к и з в и ч а й н і (Capsella bursa pastoris 
(L.) ’ ) ’ 5 , 1 0 , 1 2 , 1 4 , 1 9 , 2 1 , 2 6 , 2 9 , 3 0 , 3 8 , 4 9 , 5 9 , 6 4 , 6 6 , 7 7 ,  8 5 , 9 1 ,  
9 4 , 1 0 2 , 1 0 4 , 1 0 7 , 1 1 1 , 1 1 3 , 1 1 8 , 1 3 5 , 1 4 4 , 1 4 7 , 1 5 1 , 1 6 0 , 1 6 5 , 1 7 3 ,  
1 7 8 , 1 8 8 , 1 8 9 , 1 9 1 , 1 9 2 , 1 9 8 , 1 9 9 , 2 0 3 , 2 0 5 , 2 0 7 , 2 0 8 , 2 1 0 , 2 1 2 , 2 2 9 ,  
2 3 5 , 2 5 6 , 2 6 4 , 2 6 7 , 2 6 9 , 2 8 2 , 2 8 3 , 2 8 7 , 2 9 6 , 3 1 3 , 3 1 7 , 3 2 0 , 3 2 2 ; 
грúц’ки 2 0 2 ; грúцки 2 2 2 ; грéцик’иі 1 0 5 , 2 3 1 ; грéцике 2 9 7 ; грéцик’е 
3 1 5 .  
Г р и ц и к и
3
 грúцики ‘ х а м е н е р і й в у з ь к о л и с т и й (Epilobium 
angustifolium) ’ 4 8 .   
Г р о м а д к и
 громáдк’иі ‘ р я д о в к а з е м л и с т а Tricholoma terreum) ’ 
3 2 8 .  
Г р о м н и ч н и к громнúчник ‘ ц м и н  пі с к о в и й (Helichrysum 
arenarium L.) ’  9 0 ,  1 5 6 ,  2 0 3 .  
Г р о ш о в е  д е р е в о  грошове́ де́реиво ‘т о в с т я н к а  (Crassulaceae) ’  
7 , 9 , 6 8 , 9 2 , 1 2 0 , 1 2 1 , 1 2 9 , 1 3 0 , 1 3 5 , 1 4 1 , 1 4 2 , 1 8 7 , 2 3 0 , 2 4 9 , 2 5 8 ,  
2 8 1 ,  3 0 2 ,  3 0 5 ,  3 0 8 .   
Г р о ш о в и к  грошоувúк ‘ т о в с т я н к а  (Crassulaceae) ’  1 5 ,  2 4 4 .   
Г р у д о к  г у с я ч и й  грудóк гýс’ачиĭ ‘ с п о р и ш  з в и ч а й н и й  
(Polygonum aviculare L.) ’  2 2 3 .  
Г р у з д і
1
 грýз’д’і ‘ б о р о в и к  ж о в т и й  (Boletus impolitus L.)’ 2 2 5 .  
Г р у з д і
2
 грýз’д’і ‘ х р я щ - м о л о ч н и к о л и в к о в о - ч о р н и й  (Lactarius 
turpis L.) ’ 2 9 6 ,  3 2 8 .  
Г р у з д ь  груз’д’ ‘ х р я щ - м о л о ч н и к о л и в к о в о - ч о р н и й (Lactarius 
turpis L.) ’ 3 3 ,  3 4 .  
Г р у з д ь б і л и й груз’д’ б’íлий ‘ х р я щ - м о л о ч н и к г р у п о в и й  
(Lactarius insulsus L.) ’ 1 9 2 .  
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Г р у з д ь  к о р и ч н е в и й  груз’д’ коурúчневиĭ ‘ х р я щ - м о л о ч н и к  
о л и в к о в о - ч о р н и й  (Lactarius turpis L.) ’ 6 6 ,  1 9 2 .  
Г р у з д ь м о л о ч н и й груз’д’ молóчниĭ ‘х р я щ - м о л о ч н и к г р у п о в и й  
(Lactarius insulsus L.) ’ 1 3 ,  1 8 6 ,  1 9 4 ,  2 0 6 ,  2 2 5 ,  3 1 2 .  
Г р у з д ь  ф і о л е т о в и й  груз’д’ ф’іолéтовиĭ ‘ р я д о в к а ф і о л е т о в а  
(Lepista nuda L.) ’ 2 0 6 , 3 1 2 .  
Г р у з д ь ч о р н и й груз’д’ чóрниĭ ‘ х р я щ - м о л о ч н и к о л и в к о в о -
ч о р н и й  (Lactarius turpis L.) ’ 1 3 ,  3 3 ,  7 6 ,  1 3 9 ,  1 8 6 ,  2 0 6 ,  3 1 2 .  
Г р у з о в и к б і л и й грузовúк б’íлиĭ ‘х р я щ - м о л о ч н и к г р у п о в и й  
(Lactarius insulsus L.) ’ 6 6 .  
Груша гру́ша ‘груша (Pyrinae)’ 1, 15, 11, 24, 39, 58, 74, 82, 
211, 213, 237, 250, 273, 286, 291, 321. 
Груша земляна грýша зиемл’анá ‘топінамбур, або земляна 
груша (Helianthus tuberosus)’ 1, 237, 250, 286. 
Г р у ш е ч к а
1
 грýшечка ‘ г а л і н с о г а д р і б н о к в і т к о в а (Galinsoga 
parviflora Cav.) ’  2 6 2 .  
Г р у ш е ч к а
2
 грýшечка ‘ в е с н і в к а д в о л и с т а (Majantheum bifolium 
(L.) ’  ) ’  2 0 5 .   
Г р у ш к а грýшка ‘г р у ш а ( P y r i n a e ) ’  1 , 1 5 , 1 1 , 3 9 , 8 7 , 1 9 6 , 2 1 1 ,  
2 1 3 ,  2 3 7 ,  2 5 0 ,  2 8 6 ,  2 9 1 .  
Г р я с н и ц я гр’аснúц’а ‘ г р я с н и ц я з б і р н а (Dactylis gromerata) ’  
9 1 ,  1 1 0 ,  1 4 4 .  
Г у б а
1
 губá ‘ т р у т о в и к н е с п р а в ж н і й  (Phellinus igniarius (L.: 
Fr.) Quel.)’  2 9 ,  5 7 ,  1 5 6 ,  2 0 3 ,  2 2 2 ,  2 2 3 ,  2 6 0 ,  2 6 7 ,  2 9 9 ,  3 1 5 .   
Г у б а
2
 губá ‘ ч а г а  (Inonotus obliquus Pil.) ’  1 9 2 .  
Г у б к а
1
 гýбпка ‘ т р у т о в и к н е с п р а в ж н і й  (Phellinus igniarius (L.: 
Fr.) Quel.)’ 2 1 , 3 6 ,  6 2 , 6 6 , 9 3 , 9 6 , 1 1 8 , 1 3 3 , 1 3 6 , 1 5 6 , 2 1 2 , 2 1 6 , 2 1 9 ,  
2 2 4 .  
Г у б к а
2
 гýбпка ‘ ч а г а (Inonotus obliquus Pil.) ’ 1 8 4 , 2 0 1 , 2 8 8 , 2 9 5 ,  
3 1 1 .  
Г у д и н а  гýдина ‘ л и с т я  о г і р к і в ’  2 5 4 .  
Г у ж о в і о п е н ь к и гужóв’і опéн’к’иі ‘ е н т о л о м а ж о в т у в а т о - с и з а  
о т р у й н а  (Entolome sinuotym L.)’ 2 5 9.  
Г у з и ч к є гýзичк’е ‘ п и ж м о з в и ч а й н е (Nnacetum vulgare L.) ’  
3 1 5 .  
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Г у м о в е  д е р е в о  гу́мове де́реиво ‘ ф і к у с  (Ficcus) ’  7 ,  1 8 ,  6 8 ,  9 2 ,  
1 2 0 ,  1 2 1 ,  1 4 1 ,  1 8 5 ,  1 8 7 ,  2 3 0 ,  2 5 8 ,  3 0 2 ,  3 0 5 ,  3 0 8 .   
Г у р д і н і я  гурд’íн’ійа ‘ ж о р ж и н а  (Dáhlia) ’  1 7 0 .   
Г у р о ч н и к гурóчник ‘ о г і р о ч н и к л і к а р с ь к и й (Borago officinalis 
L.) ’  1 0 1 .  
Г у р у п а
1
 гурýпа ‘ с у р і п и ц я з в и ч а й н а  (Bardarea vulgaris R. Br.) ’  
1 5 2 .  
Г у р у п а
2
 гурýпа ‘ л о б о д а  б і л а  (Chenopodiumalbum L.) ’  3 8 .  
Г у р у п к а  гурýпка ‘г і р ч и ц я  п о л ь о в а  ( Sinapis arvensis L.) ’  7 7 .  
Г у р ч а к гурчáк ‘ г ір ч а к б е р е з к о в и д н и й (Polygonum convolvulus 
L.) ’  8 1 ,  1 0 1 ,  2 1 7 .   
Г у р ч и н н я  гурчúн’:а ‘ л и с т я  о г і р к і в ’  1 2 8 .  
Г у с и н а т р а в к а гусúна трáвка ‘ с п о р и ш  з в и ч а й н и й (Polygonum 
aviculare L.) ’  1 6 ,  1 7 8 .  
Г у с к а  гýска ‘ л а т а т т я  б і л е  (Nymphaea alba L.) ’  9 7 .   
Г у с к и
1
 гýски ‘ л а т а т т я б і л е (Nymphaea alba L.) ’ 1 0 8 , 1 9 9 , 2 0 3 ,  
2 7 2 ;  гуск’é 3 1 5 .   
Г у с к и
2 гускú ‘ г л е ч и к и  ж о в т і  (Nuphar lutea L.) ’  1 0 0 .  
Г у с к и  б і л і гýски б’íл’і ‘ л а т а т т я б і л е (Nymphaea alba L.) ’ 3 1 3 ; 
гýски б’íли 1 5 .   
Г у с к и ж о в т и гýски жóвти ‘ г л е ч и к и ж о в т і (Nuphar lutea L.) ’  
1 5 .  
Г у с о ч к и  гýсочки ‘ л а т а т т я б і л е (Nymphaea alba L.) ’ 1 9 9 , 2 4 8 ,  
2 7 2 ; гýсочк’е 1 0 5 .   
Г у с т р и ц я густрúц’а ‘ г о с т р и ц я л е ж а ч а (Asperugo procumbens 
L.) ’  9 1 ,  1 4 4 .  
Г у с я т н и к гус’атник ‘ с п о р и ш  з в и ч а й н и й (Polygonum 
aviculare L.) ’  8 1 ,  1 0 0 ,  1 0 1 ,  2 1 7 .  
Г у с я ч а т р а в а гýс’ача травá ‘ с п о р и ш  з в и ч а й н и й (Polygonum 
aviculare L.) ’  1 0 9 .  
Г у с я ч а т р а в к а гýс’ача травка ‘ п е р с т а ч  г у с я ч и й (Potentilla 
anserine L.) ’  6 7 .  
Г у с я ч и й  п е р с т а ч гýс’ачиĭ перстáч ‘ п е р с т а ч  г у с я ч и й  
(Potentilla anserine L.) ’  1 0 7.  
Г у с я ч и й  с п о р и ш  гýс’ачиĭ спорúш ‘ с п о р и ш  з в и ч а й н и й  
(Polygonum aviculare L.) ’  2 3 2 .  
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Г у с я ч і л а п к и гýс’ач’і лáпк’иі ‘ п е р с т а ч г у с я ч и й (Potentilla 
anserine L.) ’ 3 , 4 , 1 2 , 1 4 , 1 5 , 1 9 , 2 6 ,  3 5 , 4 2 , 4 3 , 4 9 , 5 2 , 5 7 , 5 9 , 6 0 ,  
6 4 – 6 7 , 7 0 , 7 8 , 8 3 , 8 8 , 9 3 , 9 4 , 1 0 3 , 1 0 4 , 1 0 8 , 1 0 9 , 1 1 1 , 1 1 3 , 1 1 4 , 1 1 5 ,  
1 1 8 , 1 3 2 , 1 3 5 , 1 3 8 , 1 4 6 , 1 4 7 , 1 5 1 , 1 5 6 , 1 7 3 , 1 7 5 ,  1 8 0 , 1 8 3 , 1 8 4 , 1 8 8 ,  
1 8 9 , 1 9 1 , 1 9 2 , 1 9 5 , 2 0 3 , 2 0 5 , 2 0 8 – 2 1 0 , 2 1 2 , 2 1 5 , 2 1 6 , 2 1 9 , 2 2 6 , 2 2 8 ,  
2 2 9 , 2 3 4 , 2 3 5 , 2 3 8 ,  2 4 0 , 2 4 1 , 2 5 6 , 2 6 0 , 2 6 2 , 2 6 5 , 2 6 6 , 2 6 7 , 2 6 9 , 2 7 0 –
2 7 2 , 2 7 8 , 2 8 0 , 2 8 2 , 2 8 3 , 2 8 8 , 2 9 5 , 2 9 7 , 2 9 9 – 3 0 1 , 3 0 8 , 3 1 0 , 3 1 7 , 3 1 9 ,  
3 2 0 , 3 2 2 – 3 2 4 , 3 2 7 ; гýс’аче лáпке 9 0 ; гýс’ачи лáпк’і 79 , 1 0 2 , 2 2 2 ,  
2 2 3 ,  2 6 4 ;  гусúн’і лáпк’і 2 2 4 ;  гус’íн’:е лáпк’і 4 5 .   
Г у с я ч н и к  гус’áтник ‘ с п о р и ш  з в и ч а й н и й (Polygonum 
aviculare L.) ’  1 2 7 .   
Д в і с т і т и с я ч н и к д’в’іс’ц’ітúс’ачник ‘ з о л о т о т и с я ч н и к  м а л и й  
(Centaurium minus Moench.) ’  1 8 0 .  
Д в о д о м н и к  дводóмник ‘ к р о п и в а  д в о д о м н а (Urtica dioica L.) 
1 2 7 .   
Д е в ’ я т и с и л  деивйатисúл ‘ о м а н в и с о к и й (Inula helenium L.) ’  
3 6 , 8 3 , 8 5 , 1 0 2 , 1 1 1 , 1 3 6 , 3 0 4 ; девйат’іс’íл 2 2 2 ; деивйасúл 2 9 , 6 5 ,  
6 7 , 1 0 0 , 1 3 1 , 1 4 0 , 1 7 5 , 1 9 1 , 1 9 8 , 2 1 2 , 2 1 5 , 2 4 0 , 2 5 6 ; девйас’íл 1 8 0 ;  
девйат’сил 1 2 .  
Д е р е в о - п а р а с о л ь к а  де́реиво-парасо́л’ка ‘ ш е ф ф л е р а  
(Schefflera) ’  7 ,  6 8 ,  9 2 ,  1 2 0 ,  1 2 1 ,  1 4 1 ,  1 8 7 ,  2 3 0 ,  2 5 8 ,  3 0 2 ,  3 0 5 ,  3 0 8 .  
Д е к а б р и с т  декабри́ст ‘ ш л ю м б е р г е р а  (Schlumbergera) ’  7 ,  6 8 ,  
9 2 ,  1 4 1 ,  1 8 7 ,  2 3 0 ,  2 5 8 ,  3 0 2 .  
Д е л ь ф і н дел’ф’íн ‘ д е л ь ф і н і й в и с о к и й (Delphinium elatum) ’  
2 7 ,  4 0 ,  5 3 ,  6 1 ,  1 1 2 ,  1 1 9 .  
Д е л ь ф і н і й дел’ф’íн’іĭ ‘ д е л ь ф і н і й в и с о к и й (Delphinium 
elatum) ’  2 7 ,  4 0 ,  5 3 ,  6 1 ,  7 9 ,  9 9 ,  1 1 2 ,  1 1 9 ,  1 4 5 ,  2 2 0 ,  3 0 6 ,  3 2 8 .  
Д е н д е р а дендéра ‘ д у р м а н з в и ч а й н и й (Datura stramonium L.) ’  
2 6 ,  6 2 ,  1 2 4 ,  2 8 3 ,  3 2 3 ,  3 2 7 .  
Д е н н а г у б а  дéн:а гýба ‘ з м о р ш о к ї с т і в н и й (Morchella esculenta 
L.) ’ 3 4, 6 6 .  
Д е н ц е  дéнце ‘ с о н я ш н и к  з в и ч а й н и й (Helianthus annuus L.) ’  
2 4 8 .   
Д е р е в ’ я н и й  г р и б  деревйáниĭ гриб ‘ т р у т о в и к н е с п р а в ж н і й  
(Phellinus igniarius (L.: Fr.) Quel.)’ 1 1 4 ,  2 7 7 .   
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Д е р е в ’ я н к а
1
 деревйáнка ‘ п е р с т а ч г у с я ч и й (Potentilla anserine 
L.) ’  1 3 1 .  
Д е р е в ’ я н к а
2
 деревйáнка ‘ п е р с т а ч п р я м о с т о я ч и й (Potentilla 
erecta Räeusch.) ’  1 5 ,  8 5 ,  1 5 6 ,  1 9 5 ,  1 9 1 ;  деревл’áнка 1 3 4 ,  2 1 6 .   
Д е р е в и н к а  деиреивúнка ‘ д е р е в і й  з в и ч а й н и й (Achillea 
millefolium L.) ’  2 7 6 .  
Д е р е в і й
1
 дерев’íĭ ‘г і р ч а к  с т е п о в и й  ( Acroptilon repens L.) ’  1 6 0 .  
Д е р е в і й
2
 деиреив’íĭ ‘ д е р е в і й  з в и ч а й н и й (Achillea millefolium 
L.) ’ 3 , 6 , 6 1 , 9 6 , 1 1 1 , 1 1 4 , 1 1 7 , 1 5 5 ,  1 5 9 , 1 6 5 , 2 0 9 , 2 4 3 , 2 4 5 , 2 6 0 ,  
2 6 9 ,  3 1 5 ,  3 1 9 ,  3 2 0 ;  д’ер’ев’íĭ 2 2 2 ;  дирев’íĭ 1 4 4 ,  2 8 7 .  
Д е р е в і й
3
 дерев’íĭ ‘ п е р с т а ч п р я м о с т о я ч и й  (Potentilla erecta 
Räeusch.) ’  2 1 6 .  
Д е р е в і й т и с я ч о л и с т и й деиреив’íĭ тис’ачолúстиĭ ‘ д е р е в і й  
з в и ч а й н и й  (Achillea millefolium L.) ’  6 6 .  
Д е р е в о  д р у ж б и  де́реиво дрýжби ‘ т о в с т я н к а  (Crassulaceae) ’  
1 3 0 .  
Д е р е в о  ж и т т я  де́реиво жит’:á ‘т о в с т я н к а  (Crassulaceae) ’  
1 3 0 ,  1 3 5 ,  1 4 2 .   
Д е р е в о к о х а н н я дéреиво кохáн’:а ‘ т о в с т я н к а (Crassulaceae) ’  
5 3 .   
Д е р е в о  л ю б о в і  де́реиво л’убо́в’і ‘ а х р і з о н  (Aichryson) ’  7 ,  6 8 ,  9 2 ,  
1 2 0 ,  1 2 1 ,  1 4 1 ,  1 8 7 ,  2 3 0 ,  2 5 8 ,  3 0 2 .  
Д е р е в о щ а с т я
1
 дéреиво шчáс’т’а ‘т о в с т я н к а (Crassulaceae) ’  
9 ,  5 3 .  
Д е р е в о щ а с т я
2
 дéреиво шчáс’т’а ‘б р а х і х і т о н (Brachychiton) ’  
1 8 .  
Д е р е в о - т а л і с м а н  де́реиво-тал’ісмáн ‘ р е о  с т р о к а т е  (Rhoeo 
discolor) ’  2 5 6 .   
Д е р е в ’ я н и й г р и б
 диериевйáниĭ гриебп ‘х р я щ - м о л о ч н и к о л и в к о в о -
ч о р н и й  (Lactarius turpis L.)’ 1 9 3, 2 2 5 .  
Д е р е з а
1
 деиреизá ‘п л а у н  б у л а в о в и д н и й (Lycopodium clavatum 
L.) ’ 4 9 , 5 9 , 6 2 , 6 5 – 6 7 , 7 0 , 7 9 , 9 4 , 9 5 , 1 0 2 , 1 0 5 , 1 0 9 , 1 1 8 , 1 2 4 , 1 3 1 ,  
1 5 1 , 1 5 6 , 1 7 8 , 1 8 0 , 2 1 4 , 2 2 3 , 2 2 6 , 2 3 3 , 2 3 4 , 2 4 8 , 2 6 0 ,  2 6 7 , 2 6 8 , 2 7 6 ,  
3 1 0 ,  3 1 3 ,  3 1 6 ,  3 2 7 .  
Д е р е з а
2
 диериеза́ ‘ д е р е з а  з в и ч а й н а  ( Lycium barbarum 
Linnaeus) ’  2 4 ,  4 4 ,  5 8 ,  7 4 ,  8 2 ,  8 7 ,  1 9 6 ,  2 9 3 .   
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Д е р е з а л а х м а т а  деиреизá лахмáта ‘ п л а у н б у л а в о в и д н и й  
(Lycopodium clavatum L.) ’  1 9 1 .  
Д е р е з а п л а в у ч а  деиреизá плавýча ‘ п л а у н б у л а в о в и д н и й  
(Lycopodium clavatum L.) ’  1 3 8 .  
Д е р е н
1
 дéрен ‘ в ’ я з г л а д к и й  а б о є в р о п е й с ь к и й , б і л и й  (Ulmus 
laevis) ’  7 4 ,  2 9 3 .  
Д е р е н
2
 де́рен ‘ д е р е н  с п р а в ж н і й , а б о  к и з и л  с п р а в ж н і й  (Cornus 
mas L.) ’  3 2 1 ;  де́рин 7 4 ,  8 2 ,  1 9 6 ,  2 7 3 .  
Д е р н о г у б а дерногýба ‘ з м о р ш о к ї с т і в н и й (Morchella esculenta 
L.) ’ 3 1 2 .  
Д ж е н д ж у р а  UенUýра ‘ т и р л и ч з в и ч а й н и й (Prunus spinosa L.) ’  
2 8 3 .  
Д ж и г и в а Uигúва ‘к р о п и в а  ж а л к а  (Urtica urens L.) ’ 6 1. 
Д з в і н о ч к и
1
 V’в’інόчки ‘ с о к и р к и п о л ь о в і (Consolida regalis 
L.) ’  1 1 0 ,  3 2 9 .  
Д з в і н о ч к и
2
 V’в’інóчки ‘ б е р е з к а п о л ь о в а (Сonvolvulus arvensis 
L.) ’  2 4 5 .
 
Д з в і н о ч к и
3
 V’в’інóчки ‘ ф л о к с  м і т е л ь ч а с т и й  (Phlox 
paniculata) ’  2 8 1 .  
Д з в і н о ч к и
4
 V ’в’інóчки ‘ ф у к с і я  (Fuchsia hubrid Woss) ’  2 ,  1 8 .  
Д з в о н и к и
1
 Vвóниеки ‘ о р л и к и  з в и ч а й н і  (Aquilegia vulgаris L.) ’  
2 5 6 .  
Д з в о н и к и
2
 Vвóниеки ‘ д е л ь ф і н і й в и с о к и й (Delphinium elatum) ’  
5 4 .   
Д з в о н и к и
3
 Vвóники ‘ п е р в о ц в і т в е с н я н и й (Primula veris L.) ’  
8 8 .  
Д з в о н и к и
4
 Vвóники ‘ г о р о ш о к  м и ш а ч и й  (Vicia crassa L.) ’  7 7 .   
Д з в о н и к и
5
 Vвóники ‘ м е д у н к а т е м н а (Pulmonaria obscura 
Dumort) ’  2 1 4 .  
Д з в о н и к и
6
 Vвóники ‘ т и р л и ч з в и ч а й н и й (Prunus spinosa L.) ’  
2 0 5 ,  2 1 5 ,  2 3 1 ;  звóн’ік’і 2 2 2 ;  звонкú 2 2 2 .   
Дзвоники7 Vвóник’і ‘коронарія зозуляча (Coronaria flos-
cuculi (L.)’ )’ 235. 
Д з в о н и к и
8
 Vвóн’ік’иі ‘ ф у к с і я  (Fuchsia hubrid Woss) ’  1 5 0 .   
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Д з в о н о ч к і
1
 Vвонóчк’і ‘ п е т у н і я в е л и к о к в і т к о в а (Petunia 
grandiflora L.) ’  2 4 4 .   
Д з в о н о ч к і
2 
Vвонóчк’і ‘ ф у к с і я  (Fuchsia hubrid Woss) ’  2 0 0 ,  2 4 4 .  
Д з е н ь д о б р и й  Vен’дóбриĭ ‘ г а л і н с о г а д р і б н о к в і т к о в а  
(Galinsoga parviflora Cav.) ’  8 3 .   
Д и в и н  дивúн ‘ д и в и н а з а л і з н я к о в и д н а (Verbascum phlomoides 
L.) ’  1 0 7 .  
Д и в и н а  дивинá ‘ д и в и н а з а л і з н я к о в и д н а (Verbascum 
phlomoides L.) ’ 2 1 , 8 8 , 9 3 , 1 0 2 , 1 0 7 ,  1 1 1 , 1 2 4 , 1 5 1 , 1 9 1 , 2 2 4 , 2 4 5 ,  
2 6 6 ,  3 2 2 ; д’ів’інá 4 5 ,  2 2 2 ,  2 2 6 .   
Д и в и н а  з а л і з н я к о в и д н а  дивинá зал’із’н’аковúдна ‘ д и в и н а  
з а л і з н я к о в и д н а  (Verbascum phlomoides L.) ’  2 7 1 ,  3 1 3 .  
Дивина лікарська дивинá л’íкарс’ка ‘парило звичайне 
(Agrimonia eupaloria L.)’ 313. 
Д и в и н а  с к і п е р о в и д н а  дивинá ск’іперовúдна ‘ д и в и н а  
з а л і з н я к о в и д н а  (Verbascum phlomoides L.) ’  9 2 .  
Д и в н і  г у б и  дéвн’і гýби ‘ в а л у й  (Russula foetens L.) ’ 2 2 5 .  
Д и в о с и л дивосúл ‘ о м а н в и с о к и й (Inula helenium L.) ’ 1 3 3 , 1 5 6 ,  
2 2 3 , 2 2 9 , 2 6 8 , 3 2 7 ; дивисúл 2 3 8 ; дивос’íл 5 9 , 6 6 , 6 7 , 7 0 , 9 2 , 1 0 8 ,  
1 3 1 , 2 0 9 , 2 1 9 , 2 2 9 , 3 0 9 , 3 1 1 , 3 1 3 , 3 2 2 , 3 2 7 ; д’івос’íл 26 8 ; д’ів’іс’íл 
1 3 3 ;  д ’ім’іс’íл 1 5 6 ,  2 2 3 .   
Дика бульба дúка бýл’ба ‘топінамбур, або земляна груша 
(Helianthus tuberosus)’ 211, 213, 237, 250, 286, 291. 
Д и к а г р е ч к а дúка грéчка ‘ г р и ц и к и з в и ч а й н і (Capsella bursa-
pastoris L.) ’  1 2 7 ,  2 3 2 .  
Д и к а к р о п и в а
1
 дúка кропúва ‘ г л у х а к р о п и в а б і л а (Lamium 
album L.) ’  1 6 9 .   
Д и к а к р о п и в а
2
 дúка кроупúва ‘ с о б а ч а к р о п и в а (Leonurus 
quinquelobatus L.)’  4 3 ,  9 3 ,  1 1 4 ,  1 4 4 ,  2 1 4 .  
Д и к а м о р к в а дúка мóрква ‘ р і з а к з в и ч а й н и й (Falcaria vulgaris 
Bernh.) ’  8 1 ,  1 0 1 ,  2 1 7 ,  3 2 9 .   
Д и к а п р у к є в а дúка прук’éва ‘ с о б а ч а к р о п и в а ( Leonurus 
quinquelobatus L.)’  2 6 9 .  
Дика рожа дúка рóжа ‘шипшина собача (Rosa canina L.)’ 52, 
94, 104, 138, 157, 271, 309, 320; дéка рóжа 109.  
Д и к а  р о з а
1
 дúка рóза ‘ р о ж а  (Alcea L.) ’  4 0 ,  1 1 2 ,  1 1 9 .  
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Дика роза2 дúка рóза ‘шипшина собача (Rosa canina L.)’ 36, 
70, 87, 97, 267, 295; д’íка рóза 280.  
Д и к а ф і а л к а дúка ф’іáлка ‘ ф і а л к а п о л ь о в а (Viola arvensis 
Murr.) ’  3 2 9 .   
Д и к е ж и т о дúке жúто ‘ р і ж к и  (Claviceps purpurea L.) ’ 2 1 , 4 5 ,  
9 0 ,  1 9 2 ,  1 9 5 ,  2 0 3 ,  2 2 6 ,  2 6 8, 3 0 0 .  
Д и к е з е р н о  дúке зернó ‘ р і ж к и  (Claviceps purpurea L.) ’  2 6 .   
Д и к е м и л о  дúке мúло ‘ м и л ь н я н к а л і к а р с ь к а (Saponaria 
officinalis L.) ’  1 6 ,  5 9 ,  9 6 ,  2 0 9 ,  2 1 4 ,  2 2 8 ,  3 1 3 .  
Д и к е п и ж м о дúке пúжмо ‘ п и ж м о з в и ч а й н е (Nnacetum 
vulgare L.) ’  6 1 .  
Д и к е п р о с о
1
 дúке прóсо ‘ м и ш і й з е л е н и й (Setaria viridis (L.) 
beauv) ’  1 6 0 .  
Д и к е п р о с о
2
 дúке прόсо ‘ т о н к о н і г л у ч н и й (Poa pratensis L.) ’  
1 1 0 .  
Д и к и й  б е з с м е р т н и к  дúкиĭ биесз:мéртник ‘ ц м и н п і с к о в и й  
(Helichrysum arenarium L.) ’  1 9 1 .  
Д и к и й в и н о г р а д
1
 дúкиĭ виногрáдт ‘ б у з и н а  ч о р н а (Sambucus 
nigra L.) ’  3 1 9 .   
Д и к и й  в и н о г р а д
2
 ди́киĭ виногра́дт ‘п л ю щ  з в и ч а й н и й  (Hedera 
helix L.) ’  7 ,  6 8 ,  9 2 ,  1 2 0 ,  1 2 1 ,  1 4 1 ,  1 8 7 ,  2 3 0 ,  2 5 8 ,  3 0 2 ,  3 0 5 ,  3 0 8 .  
Д и к и й г о р о ш о к дúкиĭ горóшок ‘ го р о ш о к м и ш а ч и й  (Vicia 
cracca L.) ’  1 6 9 .   
Д и к и й л а н д и ш  дúкиĭ лáндиш ‘ в е с н і в к а д в о л и с т а (Majantheum 
bifolium (L.) ’  ) ’  1 0 2 ,  2 0 3 ,  2 7 1 .   
Д и к и й л ь о н  дúкиĭ л’он ‘ х а м е н е р і й  в у з ь к о л и с т и й (Epilobium 
angustifolium) ’ 2 ,  7 1 ,  1 2 7 ,  1 8 1 ,  2 7 2 ;  дúк’іĭ л’он 5 5 .   
Д и к и й п е р е ц ь дúкиĭ пéрец’ ‘ п о л и н г і р к и й (Artemisia 
absinthium L.) ’  6 1 .  
Д и к и й с о н я ш н и к  дúкиĭ сóн’ашник ‘ о м а н в и с о к и й  (Inula 
helenium L.) ’  1 6 5 ,  2 1 4 ,  2 8 3 .  
Д и к и й ц и к о р і й дúкиĭ цикóр’іĭ ‘ ц и к о р і й з в и ч а й н и й (Cichorium 
intybus L.) ’  2 1 4 .  
Д и к і б у р я к є дúк’і бур’ак’é ‘ д и в и н а з а л і з н я к о в и д н а  
(Verbascum phlomoides L.) ’  2 6 5 .  
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Д и к і ї ж а ч к и дúк’і йіжачкú ‘ н е т р е б а з в и ч а й н а  (Xanthium 
strumarium L.) ’  1 5 2 .  
Димниця дúмниц’а ‘рутка лікарська (Fumaria officinalis L.)’ 
131, 209. 
Дим’янка дим’áнка ‘рутка лікарська (Fumaria officinalis L.)’ 
70, 115, 131, 136, 327. 
Д и н д а р а диндáра ‘ б л е к о т а  ч о р н а  (Hyosciamus niger L.) ’  1 6 3 .   
Динник дúн:ик ‘листя гарбуза’ 237, 250. 
Диня дúн’á ‘диня посівна, або диня звичайна (Melo sativus)’ 
1, 11, 15, 39, 211, 213, 237, 250, 286, 291. 
Динька дúн’ка ‘диня посівна, або диня звичайна (Melo 
sativus)’ 1, 11, 15, 39, 213, 237, 250, 286. 
Диньки дин’кú ‘гарбуз великоплідний (Сucurbita maxima 
Duch.)’ 274, 306. 
Д и т я ч а т р а в к а дит’áча трáвка ‘ п е р в о ц в і т в е с н я н и й (Primula 
veris L.) ’  6 6 .  
Д и ф ф е н б а х і я  диеф:енба́х’ійа ‘ д и ф ф е н б а х і я  ч а р і в н а  
(Diffenbachia amoena) ’ 7 , 6 8 , 9 2 , 1 2 0 , 1 2 1 , 1 4 1 , 1 8 7 , 2 3 0 , 2 5 8 , 3 0 2 ,  
3 0 5 ,  3 0 8 .  
Дичка1 дúчка ‘яблуня (Malus)’ 211, 213, 237. 
Д и ч к а
2  ди́чка ‘ г р у ш а  з в и ч а й н а  (Pyrus communis L.) ’  4 4 ,  2 9 3 .  
Д і в о  д’íво ‘ д и в и н а з а л і з н я к о в и д н а ( Verbascum phlomoides L.) ’  
2 2 2 ,  3 0 1 .  
Д і в о ч е  в о л о с с я  д’ іво́че воло́с’:а ‘ а д і а н т у м  (Adiantum L.) ’  7 ,  
6 8 ,  9 2 ,  1 2 0 ,  1 2 1 ,  1 8 7 ,  2 3 0 ,  2 5 8 ,  3 0 2 ,  3 0 8 .  
Д і д- б а б а  д’ід-бáба ‘ к у л ь б а б а л і к а р с ь к а (Taraxacum officinale 
Wigg.) ’  1 8 0 ,  2 1 4 .  
Д і д - б у д я к д’ід-буд’áк ‘ б у д я к п о н и к л и й (Carduus nutans L.) ’  
1 9 8 .  
Дідові воші1 д’íдов’і вóш’і ‘парило звичайне (Agrimonia 
eupaloria L.)’ 256. 
Д і д о в і в о ш і
2
 д’íдов’і вóш’і ‘ ч е р е д а т р и р о з д і л ь н а  (Bidens 
tripartita L . ) ’  1 3 1 ,  3 0 8 ; д’íдуве вóше 3 0 1.  
Д о в г а к в а с о л я дóвга квасóл’а ‘ с о р т к в а с о л і (Phaseolus L.) ’ 5 0 ,  
1 1 6 ,  2 0 1 ,  1 5 8 ,  2 5 1 ,  2 7 1 ,  2 9 8 .    
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Д о в г о к о с и к довгокóсик ‘ с п о р и ш  з в и ч а й н и й (Polygonum 
aviculare L.) ’  2 2 9 .   
Д о г о к і с довгок’íс ‘ с п о р и ш  з в и ч а й н и й (Polygonum aviculare 
L.) ’  2 1 .   
Д о л а р н и к  доларнúк ‘ т о в с т я н к а  (Crassulaceae) ’  1 5 .   
Д о м а ш н і й  ж е н ь ш е н ь  дома́шн’іĭ жиен’ше́н’  ‘ к а л л і з і я  з а п а ш н а  
(Callisia fragrans (Lindl.) Woods.) ’ 7 , 6 8 , 9 2 , 1 2 0 , 1 2 1 , 1 4 1 , 1 8 7 ,  
2 3 0 ,  2 5 8 ,  3 0 2 ,  3 0 5 ,  3 0 8 .  
Д о м а ш н я л і л і я домáшн’а л’íл’ійа ‘ г і п п е а с т р у м  
(Hippeastrum) ’  5 3 .   
Д о м а ш н я р о з а домáшн’а рóза ‘ г і б і с к у с к и т а й с ь к и й ( Hibiscus 
rosa-sinensis) ’  2 4 9 .   
Д о н н и к  л і к а р с ь к и й  дóн:ик л’íкарс’киĭ ‘ б у р к у н л і к а р с ь к и й  
(Melilotus officinalis (L.) ’  ) ’  1 9 1 .  
Д о р  дор ‘ р і ж к и  (Claviceps purpurea L.) ’  9 0 .  
Д о р о ж н и к  дорóжник ‘ п о д о р о ж н и к  в е л и к и й (Plantago major 
L.) ’  1 3 5 .  
Д о р о н і к у м дорон’íкум ‘ д о р о н і к у м (Doronicum L.) ’ 2 7 , 4 0 , 6 1 ,  
7 9 ,  9 9 ,  1 1 2 ,  1 1 9 ,  1 4 5 ,  2 2 0 ,  3 0 6 ,  3 2 8 .  
Д о х т у р  дóхтур ‘ а л о е  (Aloe L.) ’  1 7 9 .   
Д о щ и к
1
 дóшчик ‘а с п а р а г у с п е р и с т и й  (Asparagus plumosus) ’  
1 2 9 .  
Д о щ и к
2
 дóшчик ‘ с п а р ж а  (Asparaqus)’  1 3 0 .  
Д о щ о в и к
1
 дошчовéк ‘ д о щ о в и к н е с п р а в ж н і й (Scleroderma 
aurahtiacum L.) ’ 1 3 , 3 3 , 7 5 , 7 6 , 1 3 9 ,  1 8 6 , 1 9 3 , 2 3 8 ; доушчоувúк 3 4 ,  
6 6 ,  9 1 ,  1 9 2 ,  2 0 6 ,  2 0 8 ,  2 3 4 ,  3 1 2 ,  3 2 5 .  
Д о щ о в и к
2
 дошчовéк ‘ д о щ о в и к ї с т і в н и й  (Lucoperdon perlatum 
L.) ’ 1 3 ,  3 3 ,  7 5 ,  7 6 ,  1 3 9 ,  1 8 6 ,  2 2 5 ;  доушчоувúк 1 9 0 ,  2 5 9 ,  2 9 6 .  
Д р а б и н к и
1
 драбúнки ‘ ж и в о к і с т  л і к а р с ь к и й (Symphytum 
officinale L.) ’  8 0 .  
Д р а б и н к и
2
 драбúнки ‘ п е р с т а ч г у с я ч и й (Potentilla anserine L.) ’  
5 , 8 5 , 9 6 , 1 5 9 , 1 9 7 , 2 6 4 , 2 7 6 ; рибрúнки 1 0 , 7 3 , 1 4 0 ; ребрúнки 1 6 5 ,  
3 1 5 ;  рабúнки 6 1 ,  8 6 ,  9 5 ,  1 0 5 ,  1 1 7 ,  2 3 3 ,  2 4 3 ,  2 4 8 ,  2 9 6 ,  3 1 1 ,  3 1 3 .   
Д р а б и н ч а т е з і л л я драбúнчате з’íл’:а ‘ п е р с т а ч г у с я ч и й  
(Potentilla anserine L.) ’  1 5 3 .  
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Д р а б ч и к  др’áбпчик ‘ д и в и н а з а л і з н я к о в и д н а (Verbascum 
phlomoides L.) ’  2 8 3.  
Д р а к о н о в а  к р о в  дракóнова кров ‘ д р а ц е н а  (Dracaena) ’  1 8 .   
Д р а к о н о в е  д е р е в о  драко́нове де́реиво ‘ д р а ц е н а  (Dracaena) ’  
6 8 ,  1 2 0 ,  2 5 8 ,  3 0 2 ,  3 0 5 .  
Драпаки драпакú ‘ожина (Eubatus)’ 11, 15, 39, 211, 213, 237, 
250, 286, 291. 
Д р а ц е н а  драце́на ‘ д р а ц е н а  (Dracaena) ’  7 ,  6 8 ,  9 2 ,  1 2 0 ,  1 2 1 ,  
1 4 1 ,  1 8 7 ,  2 3 0 ,  2 5 4 ,  2 5 8 ,  3 0 2 ,  3 0 5 ,  3 0 8 .  
Д р е м у х а дреимýха ‘ х а м е н е р і й в у з ь к о л и с т и й (Epilobium 
angustifolium) ’ 1 4 3 .   
Д р и с т у н дристýн ‘ г а л і н с о г а д р і б н о к в і т к о в а (Galinsoga 
parviflora Cav.) ’  6 7 .  
Д р і б н е н ь к і к в і т о ч к и  др’ібнéн’к’і к’в’іточкú ‘ г а л і н с о г а  
д р і б н о к в і т к о в а  (Galinsogaparvifloracav) ’  9 1 .  
Д р і б н е н ь к і к в і т к и  др’ібнéн’к’і к’в’іткú ‘ п і д м а р е н н и к  ч і п к и й  
(Calium aparine L.) ’  2 6 3 .  
Д р і б ч є с т е з і л л є др’ібч’éсте з’íл’:е ‘ г а л і н с о г а д р і б н о к в і т к о в а  
(Galinsoga parviflora Cav.) ’  1 8 0 ,  2 3 4 .  
Д р о з д о в і о ч і дроздóв’і óч’і ‘ б у з и н а ч о р н а (Sambucus nigra 
L.) ’  2 1 4 .   
Д р о к к р а с і л ь н и й  дрок крас’íл’ниĭ ‘ з о л о т у ш н и к  з в и ч а й н и й  
(Solidago virgaurea L.) ’  1 3 3 .  
Д р у ж н я с і м е й к а дрýжн’а с’імéĭка ‘ а с п і д і с т р а (Aspidistra) ’  
1 2 9 .  
Д р я к в а  др’а́ква ‘ ц и к л а м е н  п е р с ь к и й  (Сyclamen persicum) ’  7 ,  
6 8 ,  9 2 ,  1 2 0 ,  1 2 1 ,  1 2 9 ,  1 4 1 ,  1 8 7 ,  2 3 0 ,  2 5 8 ,  3 0 2 ,  3 0 5 ,  3 0 8 .  
Дряпаки драпак’úі ‘ожина (Eubatus)’ 11, 15, 39, 211, 213, 237, 
286. 
Д у а н  дуáн ‘ к у л ь б а б а л і к а р с ь к а (Taraxacum officinale Wigg.) ’  
9 6 .  
Д у б  дупб ‘ д у б з в и ч а й н и й  а б о ч е р е ш ч а т и й  (Quercus robur L., 
Q.pedunculata’  2 4 ,  4 4 ,  5 8 ,  7 4 ,  8 2 ,  8 7 ,  1 9 6 ,  2 7 3 ,  2 9 3 ,  3 2 1 .  
Д у б о в и к  дубовúк ‘ ф і л о д е н д р о н  (Philodendron) ’  5 4   
Д у б о к
1
 дубо́к ‘ а б у т і л о н  г і б р и д н и й  (Abutilon hibridum) ’  7 ,  6 8 ,  
2 3 0 ,  2 5 8 .  
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Д у б о к
2
 дубо́к ‘ к о д і е у м  с т р о к а т и й  (Codiaeum variegatum) ’  5 3 .  
Д у б о к
3
 дубо́к ‘ к р о т о н  (Campanula) ’  1 4 0 .  
Д у б р а в к а дубрáвка ‘ б о б і в н и к  т р и л и с т и й ( Menyanthes 
trifoliata L.) ’  1 4 .  
Д у б р і в к а дубр’íвка ‘ п е р с т а ч п р я м о с т о я ч и й  (Potentilla erecta 
Räeusch.) ’ 5 9 , 1 2 4 , 2 0 9 , 2 4 8 , 2 9 4 ; дубрóвка 6 7 , 2 2 8 , 2 6 7 ; дубрóўка 
2 6 8 .  
Д у б р о в и н к а  дубровúнка ‘ п е р с т а ч п р я м о с т о я ч и й  (Potentilla 
erecta Räeusch.) ’  1 9 9 .  
Д у б о в и к  дубуовúк ‘ д у б о в и к , а б о с и н я к  (Boletus luridus L.) ’ 3 3 ,  
1 3 9 ,  1 8 6 ,  1 9 3 ,  1 9 4 .  
Д у д о ч н и к дýдочник ‘ м о н с т е р а  д е л і к а т е с н а (Monstera 
deliciosa) ’  1 8 .   
Д у р  дур ‘ д у р м а н з в и ч а й н и й (Datura stramonium L.) ’ 1 4 4 , 1 4 7 ,  
2 6 2 ,  3 2 4 .  
Д у р  с м е р д я ч и й  дур смерд’áчиĭ ‘ д у р м а н з в и ч а й н и й  (Datura 
stramonium L.) ’  2 7 8 ; дур смерд’ýчиĭ 1 2 4 ,  2 6 2 .   
Д у р- з і л л я дур-з’íл’:а ‘ д у р м а н з в и ч а й н и й (Datura stramonium 
L.) ’  2 1 4 ; дурнé з’íл’:а 2 1 4 .   
Д у р к а дýрка ‘ д у р м а н  з в и ч а й н и й  (Datura stramonium L.) ’  6 0 .  
Д у р- к о л ю х  дур-кол’ýх ‘ д у р м а н з в и ч а й н и й  (Datura 
stramonium L.) ’  1 2 4 .  
Д у р м а н
1
 дурмáн ‘д у р м а н з в и ч а й н и й (Datura stramonium L.) ’  
1 0 , 1 4 , 2 1 , 2 8 , 3 6 , 4 5 , 6 1 , 6 4 , 6 6 , 7 0 , 8 0 , 8 8 , 9 0 , 1 0 0 , 1 0 7 , 1 1 4 , 1 3 3 ,  
1 4 4 , 1 5 2 , 1 5 3 , 1 6 0 , 1 7 5 , 1 8 0 , 1 8 3 , 1 8 8 , 1 8 9 , 1 9 8 , 1 9 9 , 2 0 1 , 2 0 8 , 2 1 2 ,  
2 2 4 , 2 2 8 , 2 3 1 , 2 3 3 – 2 3 5 , 2 4 3 , 2 4 5 , 2 4 8 , 2 5 6 , 2 7 0 , 2 7 6 ,  2 8 7 , 3 1 3 , 3 2 2 ;  
дýрман 6 7 ,  9 5 ,  1 1 8 ,  1 4 7 ,  1 5 9 .   
Д у р м а н
2
 дурмáн ‘н е т р е б а з в и ч а й н а  (Xanthium strumarium L.) ’  
8 3 ,  1 4 4 .   
Д у р м а н
3
 дурмáн ‘н е т р е б а  к о л ю ч а  ( Xanthium spinosum L.) ’  3 8 .   
Д у р м а н
4
 дурмáн ‘б л е к о т а ч о р н а  (Hyosciamus niger L.) ’ 3 8 , 9 1 ,  
3 1 5 .  
Д у р м а н
5
 дурмáн ‘ г о р о б е й н и к п о л ь о в и й (Buglossoidess 
arvensis) ’  9 1 .  
Д у р м а н б і л и й  дурмáн б’íлиĭ ‘ д у р м а н з в и ч а й н и й  
(Daturastramonium L.) ’  3 8 .  
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Д у р м а н  в о н ю ч и й  дурмáн вон’ýчиĭ ‘ д у р м а н з в и ч а й н и й  
(Daturastramonium L.) ’  2 1 4 ,  2 6 4 .  
Д у р м а н  к о л ю щ и й  дýрман кол’ýшчиĭ ‘ д у р м а н з в и ч а й н и й  
(Datura stramonium L.) ’  2 6 5 .  
Д у р м а н  к о ш л а т и й  дýрман кошлáтиĭ ‘ д у р м а н  з в и ч а й н и й  
(Datura stramonium L.) ’  1 3 8 .  
Д у р м а н  о т р у й н и й
1
 дурмáн отрýĭниĭ ‘ б л е к о т а ч о р н а  
(Hyosciamus niger L.) ’  7 .   
Д у р м а н  о т р у й н и й
2
 дурмáн оутрýĭниĭ ‘ д у р м а н з в и ч а й н и й  
(Datura stramonium L.) ’  2 6 4 .  
Д у р м а н  с м е р д я ч и й  дурмáн смерд’áчиĭ ‘ д у р м а н з в и ч а й н и й  
(Datura stramonium L.) ’  2 1 4 .  
Д у р м а н  с м е р т е л ь н и й  дурмáн смертéл’ниĭ ‘ б л е к о т а ч о р н а  
(Hyosciamus niger L.) ’  7 .   
Д у р м а н - г о л о в а дурмáн-головá ‘ д у р м а н з в и ч а й н и й  (Datura 
stramonium L.) ’  2 2 2 .  
Д у р м а н и ц я  дурмáниц’а ‘ а з а л і я  (Rhododendron L.) ’  1 4 5 .  
Д у р м а н н и к  дурмáн:ик ‘ м а к д и к и й (Papaver rhoeas L.)’ 2 5 , 2 6 ,  
6 0 ,  8 9 ,  1 6 6 ,  1 8 0 ,  2 0 4 .  
Д у р н и х а дурнúха ‘ б у я х и  (Vaccinium uliginosum L.) ’  2 0 9 ,  2 9 4 .  
Д у р н и ц и  дурнúци ‘ б у я х и  (Vaccinium uliginosum L.) ’  1 8 0 .  
Д у р н и ш н и к  дурнúшник ‘ д у р м а н з в и ч а й н и й  (Datura 
stramonium L.) ’  1 8 0 ; дурн’íшн’ік 1 8 0 .  
Д у р - т р а в а дур-травá ‘ д у р м а н  з в и ч а й н и й (Datura stramonium 
L.) ’  3 2 9 .   
Д у х м я н и к  духм’áник ‘ к а д и л о  м е л і с о л и с т е  (Melittis 
melissophyllys L.) ’  2 1 4 .  
Д у ш и ц я  дýшиц’а ‘ м а т е р и н к а  з в и ч а й н а (Origanum vulgare L.) ’  
1 2 7 ,  2 5 6 ;  душéца 1 7 9 .  
Д ю р а в е ц ь д’уравéц’ ‘ з в і р о б і й  з в и ч а й н и й ( Hypericum 
perforatum L.) ’  6 1 ,  2 6 4 ; V’уравéц’  1 1 5 ,  2 1 5 .  
Д я т е л и н а д’áтелина ‘ к о н ю ш и н а п о в з у ч а  а б о б і л а  (Trifolium 
repens L.) ’  1 5 ,  2 1 ,  1 1 1 ,  1 5 6 ,  2 2 3 ,  2 8 3 ,  2 9 7 ,  3 0 0 .  
Д я т е л и н к а д’áтелинка ‘ к о н ю ш и н а п о в з у ч а  а б о б і л а   
(Trifolium repens L.) ’  9 5 ,  2 3 3 .  
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Д я т л и н а
1
 д’áтлина ‘ к о н ю ш и н а п о в з у ч а  а б о б і л а  (Trifolium 
repens L.) ’  2 6 4 ; д’éтлина 1 8 3 .   
Д я т л и н а
2
 д’атлúна ‘ к о н ю ш и н а ч е р в о н а (Trifolium pratense 
L.) ’  2 1 .  
Д я т л о в и н а д’áтловина ‘ к о н ю ш и н а п о в з у ч а а б о б і л а   
(Trifolium repens L.) ’  2 8 0 ; д’éтлов’іна 1 9 5 ;  йáтловина 1 3 7 ,  2 8 3 .   
Едельвейси едел’вéĭси ‘стокротки багаторічні (Bellis perennis 
L.)’ 102. 
Е х і н а ц е я ех’інацéйа ‘ е х і н а ц е я  п у р п у р н а (Echinacea 
purpurea) ’  2 7 ,  4 0 ,  5 3 ,  6 1 ,  7 9 ,  9 9 ,  1 1 2 ,  1 1 9 ,  1 4 5 ,  2 2 0 ,  2 4 9 ,  3 0 6 ,  3 2 8 .   
Є ж е в і к а йежев’íка ‘ о ж и н а з в и ч а й н а (Rubus caesius L.) ’ 4 5 ,  
2 2 6 .  
Є л ь  йел’  ‘ я л и н а  є в р о п е й с ь к а  (Picea abies L.) ’  2 6 4 .  
Є т и л ь  йéтил’ ‘ к о н ю ш и н а п о в з у ч а а б о б і л а (Trifolium repens 
L.) ’  1 9 9 ; йéтилин’  1 1 ,  2 6 8 ,  3 1 5 .  
Є т л и н н я  йéтлин’:а ‘ к о н ю ш и н а п о в з у ч а а б о б і л а (Trifolium 
repens L.) ’  1 0 8 ,  1 3 4 ,  1 5 9 ,  1 8 3 .  
Жаб’яча трава жáбйача травá ‘сухоцвіт болотяний 
(Gnaphalium uliginosum L.)’ 214, 311. 
Ж а б ’ я ч е з і л л я жáбйаче з’íл’:а ‘ г л е ч и к и  ж о в т і (Nuphar lutea 
L.) ’  3 0 9 .  
Ж а б ’ я ч и й г р и б жáбйачиĭ грибп ‘м у х о м о р ц е з а р і в (Amanita 
Caesarea L.) ’ 2 3 4 .  
Ж а б ’ я ч і к в і т и
1
 жáбйач’і к’в’íти ‘ к а л ю ж н и ц я б о л о т н а  
(Caltha palustris L.) ’  2 2 4 ,  3 1 1 .  
Ж а б ’ я ч і к в і т и
2
 жáбйач’і к’в’íти ‘ г л е ч и к и  ж о в т і  (Nuphar 
lutea L.) ’  2 7 7 .   
Ж а б ’ я ч і о г і р о ч к и  жáбйач’і ог’ірóчки ‘ б о б і в н и к т р и л и с т и й  
(Menyanthes trifoliata L.) ’  2 2 8 .   
Ж а б а  жáба ‘ о ч и т о к  в е л и к и й  (Sedum maximum L.) ’  2 5 6 .   
Ж а б і в н и к жаб’íвник ‘ б о б і в н и к  т р и л и с т и й (Menyanthes 
trifoliata L.) ’  2 1 4 .   
Ж а б л і р жабл’íр ‘ п е р с т а ч г у с я ч и й  (Potentilla anserine L.) ’  
2 9 4 .  
Ж а б о р и н н я жаборúн’:а ‘ г л е ч и к и  ж о в т і (Nuphar lutea L.) ’  
2 1 0 .  
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Ж а б о т и н н є жаботúн’:е ‘ к а л ю ж н и ц я б о л о т н а  (Caltha 
palustris L.) ’  1 5 1 .  
Ж а б у р н и ц і жабýрниц’і ‘ г л е ч и к и ж о в т і (Nuphar lutea L.) ’ 5 2 ,  
2 7 0 .  
Ж а г у ч к а жагýчка ‘ к р о п и в а ж а л к а  (Urtica urens L. ) ’ 1 4 , 6 6 ,  
1 0 2 , 1 3 1 , 1 6 7 , 2 1 2 , 2 4 0 , 2 8 3 , 3 0 1 , 3 1 3 ; жигýчка 8 5 , 1 3 3 , 2 0 5 , 2 3 6 ,  
3 1 7 ;  жгýчка 1 8 0 .   
Ж а р и в к а жарúвка ‘ к р о п и в а  ж а л к а  (Urtica urens L.) ’  3 1 1 .  
Ж а р о в и ц я  жáровиц’а ‘ ж у р а в л и н а  б о л о т н а  (Oxycoccus 
palustris Pers.) ’  7 8 ,  2 3 2.  
Ж а р у ш к а  жарýшка ‘ к р о п и в а  ж а л к а  (Urtica urens L.)’  3 1 1 .  
Ж а с м і н жас’м’íн ‘ ж а с м и н  садовий (Philadelphus L.) ’  2 4 , 3 3 ,  
7 4 , 8 2 , 8 7 , 1 9 6 , 2 4 0 , 2 5 4 , 2 7 3 , 2 9 3 , 3 2 1 ; жасмúн 4 4 , 5 8 ; жáс’м’ін 
3 0 3 .  
Жахаї жáхайі ‘нетреба звичайна (Xanthium strumarium L.)’ 
283. 
Ж е л у д о ч н а т р а в а жеилýдочна травá ‘ г е р а н ь л у ч н а (Gernium 
pratense L.) ’  2 1 5. 
Ж е л у д о ч н і к жеилýдочн’ік ‘ г е р а н ь л у ч н а (Gernium pratense 
L.) ’  2 2 2 .  
Ж е н і х  і  н є в є с т а  жен’íх і н’ев’éста ‘к а м п а н у л а  ( C r o t o n ) ’  1 8 5 .   
Ж є г в а ж ’éгва ‘ т р у т о в и к н е с п р а в ж н і й  (Phellinus igniarius (L.: 
Fr.) Quel.)’  6 5 ,  7 9 .  
Ж и в е  в о л о с с я  живе́ воло́с’:а ‘к а л л і з і я  з а п а ш н а  (Callisia 
fragrans (Lindl.) Woods.) ’  7 ,  6 8 ,  1 2 0 ,  1 2 1 ,  2 3 0 ,  2 5 8 ,  3 0 5 ,  3 0 8 .  
Ж и в и й х в і с т живúĭ хв’іст ‘ ж и в о к і с т л і к а р с ь к и й (Symphytum 
officinale L.) ’  2 1 4 .  
Ж и в о к і с т
1
 живок’íст ‘ д е л ь ф і н і й  в и с о к и й  (Delphinium 
elatum) ’  5 4 .   
Ж и в о к і с т
2
 живоук’íст ‘ ж и в о к і с т  л і к а р с ь к и й (Symphytum 
officinale L.) ’ 1 0 , 1 2 , 1 9 , 3 6 , 4 2 , 5 7 ,  5 9 , 6 4 , 6 6 , 7 0 , 8 3 ,  8 5 , 9 2 – 9 4 ,  
1 0 7 , 1 0 8 , 1 1 1 , 1 1 8 , 1 3 1 , 1 3 6 , 1 4 4 , 1 5 3 , 1 9 5 , 1 9 8 , 1 9 9 , 2 0 1 , 2 0 5 , 2 0 9 ,  
2 1 2 , 2 1 6 , 2 2 4 , 2 2 9 , 2 4 0 , 2 4 3 , 2 5 6 , 2 6 4 , 2 6 9 , 2 9 4 , 3 1 3 , 3 2 0 , 3 2 2 , 3 2 4 ,  
3 2 7 ; живокóст  95 , 1 1 4 , 1 3 3 , 1 3 5 , 2 0 2 , 2 0 3 , 2 1 5 , 2 2 3 , 2 4 8 , 2 6 5 , 2 7 6 ,  
2 7 8 , 2 9 6 , 3 1 7 , 3 1 9 ; живакóст 2 2 6 , 2 6 0 ; живакóст’ 4 5  ; живокóс 
6 7 , 1 1 5 , 1 6 5 , 2 1 9 , 2 3 6 , 2 8 0 ; жúвок’іс 2 6 , 5 2 , 6 5 , 9 0 , 1 0 4 , 2 3 3 , 3 1 5 ;  
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живок’íс’ 2 4 5 ; живукýст 2 9 , 2 2 2 , 2 9 9 ; живок’íст’ 1 3 8 , 2 6 5 ;  
живокóст’  1 8 0 ;  живак’íст’  1 0 9 .   
Ж и г а в к а жúгавка ‘ к р о п и в а ж а л к а  ( U r t i c a u r e n s L. ) ’ 1 2 , 2 9 ,  
3 6 , 4 2 , 4 3 , 4 9 , 8 0 , 1 0 3 , 1 1 5 , 1 2 4 , 1 3 8 , 1 6 7 , 1 8 8 , 2 1 4 , 2 4 8 , 2 5 7 , 2 8 2 ,  
2 9 4 ,  3 1 0 ,  3 2 3 ; жéгавка 1 0 9 .   
Ж и г а л к а  жúгалка ‘ к р о п и в а  ж а л к а  ( Urtica urens L.) ’  1 0 4 ,  1 9 8 .  
Ж и д и
1
 жидú ‘ р і ж к и  (Claviceps purpurea L.) ’ 5 , 1 5 , 1 1 1 , 2 1 6 ,  
1 2 4 ,  2 4 8 .  
Ж и д и
2
 жидú ‘ р о м а ш к а б е з ’ я з и ч к о в а (Chamomilla suaveolens 
Nutt.) ’  2 6 7 ,  2 9 6 .  
Ж и д і в с ь к і б а к л а ж а н и  жидíвс’к’і баклажáни ‘ п о м і д о р  
(Lycopersicum еsculentum Mill.) ’  2 9 8 .    
Ж и д і в с ь к і в о ш и  жидúвск’іи вóш’иі ‘ ч е р е д а т р и р о з д і л ь н а  
(Bidens tripartita L.) ’  1 1 3 ,  2 9 5 .  
Ж и д і в с ь к і п о м і д о р и  жидíвс’к’і пом’ідóри ‘ с о р т п о м і д о р і в 
(Lycopersicum еsculentum Mill.) ’  2 9 8 .   
Ж и д о в к и  жидовкú ‘ р і ж к и  (Claviceps purpurea L.) ’  2 4 8 .  
Ж и д о к  жидóк ‘ л а т а т т я  б і л е  (Nymphaea alba L.) ’  2 7 2.  
Ж и ж а в к а жúжавка ‘ к р о п и в а ж а л к а (Urtica urens L.) ’ 5 , 1 9 ,  
3 0 , 6 4 , 7 3 , 8 6 , 8 8 , 9 2 , 1 0 5 , 1 1 5 , 1 4 6 ,  2 0 1 , 2 0 7 , 2 0 9 , 2 1 0 , 2 1 4 , 2 1 5 ,  
2 3 9 , 2 7 1 , 2 8 2 , 2 9 5 , 3 0 2 , 3 0 4 , 3 0 8 , 3 2 2 ; жéжавка 1 0 9 ; ж’íжавка 
2 3 2 .   
Ж и ж а л к а жижáлка ‘ к р о п и в а ж а л к а (Urtica urens L.) ’ 1 1 3 ,  
1 1 8 ,  1 5 7 ,  1 6 3 ,  1 8 9 ,  3 2 2 .   
Ж и ж к а  жúжшка ‘к р о п и в а ж а л к а (Urtica urens L. ) ’ 5 9 ,  6 0 , 6 5 ,  
6 7 , 7 2 , 9 5 , 9 6 , 1 0 7 , 1 1 7 , 1 3 6 , 1 4 0 , 1 5 3 , 1 5 4 , 1 7 1 , 2 0 2 , 2 1 9 , 2 3 3 , 2 4 1 ,  
2 4 2 , 2 4 5 , 2 6 7 , 2 7 8 , 3 1 6 , 3 1 9 , 3 2 3 , 3 2 4 , 3 2 7 ; жéжшка 7 9 ; жúчка 
2 6 5 ,  2 7 7 .   
Ж и ж у х а  жижýха ‘ к р о п и в а ж а л к а (Urtica urens L. ) ’  5 2 , 7 0 ,  
1 3 2 ;  жичкýха 3 ,  2 0 7 ,  2 6 0 ;  жашкýха 4 ,  1 1 1 .  
Ж и м і н е ц ь жим’інéц’ ‘ ц м и н п і с к о в и й (Helichrysum arenarium 
L.) ’  1 8 4 ,  2 8 8 .  
Ж и м о л о с т ь  жи́молос’т ’  ‘ ж и м о л о с т ь  (Lonicera) ’  2 4 ,  8 7 ,  2 7 3 .   
Житниця1 жúтниц’а ‘солома з жита’ 1, 11, 15, 39, 211, 213, 
237, 250, 286, 291. 
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Житниця2 жúтниц’а ‘рутка лікарська (Fumaria officinalis L.)’ 
214. 
Житничка жúтничка ‘рутка лікарська (Fumaria officinalis 
L.)’ 219, 271, 311. 
Ж и т н і р і ж к и  жúтн’і р’íжшки ‘ р і ж к и  (Claviceps purpurea L.) ’  
3 1 3 ;  жúтн’і рóжшки 2 1 4 .   
Жито жúто ‘жито (Secale cereale)’ 1, 11, 15, 39, 211, 213, 
237, 250, 286, 291. 
Ж і н о ч е  в о л о с с я  ж’іно́че воло́с’:а ‘а д і а н т у м  (Adiantum L.) ’  6 8 ,  
2 5 8 .  
Ж і н о ч е  щ а с т я  ж’іно́че шчáс’т’а ‘ с п а т и ф і л л у м  
(Spathiphyllum) ’  1 8 5 .  
Ж і н о ч і п л і т к и ж’інóч’і пл’іткú ‘ т р а д е с к а н ц і я б і л о к в і т к о в а  
(Tradescantia albiflora) ’  1 4 2 .  
Ж н и в н а к а п у с т а жнúвна капýста ‘ к а п у с т а г о р о д н я (Brassica 
oleracea L.) ’  1 5 8 ,  2 5 1 ,  2 9 8 .   
Ж о в т а к в і т к а  жóвта к’в’íтка ‘ н а г і д к и л і к а р с ь к і (Calendula 
officinalis L.) ’  1 9 9 .  
Ж о в т а м е д у н к а  жóвта медýнка ‘ п е р в о ц в і т в е с н я н и й  
(Primula veris L.) ’  2 6 .  
Ж о в т а р о м а ш к а жóвта ромáшка ‘ г е л е н і у м (Helenium) ’ 2 7 ,  
4 0 ,  5 3 ,  6 1 ,  7 9 ,  1 1 2 ,  1 1 9 ,  1 4 5 ,  2 2 0 ,  3 0 6 .  
Ж о в т а с и р о ї ж к а жóвта сиройíшжка ‘ в а л у й (Russula foetens 
L.) ’ 3 1 2 .  
Ж о в т е з і л л я
1
 жóвте з’íл’:а ‘ г а л і н с о г а д р і б н о к в і т к о в а  
(Galinsoga parviflora Cav.) ’  7 3 ,  1 4 0 ,  2 1 4.  
Ж о в т е з і л л я
2
 жóвте з’íл’:а ‘ п е р с т а ч г у с я ч и й ( Potentilla 
anserine L.) ’  2 0 7 .  
Ж о в т е з і л л я
3
 жóвте з’íл’:а ‘ ж о в т о з і л л я з в и ч а й н е (Senecio 
vulgaris L.) ’  2 8 ,  7 7 ,  1 5 2 .  
Ж о в т е с м е р д ю х є жóвте смирд’ух’é ‘ н а г і д к и л і к а р с ь к і  
(Calendula officinalis L.) ’  2 2 3 .  
Ж о в т е н е ц ь жовтенéц’ ‘ ц м и н  пі с к о в и й (Helichrysum 
arenarium L.) ’  9 6 .  
Ж о в т е ц ь
1
 жовтéц’  ‘ г л е ч и к и  ж о в т і  (Nuphar lutea L.) ’  1 3 2 .  
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Ж о в т е ц ь
2
 жовтéц’ ‘ д и в и н а з а л і з н я к о в и д н а (Verbascum 
phlomoides L.) ’  1 6 3 .   
Ж о в т е ц ь
3
 жовтéц’ ‘ ж о в т е ц ь а з і а т с ь к и й (Ranunculus asiaticus 
L.) ’  2 7 ,  4 0 ,  5 3 ,  6 1 ,  7 9 ,  9 9 ,  1 1 2 ,  1 1 9 ,  1 4 5 ,  2 2 0 ,  3 0 6 ,  3 2 8 .  
Ж о в т е ц ь
4
 жовтéц’ ‘ к а л ю ж н и ц я б о л о т н а (Caltha palustris L.) ’  
2 7 8 .  
Ж о в т е ц ь
5
 жовтéц’ ‘ п е р с т а ч п р я м о с т о я ч и й  (Potentilla erecta 
Räeusch.) ’  1 9 7 .  
Ж о в т е ц ь
6
 жовтéц’ ‘ ч и с т о т і л в е л и к и й (Chelidonium majus L.) ’  
1 8 8 ,  2 9 5.  
Ж о в т и й г р и б
 жóвтиĭ грибп ‘б о р о в и к ж о в т и й  (Boletus 
impolitus L.) ’ 9 1 .  
Ж о в т и й р а с т жóвтиĭ р’аст ‘ к у ч е р я в е ц ь С о ф і ї (Descurainia 
Sophia (L.) webb.Exprantl) ’  2 8 .  
Ж о в т и л о
1
 жовтúло ‘ п л а у н б у л а в о в и д н и й (Lycopodium 
clavatum L.) ’  2 1 5 .  
Ж о в т и л о
2
 жовтúло ‘ ч и с т о т і л в е л и к и й (Chelidonium majus 
L.) ’  6 7 .  
Ж о в т і к в і т к и жόвт’і к’в’іткú ‘ с у р і п и ц я з в и ч а й н а  (Bardarea 
vulgaris R. Br.) ’  2 6 3 .  
Ж о в т і к о т и к и жóвт’і кóтики ‘ ц м и н п і с к о в и й (Helichrysum 
arenarium L.) ’  5 9 .  
Ж о в т і ц в є т к і жóвт’і ц’в’етк’í ‘ п е р с т а ч г у с я ч и й  ( Potentilla 
anserine L.) ’  2 1. 
Ж о в т і ц в є т о ч к і  жóвт’і ц’в’етóчк’і ‘ н а г і д к и  л і к а р с ь к і  
(Calendula officinalis L.) ’  2 1 .  
Ж о в т о б р ю х  жовтобр’ýх ‘ з о л о т у ш н и к  з в и ч а й н и й  (Solidago 
virgaurea L.) ’  2 1 5 .  
Ж о в т о з і л л я жовтоз’íл’:а ‘ в о л о ш к а р о з л о г а (Centaurea 
diffusa Lam.) ’  2 8 7 .  
Ж о в т о к в і т у ч н и к  жовток’в’ітýчник ‘ о м а н в и с о к и й (Inula 
helenium L.) ’  8 8 .  
Ж о в т о м о л о ч н и к  жовтомолóчник ‘ ч и с т о т і л  в е л и к и й  
(Chelidonium majus L.) ’  2 4 2 .  
Ж о в т о з і л л я жовтоз’íл’:а ‘ о м а н в и с о к и й (Inula helenium L.) ’  
2 0 5 .  
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Ж о в т у х а жовтýха ‘ п е р в о ц в і т в е с н я н и й (Primula veris L.) ’  
2 3 2 .  
Ж о в т у ш н и к жовтýшник ‘ к у ч е р я в е ц ь С о ф і ї (Descurainia 
Sophia (L.) webb. Exprantl) ’  2 8 7 .  
Жовтяк1 жовт’áк ‘огірок (Cucumis sativus)’ 36, 286, 303. 
Ж о в т я к
2
 жовт’áк ‘ ч и с т о т і л в е л и к и й (Chelidonium majus L.) ’  
2 1 4 .  
Ж о в т я к  ж о р с т к и й  жовт’áк жóрсткиĭ ‘ п і д б і л з в и ч а й н и й  
(Tussilago farfara L.) ’  1 3 2 .  
Ж о в т я н и ц я
1
 жовт’ани́ц’а ‘ п р и м у л а  (Primula veris L.) ’  6 8 .  
Ж о в т я н и ц я
2
 жовт’анúц’а ‘ к а л ю ж н и ц я б о л о т н а  (Caltha 
palustris L.) ’  2 4 2 .  
Ж о в т я н к а
1
 жовт’áнка ‘ к у л ь б а б а л і к а р с ь к а (Taraxacum 
officinale Wigg.) ’  1 5 9 .  
Ж о в т я н к а
2
 жовт’áнка ‘ ц м и н  пі с к о в и й (Helichrysum 
arenarium L.) ’  2 8 2 .  
Ж о р ж и н а жоржúна ‘ ж о р ж и н а д е к о р а т и в н а  (Dahlia 
cultorum) ’  2 7 ,  5 3 ,  6 1 .  
Ж о р ж и н и жоржúни ‘ ж о р ж и н а д е к о р а т и в н а  (Dahlia 
cultorum) ’  2 7 ,  5 3 ,  6 1 .  
Ж о с т і р жóст’ір ‘т е р е н  з в и ч а й н и й  ( Prunus spinosa L.)’  3 1 3 .  
Ж у р а в е л ь  жураве́л’  ‘ п е л а р г о н і я  з о н а л ь н а  (Pelargonium 
hortorum) ’  6 8 ,  2 5 8 .   
Ж у р а в е л ь н и к журавéл’ник ‘ г е р а н ь  л у ч н а (Gernium pratense 
L.) ’  9 6 .  
Ж у р а в к а журáвка ‘ ж у р а в л и н а  б о л о т н а  (Oxycoccus palustris 
Pers.) ’  1 4 4 .   
Ж у р а в л и к а журавлúка ‘ ж у р а в л и н а  б о л о т н а  (Oxycoccus 
palustris Pers.) ’  6 6 . 
Ж у р а в л и к и  журáвлики ‘ ж у р а в л и н а б о л о т н а (Oxycoccus 
palustris Pers. ) ’  1 2 7 .   
Ж у р а в л и н а журавлúна ‘ ж у р а в л и н а  б о л о т н а  (Oxycoccus 
palustris Pers.) ’ 6 ,  1 2 , 1 5 , 2 4, 2 6 , 5 2 , 5 9 , 6 1 , 6 4 , 6 7 , 8 0 ,  8 2, 8 7, 9 0 ,  
1 0 6 , 1 0 8 , 1 2 4 , 1 3 1 , 1 4 7 , 1 6 5 , 1 7 3 , 1 8 4 ,  1 9 6, 2 0 1 , 2 0 8 , 2 1 2 , 2 1 5 , 2 2 4 ,  
2 3 1 , 2 3 3 , 2 3 9 , 2 4 5 , 2 4 8 , 2 5 6 ,  2 6 8 , 2 7 0 ,  2 7 3, 2 7 6 , 2 7 8 , 2 8 8 , 3 1 6 , 3 1 7 ,  
3 2 1 , 3 2 2 , 3 2 7 ; журавлéна 1 0 9 ; журавл’íна 3 , 2 2 6 ; журахлúна 5 , 6 ,  
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1 0 , 5 7 , 6 1 , 6 4 , 8 4 ,  9 4 , 9 6 , 1 0 0 , 1 1 1 ,  1 3 4 , 1 3 8 , 1 5 1 , 1 5 3 ,  1 8 0 , 1 8 3 ,  
1 8 8 , 1 9 9 , 2 1 6 , 2 3 4 , 2 3 5 , 2 4 2 , 2 6 4 , 2 6 9 , 2 8 2 , 2 9 6 , 3 1 0 , 3 1 3 ;  
журахлéна 4 2 , 7 9 , 2 9 7 ; журахвúни 2 1 , 1 1 4 , 1 9 5 , 2 0 2 , 2 0 3 , 2 1 9 ,  
2 4 3 , 2 6 7 , 2 8 3 , 3 0 0 ; журахв’íни 9 5 ; журахвéни 2 2 3 ; журафúни 3 0 ,  
4 5 , 6 7 , 8 5 , 1 0 2 , 1 3 7 , 1 7 5 , 1 9 2 , 2 0 2 , 2 9 9 ; Uурафúни 1 4 0 ; журафéни 
2 2 3 ;  журафлúни 8 8 ,  9 6 ,  3 1 1 .   
Ж у р а п и  журáпи ‘ ж у р а в л и н а  б о л о т н а  (Oxycoccus palustris 
Pers.) ’  3 5 ,  3 1 5 .  
Ж у р а ф и н и  журафúни ‘ ж у р а в л и н а б о л о т н а (Oxycoccus 
palustris Pers. ) ’  2 9 9 .   
Ж у р а х л и н и журахлúни ‘ ж у р а в л и н а б о л о т н а (Oxycoccus 
palastris Pers.) ’  5 9 ,  1 4 9 ,  2 7 9 ,  2 8 5 .   
З а г р а н и ч н и к загранúчник ‘ г а л і н с о г а д р і б н о к в і т к о в а  
(Galinsoga parviflora Cav.) ’  2 1 5 .  
З а й ц е в и й  г р и б зáĭцевиĭ грибп ‘ п о л ь с ь к и й г р и б (Boletus bodius 
L.) ’  3 0 6 .   
З а й ч и к и
1
 зáĭчик’иі ‘ п і в н и к и  б о л о т н і  (Iris pseudoacorus L.) ’  6 6 .  
З а й ч и к и
2
 зáĭчики ‘с о к и р к и  п о л ь о в і (Consolida regalis L.) ’  3 3 0 .   
З а л і з н и й ч а с н и к  зал’íзниĭ часнúк ‘ ч а с н и к г о р о д н і й  (Allium 
sativum L.) ’  2 9 8 .  
З а л і з н я к зал’ізн’áк ‘ д и в и н а з а л і з н я к о в и д н а (Verbascum 
phlomoides L.) ’  1 6 5.  
З а л і з н я ч к а  зал’із’н’áчка ‘ д и в и н а з а л і з н я к о в и д н а (Verbascum 
phlomoides L.) ’  8 0 .  
З а м к н е д у п н и к  замкнедýпник ‘ ц м и н п і с к о в и й (Helichrysum 
arenarium L.) ’  1 0 9 .  
З а с н і т зáс’н’іт ‘р і ж к и  (Claviceps purpurea L.) ’ 4 9 , 6 5 , 1 0 9 ,  
1 5 3 ,  3 1 0 ,  3 2 3 ;  зáц’н’іт 1 5 1 ,  2 4 1 .   
З а с х н и г у з н о засхнигýзно ‘ з л и н к а к а н а д с ь к а (Erigeron 
canadensis L. ) ’  8 1 .   
З а ц в і т  зáц’в’іт ‘ ж а с м и н  садовий (Philadelphus L.) ’  2 4 0 .  
З а ц м і н
1
 зáц’м’ін ‘р і ж к и  (Claviceps purpurea L.) ’  1 3 8 ,  1 7 3 .  
З а ц м і н
2
 зац’м’íн ‘ж а с м и н  садовий (Philadelphus L.) ’  2 4 0 .  
З а я ч а г о р і л к а  зáйача гор’íлка ‘ в е с н і в к а  д в о л и с т а  
(Majantheum bifolium (L.) ’  ) ’  1 9 7 .   
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З а я ч а к а п у с т а
1
 зáйача капýста ‘ п е ч і н о ч н и ц я з в и ч а й н а  
(Hepatica nobilis Mill.) ’  9 6 ,  1 5 3 ; зáйач’йа капýста 1 8 0 .   
З а я ч а  к а п у с т а
2
 за́йача капýста ‘ о к с а л і с  (Оxalis) ’  7 ,  6 8 ,  1 4 2 ,  
2 3 0 .   
З а я ч а  к а п у с т а
3
 зáйача капýста ‘ о ч и т о к  (Sedum) ’  2 5 6 .   
З а я ч а к р і в ц я зáйача кр’íвц’а ‘ з в і р о б і й з в и ч а й н и й (Hypericum 
perforatum L.) ’  4 9 ,  5 7 ,  1 2 4 ,  2 0 9 ,  2 2 9 ,  2 3 2 ,  2 4 8 ,  2 7 1 ,  2 9 4 ,  3 2 7 .  
З а я ч а  м о р к в а зáйача мόрква ‘ р і з а к з в и ч а й н и й ( Falcaria 
vulgaris Bernh.) ’  2 8 ,  1 4 4 ,  1 6 0 .   
З а я ч и й б у р я ч о к  зáйачиĭ бурачóк ‘ п е р в о ц в і т в е с н я н и й  
(Primula veris L.) ’  3 1 9 .   
З а я ч и й г о р о ш о к зáйачиĭ гуорόшок ‘ я к і р ц і с л а н к і (Tribulus 
terrestris L.) ’  1 6 0 .  
З а я ч и й г р и б
1
 зáйачиĭ грибп ‘ д у б о в и к , а б о с и н я к  (Boletus 
luridus L.) ’ 3 4 ,  3 1 2 .  
З а я ч и й г р и б
2
 зáйачиĭ грибп ‘ п о л ь с ь к и й г р и б (Boletus bodius 
L.) ’ 6 6 ,  1 9 0 .  
З а я ч и й г р и б
3
 зáйачиĭ грибп ‘ б о р о в и к ж о в т и й  (Boletus 
impolitus L.) ’ 2 1 4 .  
З а я ч и й р е п ’ я ш о к  зáйачиĭ риепйашóк ‘ ф і а л к а т р и к о л і р н а  
(Viola tricolor L.) ’  1 3 1 .  
З а я ч и й  х о л о д о к  зáйачиĭ холодóк ‘ а д і а н т у м  (Adiantum L.) ’  5 3 .  
З а я ч и й  щ а в е л ь
1
 зáйачиĭ шчавéл’  ‘ о ч и т о к  (Sedum) ’  2 0 0 .  
З а я ч и й  щ а в е л ь
2 зáйачиĭ шчавéл’  ‘ о к с а л і с  (Оxalis) ’  6 3 .   
З а я ч і в у ш к а
1
 зáйач’і вýшка ‘ в е с н і в к а д в о л и с т а (Majantheum 
bifolium (L.) ’  ) ’  2 1 5 .   
З а я ч і в у ш к а
2
 зáйач’і вýшка ‘ п е р в о ц в і т в е с н я н и й ( Primula 
veris L.) ’  1 0 3 .  
З а я ч і в у ш к а
3
 зáйач’і вýшка ‘ с о к и р к и п о л ь о в і (Consolida 
regalis L.) ’  8 1 .   
Заячі сливки зáйач’і сливкú ‘шипшина собача (Rosa canina 
L.)’ 57, 183, 239, 245, 296, 232; зáйц’ов’і сливкú 108, 313, 322.  
Заячі ягоди зáйач’і йáгоди ‘шипшина собача (Rosa canina 
L.)’ 208, 245, 270. 
З б а н о ч к и
1
 збанóчкеи ‘ л а т а т т я  б і л е  ( Nymphaea alba L.)’  3 2 2.  
З б а н о ч к и
2
 збанóчки ‘ г л е ч и к и  ж о в т і  (Nuphar lutea L.) ’  1 9 5 .  
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З б і р н и ц я з’б’ірнúц’а ‘ г р я с н и ц я з б і р н а (Dactylis gromerata) ’  
7 7 ,  1 5 2 .  
З в і р и н е ц ь з’в ’ірúнец’ ‘ з в і р о б і й  з в и ч а й н и й (Hypericum 
perforatum L.) ’  2 0 2 .  
З ві р о б і й з’в’іроб’íĭ ‘ л ь о н о к  з в и ч а й н и й  (Linaria vulgaris Mill.)’ 7 7 .  
З в і р о б о й  з’в’іробóĭ ‘ з в і р о б і й  з в и ч а й н и й ( Hypericum 
perforatum L.) ’ 3 , 4 , 5 , 6 , 1 0 , 1 5 , 1 9 ,  2 1 , 2 6 , 3 5 , 4 2 , 4 9 , 6 5 , 6 7 , 6 7 ,  
7 0 , 7 2 , 7 8 , 8 4 , 8 5 ,  8 6 , 9 6 , 1 0 0 , 1 0 2 ,  1 0 3 , 1 0 5 , 1 0 6 , 1 0 8 , 1 0 9 , 1 1 3 ,  
1 1 7 , 1 1 8 , 1 3 1 , 1 3 3 , 1 4 4 , 1 5 4 , 1 6 7 , 1 7 1 , 1 7 3 , 1 7 8 , 1 8 0 , 1 8 3 , 1 8 4 , 1 8 8 ,  
1 9 9 , 2 0 1 , 2 0 3 , 2 0 5 , 2 0 7 , 2 1 9 , 2 2 3 , 2 2 8 , 2 3 2 , 2 3 3 , 2 3 4 , 2 3 5 , 2 3 6 , 2 4 0 ,  
2 4 2 , 2 4 3 , 2 4 5 , 2 5 7 , 2 6 8 , 2 6 9 , 2 7 2 , 2 8 3 , 2 8 8 , 2 9 5 , 2 9 7 , 3 0 0 , 3 0 1 , 3 0 2 ,  
3 0 4 , 3 0 8 , 3 1 5 , 3 2 2 , 3 2 7 ; з’в’іроб’íĭ  1 2 , 1 6 , 7 3 , 8 3 , 9 0 , 9 2 , 1 0 7 , 1 1 4 ,  
1 3 8 , 1 5 1 , 1 5 9 , 1 8 9 , 1 9 5 , 1 9 8 , 2 1 0 , 2 1 2 , 2 1 6 , 2 2 4 , 2 5 6 , 2 9 6 , 3 2 0 , 3 2 4 ;  
зверобóĭ 2 9 , 9 4 , 1 9 1 , 2 2 6 , 2 6 0 , 2 6 7 , 2 8 2 , 2 9 9 ; звеиробóĭ 9 5 ; звиробóĭ 
1 4 , 7 9 , 1 9 2 , 2 7 6 ; звироб’íĭ 8 8 , 1 4 0 ,  1 5 3 , 2 3 1 , 2 6 5 , 3 1 0 ; з’в’еробóĭ 
3 6 , 4 5 , 1 3 4 , 1 3 6 ,  1 5 6 , 2 8 0 , 3 1 9 ; з’в’ерабóĭ 2 2 2 ; звороб’íĭ 8 0 ;  
жв’іробóĭ 1 0 4 ;  звароб’íĭ 1 9 2 .  
З в і р о б і й п р о д и р я в л е н и й  з’в’іроб’íĭ продир’áвлеиниĭ ‘з в і р о б і й  
з в и ч а й н и й  (Hypericum perforatum L.) ’  1 7 5 .  
З в о н и к
1
 звóник ‘ д з в о н и к  (Campanula L.) ’ 2 7 , 4 0 , 5 3 ,  6 1 , 7 9 ,  
9 9 ,  1 1 2 ,  1 1 9 ,  1 4 5 ,  2 2 0 ,  3 0 6 ,  3 2 8 .  
З в о н и к
2
 звóник ‘н а п е р с т я н к а п у р п у р о в а (Digitalis purpurea 
L.) ’  7 9 ,  9 9 ,  3 0 6 .  
З в о н и к и
1
 звóники ‘ д з в о н и к  (Campanula L.) ’ 2 7 , 4 0 , 5 3 ,  6 1 , 7 9 ,  
9 9 ,  1 1 2 ,  1 1 9 ,  1 4 5 ,  2 2 0 ,  3 0 6 ,  3 2 8 .  
З в о н и к и
2
 звóники ‘ ф у к с і я  (Fuchsia hubrid Woss) ’  1 5 .  
З д о р о в а к в а с о л я  здорóва квасóл’а ‘ с о р т к в а с о л і (Phaseolus 
L.) ’  2 0 ,  5 0 ,  9 8 ,  1 1 6 ,  1 5 8 ,  1 8 2 ,  2 5 1 ,  2 7 1 ,  3 1 4 .  
З е л е н а л і л і я зеилéна л’íл’ійа ‘ х л о р о ф і т у м  ч у б а т и й  
(Chlorophytum comosum) ’  1 8 ,  1 8 5 .   
З е л е н а п о г а н к а зеилéна погáнка ‘ м у х о м о р б і л и й с м е р д ю ч и й  
(Amanita Virosa Secr. L.) ’ 9 1 .  
З е л е н а с и р о ї ж к а  зеилéна сиройíжшка ‘ с и р о ї ж к а  ї с т і в н а  
(Russula vesca L.) ’  3 4 .  
З е л е н и ц і зеилиенúц’і ‘ р я д о в к а з е л е н а (Tricholoma equestre) ’  
2 3 4 .  
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З е л е н и ч к а  зеилиенéчка ‘ р я д о в к а з е л е н а (Tricholoma equestre) ’  
1 3 .  
З е л і н к і  зеил’íнк’і ‘р я д о в к а  з е л е н а  (Tricholoma equestre) ’  2 3 4 .  
З е м е з е л ь земезéл’  ‘ ч и с т о т і л в е л и к и й (Chelidonium majus L.) ’  
1 5 1 .  
З е м е з е н ь земéзен’  ‘ ч и с т о т і л в е л и к и й (Chelidonium majus L.) ’  
2 3 4 .  
З е м л я н і г о р і х и земл’ан’í гор’íхи ‘ х в о щ  п о л ь о в и й (Equisetum 
arvense L.) ’  6 1 .  
З е м л я н і к а земл’ан’íка ‘ с у н и ц і л і с о в і (Fragaria vesca L.) ’ 6 4 ,  
2 7 2 ; з’імл’ан’íка 3;  з’емл’ан’íка 2 7 0 .   
З е м л я н і к а л і с н а земл’ан’íка л’існá ‘ с у н и ц і л і с о в і (Fragaria 
vesca L.) ’  1 3 4 .  
З е м л я н к и  зеимл’áнк’иі ‘ с у н и ц і л і с о в і (Fragaria vesca L.) ’ 2 1 4 ; 
земл’áнки 1 2 7   
Зернята зéрн’ата ‘насіння соняшника’ 1, 11, 15, 39, 211, 213, 
237, 250, 286, 291; зирн’áта 1, 11, 39, 211, 213, 237, 250, 286. 
Зернятка зéрн’атка ‘насіння соняшника’ 15, 211, 213, 237, 
250, 286, 291; зирн’áтка 15, 213, 237, 250. 
З и л и з і н а  зилúз’іна ‘ ч и с т о т і л в е л и к и й (Chelidonium majus L.) ’  
1 0 9 .  
З и л и м і з и н а зилим’íзина ‘ ч и с т о т і л  в е л и к и й (Chelidonium 
majus L.) ’  4 9 .  
З и л л є зúл’:е ‘ г а л і н с о г а д р і б н о к в і т к о в а (Galinsoga parviflora 
Cav.) ’ 2 6 , 5 7 , 6 1 , 9 6 , 1 0 8 , 1 0 9 , 1 1 1 ,  1 5 1 , 1 6 3 , 1 7 1 , 1 8 3 , 2 2 6 , 2 2 9 ,  
2 7 1 ,  2 7 2 ,  2 8 2 ,  2 9 9 ,  3 1 5 .  
З и м і з и н а  зим’íзина ‘ ч и с т о т і л в е л и к и й (Chelidonium majus L.) ’  
6 5 .  
З и м н и ц і зúмниц’і ‘ ж у р а в л и н а  б о л о т н а  (Oxycoccus palustris 
Pers.) ’  8 4 ,  8 6 ; зúмнец’а 1 8 .  
З и м о в а  п ш е н и ц я  зимовá пшенúц’а ‘ с о р т п ш е н и ц і  (Triticum 
L.) ’ 2 0 , 5 0 , 9 8 , 1 1 6 , 1 5 8 , 1 8 2 , 2 0 1 , 2 4 6 , 2 5 1 , 2 7 1 , 2 9 8 , 3 1 4 ; з’імовá 
пшенúц’а 2 0 ,  5 0 ,  9 8 ,  1 1 6 ,  1 5 8 ,  1 8 2 ,  2 0 1 ,  2 4 6 ,  2 5 1 ,  2 7 1 ,  2 9 8 ,  3 1 4 .    
З и м о в е  з і л л є зимóве з’íл’:е ‘ г а л і н с о г а д р і б н о к в і т к о в а  
(Galinsoga parviflora Cav.) ’  6 4 .  
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З и м о л ю б к а зимол’ýбпка ‘ б а р в і н о к  м а л и й (Vinca minor L.) ’  
1 2 7 .   
З и м у х а зимýха ‘ ж у р а в л и н а  б о л о т н а  (Oxycoccus palustris 
Pers.) ’  1 5 4 .  
З і г о к а к т у с  з ’ігокáктус ‘ ш л ю м б е р г е р а  (Schlumbergera) ’  6 3 .   
З і р к а  з ’íрка ‘ ф л о к с  м і т е л ь ч а с т и й  (Phlox paniculata) ’  2 4 0 .  
З і р о ч к а
1
 з’íрочка ‘ с о б а ч а к р о п и в а  (Leonurus quinquelobatus 
L.) ’  6 1 .  
З і р о ч к а
2 з’íрочка ‘ф л о к с  м і т е л ь ч а с т и й  (Phlox paniculata) ’  2 .  
З і р о ч к и
1
 з’íрочки ‘ а й с т р а  (Aster L.) ’  4 0 ,  1 1 2 ,  1 1 9 ,  2 4 0 .  
Зірочки2 з’íрочки ‘коронарія зозуляча (Coronaria flos-cuculi 
(L.)’ )’ 124. 
З і р о ч к и
3
 з’ірочкú ‘ з і р о ч к и  (Tagetes L.) ’  3 3 0 .  
З і р о ч к и н и з ь к і з’íрочки нúзс’к’і ‘ г в о з д и к а б о р о д а т а (Dianthus 
barbatus L.) ’  2 4 0 .   
З і р о ч н и к  з’íрочник ‘ п е р с т а ч п р я м о с т о я ч и й  (Potentilla erecta 
Räeusch.) ’  1 0 ,  1 0 5.  
З м і ї н а ш к і р а з’м’ійíна шк’íра ‘ с а н с е в ’ є р а т р и с м у г а с т а  
(Sansevieria trifasciata) ’  2 5 4 .  
З м і ї н и й я з и к з’м’ійíниĭ йазúк ‘ с а н с е в ’ є р а т р и с м у г а с т а  
(Sansevieria trifasciata) ’  1 5 .  
З м о р ш к і змóршк’і ‘ з м о р ш о к ї с т і в н и й (Morchella esculenta 
L.) ’ 6 6 , 1 9 0 ,  3 2 8 .  
З м о р ш о к змóршок ‘ з м о р ш о к ї с т і в н и й (Morchella esculenta 
L.) ’ 1 3 ,  7 6 ,  1 3 9 ,  1 9 3 ,  2 3 8 .  
Зобник зóбник ‘нетреба звичайна (Xanthium strumarium L.)’ 
59, 209, 313. 
З о з у л е н і ч о б о т и  зозýлен’і чóботи ‘ ж и в о к і с т л і к а р с ь к и й  
(Symphytum officinale L.) ’  2 1 4 .  
З о з у л и н ц в і т зозýлин ц’в’іт ‘ з о з у л и н е ц ь ч о л о в і ч и й  (Orchis 
mascula L.) ’  7 9 .  
З о з у л и н е  о к о  зозýлине óко ‘ а г а в а  (Agave) ’  5 3 .  
З о з у л и н е ц ь
1
 зозулúнец’ ‘ з о з у л и н е ц ь ч о л о в і ч и й  (Orchis 
mascula L.) ’  5 9 ,  2 0 9 ;  зозул’íн’ец 2 2 2 ;  зозулúнец 2 9 ,  2 6 4 .  
З о з у л и н е ц ь
2
 зозулúнец’  ‘ а г а в а  (Agave) ’  5 3 .   
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З о з у л и н е ц ь  б л о щ и н и й  зозулúнец’ блошчúниĭ ‘ з о з у л и н е ц ь  
ч о л о в і ч и й  (Orchis mascula L.) ’  3 1 3 .  
З о з у л е ц ь зозулéц’ ‘ з о з у л и н е ц ь ч о л о в і ч и й (Orchis mascula L.) ’  
зозулéц’  1 9 .   
З о з у л и н е ц ь ч о л о в і ч и й  зозулúнец’  чолов’íчиĭ ‘ з о з у л и н е ц ь  
ч о л о в і ч и й  (Orchis mascula L.) ’  6 6 .  
З о з у л и н і р у ш н и ч к и  зозýлин’і рушничкú ‘ з о з у л и н е ц ь  
ч о л о в і ч и й (Orchis mascula L.) ’ 2 9 , 1 0 7 , 2 2 4 ; зозýл’іни рушничкú 
2 1 , 9 5 ; зозýл’іни рушничк’é 1 5 6 ; зозýлин рушничóк 31 7 ; зозýлен’і 
рушничкú 5 7 ;  зоз’ýлин рушничóк 2 7 7 .   
З о з у л и н і с л ь о з и
1
 зозýлин’í сл’óзи ‘ з о з у л и н е ц ь ч о л о в і ч и й  
(Orchis mascula L.) ’  1 5 3 .  
Зозулині сльози2 зозýлин’і сл’óзи ‘чаполоч пахуча 
(Hierochloe odorata Wahlb)’ 66, 309. 
З о з у л и н і ч е р е в и ч к и
1
 зозýлин’і черевúчки ‘ с о к и р к и п о л ь о в і  
(Consolida regalis L.) ’  3 8 ,  1 6 0 ,  2 8 7 .  
З о з у л и н і ч е р е в и ч к и
2
 зозýлин’і черевúчки ‘ з о з у л и н е ц ь  
ч о л о в і ч и й  (Orchis mascula L.) ’  1 9 5 ,  2 3 4 .  
З о з у л и н і ч е р е в и ч к и
3
 зозýлин’і черевúчки ‘ п е р в о ц в і т в е с н я н и й  
(Primula veris L.) ’  1 9 8 .  
З о з у л и н і ч е р е в и ч к и
4
 зозýлин’і черевúчк’иі ‘ ф і а л к а т р и к о л і р н а  
(Viola tricolor L.) ’  1 8 4 , 2 3 2 ,  2 8 8.
 
З о з у л и н і ч о б і т к и
1
 зозýлин’і чоб’іткú ‘ с о к и р к и  п о л ь о в і  
(Consolida regalis L.) ’  2 8 ,  9 1 ,  1 4 4 ,  1 5 2 .  
З о з у л и н і ч о б і т к и
2
 зозýлин’і чоб’іткú ‘ з о з у л и н е ц ь ч о л о в і ч и й  
(Orchis mascula L.) ’  3 0 9 .  
З о з у л и н і ч у б е т к и зозýлин’і чубеткú ‘ п е р в о ц в і т в е с н я н и й  
(Primula veris L.) ’  1 1 8 .  
З о з у л я  зозýл’а ‘ с о к и р к и  п о л ь о в і  (Consolida regalis L.) ’  1 6 9 .   
З о з у л я н е з і л л я ч к о  зозýл’ане з’íл’:ачко ‘ з о з у л и н е ц ь ч о л о в і ч и й  
(Orchis mascula L.) ’  2 2 3 .  
З о з у л ь к и
1
 зозýл’ки ‘ а к о н і т д і б р о в н и й (Aconitum anthora L.) ’  
1 0 3 .  
З о з у л ь к и
2
 зозýл’ки ‘ з о з у л и н е ц ь ч о л о в і ч и й (Orchis mascula 
L.) ’  5 9 ,  1 6 5 .  
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З о з у л ь н и к  зозýл’ник ‘ з о з у л и н е ц ь ч о л о в і ч и й (Orchis mascula 
L.) ’  1 2 7 ,  2 1 2 ,  2 4 1 ;  зозýл’н’ік 1 8 0 .   
З о з у л ь ч и н  ч е р е в и ч о к  зозýл’чин черевúчок ‘ ж и в о к і с т  
л і к а р с ь к и й  (Symphytum officinale L.) ’  1 6 .  
З о л о т а  р і з к а  золотá р’íзка ‘ з о л о т а р н и к  (Solidago) ’  2 7 ,  5 3 ,  6 1 .  
З о л о т а р н и к
1
 золотáрник ‘ з о з у л и н е ц ь ч о л о в і ч и й  (Orchis 
mascula L.) ’  2 1 4.  
З о л о т а р н и к
2
 золотáрник ‘ з о л о т а р н и к (Solidago) ’ 2 7 ,  4 0 , 5 3 ,  
6 1 ,  7 9 ,  9 9 ,  1 1 2 ,  1 1 9 ,  1 4 5 ,  2 2 0 ,  3 0 6 ,  3 2 8 .  
З о л о т а р н и к
3
 золотáрник ‘ з о л о т у ш н и к з в и ч а й н и й (Solidago 
virgaurea L.) ’  1 9 8 ,  2 1 4 .  
З о л о т е  д е р е в о  золотé дéрево ‘ а у к у б а  (Aucuba japonica) ’  9 .   
З о л о т и й  ї ж а ч о к  золоти́ĭ йіжачо́к ‘п а р о д і я  з о л о т о к о л ю ч к о в а  
(Parodia chrysocanthion) ’  6 8 ,  9 2 ,  1 4 1 .  
З о л о т и й к о р і н ь золотúĭ кόр’ін’ ‘ р і з а к з в и ч а й н и й ( Falcaria 
vulgaris Bernh.) ’  2 8 7 .  
Золотиий вус золоти́ĭ вус ‘каллізія запашна (Callisia fragrans 
(Lindl.) Woods.)’ 7, 68, 92, 120, 121, 141, 187, 230, 258, 302, 305, 
308 . 
Золотник золотнúк ‘парило звичайне (Agrimonia eupaloria 
L.)’ 67. 
З о л о т о л и с н и к золотолúсник ‘з о л о т о т и с я ч н и к  м а л и й  
(Centaurium minus Moench.) ’  5 2 ,  2 6 4 .  
З о л о т о с о н е ч н и к  золотосóнечник ‘ ц м и н  пі с к о в и й  
(Helichrysum arenarium L.) ’  2 1 4 .  
З о л о т о т и с я ч н и к
1
 золототúс’ачник ‘ з о л о т о т и с я ч н и к  м а л и й  
(Centaurium minus Moench.) ’ 1 4 , 1 5 , 1 6 , 2 1 , 3 6 , 4 9 , 5 7 , 5 9 , 6 4 , 6 7 ,  
7 9 , 8 0 , 9 3 , 9 5 , 9 6 , 1 0 0 , 1 0 2 , 1 0 7 , 1 1 8 , 1 3 5 , 1 3 8 , 1 4 4 , 1 5 1 , 1 8 8 , 1 9 2 ,  
1 9 5 , 2 0 3 , 2 3 1 , 2 3 5 , 2 4 5 ,  2 6 4 , 2 6 5 , 2 7 6 , 3 1 3 ; золототúс’ачн’ік 2 2 2 ,  
2 3 6 ,  2 6 0 ,  2 9 9 ;  златотúс’ачн’ік 2 2 2 ;  золататúс’ачн’ік 2 2 6 .   
З о л о т о т и с я ч н и к
2
 золототúс’ачник ‘ х а м е н е р і й в у з ь к о л и с т и й  
(Epilobium angustifolium) ’ 1 6 2 .  
З о л о т о т и с я ч н и к  м а л и й  золототúс’ачник малúĭ 
‘ з о л о т о т и с я ч н и к  м а л и й  (Centaurium minus Moench.) ’  1 5 1 .  
З о л о т у х а
1
 золотýха ‘ з о л о т о т и с я ч н и к м а л и й (Centaurium 
minus Moench.) ’  9 6 ,  1 9 1 ,  2 1 4 .  
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З о л о т у х а
2
 золотýха ‘ з о л о т у ш н и к з в и ч а й н и й (Solidago 
virgaurea L.) ’  3 1 5 .  
З о л о т у х а
3
 золотýха ‘ ц м и н п і с к о в и й (Helichrysum arenarium 
L.) ’  2 3 2 .  
З о л о т у ш н и к  золотýшник ‘ з о л о т у ш н и к з в и ч а й н и й (Solidago 
virgaurea L.) ’  2 2 3 ,  1 3 6 ,  2 0 9 ,  2 1 4 ,  2 5 6 ;  золотýшн’ік 2 0 3 ,  2 6 7 .   
З о л о т я н и к золот’áник ‘ з о л о т о т и с я ч н и к м а л и й (Centaurium 
minus Moench.) ’  1 5 9 .  
З о л о т я н к и  д р і б н е н ь к і ї золот’áнки др’ібнéн’к’ійі 
‘ з о л о т у ш н и к  з в и ч а й н и й  (Solidago virgaurea L.) ’  1 0.  
З о н т и ч н е з і л л я зόнтичне з’íл’:а ‘ х р і н н и ц я к р у п к о в и д н а  
(Lepidium (cardaria) draba L.) ’  1 6 0 .  
З о н т і к
1
 зóнт’ік ‘ к о в п а к  (Rozites caperasa L.) ’ 2 3 8 .  
З о н т і к
2
 зóнт’ік ‘ п е ч е р и ц я р у д і ю ч а о т р у й н а (Agaricus 
xanthodermus L.) ’ 3 1 2 ;  зóнтик 1 9 2 ,  2 0 6 ,  3 2 5 .  
З о н т і к
3
 зóнт’ік ‘в а л у й  (Russula foetens L.) ’ 1 3 , 3 3 , 7 6 , 1 3 9 ,  
2 3 8 .  
З у б а с т а к у к у р у з а  зубáста кукурýза ‘ к у к у р у д з а з в и ч а й н а (Zae 
majus L.) ’  2 5 .   
Зубрівка зубр’íвка ‘чаполоч пахуча (Hierochloe odorata 
Wahlb)’ 83, 115, 198, 311; зубрóвка 136.  
Зубрівка душиста зубр’íвка душúста ‘чаполоч пахуча 
(Hierochloe odorata Wahlb)’ 313. 
Зубрівка пахуча зубр’íвка пахýча ‘чаполоч пахуча 
(Hierochloe odorata Wahlb)’ 191. 
З у б р і й зубр’íĭ ‘ с о б а ч а к р о п и в а (Leonurus quinquelobatus L.) ’  
5 7 .   
Й о л к а йóлка ‘ я л и н а є в р о п е й с ь к а (Picea abies L.) ’ 1 4 , 1 9 , 4 4 ,  
6 7 ,  1 0 5 ,  2 1 0 ,  2 2 6 ,  2 3 5 ,  2 6 4 ,  2 6 5 ,  2 7 0 ,  2 8 0 ,  2 9 6 ,  2 9 7 ,  3 1 9 .   
Й о л о ч к а
1
 йóлочка ‘ а с п а р а г у с п е р и с т и й (Asparagus plumosus) ’  
5 3 ,  3 1 5 .   
Й о л о ч к а
2
 йóлочка ‘ х в о щ  п о л ь о в и й  (Equisetum arvense L.) ’ 8 8 ,  
1 1 4 ,  2 7 6 ,  3 1 3 .  
І в а н і М а р ’ я
1
 Івáн і Мáрйа ‘ б е г о н і я к о р о л і в с ь к а (Begonia rex) ’  
2 5 4 .   
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І в а н і М а р ’ я
2
 Івáн і Мáрйа ‘ ф і а л к а т р и к о л і р н а (Viola tricolor 
L.) ’ 4 9 , 5 9 , 2 4 1 , 2 9 4 ; Івáн-да-Мáрйа 2 7 , 5 3 , 6 1 , 1 4 0 , 2 3 4 , 2 5 6 ; Івáн 
та Мáрйа 3 1 0 .   
І в а н т а М а р і я Івáн та Мар’íйа ‘х а м е н е р і й в у з ь к о л и с т и й  
(Epilobium angustifolium) ’ 3 1 8 ;  Івáн да Мáрйа 2 7 5 .   
І в а н е ц ь
1
 іванéц’ ‘ в о л о ш к а с и н я (Centaurea сyanus L.) ’ 9 6 ,  
1 0 8 ,  1 3 4 ,  1 8 3 ,  2 6 4 .  
І в а н е ц ь
2
 іванéц’ ‘щ и т н и к ч о л о в і ч и й (Dryopteris filix-mas L.) ’  
2 7 8 .  
І в а н і в б а т і г Івáн’ів бат’íгх ‘ ц и к о р і й з в и ч а й н и й (Cichorium 
intybus L.) ’  1 7 8 .  
І в а н к о в е з і л л я  Івáнкове з’íл’:а ‘х а м е н е р і й в у з ь к о л и с т и й  
(Epilobium angustifolium) ’ 1 2 .  
І в а н о в е з і л л я Івáнове з’íл’:а ‘ щ и т н и к ч о л о в і ч и й  (Dryopteris 
filix-mas L.) ’  6 7 .  
І в а н - Т е к л я Івáн-Тéкл’а ‘ х а м е н е р і й в у з ь к о л и с т и й (Epilobium 
angustifolium) ’ 7 7 .   
І в а н у ш к а  івáнушка ‘ ф і к у с  (Ficcus) ’  1 4 5 .   
І в а н ц и  іванцú ‘ м а с л ю к  з в и ч а й н и й  ( Boletus luteus L.) ’ 2 3 4 .  
І в а н - ч а й
1
 івáн-чаĭ ‘ х а м е н е р і й в у з ь к о л и с т и й (Epilobium 
angustifolium) ’ 2 , 8 , 2 1 , 4 7 , 5 1 , 5 1 , 5 6 ,  9 8 , 9 8 , 1 2 3 , 1 2 5 , 1 6 6 , 2 1 8 ,  
2 4 7 ,  2 5 2 ,  2 7 2 ,  2 9 2 ,  3 1 8 ,  3 2 2 ,  3 2 6 .   
І в а н - ч а й
2
 івáн-чаĭ ‘ ц и к о р і й з в и ч а й н и й (Cichorium intybus L.) ’  
1 0 5.  
І в а с и к  івáсик ‘ к о н ю ш и н а  ч е р в о н а  ( Trifolium pratense L.) ’  3 1 3 .  
Ї ж а ч к и йіжачкú ‘ н е т р е б а к о л ю ч а  (Xanthium spinosum L.) ’  
3 2 9 .   
Ї ж і йіж’í ‘ п л а у н  б у л а в о в и д н и й ( Lycopodium clavatum L.) ’  
1 1 4 .  
І н д у ш н и к  індýшник ‘ д е р е в і й  з в и ч а й н и й (Achillea millefolium 
L.) ’  2 7 6 .  
І р и с б о л о т н и й  ірúс болóтниĭ ‘ п і в н и к и б о л о т н і (Iris 
pseudoacorus L.) ’  5 9 ,  1 9 1 .  
І р и с ірúс ‘ п і в н и к и  б о л о т н і (Iris pseudoacorus L.) ’ 4 0 ,  4 5 , 1 1 2 ,  
1 1 5 ,  1 1 9 , 1 6 7 ,  1 8 0 ,  2 3 9 ,  2 4 8 ,  2 6 8 ,  3 0 9 ;  ір’íс 1 8 0 ,  2 6 8 .  
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І р и с и
1
 ірúси ‘ і р и с г о л л а н д с ь к и й ( Iris hollandica L.)’ 2 7 , 4 0 ,  
5 3 ,  6 1 ,  7 9 ,  9 9 ,  1 1 2 ,  1 1 9 ,  1 4 5 ,  2 2 0 ,  3 0 6 ,  3 2 8 .  
І р и с и
2 
 ірúси ‘ л ь о н о к  з в и ч а й н и й  (Linaria vulgaris Mill.) ’  2 6 3 .  
І р и с и к и
1
 ірúсики ‘п і в н и к и  б о л о т н і  (Iris pseudoacorus L.) ’  5 9 .  
І р и с и к и
2
 ірúсики ‘ і р и с г о л л а н д с ь к и й (Iris hollandica L.) ’ 7 9 ,  
3 0 6 .  
І р и с к и  ірúски ‘ п і в н и к и  б о л о т н і  (Iris pseudoacorus L.) ’  5 2 ,  2 8 1 .  
І с к о р к а íскорка ‘ с о р т п о м і д о р і в (Lycopersicum еsculentum 
Mill.) ’  2 4 6 .  
І с у с и н а к р о в Ісýсина кров ‘ з в і р о б і й з в и ч а й н и й ( Hypericum 
perforatum L.) ’  1 8 9 .  
Кабак кабáк ‘кабачок (Cucurbita pepo var. giraumontia)’ 15, 
287. 
Кабачок кабачóк ‘кабачок (Cucurbita pepo var. giraumontia)’ 
1, 11, 15, 39, 211, 213, 237, 250, 286, 291. 
К а в а л е р і й с ь к а к в і т к а кавалеирíйс’ка к’в’íтка ‘ г і п п е а с т р у м  
(Hippeastrum) ’  6 8 .  
Кавун кавýн ‘кавун (Citrullus vulgaris)’ 1, 11, 15, 39, 211, 213, 
237, 250, 286, 291. 
Кавуна кавýна ‘кавун (Citrullus vulgaris)’ 11, 15, 39, 211, 213. 
К а д и л о
1
 кадúло ‘ в а л е р і а н а л і к а р с ь к а (Valeriana officinalis L.) ’  
2 3 2 .   
К а д и л о
2
 кадúло ‘к а д и л о м е л і с о л и с т е (Melittis melissophyllys 
L.) ’  2 6 2 ,  2 8 0 .  
К а д и л о
3
 кадúло ‘м е л і с а  л і к а р с ь к а  ( Melissa officinalis L.) ’  1 3 8 .  
К а д и л ь н и к  кадúл’ник ‘ к а д и л о  м е л і с о л и с т е  (Melittis 
melissophyllys L.) ’  2 1 5 .  
К а ї р кайíр ‘ л е п е х а  з в и ч а й н а  (Acorus calamus L.) ’  1 2 2 .   
К а к т у с
1
 ка́ктус ‘ к а к т у с  (Cactaceae) ’  7 ,  6 8 ,  9 2 ,  1 2 0 ,  1 2 1 ,  1 4 1 ,  
1 5 0 ,  1 8 7 ,  2 3 0 ,  2 5 5 ,  2 5 8 ,  3 0 2 ,  3 0 5 ,  3 0 8 .  
К а к т у с
2
 ка́ктус ‘ м о л о ч а й  т р и к у т н и й  (Euphorbia trigona) ’  2 4 9 .  
К а к т у с
3
 ‘ п а р о д і я з о л о т о к о л ю ч к о в а  (Parodia chrysocanthion) ’  
2 .  
К а л а
1
 кáла ‘ з а н т е д е с к і я (Zantedeschia) , а б о к а л л а  (Calla)’ 6 3 ,  
2 9 3 .  
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Кала2 кáла ‘спатифіллум (Spathiphyllum)’ 9, 18, 174, 281. 
К а л а к о л ь ч и к и калакóл’чики ‘ г р и ц и к и з в и ч а й н і (Capsella 
bursa pastoris (L.) ’  ) ’  5 2 .  
Каландрінійа каландр’íн’ійа ‘каландрінія парасолькова 
(Calandrinia umbellata)’ 27, 40, 53, 61, 79, 99, 112, 119, 145, 220, 
306, 328. 
Каландрія калáндр’ійа ‘каландрінія парасолькова 
(Calandrinia umbellata)’ 40, 112, 119. 
К а л а н х о є  каланхо́йе ‘ к а л а н х о е  (Kalanchoe) ’  7 ,  1 5 ,  6 8 ,  9 2 ,  1 2 0 ,  
1 2 1 ,  1 4 1 ,  1 8 7 ,  2 3 0 ,  2 4 4 ,  2 5 8 ,  3 0 2 ,  3 0 5 ,  3 0 8 .   
К а л а н х о й  каланхо́ĭ ‘ к а л а н х о е  (Kalanchoe) ’  1 8 .  
К а л а н х о я  каланхо́йа ‘ к а л а н х о е  (Kalanchoe) ’  2 4 9 .   
Калачик калáчик ‘пеларгонія зональна (Pelargonium zonale)’ 
27, 53, 61, 79, 99, 105, 112, 142, 145, 220, 306, 328. 
К а л а ч и к и
1
 калáчики ‘ г е р а н ь г і м а л а й с ь к а (Geranium 
himalayense L.) ’  1 5 ,  6 5 , 1 7 4 ,  2 5 5 .  
Калачики2 калáчики ‘пеларгонія зональна (Pelargonium 
zonale)’ 9, 18, 27, 53, 61, 63, 79, 99, 112, 135, 145, 185, 220, 256, 
306, 328. 
Калачики3 калáчики ‘настурція культурна (Tropaeolum 
tuberosum)’ 256. 
Калачики4 калáчики ‘мальва (Mаlva L.)’ 54. 
К а л а ч и к и
5 калáчики ‘ к а л а ч и к и  д р і б н е н ь к і (Malva pusilla Sm.) ’  
7 7 ,  9 1 ,  1 4 4 .  
К а л а ч и к и
6
 калáчики ‘ б е р е з к а п о л ь о в а (Сonvolvulus arvensis 
L.) ’  1 6 5 .  
К а л а ч и к и
7
 калáчики ‘ г е р а н ь  л у ч н а  ( Gernium pratense L.) ’  2 7 6 .  
К а л а ч и к и
8
 калáчики ‘ н а г і д к и л і к а р с ь к і (Calendula officinalis 
L.) ’  1 0 8 ,  2 9 7 ; калáчик’е 1 0 8 ;  калáчике 2 9 7 .  
К а л а ч и к и
9
 калáчики ‘ с п о р и ш  з в и ч а й н и й ( Polygonum 
aviculare L.) ’  2 1 2 .  




К а л а ч и к и
11 
 кала́чик’іи ‘ п е л а р г о н і я  д о м а ш н я  (Pelargonium 
domesticum) ’ 7 , 6 8 , 9 2 , 1 2 0 , 1 2 1 , 1 4 1 , 1 5 0 , 1 8 7 , 2 3 0 , 2 4 4 , 2 5 8 , 3 0 2 ,  
3 0 5 ,  3 0 8 .   
Калачі калач’í ‘розхідник звичайний (Glechoma hederacea 
L.)’ 231. 
К а л г а н  калгáн ‘п е р с т а ч п р я м о с т о я ч и й  (Potentilla erecta 
Räeusch.) 1 4 , 5 7 , 5 9 , 6 1 , 6 5 – 6 7 , 7 9 , 8 3 , 9 2 , 9 3 , 9 5 , 9 6 , 1 0 0 , 1 0 2 , 1 0 3 ,  
1 0 9 , 1 1 1 , 1 1 8 , 1 2 1 , 1 3 1 , 1 3 3 , 1 5 3 , 1 5 6 , 1 5 7 ,  1 5 9 , 1 7 8 , 1 8 0 , 1 8 8 , 1 9 1 ,  
1 9 8 , 2 0 5 , 2 0 9 , 2 1 4 , 2 1 5 , 2 2 2 , 2 2 3 , 2 3 9 , 2 6 4 , 2 7 6 , 2 7 8 , 2 9 4 , 2 9 6 , 3 0 9 ,  
3 1 1 ,  3 1 5 ,  3 1 7 ,  3 1 9 ,  3 2 0 .  
К а л г а н  ж о в т и й
1
 калгáн жóвтиĭ ‘ п е р с т а ч г у с я ч и й (Potentilla 
anserine L.) ’  9 2 .  
К а л г а н ж о в т и й
2
 калгáн жóвтиĭ ‘ п е р с т а ч п р я м о с т о я ч и й  
(Potentilla erecta Räeusch.) ’  7 0 ,  1 4 0 ,  2 1 2 ,  2 4 0 .  
К а л е н д у л а
1
 кал’éндула ‘ к р а с о л я в е л и к а (Tropalolum majus) ’  
2 7 ,  6 1 ,  7 9 ,  1 1 2 ,  1 1 9 ,  1 4 5 .  
К а л е н д у л а
2
 калéндула ‘ н а г і д к и л і к а р с ь к і (Calendula officinalis 
L.) ’ 1 0 , 8 3 , 1 3 1 , 1 7 8 , 1 9 9 , 2 0 5 , 2 0 9 ,  2 1 4 , 2 1 5 , 2 2 8 , 2 2 9 , 2 4 0 , 2 5 6 ,  
2 6 6 , 2 7 8 , 3 0 8 ; календýла 3 1 5 ; кал’éндула  2 7 , 5 3 , 6 1 ,  6 7 , 7 0 ,  1 2 2 ,  
1 3 0 , 1 3 5 , 1 9 1 , 2 0 3 , 2 1 6 , 2 2 2 ,  2 2 6 , 2 3 1 , 2 4 9 , 2 6 0 , 2 6 4 , 2 7 0 , 2 8 1 , 3 0 0 ,  
3 1 7 ;  кал’éндра 2 6 ;  кал’íндýла 2 4 2 .   
Калина1 кали́на ‘бузина червона (Sambucus racemosa)’ 74. 
Калина2 кали́на ‘калина звичайна, або червона калина 
(Viburnum opulus L.)’ 1, 11, 15, 24, 39, 44, 58, 74, 82, 87, 196, 211, 
213, 237, 250, 273, 286, 291, 293, 321; калéна 101; кал’íна 1, 11, 
15, 39, 211, 213, 237, 250, 286, 291; килúна 127.  
К а л и т и  калúти ‘ л а т а т т я  б і л е  (Nymphaea alba L.) ’  1 5 1 .  
К а л и т о ч н и к  калúточник ‘ г р и ц и к и  з в и ч а й н і (Capsella bursa 
pastoris (L.) ’  ) ’  2 2 8 ,  2 8 3 .  
К а л и т о ч н і к калúточн’ік ‘ л а т а т т я б і л е (Nymphaea alba L.) ’ 8 5 ,  
1 3 4 .  
К а л ю ж н и к  кал’ýжник ‘ к а л ю ж н и ц я б о л о т н а (Caltha palustris 
L.) ’  2 9 5 .  
К а л ю ж н и ц я кал’ýжниц’а ‘ к а л ю ж н и ц я б о л о т н а  (Caltha 
palustris L.) ’ 6 , 1 9, 5 9 , 7 9 , 8 0 , 1 0 8 , 1 5 1 , 1 8 3 , 1 8 8 , 1 9 9 , 2 0 3 , 2 0 8 ,  
2 0 9 ,  2 1 9 ,  2 3 5 ,  2 4 1 ,  2 6 4 ,  2 6 9 ,  2 7 0 ,  2 7 2 ,  3 2 0 ; кал’ýжн’іца 2 6 0 ,  2 8 0 .   
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К а л ю ж н и ц я б о л о т н а кал’ýжниц’а болóтна ‘ к а л ю ж н и ц я  
б о л о т н а  (Caltha palustris L.) ’  2 2 8 ,  2 4 0 .  
К а л я н д р а кал’áндра ‘ к о р і а н д р  (Coriandrum L.) ’  3 2 .   
К а м е л і я камéл’ійа ‘ к а м е л і я (Camellia japonica) ’ 2 7 , 4 0 , 5 3 , 6 1 ,  
7 9 ,  9 9 ,  1 1 2 ,  1 1 9 ,  1 4 5 ,  2 2 0 ,  3 0 6 ,  3 2 8 .  
К а м е н и ц і каменúц’і ‘ в е с н і в к а д в о л и с т а (Majantheum bifolium 
(L.) ’  ) ’  1 5 3 .   
К а м е н и ч к а каменúчка ‘ с и р о ї ж к а ї с т і в н а (Russula vesca L.) ’ 
6 6 .  
К а м и н и ч к и  каминúчки ‘ в е с н і в к а  д в о л и с т а (Majantheum 
bifolium (L.) ’  ) ’  4 5 .   
К а м і н ч и к и  кам’íнчики ‘ в е с н і в к а  д в о л и с т а (Majantheum 
bifolium (L.) ’  ) ’  1 0 3 ,  2 3 8 ,  3 1 5 .   
К а м у ш к і кáмушк’і ‘ т и с я г і д н и й , а б о н е г н і й - д е р е в о (Taxus 
baccata L.) ’  8 7 .  
К а м ’ я н а т р о я н д а камйанá тройáнда ‘ м о л о д и л о  
(Sempervivum) ’  9 .   
К а м ’ я н и ч к и камйанúчки ‘ в е с н і в к а д в о л и с т а (Majantheum 
bifolium (L.) ’  ) ’  5 7 ,  8 4 ,  1 9 5 .   
К а н а т н и к  кана́тник ‘ а б у т і л о н  г і б р и д н и й  (Abutilon hibridum) ’  
7 ,  6 8 ,  9 2 ,  1 2 0 ,  1 2 1 ,  2 3 0 ,  2 5 8 ,  3 0 2 ,  3 0 5 .  
К а н н а кáн:а ‘ к а н н а (Canna) ’ 2 7 , 4 0 , 5 3 , 6 1 , 7 9 , 9 9 , 1 1 2 , 1 1 9 ,  
1 4 5 ,  2 2 0 ,  3 0 6 ,  3 2 8 .  
К а н н и  кáн:и ‘ к а н н а  (Canna) ’  2 7 ,  4 0 ,  5 3 ,  6 1 ,  1 1 2 ,  1 1 9 .  
К а п е л ю х и  капел’ýхи ‘ г л е ч и к и  ж о в т і  (Nuphar lutea L.) ’  6 6 .  
К а п е л ю ш и к и капел’ýшики ‘ л о м и к а м і н ь  п л е т е н о с н и й  
(Saxifraga sarmentosa) ’  5 3 .  
К а п е л ю ш і  капел’уш’í ‘ л о п у х с п р а в ж н і й (Arctium lappa L.) ’  
3 1 1 .  
К а п е л ю ш к и  капел’ýшки ‘ м а л ь в а  (Málva L.) ’  1 4 5 ,  2 5 5 ,  3 2 8 .   
К а п і л ю ш и к и  кап’іл’ýшики ‘ б е р е з к а п о л ь о в а (Сonvolvulus 
arvensis L.) ’  9 3 .  
К а п і т а н к а кап’ітáнка ‘ с о р т к а р т о п л і  (Solanum tuberosum L.) ’  
1 1 6 ,  1 5 8 .   
Капуста капýста ‘капуста білоголова (Brassica oleracea var. 
capitata)’ 1, 11, 15, 39, 211, 213, 237, 250, 286, 291. 
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К а п у с т а п о л ь о в а  капýста пол’овá ‘ с у р і п и ц я  з в и ч а й н а  
(Bardarea vulgaris R. Br.) ’  2 8 7 .  
Капустина капустúна ‘капуста білоголова (Brassica oleracea 
var. capitata)’ 15, 39, 213, 250. 
К а п у с т р і я н и  капустр’ійáни ‘ а й с т р а  (Aster L.) ’  2 5 5 .  
К а п у ц и н а  капуцúна ‘ а й с т р а  (Aster L.) ’  2 7 ,  6 1 .  
К а р а н д а ш  карандáш ‘ д и в и н а з а л і з н я к о в и д н а (Verbascum 
phlomoides L.) ’  2 1 6 .  
Картопель картóпель’ ‘картопля (Solanum tuberosum L.)’ 
287.  
К а р т о п л и н к и  картоплúнки ‘ ж о р ж и н а  (Dahlіa L.) ’  3 1 5 .  
К а р т о п л и н н я  картоплúн’:а ‘ л и с т я к а р т о п л і ’  3 6 , 9 7 , 9 8 , 1 4 8 ,  
1 6 4 ,  2 1 8 ,  2 5 6 ,  2 7 1 ,  3 0 3 ,  3 0 7 ,  3 1 5 ;  картоплúн’ :е 1 7 5 .   
К а р т о п л и щ е  картоплúшче ‘ п о л е  з - п і д  к а р т о п л і ’  1 2 8 .   
Картоплі картóпл’і ‘картопля (Solanum tuberosum L.)’ 20, 25, 
26, 50, 60, 89, 98, 116, 158, 166, 182, 201, 204, 246, 251, 271, 298, 
314; картóпли 116, 158; картофл’í 250; картопл’í 303. 
К а р т о п л я  картóпл’а ‘ к а р т о п л я (Solanum tuberosum L.) ’ 1 , 1 1 ,  
1 5 , 3 9 , 2 1 1 , 2 1 3 , 2 3 7 , 2 5 0 , 2 8 6 , 2 9 1 ; картóфл’а 2 0 , 2 5 ,  2 6 , 5 0 , 6 0 ,  
8 9 , 9 8 , 1 1 6 , 1 5 8 , 1 6 6 , 1 8 2 , 2 0 1 , 2 0 4 , 2 1 1 , 2 3 7 , 2 4 6 , 2 5 1 , 2 7 1 , 2 9 8 ,  
3 1 4 ; картóхл’а 20 , 2 5 , 2 6 , 3 2 , 5 0 , 6 0 , 8 9 , 9 8 , 1 1 6 , 1 5 8 , 1 6 6 , 1 8 2 ,  
2 0 1 , 2 0 4 , 2 4 6 , 2 5 1 , 2 7 1 , 2 9 8 , 3 1 4 ; картóшка 2 0 , 5 0 ,  6 0 , 9 8 , 1 1 6 ,  
1 5 8 ,  1 8 2 ,  2 0 1 ,  2 0 4 ,  2 4 6 ,  2 5 1 ,  2 7 1 ,  2 9 8 ,  3 1 4 .   
Картоплянисько картопл’анúс’ко ‘поле з-під картоплі’ 1, 11, 
15, 39, 211, 213, 291; картопл’анúско 11, 237, 250. 
К а р т о п л я ч к а  картопл’áчка ‘ л и с т я  к а р т о п л і ’  2 8 7 .   
К а с а т и к  касáтик ‘ п і в н и к и  б о л о т н і  ( Iris pseudoacorus L.) ’  1 7 5 .  
К а с а т и к б о л о т н и й косáтик болóтниĭ ‘ п і в н и к и б о л о т н і (Iris 
pseudoacorus L.) ’  3 1 3 .  
К а т е р и н к а
1
 катеирúнка ‘ а й с т р а (Aster L.) ’  2 4 4 .  
Катеринка2 катерúнка ‘материнка звичайна (Origanum 
vulgare L.)’ 241. 
К а т е р и н к а
3
 катиерéнка ‘ б е з с м е р т н и к п о л ь о в и й (Helісhrysum 
arenarіum Moench) ’  2 3 5 .   
К а ч а л к и
1
 качáлки ‘ в е с н і в к а д в о л и с т а (Majantheum bifolium 
(L.) ’  ) ’  2 3 2 .   
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К а ч а л к и
2
 качáлки ‘ с п о р и ш  з в и ч а й н и й (Polygonum aviculare 
L.) ’  2 3 9 ;  качалк’é  2 4 5 .   
Качан1 качáн ‘капуста білоголова (Brassica oleracea var. 
capitata)’ 1, 11, 15, 39, 211, 213, 237, 250, 286. 
Качан2 качáн ‘кукурудза звичайна (Zae majus L.)’ 1, 11, 15, 
39, 211, 237, 286, 291. 
К а ч а н
3
 качáн ‘ п і в н и к и  (Iris L.) ’  2 0 0 .   
К а ч а н е ц ь качанéц’  ‘ к а ч а н  к у к у р у д з и  (Zea L.) ’  2 0 4 .  
Качани качанú ‘кукурудза звичайна (Zae majus L.)’ 52, 131, 
165, 239, 311. 
Качанисько качанúс’ко ‘поле з-під капусти’ 1, 11, 15, 39, 211, 
213, 237; качанúско 211, 213, 237, 250, 286. 
К а ч е ч к а  кáчиечка ‘ г л е ч и к и  ж о в т і  (Nuphar lutea L.) ’  1 7 9 .   
К а ч е ч к и  кáчиечки ‘ г л е ч и к и ж о в т і (Nuphar lutea L.) ’ 8 8 , 1 9 9 ,  
2 1 6 .  
К а ч к є качк’é ‘ г л е ч и к и  ж о в т і  (Nuphar lutea L.) ’  2 3 5 .  
К а ш а  кáша ‘ к о н ю ш и н а  ч е р в о н а  (Trifolium pratense L.)’  1 8 0 .  
К а ш к а
1
 кáшка ‘ х р і н н и ц я к р у п к о в и д н а (Lepidium (cardaria) 
draba L.) ’  1 6 9 .   
К а ш к а
2
 кáшка ‘ в е с н і в к а д в о л и с т а (Majantheum bifolium L.) ’  
1 2 4 , 3 1 7 .   
К а ш к а
3
 кáшка ‘ д е р е в і й  з в и ч а й н и й  (Achillea millefolium L.) ’  
2 3 8 ,  2 4 2 ,  2 6 2.  
К а ш к а
4
 кáшка ‘ж и в о к і с т л і к а р с ь к и й (Symphytum officinale 
L.) ’  2 2 7 .  
К а ш к а
5
 кáшка ‘ к о н ю ш и н а ч е р в о н а (Trifolium pratense L.) ’ 5 9 ,  
1 0 8 ,  1 1 7 ,  1 8 3 ,  2 3 4 ,  2 4 1 ,  2 8 3 ,  2 9 4 ,  3 0 9 .  
Кашка6 кáшка ‘чаполоч пахуча (Hierochloe odorata Wahlb)’ 
188.  
К а ш к а  б і л а
1
 кáшка б’íла ‘ д е р е в і й  з в и ч а й н и й (Achillea 
millefolium L.) ’  2 1 4 .  
К а ш к а б і л а
2
 кáшка б’íла ‘ к о н ю ш и н а п о в з у ч а  а б о б і л а   
(Trifolium repens L.) ’  1 0 5 ,  1 8 3 ,  2 1 5 ,  2 3 4 .  
К а ш т а н  кашта́н ‘ к а ш т а н  з в и ч а й н и й  (Aesculus hippocastanum 
L.) ’  2 4 ,  4 4 ,  5 8 ,  7 4 ,  8 2 ,  8 7 ,  1 9 6 ,  2 7 3 ,  2 9 3 ,  3 2 1 .  
Квасець квасéц’ ‘щавель (Rumex)’ 11, 39, 211, 213, 237, 250, 
286, 291; квасéц 15, 213, 237, 250. 
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К в а с о л я квасóл’а ‘ к в а с о л я (Phaseolus L.) ’ 3 6 , 3 0 3 , 3 1 4 ;  
фасóл’а 1 , 1 1 , 1 5 ,  2 0 , 2 5 , 2 6 , 3 1 , 3 2 , 5 0 , 6 0 , 8 9 , 9 8 , 9 8 , 1 1 6 , 1 4 8 ,  
1 5 8 , 1 6 6 , 1 8 2 , 2 0 1 , 2 0 4 , 2 1 3 , 2 3 7 , 2 4 6 , 2 5 0 , 2 5 1 , 2 7 1 , 2 8 6 ,  2 8 7 , 2 9 1 ,  
2 9 8 , 3 0 7 , 3 1 4 ; пасóл’а 2 0 , 2 5 , 2 6 , 3 2 ,  3 7 , 3 9 , 5 0 , 6 0 ,  8 9 , 9 8 , 1 1 6 ,  
1 2 8 , 1 5 8 , 1 6 4 , 1 6 6 , 1 7 5 , 1 7 7 , 1 8 1 , 1 8 2 , 2 0 1 , 2 0 4 , 2 1 8 , 2 4 6 , 2 5 1 , 2 6 1 ,  
2 7 1 , 2 7 3 , 2 9 8 , 2 9 9 , 3 1 4 ,  3 2 5 ; пасýл’а 2 0 , 2 5 , 2 6 , 3 2 , 5 0 , 6 0 , 8 9 , 9 8 ,  
1 1 6 , 1 5 8 , 1 6 6 , 1 8 2 , 2 0 1 , 2 0 4 , 2 1 1 , 2 4 6 , 2 5 0 , 2 5 1 , 2 7 1 , 2 8 6 , 2 9 1 , 2 9 8 ,  
3 1 4 ; хвасóл’а 2 0 , 2 5 , 2 6 , 3 2 , 5 0 , 6 0 , 8 9 , 9 8 , 1 1 6 , 1 5 8 , 1 6 6 , 1 8 2 , 2 0 1 ,  
2 0 4 ,  2 4 6 ,  2 5 1 ,  2 7 1 ,  2 9 8 ,  3 1 4 .    
К в а с о л я з а н г е л к а м и  квасóл’а з áнгелками ‘ с о р т  к в а с о л і 
(Phaseolus L.) ’  2 6 .    
К в і т и к о х а н н я  к’в’íти кохáн’:а ‘ г і б і с к у с к и т а й с ь к и й  
(Hibiscus rosa-sinensis) ’  1 8 .   
К в і т к а л ю б о в і  к’в’íтка л’убóв’і ‘ г і б і с к у с к и т а й с ь к и й  
(Hibiscus rosa-sinensis) ’  1 4 0 .   
К е л е м а х и г о р о д н і келемáхи горóд’н’і ‘ ч е р е д а т р и р о з д і л ь н а  
(Bidens tripartita L.) ’  1 1 4 .  
Кизіл киз’íл ‘дерен справжній, або кизил справжній (Cornus 
mas L.)’ 1, 15, 11, 24, 39, 58, 211, 213, 237, 250, 286, 291, 293; 
к’із’íл 1, 11, 15, 39, 44, 87, 211, 213, 237, 250, 286, 291. 
К и р з а  кирзá ‘ р і ж к и  (Claviceps purpurea L.) ’  9 0 .  
К и с л и ц я
1
 кислúц’а ‘ п е ч і н о ч н и ц я з в и ч а й н а  (Hepatica nobilis 
Mill.) ’  2 6 7 ,  2 7 8 .  
К и с л и ц я
2
 кисли́ц’а ‘ о к с а л і с  (Оxalis)  7 ,  5 3 ,  6 8 ,  9 2 ,  1 2 0 ,  1 2 1 ,  
1 2 9 ,  1 4 1 ,  1 4 5 ,  1 8 7 ,  2 3 0 ,  2 4 9 ,  2 5 6 ,  2 5 8 ,  3 0 2 ,  3 0 5 ,  3 0 8 .  
К и с л и ч к и
1
 кислúчки ‘ о к с а л і с  (Оxalis) ’  6 3 .   
К и с л и ч к и
2
 кислúчки ‘ к о н ю ш и н а п о в з у ч а а б о б і л а (Trifolium 
repens L.) ’  2 9 ,  3 0 ,  1 0 2 ,  2 5 7 ,  3 0 1 .  
К и с л и ч к и
3
 кислúчки ‘ п е ч і н о ч н и ц я з в и ч а й н а  (Hepatica nobilis 
Mill.) ’  6 6 ,  2 6 7 ,  2 9 6 ;  к ’іслúчки 3 1 9 .   
К и т а й с ь к а  р о з а  кита́йс’ка рóза ‘ г і б і с к у с  к и т а й с ь к и й  
(Hibiscus rosa-sinensis) ’  5 3 ,  6 5 ,  1 8 5 .   
К и т а й с ь к а  т р о я н д а  кита́йс’ка тройа́нда ‘ г і б і с к у с  
к и т а й с ь к и й  (Hibiscus rosa-sinensis) ’  7, 6 8 , 9 2 , 1 2 0 , 1 2 1 , 1 2 9 , 1 4 1 ,  
1 8 7 ,  2 3 0 ,  2 5 8 ,  3 0 2 ,  3 0 5 ,  3 0 8 .  
К и т я х и  кит’ахú ‘к у к у р у д з а  з в и ч а й н а  (Zae majus L.) ’  2 9 9 .   
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Кіки к’íки ‘кукурудза звичайна (Zae majus L.)’ 115. 
К і м н а т н а  в и ш н я  к’імнáтна вúшн’а ‘ п а с л і н  (Solanum L.) ’  9 .   
К і м н а т н и й  ж е н ь ш е н ь  к ’ імна́тниĭ жиен’ше́н’  ‘ к а л а н х о е  
(Kalanchoe) ’  6 8 .   
К і м н а т н и й  к л е н  к’імна́тниĭ клен ‘ а б у т і л о н  г і б р и д н и й  
(Abutilon hibridum) ’ 7 , 6 8 , 9 2 , 1 2 0 , 1 2 1 , 1 4 1 , 1 4 5 , 1 8 7 , 2 0 0 , 2 3 0 ,  
2 5 8 ,  3 0 2 ,  3 0 5 ,  3 0 8 .   
К і м н а т н и й  н а р ц и с  к ’імна́тниĭ нарци́с ‘ е у х а р і с  (Euharis) ’  7 ,  
6 8 ,  9 2 ,  1 2 0 ,  1 2 1 ,  1 4 1 ,  1 8 7 ,  2 3 0 ,  2 5 8 ,  3 0 2 ,  3 0 5 ,  3 0 8 .  
К і н с ь к а т р а в а  к’íн’с’ка травá ‘ с п о р и ш  з в и ч а й н и й  
(Polygonum aviculare L.)  1 1 4 .  
К і н с ь к и й х в і с т  к’íн’с’киĭ хв’іст ‘н о л і н а в і д і г н у т а  (Nolina 
kecurvata) ’  7 ,  5 3 ,  6 8 ,  9 2 ,  1 2 0 ,  1 8 7 ,  2 3 0 ,  2 5 8 ,  3 0 2 ,  3 0 5 .   
К і н с ь к и й ш ч а в у х к’íн’с’киĭ шчавýх ‘ щ а в е л ь к і н с ь к и й  (Rumex 
confertus L.) ’  1 6 9 .   
К і н с ь к и й щ а в е л ь
1
 к’íн’с’киĭ шчавéл’ ‘ ж и в о к і с т л і к а р с ь к и й  
(Symphytum officinale L.) ’  1 1 7 .  
К і н с ь к и й щ а в е л ь
2
 к’íн’с’киĭ шчавéл’ ‘ щ а в е л ь к і н с ь к и й  
(Rumexconfertuswilld.) ’  2 8 ,  3 8 ,  7 7 ,  9 1 ,  1 4 4 ,  1 5 2 ,  1 6 0 ,  2 8 7 .  
К і п р е й  к’іпрéĭ ‘ х а м е н е р і й в у з ь к о л и с т и й (Epilobium 
angustifolium) ’ 2 ;  к’іпр’éĭ 1 2 ,  1 6 8 .   
К і т а й с ь к а р о з а  к’ітáйс’ка рóза ‘ г і б і с к у с к и т а й с ь к и й  
(Hibiscus rosa-sinensis) ’  2 ,  2 5 5 ,  2 5 6 .   
К л е н  клен ‘ к л е н з в и ч а й н и й а б о г о с т р о л и с т и й  (Acer 
platanoides L. ) ’  2 4 ,  4 4 ,  5 8 ,  7 4 ,  8 2 ,  8 7 ,  1 9 6 ,  2 7 3 ,  2 9 3 ,  3 2 1 .  
К л е н о к  кленóк ‘ к л е н  к і м н а т н и й  (Abutilon tournt) ’  9 .   
Клеома клеóма ‘клеома колюча (Cleome spinosa)’ 27, 40, 53, 
61, 79, 99, 112, 119, 145, 220, 306, 328. 
К л є в е р
1
 кл’éвер ‘ к о н ю ш и н а п о в з у ч а  а б о б і л а (Trifolium 
repens L.) ’  2 1 4 .  
К л є в е р
2
 кл’éвер ‘к о н ю ш и н а ч е р в о н а (Trifolium pratense L.) ’  
1 8 4 ,  1 9 2 ,  2 2 2 ,  2 8 8 .  
К л є в е р б і л и й кл’éвер б’íлиĭ ‘ к о н ю ш и н а п о в з у ч а а б о б і л а   
(Trifolium repens L.) ’  1 3 3 .  
К л у б н і ч к а  клубн’íчка ‘ с у н и ц і  л і с о в і  (Fragaria vesca L.) ’  2 8 2 .  
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К л у б у к клубýк ‘б е р е з к а п о л ь о в а (Сonvolvulus arvensis L.) ’  
1 8 0 .  
К л ю к в а кл’ýква ‘ ж у р а в л и н а  б о л о т н а  (Oxycoccus palustris 
Pers.) ’ 4 , 1 4 , 2 9 , 4 4 , 5 8, 6 2 , 6 4 , 6 7 ,  7 0 , 7 4, 9 2 , 9 3 , 1 0 0 , 1 0 2 , 1 1 7 ,  
1 3 2 , 1 3 3 , 1 3 5 , 1 5 6 , 1 5 9 , 1 6 7 , 1 7 5 , 1 8 0 , 1 9 2 , 2 0 8 , 2 3 4 , 2 3 5 , 2 3 6 , 2 5 7 ,  
2 6 6 ,  2 8 0 ,  2 9 3 ,  3 0 4 ,  3 0 9 ,  3 1 9 .  
К л ю ч и к і  кл’ у́чик’іи ‘ п р и м у л а  (Primula veris L.) ’  6 8 ,  2 5 8 ,  3 0 5 .  
К л ю ч - т р а в а кл’уч-травá ‘ щ и т н и к ч о л о в і ч и й (Dryopteris filix-
mas L.) ’  8 3 .  
К м и н  кмин ‘ р і з а к  з в и ч а й н и й  (Falcaria vulgaris Bernh.)’  3 8 .  
К м і н км’ін ‘ ц м и н п і с к о в и й (Helichrysum arenarium L.) ’ 1 0 ,  
5 2 ,  2 3 3 ,  2 7 0 .  
К о б и л и ц я  кобúлиц’а ‘ в о в н я н к а  (Lactarius torminosus L.) ’ 3 4 .  
К о б и л я ч а г у б а кобéл’ача гýба ‘ х р я щ - м о л о ч н и к г р у п о в и й  
(Lactarius insulsus L.) ’ 1 3 9 .  
К о б и л я ч е к о п и т о  кобúл’аче копúто ‘ г л е ч и к и ж о в т і (Nuphar 
lutea L.) ’  2 2 4 .  
К о б и л я ч і ц и ц и  кобúл’ач’і цúци ‘ гл і д к о л ю ч и й (Сrataegus 
oxyacantha L.) ’  1 5 1 .  
К о б р и  кóбри ‘ ч а г а  (Inonotus obliquus Pil.) ’  1 0 .  
К о в п а к
1
 ковпáк ‘м а с л ю к  з в и ч а й н и й (Boletus luteus L.) ’ 3 3 ,  
1 9 4 ,  2 3 8 .  
К о в п а к
2
 ковпáк ‘ к о в п а к  (Rozites caperasa L.) ’ 1 9 3 .  
К о в п а к
3
 ковпáк ‘ п е ч е р и ц я р у д і ю ч а о т р у й н а (Agaricus 
xanthodermus L.) ’ 1 4 6 .  
К о в т у н ковтýн ‘м и ш і й з е л е н и й ( Setaria viridis (L.) beauv) ’  
2 6 3 .  
К о з а козá ‘ р я д о в к а т и г р и с т а о т р у й н а (Tricholoma pardium 
L.) ’ 3 3 ,  2 1 4 .  
К о з а к и
1
 козакú ‘ л і л і я  т и г р о в а  (Lilium tigrinum L.) ’  2 7 ,  6 1 .  
К о з а к и
2 козак’úі ‘ п і д о с и к о в и к (Boletus aurantiacus L.) ’ 7 5 ,  
2 2 5 ,  2 3 8 .  
К о з а р  кóзар ‘ м а с л ю к  з в и ч а й н и й  (Boletus luteus L.) ’ 6 6 .  
К о з а ц ь к и й  ж е н ь ш е н ь  козáц’киĭ жен’шéн’ ‘п е р с т а ч  
п р я м о с т о я ч и й  (Potentilla erecta Räeusch.) ’  1 1 1 .  
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К о з є ч и й  б у б і в н и к коз’éчиĭ буб’íвник ‘ б о б і в н и к т р и л и с т и й  
(Menyanthes trifoliata L.) ’  2 2 3 ;  боб’íвник коз’éчиĭ 2 0 3 .   
К о з и кóзи ‘ р я д о в к а т и г р и с т а о т р у й н а (Tricholoma pardium 
L.) ’ 2 8 9 ,  3 2 5 .  
К о з и н ь кóзин’ ‘ р я д о в к а т и г р и с т а о т р у й н а (Tricholoma 
pardium L.) ’ 1 9 2 .  
К о з л и к  кóзлик ‘ в а л е р і а н а л і к а р с ь к а (Valeriana officinalis L.) ’  
2 0 9 ,  2 9 4 ,  3 1 3 .   
К о з л я к
1
 козл’áк ‘м у х о м о р  ц е з а р і в  ( Amanita Caesarea L.) ’ 7 5 .  
К о з л я к
2
 козл’áк ‘м а с л ю к  з в и ч а й н и й  (Boletus luteus L.) ’ 6 6 .  
К о з о д р а козóдра ‘ а н е м о н а д і б р о в н а (Anemone nemorosa L.) ’  
3 ,  4 ,  3 0 ,  6 6 ,  6 7 ,  1 1 5 ,  1 3 3 ,  1 3 5 ,  1 5 4 ,  1 7 5 ,  2 1 4 ,  2 2 4 ,  3 1 1 ,  3 1 7 ,  3 1 9 .  
К о з ь о н д р у с коз’óндрус ‘ а н е м о н а д і б р о в н а (Anemone 
nemorosa L.) ’  1 8 0 .  
К о л и в а  коливá ‘ м и ш і й  з е л е н и й  (Setaria viridis (L.) beauv) ’  3 8 .  
К о л о к о л ь ч и к и
1
 колокóл’чики ‘ д з в о н и к  (Campanula L.) ’ 2 7 ,  
5 3 ,  6 1 ,  1 4 5 ,  2 2 0 .  
К о л о к о л ь ч и к и
2
 колокóл’ч’ік’і ‘п е т у н і я в е л и к о к в і т к о в а  
(Petunia grandiflora L.) ’  1 5 0 .   
К о л о т у ш к и колотýшки ‘ г р и ц и к и  з в и ч а й н і (Capsella bursa 
pastoris (L.) ’  ) ’  6 1 .  
К о л ю к  кол’ýк ‘ а л о е  (Aloe) ’  9 ,  1 5 0 .   
К о л ю к и
1
 кол’укú ‘ б у д я к п о н и к л и й (Carduus nutans L.) ’ 4 , 2 9 ,  
6 7 ,  1 3 7 ,  1 7 5 ,  2 6 7 ,  2 8 3 ,  3 1 9 .  
К о л ю к и
2
 кол’укú ‘ л о п у х с п р а в ж н і й  (Arctium lappa L.) ’ 3 , 4 ,  
5 9 , 2 3 3 , 2 3 6 , 2 6 6 , 2 9 4 , 3 0 1 , 3 1 0 ,  3 2 3 ; кол’ук’í 2 2 2 , 2 6 0 , 2 8 0 ;  
кол’ухú 9 5 ,  2 6 5 .   
К о л ю к и
3
 кол’укú ‘ о с о т ж о в т и й г о р о д н і й (Sonchus oleraceus 
L.) ’  2 9 9 .   
К о л ю к и
4
 кол’укú ‘ ч е р е д а т р и р о з д і л ь н а  (Bidens tripartita L.) ’  
2 8 0 .  
К о л ю к и
5
 кол’ук’íи ‘ д у р м а н  з в и ч а й н и й (Datura stramonium L.) ’  
3 1 9 .  
К о л ю х
1
 кол’ýх ‘ д у р м а н  з в и ч а й н и й (Datura stramonium L.) ’ 3 ,  
5 9 ,  1 5 3 ,  2 9 4 .  
Колюх2 кол’ýх ‘робінія звичайна (Robinia pseudoacacia)’ 214. 
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К о л ю х и кол’ухú ‘ ч е р е д а т р и р о з д і л ь н а  (Bidens tripartita L.) ’  
1 0 7 ,  2 0 8 ,  2 3 4 .  
К о л ю ч е з і л л я кол’ýче з’íл’:а ‘ н е т р е б а к о л ю ч а (Xanthium 
spinosum L.) ’  1 6 0 .  
К о л ю ч и й  к у щ  кол’ýчиĭ кушч ‘ т е р е н  з в и ч а й н и й ’  1 2 7 .   
К о л ю ч к а
1
 кол’ýчка ‘ н е т р е б а к о л ю ч а (Xanthium spinosum L.) ’  
8 1 ,  1 0 1 ,  2 1 7 .   
К о л ю ч к а
2
 кол’ýчка ‘ а л о е  (Aloe) ’  1 0 5 .  
К о л ю ч к а
3
 кол’ýчка ‘ г л і д к о л ю ч и й (Crataegus oxyacantha L.) ’  
1 2 7   
К о л ю ч к и
1
 кол’ýчки ‘ ч е р е д а  т р и р о з д і л ь н а  (Bidens tripartita 
L.) ’  4 5 ; кул’ýчке 29 7 .  
К о л ю ч к и
2
 кол’учкú ‘ д у р м а н з в и ч а й н и й (Datura stramonium 
L.) ’  1 9 2 ,  2 8 2 .  
К о л ю ч к и
3
 кол’учкú ‘ л о п у х с п р а в ж н і й (Arctium lappa L.) ’ 1 9 2 ,  
3 0 0 .  
К о л ю ш к и  кол’ýшки ‘ ч е р е д а т р и р о з д і л ь н а  (Bidens tripartita 
L.) ’  1 5 6 ,  1 9 5 .  
К о л ь о р о в а к р о п и в к а кол’орóва кропúвка ‘ о к с а л і с (Оxalis) ’  
5 4 .   
Комарики комáрики ‘коронарія зозуляча (Coronaria flos-
cuculi (L.)’ )’ 216. 
К о н в а л і ї конвáл’ійі ‘ к о н в а л і я  т р а в н е в а (Convallaria majalis 
L.) ’  2 7 ,  4 0 ,  5 3 ,  6 1 ,  7 9 ,  9 9 ,  1 1 2 ,  1 1 9 ,  1 4 5 ,  2 2 0 ,  3 0 6 ,  3 2 8 .  
К о н в а л і я конвáл’ійа ‘ к о н в а л і я з в и ч а й н а (Convallaria majalis 
L.) ’ 2 , 1 0 , 1 2 , 1 5 , 1 9 , 2 6 , 2 7 , 2 9 , 3 6 , 4 0 , 4 2 , 5 3 , 5 7 , 5 9 , 6 1 , 6 2 , 6 4 , 6 6 ,  
6 7 , 7 2 , 7 9 , 8 0 , 8 3 ,  8 4 , 8 8 , 9 0 , 9 5 , 9 9 , 1 0 0 ,  1 0 4 , 1 0 7 , 1 1 1 , 1 1 2 , 1 1 8 ,  
1 1 9 , 1 2 4 , 1 3 3 , 1 4 4 , 1 4 5 , 1 4 7 , 1 5 1 , 1 5 3 , 1 5 6 , 1 5 9 , 1 6 5 , 1 7 5 , 1 8 3 , 1 8 9 ,  
1 9 8 , 1 9 9 , 2 0 1 , 2 0 2 , 2 0 5 , 2 0 8 , 2 0 9 , 2 1 2 , 2 1 4 , 2 1 6 , 2 2 0 , 2 2 2 – 2 2 4 , 2 2 7 ,  
2 2 8 , 2 3 1 , 2 3 5 , 2 4 0 , 2 4 5 , 2 5 5 , 2 5 6 , 2 6 2 ,  2 6 4 , 2 6 7 , 2 6 9 , 2 7 6 , 2 7 7 , 2 8 0 ,  
2 8 2 , 2 8 3 , 2 9 7 , 2 9 9 ,  3 0 0 , 3 0 6 , 3 1 0 , 3 1 5 , 3 1 7 , 3 2 0 , 3 2 2 , . 3 2 4 , 3 2 8 , 3 3 0 ;  
канвáл’ійа  1 2 7 .   
К о н в а л і я д и к а  конвáл’ійа дúка ‘ в е с н і в к а  д в о л и с т а  
(Majantheum bifolium L.) ’  2 8 0 .   
К о н в а л і я м а л е н ь к а  конвáл’ійа малéн’ка ‘ в е с н і в к а д в о л и с т а  
(Majantheum bifolium L.) ’  1 9 9 ,  2 2 8 .   
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К о н в а л і я н е с п р а в ж н я  конвáл’ійа неспрáвжн’а ‘в е с н і в к а  
д в о л и с т а  (Majantheum bifolium L.) ’  9 6 .   
К о н д е л і я кондéл’ійа ‘ ч и с т о т і л в е л и к и й (Chelidonium majus 
L.) ’  2 2 4 .  
К о н о д р о с т ь конóдрос’т’ ‘ а н е м о н а д і б р о в н а (Anemone 
nemorosa L.) ’  2 1 ,  1 5 6 ,  2 0 3 ,  2 2 3 ,  3 0 0 .  
К о н о з а конóза ‘ а н е м о н а д і б р о в н а  (Anemone nemorosa L.) ’ 2 1 ,  
1 2 4 ,  2 6 9.  
К о н о з д р а конóздра ‘ а н е м о н а д і б р о в н а (Anemone nemorosa 
L.) ’ 6 , 1 0 , 1 5 , 3 0 , 5 9 , 6 0 , 8 4 ,  8 5 , 9 0 , 9 5 , 1 0 5 , 1 0 6 , 1 1 1 , 1 3 7 , 1 3 8 , 1 4 0 ,  
1 5 0 , 1 6 5 , 1 7 3 , 1 8 0 ,  2 0 1 , 2 0 2 , 2 3 3 , 2 4 3 , 2 6 9 , 2 8 3 , 3 1 5 , 3 1 6 ; канóздра 
4 5 ,  2 6 8 ;  кун’óздра 1 9 9 .  
К о н о з д р о ч к и  конóздрочки ‘ а н е м о н а д і б р о в н а  (Anemone 
nemorosa L.) ’  7 9 .  
Конопельки конопéл’ки ‘чаполоч пахуча (Hierochloe odorata 
Wahlb)’ 195. 
К о н ю х а кон’ухá ‘ к о н ю ш и н а п о л ь о в а (Trifolium arvense L.) ’  
2 5 3 .   
К о н ю ш и н а
1
 кон’ушúна ‘ к о н ю ш и н а п о в з у ч а а б о  б і л а   
(Trifolium repens L.) ’ 5 , 1 0 , 4 5 , 6 0 ,  6 4 , 6 6 , 6 7 , 8 0 ,  8 5 , 9 2 , 9 3 , 9 6 ,  
1 0 3 , 1 0 4 , 1 0 6 , 1 3 2 , 1 4 4 , 1 4 7 , 1 7 3 , 1 7 5 , 1 7 8 , 1 9 2 , 2 0 7 , 2 0 8 , 2 1 2 , 2 1 9 ,  
2 2 9 , 2 3 6 , 2 6 0 , 2 6 2 , 2 6 7 , 2 6 9 , 2 7 0 , 2 7 1 , 2 7 7 , 2 7 8 , 3 0 2 , 3 0 4 , 3 1 7 , 3 1 9 ; 
кан’ушúна 1 8 0 ;  кон’ушéна 4 9 ,  2 0 3 ,  2 3 5 ,  2 6 4, 3 1 0 ;  кон’уш’íна 2 2 6 .  
К о н ю ш и н а
2
 кон’ушúна ‘ к о н ю ш и н а ч е р в о н а ( Trifolium 
pratense L.) ’ 5 , 1 0 , 2 1 , 3 5 , 4 5 , 5 7 , 5 9 , 7 2 , 7 9 , 8 0 , 8 4 – 8 6 , 8 8 , 9 0 , 9 6 ,  
1 0 0 , 1 0 6 , 1 0 7 , 1 0 8 , 1 1 1 , 1 1 4 , 1 1 7 , 1 2 4 , 1 3 4 , 1 5 1 , 1 5 3 ,  1 5 9 , 1 7 1 , 1 8 0 ,  
1 8 3 , 1 8 8 , 1 9 2 , 2 0 8 , 2 1 6 , 2 2 6 , 2 3 4 , 2 3 9 , 2 4 1 – 2 4 3 , 2 4 5 , 2 4 8 , 2 6 0 , 2 6 4 ,  
2 6 5 , 2 6 8 – 2 7 0 , 2 7 2 ,  2 7 7 , 2 7 8 , 2 8 2 , 2 9 4 , 2 9 6 , 2 9 7 , 3 0 0 , 3 1 3 , 3 1 5 , 3 2 3 ,  
3 2 4 ; кон’ушéна 6 ,  6 5 , 1 0 5 , 1 0 9 , 1 5 6 , 1 9 5 , 1 9 9 , 2 0 3 , 2 2 3 , 2 3 1 , 2 3 5 ;  
кон’уш’íна 1 0 2 ;  кон’ýшина 6 7 ;  кон’йýшина 3 .  
К о н ю ш и н а  б і л а кон’ушúна б’íла ‘ к о н ю ш и н а п о в з у ч а  а б о б і л а  
(Trifolium repens L.) ’ 3 , 1 2 , 9 4 , 1 3 8 , 1 4 0 , 1 9 9 , 2 0 1 , 2 0 9 , 3 1 3 , 3 2 2 ;  
кон’ушéна б’íла 2 3 1 .   
К о н ю ш и н а  д и к а  кон’ушúна дúка ‘ к о н ю ш и н а п о в з у ч а  а б о  
б і л а   (Trifolium repens L.) ’  1 4 ,  2 4 8 .  
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К о н ю ш и н а  д р і б н а кон’ушúна др’íбна ‘ к о н ю ш и н а п о в з у ч а  
а б о  б і л а   (Trifolium repens L.) ’  8 6 .  
Конюшина кінська кон’ушúна к’íн’с’ка ‘парило звичайне 
(Agrimonia eupaloria L.)’ 269. 
К о н ю ш и н а л у г о в а кон’ушúна луговá ‘ к о н ю ш и н а ч е р в о н а  
(Trifolium pratense L.) ’  2 5 6 .  
К о н ю ш и н а л у ч н а кон’ушúна лучнá ‘ к о н ю ш и н а  ч е р в о н а  
(Trifolium pratense L.) ’  1 9 9 .  
К о н ю ш и н а м а л е н ь к а  кон’ушúна малéн’ка ‘ к о н ю ш и н а  
п о в з у ч а  а б о  б і л а   (Trifolium repens L.) ’  1 4 0 .  
К о н ю ш и н а  п о в з у ч а  кон’ушúна повзýча ‘ к о н ю ш и н а п о в з у ч а  
а б о  б і л а  (Trifolium repens L.) ’  2 0 9 .  
К о н ю ш и н а п о л ь о в а  кон’ушúна пол’овá ‘ к о н ю ш и н а ч е р в о н а  
(Trifolium pratense L.) ’  6 6 ,  3 1 1 .  
К о н ю ш и н а п р о с т а кон’ушúна простá ‘ к о н ю ш и н а ч е р в о н а  
(Trifolium pratense L.) ’  9 4 .  
К о н ю ш и н а т р и л и с т а  кон’ушúна трилúста ‘ к о н ю ш и н а  
ч е р в о н а  (Trifolium pratense L.) ’  1 6 3 .  
К о н ю ш и н а ч е р в о н а  кон’ушúна червóна ‘ к о н ю ш и н а ч е р в о н а  
(Trifolium pratense L.) ’ 7 0 , 1 9 9 , 2 0 9 , 2 1 2 , 2 2 7 ; кон’ушúна чарвóна 
2 9 7 .   
К о н ю ш и н а  щ а с т я  кон’ушúна шчáс’т’а ‘ о к с а л і с  (Оxalis) ’  1 8 .   
К о н ю ш и н к а
1
 кон’ушúнка ‘ к о н ю ш и н а  п о в з у ч а а б о б і л а   
(Trifolium repens L.) ’  2 0 5 ,  2 7 6 .  
К о н ю ш и н к а
2
 кон’ушúнка ‘ п е ч і н о ч н и ц я з в и ч а й н а  (Hepatica 
nobilis Mill.) ’  6 6 ,  2 4 3 .  
К о н ю ш и ц я  кон’ушúц’а ‘ к о н ю ш и н а п о в з у ч а  (Trifolium repens 
L.) ’  1 2 7   
К о н ю ш к а  кон’ýшка ‘ к о н ю ш и н а ч е р в о н а (Trifolium pratense 
L.) ’  1 3 3 .  
К о п и т к и  копúтки ‘ к о п и т н я к  є в р о п е й с ь к и й  (Asarum 
europaeum L.)  3 3 0 .   
К о п и т н и к копитнúк ‘ к а л ю ж н и ц я б о л о т н а (Caltha palustris 
L.) ’  1 3 7 ; коп’ітнúк 1 5 6 .   
К о п и т н я к
1
 копитн’áк ‘ к а л ю ж н и ц я  б о л о т н а (Caltha palustris 
L.) ’  6 6 ,  1 0 2 .  
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Копитняк2 копитн’áк ‘нетреба звичайна (Xanthium 
strumarium L.)’ 134. 
К о п о р с ь к и й  ч а й  копóрс’киĭ чаĭ ‘ х а м е н е р і й в у з ь к о л и с т и й  
(Epilobium angustifolium) ’ 1 6 8 .   
Корали корáли ‘шипшина собача (Rosa canina L.)’ 105, 199, 
269. 
Корил корúл ‘шипшина собача (Rosa canina L.)’ 83. 
К о р и ч н е в а с и р о ї ж к а корúчнева сиройíжшка ‘м у х о м о р  
п у р п у р о в и й  (Amanita porphyria L.) ’ 2 1 4 .  
К о р і а н д р а  кор’іáндра ‘ к о р і а н д р (Coriandrum L.) ’ 2 0 , 5 0 , 9 8 ,  
1 1 6 ,  1 5 8 ,  1 8 2 ,  2 0 1 ,  2 4 6 ,  2 5 1 ,  2 7 1 ,  2 9 8 ,  3 1 4 .    
К о р і в н и к  кор’íвник ‘ д и в и н а з а л і з н я к о в и д н а (Verbascum 
phlomoides L.) ’ 7 8 , 1 0 6 , 1 5 5 , 1 5 6 , 1 9 2 , 1 9 5 , 2 6 0 , 3 0 0 ; корóвник 8 3 ,  
2 0 3 .   
К о р і в н и ц я кор’íвниц’а ‘ д и в и н а з а л і з н я к о в и д н а (Verbascum 
phlomoides L.) ’  2 0 8 ,  2 7 8 ,  2 9 4 .  
К о р м о в и й г а р б у з  кормовúĭ гарбýсз ‘ г а р б у з в е л и к о п л і д н и й  
(Сucurbita maxima Duch.) ’  5 0 ,  1 1 6 ,  1 5 8 ,  2 7 1 .  
К о р о б о ч к а  корóбочка ‘ ф і з а л і с  (Physalis alkekenqi L.) ’  6 5 ,  2 0 0 .   
К о р о в ’ я к
1
 коровйáк ‘ д и в и н а з а л і з н я к о в и д н а (Verbascum 
phlomoides L.) ’ 1 0 , 1 4 , 1 9 , 2 9 ,  3 6 , 5 2 , 5 7 , 6 2 , 6 4 – 6 7 , 7 3 , 8 5 , 8 8 , 9 6 ,  
1 0 0 , 1 0 3 , 1 0 6 , 1 1 1 , 1 1 4 , 1 1 5 , 1 1 7 , 1 3 1 , 1 3 3 , 1 4 4 , 1 5 9 , 1 7 1 , 1 8 3 , 1 8 9 ,  
2 0 1 , 2 0 5 , 2 0 9 , 2 1 0 ,  2 1 9 , 2 2 9 , 2 3 9 , 2 4 1 – 2 4 3 , 2 5 6 , 2 6 7 , 2 6 9 , 2 7 2 , 2 9 5 –
2 9 7 , 2 9 9 , 3 1 7 , 3 2 3 ; курувйáк 6 4 , 7 0 , 1 3 5 , 1 4 0 , 1 9 8 , 2 2 3 , 2 3 1 , 2 3 3 ,  
2 6 4 ,  2 8 2 ;  курувйéк 1 5 7 .   
Коров’як2 коровйáк ‘нетреба звичайна (Xanthium strumarium 
L.)’ 215, 222. 
К о р о в ’ я т н и к коровйáтник ‘ д и в и н а з а л і з н я к о в и д н а  
(Verbascum phlomoides L.) ’  1 5 ,  4 9 ,  1 3 7 ,  1 3 8 ,  3 1 6 .  
К о р о в ’ я ч е  м и л о  корóвйаче мúло ‘ м и л ь н я н к а л і к а р с ь к а  
(Saponaria officinalis L.) ’  5 9 ,  1 9 1 ,  2 0 9 ,  2 7 1 .  
К о р о в ’ я ч е о к о корóвйаче óко ‘ д и в и н а з а л і з н я к о в и д н а  
(Verbascum phlomoides L.) ’  7 9 .  
К о р о в а й  коровáĭ ‘ п и ж м о з в и ч а й н е (Nnacetum vulgare L.) ’  
2 7 1 .  
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К о р о в а р н и к  коровáрник ‘ д и в и н а з а л і з н я к о в и д н а (Verbascum 
phlomoides L.) ’  9 5 .  
К о р о в н я к  коровн’áк ‘ д и в и н а з а л і з н я к о в и д н а (Verbascum 
phlomoides L.) ’  5 9 ,  1 5 3 ,  2 1 2 ,  3 0 2 ; коуровн’áк 2 1 2 ;  каравн’áк 2 2 6 .   
К о р о в ’ я к и  коров’акú ‘ д у р м а н з в и ч а й н и й (Datura stramonium 
L.) ’  1 8 4 ,  2 8 8. 
Королева королéва ‘лілія тигрова (Lilium tigrinum L.)’ 63.  
К о р о л е в и й ц в і т королéвиĭ ц’в’іт ‘ с о р т к в а с о л і (Phaseolus L.) ’  
3 2 .    
Королики корóлики ‘шипшина собача (Rosa canina L.)’ 105. 
Королиця королúц’а ‘королиця великоквіткова 
(Leucanthemum maximum)’ 27, 40, 53, 61, 79, 99, 112, 119, 145, 
220, 306, 328.  
Корона корóна ‘рябчик імператорський (Fritillaria 
imperialis)’ 281.  
К о р у л е ц я б і л а корулéц’а б’íла ‘ м у х о м о р б і л и й с м е р д ю ч и й  
(Amanita Virosa Secr. L.) ’ 3 3 .  
К о р ч и с т а ц и б у л я  корчúста цибýл’а ‘ с о р т ц и б у л і ( A l l i u m  
c e p a ) ’  5 0 .  
К о с а косá ‘ в е с н і в к а д в о л и с т а (Majantheum bifolium (L.) ’ ) ’  
2 6 2 .   
К о с и т е н ь
 кóситиен’ ‘ і р и с г о л л а н д с ь к и й (Iris hollandica L.) ’  
2 7 ,  6 1 ,  1 1 2 .  
К о с и т е н ь ж о в т и й  
 коситéн’ жóвтиĭ ‘ п і в н и к и  б о л о т н і (Iris 
pseudoacorus L.) ’  2 2 7 .  
К о с и ц я кóсиц’а ‘ п і в н и к и  б о л о т н і  (Iris pseudoacorus L.) ’  9 3 .  
Космея космéйа ‘космея двічіпериста (Cosmos bipinnatus)’ 
27, 40, 53, 61, 79, 99, 112, 119, 145, 220, 306, 328. 
К о с т и р е в а
1
 костирéва ‘ м и ш і й з е л е н и й (Setaria viridis (L.) 
beauv) ’  1 4 4 .  
К о с т и р е в а
2
 костирéва ‘ п и р і й п о в з у ч и й  (Elitrigia repens (L.) ’  
) ’  6 ,  2 0 2 .  
Костяніка кост’ан’íка ‘нетреба звичайна (Xanthium 
strumarium L.)’ 102. 
К о т о в и й х л і б е ц ь котóвиĭ хл’ібéц’ ‘р і ж к и  (Claviceps purpurea 
L.) ’  1 8 0 .  
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К о т о в н и к  котóвник ‘ м е л і с а л і к а р с ь к а (Melissa officinalis L.) ’  
4 5 ,  1 0 8 ,  1 3 1 ,  1 7 5 ,  2 3 3 .  
К о т ю х и  кот’ухú ‘ п о д о р о ж н и к  в е л и к и й (Plantago major L.) ’  
9 0 .  
К о т я ч і л а п к и
1
 кот’áч’і лáпки ‘ н а г і д к и л і к а р с ь к і (Calendula 
officinalis L.) ’  2 9 4 .  
К о т я ч і л а п к и
2
 кот’áч’і лáпки ‘ п е р с т а ч п р я м о с т о я ч и й  
(Potentilla erecta Räeusch.) ’  2 8 3 .  
К о т я ч і л а п к и
3
 кот’áч’і лáпки ‘ ц м и н п і с к о в и й (Helichrysum 
arenarium L.) ’  1 3 1 ,  1 3 7 ,  2 0 9 ,  2 2 4 ,  2 7 1 ; кот’éчийі лáпке 4 3 ,  2 3 8 .   
Котячі сльози кот’áч’і сл’óзи ‘рутка лікарська (Fumaria 
officinalis L.)’ 198.  
К о ш а ч а т р а в к а  кот’áча трáвка ‘ в а л е р і а н а л і к а р с ь к а  
(Valeriana officinalis L.) ’ 1 0 3 , 2 1 4 ; кошáча трáвка 9 6 ; кот’áче 
з’íл’:а 2 4 0 .   
К о ш а ч и й  к о р і н ь  кошáчиĭ кóр’ін’ ‘ в а л е р і а н а л і к а р с ь к а  
(Valeriana officinalis L.) ’  6 1 .   
К о ш и к  кóшик ‘ c о н я ш н и к з в и ч а й н и й (Helianthus annuus L.) ’  
2 4 6 .   
К р а п и в к а  крапи́вка ‘ к о л е у с  б л ю м а  ( Coleus blumei) ’  2 ,  7 ,  9 ,  1 5 ,  
6 5 , 6 8 , 9 2 , 1 2 0 , 1 2 1 , 1 4 1 , 1 8 5 , 1 8 7 ,  2 3 0 , 2 5 5 , 2 5 8 , 2 8 1 , 3 0 2 , 3 0 5 ,  
3 0 8 .   
Краснуфка краснýфка ‘сорт груші (Pyrinae)’ 211, 213.  
Красна капуста крáсна капýста ‘червоноголова капуста 
(Brassica oleracea var. capitata f. rubra)’ 1, 11, 15, 39, 211, 213, 
237, 250, 286, 291. 
К р а с н і к о т и к и крáсн’і кóтики ‘ к о н ю ш и н а ч е р в о н а ( Trifolium 
pratense L.) ’  2 1 4 .  
К р а с н і я г о д и  крáсн’í йáгоуди ‘ ж у р а в л и н а  б о л о т н а  (Oxycoccus 
palustris Pers.) ’  2 6 0 .  
К р а с н о г л а з к а красноглáзска ‘ с о р т к а р т о п л і  (Solanum 
tuberosum L. ) ’ 2 0 , 2 5 , 2 6 , 3 2 , 5 0 , 6 0 , 8 9 , 9 8 , 1 1 6 , 1 5 8 , 1 6 6 , 1 8 2 , 2 0 1 ,  
2 0 4 ,  2 4 6 ,  2 5 1 ,  2 7 1 ,  2 9 8 ,  3 1 4 .    
К р а с н о г о л о в ц і красногуолóвц’і ‘ п і д о с и к о в и к  (Boletus 
aurantiacus L.) ’ 3 3 , 3 4 , 6 6 , 7 6 , 1 9 0 ,  1 9 3 , 1 9 4 , 2 0 6 , 2 0 8 , 2 3 4 , 2 5 9 ,  
2 9 6 ,  3 1 2 ,  3 2 5 ,  3 2 8 .  
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К р а с н о о ч к а  красноóчка ‘ с о р т к а р т о п л і  (Solanum tuberosum 
L.) ’  2 0 ,  6 0 .   
К р а с н ю к  красн’ýк ‘ п і д о с и к о в и к (Boletus aurantiacus L.) ’ 6 6 ,  
1 9 2 ,  2 3 4 ,  2 9 6 .  
К р а с о л я  красóл’а ‘ к в а с о л я  (Phaseolus L.) ’ 2 0 , 5 0 , 6 0 ,  9 8 , 1 1 6 ,  
1 5 8 ,  1 8 2 ,  2 0 1 , 2 4 6 ,  2 5 1 ,  2 7 1 ,  2 9 8 ,  3 1 4 .  
Красуня красýн’а ‘мальва (Málva L.)’ 63. 
К р и в а в н и к
1
 кривáвник ‘ з в і р о б і й  з в и ч а й н и й (Hypericum 
perforatum L.) ’ 3 , 4 , 1 5 , 1 9 , 2 8 , 3 0 , 5 7 , 5 9 , 6 0 , 6 2 , 6 4 , 6 5 , 7 0 , 7 2 , 7 3 ,  
7 7 , 8 5 , 9 0 , 9 1 , 9 4 ,  9 5 , 1 0 3 , 1 0 6 , 1 0 7 , 1 1 0 , 1 1 3 , 1 1 5 , 1 1 8 , 1 3 2 , 1 3 5 ,  
1 4 0 , 1 4 6 , 1 5 2 , 1 5 4 , 1 5 6 , 1 5 7 ,  1 6 0 , 1 8 0 , 1 8 9 , 1 9 5 , 1 9 8 , 2 0 2 , 2 0 3 , 2 0 7 ,  
2 1 2 , 2 1 9 , 2 2 8 , 2 3 1 , 2 3 4 , 2 3 5 , 2 3 9 , 2 4 1 , 2 4 8 , 2 6 3 , 2 6 5 , 2 7 1 , 2 9 5 , 2 9 6 ,  
2 9 9 , 3 0 2 , 3 0 9 , 3 1 6 , 3 2 2 , 3 2 3 ; кривавнúк 2 1 , 2 6 , 8 5 , 1 0 0 , 1 3 3 , 1 4 7 ,  
2 3 3 , 2 8 2 , 3 1 9 ; кривавнéк 4 2 , 7 9 , 2 2 3 ; кр’івавнúк 1 3 4 ; кривóвн’ік 
6 7 ; кровавнúк 1 2 , 6 7 , 1 0 4 , 1 2 4 1 8 4 , 2 0 9 , 2 2 4 , 2 4 0 , 2 8 8 , 2 9 4 ;  
кровáвник 8 3 ,  9 2 ,  1 9 1 ,  2 0 5 ,  2 7 8 ;  кровáвн’ік 4 5 ,  2 2 6 ,  2 6 7 ,  2 6 8 .   
К р и в а в н и к
2
 кривавнúк ‘ п е р с т а ч г у с я ч и й  (Potentilla anserine 
L.) ’  2 6 2 .  
К р и в а в н и к
3
 кривавнúк ‘ п и ж м о з в и ч а й н е (Nnacetum vulgare 
L.) ’  9 0 .  
К р и в а в и ч н и к  кривавúчник ‘ д е р е в і й  з в и ч а й н и й (Achillea 
millefolium L.) ’  2 0 2 ; кривовúчник 1 5 ; кривóв’ічник 2 8 3 ;  
кривавúшник 3 0 0 .   
К р и в о ц в і т кривоц’в’íт ‘ к р и в о ц в і т с х і д н и й (Lvcopsisorientalis 
L.) ’  1 4 4 .  
К р о в а в е ц ь  кровавéц’ ‘ з в і р о б і й  з в и ч а й н и й ( Hypericum 
perforatum L.) ’  6 1 .  
К р о в а в и к  кровавúк ‘ д е р е в і й  з в и ч а й н и й (Achillea millefolium 
L.) ’  5 2 .  
К р о в а в н и к кровáвник ‘ р і з а к з в и ч а й н и й (Falcaria vulgaris 
Bernh.) ’  1 6 9 .   
К р о в и н а кровúна ‘ д и в и н а з а л і з н я к о в и д н а (Verbascum 
phlomoides L.) ’  3. 
К р о в н и к кровнúк ‘ д е р е в і й  з в и ч а й н и й (Achillea millefolium L.) ’  
8 4 ,  1 9 9 ,  2 1 6 ; крувнéк 1 0 .   
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К р о к і с крóк’іс ‘ н а г і д к и л і к а р с ь к і (Calendula officinalis L.) ’  
2 7 1 ; крóкус 2 1 4 .   
К р о к о д и л я ч и й х в і с т крокодúл’ачиĭ хв’іст ‘ г у с м а н і я  
(Gyzmania) ’  1 8 5 .   
Крокосмія крокóс’м’ійа ‘крокосмія великоквіткова 
(Crocosmia bigflowering)’ 27, 40, 53, 61, 79, 99, 112, 119, 145, 220, 
306, 328. 
К р о к у с крóкус ‘ к р о к у с (Crocus L.) ’  2 7 , 4 0 , 5 3 , 6 1 , 7 9 ,  9 9 , 1 1 2 ,  
1 1 9 ,  1 3 0 ,  1 4 5 ,  2 2 0 ,  3 0 6 ,  3 2 8 .   
Кропець кропéц’ ‘кріп городній чи пахучий (Anethum 
graveolens L.)’ 106, 211, 213, 221, 248, 306, 315.  
К р о п е ц ь л і с о в и й кропéц’ л’ісовúĭ ‘ д е р е в і й  з в и ч а й н и й  
(Achillea millefolium L.) ’  8 0 .  
К р о п и в а
1
 кроупúва ‘ к р о п и в а д в о д о м н а (Urtica dioica L.) ’ 3 – 6 ,  
1 0 , 1 2 , 1 5 , 1 6 , 1 9 ,  2 1 , 2 6 , 3 0 , 3 5 , 4 3 , 4 5 , 4 9 , 5 7 , 5 9 , 6 0 – 6 2 , 6 4 – 6 7 ,  
7 0 , 7 2 , 7 3 , 7 8 , 8 0 , 8 3 – 8 6 , 8 8 , 9 0 , 9 2 , 9 4 , 1 0 0 , 1 0 2 , 1 0 4 , 1 0 6 – 1 0 9 ,  
1 1 1 , 1 1 3 – 1 1 5 , 1 1 7 ,  1 2 4 , 1 3 1 – 1 3 8 , 1 4 4 , 1 4 6 , 1 5 1 , 1 5 3 –  1 5 7 , 1 6 3 , 1 6 5 ,  
1 6 7 , 1 7 1 , 1 7 3 , 1 7 5 ,  1 7 8 , 1 8 4 , 1 8 8 , 1 8 9 , 1 9 1 , 1 9 2 , 1 9 5 , 1 9 8 , 1 9 9 , 2 0 1 –
2 0 3 , 2 0 5 , 2 0 7 , 2 0 9 , 2 1 0 , 2 1 2 , 2 1 4 – 2 1 6 , 2 1 9 , 2 2 3 , 2 2 4 , 2 2 7 – 2 2 9 , 2 3 2 ,  
2 3 3 , 2 3 5 , 2 3 6 , 2 3 8 – 2 4 3 , 2 4 5 , 2 4 8 , 2 5 6 , 2 5 7 , 2 6 2 , 2 6 6 , 2 6 9 , 2 7 0 , 2 7 1 ,  
2 7 2 , 2 7 6 – 2 7 8 , 2 8 2 , 2 8 3 , 2 8 8 , 2 9 4 – 2 9 7 , 2 9 9 – 3 0 2 , 3 0 4 , 3 0 8 – 3 1 1 , 3 1 3 ,  
3 1 5 – 3 1 7 , 3 1 9 , 3 2 2 – 3 2 4 , 3 2 7 ; крупúва  2 8 , 6 4 , 9 6 , 1 1 0 , 1 1 8 , 1 4 0 ,  
1 4 7 , 1 8 3 , 2 0 8 , 2 3 4 ,  2 6 3 , 3 2 0 ; кропивá 5 2 , 9 5 , 2 6 7 ; кроупéва  7 9 , 2 3 1 ,  
2 6 4 , 2 6 5 ; крупéва 4 2 , 9 3 , 1 0 1 , 1 0 3 , 1 0 5 ; кроп’íва 1 4 , 2 9 , 2 6 0 , 2 8 0 ;  
крап’íва 1 5 9 ,  1 8 0 ,  2 2 2 ,  2 2 6 ,  2 6 8 ;  кропáва 1 0 5 ;  покрúва 3 6 .   
К р о п и в а
2
 кроупúва ‘ к р о п и в а ж а л к а (Urtica urens L. ) ’ 6 , 1 0 , 3 5 ,  
5 7 , 6 1 , 6 4 , 1 0 8 , 1 5 1 , 2 2 4 , 2 3 8 , 2 7 6 , 3 2 0 ; крап’íва 1 5 9 , 2 6 8 ; прокúва 
1 9 5 ; брокúва 4 5 ;  брок’éва 1 5 6 , 2 0 3 , 2 2 3 ; прукéва 1 1 4 , 2 9 7 ;  
прук’éва 2 6 9   
К р о п и в а
3
 кроупúва ‘ с о б а ч а к р о п и в а (Leonurus quinquelobatus 
L.) ’  6 ,  5 9 ,  7 2 ,  8 0 ,  9 6 ,  1 3 5 ,  1 5 1 ,  1 5 3 ,  1 9 5 ,  2 8 2 ,  3 1 5 ,  3 2 4 .  
К р о п и в а в е л и к а кроупúва веилúка ‘к р о п и в а д в о д о м н а (Urtica 
dioica L.) ’  1 6 5 ,  2 1 4 ,  2 7 6 .  
К р о п и в а д в о д о м н а кроупúва дводóмна ‘ к р о п и в а д в о д о м н а  
(Urtica dioica L.) ’  6 6 ,  2 1 2 ,  2 2 8 ,  2 5 6 .  
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К р о п и в а ж а л к а кроупúва жалкá ‘ к р о п и в а ж а л к а (Urtica urens 
L.) ’ 6 6 , 1 1 1 , 2 3 2 ,  2 6 6 , 2 9 9 , 3 1 3 ; кроупúва жáл’уча 2 8 3 ; крупéва 
жáл’уча 1 0 5 ; кроупúва жагýча 2 2 8 ; кроупúва жгýча 21 4 ; кроупúва 
жаркýча 1 9 2 ;  прокúва жалкá 6 ,  1 5 ;  прук’éвка жáл’уча 1 0 .   
К р о п и в а к о л ь о р о в а кропúва кол’орóва ‘ к о л е у с б л ю м а (Coleus 
blumei) ’  5 3 ,  1 0 5 ,  1 2 9 ,  1 3 5 ,  1 4 2 .   
К р о п и в а м а л а кроупúва малá ‘ к р о п и в а ж а л к а (Urtica urens 
L.) ’  9 0 ; брокúва малá 2 2 6 .   
К р о п и в а н а с т о я щ а кроупúва настойáшча ‘ к р о п и в а д в о д о м н а  
(Urtica dioica L.) ’  3 1 9 .  
К р о п и в а п а р к а кроупúва паркá ‘ к р о п и в а  ж а л к а (Urtica urens 
L.) ’  1 9 2 .  
К р о п и в а п е к у ч а  кроупúва пеикýча ‘ к р о п и в а ж а л к а  (Urtica 
urens L.) ’  1 2 ,  6 7 ,  9 4 ,  1 3 8 ,  1 7 3 ,  1 7 8 ,  1 8 4 ,  1 9 9 ,  2 6 2 ,  2 7 6 ,  2 8 8 .  
К р о п и в а- в о г о н ь кроупúва-вогóн’ ‘ к р о п и в а ж а л к а  (Urtica 
urens L.) ’  2 1 4 .   
К р о п и в е ц ь  кропúвец’ ‘ д е р е в і й  з в и ч а й н и й (Achillea 
millefolium L.) ’  3 2 4 .  
К р о п и в к а кроупúвка ‘ к р о п и в а ж а л к а (Urtica urens L.)’ 1 0 , 3 5 ,  
8 4 ,  8 5 ,  1 3 4 ,  1 8 3 ,  2 6 4 ;  кропúвка 1 2 7 .   
К р о п и в н и к  кропúвник ‘ к р о п и в а  ж а л к а  (Urtica urens L.) ’  1 2 7 .  
Кроткі крóтк’і ‘стокротки багаторічні (Bellis perennis L.)’ 93.  
К р о т о н  крото́н ‘ к о д і е у м  с т р о к а т и й  (Codiaeum variegatum) ’  7 ,  
6 8 ,  9 2 ,  1 2 0 ,  1 2 1 ,  1 4 1 ,  1 8 7 ,  2 3 0 ,  2 5 8 ,  3 0 2 ,  3 0 5 ,  3 0 8 .  
К р у п и в а г л у х а
1
 крупúва глухá ‘ г л у х а к р о п и в а б і л а (Lamium 
album L.) ’  3 8 ,  9 1 ,  1 6 0 .  
К р у п и в а г л у х а
2
 крупúва глухá ‘ г л у х а к р о п и в а с т е б л о о б г о р т н а  
(Lamium amplexicavle L.) ’  9 1 ,  1 4 4 .  
К р у п и в а д р і б н а крупúва др’ібнá ‘ г л у х а к р о п и в а  
с т е б л о о б г о р т н а  (Lamium amplexicavle L.) ’  1 5 2 .  
К р у п и в а с у б а ч а  крупúва субáча ‘ г л у х а к р о п и в а б і л а  
(Lamiumalbum L.)’  2 8 7 .  
К р у п и в а ц в і т н а   крупúва ц’в’ітнá ‘ г л у х а к р о п и в а  б і л а  
(Lamiumalbum L.)’  7 7 ,  1 5 2 .  
К р у т о н  крýтон ‘ к р о т о н  ( C a m p a n u l a ) ’  2 8 1 .   
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К р у т я н и к крут’áник ‘ з м о р ш о к ї с т і в н и й (Morchella esculenta 
L.) ’ 6 6 .  
К р у х а крухá ‘ к р у ш и н а л а м к а (Frangula alnus L.) ’ 5 9 , 1 4 9 ,  
2 7 9 ,  2 8 5 .   
К р у ч е н і п а н и ч і  крýчеин’і панич’í ‘ б е р е з к а п о л ь о в а  
(Сonvolvulus arvensis L.) ’  8 3 .  
К р у ш и н а круши́на ‘ к р у ш и н а  л а м к а  (Frangula alnus Mill. ) ’  5 8 ,  
1 9 6 .  
К р у ш и н и н а  крушини́на ‘ к р у ш и н а  л а м к а  (Frangula alnus 
Mill.) ’  2 4 .  
К у б а л а кýбала ‘ о м е л а  б і л а  (Viscum album L.) ’  2 7 7 .  
К у б а х  кýбах ‘ в а л у й  (Russula foetens L.) ’ 2 5 9 .  
К у б а х и  кýбах’иі ‘ з е л е н е  л и с т я  ц и б у л і ’  2 4 7 .  
К у б и к и  кýбики ‘ в а л у й  (Russula foetens L.) ’ 3 2 8 .  
К у б и ш к а ж о в т а кубúшка жóвта ‘ г л е ч и к и  ж о в т і  (Nuphar 
lutea L.) ’  2 9 ,  7 0 ,  1 3 1 ,  1 7 5 ,  1 9 5  .  
Кубла кýбла ‘омела біла (Viscum album L.)’ 106, 278.  
К у б л о  в о р о н и  кублó ворóни ‘ о м е л а б і л а (Viscum album L.) ’  
8 8 ,  3 1 3 .   
К у в ш и к и  кýвшики ‘ г л е ч и к и  ж о в т і  (Nuphar lutea L. ) ’  1 2 7 .   
К у в ш и н к а кувшúнка ‘ л а т а т т я б і л е  (Nymphaea alba L.) ’ 2 7 0 ,  
2 7 8 .  
К у в ш и н к и  кувшúнки ‘ г л е ч и к и ж о в т і (Nuphar lutea L.) ’ 6 1 , 6 4 ,  
6 7 ,  1 8 0 ,  1 8 9 ,  2 1 5 ,  2 2 2 ,  2 2 3 ,  2 2 6 ,  2 6 0 ,  2 6 8 ,  3 0 0 ,  3 0 9 .  
К у в ш и н к и ж о в т і кувшúнки жóвт’і ‘ г л е ч и к и  ж о в т і (Nuphar 
lutea L.) ’  2 5 6 ,  3 2 4 .  
К у в ш и н ч и к и  кувшúнчики ‘ г л е ч и к и ж о в т і (Nuphar lutea L.) ’  
2 6 4 .  
К у д р я в е ц ь кудр’áвец’ ‘ к у ч е р я в е ц ь  С о ф і ї (Descurainia Sophia 
(L.) webb.Exprantl) ’  9 1 .  
К у з и  кýзи ‘ л о п у х  с п р а в ж н і й  (Arctium lappa L.) ’  1 5 .  
К у к і л ь
1 кук’íл’  ‘ м а к  д и к и й  (Papaver rhoeas L.) ’  1 3 7 .  
К у к і л ь
2
 кук’íл’  ‘ в о л о ш к а  с и н я  (Centaurea сyanus L.) ’  1 9 9 ,  2 9 5 .  
К у к о л ь  кукóл’  ‘ р і ж к и  (Claviceps purpurea L.) ’  1 3 6 .  
К у к у л кýкул ‘ к о т я ч і л а п к и  д в о д о м н і (Antennaria dioica (L.) ’  
2 3 ,  9 7 .   
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К у к у р у з а кукурýза ‘ к у к у р у д з а з в и ч а й н а (Zae majus L.) ’ 1 2 ,  
1 4 , 1 5 , 1 9 , 2 6 , 2 9 ,  3 6 , 4 2 ,  4 5 , 5 9 , 6 2 , 6 4 , 6 6 , 7 0 , 9 6 , 1 0 0 , 1 0 2 , 1 0 4 ,  
1 0 9 , 1 1 1 , 1 1 4 , 1 1 7 , 1 1 8 , 1 2 4 , 1 3 1 , 1 3 5 , 1 3 6 , 1 3 8 , 1 4 4 , 1 4 6 , 1 4 7 , 1 5 1 ,  
1 5 3 , 1 5 6 , 1 5 9 , 1 8 0 ,  1 8 9 , 1 9 8 , 2 0 1 , 2 0 8 , 2 1 2 , 2 1 4 – 2 1 6 , 2 2 3 , 2 2 4 , 2 2 6 –
2 2 8 , 2 3 1 , 2 3 3 , 2 3 5 , 2 4 0 , 2 4 5 , 2 4 8 , 2 5 6 , 2 6 0 , 2 6 2 , 2 7 0 , 2 7 6 , 2 7 7 , 2 7 8 ,  
2 8 0 , 2 8 3 , 2 9 9 , 3 1 7 , 3 1 9 , 3 2 0 , 3 2 2 , 3 2 4 ; кукурýз’а  5 , 1 0 , 5 7 , 6 6 , 7 9 ,  
8 0 , 8 4 , 8 8 , 1 2 7 , 1 5 6 , 1 8 3 , 1 9 9 , 2 4 2 , 2 4 3 , 2 9 6 , 3 1 3 ,  3 1 5 ; какарýза 2 1 ,  
6 7 , 2 2 2 , 2 8 0 ; какарýз’а 2 1 , 7 3 , 1 0 7 , 1 9 2 , 3 0 0 ; кукурýзе 2 9 7 ;  
кокорýз’а 9 0 ; как’ірýза 2 0 3 , 2 2 3 ;  какерýVа 1 9 5 ; гегерýз’а 2 6 4 ;  
кекерýз’а  6 1 ;  кокорýза 2 0 ,  3 2 ,  8 9 ,  1 3 3 .  
К у к у р у з к а
1
 кукуруýзка ‘ к а л л і з і я з а п а ш н а (Callisia fragrans 
(Lindl.) Woods.) ’  7 ,  6 8 ,  1 2 0 ,  1 2 1 ,  2 3 0 ,  2 5 8 ,  3 0 5 ,  3 0 8 .  
К у к у р у з к а
2
 кукурýзка ‘ к о н в а л і я з в и ч а й н а (Convallaria majalis 
L.) ’  9 2 .   
Кукурузка3 кукурýзка ‘кукурудза звичайна (Zae majus L.)’ 
237, 250. 
К у л а к и  кулакú ‘ ж о р ж и н а  д е к о р а т и в н а  (Dahlia cultorum) ’  1 5 .   
К у л о с с я кулóс’:а ‘ м и ш і й з е л е н и й ( Setaria viridis (L.) beauv) ’  
1 1 0 .  
К у л ю ч е з і л л я
1
 кул’ýче з’íл’:а ‘ н е т р е б а з в и ч а й н а  (Xanthium 
strumarium L.) ’  2 8 .  
К у л ю ч е з і л л я
2
 кул’ýче з’íл’:а ‘ о с о т п о л ь о в и й (Cirsium arvense 
(L.) Scop.) scop) ’  2 6 3 .  
К у л ь б а б а
1
 кул’бáба ‘ о с о т ж о в т и й г о р о д н і й  (Sonchus oleraceus 
L.) ’  1 1 0 .   
К у л ь б а б а
2
 кул’бáба ‘ к у л ь б а б а л і к а р с ь к а (Taraxacum officinale 
F.H. Wigg) ’ 6 , 1 0 ,  1 4 , 1 5 , 2 1 , 2 8 , 2 9 , 3 5 , 3 8 , 4 9 , 5 7 , 5 9 , 6 4 – 6 7 , 8 0 ,  
8 3 , 8 8 , 9 2 , 9 4 – 9 6 , 1 0 2 , 1 0 6 , 1 0 7 , 1 1 1 , 1 1 4 , 1 1 7 , 1 1 8 , 1 2 4 , 1 3 1 – 1 3 3 ,  
1 3 5 , 1 3 6 , 1 4 0 , 1 4 4 , 1 4 6 , 1 5 1 – 1 5 3 , 1 5 5 , 1 5 6 , 1 6 0 , 1 6 5 , 1 6 7 , 1 7 1 , 1 7 5 ,  
1 8 8 , 1 8 9 , 1 9 2 , 1 9 9 ,  2 0 2 , 2 0 5 , 2 0 7 , 2 1 2 , 2 1 6 , 2 1 9 , 2 2 4 , 2 2 7 – 2 2 9 , 2 3 1 –
2 3 5 , 2 3 9 , 2 4 0 , 2 4 2 , 2 4 5 , 2 4 8 , 2 5 6 , 2 6 0 , 2 6 3 , 2 6 6 , 2 6 7 , 2 6 9 , 2 7 1 , 2 7 6 ,  
2 7 7 , 2 8 0 , 2 8 2 , 2 8 3 , 2 8 7 , 2 9 6 , 2 9 7 , 2 9 9 , 3 0 1 , 3 0 2 , 3 0 8 , 3 1 0 , 3 1 5 , 3 1 7 ,  
3 1 9 ,  3 2 2 ,  3 2 7 .  
К у л ь б а б а
3
 кул’бáба ‘ о с о т п о л ь о в и й (Sonchus arvensis L.) ’ 2 8 ,  
3 1 ,  3 2 9 .   
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К у л ь б а б а ж о в т а  кул’бáба жóвта ‘ к у л ь б а б а л і к а р с ь к а  
(Taraxacum officinale Wigg.) ’  1 0 .  
К у п а в а  купáва ‘ г л е ч и к и  ж о в т і  (Nuphar lutea L.) ’  2 3 5 .   
К у п а л ь н и ц я
1
 купáл’ниц’а ‘ г л е ч и к и ж о в т і (Nuphar lutea L.) ’  
8 3 .  
К у п а л ь н и ц я
2
 купáл’ниц’а ‘ к у п а л ь н и ц я (Trollius) ’ 2 7 , 4 0 , 5 3 ,  
6 1 ,  7 9 ,  9 9 ,  1 1 2 ,  1 1 9 ,  1 4 5 ,  2 2 0 ,  3 0 6 ,  3 2 8 .  
К у п и  кýпи ‘ о м е л а  б і л а  (Viscum album L.) ’  1 8 4 ,  2 8 8 .  
К у п и н а  купинá ‘ в е с н і в к а д в о л и с т а (Majantheum bifolium (L.) ’  
) ’  3 0 9 .  
К у р а й  курáĭ ‘ к у р а й  р у с ь к и й  (Salsola australis R. Br.) ’  9 1 ,  2 8 7 .   
К у р и
1
 кýри ‘ в а л у й  (Russula foetens L.) ’ 1 8 6 .  
К у р и
2
 кýри ‘ г р и б з о н т и к л і с о в и й  п і с т р я в и й (Macrolepiota 
procera) ’  2 0 8 .  
К у р к а кýрка ‘ г р и б з о н т и к л і с о в и й  п і с т р я в и й (Macrolepiota 
procera) ’  3 4 ,  2 9 6 .  
Курочки кýрочк’иі ‘чаполоч пахуча (Hierochloe odorata 
Wahlb)’ 57, 233. 
К у р я ч а с л і п о т а
1
 кýр’ача с’л’іпотá ‘ж о в т у ш н и к р о з ч е п і р е н и й  
(Erysimum diffusum L.) ’  8 1 ,  1 0 1 ,  2 1 7 .   
К у р я ч а с л і п о т а
2
 кýр’ача с’л’іпотá ‘ ж о в т е ц ь а з і а т с ь к и й  
(Ranunculus asiaticus L.) ’  7 9 ,  1 1 2 ,  3 0 6 .   
К у р я ч а с л і п о т а
3
 кýр’ача с’л’іпотá ‘ п і в н и к и б о л о т н і (Iris 
pseudoacorus L.) ’  2 0 2 .  
К у р я ч а с л і п о т а
4
 кýр’ача с’л’іпотá ‘ г л е ч и к и ж о в т і (Nuphar 
lutea L.) ’  1 0 5 .  
К у р я ч а с л і п о т а
5
 кýр’ача с’л’іпотá ‘ к а л ю ж н и ц я  б о л о т н а  
(Caltha palustris L.) ’ 2 3 4 , 5 2 , 7 8 , 1 7 8 , 2 1 0 , 2 1 5 , 2 3 2 ,  3 0 1 ; кýрача 
с’л’епотá 2 2 2 .  
К у р я ч а с л і п о т а
6
 кýр’ача с’л’іпотá ‘ к у л ь б а б а л і к а р с ь к а  
(Taraxacum officinale Wigg.) ’  6 6 ,  2 9 5 ,  3 1 3 .  
К у р я ч а с л і п о т а
7
 кýр’ача с’л’іпотá ‘ м и л ь н я н к а л і к а р с ь к а  
(Saponaria officinalis L.) ’  3 0 9 .  
К у р я ч а с л і п о т а
8
 кýр’ача с’л’іпотá ‘ п е р с т а ч г у с я ч и й  
(Potentilla anserine L.) ’  1 3 5 .  
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К у р я ч а с л і п о т а
9
 кýр’ача с’л’іпотá ‘ п е р с т а ч п р я м о с т о я ч и й  
(Potentilla erecta Räeusch.) ’ 2 1 4 ,  6 6; кýр’ача с’л’епотá 1 8 3 ;  
кýрача слипотá 1 0 .   
К у р я ч а с л і п о т а
10
 кýр’ача с’л’іпотá ‘ ч и с т о т і л в е л и к и й  
(Chelidonium majus L. ) ’  2 6 7.  
К у р я ч а т р а в а кýр’ача травá ‘ с п о р и ш  з в и ч а й н и й (Polygonum 
aviculare L.) ’  3 0 ,  2 1 4 .  
К у р я ч а т р а в к а  кýрача трáвка ‘ с п о р и ш  з в и ч а й н и й  
(Polygonum aviculare L.) ’  6 6 .  
К у р я ч е з і л л я
1
 кýр’аче з’íл’:а ‘ п е р с т а ч г у с я ч и й ( Potentilla 
anserine L.) ’  2 1 4 .  
К у р я ч е з і л л я
2
 кýр’аче з’íл’:а ‘ п е р с т а ч п р я м о с т о я ч и й  
(Potentilla erecta Räeusch.) ’ 5 9 , 1 2 4 , 1 9 1 , 2 0 9 , 2 1 4 ; кýр’аче з’íл’:е 
3 .   
К у р я ч е п р о с о кýр’аче прóсо ‘ п л о с к у х а  з в и ч а й н а (Echinochloa 
crus-galli L.) ’  3 1 ,  1 6 0   
Курячі лапи кýр’ач’і лáпи ‘парило звичайне (Agrimonia 
eupaloria L.)’ 214. 
К у с т а р н і к кустáрн’ік ‘ б у з и н а ч о р н а (Sambucus nigra L. ) ’  
1 2 2 .   
Куцики кýцики ‘шипшина собача (Rosa canina L.)’ 117. 
К у щ і в к а кушч’íвка ‘ с о р т ц и б у л і  (Allium cepa) ’ 2 0 , 2 5 ,  2 6 , 3 2 ,  
5 0 , 6 0 , 8 9 , 9 8 , 1 1 6 , 1 5 8 , 1 6 6 , 1 8 2 , 2 0 1 , 2 0 4 ,  2 4 6 , 2 5 1 , 2 7 1 , 2 9 8 , 3 0 3 ,  
3 1 4 ;  кушчáвка 3. 
К у щ о в а ц и б у л я кушчóва цибýл’а ‘ с о р т ц и б у л і  (Allium cepa) ’  
9 8 ,  1 1 6 ,  2 0 1 ,  2 4 6 ,  2 5 1 ,  2 9 8 ;  кушчувáта цибýл’а 5 0.   
Л а д а н  лáдан ‘ п е р в о ц в і т  в е с н я н и й  ( Primula veris L.) ’  3 1 3 .  
Л а д и н а ладúна ‘ г л і д  к о л ю ч и й  (Crataegus oxyacantha L.) ’  2 9 9 .   
Л а д о ш е ч к а  ладóшечка ‘ с о р т  к в а с о л і  (Phaseolus L.) ’  2 0 .   
Л а н д и ш  лáндиш ‘к о н в а л і я з в и ч а й н а (Convallaria majalis L.) ’  
2 7 , 4 0 , 4 5 , 5 3 , 6 1 ,  7 0 , 9 6 , 1 0 2 , 1 0 4 ,  1 0 5 , 1 1 2 , 1 1 7 , 1 1 9 , 1 3 1 , 1 3 2 ,  
1 3 5 , 1 3 6 , 1 3 8 , 1 4 5 , 1 8 0 , 1 8 8 , 1 8 9 , 1 9 2 , 1 9 5 , 1 9 8 , 2 0 3 , 2 1 5 , 2 2 3 , 2 2 6 ,  
2 3 2 , 2 3 3 , 2 3 9 , 2 5 6 , 2 6 5 , 2 6 6 , 2 7 8 ,  3 1 9 , 3 2 4 , 3 2 7 ; лáндаш 1 3 8 ;  
лáндиш’іи 1 1 4 ,  2 1 0 ,  2 4 2 ,  2 6 0 ,  2 7 0 ,  2 9 6 .   
Л а н д и ш и  лáндиши ‘ к о н в а л і я  з в и ч а й н а  (Convallaria majalis 
L.) ’  2 7 ,  4 0 ,  6 1 ,  1 1 2 ,  1 1 9 ,  1 4 5 .  
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Л а н д у ш к а  лáндушка ‘ к о н в а л і я з в и ч а й н а (Convallaria majalis 
L.) ’  9 6 .  
Л а п к и  лáпки ‘ п е р с т а ч  г у с я ч и й  (Potentilla anserine L.)’  9 5 .  
Л а п ч а т к а
1
 лапчáтка ‘ п е р с т а ч г у с я ч и й  (Potentilla anserine L.) ’  
1 9 8 ,  2 3 9 .  
Л а п ч а т к а
2
 лапчáтка ‘ п е р с т а ч п р я м о с т о я ч и й  (Potentilla erecta 
Räeusch.) ’  1 1 1 .  
Л а с т о ч к а  лáсточка ‘ с о р т  к в а с о л і (Phaseolus L.) ’  4 7 ,  2 4 7 ,  3 2 6 .  
Л а т а т т є латáт’:е ‘ п о р т у л а к  г о р о д н і й (Portulaca oleracea L. ) ’  
7 7 .  
Л а т а т т я
1
 латáт’:а ‘ г л е ч и к и ж о в т і (Nuphar lutea L.) ’ 3 , 6 0 , 6 4 ,  
6 7 , 9 3 , 1 0 4 , 1 1 1 , 1 3 4 , 1 4 0 , 1 8 8 , 1 9 8 , 2 0 5 , 2 0 7 , 2 3 5 , 2 3 9 , 2 6 7 , 2 7 0 ,  
3 2 2 ;  латáча 5 9 .  
Л а т а т т я
2
 латáт’:а ‘ к а л ю ж н и ц я б о л о т н а (Caltha palustris L.) ’  
1 0 , 1 2 , 2 1 , 2 6 , 3 6 ,  4 5 , 6 4 , 1 1 5 , 1 3 5 ,  1 6 5 , 1 7 3 , 1 9 5 , 2 0 2 , 2 0 5 , 2 0 7 ,  
2 1 2 , 2 2 6 , 2 4 5 , 2 5 6 ,  2 9 4 , 2 9 6 , 3 0 0 , 3 0 8 , 3 1 0 , 3 1 7 , 3 2 3 , 3 2 7 ; латáт’:е 
8 4 ,  2 2 3 ,  2 6 0 ,  3 0 4 ;  латáт’е 4 2 ,  2 9 5 ;  латáче 1 5 7 ;  лотáче 2 2 7 .   
Л а т а т т я
3
 латáт’:а ‘ л а т а т т я б і л е (Nymphaea alba L.) ’ 2 9 , 6 4 ,  
8 0 , 1 0 9 , 1 3 1 , 1 5 5 , 1 8 8 , 1 8 9 , 2 0 1 , 2 1 6 , 2 2 9 , 2 7 2 , 2 7 6 , 3 2 0 , 3 2 3 ;  
латáт’:е 8 4 ,  1 8 3 ,  2 0 8 ,  2 6 0.  
Л а т а т т я б і л е латáт’:а б’íле ‘ л а т а т т я б і л е (Nymphaea alba L.) ’  
5 7 ,  1 0 7 ,  2 3 4 ,  2 4 2 ,  2 4 5 ,  2 6 8 ;  латáт’:е б’íле 1 9 7 .   
Л а т а т т я б о л о т н е  латáт’:а болóтне ‘ к а л ю ж н и ц я  б о л о т н а  
(Caltha palustris L.) ’  9 4 ,  1 0 9 ,  1 7 3 .  
Л а т а т т я ж о в т е
1
 латáт’:а жóвте ‘ г л е ч и к и ж о в т і (Nuphar 
lutea L.) ’  2 1 ,  5 9 ,  9 4 ,  1 0 9 ,  1 9 9 ,  2 0 9 ,  2 4 2 ,  3 2 2 .   
Л а т а т т я ж о в т е
2
 латáт’:а жóвте ‘ к а л ю ж н и ц я  б о л о т н а  
(Caltha palustris L.) ’  2 9 ,  9 3 ,  1 0 3 ,  2 7 6 .  
Л а т а т ь
1
 латáт’ ‘ г л е ч и к и ж о в т і (Nuphar lutea L.) ’  1 0 , 7 9 ; 
лотáт’ 9 6 , 2 9 7 ; лутáц’ 1 0 5 ; лóтат’ 2 6 5 , 3 1 1 ; латáĭ 3 1 1 ; литáĭ 6 ,  
8 5 ,  1 5 9 ,  1 8 0 .   
Л а т а т ь
2
 латáт’ ‘ к а л ю ж н и ц я б о л о т н а (Caltha palustris L.) ’ 3 0 ,  
8 5 , 9 6 , 1 0 7 , 1 3 4 ,  1 4 0 , 1 5 9 , 1 8 0 ; лотáт’ 1 9 2 , 3 1 3 ; лотéт’ 2 6 8 ;  
лóтат’ 3 5 , 9 5 , 2 0 1 , 2 6 7 , 2 8 3 ; лутáц’ 1 0 5 ; лотáц’ 8 6 ; летáт’ 6 1 ;  
латáĭ 1 4 7 ,  2 1 5 ,  2 2 3 ,  2 9 7 ;  литáĭ 2 6 4 ;  лóтах 9 0 ,  3 1 5 .   
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Л а т а т ь
3
 латáт’ ‘л а т а т т я б і л е (Nymphaea alba L.) ’ 1 0 7 , 1 9 2 ,  
2 4 5 ; лóтат’  2 6 5 ;  латáĭ 1 5 6 ,  3 0 0 ;  лóтац’  2 2 6 .   
Л а т а т ь б і л а латáт’ б’íла ‘ л а т а т т я  б і л е (Nymphaea alba L.) ’  
1 0 7 .  
Л а т а т ь ж о в т а
1
 латáт’жóвта ‘ г л е ч и к и ж о в т і (Nuphar lutea 
L.) ’  1 0 7 ,  1 9 2. 
Л а т а т ь ж о в т а
2
 латáт’ жóвта ‘ к а л ю ж н и ц я б о л о т н а (Caltha 
palustris L.) ’  3 1 3 .  
Л а т у к  латýк ‘ п о р т у л а к  г о р о д н і й  (Portulaca oleracea L . ) ’  1 5 2 .  
Л е б е д а лебедá ‘ л о б о д а б і л а (Chenopodium album L.) ’ 1 2 7 ;  
2 9 9 .   
Лебідка лебíдка ‘материнка звичайна (Origanum vulgare L.)’ 
283. 
Л е в к и  лéвки ‘ м а т і о л а  (Matthiola) ’  1 3 0 .  
Л е в к о є левкóйе ‘ л ь о н о к з в и ч а й н и й (Linaria vulgaris Mill.) ’ 9 1 ,  
1 1 0 .  
Л е г е н е в а  т р а в а легенéва травá ‘ м е д у н к а т е м н а (Pulmonaria 
obscura Dumort) ’  1 3 7 ,  2 1 4 ,  2 7 1 .  
Л е г у х а легýха ‘ с о р т  к в а с о л і (Phaseolus L.) ’  1 2 8 .   
Л е ж а ч к а лежáчка ‘ в е р о н і к а л і к а р с ь к а (Veronica officinalis 
L.) ’  1 9 8 ,  2 2 6 ,  2 6 4 ,  2 9 4 ,  3 1 3 .   
Л е ж и ц я лежúц’а ‘ г о с т р и ц я л е ж а ч а (Asperugo procumbens L.) ’  
1 5 2 .  
Л е п а х  лéпах ‘ п і в н и к и б о л о т н і (Iris pseudoacorus L.) ’ 2 2 3 ; 
лéпих 2 0 5 ;  лéп’іх 2 0 3 .  
Л е п а х  б о л о т я н и й  лéпах болóт’аниĭ ‘ п і в н и к и б о л о т н і (Iris 
pseudoacorus L.) ’  9 0 .  
Л е п а х  ж и д і в с ь к и й  лéпах жид’íвс’киĭ ‘ п і в н и к и б о л о т н і (Iris 
pseudoacorus L.) ’  7 3 .  
Л е п е х  лéпех ‘ л е п е х а з в и ч а й н а (Acorus calamus L.) ’  4 3 , 1 0 3 ,  
1 0 6 , 1 1 3 , 1 1 8 , 1 3 2 ,  2 4 0 , 2 7 2 , 3 1 7 ; лéпйах 1 6 3 , 3 0 9 , 3 2 0 ; лапйáх 3 0 9 ;  
лéпих 2 9 7 ; лéп’іх 6 , 8 4 , 1 1 4 , 1 6 3 , 1 9 9 , 3 0 0 ; леп’íх 6 7 , 2 2 3 ; лáп’іх 
1 5 6 ; л’еп’íх 6 7 ; л’íп’іх 2 6 7 ; л’íпах 15 7 ; л’éпех 3; лéпух 1 5 7 ; лúпух 
6 7 ,  9 3 ,  1 6 3 ;  лепéх 2 1 2 ; липýх 2 2 7 ;  лéпах 4 2 ;  лéп’йах 1 7 0 .   
Л е п е х  ї с т і в н и й  лéпеих йіс’т’івнúĭ ‘лепеха звичайна (Acorus 
calamus L.)’ 137. 
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Л е п е х с п р а в е д л и в и й лéпеих справеидлúвиĭ л е п е х а з в и ч а й н а  
(Acorus calamus L.) ’  1 0 9 .  
Л е п е х а
1
 лепéха ‘і р и с г о л л а н д с ь к и й ( Iris hollandica L.) ’  1 8 , 2 7 ,  
6 1 ,  1 0 5 , .  
Л е п е х а
2
 лепéха ‘п і в н и к и б о л о т н і (Iris pseudoacorus L. ) ’ 1 9 ,  
2 7 , 3 0 , 4 5 , 5 3 , 6 1 ,  7 9 , 9 9 , 1 4 5 , 1 8 3 ,  2 0 3 , 2 0 5 , 2 2 3 , 2 6 4 , 2 6 6 , 3 0 6 ,  
3 2 8 ;  леипéха 7 9 ,  1 8 3 ;  лепехá 1 0 2 ;  лип’íха 1 9 ,  2 6 4 ;  л’еп’éха 4 5 .   
Л е п е х а
3
 лепéха ‘ л і л і я  т и г р о в а  (Lilium tigrinum L.) ’  2 4 0 .   
Л е п е х а
4
 леипéха ‘п и р і й п о в з у ч и й ( Elvtrigiarepens (L.) nevski) ’  
2 6 3 .  
Л е п е х а
5
 леипéха ‘ п л о с к у х а з в и ч а й н а ( E c h i n o c h l o a c r u s - g a l l i  
L . ) ’  2 8 .  
Л е п е х а
6
 лепéха ‘ л е п е х а з в и ч а й н а (Acorus calamus L.) ’ 3 , 5 , 6 ,  
1 4 , 2 3 , 3 0 , 3 5 , 3 6 ,  4 2 , 4 3 , 4 9 , 5 9 , 6 4 , 6 6 , 6 7 , 7 3 , 8 0 ,  8 5 , 8 6 , 9 2 , 9 5 ,  
9 7 , 1 0 2 , 1 0 5 , 1 0 6 , 1 0 8 , 1 0 9 , 1 1 3 , 1 1 4 , 1 1 7 , 1 1 8 , 1 3 2 , 1 3 5 , 1 3 8 , 1 5 3 ,  
1 5 4 , 1 5 6 , 1 6 5 , 1 6 7 , 1 7 3 , 1 7 5 , 1 7 9 , 1 8 4 , 1 8 8 , 1 9 9 , 2 0 1 , 2 0 5 , 2 0 7 , 2 1 2 ,  
2 1 4 , 2 1 5 , 2 1 6 , 2 2 6 , 2 2 8 , 2 3 1 , 2 3 3 – 2 3 6 , 2 4 0 – 2 4 2 , 2 4 8 , 2 6 2 , 2 6 5 , 2 6 7 ,  
2 6 9 , 2 7 0 , 2 7 2 , 2 7 6 , 2 7 8 , 2 8 0 , 2 8 2 , 2 8 8 , 2 9 5 – 2 9 7 , 3 0 1 , 3 0 2 , 3 0 4 , 3 0 8 ,  
3 0 9 , 3 1 0 , 3 1 1 , 3 1 5 – 3 1 7 , 3 2 2 – 3 2 4 ; липéха 2 6 , 5 2 , 5 9 , 6 4 , 6 5 , 7 0 , 8 8 ,  
9 2 , 1 1 7 , 1 2 4 , 1 4 7 , 1 8 8 , 2 0 1 , 2 0 8 , 2 1 0 , 2 3 1 , 2 3 3 , 2 4 1 ,  2 4 2 , 2 6 2 , 2 7 7 ,  
2 7 8 , 2 9 5 , 2 9 6 , 3 1 5 ; лепехá 1 4 , 9 5 , 1 3 6 , 2 9 9 , 3 1 7 ; липихá 1 6 5 , 2 0 7 ,  
3 1 1 ; л’еіпеихá 2 8 0 ;  лопухá 6 6 ; лапáха 1 0 5 ; л’éпеха 2 2 6 ; лип’íха 4 2 ;  
л’іпéха 1 0 1 .   
Л е п е х а б о л о т н а  лепéха болóтна ‘ л е п е х а з в и ч а й н а  (Acorus 
calamus L.) ’  1 9 7 .  
Л е п е х а б о л о т я н а  леипéха болóт’ана ‘ п і в н и к и б о л о т н і (Iris 
pseudoacorus L.) ’  6 6 ,  1 3 6 ,  2 2 9 ;  липéха булат’анáйа 1 0 7 .   
Л е п е х а д и к а лепéха дúка ‘ п і в н и к и б о л о т н і (Iris pseudoacorus 
L.) ’  1 2 .  
Л е п е х а ж а б ’ я ч а  лепéха жáбйача ‘ п і в н и к и б о л о т н і (Iris 
pseudoacorus L.) ’  2 1 2 ,  2 4 5 .  
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Л е п е х а ж и д і в с ь к а лепéха жид’íвс’ка ‘ п і в н и к и б о л о т н і ( I r i s  
p s e u d o a c o r u s  L . ) ’  1 3 1 ,  2 9 5 ;  жидúвс’ка лепéха 2 6 5 .   
Л е п е х а ж о в т а лепéха жóвта ‘ п і в н и к и  б о л о т н і (Iris 
pseudoacorus L.) ’  5 7 ,  6 1 ,  1 1 4 ,  1 4 6 ,  1 7 3 ;  л ’епехá жóвта 2 9 .   
Л е п е х а з в и ч а й н а  лепéха звичáĭна ‘ л е п е х а з в и ч а й н а  (Acorus 
calamus L.) ’  3 1 3.  
Л е п е х а к і н с ь к а
1 лепéха к’íн’с’ка ‘ л е п е х а з в и ч а й н а  (Acorus 
calamus L.) ’  9 6. 
Л е п е х а к і н с ь к а
2  лепéха к’íн’с’ка ‘ п і в н и к и б о л о т н і (Iris 
pseudoacorus L.) ’  5 7 ,  1 5 3 ,  2 4 8 ,  2 6 5 ,  2 9 6 ;  к ’íн’с’ка леп’íха 2 1 6 .  
Л е п е х а л ю д с ь к а лиепéха л’ýц’ка ‘л е п е х а з в и ч а й н а  (Acorus 
calamus L.) ’  2 6 5.  
Л е п е х а о ч е р е т я н а  лепéха очиериет’áна ‘ п і в н и к и б о л о т н і (Iris 
pseudoacorus L.) ’  1 0 9 .  
Л е п е х а п а х у ч а лепéха пахýча ‘л е п е х а з в и ч а й н а  (Acorus 
calamus L.) ’ 2 2 4 ,  2 4 5 ; лепéха пахн’ýча 2 6 4 ; лепéха пах’ýча 1 0 7 ;  
липéха пахн’ýшча 1 8 0, 2 6 5 .   
Л е п е х а с в і й с ь к а лепéха с’в’íĭс’ка ‘ л е п е х а з в и ч а й н а  (Acorus 
calamus L.) ’  1 2. 
Л е п е х а т р о с т и н н а  лепéха тростúн:а ‘ л е п е х а з в и ч а й н а  
(Acorus calamus L.) ’  1 2 4. 
Л е п е х а  ц в і т у щ а  лиепéха ц’в’ітýшча ‘ п і в н и к и б о л о т н і (Iris 
pseudoacorus L.) ’  1 9 7 .  
Л е п е ш н и к леипéшник ‘ л е п е х а з в и ч а й н а (Acorus calamus L.) ’  
1 6 5 ,  2 2 4 .  
Лепешняк лиепиешн’áк ‘лепеха звичайна (Acorus calamus L.)’ 
268. 
Л е п е ш о к  лепешóк ‘і р и с  г о л л а н д с ь к и й  (Iris hollandica L.) ’  6 3 .  
Л е п і х д и к и й  лéп’іх дúкиĭ ‘ п і в н и к и б о л о т н і (Iris pseudoacorus 
L.) ’  1 0 ,  1 0 5.  
Л е п і х ж а б с ь к и й  лéп’іх жáбпс’киĭ ‘ п і в н и к и б о л о т н і (Iris 
pseudoacorus L.) ’  3 0 4 .  
Л е п і х п а х у ч и й  лéп’іх пахýчиĭ ле п е х а з в и ч а й н а  (Acorus 
calamus L.) ’ 1 0 , 1 8 0 , 2 0 3 , 2 6 4 ; лéпах пахн’ýчиĭ 9 0 ,  2 2 3 ; лéпих 
пахýшчиĭ 1 1 4 ,  2 4 3 .  
Л е п і ш к а  лиеп’íшка ‘ л е п е х а  з в и ч а й н а  (Acorus calamus L.) ’  2 1 6.  
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Л е п ч и ц я
1
 лепчúц’а ‘ я к і р ц і  с л а н к і  (Tribulus terrestris L.) ’  7 7 .  
Лепчиця2 лепчúц’а ‘коронарія зозуляча (Coronaria flos-cuculi 
(L.)’ )’ 219. 
Л е с к є лéск’е ‘ л и с и ч к а с п р а в ж н я (Cantharellus cibarius Fr.) ’  
1 9 9 .   
Л є с к а в к а л’éскавка ‘ м е л і с а л і к а р с ь к а (Melissa officinalis L.) ’  
1 9 5.  
Л и м о н к а лимóнка ‘ м е л і с а л і к а р с ь к а (Melissa officinalis L.) ’  
1 6 5 .  
Л и м о н н а  м ’ я т а лимóн:а мйáта ‘м е л і с а л і к а р с ь к а  (Melissa 
officinalis L.) ’  1 7 1 ,  1 9 1 ,  2 0 9 ,  2 3 9 ,  2 4 2 ,  2 5 6 .  
Л и м о н н а  т р а в а лимóн:а травá ‘ м е л і с а л і к а р с ь к а (Melissa 
officinalis L.) ’  9 6 ,  1 9 1 .  
Л и н о к  линóк ‘ г в о з д и к а  б о р о д а т а  (Dianthus barbatus L.) ’  2 0 0   
Л и п а  ли́па ‘ л и п а  с е р ц е л и с т а  (Tilia cordata Mill. ) ’  2 4 ,  4 4 ,  5 8 ,  
7 4 ,  8 2 ,  8 7 ,  1 9 6 ,  2 7 3 ,  2 9 3 ,  3 2 1 .   
Л и п у ч е з і л л я липýче з’íл’:а ‘ з о л о т о т и с я ч н и к  м а л и й  
(Centaurium minus Moench.) ’  1 5 3 .  
Л и п у ч к а липýчка ‘ з о л о т о т и с я ч н и к  м а л и й (Centaurium minus 
Moench.) ’  3 1 5 .  
Л и п ч и ц я
1
 липчúц’а ‘ о м е л а  б і л а  (Viscum album L.) ’  3 2 2 .  
Л и п ч и ц я
2
 липчúц’а ‘ г о с т р и ц я л е ж а ч а (Asperugo procumbens 
L.) ’  2 8 ,  7 7 ,  1 6 0 .  
Л и с е ч к а лисéчка ‘ л и с и ч к а с п р а в ж н я (Cantharellus cibarius 
Fr.) ’ 1 3 ,  3 3 ,  1 3 9 ,  1 8 6 ,  1 9 3 .  
Л и с и ч к і лисúчк’і ‘ л и с и ч к а с п р а в ж н я (Cantharellus cibarius 
Fr.) ’ 3 4 , 6 6 , 7 6 , 1 4 6 , 1 9 0 , 1 9 2 , 2 0 6 ,  2 0 8 , 2 1 4 , 2 2 5 , 2 3 4 , 2 3 8 , 2 5 9 ,  
2 8 9 ,  2 9 6 ,  3 1 2 ,  3 2 5 ,  3 2 8 .  
Л и с т о д е р е в о  листоде́реиво ‘ м о н с т е р а  д е л і к а т е с н а  ( Monstera 
deliciosa) ’  6 8 ,  1 2 0 ,  2 5 8 ,  3 0 2 ,  3 0 5 .  
Л и х о м а н н и к  лихомáн:ик ‘ т и р л и ч з в и ч а й н и й (Prunus spinosa 
L.) ’  2 0 9 .  
Л и ч к о  лúчко ‘ в о в ч і  я г о д и  з в и ч а й н і  (Daphne mezereum L. ) ’  2 4 .  
Л і а н а  л ’іáна ‘ м о н с т е р а  д е л і к а т е с н а  (Monstera deliciosa) ’  1 4 0 .  
Л і й к о п о д і б н і д ріж и л’іĭкопод’íбн’і др’íжи ‘х р я щ - м о л о ч н и к  
о л и в к о в о - ч о р н и й  (Lactarius turpis L.)’ 2 1 4 .  
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Л і к о п о д і й л’ікопóд’іĭ ‘ п л а у н б у л а в о в и д н и й (Lycopodium 
clavatum L.) ’  2 7 0 ; леĭкопóд’іĭ 2 7 0 .   
Л і к у в а л ь н и й г р и б
 л’ікувáл’ниĭ грибп ‘ д о щ о в и к н е с п р а в ж н і й  
(Scleroderma aurantiacum L.) ’  3 3 .  
Л і л і я
1
 л’íл’ійа ‘ л і л і я  м и л о в и д н а (Lilium spesiocum L.) ’ 2 , 2 7 ,  
4 0 ,  5 3 ,  6 1 ,  7 9 ,  9 9 ,  1 1 2 ,  1 1 9 ,  1 3 0 ,  1 4 5 ,  2 2 0 ,  2 5 5 ,  3 0 6 ,  3 2 8 .  
Л і л і я
2
 л’íл’ійа ‘ г л е ч и к и  ж о в т і  (Nuphar lutea L.) ’  1 3 5 ,  2 0 1 ,  2 3 1 .  
Л і л і я
3
 л’íл’ійа ‘ л а т а т т я б і л е (Nymphaea alba L.) ’ 3 , 5 , 1 9 , 3 0 ,  
4 2 , 4 5 , 5 2 , 6 1 , 6 2 , 6 4 – 6 7 , 7 2 , 8 8 , 9 3 , 9 5 , 9 6 , 1 0 0 , 1 1 1 , 1 1 7 , 1 2 4 , 1 3 3 ,  
1 3 5 , 1 4 0 , 1 4 4 , 1 5 9 , 1 6 5 , 1 6 7 , 1 8 0 , 1 8 4 , 1 9 9 , 2 0 7 , 2 1 9 , 2 2 3 , 2 2 4 , 2 3 1 ,  
2 3 5 , 2 3 6 , 2 4 3 , 2 6 4 , 2 6 6 , 2 6 7 , 2 6 9 , 2 8 2 , 2 8 3 , 2 8 8 , 2 9 6 , 2 9 7 , 3 1 0 , 3 1 3 ,  
3 1 9 ,  3 2 2 ;  латáт’:е 8 4 ,  1 8 3 ,  2 0 8 ,  2 6 0 .  
Л і л і я б і л а л’íл’ійа б’íла ‘ л а т а т т я б і л е (Nymphaea alba L.) ’ 4 ,  
1 2 , 2 6 , 5 7 , 6 4 , 6 6 , 6 7 , 7 0 , 9 4 , 1 0 2 , 1 1 8 , 1 3 2 , 1 3 6 , 1 3 8 , 1 4 6 , 1 5 3 , 1 7 8 ,  
2 0 1 ,  2 0 5 ,  2 1 2 ,  2 2 2 ,  2 2 8 ,  2 5 6 ,  2 6 2 ,  2 9 4 ,  3 0 1 ,  3 0 4 ,  3 1 7 ,  3 2 3 ,  3 2 7 .  
Л і л і я б о л о т н а
1
 л’íл’ійа болóтна ‘ г л е ч и к и ж о в т і (Nuphar lutea 
L.) ’  2 4 0 .  
Л і л і я б о л о т н а
2
 л’íл’ійа болóтна ‘ п і в н и к и б о л о т н і (Iris 
pseudoacorus L.) ’  2 4 0 ,  3 0 9 .  
Л і л і я б о л о т я н а л’íл’ійа болóт’ана ‘ л а т а т т я б і л е (Nymphaea 
alba L.) ’  1 0 2 ,  2 1 4 ,  2 7 6 .  
Л і л і я в о д я н а
1
 л’íл’ійа вод’анá ‘ л а т а т т я б і л е (Nymphaea alba 
L.) ’  3 6 ,  7 0 ,  1 0 4 ,  1 1 5 ,  1 5 3 ,  2 1 5 ,  2 4 8 .  
Л і л і я в о д я н а
2
 л’íл’ійа вод’анá ‘ г л е ч и к и ж о в т і (Nuphar lutea 
L.) ’  1 5 3 .  
Л і л і я ж о в т а л’íл’ійа жóвта ‘ г л е ч и к и ж о в т і (Nuphar lutea L.) ’  
1 2 , 2 6 , 2 9 , 6 2 , 6 6 , 1 0 2 , 1 0 9 , 1 1 8 , 1 3 3 , 1 3 6 , 1 3 8 , 1 4 6 , 1 4 7 , 1 5 3 , 2 0 2 ,  
2 1 2 ,  2 4 0 ,  2 6 2 ,  2 9 6 ,  3 0 4 ,  3 1 7 ,  3 2 7 .  
Л і л і я н е р о з п у щ е н а  л’íл’ійа неиросзпýшчена ‘ г л е ч и к и ж о в т і  
(Nuphar lutea L.) ’  1 3 2 .  
Л і л і я р і ч к о в а
1
 л’íл’ійа р’ічковá ‘ г л е ч и к и ж о в т і (Nuphar lutea 
L.) ’  6 6 .  
Л і л і я р і ч к о в а
2
 л’íл’ійа р’ічковá ‘ л а т а т т я б і л е (Nymphaea alba 
L.) ’  6 6 ,  2 2 8 ,  2 9 5 .  
Л і м о н к а  л ’імóнка ‘ с о р т  я б л у н ь  (Malus) ’  2 4 7 .  
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Л і п у ч к а л’іпýчка ‘ п і д м а р е н н и к ч і п к и й (Galium aparine L.) ’  
1 6 9 .   
Л і с о в и й р о з м а р и н  л’ісовúĭ розмарúн ‘ б а г н о з в и ч а й н е  (Ledum 
palustre L.) ’  9 6 .  
Л і т у ч и й  г о л л а н д е ц ь  л ’іту́чиĭ гол:а́ндец’  ‘ х л о р о ф і т у м  ч у б а т и й  
(Chlorophytum comosum) ’  6 8 .  
Л і х т а р и к и  л ’іхтáрики ‘ ф і з а л і с  (Physalis alkekenqi L.) ’  2 5 6 .   
Л і щ и н а  л’ішчúна ‘ л і щ и н а з в и ч а й н а  а б о є в р о п е й с ь к а  (Corylus 
avellana L.) ’  4 4 ,  1 9 6 .  
Л і с о в и й  г о р і х  л’ісуови́ĭ гор’íх ‘ л і щ и н а  з в и ч а й н а  а б о  
є в р о п е й с ь к а  (Corylus avellana L.) ’  8 2 .  
Л і щ и ц я л’ішчúц’а ‘ л і щ и н а з в и ч а й н а (Corylus avellana L.) ’  
1 0 1 .   
Л о б о д а лободá ‘ л о б о д а б і л а (Chenopodium album L.) ’ 1 9 , 3 6 ,  
5 7 , 1 4 4 , 1 5 1 , 1 8 9 , 1 9 8 , 1 9 9 , 2 0 1 , 2 0 7 , 2 0 8 , 2 0 9 , 2 1 0 , 2 1 4 , 2 2 4 , 2 3 4 ,  
2 4 2 , 2 5 6 , 2 6 9 , 2 7 0 ,  2 7 6 , 2 7 7 , 2 8 0 , 3 0 4 , 3 0 9 , 3 2 0 ; лубодá 2 8 , 9 1 , 1 1 0 ,  
1 4 4 , 1 5 2 , 1 6 0 , 2 6 3 , 2 8 7 ; либидá 4 5 , 6 4 , 7 9 , 1 0 5 , 1 4 0 , 1 8 0 , 2 0 2 , 2 7 6 ,  
2 8 2 , 2 9 6 , 3 1 5 , 3 1 7 , 3 1 9 ; лебедá 6 1 , 6 6 , 9 5 , 9 6 , 1 6 5 , 2 1 2 , 2 3 1 , 2 8 3 ,  
2 9 9 ; лебидá 1 3 5 ; либ’ідá 1 0 , 2 1 , 8 4 , 9 6 , 1 5 6 , 1 9 5 , 2 0 3 , 2 2 3 ; леб’ідá 
2 3 5 ; либодá 5 2 , 6 7 ; лобудá 2 6 ; лебодá 1 3 6 ; лабадá 1 0 5 ; л’еб’едá 
1 4 ,  6 7 ,  2 2 2 ,  2 6 0 ,  2 6 7 ,  2 8 0 .   
Лобода біла лободá б’íла ‘лобода біла (Chenopodium album 
L.)’ 205. 
Л о з а
1  лоза́ ‘ в е р б а  п р у т о в и д н а  (Salix viminalis L. ) ’  2 9 3 ;  луза́ 
2 7 3.  
Л о з а
2  лоза́ ‘ в е р б а  п ’ я т и т и ч и н к о в а  (Salix pentandra) ’  8 7.  
Л о з а
3
 лозá ‘ в и н о г р а д д и к и й (Parthenocissus tricuspidata 
Planch) ’  2 4 ,  8 2 ,  8 7 .  
Локриця локрúц’а ‘синюха голуба (Polemonium coerulem L.)’ 
131. 
Л о м и к а м і н ь
1
 ломика́м’ін’  ‘ л о м и к а м і н ь  п л е т е н о с н и й  
(Saxifraga sarmentosa) ’ 7 , 6 8 , 9 2 , 1 2 0 , 1 2 1 , 1 3 0 , 1 4 1 , 1 8 7 , 2 3 0 , 2 5 8 ,  
3 0 2 ,  3 0 5 ,  3 0 8 .  
Л о м и к а м і н ь
2
 ломика́м’ін’  ‘ т р а д е с к а н ц і я  б і л о к в і т к о в а  
(Tradescantia albiflora) ’  2 0 0 .   
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Л о п а т к и лопáтк’иі ‘ г р и ц и к и  з в и ч а й н і (Capsella bursa pastoris 
(L.) ’  ) ’  9 5 .
 
Л о п у х  лопýх ‘ л о п у х с п р а в ж н і й (Arctium lappa L.) ’ 5 , 6 , 2 1 , 2 6 ,  
2 9 , 3 0 , 3 5 , 3 6 , 4 5 ,  5 7 , 6 4 – 6 7 , 7 2 , 7 9 , 8 3 , 8 6 , 9 0 , 9 2 , 9 6 , 1 0 2 , 1 0 3 ,  
1 0 5 , 1 0 7 , 1 0 8 , 1 1 1 , 1 1 4 , 1 1 7 , 1 2 4 , 1 3 2 , 1 3 7 , 1 3 8 , 1 4 0 , 1 5 3 , 1 5 6 , 1 5 9 ,  
1 6 5 , 1 7 5 , 1 8 0 , 1 8 3 , 1 8 4 , 1 8 8 , 1 8 9 , 1 9 1 , 1 9 5 , 1 9 8 , 2 0 2 , 2 0 3 , 2 0 5 , 2 0 7 ,  
2 0 8 , 2 0 9 , 2 1 2 , 2 1 6 , 2 1 9 , 2 2 4 , 2 2 6 , 2 2 7 , 2 2 9 , 2 3 2 , 2 3 4 , 2 3 5 , 2 3 9 , 2 4 0 ,  
2 4 3 , 2 4 5 , 2 4 8 , 2 5 7 , 2 6 4 , 2 6 8 , 2 6 9 , 2 7 1 , 2 7 2 , 2 7 6 , 2 7 7 , 2 7 8 , 2 8 2 , 2 8 3 ,  
2 8 8 ,  2 9 6 , 2 9 7 , 2 9 9 – 3 0 1 , 3 0 8 , 3 1 0 , 3 1 5 , 3 1 7 , 3 1 9 , 3 2 0 , 3 2 4 , 3 2 7 ; 
лепáх 2 2 3 ;  лапýх 22 3 ;  лепýх 2 0 1 .   
Л о п у х  к і н с ь к и й  лопýх к’íн’с’киĭ ‘ л о п у х с п р а в ж н і й ( Arctium 
lappa L.) ’  1 0 .  
Л о п у х  с п р а в ж н і й  лопýх спрáвжн’іĭ ‘ л о п у х с п р а в ж н і й  
(Arctium lappa L.) ’  2 2 8.  
Л о т а т ь д и к а лóтат’ дúка ‘ к а л ю ж н и ц я б о л о т н а  (Caltha 
palustris L.) ’  2 4 3.  
Л о т у с лóтус ‘ л а т а т т я  б і л е  (Nymphaea alba L.) ’  9 3 .  
Л о х а ч і лохач’í ‘ б у я х и  (Vaccinium uliginosum L.) ’ 1 5 , 3 5 , 4 5 ,  
5 7 , 5 9 , 6 2 , 6 4 , 7 0 ,  8 6 , 1 0 0 , 1 0 7 , 1 1 1 , 1 1 4 , 1 3 4 , 1 5 1 , 1 5 9 , 1 8 3 , 1 9 5 ,  
1 9 9 , 2 0 8 , 2 1 6 , 2 3 5 , 2 4 2 , 2 4 3 , 2 4 5 , 2 6 4 , 2 6 9 , 2 8 2 , 3 0 0 , 3 1 3 , 3 2 4 ;  
л у х а ч ’ í  5 , 1 0 , 2 1 , 8 4 , 9 6 , 1 1 7 , 1 8 0 , 1 8 8 , 2 6 5 , 2 9 7 , 3 1 5 ; лохачú 8 8 ,  
2 4 1 ,  2 9 6 ;  лукаш’í 6 ,  9 0 ;  лохвач’í 1 0 5 .  
Л о х а ч н и к  лохачнéк ‘ б у я х и  (Vaccinium uliginosum L.) ’  7 9 .  
Л о х и н и  лохúни ‘ б у я х и  (Vaccinium uliginosum L.) ’ 6 7 , 7 2 , 8 3 ,  
1 7 3 , 2 0 8 , 2 1 2 , 2 3 3 ,  2 4 0 , 2 5 6 , 2 6 9 , 2 7 7 , 3 1 0 ; лухúни 1 3 1 , 2 0 5 ; лохéни 
6 5 ,  1 0 9 ;  лох’íни 1 4 7 ,  2 7 0 ;  лохвúни 9 2 ,  2 0 3 .   
Л о х і н н и к  лох’íн:ик ‘ б у я х и  (Vaccinium uliginosum L.) ’  2 7 0 .  
Л о ш а к и  лошакú ‘б у я х и  (Vaccinium uliginosum L.) ’  6 1 .  
Л о щ и н а  лоушчúна ‘ б у я х и  (Vaccinium uliginosum L.) ’  2 6 9 .  
Лугова трава луговá травá ‘чаполоч пахуча (Hierochloe 
odorata Wahlb)’ 21. 
Л у ж н и ц я лужнúц’а ‘ т и м о ф і ї в к а л у ч н а (Phleum pratense L.) ’  
1 5 2 .  
Лук лук ‘цибуля (Allium)’ 211, 237, 250, 286, 291. 
Л у к н я н к а лукн’áнка ‘ в а л е р і а н а л і к а р с ь к а (Valeriana officinalis 
L.) ’  1 9 2 .  
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Л у к о в и ц я лýковиц’а ‘ л е п е х а з в и ч а й н а (Acorus calamus L.) ’  
3 2 4.  
Л у ч н и ц я
1 лýчниц’а ‘ т о н к о н і г  л у ч н и й  (Poa pratensis L.) ’  2 8 7 .  
Л у ч н и ц я
2
 лýчниц’а ‘ т и м о ф і ї в к а л у ч н а (Phleum pratense L.) ’  
7 7 .  
Л у ш п а ш к а  лушпáшка ‘ с о р т  ц и б у л і  (Allium) ’  2 4 7 .  
Л ю б и - м е н е  л ’убú-менé ‘ н е з а б у д к а  ( Myosotis L.) ’  1 3 0 .  
Л ю б и с т к а л’убúстка ‘ л ю б и с т о к  лі к а р с ь к и й  (Levisticum 
officinale L.) ’  4 0 ,  1 1 2 ,  1 1 9 .  
Л ю б и с т о к л’убúсток ‘ л ю б и с т о к  лі к а р с ь к и й  (Levisticum 
officinale L.) ’ 2 , 2 7 , 4 0 , 5 3 , 6 1 , 7 9 , 9 9 , 1 1 2 , 1 1 9 , 1 4 5 , 2 2 0 , 2 5 5 , 3 0 6 ,  
3 3 0 ,  3 2 8 .  
Л ю б к а д в у л и с т а  л’ýбпка двулúста ‘ з о з у л и н е ц ь ч о л о в і ч и й  
(Orchis mascula L.) ’  9 3 ,  1 0 3 .  
Л ю б к а
1
 л’ýбка ‘ в е с н і в к а д в о л и с т а (Majantheum bifolium (L.) ’  
) ’  2 0 7 .   
Л ю б к а
2
 л’ýбпка ‘з о з у л и н е ц ь ч о л о в і ч и й (Orchis mascula L.) ’  
6 7 .  
Л ю п и н л’упúн ‘ л ю п и н б а г а т о л и с т и й (Lupinus polyphyllus) ’ 2 7 ,  
2 8 , 4 0 , 5 3 , 6 1 , 7 9 ,  9 9 , 1 1 2 , 1 1 9 , 1 4 4 , 1 4 5 , 1 5 2 ,  1 6 0 , 2 2 0 , 2 8 7 , 3 0 6 ,  
3 2 8 ;  л ’убúн 2 7 ,  5 3 ,  6 1 ;  л’уп’íн 6 1 ,  9 9 ,  3 0 6 ;  лýбин 9 1 .  
Л ю п и н п о л ь о в и й  л’упúн пол’овúĭ ‘ л ю п и н б а г а т о л и с т и й  
(Lupinus polyphyllus) ’  3 8 .  
Л ю т і к л’ýт’ік ‘ ж о в т е ц ь а з і а т с ь к и й  (Ranunculus asiaticus L.) ’  
1 4 5 ,  2 2 0 ,  3 2 8 .  
Л ю т і к і л’ýт’ік’і ‘п о р т у л а к  г о р о д н і й (Portulaca oleracea L. ) ’  
1 6 0 .  
Л ю ц е р н а
1
 л’уцéрна ‘ к о н ю ш и н а ч е р в о н а (Trifolium pratense 
L.) ’  2 9 9 .  
Л ю ц е р н а
2
 л’уцéрна ‘ в ’ я з і л ь р і з н о б а р в н и й  (Securigera 
varia L.) ’  1 6 9 .   
Л ю ц е р н а
3
 л’уцéрна ‘ к о н ю ш и н а п о в з у ч а а б о б і л а  (Trifolium 
repens L.) ’  1 5 6 .  
Л ю ц е р н я
1
 л’уцéрн’а ‘ з л и н к а к а н а д с ь к а  (Erigeron canadensis 
L.) ’  7 7 .  
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Л ю ц е р н я
2
 л’уцéрн’а ‘ р у т к а Ш л е й х е р а (Fumaria Schleicheri 
Soy.-Willem.) ’  1 1 0 .  
Л я с к а л к а  л’áскалка ‘ б е р е з к а п о л ь о в а (Convolvulus arvensis 
L.) ’  2 9 9 .   
Л ь в и н а  п а щ а  л’вúна пáшча р о т и к и  ( Antirrhinum L . ) ’  3 3 0 .   
Л ь н я н к а л’н’áнка ‘ а к о н і т д і б р о в н и й (Aconitum anthora L.) ’  
2 5 6 .  
Л ь о г о ч н и ц я  л’óгочниц’а ‘ м е д у н к а т е м н а (Pulmonaria obscura 
Dumort) ’  2 4 0 ,  1 3 1 ,  3 2 7 .   
Л ь о н
1
 л’он ‘ п а с л і н  ч о р н и й  (Solanum nigrum L.) ’  7 7 .  
Л ь о н
2
 л’он ‘ х о н д р и л а с и т н и к о в и д н а (Chondrilla juncea L.) ’  
1 1 0 .  
Льон3 л’он ‘льон-довгунець (Linum usitatissimum)’ 1, 11, 15, 
39, 211, 213, 237, 250, 286, 291. 
Л ь о н о к
1
 л’онóк ‘ л о б е л і я  д о в г о ч е р е ш к о в а  (Lobelia erinus) 2 5 6 .  
Л ь о н о к
2
 л’онóк ‘ м а т і о л а  (Matthiola) ’  5 4 ,  1 3 5 ,  1 5 0 .   
Л ь о н о к
3
 л’онóк ‘ л ь о н о к з в и ч а й н и й (Linaria vulgaris Mill.) ’ 2 8 ,  
1 4 4 ,  1 6 0 ,  2 8 7 .  
Льонок4 л’онóк ‘льон-довгунець (Linum usitatissimum)’ 15, 
211, 250. 
Льонок5 л’онóк ‘чаполоч пахуча (Hierochloe odorata Wahlb)’ 
159, 239.  
М’ята1 мйáта ‘м’ята перцева (Mentha piperita L.)’ 1, 11, 15, 
39, 211, 213, 237, 250, 286, 291; м’áта 11, 12, 14, 15, 15, 19, 21, 
29, 39, 52, 57, 59, 67, 102, 107, 135, 140, 151, 156, 165, 183, 188, 
195, 198, 199, 201, 202, 203, 205, 210–213, 219, 222–224, 231, 234, 
235, 237, 250, 256, 260, 264, 265, 269, 276, 277, 278, 280, 283, 286, 
291, 296, 320; мн’áта 64, 79, 95, 107, 115, 136, 208, 282, 315, 317; 
мйáтва 10, 180, 297; мйатвá 105; мн’éтва 223.  
М ’ я т а
2
 мйáта ‘ м е л і с а л і к а р с ь к а (Melissa officinalis L.) ’ 1 1 5 ,  
2 4 1 ,  3 1 5 ,  3 2 0 ; мн’áта 6 7.  
М’ята перцева мйáта перцéва ‘м’ята перцева (Mentha 
piperita L.)’ 228. 
М’ята холодна мйáта холóдна ‘м’ята перцева (Mentha 
piperita L.)’ 209.  
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М’ятка1 мйáтка ‘м’ята перцева (Mentha piperita L.)’ 262; 
мн’áтка 227.  
М ’ я т к а
2
 мйáтка ‘м е л і с а  л і к а р с ь к а  ( Melissa officinalis L.) ’  1 1 5 .  
М ’ я т о ч н и к  мйáточник ‘ м е л і с а л і к а р с ь к а (Melissa officinalis 
L.) ’  1 9 1 ,  2 0 9 .  
М а т и - й - д о ч к а мáти-й-дочкá ‘ п і д б і л з в и ч а й н и й (Tussilago 
farfara L.) ’  1 6 3 .  
М а в п ’ я ч е д е р е в о мáвпйаче дéрево ‘т о в с т я н к а (Crassulaceae) ’  
6 5 ,  2 8 1 .   
М а г е т к и магéтк’иі ‘ н а г і д к и л і к а р с ь к і (Calendula officinalis 
L.) ’  1 5 ,  6 7 ,  1 3 2 ,  2 6 7 ,  2 8 3 .  
М а й н и к мáĭник ‘ в е с н і в к а д в о л и с т а (Majantheum bifolium (L.) ’  
) ’  2 8 3 .   
М а й о р майόр ‘ м а й о р ц і в и ш у к а н і (Zinnia elegans L.)’ 2 7 , 4 0 ,  
5 3 ,  6 1 ,  7 9 ,  9 9 ,  1 1 2 ,  1 1 9 ,  1 4 5 ,  2 2 0 ,  3 0 6 ,  3 2 8 .  
М а й о р а н майорáн ‘ м а й о р ц і в и ш у к а н і (Zinnia elegans L.) ’ 2 7 ,  
2 2 0 .  
М а й о р и майóри ‘м а й о р ц і в и ш у к а н і  (Zinnia elegans L.) ’ 2 , 2 7 ,  
4 0 ,  6 1 ,  6 5 ,  1 1 2 ,  2 5 4 ,  2 5 5 .  
М а й о р ч и к и  майóрчики ‘ м а й о р ц і в и ш у к а н і (Zinnia elegans L.) ’  
9 9 ,  3 0 6 .  
Майран маĭрáн ‘материнка звичайна (Origanum vulgare L.)’ 
215. 
М а ї в к а
1
 майíвка ‘г р е ч к а п о с і в н а (Fagopyrum esculentum L.) ’  
5 0 ,  9 8 ,  1 1 6 ,  1 5 8 ,  2 0 1 ,  2 4 6 ,  2 5 1 ,  2 7 1 ,  2 9 8 ,  3 1 4 ;  майóвка 2 5 1 .    
М а ї в к а
2
 майíвка ‘к о н в а л і я з в и ч а й н а (Convallaria majalis L.) ’  
3 1 1 .  
М а к  мак ‘ м а к д и к и й (Papaver rhoeas L.) ’ 1 0 , 1 4 , 2 1 , 2 7 , 2 9 ,  
4 0 , 5 2 , 5 3 , 5 7 , 5 9 ,  6 1 , 6 2 , 6 4 , 6 6 , 6 7 , 7 0 , 7 9 , 8 0 , 8 4 , 8 8 , 9 0 – 9 2 , 9 5 ,  
9 6 , 9 9 , 1 0 0 , 1 0 7 , 1 1 2 , 1 1 8 , 1 1 9 , 1 3 1 , 1 3 5 , 1 4 5 , 1 4 7 , 1 5 1 , 1 5 5 , 1 5 6 ,  
1 5 9 , 1 6 5 , 1 8 9 , 1 9 5 , 1 9 8 , 1 9 9 , 2 0 1 , 2 0 3 ,  2 1 4 , 2 2 0 , 2 2 3 , 2 2 7 , 2 3 1 , 2 3 3 ,  
2 3 5 , 2 3 9 , 2 4 0 , 2 4 2 , 2 5 4 , 2 6 0 , 2 6 2 , 2 6 4 , 2 6 5 , 2 7 0 , 2 7 6 , 2 8 3 , 2 9 6 , 3 0 0 ,  
3 0 6 ,  3 1 5 ,  3 2 0 ,  3 2 2 ,  3 2 8 .  
М а к д и к и й  мак дúкиĭ ‘ м а к д и к и й (Papaver rhoeas L.) ’ 1 9 , 3 6 ,  
6 1 , 6 6 , 7 7 , 8 3 , 1 1 4 , 1 1 7 , 1 2 4 , 1 3 6 , 1 3 8 , 1 4 4 , 1 8 3 , 1 8 8 , 1 9 2 , 2 0 8 , 2 1 2 ,  
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2 1 5 , 2 1 6 , 2 2 8 , 2 4 3 , 2 5 6 , 2 7 6 , 2 7 7 , 2 8 2 , 3 2 7 ; мак дéкиĭ 1 0 , 1 0 5 , 1 0 9 ,  
2 9 7 ;  мак д’íк’іĭ  2 2 6 ;  мак-дикýн 2 1 4 .   
М а к з а я ч и й  мак зáйачиĭ ‘ м а к д и к и й (Papaver rhoeas L.) ’ 1 5 ,  
7 9 ,  2 4 5 ;  мак зáйц’ув 1 3 4 ;  мак зáйачи 6 7 .   
М а к п а н с ь к и й  мак пáнс’киĭ ‘ м а к (Papaver rhoeas L.) ’ 6 0 , 9 8 ,  
2 0 1 .    
М а к п а х у ч и й  мак пахýчиĭ ‘ м а к (Papaver rhoeas L.)’ 5 0 , 9 8 ,  
1 1 6 ,  1 5 8 ,  2 0 1 ,  2 4 6 ,  2 5 1 ,  2 7 1 ,  2 9 8 ,  3 1 4 .    
М а к п о л ь о в и й  мак пол’овúĭ 2 8 , 3 8 , 8 8 , 9 4 , 1 0 2 , 1 0 4 , 1 1 0 , 1 4 4 ,  
1 5 2 , 1 5 3 , 1 6 0 , 2 1 0 , 2 1 4 , 2 2 4 ,  2 6 9 , 2 7 8 , 2 8 7 ; мак пол’евúĭ 1 8 0 ; мак 
пол’овú 3 1 9 ;  мачóк пол’овúĭ 1 1 5 ,  2 0 9 ,  3 1 3 .  
М а к ч е р в о н и й  мак чеирвóниĭ ‘ м а к д и к и й  (Papaver rhoeas L.) ’  
2 6 ,  1 3 2 , 1 4 6 ;  мак чирвóни 3 1 7 .  
М а к - в и д ю к  мак-вид’ýк ‘ м а к д и к и й  (Papaver rhoeas L.) ’ 2 4 6 ,  
2 9 9 .    
М а к и мáки ‘ м а к (Papaver rhoeas L.) ’ 2 7 , 4 0 , 5 3 , 6 1 , 7 9 , 9 9 ,  
1 1 2 ,  1 1 9 ,  1 4 5 ,  2 2 0 ,  3 0 6 ,  3 2 8 .  
М а к о в и к  маковúк ‘ м а к  д и к и й  (Papaver rhoeas L.) ’  1 2 7 .   
М а к о в к и мáковки ‘ л а т а т т я б і л е (Nymphaea alba L.) ’ 1 1 4 , 1 8 4 ,  
2 8 8 .  
М а к о в к и б і л і мáковки б’íл’і ‘ л а т а т т я б і л е (Nymphaea alba L.) ’  
3 5 .  
М а к - с а м о с і й к а мак-самос’íĭка ‘ м а к д и к и й (Papaver rhoeas 
L.) ’  1 7 5 , 1 8 2 ,  3 1 1 ;  мак-самос’íĭ 2 0 5 .  
М а к у ш  мáкуш ‘ л а т а т т я  б і л е  (Nymphaea alba L.) ’  3 2 2.  
М а л е н ь к і с л и в к и малéн’к’і сливкú ‘т е р е н з в и ч а й н и й (Prunus 
spinosa L.) ’  6 1 .  
М а л и н а малúна ‘м а л и н а є в р о п е й с ь к а (Rubus idaeus) ’ 1 , 1 1 ,  
1 5 , 2 4, 3 9 , 4 4, 5 8, 7 4 , 8 2, 8 7, 1 9 6, 2 1 1 , 2 1 3 , 2 3 7 , 2 5 0 ,  2 7 3 , 2 8 6 , 2 9 1 ,  
2 9 3,  3 2 1 ;  мал’íна 3 9 ,  5 8,  8 2,  8 7,  1 9 6,  2 1 1 ,  2 3 7 ,  2 5 0 ,  2 8 6 ,  2 9 3,  3 2 1 .  
Малинка малúнка ‘малина європейська (Rubus idaeus)’ 15, 
213, 237, 250, 286. 
Малініна мал’íн’іна ‘малина європейська (Rubus idaeus)’ 237, 
286, 291. 
М а л ь в а
1
 мáл’ва ‘м а л ь в а  (Mаlva L.)’ 2 , 2 7 , 4 0 , 5 3 , 6 1 , 6 3 , 7 9 ,  
9 9 ,  1 1 2 ,  1 1 9 ,  1 4 5 ,  2 2 0 ,  3 0 6 ,  3 2 8 .  
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М а л ь в а
2
 мáл’ва ‘ р о ж а  (Alcea L.) ’  2 7 ,  5 3 ,  6 1 .  
М а л ь в а
3
 мáл’ва ‘ д и в и н а з а л і з н я к о в и д н а (Verbascum 
phlomoides L.) ’  1 8 9 .  
М а л ь в а
4
 мáл’ва ‘ к а л а ч и к и д р і б н е н ь к і (Malva pusilla Sm.) ’  
2 8 7 .  
М а м о л  мамóл ‘ г л е ч и к и  ж о в т і  (Nuphar lutea L.) ’  2 0 3 .  
М а м о л и  мамоулú ‘ л а т а т т я б і л е (Nymphaea alba L.) ’ 2 1 , 1 9 5 ; 
мамóл’і 2 2 3 ;  мамýл 2 2 6 .   
М а м о л і ж о в т и  мамóл’і жóвти ‘ г л е ч и к и ж о в т і (Nuphar lutea 
L.) ’  2 2 3 .  
М а р г а р и т к а маргарúтка ‘ с т о к р о т к и  (Bellis L.) ’ 2 7 , 4 0 , 5 3 , 6 1 ,  
7 9 ,  9 9 ,  1 1 2 ,  1 1 9 ,  1 4 5 ,  2 2 0 ,  2 5 6 ,  3 0 6 ,  3 2 8 .  
Маргаритки1 маргарúтки ‘стокротки (Bellis L.)’ 12, 27, 29, 
40, 52, 53, 57, 59, 61, 67, 79, 95, 96, 99, 102, 112, 115, 119, 129, 
135, 140, 145, 178, 183, 189, 191, 202, 205, 208, 210, 212, 215, 219, 
220, 224, 231, 248, 267, 270, 271, 276–278, 280, 283, 296, 304, 306, 
311, 313, 328; маргарéтки; маргарúтк’е 315; маргар’íтк’і 133, 
222.  
М а р г а р и т к и
2
 маргарúтки ‘ н а г і д к и л і к а р с ь к і (Calendula 
officinalis L.) ’  8 3 .  
М а р е н к а  марéнка ‘ п і д м а р е н н и к ч і п к и й  (Calium aparine L.) ’  
7 7 .  
М а р и с и н і с л ь о з и  Марúсин’і с’л’óзи ‘ с о н - т р а в а (Pulsatílla 
pátens) ’  3 3 0 .   
М а р и с ь к а Марúс’ка ‘ г а л і н с о г а д р і б н о к в і т к о в а (Galinsoga 
parviflora Cav.) ’  1 9 .  
М а р и х а  марúха ‘ під м а р е н н и к  ч і п к и й  (Calium aparine L.)’  1 5 2 .  
М а р о н а
1
 марóна ‘м а р е н а  к р а с и л ь н а  (Rubia tinctórum) ’  3 3 .   
М а р о н а
2
 марóна ‘ р о м а ш к а б е з ’ я з и ч к о в а (Chamomilla 
suaveolens Nutt.) ’  2 0 7 .  
Марона болотна марóна болóтна ‘сухоцвіт болотяний 
(Gnaphalium uliginosum L.)’ 124. 
М а р у н а
1
 марýна ‘х р и з а н т е м а  (Chrusantemum L.) ’  2 7 ,  5 3 .  
М а р у н а
2
 марýна ‘с т о к р о т к и  (Bellis L.) ’  2 7 ,  6 1 .  
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М а с л ю к  масл’ýк ‘ м а с л ю к  з в и ч а й н и й (Boletus luteus L.) ’ 1 3 ,  
3 3 , 3 4 , 6 6 , 7 5 , 7 6 ,  9 1 , 1 3 9 , 1 4 6 , 1 9 2 , 1 8 6 , 1 9 3 , 2 0 6 , 2 0 8 , 2 1 4 , 2 2 5 ,  
2 3 4 ,  2 8 9 ,  2 9 6 ,  3 1 2 ,  3 2 5 ,  3 2 8 .  
М а с л я к масл’áк ‘м а с л ю к  з в и ч а й н и й (Boletus luteus L.) ’ 1 9 9 ,  
2 5 9 .  
М а с л я т а масл’áта ‘ м а с л ю к  з в и ч а й н и й (Boletus luteus L. ) ’ 
2 5 9 .  
М а с л я т а н е с п р а в ж н і масл’áта неспрáвжн’і ‘е н т о л о м а  
ж о в т у в а т о - с и з а  о т р у й н а  (Entolome sinuotym L.) ’ 3 3 .  
М а т е р и н к а
1
 матеирúнка ‘ м а т е р и н к а з в и ч а й н а (Origanum 
vulgare L.) ’ 1 0 , 1 5 , 1 9 , 2 1 , 2 6 , 3 6 , 5 2 , 5 9 , 6 4 , 6 6 , 6 7 , 7 9 , 9 5 , 9 6 , 1 0 7 ,  
1 3 6 , 1 4 0 , 1 4 4 , 1 4 7 , 1 5 1 , 1 5 5 , 1 6 5 ,  1 8 0 , 1 8 3 , 1 8 9 , 1 9 2 , 1 9 5 , 1 9 8 , 1 9 9 ,  
2 0 1 – 2 0 3 , 2 0 5 , 2 0 8 – 2 1 0 , 2 1 2 , 2 1 9 , 2 2 2 , 2 2 4 , 2 5 6 , 2 6 2 ,  2 6 4 , 2 6 7 , 2 7 0 ,  
2 7 6 , 2 7 8 , 2 8 0 , 2 8 3 , 2 9 9 , 3 0 4 , 3 1 3 , 3 1 5 , 3 2 0 ; матеирéнка 4 2 , 1 0 5 ,  
2 2 3 ,  2 6 5 ,  2 9 7 ;  матиерéнка 9 7 ,  1 0 1 ,  2 3 5 .   
М а т е р и н к а
2
 матеирúнка ‘ ч е б р е ц ь п о в з у ч и й  (Thymus 
serpyllum L.) ’  1 2 ,  1 3 8 ,  1 7 3 ,  2 6 7 ,  2 7 2 ;  катеирúнка 1 5 1 .   
Материнка велика матерúнка велúка ‘материнка звичайна 
(Origanum vulgare L.)’ 66.  
М а т е р и н к а  м а л а  матеирúнка малá ‘ ч е б р е ц ь п о в з у ч и й  
(Thymus serpyllum L.) ’  6 4 ,  6 6 ,  1 2 4 ,  1 5 1 ,  2 3 2 ,  2 4 1 ,  2 4 8 ,  2 5 6 ,  2 8 2 .  
М а т и- м а ч у х а мáти-мáчуха ‘ п і д б і л з в и ч а й н и й (Tussilago 
farfara L.) ’ 5 , 6 , 1 4 , 1 5 , 1 9 , 3 5 , 4 3 , 5 7 , 6 1 , 6 4 , 6 7 , 8 8 , 9 0 , 9 2 , 9 6 , 1 0 0 ,  
1 0 2 , 1 0 6 , 1 0 7 , 1 0 8 , 1 1 1 , 1 1 5 , 1 1 7 , 1 1 8 , 1 3 3 , 1 4 0 , 1 4 4 , 1 5 6 , 1 5 7 , 1 5 9 ,  
1 7 5 , 1 8 3 , 2 1 5 , 2 1 9 , 2 3 1 , 2 3 3 , 2 4 0 , 2 4 1 , 2 4 2 ,  2 4 3 , 2 4 8 , 2 6 4 , 2 6 9 , 2 7 0 ,  
2 7 6 , 2 7 7 , 2 8 0 , 2 8 2 , 2 9 6 , 2 9 7 , 3 0 0 , 3 1 5 , 3 1 7 ; мáти-й-мáчуха 1 6 , 2 1 ,  
2 9 , 3 0 , 4 2 , 6 5 , 6 7 ,  7 9 , 8 0 , 8 4 , 9 3 , 9 5 , 1 0 3 , 1 0 5 , 1 1 4 , 1 2 4 , 1 3 5 , 1 3 7 ,  
1 3 8 , 1 5 5 , 1 6 3 , 1 6 7 , 1 7 3 , 1 7 8 , 1 8 8 , 1 9 1 , 1 9 2 , 1 9 5 , 1 9 9 , 2 0 2 , 2 0 3 , 2 0 5 ,  
2 0 7 – 2 1 0 , 2 1 4 , 2 1 6 ,  2 2 4 , 2 3 2 , 2 3 4 , 2 3 9 , 2 4 5 , 2 5 6 , 2 6 6 , 2 7 1 , 2 7 8 , 3 0 9 ,  
3 1 0 , 3 1 3 , 3 1 9 ; мáти і мáчуха 6 0 , 6 2 , 8 3 ; мат’-мáчуха 1 3 4 , 2 2 6 ,  
3 2 7 ; мат’і мáч’еха 4 5 , 2 6 8 ; мат’-мáч’еха 8 5 , 1 8 0 ; мáт’і й мáчуха 
2 6 0 ;  мáте-мáчуха 1 0 ,  8 6 ,  1 0 5 ;  мáти-мáчоха 2 6 5 .   
М а т і о л а мат’іóла ‘ м а т і о л а (Matthiola) ’ 2 7 , 4 0 , 5 3 , 6 1 ,  7 9 , 9 9 ,  
1 1 2 ,  1 1 9 ,  1 4 5 ,  2 2 0 ,  3 0 6 ,  3 2 8 .  
М а т і о л и   мат’іóли ‘ м а т і о л а (Matthiola) ’ 2 7 , 4 0 , 5 3 , 6 1 , 7 9 , 9 9 ,  
1 1 2 ,  1 1 9 ,  1 4 5 ,  2 2 0 ,  3 0 6 ,  3 2 8 ;  м ’іт’іóли 2 4 4 .  
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М а т к о в і р о ж к и мáтков’і рóжшки ‘р і ж к и  (Claviceps purpurea 
L.) ’  2 3 4 .  
М а т о ч н и к
1
 мáточник ‘ р і ж к и  (Claviceps purpurea L.) ’  1 3 1 .  
М а т о ч н и к
2
 мáточник ‘ д е р е в і й  з в и ч а й н и й  (Achillea 
millefolium L.) ’  2 6 6 ,  2 3 2 .  
М а т о ч н и к
3
 мáточник ‘ м е л і с а л і к а р с ь к а (Melissa officinalis 
L.) ’  6 1 ,  1 1 5 ,  1 1 7 ,  1 3 7 ,  1 5 7 ,  3 1 3 ; мáтучн’ік 2 3 8 .   
Маточник4 мáточник ‘синюха голуба (Polemonium coerulem 
L.)’ 96. 
М а у н  маýн ‘ в а л е р і а н а л і к а р с ь к а (Valeriana officinalis L.) ’ 2 9 4 ,  
3 1 3 .   
М а х а м о р  Б о ж е  б о р о н е махамóр Бóже боронé ‘м у х о м о р  
ч е р в о н и й  (Amanita muscaria L. ex Fr.) ’  1 2 9 .  
М а ц е й к а мац’éĭка ‘ м и л ь н я н к а л і к а р с ь к а (Saponaria officinalis 
L.) ’  1 8 0 .  
Медведина медведúна ‘ожина сиза або звичайна (Rubus 
caesius L)’ 15, 213, 261.  
М е д і в к а мед’íвка ‘ м е л і с а  л і к а р с ь к а  (Melissa officinalis L.) ’  9 6. 
М е д і в н и к  мед’івнúк ‘ м е л і с а л і к а р с ь к а (Melissa officinalis L.) ’  
2 1 4 .  
М е д і в н и ц я меид’івнúц’а л’ісовá ‘ м е д у н к а т е м н а (Pulmonaria 
obscura Dumort) ’  9 4 ,  2 7 6 .  
М е д н и к  мéдник ‘ т и р л и ч  з в и ч а й н и й  (Prunus spinosa L.) ’  6 1.  
М е д н и ц я  меиднúц’а ‘ м е д у н к а т е м н а (Pulmonaria obscura 
Dumort) ’  8 8 .  
М е д о в а к в і т к а медóва к’в’íтка ‘ а л і с у м п о в з у ч и й (A. repens) ’  
2 5 6 .  
М е д о в а т р а в а
1
 медóва травá ‘м е л і с а л і к а р с ь к а  (Melissa 
officinalis L.) ’  1 0 9 .  
М е д о в а т р а в а
2
 меидóва травá ‘ м е д у н к а т е м н а (Pulmonaria 
obscura Dumort) ’  2 6 7 .  
М е д о к  меидóк ‘ м е д у н к а т е м н а (Pulmonaria obscura Dumort) ’  
1 5 .  
М е д о н о с к а меидонóска ‘ м е д у н к а т е м н а (Pulmonaria obscura 
Dumort) ’  8 3 .  
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М е д у н и ц я  меидунúц’а ‘ м е д у н к а т е м н а (Pulmonaria obscura 
Dumort) ’  1 9 1 ,  2 4 2 .  
М е д у н и ч к а  меидунúчка ‘ м е д у н к а т е м н а (Pulmonaria obscura 
Dumort) ’  2 8 3 .  
М е д у н к а
1
 меидýнка ‘ м е д у н к а т е м н а  (Pulmonaria obscura 
Dumort) ’ 3 , 5 , 1 5 ,  1 6 , 2 1 , 2 6 , 2 9 , 3 6 , 5 2 , 5 7 , 5 9 , 6 1 , 6 2 , 6 6 , 6 7 , 7 0 ,  
9 2 , 9 6 , 1 0 0 , 1 0 3 , 1 0 4 , 1 0 9 , 1 1 4 , 1 1 8 , 1 2 4 , 1 3 5 , 1 3 6 , 1 4 0 , 1 5 1 , 1 6 5 ,  
1 6 7 , 1 7 5 , 1 7 8 , 1 8 8 , 1 9 1 , 1 9 5 , 1 9 8 , 2 0 1 , 2 0 3 , 2 0 5 , 2 0 8 , 2 1 0 , 2 1 2 , 2 1 5 ,  
2 2 2 ,  2 2 4 ,  2 2 7 ,  2 3 8 ,  2 4 5 ,  2 6 2 ,  2 6 5 ,  2 7 0 ,  2 7 8 ,  2 8 3 ,  3 2 0 ,  3 2 2 .  
М е д у н к а
2 меидýнка ‘ г о с т р и ц я л е ж а ч а (Asperugo procumbens 
L.) ’  3 1 ,  1 6 9 ,  3 2 9 .   
М е д у н к а
3 медýнка ‘ п е р в о ц в і т  в е с н я н и й  (Primula veris L.) ’  6 0 .  
М е д у н к а
4
 меидýнка ‘ г л у х а к р о п и в а с т е б л о о б г о р т н а  (Lamium 
amplexicavle L.) ’  1 1 0 .  
М е д у н к а г а й о в а меидýнка гайовá ‘ м е д у н к а т е м н а (Pulmonaria 
obscura Dumort) ’  1 4 4 .  
М е д у н к а з в и ч а й н а  меидýнка звичáĭна ‘ м е д у н к а  т е м н а  
(Pulmonaria obscura Dumort) ’  2 1 4 .  
М е д у н к а л і к а р с ь к а  меидýнка л’íкарс’ка ‘ м е д у н к а т е м н а  
(Pulmonaria obscura Dumort) ’  7 8 .  
М е д у н к а м е д і ц і н с ь к а меидýнка мед’іц’íн’с’ка ‘ м е д у н к а т е м н а  
(Pulmonaria obscura Dumort) ’  2 1 9 .  
М е д у н к а с и н я меидýнка сúн’а ‘ м е д у н к а т е м н а (Pulmonaria 
obscura Dumort) ’  1 6 3 .  
М е д у н к і меидýнк’і ‘ ф л о к с м і т е л ь ч а с т и й (Phlox paniculata) ’  
2 4 4 .  
М е д у х а медýха ‘ т и р л и ч  з в и ч а й н и й  (Prunus spinosa L.) ’  1 9 9 .  
М е д у ш к а меидýшка ‘ м е д у н к а т е м н а (Pulmonaria obscura 
Dumort) ’  2 2 6 .  
М е д ю х  мед’ýх ‘ м а к  д и к и й  (Papaver rhoeas L.) ’  1 0 9 ,  2 0 4.  
М е д я к и  меид’акú ‘ м е д у н к а т е м н а (Pulmonaria obscura 
Dumort) ’  5 9 .  
М е д я н и к мед’анúк ‘ в е р е с з в и ч а й н и й (Calluna vulgaris L.) ’  
2 9 0 .   
М е д я н и ц я меид’анúц’а ‘ м е д у н к а т е м н а (Pulmonaria obscura 
Dumort) ’  1 0 .  
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М е д я н к а мед’áнка ‘ м е д у н к а т е м н а (Pulmonaria obscura 
Dumort) ’  7 9 ,  8 5 ,  1 5 6 ,  1 5 9 ,  2 0 2 ,  2 6 4 .  
М е л і с а меил’íса ‘м е л і с а л і к а р с ь к а (Melissa officinalis L.) ’ 1 5 ,  
1 6 , 1 9 , 2 6 , 2 9 , 3 6 , 4 9 , 5 2 , 6 2 , 6 4 – 6 6 , 7 0 , 7 2 , 7 9 , 8 3 , 9 2 , 9 3 , 1 0 0 , 1 0 2 ,  
1 0 4 , 1 0 7 , 1 1 7 , 1 1 8 , 1 3 1 , 1 3 3 , 1 3 5 , 1 3 8 , 1 4 0 , 1 4 4 , 1 5 1 , 1 5 3 , 1 5 5 , 1 5 6 ,  
1 5 9 , 1 6 5 , 1 7 5 , 1 7 8 , 1 8 0 , 1 8 9 , 1 9 8 , 2 0 1 , 2 1 0 , 2 1 2 , 2 1 5 , 2 1 9 , 2 2 2 , 2 2 4 ,  
2 2 9 , 2 3 1 , 2 3 3 , 2 4 5 , 2 6 4 , 2 6 5 , 2 6 7 , 2 7 0 , 2 7 6 , 2 7 7 , 2 9 6 , 2 9 9 , 3 0 8 , 3 1 3 ,  
3 1 9 ,  3 2 2 ,  3 2 7 ;  мел’ісá  2 0 5 ,  2 8 3 ;  м ’іл’íса 9 4 ,  1 0 1 .   
М е л ь в а мéл’ва ‘ а к о н і т  д і б р о в н и й  (Aconitum anthora L.) ’  2 2 7 .   
М е р т в ’ я к мертвйáк ‘ п е ч е р и ц я р у д і ю ч а о т р у й н а (Agaricus 
xanthodermus L.) ’ 2 1 4 .  
М е т е л и к и  метéлики ‘ ч о р н о б р и в ц і  ( Tagetes) ’  1 4 2 .  
М е т е л и ц я меитéлиц’а ‘ б е р е з к а п о л ь о в а (Сonvolvulus arvensis 
L.) ’  2 0 8 .  
М е т е л і к і метéл’ік’і ‘ к в а с е н и ц я з в и ч а й н а (Oxalis acetosella 
L.) ’  1 5 0 .   
М е ч е н о с е ц ь меченóсец’ ‘ с а н с е в ’ є р а т р и с м у г а с т а (Sansevieria 
trifasciata) ’  5 4 .   
М и к о л а й ч и к и
1
 миколáĭчики ‘ б у д я к п о н и к л и й (Carduus nutans 
L.) ’  1 3 3 .  
М и к о л а й ч и к и
2
 миколáĭчики ‘ п е р в о ц в і т в е с н я н и й (Primula 
veris L.) ’  2 3 2 .  
М и л и ц я  мúлиц’а ‘ м и л ь н я н к а  л і к а р с ь к а (Saponaria officinalis 
L.) ’  2 0 9 .  
М и л о  мúло ‘ м и л ь н я н к а  л і к а р с ь к а  (Saponaria officinalis L.) ’  
1 9 8 ,  2 1 4 ,  2 3 1 ,  3 1 0 .  
М и л ь н а т р а в а мúл’на травá ‘ м и л ь н я н к а л і к а р с ь к а (Saponaria 
officinalis L.) ’  6 1 .  
М и л ь н и й  к о р і н ь  мúл’ниĭ кóр’ін’ ‘ м и л ь н я н к а л і к а р с ь к а  
(Saponaria officinalis L.) ’  6 1 ,  6 7 ,  1 7 1 ,  2 4 2 ; мéл’н’ів кóр’ін’  8 8 .   
М и л ь н и к  мил’нúк ‘ м и л ь н я н к а л і к а р с ь к а (Saponaria officinalis 
L.) ’  9 6 .  
М и л ь н и ц я мúл’ниц’а ‘ м и л ь н я н к а л і к а р с ь к а (Saponaria 
officinalis L.) ’  7 0 ,  1 5 9 ,  2 1 4 ,  2 5 6 ,  2 7 1 .  
М и л ь н я к  мил’н’áк ‘ м и л ь н я н к а л і к а р с ь к а (Saponaria officinalis 
L.) ’  2 1 4 .  
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М и л ь н я н к а мил’н’áнка ‘ м и л ь н я н к а л і к а р с ь к а (Saponaria 
officinalis L.) ’ 1 0 0 , 1 3 8 , 1 5 1 , 1 7 3 , 1 7 5 , 2 0 3 , 2 0 5 , 3 1 3 , 3 2 2 ; 
мил’ійáнка 6 6 ; мил’йáнка 2 1 , 1 3 6 ,  1 9 5 ; мил’áнка 80 ; мидл’áнка 
1 6 ,  2 0 9 ;  мид’áнка 7 9 .   
М и л ь н я н к а л і к а р с ь к а мил’н’áнка л’íкарс’ка ‘ м и л ь н я н к а  
л і к а р с ь к а  (Saponaria officinalis L.) ’  2 1 2.  
М и р т мирт ‘ м и р т з в и ч а й н и й (Myrtus communis) ’ 7 ,  6 8 , 9 2 ,  
1 2 0 ,  1 2 1 ,  1 4 1 ,  1 8 7 ,  2 3 0 ,  2 5 8 ,  3 0 2 ,  3 0 5 ,  3 0 8 .  
М и с о ч к и мúсочки ‘ г р и ц и к и з в и ч а й н і (Capsella bursa pastoris 
(L.) ’  ) ’  2 2 8 .  
М и т е л и к и  мите́лиеки ‘ о к с а л і с  (Оxalis) ’  1 8 ,  5 3 ,  6 8 ,  2 3 0 .   
М и ч и н а  м’úічина ‘ п і в н и к и  б о л о т н і  ( Iris pseudoacorus L.) ’  2 1 .  
М и ш а ч и й г і а ц и н т мúшачиĭ г’іацúнт ‘ м у с к а р і в і р м е н с ь к и й  
(Muscari armeniacum) ’  2 5 6 .  
М и ш а ч и й х в о с т и к мúшачиĭ хвóстик ‘ с а н с е в ’ є р а т р и с м у г а с т а  
(Sansevieria trifasciata) ’  5 3 .   
М и ш а ч і х в о с т и к и мúшач’і хвóстики ‘ м у с к а р і в і р м е н с ь к и й  
(Muscari armeniacum) ’  5 4 .  
М и ш а ч н и к мишáчник ‘ г о р о ш о к м и ш а ч и й (Vicia crassa L.) ’  
2 8 7 .  
М и ш і й
1
 миш’íĭ ‘ м и ш і й  з е л е н и й  (Setaria viridis (L.) beauv) ’  2 8 .  
М и ш і й
2
 миш’íĭ ‘ т и м о ф і ї в к а  л у ч н а  ( Phleum pratense L.) ’  2 8 7 .  
М і д я н и ц я  м ’ід’ани́ц’а ‘ п р и м у л а  (Primula veris L.) ’  6 8 ,  2 3 0 .  
М і ш е ч к и  м ’ішéчки ‘ г р и ц и к и з в и ч а й н і (Capsella bursa pastoris 
(L.) ’  ) ’  2 9 4.  
Млута млýта ‘материнка звичайна (Origanum vulgare L.)’ 
309. 
М о г и л ь н и к
1
 муогúл’ник ‘ к а т а р а н т и с р о ж е в и й (Catharanthus 
roseus G. Don) ’ 7 , 6 8 , 9 2 , 1 2 0 , 1 2 1 ,  1 4 1 , 1 8 7 , 2 3 0 , 2 5 8 , 3 0 2 , 3 0 5 ,  
3 0 8 ,  2 5 6 .   
М о г и л ь н и к
2
 муогúл’ник ‘ б а р в і н о к  м а л и й  (Vinca minor L.) ’  
2 3 2 .  
М о ж ж е в е л ь н и к  мож:евéл’ник ‘ я л о в е ц ь з в и ч а й н и й (Juniperus 
communis L.) ’  2 5 6 ,  2 1 5 ;  можев’éл’н’ік 2 1 4 .   
М о к р е ц ь  мокрéц’ ‘ г а л і н с о г а д р і б н о к в і т к о в а ( Galinsoga 
parviflora Cav.) ’  2 0 3 ,  2 2 3 ,  3 0 0 .  
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М о к р и й В а н ь к а мóкриĭ Вáн’ка ‘ б а л ь з а м і н с у л т а н о п о д і б н и й  
(Impatiens sultani)’  1 8 .   
М о к р и ц я муокрúц’а ‘ р у т к а Ш л е й х е р а (Fumaria Schleicheri 
Soy.-Willem.) ’  3 8 .  
М о л о д е н ь  мо́лоден’  ‘ о ч и т о к  (Sedum) ’  6 8 ,  2 3 0 .  
М о л о д и л ь н и к
1
 молодúл’ник ‘ к о н в а л і я з в и ч а й н а (Convallaria 
majalis L.) ’  9 6 .   
М о л о д и л ь н и к
2
 молоди́л’ник ‘ о ч и т о к  (Sedum) ’  6 8 ,  9 2 ,  1 4 1 ,  
1 8 7 ,  2 3 0 ,  2 5 8 ,  3 0 2 .  
М о л о д і л о  молод’íло ‘ м о л о д и л о  (Sempervivum) ’  1 5 0 .  
М о л о д у х а молодýха ‘ г а л і н с о г а д р і б н о к в і т к о в а (Galinsoga 
parviflora Cav.) ’  2 6 7 ,  3 1 9 .  
М о л о ч а й
1
 молочáĭ ‘ о с о т  ж о в т и й г о р о д н і й  (Sonchus oleraceus 
L.) ’  3 1 ,  1 6 9 ,  3 2 9 ;  мулучáĭ 2 8 ,  3 8 ,  7 7 ,  9 1 ,  1 5 2 ,  1 6 0 ,  2 6 3 ,  2 8 7 .   
М о л о ч а й
2
 молочáĭ ‘ з о л о т у ш н и к з в и ч а й н и й (Solidago 
virgaurea L.) ’  2 7 6 .  
М о л о ч а й
3
 молочáĭ ‘ к у л ь б а б а л і к а р с ь к а (Taraxacum officinale 
Wigg.) ’ 1 2 , 2 6 , 3 0 ,  3 6 , 4 2 , 4 3 , 5 2 , 6 0 ,  6 2 , 6 4 , 7 0 , 7 2 , 7 3 ,  7 8 , 8 6 , 9 2 –
9 5 , 1 0 3 , 1 0 4 , 1 0 9 , 1 1 3 , 1 1 5 , 1 3 7 , 1 4 4 , 1 5 4 , 1 5 5 , 1 5 7 , 1 6 3 , 1 6 7 , 1 7 3 ,  
1 9 8 , 2 0 1 , 2 0 8 , 2 1 0 , 2 1 4 , 2 1 5 , 2 2 2 , 2 2 4 , 2 3 2 , 2 3 8 , 2 4 3 , 2 6 2 , 2 6 5 , 2 7 0 ,  
2 7 7 , 2 7 8 , 2 9 5 , 3 0 1 ,  3 0 4 , 3 1 0 , 3 1 3 , 3 2 0 ; молоч’íĭ 1 8 0 ; мулочáĭ 7 7 , 9 1 ,  
1 1 0 .  
М о л о ч а й
4
 молоча́ĭ ‘ п у а н с е т і я  п р е к р а с н а  ( Euphorbia 
pulcherrima) ’ 7 , 6 8 , 9 2 , 1 2 0 , 1 2 1 , 1 4 1 , 1 4 5 , 1 8 7 , 2 3 0 , 2 5 8 , 3 0 2 , 3 0 5 ,  
3 0 8 .  
М о л о ч а й
5
 молоча́ĭ ‘ м о л о ч а й  т р и к у т н и й  (Euphorbia trigona) ’  9 .  
М о л о ч а й
6
 молуочáĭ ‘ л а т у к д и к и й (Lactuca serriola L.) ’ 2 8 , 3 8 ,  
9 1 ,  1 4 4 ,  1 6 0 ,  2 6 3 ,  2 8 7 .  
М о л о ч а й
7
 молуочáĭ ‘ ж о в т о з і л л я з в и ч а й н е (Senecio vulgaris 
L.) ’  3 8 ,  9 1 ,  1 4 4 ,  2 8 7 .  
М о л о ч а й
8
 молочáĭ ‘ о м а н в и с о к и й (Inula helenium L.) ’ 3 1 9 ; 
мулуч’éй 1 0 ,  2 0 1 .  
М о л о ч а й
9
 моулочáĭ ‘ х о н д р и л а с и т н и к о в и д н а (Chondrilla 
juncea L.) ’  2 8 7 .   
М о л о ч а й
10 моулочáĭ ‘ о с о т п о л ь о в и й  (Sonchusarvensis L.) ’ 3 8 ,  
7 7 ,  1 6 0 .  
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М о л о ч а к молочáк ‘ к у л ь б а б а л і к а р с ь к а (Taraxacum officinale 
Wigg.) ’  8 5 ,  9 0 ,  1 0 8 ,  1 3 4 ,  1 8 3 .   
М о л о ч н а к у к у р у з а  молóчна кукурýза ‘ м о л о д и й  к а ч а н  
к у к у р у д з и ’  1 6 6 .  
М о л о ч н и й к а ч а н  молóшниĭ качáн ‘ м о л о д и й  к а ч а н  
к у к у р у д з и ’ 1 6 6 .  
М о л о ч н и к  молóчник ‘ к у л ь б а б а  л і к а р с ь к а (Taraxacum 
officinale Wigg.) ’  6 1 .  
М о н а р х  монáрх ‘зм о р ш о к  ї с т і в н и й  ( Morchella esculenta L.)’ 2 1 4 .  
М о н с т е р а  монсте́ра ‘ м о н с т е р а  д е л і к а т е с н а  ( Monstera 
deliciosa) ’  7 ,  6 8 ,  9 2 ,  1 2 0 ,  1 2 1 ,  1 4 1 ,  1 8 7 ,  2 3 0 ,  2 5 8 ,  3 0 2 ,  3 0 5 ,  3 0 8 .  
М о р и ж о к  морижóк ‘ с п о р и ш  з в и ч а й н и й (Polygonum aviculare 
L.) ’  1 5 3 ;  муружóк 2 3 2 .   
М о р і г мор’íгх ‘ с п о р и ш  з в и ч а й н и й (Polygonum aviculare L.) ’  
6 5 ,  1 1 7 ,  2 3 4 ,  2 7 7 ,  3 2 3 ;  морúгх 6 1 ;  морóч 2 4 1 ; морýгх 2 9 9 .   
Морква мóрква ‘морква (Daucus)’ 1, 11, 15, 39, 211, 213, 237, 
250, 286, 291; мýрква 1, 11, 15, 39, 211, 213, 237, 250, 286, 291. 
Морквинка муорквúнка ‘морква (Daucus)’ 1, 11, 15, 39, 211, 
286. 
Морковка муоркóфка ‘морква (Daucus)’ 15, 39, 211, 213, 237, 
250, 291. 
Морозець морозéц’ ‘стокротки багаторічні (Bellis perennis 
L.)’ 223. 
Морозок морозóк ‘стокротки багаторічні (Bellis perennis L.)’ 
203. 
М о р о з я н а т р а в а  морóз’ана травá ‘ ц м и н п і с к о в и й  
(Helichrysum arenarium L.) ’  2 7 1 .  
М о р о з  морóзс ‘ ф л о к с  м і т е л ь ч а с т и й  (Phlox paniculata)’  1 5 0 .   
М о с к а л ь москáл’  ‘ ч а с н и к  г о р о д н і й  (Allium sativum L.) ’  2 5 1 .    
М о с к о в с ь к е з і л л я  москóвс’ке з’íл’:а ‘ га л і н с о г а  
д р і б н о к в і т к о в а  (Galinsoga parviflora Cav.) ’  1 4 6 ,  2 1 0 .  
М о т и л ь о к  мотил’óк ‘ ф і а л к а  (Viola L.) ’  1 7 6 .   
М о х  мох ‘ п л а у н б у л а в о в и д н и й (Lycopodium clavatum L.) ’ 6 1 ,  
6 7 ,  2 4 8 ,  2 9 7 ,  3 1 0 .  
М о х б о л о т я н и й  мох болóт’аниĭ ‘ п л а у н б у л а в о в и д н и й  
(Lycopodium clavatum L.) ’  2 3 1 .  
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Мохачі муохач’úі ‘брусниця звичайна (Vaccinium vitis-idaea 
L.)’ 197. 
М о х о в и к
1
 моховéк ‘ п о л ь с ь к и й г р и б (Boletus bodius L.) ’ 7 6 ,  
2 3 8 .  
М о х о в и к
2
 моховéк ‘ д у б о в и к , а б о с и н я к  (Boletus luridus L.) ’ 
2 0 8 .  
М о х о в и ц і моховúц’і ‘ ж у р а в л и н а  б о л о т н а  (Oxycoccus palustris 
Pers.) ’  2 4 1 ,  3 2 3 ; моховúци 5 9 ,  1 4 9 ,  2 7 9 ,  2 8 5 .  
М о х у л і мохýл’і ‘ ж у р а в л и н а  б о л о т н а  (Oxycoccus palustris 
Pers.) ’  2 4 1 ,  2 6 5 ,  7 2 ,  6 5 ,  3 2 3 .  
Мудики мýдики ‘розхідник звичайний (Glechoma hederacea 
L.)’ 95. 
М у ж е г о н  мужего́н ‘ п л ю щ  з в и ч а й н и й  (Hedera helix L.) ’  6 8 ,  
1 2 1 ,  2 3 0 ,  2 5 8 .   
М у ж е н ь о к  мужен’óк ‘ п л ю щ  з в и ч а й н и й  (Hedera helix L.) ’  1 8 .   
М у р а в а мýрава ‘ с п о р и ш  з в и ч а й н и й  (Polygonum aviculare L.) ’  
1 6 7 ,  1 9 9 ,  2 1 6 ,  2 3 5 ,  2 6 9 , 2 9 5 .   
М у х о м о р
1
 мухомóр ‘ м у х о м о р ц е з а р і в (Amanita Caesarea L.) ’ 
1 3 ,  3 3 ,  1 3 9 ,  1 8 6 ,  1 9 4 ,  2 2 5 ,  2 3 8 ,  2 8 9 ,  2 9 6 .  
М у х о м о р
2
 мухомóр ‘ м у х о м о р п у р п у р о в и й (Amanita porphyria 
L.) ’ 9 1 .  
М у х о м о р
3
 мухомóр ‘ м у х о м о р б і л и й с м е р д ю ч и й ( Amanita 
Virosa Secr. L.) ’ 1 3 9 ,  1 8 6 ,  1 9 3 ,  1 9 4 ,  2 2 5 .  
М у х о м о р бі л и й мухомóр б’íлиĭ ‘м у х о м о р бі л и й см е р д ю ч и й  
(Amanita Virosa Secr. L.)’ 1 3, 3 3 , 7 5 , 7 6 ,  3 2 5.  
М у х о м о р ж о в т и й мухомóр жóвтиĭ ‘ м у х о м о р  ц е з а р і в  
(Amanita Caesarea L.) ’ 3 4 ,  7 6 ,  1 9 3 .  
М у х о м о р а  мухомóра ‘ м у х о м о р ц е з а р і в (Amanita Caesarea 
L.) ’ 6 6 .  
М у ч а н и к и  мýчаники ‘ ж у р а в л и н а  б о л о т н а  (Oxycoccus palustris 
Pers.) ’  1 3 8 ,  1 7 3 .  
М у ч н а  к у к у р у з а мучнá кукурýза ‘ с о р т  к у к у р у д з и ’  1 1 6 .  
М у ч н и ц я  мучни́ц’а ‘ м у ч н и ц я  з в и ч а й н а  (Arctostaphylos uva-
ursi ( L . ) ’  5 8 ,  8 2 ,  2 7 3 ,  2 9 3 .  
М ’ я ш л и к м ’ашлúк ‘ к р и в о ц в і т с х і д н и й  (Lvcopsisorientalis L.) ’  
2 8 7 .  
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Н а в р и т и ч  наврúтич ‘ п и ж м о з в и ч а й н е (Nnacetum vulgare L.) ’  
2 4 1 ,  3 0 9 ,  3 1 0 ; навирúтич 1 5 1 ;  нарв’íтич 1 1 8 .   
Н а г і д к а нáг’ідтка ‘ н а г і д к и л і к а р с ь к і  (Calendula officinalis L.) ’  
9 9 ,  3 0 6 .  
Н а г і д к и  наг’íдтк’иі ‘ н а г і д к и л і к а р с ь к і (Calendula officinalis 
L.) ’ 1 4 , 1 6 , 2 9 , 3 0 ,  3 5 , 5 2 , 6 6 , 9 0 , 9 6 , 1 0 2 , 1 0 2 , 1 1 7 , 1 3 8 , 1 4 4 , 1 5 5 ,  
1 7 3 , 1 7 8 , 1 9 2 , 1 9 5 , 1 9 8 , 2 0 9 , 2 1 9 , 2 3 6 , 2 3 8 , 2 3 9 , 2 4 5 , 2 5 7 , 2 7 6 , 3 1 1 ,  
3 2 2 , 3 2 7 ; наг’ідткú 1 3 3 , 3 2 0 ; нагудкú 2 6 9 ; ноготк’í 2 8 0 , 2 9 9 ; 
навудк’úі 1 7 5 ; нáг’ідтки 9 9 , 3 0 6 ; наг’ідтк’í  2 4 4 ; наг’íтки 2 5 5 ;  
наг’іткú 2 4 9 ;  нагудткú 6 1 ,  1 1 9 .  
Н а г і д к и г о р о д н і  наг’íдтки горóд’н’і ‘ н а г і д к и л і к а р с ь к і  
(Calendula officinalis L.) ’  2 7 1 .  
Н а г і д к и  л і к а р с ь к і наг’íдтки л’íкарс’к’і ‘ н а г і д к и л і к а р с ь к і  
(Calendula officinalis L.) ’  2 1 2 .  
Н а д с а д н и к  надсáдник ‘ п е ч і н о ч н и ц я з в и ч а й н а  (Hepatica 
nobilis Mill.) ’  2 2 3 .  
Н а з и м н и ц і назúмниц’і ‘ ж у р а в л и н а  б о л о т н а  (Oxycoccus 
palustris Pers.) ’  1 2 ,  2 7 2.  
Н а л і с н и к нал’íсник ‘ п и ж м о з в и ч а й н е (Nnacetum vulgare L.) ’  
6 7 ,  2 6 7 .  
Н а п е р с т н я к наперстн’áк ‘ н а п е р с т я н к а п у р п у р о в а (Digitalis 
purpurea L.) ’  1 4 5 ,  2 2 0 ,  3 2 8 .  
Н а п е р с т о к  напéрсток ‘ н а п е р с т я н к а п у р п у р о в а  (Digitalis 
purpurea L.) ’  2 7 ,  5 3 ,  6 1 .  
Н а п е р с т я н к а наперс’т’áнка ‘н а п е р с т я н к а п у р п у р о в а  
(Digitalis purpurea L.) ’  2 7 ,  4 0 ,  5 3 ,  6 1 ,  1 1 2 ,  1 1 9 ,  1 4 5 ,  2 2 0 .  
Н а р о с л і нáрос’л’і ‘ ч а г а  (Inonotus obliquus Pil.) ’  1 4 0 .  
Н а р ц и з и нарцúзи ‘ н а р ц и с  (Narcissus L.) ’ 1 3 5 , 2 4 0 , 2 4 4 ;  
нарцúси 4 0 ,  7 9 ,  9 9 ,  1 1 2 ,  1 1 9 ,  1 4 5 ,  2 2 0 ,  3 0 6 ,  3 2 8 .   
Н а р ц и с нарцúс ‘ н а р ц и с  (Narcissus L.) ’ 2 , 2 7 , 4 0 , 6 1 ,  7 9 , 9 9 ,  
1 1 2 ,  1 1 9 ,  1 4 5 ,  2 2 0 ,  2 5 5 ,  3 0 6 ,  3 2 8 ;  нарц’íс 1 3 0 .   
Н а с т и л н и к  наст’úілник ‘ д и в и н а з а л і з н я к о в и д н а (Verbascum 
phlomoides L.) ’  1 8 0 .  
Настурция настýрцийа ‘красоля велика (Tropalolum majus)’ 
40, 61, 119, 220, 306, 328. 
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Натина1 натúна ‘лобода біла (Chenopodium album L.)’ 81, 
101, 217, 245.  
Н а т и н а
2 натúна ‘л и с т я б у р я к а ’  9 7 ,  1 2 8 , 2 4 7 . 2 4 8 , 2 7 4 , 3 0 3 ,  
3 0 6 ,  3 1 5 ,  3 2 6 .  
Нать нат’ ‘листя картоплі’ 11, 213. 
Н е б е с н е н ь к и й г а р б у з  небéснен’киĭ гарбýзс ‘ с о р т г а р б у з а  
(Сucurbita L.) ’  2 0 1 .    
Невісточки нев’íсточки ‘ромашка (Matricaria L.)’ 240. 
Н е в у с а т а п ш е н и ц я  невусáта пшенúц’а ‘ с о р т п ш е н и ц і  
(Triticum L.) ’  2 4 6 .   
Н е д о т о р к а  недото́рка ‘ б а л ь з а м і н  с у л т а н о п о д і б н и й  (Impatiens 
sultani) ’  7 ,  6 8 ,  9 2 ,  1 2 0 ,  1 2 1 ,  1 4 1 ,  1 8 7 ,  2 3 0 ,  2 5 8 ,  3 0 2 ,  3 0 5 ,  3 0 8 .  
Н е з а б у д к а  незабýтдка ‘ н е з а б у д к а (Myosotis L.) ’ 2 7 , 4 0 , 5 3 , 6 1 ,  
7 9 ,  9 9 ,  1 1 2 ,  1 1 9 ,  1 4 5 ,  2 2 0 ,  3 0 6 ,  3 2 8 .  
Н е з а б у д к и
1
 незабýтдки ‘ к р и в о ц в і т с х і д н и й  (Lvcopsisorientalis 
L.) ’  2 6 3 .  
Н е з а б у д к и
2
 незабýтдки ‘ н е з а б у д к а (Myosotis L.) ’ 2 7 , 6 1 , 1 1 2 ,  
1 1 9 ,  1 4 5 .  
Н е ї с т і в н и й  о п е н ь о к  нейіст’івнúй опéн’ок ‘ о п е н ь о к  с і р ч а н о -
ж о в т и й  н е с п р а в ж н і й  (Hypholoma fasciculare L.) ’ 2 5 9 ,  3 1 2 .  
Н е м и ц я немúц’а ‘ г а л і н с о г а д р і б н о к в і т к о в а ( Galinsoga 
parviflora Cav.) ’  6 6 .  
Н е с п р а в ж н і о п е н ь к и  неспрáвжн’і опéн’к’і ‘ о п е н ь о к  с і р ч а н о -
ж о в т и й  н е с п р а в ж н і й  (Hypholome pesciculare L.) ’ 1 3 ,  7 6 ,  1 8 6 ,  1 9 3 .  
Н е с п р а в ж н і й г р и б неспрáвжн’іĭ гриб ‘ т р у т о в и к н е с п р а в ж н і й  
(Phellinus igniarius (L.: Fr.) Quel.)’ 1 9 5 .  
Н е с п р а в ж н і й о п е н ь о к
1
 неспрáвжн’іĭ опéн’ок ‘ о п е н ь о к  
с і р ч а н о - ж о в т и й н е с п р а в ж н і й  (Hypholoma fasciculare L.) ’ 6 6 , 9 1 ,  
1 9 0 ,  2 0 6 ,  2 0 8 ,  2 3 4 ,  2 8 9 ,  3 1 2 .  
Н е с п р а в ж н і й о п е н ь о к
2
 неспрáвжн’іĭ опéн’ок ‘ і н о ц и б е  
з в и ч а й н и й  (Inocybe geophylla L.) ’ 1 9 2 .  
Н е с п р а в и д л и в і у п е н ь к и  несправидлéв’і упéн’к’і ‘о п е н ь о к  
с і р ч а н о - ж о в т и й н е с п р а в ж н і й (Hypholome pesciculare L.) ’ 1 3 9 ,  
1 9 4 .  
Нетреба нетрéба ‘нетреба звичайна (Xanthium strumarium 
L.)’ 29, 35, 66, 136, 238, 313. 
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Н е т р е б а з в и ч а й н а
1
 неитрéба звичáĭна ‘ н е т р е б а к о л ю ч а  
(Xanthium spinosum L.) ’  2 8 7 .  
Нетреба звичайна2 нетрéба звичáĭна ‘нетреба звичайна 
(Xanthium strumarium L.)’ 228.  
Н е ч у й в і т е р
1
 неичуĭв’íтер ‘ ц м и н  п і с к о в и й  (Helichrysum 
arenarium L.) ’  1 2 4 ,  2 7 1 .  
Нечуйвітер2 нечýĭв’íтер ‘парило звичайне (Agrimonia 
eupaloria L.)’ 67. 
Нечуйвітер3 нечýĭв’íтер ‘стокротки багаторічні (Bellis 
perennis L.)’ 66. 
Н є в є с т а  н ’ев’éста ‘ о к с а л і с  (Оxalis) ’  1 5 .   
Н є в є с т и н а ф а т а  н’ев’éстина фатá ‘ х л о р о ф і т у м  ч у б а т и й  
(Chlorophytum comosum) ’  1 4 5 .   
Н и в н и й г р и б нúвниĭ гриб ‘ д у б о в и к , а б о с и н я к  (Boletus luridus 
L.) ’ 2 9 6 .  
Н і г т и к и  н’íгхтик’иі ‘ н а г і д к и л і к а р с ь к і (Calendula officinalis 
L.) ’ 4 , 5 , 1 2 , 2 7 , 3 6 , 4 0 , 4 2 , 4 5 , 5 3 , 5 9 ,  6 1 , 6 4 – 6 6 , 7 9 , 8 8 , 9 3 , 9 4 , 1 0 0 ,  
1 0 3 , 1 0 4 , 1 0 7 , 1 1 2 , 1 1 3 , 1 1 8 , 1 1 9 , 1 2 4 , 1 2 9 , 1 3 5 , 1 3 7 , 1 4 0 , 1 4 4 , 1 4 5 ,  
1 5 3 , 1 5 9 , 1 6 7 , 1 8 3 , 1 8 8 , 1 8 9 , 2 0 2 , 2 0 8 , 2 0 9 , 2 2 0 , 2 2 4 , 2 3 4 , 2 3 5 , 2 4 8 ,  
2 6 2 , 2 6 8 , 2 7 7 , 2 7 8 , 2 9 5 , 2 9 6 , 3 0 4 , 3 0 6 , 3 0 9 , 3 1 0 , 3 2 8 ;  нúхтики 7 2 ,  
7 9 , 1 5 1 , 2 4 1 , 2 6 5 ,  3 2 4 ; н’íхт’ік’і 79 , 1 0 9 ; н’ýхтик’і 6 2 , 6 4 , 2 0 7 ;  
н’óхтики 5 7 ; нóхт’ік’і 9; гн’íтик’иі 6 0 , 1 8 0 , 2 0 1 ; гн’óхотки 2 7 ,  
4 0 ,  5 3 ,  7 9 ,  9 5 ,  1 1 2 ,  1 1 9 ,  1 2 9 ,  1 4 5 ,  2 2 0 ,  3 0 6 ,  3 2 8 ;  нéхтик’і  2 3 5 .   
Н і м и ц я
1
 н’імúц’а ‘ б л е к о т а ч о р н а  (Hyosciamus niger L.) ’ 2 0 9 ,  
2 9 4 ,  3 1 1 .   
Н і м и ц я
2
 н’імúц’а ‘ д у р м а н з в и ч а й н и й (Datura stramonium L.) ’  
3 1 0 ; немúц’а 3 1 0 .  
Німиця3 н’імúц’а ‘нетреба звичайна (Xanthium strumarium 
L.)’ 205. 
Н і п а д к и н’іпáдтки ‘ н а г і д к и л і к а р с ь к і (Calendula officinalis 
L.) ’  2 4 0 .  
Н і ч н а  ф і а л к а н’ічнá ф’іáлка ‘ м а т і о л а (Matthiola) ’ 5 4 , 1 3 5 ,  
2 5 6 .   
Н о г о т к і ноготк’í ‘ н а г і д к и  л і к а р с ь к і  (Calendula officinalis L.) ’  
2 .  
Н о с и к и  нóсики ‘ ге р а н ь  л у ч н а  (Gernium pratense L.) ’  1 9 7 .  
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Н о ч н и ц а  ночнúц’а ‘ м а т і о л а  (Matthiola) ’  2 4 0 .  
Нудики нýдики ‘розхідник звичайний (Glechoma hederacea 
L.)’ 224. 
Обліпиха обл’іпúха ‘обліпиха крушиновидна ( Hippophae 
rhamnoides L.)’ 196, 321; облипи́ха 24, 44, 58, 74; обл’íп’íха 1, 11, 
15, 39, 82, 87, 196, 211, 213, 237, 250, 273, 286, 291. 
О б м а н к а  обмáнка ‘ о м а н  в и с о к и й  (Inula helenium L.) ’  1 5 9 .  
О в е с овéс ‘ о в е с (Avena) ’ 1 , 1 1 , 1 5 , 3 9 , 2 1 1 , 2 1 3 , 2 3 7 , 2 5 0 , 2 8 6 ,  
2 9 1 ; увéс 2 1 3 , 2 3 7 , 2 5 0 , 2 8 6 ; говéс 2 0 , 2 5 , 2 6 , 3 2 , 5 0 , 6 0 , 8 9 , 9 8 ,  
1 1 6 ,  1 5 8 ,  1 6 6 ,  1 8 2 ,  2 0 1 ,  2 0 4 ,  2 4 6 ,  2 5 1 ,  2 7 1 ,  2 9 8 ,  3 1 4 .    
О в е ч и й г л о д овéчиĭ глод ‘ г р и ц и к и  з в и ч а й н і (Capsella bursa 
pastoris (L.) ’  ) ’  2 1 6 .  
О г и р о к  огирóк ‘ о г і р о к (Cucumis sativus) ’ 1 , 1 5 , 1 1 ,  3 2 , 3 9 ,  
2 1 1 , 2 1 3 , 2 3 7 , 2 5 0 , 2 8 6 , 2 9 1 ; огурóк 1 , 1 1 , 3 9 , 2 0 1 , 2 1 1 , 2 1 3 , 2 3 7 ,  
2 4 6 , 2 6 1 , 2 9 8 ; оґ’éрок 1 4 8 , 2 8 7 ;  уг’ірóк 2 0 1 , 2 4 6 , 2 9 8 , 3 0 3 ; угурóк 
3 2 ; гурóк 1 1 , 3 7 , 3 9 , 5 1 , 9 7 , 1 2 3 , 1 6 4 , 1 7 7 , 2 0 1 , 2 1 1 , 2 1 8 , 2 4 6 , 2 7 8 ,  
2 9 8 , 3 0 3 ; гог’ірóк 2 0 4 ; гойірóк 1 5 8 , 2 5 1 ; вг’ірóк 2 9 9 , 3 0 7 ; воуг’ірóк 
2 0 ,  5 0 ,  6 0 ,  9 8 ,  1 1 6 ,  1 5 8 ,  1 8 2 ,  2 0 1 ,  2 0 4 ,  2 4 6 ,  2 5 1 ,  2 7 1 ,  2 9 8 ,  3 1 4 .   
Огірки оуг’ірк’í ‘огірок (Cucumis sativus)’ 201, 246, 298, 303; 
гурк’í 39, 211; гуркú 3, 274. 
Огудиння огудúн’:а ‘листя огірків’ 306; гудúн’:а 303. 
О г у р ч и к  огýрчик ‘ о г і р о к (Cucumis sativus) ’ 1 , 1 1 , 1 5 ,  3 9 , 2 1 1 ,  
2 1 3 ,  2 3 7 ,  2 5 0 ,  2 8 6 ,  2 9 1 .  
О г у р ч и н н я  огурчúн’ :а ‘ л и с т я  о г і р к і в ’  2 4 7 .  
О д н о г л а з к а  одноглáзска ‘ с о р т к а р т о п л і  (Solanum tuberosum 
L.) ’  1 5 8 ,  2 5 1 ,  2 9 8 .  
О д н о п р і й к а  однóпр’іĭка ‘ с о р т  п ш е н и ц я  (Triticum L.) ’  1 1 6 .  
О д о л я н  одол’áн ‘в а л е р і а н а л і к а р с ь к а (Valeriana officinalis L.) ’  
2 0 9 ,  2 9 4 ,  3 1 1 ,  3 1 3 .   
О д у в а н ч и к
1
 одувáнчик ‘ к у л ь б а б а л і к а р с ь к а (Taraxacum 
officinale Wigg.) ’ 3 , 4 , 1 6 , 1 9 , 1 0 0 , 1 5 6 , 1 7 1 , 1 7 8 , 1 9 1 , 1 9 5 , 2 2 6 , 2 2 9 ,  
2 4 1 ,  2 6 4 ,  3 0 0 ,  3 0 9 ;  адувáнчик 2 6 8 .   
Одуванчик2 одувáнчик ‘стокротки багаторічні (Bellis perennis 
L.)’ 45, 156. 
О ж и н а ожúна ‘ о ж и н а з в и ч а й н а (Rubus caesius L.) ’ 4 , 5 , 1 0 ,  
1 4 , 1 5 , 1 9 , 2 9 , 3 0 , 3 6 , 5 2 , 6 4 , 6 7 , 8 0 , 9 0 , 9 4 , 9 5 ,  1 0 2 , 1 0 4 , 1 0 6 , 1 0 8 ,  
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1 1 1 , 1 3 6 , 1 4 4 , 1 6 5 , 1 7 5 , 1 8 3 , 1 8 8 , 1 9 5 , 1 9 8 , 2 0 1 , 2 0 5 , 2 0 9 , 2 1 4 , 2 1 5 ,  
2 1 9 , 2 2 7 , 2 3 3 , 2 3 5 , 2 3 6 , 2 4 3 , 2 5 6 , 2 6 0 , 2 6 4 , 2 6 7 , 2 7 1 , 2 8 0 , 2 8 3 , 2 9 9 ,  
3 0 0 , 3 1 3 , 3 1 5 , 3 1 7 , 3 1 9 , 3 2 2 , 3 2 7 ; вжéна 1 0 5 ; ужéна 2 9 7 ; вожéна 
1 1 8 ; вужúна 2 6 , 6 4 , 8 4 , 1 3 5 , 1 4 7 , 1 5 9 , 2 2 4 , 2 4 2 , 2 6 2 , 2 6 8 , 2 7 6 , 2 9 5 ,  
3 2 0 ; вужéна 4 2 ,  9 3 , 1 0 3 ; йежúна 4 5 ; йажéна 1 5 6 , 2 0 3 , 2 2 3 ;  
йажúна 2 1 ;  жúни 2 2 2 ,  гожúна 6 6 .  
О ж и н а с и з а ожúна сúза ‘ о ж и н а з в и ч а й н а (Rubus caesius L.) ’  
2 2 8 .  
О ж и н н и к  ожúн:ик ‘ о ж и н а з в и ч а й н а (Rubus caesius L.) ’ 2 3 2 ; 
вужúн:ик 2 6 8 ;  ож’íн’:ік 4 5 .  
О з и м а п ш е н и ц я  озúма пшенúц’а ‘ с о р т п ш е н и ц і  (Triticum L.) ’  
2 0 , 5 0 , 9 8 , 1 1 6 , 1 5 8 , 1 8 2 , 2 0 1 , 2 4 6 , 2 5 1 , 2 7 1 , 2 9 8 , 3 0 3 , 3 1 4 ; ґозúма 
пшенúц’а 2 0 ,  5 0 ,  9 8 ,  1 1 6 ,  1 5 8 ,  1 8 2 ,  2 0 1 ,  2 4 6 ,  2 5 1 ,  2 7 1 ,  2 9 8 ,  3 1 4 .    
О к о п н и к  окóпник ‘ ж и в о к і с т л і к а р с ь к и й (Symphytum officinale 
L.) ’  1 9 1 ,  2 3 2 ,  2 5 6 ; укóпник 7 0 ; укóпн’ік 1 7 5 ,  2 2 9 .  
О к л а д н и к
1
 оклáдник ‘ б у р к у н  л і к а р с ь к и й (Melilotus officinalis 
(L.) ’  ) ’  6 7 .   
О к л а д н и к
2
 оклáдник ‘ в е р о н і к а л і к а р с ь к а (Veronica officinalis 
L.) ’  2 0 9 ,  2 9 4 .   
О к о п н и к л і к а р с ь к и й окóпник л’íкарс’киĭ ‘ж и в о к і с т  
л і к а р с ь к и й  (Symphytum ĭofficinale L.) ’  2 2 8 .  
О л е а н д р  олеиа́ндр ‘ о л е а н д р  з в и ч а й н и й  (Nerium oleander) ’  7 ,  
6 8 ,  9 2 ,  1 2 0 ,  1 2 1 ,  1 4 1 ,  1 8 7 ,  2 3 0 ,  2 5 8 ,  3 0 2 ,  3 0 5 ,  3 0 8 .  
О л е н я ч и й  р і г  олéн’ачиĭ р’іг ‘ п л а т и ц е р і у м  (Platycerium) ’  6 5 .  
О л е н я ч і  р о г и
1
 олéн’ач’і рóги ‘ п л а т и ц е р і у м  (Platycerium) ’  9 .  
О л е н я ч і р о г и
2
 ол’éн’ач’і рóг’іи ‘ п л а у н б у л а в о в и д н и й  
(Lycopodium clavatum L.) ’  2 1 6 .  
О л і ш и н а
1
 ол’íшина ‘ л і щ и н а з в и ч а й н а  а б о є в р о п е й с ь к а  
(Corylus avellana L.) ’  2 7 3 .  
О л і ш и н а
2
 ол’íшина ‘ в і л ь х а ч о р н а  (Alnus glutinosa Gaertn.) ’  
6 7 ,  1 7 7 .  
О л ь х а ол’хá ‘ в і л ь х а  ч о р н а  (Alnus glutinosa L.) ’  3 7 ,  1 2 3 ,  2 6 1 ;  
ул'ха́ 4 4 ,  8 2 ,  8 7 .  
О л ь ш и н а  ол’шúна ‘ в і л ь х а ч о р н а  (Alnus glutinosa Gaertn.) ’ 1 5 ,  
4 5 , 6 7 , 9 0 , 1 0 6 , 1 1 4 , 1 4 0 , 1 5 6 ,  1 8 3 ,  1 9 9 , 2 0 3 , 2 2 3 , 2 2 4 , 2 6 0 , 2 6 7 ,  
2 8 3 , 2 9 9 , 2 9 9 , 3 0 3 , 3 1 7 ; вол’шúна 10 , 4 1 , 1 0 7 ; вул’шéна 6 , 6 5 , 2 9 5 ;  
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в’іл’шúна 9 2 , 1 1 1 ,  1 1 7 , 1 5 3 , 1 8 8 ,  2 6 5 , 2 6 8 ; в’іл’шéна 1 1 8 ; олéшина 
2 2 3 ; олúшина 3 0 0 ; гол’шúна 6 2 , 6 6 , 1 3 7 , 2 0 2 ; гул’шúна 9 5 , 3 1 1 ;  
вул’шúна 9 7 ,  2 7 8 ;  ул’ши́на 5 8 .  
О м а н  омáн ‘ о м а н  в и с о к и й (Inula helenium L.) ’ 7 9 , 8 8 , 1 0 7 ,  
1 5 1 ,  1 9 9 ,  2 1 4 ,  2 3 2 ,  2 4 5 ,  3 2 0 ,  3 2 4 ; умáн 2 3 3 ,  2 7 6 .   
О м а н в и с о к и й  уомáн висóкиĭ ‘ о м а н  в и с о к и й  (Inula helenium 
L.) ’  7 0 .  
О м е л а  омеилá ‘ о м е л а б і л а (Viscum album L.) ’ 5 , 1 9 , 2 6 , 3 0 , 3 6 ,  
4 2 , 5 7 , 6 4 , 6 5 , 6 7 , 7 0 , 7 3 , 7 9 , 8 0 , 8 4 , 8 6 , 9 2 – 9 6 , 1 0 0 , 1 0 3 , 1 0 6 , 1 0 9 ,  
1 1 5 , 1 3 1 , 1 3 4 , 1 3 8 , 1 4 6 , 1 5 3 , 1 5 6 , 1 5 7 , 1 6 5 , 1 7 8 , 1 8 4 , 1 8 9 , 1 9 5 , 2 0 3 ,  
2 0 7 , 2 0 9 , 2 1 6 , 2 2 7 , 2 2 9 , 2 3 1 , 2 3 4 , 2 3 5 , 2 3 8 , 2 3 9 , 2 4 0 , 2 4 1 , 2 4 5 , 2 5 6 ,  
2 6 2 , 2 6 4 , 2 6 5 , 2 6 6 , 2 6 9 , 2 8 8 , 3 0 4 , 3 0 8 , 3 0 9 , 3 1 3 , 3 1 6 , 3 2 0 , 3 2 7 ;  
омéла 1 0 , 2 4, 4 1 ,  5 8, 6 6 , 7 4, 8 2, 1 6 1 , 1 9 6, 2 4 2 , 2 7 3 ;  умиелá 1 1 8 ,  
1 3 5 , 1 4 7 , 1 9 8 , 2 3 3 ; умéла 4 4 , 2 1 2 , 2 9 3 ; омалá 1 2 7 ; омулá 3 , 1 3 2 ;  
ом’елá 1 4 , 2 9 , 8 5 ,  1 0 2 , 1 3 3 , 2 2 2 , 2 6 0 , 2 8 0 ; ом’ілá 2 2 3 ; ам’ілá 4 5 ,  
2 2 6 , 2 6 8 ; обмилá 1 9 9 ; омелгá 1 0 8 , 1 9 1 , 2 6 7 , 2 7 1 , 1 8 0 ; гомиелá 6 0 ,  
1 8 0 , 2 0 2 , 2 8 3 ; г’ім’ілá 1 9 2 ; мелá 61 ; імлá 2 3 2 ; омелó 2 6 7 ; гимилó 
7 8 ;  омилó 9 0 ,  3 2 4 ;  омéл 1 5 1 .  
О м е л а б і л а омеилá б’íла ‘ о м е л а б і л а (Viscum album L.) ’ 1 0 7 ,  
1 5 4 ,  2 2 4 ,  2 4 3 ,  2 6 9 ,  3 1 5 .  
О м е л а  т о п о л е в а  омеилá тополéва ‘о м е л а  б і л а (Viscum album 
L.) ’  2 0 5 .  
О п е н ь к и опéн’к’иі ‘ о п е н ь о к о с і н н і й с п р а в ж н і й (Armillaria 
mellea (Vahl. ex Fr.) ’ 3 6 , 1 1 5 , 1 4 4 , 1 4 6 , 1 6 0 , 1 6 1 , 3 0 3 ; гопéн’к’е 
1 9 9 .  
О р і х ор’íх ‘ л і щ и н а з в и ч а й н а  а б о  є в р о п е й с ь к а  (Corylus 
avellana L.) ’  2 4 ,  8 7 ,  2 9 3 .  
О р і ш о к  ор’íшок ‘л і щ и н а з в и ч а й н а  а б о є в р о п е й с ь к а (Corylus 
avellana L.) ’  3 2 1 .  
О р і ш н и ц я  ор’íшниц’а ‘ л і щ и н а з в и ч а й н а  а б о є в р о п е й с ь к а  
(Corylus avellana L.) ’  7 4 .  
О р л и к и
1
 óрлики ‘о р л и к и  з в и ч а й н і  (Aquilegia vulgaris L.) ’ 2 7 ,  
4 0 ,  5 3 ,  7 9 ,  9 9 ,  1 1 9 ,  1 4 5 ,  2 2 0 ,  3 0 6 ,  3 2 8 ;  óрл’іки 6 1 ,  1 1 2 .  
О р л и к и
2
 óрлик’иі ‘г е р а н ь  л у ч н а  (Gernium pratense L.) ’  1 7 5 .  




О р л я т а орл’áта ‘о р л и к и з в и ч а й н і  (Aquilegia vulgaris L.) ’ 2 2 0 ,  
3 0 6 .  
О р х і д е я орх’ідéйа ‘ о р х і д е я (Orchis L.) ’ 7 , 6 8 , 9 2 , 1 2 0 , 1 2 1 ,  
1 4 1 ,  1 8 7 ,  2 3 0 ,  2 5 8 ,  3 0 2 ,  3 0 5 ,  3 0 8 .  
О с е н ч а к  осенчáк ‘ г а л і н с о г а д р і б н о ц в і т а (Galinsoga parviflora 
Cav.) ’  2 9 9 .   
О с и к а  оси́ка ‘ о с и к а  (Populus tremula L.) ’  2 4 ,  8 7 ,  3 2 1 ;  уси́ка 
7 4 ,  8 2 ,  2 9 3 .  
О с и н а  оси́на ‘ о с и к а  (Populus tremula L.) ’  5 8 ,  9 7 ,  1 9 6 .  
О с и ц я  оси́ц’а ‘ о с и к а  (Populus tremula L.) ’  4 4 .  
О с і н н є з і л л я ос’íн’:е з’íл’:а ‘г а л і н с о г а д р і б н о к в і т к о в а  
(Galinsoga parviflora Cav.) ’ 4 , 5 , 7 2 ,  8 0 , 9 3 , 1 1 8 , 1 5 2 , 2 0 7 , 2 6 9 , 2 7 6 ,  
3 1 6 ,  3 2 0 ,  3 2 4 ,  3 2 9 ;  ос’íн’:е з’íл’:е 1 3 5 ,  1 8 0 ,  2 3 1 ,  2 6 5 .   
О с і н н я п ш е н и ц я  ос’íн:а пшенúц’а ‘ с о р т п ш е н и ц і  (Triticum 
L.) ’  2 0 ,  5 0 ,  9 8 ,  1 1 6 ,  1 5 8 ,  1 8 2 ,  2 0 1 ,  2 4 6 ,  2 5 1 ,  2 7 1 ,  2 9 8 ,  3 1 4 .  
О с і н н є  д е р е в о  ос’íн’е дéрево ‘ к р о т о н  ( C a m p a n u l a ) ’  5 4 .  
О с о к о р а  осоко́ра ‘ т о п о л я  ч о р н а ,  о с о к і р (Populus nigra L.) ’  
2 9 3 .   
О с о т
1
 осо́т ‘ в о л о ш к а  р о з л о г а  (Centaurea diffusa Lam.) ’  1 6 0 .  
О с о т
2
 осóт ‘ о с о т п о л ь о в и й (Cirsium arvense (L.) Scop.). scop) ’  
1 4 4 .  
О с о т
3
 осóт ‘ п и р і й  п о в з у ч и й  (Elvtrigiarepens (L.) nevski) ’  2 8 7 .  
О с о т
4
 осóт ‘ б у д я к  п о н и к л и й  (Carduus nutans L.) ’  1 9 9 ,  2 6 0 .  
О с о т
5
 осóт ‘ г р и ц и к и з в и ч а й н і (Capsella bursa pastoris (L.) ’ ) ’  
1 4 0 .  
Осот6 осóт ‘коронарія зозуляча (Coronaria flos-cuculi (L.)’ )’ 
267. 
О с о т ж о в т и й
1
 осóт жóвтиĭ ‘ о с о т ж о в т и й г о р о д н і й  (Sonchus 
oleraceus L.) ’  1 4 4 .  
О с о т ж о в т и й
2
 осóт жóвтиĭ ‘ о с о т п о л ь о в и й  (Sonchusarvensis 
L.) ’  1 5 2 .   
О с о т п о л ь о в и й осóт пол’овúĭ ‘ в о л о ш к а р о з л о г а (Centaurea 
diffusa Lam.) ’  3 8 .   
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О с о т к а осóтка ‘п л о с к у х а з в и ч а й н а (Echinochloa crus-galli 
L.) ’  2 8 7 .  
О с о т - т р а в а осóт-травá ‘ х л о р о ф і т у м  ч у б а т и й (Chlorophytum 
comosum) ’  1 5 .   
О с т ю к у в а т и й я ч м і н ь  ост’укувáтиĭ йачм’íн’  ‘ я ч м і н ь  
(Hordеum vulgаre)’  3 2 .  
Отава отáва ‘висушені стебла і листя трав’янистих рослин’ 
213. 
О т р у й н а п р и б у л о т у х а отрýĭна прибулотýха ‘п е ч е р и ц я р у д і ю ч а  
о т р у й н а  (Agaricus xanthodermus L.)’ 25 9 .  
О т р у й н е  д е р е в о  отрýĭне дéрево ‘о м е л а  б і л а (Viscum album 
L.) ’  5 2 .  
О т р у й н и й г р и б
1 отрýĭний гриб ‘ ч а г а (Inonotus obliquus Pil.) ’  
5 2 .  
О т р у й н и й г р и б
2
 отрýĭний грибп ‘к л і т о ц и б е б о к а л о п о д і б н и й  
(Clitocybe cyathyformis L.) ’ 1 3 ,  3 3 ,  1 8 6 ,  1 9 3 ,  1 9 4 ,  2 2 5 .  
О т р у й н и й м у х о м о р отрýĭний мухомóр ‘ м у х о м о р п у р п у р о в и й  
(Amanita porphyria L.) ’ 7 6 ,  2 2 5 .  
О т р у й н и к  отрýĭник ‘ п и ж м о з в и ч а й н е (Nnacetum vulgare L.) ’  
6 0 .  
О т р у й н і й г р и б отрýĭн’іĭ гриебп ‘ к л і т о ц и б е з н е б а р в л е н и й  
(Clitocybe dealbate L.) ’ 2 2 5 ,  2 3 8 .  
О т р у й н і й  м у х о м о р отрýĭн’іĭ мухомóр ‘ м у х о м о р п у р п у р о в и й  
(Amanita porphyria L.) ’ 2 3 8 .  
О т р у й н і к отрýĭн’ік ‘ т р у т о в и к  н е с п р а в ж н і й  (Phellinus 
igniarius (L.: Fr.) Quel.)’  2 2 6 .  
О т ц о в с ь к а к у к у р у з а  отцóвс’ка кукурýза ‘ к у к у р у д з а з в и ч а й н а  
(Zae majus L.) ’  2 0 .   
О ч а н к а очáнка ‘ г а л і н с о г а д р і б н о к в і т к о в а (Galinsoga 
parviflora Cav.) ’  8 3 .  
О ч а т а к а р т о п л я  очáта картóпл’а ‘ с о р т к а р т о п л і  (Solanum 
tuberosum L.) ’  2 0 .   
О ч і Б о ж о ї м а т е р і óч’і Бóжойі мáтер’і ‘ л а т а т т я б і л е  
(Nymphaea alba L.) ’  1 9 8 .  
П ’ я д и ч  пйáдич ‘п л а у н б у л а в о в и д н и й (Lycopodium clavatum 
L.) ’  8 3 ,  1 2 4 ,  1 7 8 ,  3 1 3 .  
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П ’ я н и х а пйанúха ‘б у я х и  (Vaccinium uliginosum L.) ’  3 2 3 .  
П ’ я н и ц я
1
 пйáниц’а ‘ б у я х и  (Vaccinium uliginosum L.) ’  2 3 2.  
П ’ я н и ц я
2
 пйáниц’а ‘ р і ж к и  (Claviceps purpurea L.) ’  7 9 .  
П у р х а в к а д и м ч а с т а пýрхавка дúмчаста ‘д о щ о в и к  
н е с п р а в ж н і й  (Scleroderma aurahtiacum L.) ’ 6 6 .  
П а п о р о т ь г а й о в а  пáпорот’ гайовá ‘ щ и т н и к ч о л о в і ч и й  
(Dryopteris filix-mas L.) ’  1 4 4 .  
П а в и н е  о к о  павúне óко ‘ м а р а н т а  (Maranta) ’  5 4 .   
П а в и н і  в і ч к и  пáвин’і в’íчки ‘ н е з а б у д к а  (Myosotis L.) ’  1 3 0 .  
П а в и т к а павúтка ‘ б е р е з к а п о л ь о в а  (Сonvolvulus arvensis L.) ’  
5 9 ,  1 5 3 .  
П а в и т у х а
1
 павитýха ‘ б е р е з к а п о л ь о в а (Сonvolvulus arvensis 
L.) ’  4 5 .   
П а в и т у х а
2
 павитýха ‘ о м е л а  б і л а  (Viscum album L.) ’  2 0 8 .  
П а в і й к а пав’íĭка ‘ б е р е з к а п о л ь о в а (Сonvolvulus arvensis L.) ’  
1 0 3 ,  1 0 9 .  
П а в і к а
1
 пáв’іка ‘ б е р е з к а  п о л ь о в а  (Convolvulus arvensis L.) ’  3 1 .   
П а в і к а
2
 пав’íка ‘ п і в о н і я  (Paeonia L.) ’  3 2 7 .   
П а в н ю к и  павн’укú ч о р н о б р и в ц і  (Tagetes) ’  3 3 0 .   
П а в у т а павутá ‘ б е р е з к а п о л ь о в а (Сonvolvulus arvensis L. ) ’ 5 ,  
4 2 , 9 4 , 1 1 8 , 1 3 8 , 1 5 1 , 1 7 3 , 1 8 4 , 2 4 1 , 2 6 5 , 2 7 7 , 2 8 2 , 2 8 8 ,  3 2 4 ; павухá 
2 3 1 ,  2 7 6 .   
П а в у т и н к а павутúнка ‘ б е р е з к а п о л ь о в а (Convolvulus arvensis 
L.) ’  3 2 9 .   
П а в у т и н н и к павутéн:ик ‘ п а в у т и н н и к о р а н ж е в о - ч е р в о н и й  
о т р у й н и й  (Cortinarius orellanus L.) ’ 7 5 ,  7 6 .  
П а в у т и ц я
1
 павутúц’а ‘ г і р ч а к б е р е з к о в и д н и й (Polygonum 
convolvulus L. ) ’  1 6 9 .   
П а в у т и ц я
2
 павутúц’а ‘ б е р е з к а п о л ь о в а (Сonvolvulus arvensis 
L.) ’ 1 2 , 5 7 , 7 8 , 8 3 ,  9 1 , 1 3 8 , 1 5 5 , 1 7 1 , 1 8 9 , 2 2 7 , 2 3 2 , 2 3 9 , 2 4 8 , 2 7 1 ,  
2 8 2 ,  3 1 3 ;  павутéц’а 4 3 ,  1 0 5 ,  1 5 7 ,  2 3 8 ;  паутúц’а 2 6 .  
Павутка1 павýтка ‘березка польова (Convolvulusarvensis L.)’ 
152. 
Павутка2 павýтка ‘гірчак березковидний (Fallopia 
convolvulus)’ 28, 38, 77. 
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Павучник павучнúк ‘клеома колюча (Cleome spinosa)’ 27, 53, 
61. 
П а в у ч о к
1
 павучо́к ‘ л о м и к а м і н ь  п л е т е н о с н и й  (Saxifraga 
sarmentosa) ’  7 ,  6 8 ,  1 2 0 ,  1 2 1 ,  2 3 0 ,  2 5 8 ,  3 0 2 ,  3 0 5 ,  3 0 8 .  
П а в у ч о к
2
 павучо́к ‘ х л о р о ф і т у м  ч у б а т и й  (Chlorophytum 
comosum) ’  1 8 .   
П а з у р ч и к є пазýрчик’е ‘ н а г і д к и л і к а р с ь к і (Calendula officinalis 
L.) ’  1 0 5 .  
П а л ю х  пал’ýх ‘ с о р т  к в а с о л і (Phaseolus L.) ’  3 0 6 .  
П а л ю х а т а п а с о л я пал’ухáта пасóл’а ‘ с о р т к в а с о л і  
(Phaseolus L.) ’  1 6 2 ,  3 1 1 .  
П а л ь м а
1
 па́л’ма ‘х а м е д о р е я  в и т о н ч е н а  (Chamaedorea elegans 
Mart) ’  7 ,  6 8 ,  9 2 ,  1 2 0 ,  1 2 1 ,  1 4 1 ,  1 8 7 ,  2 3 0 ,  2 4 9 ,  2 5 8 ,  3 0 2 ,  3 0 5 ,  3 0 8 .  
П а л ь м а
2
 па́л’ма ‘ д р а ц е н а  (Dracaena) ’  1 4 2 .  
П а л ь м а
3
 па́л’ма ‘ п а л ь м а  ф і н і к о в а  (Phoenix dactylifera L.) ’  2 .  
П а л ь м а
4
 па́л’ма ‘ н о л і н а  в і д і г н у т а  (Nolina kecurvata) ’  1 8 5 .  
П а л ь м о ч к а  пáл’мочка ‘ ц и п е р у с  (Cyperus) ’  9 .  
П а л ь ч а к пал’чáк ‘ с в и н о р и й п а л ь ч а с т и й (Cynodon dactylon 
(L.) Pers.) ’  2 8 7 .  
П а н и  панú ‘ л е п е х а  з в и ч а й н а  (Acorus calamus L.) ’  7 2 ,  1 1 1 ,  3 1 9 .  
П а н и ч и
1
 панúч’иі ‘ л е п е х а  з в и ч а й н а  (Acorus calamus L.) ’  2 8 3. 
П а н и ч и
2
 паничú ‘п і в н и к и  б о л о т н і  (Iris pseudoacorus L.) ’  2 8 3 .  
П а н и ч і
1
 панич’í ‘м а й о р ц і  в и ш у к а н і  (Zinnia elegans L.) ’  2 7 ,  6 1 .   
П а н и ч і
2
 панич’í ‘м а й о р и  (Zinnia L.)’  3 3 .   
П а н і г т и к и  пан’íгхтики ‘ н а г і д к и  л і к а р с ь к і (Calendula 
officinalis L.) ’ 3 0 , 2 7 6 ; пан’íтики 5 2  ; пагн’ýтики 6 6 ; пан’óтик’иі  
1 9 8 ,  3 1 1 .   
П а н і м о л о д а пáн’і молодá ‘ б е г о н і я в і ч н о к в і т у ч а  (Begoniа 
semperflorens L.) ’  2 7 ,  6 1 ,  5 3 .  
П а н і п а д к и  пан’íпадтки ‘ н а г і д к и  л і к а р с ь к і (Calendula 
officinalis L.) ’  2 2 9 ;  н’íпадтки 2 1 0 .   
П а н к и
1
 панкú ‘ л е п е х а  з в и ч а й н а  (Acorus calamus L.) ’  2 2 2.  
П а н к и
2
 панкú ‘ п і в н и к и  б о л о т н і  (Iris pseudoacorus L.) ’  1 0 2 .  
Панна пáн:а ‘лілія тигрова (Lilium tigrinum L.)’ 63.  
Панна-дуля цегляста пáн:а-дýл’а цеигл’áста ‘лілія тигрова 
(Lilium tigrinum L.)’ 240. 
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П а н н и
1
 пан:ú ‘ н а г і д к и л і к а р с ь к і (Calendula officinalis L.) ’  
2 8 0 .  
Панни2 пáн:и ‘лілія тигрова (Lilium tigrinum L.)’ 240.  
П а н н и
3
 пан:ú ‘ п і в н и к и  б о л о т н і  (Iris pseudoacorus L.) ’  1 5 .  
П а н с ь к е з і л л я пáн’с’ке з’íл’:а ‘г а л і н с о г а д р і б н о к в і т к о в а  
(Galinsoga parviflora Cav.) ’  3 6 ,  1 1 3 ,  1 3 1 ,  1 4 7 ,  2 4 0 ,  2 9 5 ,  3 0 4 ,  3 2 2.  
П а н ч о ш к а  панчóшка ‘ к о в п а к  (Rozites caperasa L.) ’ 1 3 ,  7 5 .  
П а н я н и  пан’áни ‘ г а л і н с о г а д р і б н о к в і т к о в а (Galinsoga 
parviflora Cav.) ’  1 3 1 ,  2 1 2 .  
П а н я н к а  пан’áнка ‘ а з а л і я  (Rhododendron L.) ’  3 1 5 .  
П а н ь о н к и  пан’óнки ‘ н а г і д к и л і к а р с ь к і (Calendula officinalis 
L.) ’  1 3 6 .  
П а п о р о т н и к  пáпоротник ‘ щ и т н и к ч о л о в і ч и й (Dryopteris filix-
mas L.) ’ 1 3 2 , 1 8 8 , 2 2 4 , 2 3 1 , 2 3 3 , 2 4 0 ,  2 5 6 , 2 8 2 ; пáпоротн’ік 4 5 , 8 8 ,  
2 2 2 ,  2 6 7 .   
П а п о р о т ь
1
 пáпорот’ ‘ щ и т н и к ч о л о в і ч и й (Dryopteris filix-mas 
L.) ’ 3 , 1 0 , 1 2 , 1 4 , 1 5 , 1 9 , 2 1 , 2 6 , 2 8 ,  2 9 , 3 6 , 3 8 , 5 2 , 5 7 , 5 9 , 6 1 , 6 2 ,  
6 4 – 6 7 , 7 0 , 7 2 , 7 7 ,  7 9 , 8 0 , 8 3 , 8 4 , 8 8 , 9 0 – 9 2 , 9 5 , 9 6 , 1 0 0 , 1 0 2 , 1 0 4 ,  
1 0 5 , 1 0 7 , 1 1 0 , 1 1 4 , 1 1 5 , 1 1 7 , 1 1 8 , 1 2 4 , 1 3 1 , 1 3 4 – 1 3 6 , 1 4 0 , 1 4 4 , 1 4 6 ,  
1 4 7 , 1 5 1 – 1 5 3 , 1 5 5 ,  1 5 6 , 1 6 0 , 1 6 5 , 1 6 7 , 1 7 5 , 1 7 8 ,  1 8 0 , 1 8 3 , 1 9 2 , 1 9 5 ,  
1 9 8 , 1 9 9 , 2 0 1 – 2 0 3 , 2 0 5 , 2 0 7 – 2 1 0 , 2 1 2 , 2 1 4 – 2 1 6 , 2 1 9 , 2 2 2 , 2 2 3 , 2 2 7 ,  
2 2 8 , 2 3 2 , 2 3 5 , 2 3 9 , 2 4 2 , 2 4 5 , 2 6 2 – 2 6 6 , 2 6 9 – 2 7 1 , 2 7 6 , 2 7 7 , 2 8 0 , 2 8 3 ,  
2 9 6 ,  2 9 9 ,  3 0 0 ,  3 0 4 ,  3 0 9 ,  3 1 0 ,  3 1 1 ,  3 1 3 ,  3 1 5 ,  3 1 7 ,  3 1 9 ,  3 2 0 ,  3 2 7 .  
П а п о р о т ь
2
 па́порот’  ‘ н е ф р о л е п і с  ( Nephrolepis) ’  7 ,  5 3 ,  6 8 ,  9 2 ,  
1 2 0 ,  1 2 1 ,  1 2 9 ,  1 4 1 ,  1 4 5 ,  1 8 7 ,  2 3 0 ,  2 5 6 ,  2 5 8 ,  3 0 2 ,  3 0 5 ,  3 0 8 .  
П а п о р о т ь
3
 па́порот’  ‘ а д і а н т у м  (Adiantum L.) ’  9 .   
П а п о р о т ь б о л и т н я  пáпорот’ болúт’н’а ‘ щ и т н и к ч о л о в і ч и й  
(Dryopteris filix-mas L.) ’  1 0 9 .  
П а п о р о т ь  к і м н а т н а  па́порот’  к’імнáтна ‘ н е ф р о л е п і с  
(Nephrolepis) ’  6 5 .   
П а п о р о т ь л і с о в а  пáпорот’ л’ісовá ‘ щ и т н и к ч о л о в і ч и й  
(Dryopteris filix-mas L.) ’  6 0 .  
П а п о р о т ь ч о л о в і ч а  пáпорот’ чолов’íча ‘ щ и т н и к ч о л о в і ч и й  
(Dryopteris filix-mas L.) ’  5 9 ,  1 3 8 ,  1 5 9 ,  2 1 4 .  
Парадички парадúчки ‘помідор (Lycopersicum еsculentum 
Mill.)’ 15, 211, 213, 237, 250. 
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П а р а з и т к а  паразúтка ‘ о м е л а  б і л а  ( Viscum album L.) ’  8 3 .  
Парасолька парасóл’ка ‘березка польова (Convolvulusarvensis 
L.)’ 77. 
П а р а с о л ь к и
1
 парасóл’ки ‘ о к с а л і с  (Оxalis) ’  5 3 .   
П а р а с о л ь к и
2
 парасóл’ки ‘ б е р е з к а п о л ь о в а (Сonvolvulus 
arvensis L.) ’  2 1 0 .  
П а р а с о л ь к и
3
 парасóл’к’іи ‘ в а л у й (Russula foetens L.) ’  7 5 , 1 9 3 ,  
1 9 4 .  
П а р а ш у т
1
 парашýт ‘ к у л ь б а б а л і к а р с ь к а (Taraxacum officinale 
Wigg.) ’  1 0 1 .   
П а р а ш у т
2
 парашýт ‘ ф і з а л і с  (Physalis alkekenqi L.) ’  2 0 0 .   
П а р а ш у т и к и  парашýтики ‘ к у л ь б а б а л і к а р с ь к а (Taraxacum 
officinale Wigg.) ’  1 0 5 ,  2 8 2 .  
П а р и л о
1
 парúло ‘ к р о п и в а  ж а л к а  (Urtica urens L.) ’  1 0 7 .  
Парило2 парúло ‘парило звичайне (Agrimonia eupaloria L.)’ 
83, 133, 136, 165, 195, 198, 199, 203, 212, 262, 276; парéло 265, 
297; пар’íло 29.  
Парильце парúл’це ‘парило звичайне (Agrimonia eupaloria 
L.)’ 115.  
П а р к а
1
 пáрка ‘ к р о п и в а  д в о д о м н а  (Urtica dioica L.) ’  2 1 .  
П а р к а
2
 пáрка ‘ к р о п и в а  ж а л к а  (Urtica urens L.) ’  1 9 2 .  
П а р к а м а л а пáрка малá ‘ к р о п и в а  ж а л к а  (Urtica urens L.) ’  2 1 .  
П а р н и к  парнúк ‘п а р и л о з в и ч а й н е  (Agrimonia eupatoria L.) ’  
1 2 7 .   
П а с л і н
1
 пасл’íн ‘ п а с л і н  ч о р н и й  (Solanum nigrum L.) ’  1 4 4 ,  1 6 0 .   
Паслін2 пасл’íн ‘кривоцвіт східний (Lvcopsisorientalis L.)’ 
160. 
П а с л і н л і к а р с ь к и й пасл’íн л’íкарс’киĭ ‘ п а с л і н  ч о р н и й  
(Solanum nigrum L.) ’  3 8 .  
П а с л ь о н
1
 пасл’óн ‘ п а с л і н ч о р н и й (Solanum nigrum L.) ’ 9 1 ,  
1 5 2 .   
П а с л ь о н
2
 пасл’óн ‘ г а л і н с о г а д р і б н о к в і т к о в а (Galinsoga 
parviflora Cav.) ’  6 5 ,  1 5 3 .  
П а с л ь о н ч о р н и й  пасл’óн чóрниĭ ‘ п а с л і н ч о р н и й ( Solanum 
nigrum L.) ’  2 8 7 .  
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П а с о л я т и ч к о в а пасóл’а тичковá ‘ с о р т к в а с о л і (Phaseolus L.) ’  
1 7 5 .  
П а с т а р н а к  пастарнáк ‘ п а с т е р н а к п о с і в н и й  (Pastinaca sativa 
L.) ’  2 0 ,  5 0 ,  9 8 ,  1 1 6 ,  1 8 2 ,  2 0 1 ,  2 4 6 ,  2 5 1 ,  3 1 4 .     
П а с т у ш а с у м к а пастýша сýмка ‘ гр и ц и к и з в и ч а й н і (Capsella 
bursa pastoris (L.)’ 8 6 , 9 3 , 9 6 , 1 0 2 ,  1 0 3 , 1 0 8 , 1 1 4 , 1 1 7 , 1 5 6 , 1 7 1 ,  
1 7 5 , 1 8 0 , 1 8 3 , 1 9 1 , 1 9 5 , 2 1 0 , 2 2 3 , 2 4 1 , 2 5 6 , 2 7 0 , 2 7 1 , 2 7 6 , 3 1 0 , 3 1 1 ,  
3 1 3 , 3 1 6 , 3 1 9 , 3 2 4 ; пастухóва сýмка 8 3 , 1 0 5 ; пастухóва сýмочка 
6 7 ; пастýш’йа сýмка 3 , 4 5 , 1 5 9 , 2 2 4 , 2 2 6 , 2 6 6 ; пастýш’а сýмка 
5 7 ,  2 7 8 .   
Патильмаччя патил’мáч’:а ‘високі стебла рослин’ 36, 303. 
Патисона патисóна ‘патисон (Cucurbita pepovar. Patisson)’ 
11, 237, 250, 286; пат’ісóна 11, 15, 39, 211, 213, 237, 250, 291. 
П а х н ю ч к а  пахн’ýчка ‘ м е л і с а л і к а р с ь к а (Melissa officinalis L.) ’  
8 8 .  
П а х у ч а к р о п и в а пахýча кроупúва ‘с о б а ч а к р о п и в а ( Leonurus 
quinquelobatus L.)’  9 6 ,  1 7 1 ;  кроупúва пахн’ýча 8 8 .   
Пахуча трава пахýча травá ‘чаполоч пахуча (Hierochloe 
odorata Wahlb)’ 256. 
Пахучка пахýчка ‘м’ята перцева (Mentha piperita L.)’ 215, 
313. 
П а ц а л а к и  пацалáки ‘ в и с о к і  с т е б л а  р о с л и н ’  9 8 .   
Пеларгонія пеларгóн’ійа ‘пеларгонія зональна (Pelargonium 
zonale)’ 40, 65, 119, 145, 220.  
П е л е х  пéлех ‘ п л а у н б у л а в о в и д н и й (Lycopodium clavatum L.) ’  
2 1 5 ; пéл’ех 2 2 2 .   
П е р в е н е ц ь  пе́рвеинец’  ‘ п р и м у л а  (Primula veris L.) ’  7 ,  6 8 ,  9 2 ,  
1 2 0 ,  1 2 1 ,  1 4 1 ,  1 8 7 ,  2 3 0 ,  2 5 8 ,  3 0 2 ,  3 0 5 .  
П е р в о ц в і т
1
 первоц’в’íт ‘ п е ч і н о ч н и ц я з в и ч а й н а  (Hepatica 
nobilis Mill.) ’  2 1 5 ,  2 2 2.  
П е р в о ц в і т
2
 первоц’в’íт ‘ п е р в о ц в і т  в е с н я н и й (Primula veris 
L.) ’ 5 , 1 5 , 4 9 , 6 1 , 6 2 , 6 3 , 7 0 , 8 3 , 8 5 , 9 2 , 1 0 5 , 1 3 5 , 1 0 7 , 1 0 9 , 1 3 3 , 1 3 6 ,  
1 3 8 , 1 4 2 , 1 4 4 , 1 4 7 , 1 5 1 , 1 5 3 , 1 7 5 , 1 9 5 , 2 0 1 , 2 0 9 , 2 1 0 , 2 1 2 , 2 3 3 , 2 3 9 ,  
2 4 0 , 2 4 5 , 2 6 4 , 2 6 5 , 2 7 0 , 2 7 8 , 2 8 3 , 3 2 2 ; першоц’в’íт 1 0 , 1 9 , 9 5 , 2 7 6 ;  
паршоц’в’íт 1 0 5 .   
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П е р в о ц в і т в е с н я н и й первоц’в’íт вес’н’áниĭ ‘ п е р в о ц в і т  
в е с н я н и й  (Primula veris L.) ’  7 8 .  
П е р в о ц в і т к а первоц’в’íтка ‘ п е р в о ц в і т в е с н я н и й (Primula 
veris L.) ’  1 5 9 .  
П е р е б е д н и к  перебéдник ‘ х а м е н е р і й в у з ь к о л и с т и й (Epilobium 
angustifolium) ’ 9 9 .   
П е р е л е с к а  перéлеска ‘ п е ч і н о ч н и ц я з в и ч а й н а  (Hepatica nobilis 
Mill.) ’  2 8 3 .  
Перець пéрец’ ‘перець овочевий, або паприка (Capsicum 
annuum)’ 1, 11, 15, 39, 211, 213, 237, 250, 286, 291; пéрец 1, 11, 15, 
39, 211, 213, 237. 
Персик пéрсик ‘персик (Prunus persica)’ 1, 11, 15, 39, 211, 
213, 237, 250, 286, 291. 
Персікі п’éрс’ік’і ‘персик (Prunus persica)’ 1, 11, 15, 39, 211, 
213, 237, 250, 286, 291. 
П е р с т а к  перстáк ‘ п е р с т а ч п р я м о с т о я ч и й  (Potentilla erecta 
Räeusch.) ’  2 4 5 .  
П е р с т а ч п ’ я т і п а л и й перстáч п’ат’іпáлиĭ ‘ п е р с т а ч  
п р я м о с т о я ч и й  (Potentilla erecta Räeusch.) ’  2 3 3 .  
П е р с т а ч
1
 перстáч ‘ п е р с т а ч г у с я ч и й (Potentilla anserine L.) ’  
1 0 0 ,  1 5 5 ,  2 4 5 .  
П е р с т а ч
2
 перстáч ‘ п е р с т а ч п р я м о с т о я ч и й  (Potentilla erecta 
Räeusch.) ’  8 8 ,  9 5 ,  1 3 8 ,  1 4 4 ,  3 2 2 .  
П е р ц а в и й  п о м и д о р  пéрцавиĭ помидóр ‘ с о р т п о м і д о р і в 
(Lycopersicum еsculentum Mill.) ’  1 1 6 ,  2 0 1 .  
П е р ц о в и д н и й  п о м и д о р  перцовúдниĭ помидóр ‘ с о р т п о м і д о р і в 
(Lycopersicum еsculentum Mill.) ’  1 1 6 ,  2 0 1 .  
Перчина перчúна ‘перець овочевий, або паприка (Capsicum 
annuum)’ 1, 11, 15, 39, 213. 
П е р ’ ю к  перйýк ‘ п и р і й п о в з у ч и й (Elitrigia repens (L.) ’  ) ’ 2 4 2 ;  
пирйýх 2 6 4 ,  1 0 5 .   
П е р ш и й ц в і т пéршиĭ ц’в’іт ‘ п е р в о ц в і т в е с н я н и й ( Primula 
veris L.) ’  1 3 2 .  
П е р ш о ц в і т  першоц’в’íт ‘ п р о л і с о к  ( Scilla L.) ’  4 0 ,  1 1 2 ,  1 1 9 .   
П е с л и н н и к песлúн:ик ‘ г а л і н с о г а д р і б н о к в і т к о в а (Galinsoga 
parviflora Cav.) ’  1 0 7 ,  2 4 5 .  
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П е т р і в б а т і г  Пéтр’ів бат’íхг ‘ ц и к о р і й з в и ч а й н и й  (Cichorium 
intybus L.) ’  9 1 .  
П е т р і в к а  петр’íвка ‘ с о р т р е д и с к и  (Raphanus sativus var. 
radicula Pers.) ’  5 0 ,  9 8 ,  1 1 6 ,  1 5 8 ,  2 0 1 ,  2 4 6 ,  2 5 1 ,  2 7 1 ,  2 9 8 ,  3 1 4 .   
П е т р і в с ь к а р е д ь к а  Петрíвс’ка рéд’ка ‘ с о р т р е д ь к и  (Raphanus 
sativus L.) ’  5 0 ,  9 8 ,  1 1 6 ,  1 5 8 ,  2 0 1 ,  2 4 6 ,  2 5 1 ,  2 7 1 ,  2 9 8 ,  3 1 4 .   
П е т р о в і б а т о г и  Пеитрóв’і батогú ‘ ц и к о р і й з в и ч а й н и й  
(Cichorium intybus L.) ’ 1 5 , 2 1 , 2 8 , 2 9 , 3 0 , 3 8 , 5 9 , 6 2 , 6 7 , 7 0 , 8 3 , 9 5 ,  
1 0 2 , 1 0 5 , 1 0 9 , 1 1 5 , 1 2 4 , 1 3 1 , 1 3 3 , 1 3 6 , 1 4 0 , 1 5 1 , 1 6 0 , 1 7 5 , 1 8 0 , 1 8 9 ,  
1 9 1 , 1 9 5 , 1 9 8 , 2 0 5 , 2 0 7 , 2 0 9 , 2 1 2 , 2 1 5 , 2 1 9 , 2 2 3 , 2 2 4 , 2 3 4 , 2 4 2 , 2 6 7 ,  
2 7 6 , 2 8 3 , 3 0 9 , 3 1 0 , 3 1 1 , 3 1 3 , 3 1 7 ; Петрóви батугú 15 , 2 1 , 2 9 , 9 5 ,  
1 0 2 , 2 8 3 , 2 9 9 , 3 1 7 ; Петрóви батог’í 1 2 2 ; Петрόв’і батугú 2 8 , 3 8 ,  
1 6 0 ; Петрóви батуг’é 2 2 3 ; Петрúв батúгх 6 5 , 1 1 8 , 1 4 7 ; Петрýв 
батýгх 2 2 2 ; Пéтр’ів бат’íгх 4, 5 , 1 2 , 6 5 , 9 2 , 1 0 3 , 1 0 4 , 1 4 7 , 2 0 7 ,  
2 1 0 ,  2 2 2 ,  2 2 9 ,  2 4 0 ,  2 6 9 ,  3 2 7 .  
Петруха петрýха ‘петрушка (Petroselinum)’ 1, 11, 15, 250, 
291. 
П е т р у ш к а
1
 петрýшка ‘ п е т р у ш к а  (Petroselinum) ’ 3 6 , 3 0 3 ;  
питрýшка 1 , 1 1 , 1 5 , 3 9 , 2 1 1 , 2 1 3 , 2 3 7 , 2 5 0 , 2 8 6 , 2 9 1 ; п’ітрýшка 
1 0 1 .   
П е т р у ш к а
2 петрýшка ‘ а д і а н т у м  (Adiantum L.) ’  5 3 .  
П е т р у ш к а  л і с о в а  пеитрýшка л’ісовá ‘ а н е м о н а д і б р о в н а  
(Anemone nemorosa L.) ’  3 1 3 .  
П е т у н і я петýн’ійа ‘ п е т у н і я в е л и к о к в і т к о в а  (Petunia 
grandiflora L.) ’ 2 7 , 4 0 , 5 3 , 7 9 , 9 9 ,  1 1 2 , 1 1 9 , 1 4 5 , 2 2 0 , 3 0 6 , 3 2 8 ;  
п’ітýн’ійа 2 7 ,  6 1 ,  1 1 2 .  
Печеночник печéночник ‘парило звичайне (Agrimonia 
eupaloria L.)’ 215; печýночн’ік 222. 
П е ч е р и ц я
1
 печерéц’а ‘ к о в п а к (Rozites caperata L.) ’ 3 3 ;  
печерúц’á 1 4 6 .  
П е ч е р и ц я
2
 печерéц’а ‘ п е ч е р и ц я р у д і ю ч а о т р у й н а (Agaricus 
xanthodermus L.) ’ 1 3 ,  3 3 ,  7 5 ,  1 9 3 ,  2 2 5 ;  пичирéц’і 7 6 ,  1 3 9 ,  2 3 8 .  
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Печириці печирúц’і ‘печериця садова, печериця двоспорова 
(Agaricus bisporus)’ 1, 11, 15, 39, 211, 213, 237, 250, 286, 291; 
пичирúц’і 1, 11, 15, 39, 211, 213, 237, 250, 286, 291. 
Печінкова трава печ’інкóва травá ‘рутка лікарська (Fumaria 
officinalis L.)’ 191, 214, 267, 271; печ’íночна травá 283.  
Печінник1 печ’íн:ик ‘парило звичайне (Agrimonia eupaloria 
L.)’ 15. 
П е ч і н н и к
2
 печ’íн:ик ‘ п е ч і н о ч н и ц я з в и ч а й н а (Hepatica nobilis 
Mill.) ’  1 2 7 .   
П е ч і н о ч н и ц я
1
 печ’íночниц’а ‘ п е ч і н о ч н и ц я з в и ч а й н а  (Hepatica 
nobilis Mill.) ’  2 6 ,  7 3 ,  1 9 8 ,  2 2 4 ,  2 6 2 ,  2 7 1 .  
П е ч о н о ч н и ц я
2
 печо́ночниц’а  ‘ с е к у р и н е г а н а п і в к у щ о в а  
(Securinega suffruticosa Pall.) ’  4 4 ,  7 4 .   
П е ч у н к а печýнка ‘ т р у т о в и к н е с п р а в ж н і й  (Phellinus igniarius 
(L.: Fr.) Quel.)’  1 0 2 .  
П є т у ш к і  п ’етушк’í  ‘ п і в н и к и  (Iris L.) ’  1 5 0 .   
П и ж м а  пúжма ‘ п и ж м о  з в и ч а й н е  (Nnacetum vulgare L.) ’  1 0 ,  
1 5 ,  2 1 ,  3 6 ,  6 4 ,  7 0 ,  8 4 ,  9 2 ,  1 0 2 ,  1 0 8 ,  1 3 7 ,  1 3 8 ,  1 4 0 ,  1 5 6 ,  1 7 3 ,  2 4 0 ,  
2 6 4 ,  2 6 5 ,  3 2 2 ; пижмá 1 9 ,  1 6 5 ;  пéжма 1 0 9 ;  п ’íжма 45 ,  1 3 3 ,  1 8 0 ,  
1 9 2 ,  1 9 5 ,  2 0 3 ,  2 0 8 ,  2 2 3 ,  2 2 6 ,  2 4 8 ,  2 6 8 ,  3 1 7 .   
П и ж м о пúжмо ‘п и ж м о з в и ч а й н е (Nnacetum vulgare L.) ’ 1 2 ,  
2 6  , 4 2 , 4 3 , 6 1 , 6 2 ,  6 6 , 7 2 , 8 3 , 9 5 , 1 0 0 , 1 1 1 , 1 1 7 , 1 2 2 , 1 3 1 , 1 3 2 , 1 4 4 ,  
1 5 7 , 1 5 9 , 1 7 8 , 1 8 3 , 1 9 8 , 1 9 9 , 2 0 1 , 2 0 2 ,  2 0 5 , 2 1 0 , 2 2 4 , 2 2 7 , 2 2 9 , 2 3 3 ,  
2 3 9 , 2 4 1 , 2 4 5 , 2 6 2 , 2 7 0 , 2 7 8 , 3 2 0 , 3 2 3 , 3 2 4 , 3 2 7 ; пéжмо 6 5 , 7 9 ;  
п’íжмо 3,  8 8 ,  1 0 7 ,  2 1 5 ,  2 2 2 ,  2 6 0 ;  п ’іжмó 1 3 6 .  
П и р і й пиер’íĭ ‘ п и р і й п о в з у ч и й (Elitrigia repens L.) ’ 1 2 , 1 9 , 2 6 ,  
5 2 , 5 9 , 6 4 , 1 0 3 , 1 0 4 , 1 0 7 , 1 3 5 , 1 4 0 ,  1 4 4 , 1 4 7 , 1 6 5 , 1 7 8 , 1 8 9 , 1 9 2 ,  
2 0 1 , 2 0 5 , 2 1 0 , 2 1 2 , 2 1 9 , 2 2 4 , 2 2 7 , 2 3 1 , 2 3 4 , 2 5 6 , 2 6 5 , 2 6 9 , 2 7 0 , 2 7 6 ,  
2 7 7 , 2 8 2 , 2 9 6 , 3 0 4 , 3 1 3 , 3 1 5 , 3 2 0 ; пир’íĭ 3 8 , 9 1 , 1 4 4 ; пирéĭ 1 4 , 4 2 ,  
6 6 , 6 7 , 7 9 , 9 5 , 9 6 , 1 0 7 , 1 2 2 , 1 3 6 , 1 8 0 , 2 1 5 , 2 2 2 , 2 3 5 , 2 4 1 , 2 6 0 , 2 6 7 ,  
2 7 7 , 2 7 8 , 2 8 0 , 2 9 5 , 2 9 9 ; пирúĭ 2 8 , 6 1 , 7 7 , 1 5 2 , 1 5 3 , 1 6 0 , 1 9 8 , 1 9 9 ,  
2 0 8 ,  2 9 9 ;  перúĭ 2 6 2 ,  3 1 7 ;  п ’ір’éĭ 2 4 5 ;  пор’íĭ 2 7 6 ;   
П и р і й п о в з у ч и й  пир’íĭ повзýчиĭ  ‘п и р і й п о в з у ч и й (Elitrigia 
repens L.) ’  2 0 9 .  
П и ч и р е ч к і пичирéчк’і ‘ п е ч е р и ц я р у д і ю ч а о т р у й н а ( Agaricus 
xanthodermus L.) ’ 1 8 6 ,  1 9 4 .  
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П і в е н ь б о л о т н и й  п’івен’ болóтниĭ ‘ п і в н и к и б о л о т н і (Iris 
pseudoacorus L.) ’  3 2 7 .  
П і в е н ь п ’íвен’ ‘ к л і т о ц и б е з н е б а р в л е н и й (Clitocybe dealbate 
L.) ’ 1 3 ,  3 3 ,  7 5 ,  7 6 ,  1 3 9 ,  1 8 6 ,  1 9 3 ,  1 9 4 .  
П і в н и к  п ’íвник ‘ п і в н и к и  (Iris L.) ’  2 7 ,  5 3 ,  6 1 ,  1 4 5 ,  3 2 8 .  
П і в н и к  б о л о т я н и й  п ’íвник болóт’аниĭ ‘ п і в н и к и б о л о т н і (Iris 
pseudoacorus L. ) ’  2 1 4 , 2 2 7 ; п’íвники болúтнийі 10 5 ; п’íвник 
бол’íтниĭ 2 1 4 ;  п ’íвники болóт’ан’ійі 2 2 7 .   
П і в н и к д и к и й  п’íвник дúкиĭ ‘ п і в н и к и б о л о т н і (Iris 
pseudoacorus L.) ’  1 1 8 ,  2 8 0 ; п’éвник дúкиĭ 2 8 0 ;  п ’íвники дúки 1 1 8 .   
П і в н и к ж о в т и й  п’íвник жóвтиĭ ‘ п і в н и к и б о л о т н і (Iris 
pseudoacorus L.) ’  1 9 2 .  
Півникє п’íвник’е ‘рутка лікарська (Fumaria officinalis L.)’ 
49. 
П і в н и к и
1
 п’íвник’иі ‘ п і в н и к и б о л о т н і (Iris pseudoacorus L.) ’  
1 0 , 6 7 , 8 0 , 8 5 , 9 6 , 1 0 0 , 1 2 4 , 1 3 5 , 1 4 4 , 1 5 9 , 1 9 5 , 2 0 1 , 2 0 8 , 2 1 0 , 2 2 8 ,  
2 5 6 , 2 6 9 , 2 7 8 , 2 8 2 , 2 9 9 , 3 2 2 , 3 2 3 ; п’івнике 2 9 7 ; п’éвник 2 8 0 ;  
п ’ е т о ш ó к  6 6 ;  п ’етушк’í 1 4 .   
П і в н и к и
2
 п’íвники ‘і р и с г о л л а н д с ь к и й (Iris hollandica L.) ’ 9 ,  
2 7 ,  4 0 ,  5 3 ,  6 1 ,  7 9 ,  1 1 2 ,  1 1 9 ,  1 4 5 ,  2 2 0 ,  2 5 5 ,  3 0 6 .  
П і в н и к и
3
 п ’íвники ‘ п і в н и к и  (Iris L.) ’  2 7 ,  5 3 ,  6 1 ,  1 4 5 ,  3 2 8 .  
П і в н и к и
4
 п’íвники ‘ к л і т о ц и б е з н е б а р в л е н и й (Clitocybe 
dealbate L) ’ 3 3 .  
Півники5 п’íвники ‘льонок звичайний (Linaria vulgaris Mill.)’ 
152. 
П і в н и к и
6
 п’íвники ‘ ц и к л а м е н п е р с ь к и й (Сyclamen persicum) ’  
1 8 5 .   
Півники7 п’íвник’иі ‘чаполоч пахуча (Hierochloe odorata 
Wahlb)’ 61, 282. 
П і в н и к и - і - к у р о ч к и п ’íвники-і-кýрочки ‘ п і в н и к и  (Iris L.) ’ 2 7 ,  
1 4 5 ,  3 2 8 .  
Півнячий гребінь п’íвн’ачиĭ грéб’ін’ ‘целозія гребінчаста 
(Celosia cristata)’ 27, 220. 
П і в н я ч і  г р е б е н і  п ’íвн’ач’і грéбен’і ‘о ч и т о к  (Sedum) ’  5 4 .   
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П і в о н і я п’івóн’ійа ‘ п і в о н і я т р а в ’ я н и с т а  (Paeonia lactiflora L.) ’  
2 7 , 2 2 0 , 2 4 4 , 2 5 5 ;  п’ігóн’ійа 1 3 0 ; п’іóн’ійа 2 7 , 5 3 , 6 1 ,  7 9 , 9 9 , 1 2 9 ,  
1 4 5 ,  2 2 0 ,  3 0 6 ,  3 2 8 ;  п ’івóн’а  2 9 9 ;  п ’іóна 2.  
П і д б е р е з н и к
1
 п’ідберéзник ‘ п і д б е р е з н и к (Leccinum) ’ 2 0 6 , 2 8 9 ;  
п’ідбер’íзник 1 4 6 .  
П і д б е р е з н и к
2
 п’ідберéзник ‘ п і д о с и к о в и к (Boletus aurantiacus 
L.) ’ 1 9 0 .  
П і д б е р е з н і б а б к и п ’ідберéзн’і бáбпки ‘ п і д б е р е з н и к  
(Leccinum) ’ 2 1 4 .  
П і д б е р е з о в и к  п ’ідберéзовик ‘ п і д б е р е з н и к  (Leccinum) ’ 2 3 4 .  
П і д б і л п ’ідб’íл ‘ п і д б і л з в и ч а й н и й (Tussilago farfara L.) ’ 1 6 ,  
3 6 , 4 3 , 5 2 , 6 6 , 7 8 ,  9 3 , 1 1 8 , 1 3 6 , 1 4 6 , 1 8 9 , 1 9 8 , 2 1 2 , 2 1 4 , 2 2 8 , 2 2 9 ,  
2 3 2 , 2 3 8 , 2 7 1 , 3 2 0 , 3 2 4 , 3 2 7 ; п’ідб’íл’ 2 0 2 ; п’ідбýл 3; подб’íл 2 0 8 ;  
пудб’íл 3 1 0 ;  пидб’íл 2 6 2 ;  п ’ідбúл 7 0 ,  1 4 7 ;  пудбéл 9 5 ;  подб’éл 2 2 2 .  
П і д в р а з н и к  п’ідврáзник ‘ п е р с т а ч п р я м о с т о я ч и й  (Potentilla 
erecta Räeusch.) ’  2 2 4 .  
П і д г р и б н і п’íдгрибн’і ‘ б о р о в и к ж о в т и й (Boletus impolitus L.) ’ 
1 3 9 ,  1 9 3 .  
П і д д о р о ж н и к  п ’ід:орóжник ‘ п о д о р о ж н и к  в е л и к и й (Plantago 
major L.) ’  6 6 .  
П і д д у б е ц ь п’ід:ýбец’ ‘ д у б о в и к , а б о с и н я к  (Boletus luridus L.) ’ 
1 4 6 .  
П і д д у б н и к п ’ід:ýбник ‘ д у б о в и к , а б о с и н я к (Boletus luridus 
L.) ’ 3 3 ,  7 5 ,  2 2 5 .  
П і д з е л е н к а  п ’ідзелéнка ‘ р я д о в к а з е м л и с т а Tricholoma 
terreum) ’ 2 9 6 .  
П і д з е л е н о к  п’ідзелéнок ‘ р я д о в к а з е м л и с т а Tricholoma 
terreum) ’ 2 0 8 ,  3 2 8 .  
П і д л и с к а  п ’ідлúска ‘ а н е м о н а д і б р о в н а (Anemone nemorosa 
L.) ’  9 6 ,  1 1 7 .  
П і д л и ш к а  п ’íдлишка ‘ п е ч і н о ч н и ц я  з в и ч а й н а  (Hepatica nobilis 
Mill.) ’ 1 2 , 1 7 3 ; п’íдлашка 2 4 2 ; п’íдл’ашка 2 8 2 ; п’íтлашка 1 3 8 ;  
п’íдличка 9 4 ;  п ’ідлúшчка 9 4 .  
П і д о с и ч н и к п ’ідосúчник ‘ п і д о с и к о в и к (Boletus aurantiacus 
L.) ’ 3 3 .  
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П і д о с і н н и к п ’ідос’íн:ик ‘ п і д о с и к о в и к (Boletus aurantiacus L.) ’ 
3 1 2 .  
П і д о с і н о в и к и п’ідос’íновики ‘ п і д о с и к о в и к  (Boletus 
aurantiacus L.) ’ 2 3 4 .  
П і д о с о к о в и к п ’ідосóковик ‘ п і д о с и к о в и к (Boletus aurantiacus 
L.) ’ 6 6 .  
П і д р е ш е т н и к и п ’ідрешéтники ‘ д у б о в и к , а б о с и н я к  (Boletus 
luridus L.) ’ 1 9 0 .  
П і д р и в н и к  п ’ідрúвник ‘ в е р о н і к а л і к а р с ь к а (Veronica 
officinalis L.) ’  2 9 .   
П і д с н і ж н и к
1
 п’ідсн’íжник ‘ а н е м о н а д і б р о в н а (Anemone 
nemorosa L.) ’  5 ,  1 2 ,  6 1 ,  9 6 ,  1 0 2 ,  1 8 4 ,  1 8 8 ,  2 3 5 ,  2 8 8 ,  3 0 1 .  
П і д с н і ж н и к
2
 п’ідсн’íжник ‘ п е ч і н о ч н и ц я з в и ч а й н а  (Hepatica 
nobilis Mill.) ’  1 9 .  
Підсніжник3 п’ідсн’íжник ‘стокротки багаторічні (Bellis 
perennis L.)’ 12.  
П і н о м и л о  п ’іномúло ‘ м и л ь н я н к а л і к а р с ь к а (Saponaria 
officinalis L.) ’  2 7 8 .  
П і о н  п ’іóн ‘ п і в о н і я т р а в ’ я н и с т а  (Paeonia lactiflora L.) ’ 4 0 ,  
1 1 2 ,  1 1 9 .  
П і о н и п ’іóни ‘ п і в о н і я т р а в ’ я н и с т а  (Paeonia lactiflora L.) ’ 4 0 ,  
1 1 2 ,  1 1 9 ,  1 2 9 ;  п ’іóн’ійі 2 7 ,  5 3 ,  6 1 ,  7 9 ,  9 9 ,  1 4 5 ,  2 2 0 ,  3 0 6 ,  3 2 8 .  
Пір’я п’íрйа ‘зелене листя цибулі’ 1, 11, 15, 39, 177,211, 250, 
286, 291; п’íра 51, 97; пúра 299; перó 303. 
П і р е т р у м п ’ірéтрум ‘ п і р е т р у м  (Pyrethrum) ’ 2 7 , 4 0 , 5 3 , 6 1 , 7 9 ,  
9 9 ,  1 1 2 ,  1 1 9 ,  1 4 5 ,  2 2 0 ,  3 0 6 ,  3 2 8 .  
П і р і й о в а т к а п’ір’ійовáтка ‘ п и р і й п о в з у ч и й (Elymus repens 
L.) ’  3 2 9 .   
П і с к о в и й  б у д я к п’ісковúĭ буд’áк ‘ м е д у н к а т е м н а (Pulmonaria 
obscura Dumort) ’  6 6 .  
П і с о ч н и к  п ’ісóчник ‘ п о л ь с ь к и й  г р и б  (Boletus bodius L.) ’ 2 2 5 .  
П і щ а н к а п ’ішчáнка ‘ ц м и н п і с к о в и й (Helichrysum arenarium 
L.) ’  1 9 8 .  
П л а в у н к а  плавýнка ‘ п л а у н б у л а в о в и д н и й (Lycopodium 
clavatum L.) ’  1 9 1 .  
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П л а в у н - т р а в а плавýн-травá ‘ п л а у н б у л а в о в и д н и й  
(Lycopodium clavatum L.) ’  2 1 4 .  
П л а в у ч к а  плавýчка ‘ п л а у н б у л а в о в и д н и й (Lycopodium 
clavatum L.) ’  2 1 4 .  
П л а з у н и  плазунú ‘ п л а у н б у л а в о в и д н и й (Lycopodium clavatum 
L.) ’  3 ,  1 3 2.  
П л а к с а  пла́кса ‘ м о н с т е р а  д е л і к а т е с н а  (Monstera deliciosa) ’  7 ,  
6 8 ,  9 2 ,  1 2 0 ,  1 2 1 ,  1 4 1 ,  1 8 7 ,  2 3 0 ,  2 5 8 ,  3 0 2 ,  3 0 5 .  
П л а к у н
1
 плакýн ‘ к а л л а  (Calla) ’  1 5 0 .   
П л а к у н
2
 плакýн ‘ х а м е н е р і й в у з ь к о л и с т и й  (Epilobium 
angustifolium) ’  5 5 .  
П л а т и к о д о н платикодóн ‘ п л а т и к о д о н (Platycodon)’ 2 7 , 4 0 ,  
5 3 ,  6 1 ,  7 9 ,  9 9 ,  1 1 2 ,  1 1 9 ,  1 4 5 ,  2 2 0 ,  3 0 6 ,  3 2 8 .  
П л а у н  плáун ‘ п л а у н б у л а в о в и д н и й (Lycopodium clavatum L.) ’  
3 , 3 0 , 4 5 , 6 6 , 6 7 , 8 3 , 8 5 , 9 0 , 9 6 , 1 0 0 , 1 0 2 , 1 0 7 , 1 3 3 , 1 3 6 , 1 5 4 , 1 6 7 ,  
1 7 1 , 1 8 3 , 1 8 9 , 2 0 1 , 2 0 3 , 2 0 5 , 2 0 9 , 2 1 4 , 2 2 8 , 2 3 3 , 2 4 2 , 2 4 3 , 2 4 5 , 2 5 6 ,  
2 6 6 , 3 1 9 , 3 2 2 ; плавýн 3 5 , 5 9 , 9 2 , 1 1 7 , 1 3 1 , 1 8 8 , 1 9 9 , 2 6 4 , 2 9 6 , 2 9 7 ,  
2 9 9 .   
П л е с к а т а  к в а с о л я плеската квасóл’а ‘ с о р т к в а с о л і (Phaseolus 
L.) ’  1 5 8 ,  2 5 1 ,  2 9 8.   
Плескуха1 плескýха ‘плоскуха звичайна (Echinochloa crus-
galli L.)’ 77. 
Плескуха2 плескухá ‘чаполоч пахуча (Hierochloe odorata 
Wahlb)’ 215; пл’ескýха 222. 
П л е т у н е ц ь плетунéц’ ‘ г а л і н с о г а д р і б н о к в і т к о в а (Galinsoga 
parviflora Cav.) ’  2 1 0 .  
П л е т у н и  плеитунú ‘ б е р е з к а п о л ь о в а (Сonvolvulus arvensis L.) ’  
1 0 8 ,  1 8 3 .  
Плетуха1 плетухá ‘кампсис великоквітковий (Campsis 
grandiflora Thunb.)’ 63.  
П л е т у х а
2
 плетухá ‘ п л а у н б у л а в о в и д н и й (Lycopodium 
clavatum L.) ’ 2 1 2 .  П л е т ю х а  плетухá ‘ б е р е з к а п о л ь о в а  
(Сonvolvulus arvensis L.) ’  1 9 9 ,  2 1 6 .  
П л е т у х а
3
 плетухá ‘ б е р е з к а п о л ь о в а  (Сonvolvulus arvensis L.) ’  
1 9 9 ,  2 1 6 .  
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Плетуча кувила плеитýча кувилá ‘грясниця збірна (Dactylis 
gromerata)’ 38. 
Плетучка1 плетýчка ‘обрiєта культурна (Aubrieta deltoidea)’ 
256. 
П л е т у ч к а
2
 плетýчка ‘ п л ю щ  з в и ч а й н и й  (Hedera helix L.) ’  5 3 .   
П л е т у ч к а
3
 плиетýчка ‘ б е р е з к а п о л ь о в а (Сonvolvulus arvensis 
L.) ’  8 5 ,  1 3 4 ,  2 6 4 .  
П л е т ю х
1
 плет’ýх ‘ б е р е з к а п о л ь о в а (Сonvolvulus arvensis L.) ’  
6 1 ,  9 6 ,  1 0 7 .  
П л е т ю х
2
 плет’ýх ‘ ч е б р е ц ь п о в з у ч и й (Thymus serpyllum L.) ’  
3 2 4 .  
Плетюшок1 плет’ушóк ‘кампсис великоквітковий (Campsis 
grandiflora)‘ 63. 
Плетюшок2 плет’ушóк ‘фабрітіс (Ipomoea L.)’ 63 . 
П л е ш н и к плиешнúк ‘ л е п е х а з в и ч а й н а (Acorus calamus L.) ’ 4 5 ,  
1 8 0 .  
Плєтуха пл’етýха ‘сорт квасолі (Phaseolus)’ 237. 
П л і т ч и ц я пл’íтчиц’а ‘ б е р е з к а п о л ь о в а (Сonvolvulus arvensis 
L.) ’  1 0 4 .  
Плоскуха плоскýха ‘плоскуха звичайна (Echinochloa crus-
galli L.)’ 91, 144. 
П л о х о т н ю к  плохотн’ýк ‘ р я д о в к а ф і о л е т о в а (Lepista nuda L.) ’ 
7 5 .  
П л о х о т н я к плохотн’áк ‘ р я д о в к а ф і о л е т о в а (Lepista nuda L.) ’ 
7 5 .  
П л у т а н и ц я плýтаниц’а ‘ б е р е з к а п о л ь о в а (Сonvolvulus 
arvensis L.) ’  1 4 6 .  
П л ю с к и плýски ‘ л и с и ч к а с п р а в ж н я (Cantharellus cibarius 
Fr.) ’ 2 3 4 .  
П л ю щ
1
 пл’ушч ‘п л а у н б у л а в о в и д н и й (Lycopodium clavatum 
L.) ’  1 9 7 .  
П л ю щ
2
 пл’ушч ‘ в и н о г р а д д и к и й (Parthenocissus tricuspidata 
Planch) ’  4 4 ,  5 8 ,  7 4 .  
П л ю щ
3
 пл’ушч ‘ п л ю щ  з в и ч а й н и й  (Hedera helix L. L.) ’ 7 , 2 4 ,  
4 4 , 6 8 , 7 4 , 8 2 , 8 7 ,  9 2 , 1 2 0 , 1 2 1 , 1 4 1 , 1 8 7 , 1 9 6 , 2 3 0 , 2 4 4 , 2 5 8 , 2 7 3 ,  
2 9 3 ,  3 0 2 ,  3 0 5 ,  3 0 8 .  
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Плющ4 пл’ушч ‘тимофіївка лучна (Phleum pratense L.)’ 38. 
П л ю щ
5
 пл’ушч ‘ т р а д е с к а н ц і я б і л о к в і т к о в а (Tradescantia 
albiflora) ’  1 4 0 .   
Плющики пл’ýшчики ‘розхідник звичайний (Glechoma 
hederacea L.)’ 115, 198, 283, 309, 311. 
П л я ш к о в е  д е р е в о  пл’а́шкове де́реиво ‘ п а х і р а  в о д я н а  ( Pachira 
aquatica) ’  7 ,  6 8 ,  9 2 ,  1 2 0 ,  1 2 1 ,  1 4 1 ,  1 8 7 ,  2 3 0 ,  2 5 8 ,  3 0 2 ,  3 0 5 ,  3 0 8 .  
П о в з у н  повзýн ‘ п и р і й  п о в з у ч и й  (Elitrigia repens (L.) ’  ) ’  2 1 4 .  
П о в з у н е ц ь  повзунéц’ ‘ б у р к у н л і к а р с ь к и й  (Melilotus officinalis 
(L.) ’  ) ’  1 4 0 .   
П о в з у н ч и к и  повзýнчики ‘ п и р і й п о в з у ч и й (Elitrigia repens 
(L.) ’  ) ’  1 9 2 .  
П о в з у х а повзýха ‘п и р і й  п о в з у ч и й  (Elitrigia repens L.) ’  1 5 1 .  
П о в з у ч к а  повзýчка ‘ с о р т  к в а с о л і (Phaseolus L.) ’  1 3 3 .  
Повитиця1 повúтиц’а ‘гірчак березковидний (Fallopia 
convolvulus)’ 38. 
П о в и т и ц я
2
 повитúц’а ‘ б е р е з к а п о л ь о в а (Сonvolvulus arvensis 
L.) ’  1 7 5 ,  2 6 6 .  
П о в и т у х а повитýха ‘ б е р е з к а п о л ь о в а (Сonvolvulus arvensis 
L.) ’  8 4 ,  9 0 ,  1 7 5 ,  2 6 8 ,  3 1 5 ;  пов’іитýха 2 0 2 ;  пув’іитýха 1 0 .   
П о в і й  пов’íĭ ‘ б е р е з к а  п о л ь о в а  (Convolvulus arvensis L.) ’  1 2 7 .   
П о в і й к а пов’íĭка ‘ б е р е з к а п о л ь о в а (Сonvolvulus arvensis L. ) ’  
2 0 9 ,  3 1 1 ;  повýĭка 2 9 4 .  
П о в н я к и  повн’акú ‘ ч о р н о б р и в ц і  (Tagetes) ’  1 2 9 ,  1 3 0 .   
П о г а н к а
1
 погáнка ‘ о п е н ь о к  с і р ч а н о - ж о в т и й н е с п р а в ж н і й  
(Hypholome pesciculare L.) ’ 2 3 8 .  
П о г а н к а
2
 погáнка ‘ е н т о л о м а ж о в т у в а т о - с и з а о т р у й н а  
(Entolome sinuotym L.) ’ 3 3 ,  1 8 6 .  
П о г а н к а
3
 погáнка ‘ к о в п а к  (Rozites caperasa L.) ’ 9 1 ,  1 8 6 ,  2 2 5 .  
П о г а н к а
4
 погáнка ‘ м у х о м о р б і л и й с м е р д ю ч и й (Amanita 
Virosa Secr. L.) ’ 6 6 ,  3 2 8 .  
П о г о д н и к  погóдник ‘ к а л а  (Сalla) ’  6 5 .  
П о д і й н и ч к и  под’íĭнички ‘ к у л ь б а б а л і к а р с ь к а (Taraxacum 
officinale Wigg.) ’  6 1 .  
Подмаренник подмарéн:ик ‘підмаренник чіпкий (Calium 
aparine L.)’ 287. 
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П о д о р о ж н и к
1
 подорóжник ‘ п о д о р о ж н и к в е л и к и й (Plantago 
major L.) ’ 6 , 1 2 , 1 5 , 1 6 , 2 1 , 2 8 , 2 9 , 3 6 , 5 2 , 5 7 , 5 9 , 6 1 , 6 2 , 6 4 , 6 5 , 6 7 ,  
7 3 , 8 0 , 9 0 , 9 5 , 1 0 0 , 1 0 4 , 1 0 6 , 1 0 8 , 1 1 1 , 1 1 4 , 1 1 8 , 1 3 2 , 1 3 6 , 1 3 7 , 1 4 4 ,  
1 4 6 , 1 5 1 , 1 5 3 , 1 5 9 , 1 6 5 , 1 7 5 , 1 7 8 , 1 8 3 , 1 8 8 , 1 8 9 , 1 9 1 , 1 9 5 , 1 9 8 , 2 0 2 ,  
2 0 5 , 2 0 7 , 2 1 0 , 2 1 6 , 2 2 6 , 2 2 8 , 2 2 9 , 2 3 4 – 2 3 6 , 2 3 8 – 2 4 1 , 2 4 3 , 2 4 5 , 2 5 7 ,  
2 6 2 , 2 6 4 , 2 6 6 , 2 6 9 – 2 7 1 , 2 7 8 , 2 8 2 , 2 8 7 , 2 9 6 , 2 9 9 , 3 0 0 , 3 0 2 , 3 0 9 , 3 1 7 ,  
3 2 0 , 3 2 4 ; пудорόжник 7 7 , 9 1 , 1 4 4 ;  подорóжн’ік 3 , 1 4 , 2 6 , 4 5 , 6 7 ,  
7 0 , 9 6 , 1 0 7 , 1 5 6 , 1 8 0 , 2 0 3 , 2 0 8 , 2 2 2 , 2 2 3 , 2 2 7 , 2 3 3 , 2 4 2 , 2 4 3 , 2 6 0 ,  
2 6 5 , 2 6 7 , 2 6 8 , 2 8 0 , 3 1 5 , 3 2 7 ; подорóжнек 7 9 , 2 9 7 ; подор’íжник 
2 1 5 ;  подор’íжн’ік 1 0 2 ;  подарóжник 1 2 7 .   
П о д о р о ж н и к
2
 подорóжник ‘ с п о р и ш  з в и ч а й н и й (Polygonum 
aviculare L. ) ’  1 0 ,  1 0 8 ,  3 1 3 ;  подорóжн’ік 4 ,  2 6 6 .   
П о д о р о ж н и к д р і б н и й подорóжник др’ібнúĭ ‘с п о р и ш  
з в и ч а й н и й  (Polygonum aviculare L.)’  1 5 .  
П о д о р о ж н и к і н д і й с ь к и й пуодорóжник інд’íĭс’киĭ 
‘ м и к о л а й ч и к и  п о л ь о в і  (Eryngium campestre L.) ’  2 8 7 .  
П о д у й в і т е р  подуĭв’íтер ‘ к у л ь б а б а л і к а р с ь к а (Taraxacum 
officinale Wigg.) ’  1 9 8 .  
П о д у ш е ч к и  подýшечки ‘ к у л ь б а б а л і к а р с ь к а (Taraxacum 
officinale Wigg.) ’  2 6 2 .  
П о ж а р н и ц я  пожáрниц’а ‘ п и ж м о з в и ч а й н е (Nnacetum vulgare 
L.) ’  2 7 6 .  
П о ж е ж н и к  пожéжник ‘ х а м е н е р і й  в у з ь к о л и с т и й (Epilobium 
angustifolium) ’ 6 9 .   
П о з ю м к и  поуз’ýмк’иі ‘ с у н и ц і л і с о в і (Fragaria vesca L.) ’ 4 2 ,  
9 4 , 1 0 9 , 2 3 9 ; пуз’ýмка 4 3 , 4 9 , 9 2 , 1 1 8 , 2 0 7 , 3 0 2 ; поз’ýнки 6, 6 2 , 7 3 ,  
1 0 6 ; поз’ýн’к’і 8 0 , 1 9 9 ; пуз’ýн’к’і 1 8 8 , 2 0 8 ; п’із’ýн’к’иі 5 7 ;  
пуз’ýнки 1 5 7 , 2 3 8 ; боз’ýнке 1 0 9 ;  буз’ýмки 1 9 8 ; бз’ýмки 3 1 0 ;  
коз’ýмк’иі 2 4 8 , 2 9 6 ; каз’ýмк’і 2 6 8 ; коз’ýбпки 1 6 7 , 3 2 2 ; коз’ýпки 
1 0 0 ,  1 7 1 ;  луз’ýмке 2 9 7 ;  коуз’ýми 8 6 ,  1 0 5 ,  1 0 8 .  
П о з ю н к и л і с н і  поуз’ýнк’иі л’існ’í ‘ с у н и ц і л і с о в і (Fragaria 
vesca L.) ’  1 3 8 ,  1 7 3 . 
Покопище покóпище ‘поле з-під картоплі’ 299, 306, 315. 
П о л и н
1 полúн ‘ а м б р о з і я п о л и н о л и с т а (Аmbrosia L. ) ’  2 8 , 9 1 ,  
1 4 4 .  
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П о л и н
2
 поулúн ‘ п о л и н г і р к и й (Artemisia absinthium L.) ’ 4 , 1 2 ,  
1 4 – 1 6 , 1 9 , 2 6 , 3 0 , 3 6 , 5 2 , 6 0 , 6 4 ,  6 5 , 7 0 , 7 8 – 8 0 , 8 4 , 9 3 , 9 5 , 1 0 0 , 1 0 3 ,  
1 0 4 , 1 1 8 , 1 2 4 , 1 3 2 , 1 4 4 , 1 5 1 , 1 5 7 , 1 5 9 , 1 7 8 , 1 8 0 , 1 8 9 , 1 9 8 , 2 0 1 , 2 1 2 ,  
2 2 7 – 2 2 9 ,  2 3 3 ,  2 3 4 ,  2 3 6 ,  2 3 9 ,  2 4 8 ,  2 5 6 ,  2 7 0 ,  2 7 1 ,  2 7 6 ,  3 0 9 ,  3 2 0 ,  3 2 4 ;  
поли́н 2 4 ,  4 4 ,  5 8 ,  7 4 ,  8 2 ,  8 7 ,  2 7 3 ,  2 9 3 ,  3 2 1 ;  полéн 2 4 1 ;  пол’íн 2 1 ,  
1 9 5 ,  2 8 0 ,  3 0 0 ;  полóн 1 5 5 .   
П о л и н б і л и й поулúн б’íлиĭ ‘ п о л и н г і р к и й (Artemisia 
absinthium L.) ’  2 3 2 .  
П о л и н ь  полúн’ ‘ п о л и н г і р к и й (Artemisia absinthium L.) ’ 1 2 2 ;  
поулéн’ 1 0 , 4 2 , 6 5 , 7 9 , 1 0 5 , 1 0 9 , 2 2 3 , 2 9 7 ; поул’íн’ 6 7 , 9 6 ; полóн’  
1 2 7 ;  пулéн’  1 0 1 .  
П о л и н ь б і л а поулúн’ б’íла ‘ п о л и н г і р к и й (Artemisia absinthium 
L.) ’  1 3 8 .  
П о л и н ь г і р к а я поулúн’ г’íркайа ‘п о л и н г і р к и й (Artemisia 
absinthium L.) ’ 3 6 , 6 7 , 1 3 3 , 1 3 6 , 1 4 6 , 1 9 1 , 2 0 2 , 2 0 5 , 2 1 0 , 2 1 5 , 2 6 2 ,  
3 2 7 ;  поул’íн гýркий 3.  
П о л и н ь з в и ч а й н а  поулúн’ звичáĭна ‘ п о л и н г і р к и й (Artemisia 
absinthium L.) ’  6 1 .  
П о л и н ь п о л ь о в а  поулúн’ пол’овá ‘ п о л и н г і р к и й (Artemisia 
absinthium L.) ’  9 6 .  
П о л и н ь с п р а в ж н я поулúн’ спрáвжн’а ‘ п о л и н  гі р к и й  
(Artemisia absinthium L.) ’  9 6 .  
П о л и н ь - т р а в а поулúн’-травá ‘ п о л и н г і р к и й (Artemisia 
absinthium L.) ’  2 1 4 .  
П о л о в і ї ж а ч к и пол’ов’í йіжачкú ‘ н е т р е б а з в и ч а й н а  (Xanthium 
strumarium L.) ’  3 8 .  
П о л у н и ц і  полунúц’і ‘ с у н и ц і  л і с о в і  ( Fragaria vesca L.)’  1 6 .  
П о л у н и ц я  пуолунúц’а ‘ п о л у н и ц я (Fragaria vesca) ’ 1 , 1 1 , 1 5 ,  
3 9 ,  2 1 1 ,  2 1 3 .  
П о л ь о в а г р е ч к а пол’овá грéчка ‘ д е р е в і й  з в и ч а й н и й (Achillea 
millefolium L.) ’  2 1 4 .  
П о л ь о в и й г о р о ш о к пол’овúĭ горóшок ‘ г о р о ш о к м и ш а ч и й  
(Vicia crassa L.) ’  1 6 0 .  
П о л ь о в и й г р и б пол’овúĭ грибп ‘ п о л ь с ь к и й г р и б (Boletus bodius 
L.) ’ 1 3 .  
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П о л ь о в и к  пол’овúк ‘ п о л ь с ь к и й г р и б  (Boletus badius Fr.) ’ 2 9 9 ;  
пол’овéк 2 5 9 .   
П о л ь о в и к и пол’овикú ‘ п о л ь с ь к и й г р и б (Boletus bodius L.) ’ 
2 5 9 ,  2 8 9 .   
Польові волошки пол’ов’í волóшки ‘коронарія зозуляча 
(Coronaria flos-cuculi (L.)’ )’ 52. 
П о л ь с ь к и й  г р и б
 пóл’с’к’іĭ гриебп ‘п о л ь с ь к и й г р и б (Boletus 
bodius L.) ’ 3 3 ,  6 6 ,  7 5 ,  1 3 9 ,  1 9 2 ,  1 8 6 ,  1 9 0 ,  1 9 3 ,  1 9 4 ,  2 9 6 ,  3 2 8 .  
Помидор помидóр ‘помідор (Lycopersicum еsculentum Mill.)’ 
1, 11, 15, 39, 211, 213, 237, 250, 286, 291, 278; пум’ідóр 286; 
помадóр 20, 26, 25, 166; помидóра 15, 237, 250, 299; пум’ідóра 11, 
286; пом’ідóра 20, 25, 26, 32, 50, 60, 89, 98, 116, 158, 166, 182, 
201, 204, 246, 251, 271, 298, 314. 
П о м і ч н е з і л л я  пом’ічнé з’íл’:а ‘ з в і р о б і й з в и ч а й н и й  
(Hypericum perforatum L.) ’  2 1 4 .  
П о м о ч н и к  ж о в т и й  помóчник жóвтиĭ ‘ н а г і д к и л і к а р с ь к і  
(Calendula officinalis L.) ’  1 1 4 .  
П о м ’ я к и  пом’акú ‘ ч о р н о б р и в ц і  (Tagetes) ’  1 8 .   
П о п л е т ю х поплет’ýх ‘ б е р е з к а п о л ь о в а (Сonvolvulus arvensis 
L.) ’  2 7 0 .  
П о п у т н и к  попýтник ‘ п о д о р о ж н и к  в е л и к и й (Plantago major 
L.) ’  2 1 4 .  
П о р і з н и к  пор’íзник ‘ п о д о р о ж н и к в е л и к и й (Plantago major 
L.) ’  9 6 ,  2 0 9 ,  2 1 4 .  
П о р і ч к а б і л а пуор’іíчка б’íла ‘ с м о р о д и н а  б і л а (Ribes niveum) ’  
5 8 ,  8 7 .  
П о р і ч к а  к р а с н а  пор’іíчка кра́сна ‘ с м о р о д и н а  ч е р в о н а (Ribes 
rubrum) ’  2 4 ,  4 4 ,  7 4 ,  8 2 ,  1 9 6 ,  2 7 3 ,  2 9 3 ,  3 2 1 .  
П о р і ч к а ч е р в о н а  пуор’íчка червóна ‘ с м о р о д и н а  ч е р в о н а  
(Ribes rubrum) ’  5 8 ,  8 7 .  
Порічки1 пор’íчки ‘смородина червона (Ribes rubrum )’ 1, 11, 
15, 286; пор’íчк’і 1, 11, 15, 39, 211, 213, 237, 250, 286, 291. 
П о р і ч к и
2
 пор’íчки ‘ с м о р о д и н а  б і л а (Ribes niveum) ’ 2 4 , 4 4 , 7 4 ,  
8 2 ,  1 9 6 ,  2 7 3 ,  2 9 3 ,  3 2 1 .  
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Порічки чорні пор’íчк’і чóрн’і ‘смородина чорна (Ribes 
nigrum L.)’ 16, 59, 79, 109, 138, 159, 209, 214; пар’íчк’і чóрн’і 223; 
чóрна порéчка 109.  
П о р с т а ч  порстáч ‘ п е р с т а ч г у с я ч и й  (Potentilla anserina L .) ’  
1 2 7 .   
П о р х а в к и
1
 пóрхавк’иі ‘ д о щ о в и к  ї с т і в н и й (Lucoperdon 
perlatum L.) ’ 9 1 , 1 9 2 , 2 0 6 , 2 0 8 , 2 3 8 , 2 8 9 , 3 1 2 , 3 2 5 ; пóрхалк’і 3 3 ,  
1 9 3 ,  1 9 4 .  
П о р х а в к и
2
 пóрхавк’иі ‘ д о щ о в и к н е с п р а в ж н і й (Scleroderma 
aurahtiacum L.) ’ 2 2 5 ,  2 3 4 ;  пóрхалк’і 1 9 0 ,  1 9 4 .   
П о р х о в к а
1
 пóрховка ‘ д о щ о в и к  н е с п р а в ж н і й (Scleroderma 
aurahtiacum L.) ’ 2 5 9 ,  2 9 6 .  
П о р х о в к а
2
 пóрховка ‘ д о щ о в и к ї с т і в н и й (Lucoperdon perlatum 
L.) ’ 1 4 6 ,  3 2 8 ;  пýрхавка 6 6 .  
П о р х о в к а п о л ь о в а пóрховка пол’овá ‘ д о щ о в и к  ї с т і в н и й  
(Lucoperdon perlatum L.) ’ 2 1 4 .  
П о р х о в к і л і с о в і пóрховк’і л’ісов’í ‘ д о щ о в и к н е с п р а в ж н і й  
(Scleroderma aurahtiacum L.) ’ 2 1 4 .  
П о ч и к а ї  почикáйі ‘ п о л ь с ь к и й  г р и б  ( Boletus bodius L.) ’ 3 4 .  
П р а в д и в к а  правдúвка ‘ п о л ь с ь к и й  г р и б  (Boletus bodius L.) ’ 9 1 .  
Правитуха правитýха ‘гірчак березковидний (Fallopia 
convolvulus)’ 28. 
П р а в у т и ц я правутúц’а ‘ б е р е з к а  п о л ь о в а (Сonvolvulus 
arvensis L. ) ’ 1 5 , 1 9 , 7 0 , 1 6 7 , 1 9 1 ,  1 9 8 , 3 2 2 ; правотúц’а 3 6 , 6 4 ;  
праветúц’а 9 2 .  
П р а м у л я л і с о в а  прамýл’а л’ісовá ‘ п е р в о ц в і т в е с н я н и й  
(Primula veris L.) ’  2 4 0 .  
П р и б о л о т и х а  приболотúха ‘ в а л у й  ( Russula foetens L.)’ 1 9 2 .  
П р и б о л о т у х а  прибоулоутýха ‘ к о в п а к (Rozites caperata L.) ’ 6 6 ,  
2 0 6 ,  3 1 2 ;  прибулотýха 2 5 9 ,  3 2 8 .  
П р и б о л о т у х и ж о в т і прибоулоутýхи жóвт’і ‘ е н т о л о м а  
ж о в т у в а т о - с и з а  о т р у й н а  (Entolome sinuotym L.) ’ 3 4 .  
П р и в и т а привитá ‘ б е р е з к а п о л ь о в а  (Сonvolvulus arvensis L.) ’  
2 1 .  
П р и в и т и ц я  привитúц’а ‘ б е р е з к а  п о л ь о в а (Сonvolvulus 
arvensis L.) ’  1 5 6 ,  1 9 5 ,  2 0 3 ; прив’ітúц’а  1 9 5 ;  прив’ітéца 1 5 6 ,  2 0 3 .   
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П р и в и т у х а  привитýха ‘ б е р е з к а п о л ь о в а (Сonvolvulus arvensis 
L.) ’  2 3 5 ,  2 8 3 ; прив’ітýха 2 2 3 .  
П р и в о р о т прúворот ‘ п и ж м о з в и ч а й н е (Nnacetum vulgare L.) ’  
2 8 2 ; прúворот’  5 7 .   
П р и в о р о т е н ь прúворотен’ ‘ п и ж м о з в и ч а й н е (Nnacetum 
vulgare L.) ’  2 3 2 .  
П р и в о р о т е н ь з в и ч а й н и й прúворотен’ звичáĭний ‘ п е р с т а ч  
п р я м о с т о я ч и й  (Potentilla erecta Räeusch.) ’  2 5 6 .  
П р и д о р о ж н и к  придорóжник ‘ п о д о р о ж н и к в е л и к и й ( Plantago 
major L.) ’  1 0 ,  1 9 7 ,  2 1 4 ;  придурóжник 2 9 0 .   
П р и м у л а
1
 примýла ‘ п р и м у л а (Primula veris L.) ’ 2 , 7 ,  2 7 , 4 0 ,  
5 3 , 6 1 , 6 8 , 7 9 , 9 2 ,  9 9 , 1 1 2 , 1 1 9 ,  1 2 0 , 1 2 1 , 1 4 1 , 1 4 5 , 1 8 7 , 2 2 0 , 2 3 0 ,  
2 4 4 ,  2 5 5 ,  2 5 8 ,  3 0 2 ,  3 0 5 ,  3 0 6 ,  3 0 8 ,  3 2 8 .  
П р и м у л а
2
 примýла ‘ п е р в о ц в і т в е с н я н и й (Primula veris L.) ’ 5 9 ,  
6 7 ,  1 1 5 ,  1 2 4 ,  1 8 0 ,  1 8 4 ,  2 0 9 ,  2 8 8 ,  2 9 6 ,  3 0 9 ,  3 1 1 .  
П р и м у л к а
1
 примýлка ‘ п р и м у л а (Primula veris L.) ’ 2 ,  2 7 , 5 3 ,  
6 1 ,  6 3 ,  1 1 2 ,  2 5 5 .  
П р и м у л к а
2
 примýлка ‘ п е р в о ц в і т в е с н я н и й (Primula veris L.) ’  
6 5 ,  1 3 1 ,  1 3 5 ,  1 9 1 ,  2 1 4 ,  2 1 5 ,  3 2 7 .  
П р и п л о т н и ц я  приплóтниц’а ‘ в е р о н і к а л і к а р с ь к а (Veronica 
officinalis L.) ’  1 1 4 .   
П р и ч е п а причéпа ‘ ч е р е д а т р и р о з д і л ь н а (Bidens tripartita L.) ’  
1 6 ,  9 6 ,  1 2 4 ,  1 2 7 .   
П р і в о р о т е й пр’íворотеĭ ‘ п и ж м о з в и ч а й н е (Nnacetum vulgare 
L.) ’  6 6 .  
П р о з і р н и к  проз’íрник ‘ з в і р о б і й  з в и ч а й н и й (Hypericum 
perforatum L.) ’  5 9 ,  6 1 ,  2 0 9 ,  2 9 4 .  
П р о к є в а к у с ю ч а  прок’éва кус’ýча ‘ к р о п и в а ж а л к а (Urtica 
urens L.) ’  2 4 3 ,  3 1 5 .  
П р о к и в а прокúіва ‘ к р о п и в а д в о д о м н а (Urtica dioica L.) ’ 6 , 1 5 ,  
4 5 , 9 0 , 1 1 1 ; прокéва 8 4 , 1 6 5 , 1 9 9 , 2 1 4 ; прукéва 1 1 4 , 2 9 7 ; прук’éва 
1 0 ,  3 5 ,  1 0 6 ,  2 4 3 ,  2 6 9 ,  3 1 5 ;  прак’íва 26 8 .   
П р о л і с к а  прóл’іска ‘ п р о л і с о к  (Scilla L.) ’  2 7 ,  6 1 .  
П р о л і с к и
1
 прóл’іски ‘ п р о л і с о к  (Scilla L.) ’  2 7 ,  6 1 .  
П р о л і с к и
2
 прóл’іски ‘ а н е м о н а д і б р о в н а (Anemone nemorosa 
L.) ’  6 5 ,  1 7 1 ,  1 8 3 ,  2 0 8 ,  2 4 1 ,  2 7 0 ,  2 7 7 ,  2 9 4 ,  2 9 6 ,  3 2 3 ,  3 2 4 .  
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П р о л і с к и
3
 прóл’іски ‘ п е ч і н о ч н и ц я з в и ч а й н а  (Hepatica nobilis 
Mill.) ’  3 6 ,  4 2 ,  5 2 ,  5 7 ,  5 9 ,  8 4 ,  1 0 7 ,  1 3 6 ,  1 6 5 ,  2 1 0 .  
П р о л і с к и б і л і прóл’іски б’íл’і ‘ а н е м о н а д і б р о в н а (Anemone 
nemorosa L.) ’  4 9 ,  7 2 ,  1 0 7 ,  1 0 9 ,  1 5 9 ,  2 3 4 ,  2 4 5 .  
П р о л і с к и с и н і прóл’іски сúн’і ‘ п е ч і н о ч н и ц я з в и ч а й н а  
(Hepatica nobilis Mill.) ’  1 0 7 ,  2 0 8 ,  2 3 4 ,  2 7 7 ; прóл’іска сéн’а 1 0 9 .   
П р о л і с о к
1
 прóл’ісок ‘ п е ч і н о ч н и ц я з в и ч а й н а  (Hepatica nobilis 
Mill.) ’  1 0 .  
П р о л і с о к
2
 прóл’ісок ‘ п р о л і с о к  (Scilla L.) ’ 2 7 , 6 1 , 7 9 , 9 9 , 1 4 5 ,  
2 2 0 ,  3 0 6 ,  3 2 8 .   
Просо прóсо ‘просо (Panicum)’ 1, 11, 15, 39, 211, 213, 237, 
250, 286, 291; прýсо 237. 
П р о т я г и ч прот’áгич ‘ б е р е з к а п о л ь о в а (Сonvolvulus arvensis 
L.) ’  6 1 .  
П с е в д о с и р о ї ж к а  псевдосироуйíшжка ‘ к л і т о ц и б е з н е б а р в л е н и й  
(Clitocybe dealbata L.) ’ 2 0 6 ,  3 1 2 .   
П с ь о х и
1
 пс’óхи ‘ін о ц и б е з в и ч а й н и й  (Inocybe geophylla L.) ’ 3 3 ,  
7 6 ,  1 3 9 ,  1 8 6 ,  1 9 3 ,  1 9 4 ,  2 3 8 .  
П с ь о х и
2
 пс’óхи ‘ о п е н ь о к с і р ч а н о - ж о в т и й н е с п р а в ж н і й  
(Hypholome pesciculare L.) ’ 3 3 .  
П т а ш и н а г р е ч к а  пташúна грéчка ‘ с п о р и ш  з в и ч а й н и й  
(Polygonum aviculare L.) ’ 1 2 4 , 2 5 6 ,  2 8 3 ; птúча грéчка 1 3 3 , 2 0 9 ,  
2 1 9 ,  2 5 6 ,  3 1 1 ,  3 1 6 .   
П т а ш и н и й  в и н о г р а д  пташúниĭ виногрáдт ‘ в е с н і в к а д в о л и с т а  
(Majantheum bifolium (L.) ’  ) ’  2 5 6 .   
П т а ш и н и й щ а в у х  пташúниĭ шчавýх ‘ п е ч і н о ч н и ц я з в и ч а й н а  
(Hepatica nobilis Mill.) ’  1 1 8.  
П т а ш н и к  пташни́к ‘ о м е л а  б і л а (Viscum album L.) ’  3 2 1 .  
П у д с н є ж н и к  пудс’н’éжник ‘ п р о л і с о к  (Scilla L.) ’  2 7 ,  6 1 ,  1 4 5 .  
Пузюмки пуз’ýмки ‘суниці лісові (Fragaria vesca L.)’ 1, 11, 
15, 39, 211, 237, 286; пуз’ýмк’í 1, 11, 15, 39, 211, 213, 250, 286, 
291. 
П у к р и ш к є  пукришк’é  ‘ а й с т р а  (Aster L.) ’  3 3 .   
П у л и н к а  пулúнка ‘ а м б р о з і я  п о л и н о л и с т а  (Аmbrosia L. ) ’  7 7 .  
П у л ь к и  пýл’ки ‘с о р т п о м і д о р і в (Lycopersicum еsculentum 
Mill.) ’  5 0 .   
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П у м ’ я к и  пумйак’úі ‘ ч о р н о б р и в ц і  (Tagétes) ’  2 9 3 .   
Пуп’єнок пýпйенок ‘пуп’янок квітки’ 1, 11, 15, 39, 211, 213, 
237, 291. 
П у с т и р н и к  пустúрник ‘ с о б а ч а к р о п и в а ( Leonurus 
quinquelobatus L.)’ 6 0 , 6 5 , 6 6 , 7 0 , 8 3 , 1 0 0 , 1 0 7 , 1 3 1 , 1 3 3 , 1 7 5 , 1 8 0 ,  
1 8 8 , 1 9 2 , 2 0 5 , 2 1 5 , 2 3 4 , 2 3 9 , 2 5 6 , 2 6 7 , 2 7 2 , 2 9 5 , 3 0 9 , 3 1 3 , 3 1 7 , 3 2 0 ;  
пустúрн’ік 2 9 ,  6 2 ,  7 9 ,  9 2 ,  1 5 6 ,  2 0 3 ,  2 4 2 ,  2 8 0 ,  2 9 7 .   
П у с т и р н я к  пустирн’áк ‘ с о б а ч а к р о п и в а (Leonurus 
quinquelobatus L.)’  2 1 4 .  
П у х  пух ‘ к у л ь б а б а л і к а р с ь к а (Taraxacum officinale Wigg.) ’  
2 1 4.  
П у х л я к и пухл’ак’úі ‘ д о щ о в и к н е с п р а в ж н і й (Scleroderma 
aurantiacum L.) ’  3 2 8 .  
П у х о в и к  пуховúк ‘ х а м е н е р і й в у з ь к о л и с т и й (Epilobium 
angustifolium) ’ 1 6 4 .  
П у ш и с т е з і л л а пушúсте з’íл’:а ‘ х р і н н и ц я к р у п к о в и д н а  
(Lepidium (cardaria) draba L.) ’  2 8 7 .  
П у ш и с т і к пушúст’ік ‘ п л а у н б у л а в о в и д н и й (Lycopodium 
clavatum L.) ’  1 5 9 .  
П ш е н и ц я  б е з у с і в  пшенúц’а биезýс’ів ‘ с о р т п ш е н и ц і  (Triticum 
L.) ’  2 4 6 .    
П ш е н и ц я  з у с и м а  пшенúц’а зусúма ‘ с о р т п ш е н и ц і  (Triticum 
L.) ’  1 1 6 ,  2 0 1 .    
Пшениця пшиенúц’а ‘пшениця (Triticum L.)’ 1, 11, 15, 39, 211, 
213, 237, 250, 286, 291; пшин’íца 250, 286; пшанúц’а 303. 
Пшинка пшúнка ‘чаполоч пахуча (Hierochloe odorata Wahlb)’ 
100. 
Пшоно пшонó ‘пшениця (Triticum L.)’ 11, 213; пшунó 237. 
Р а д о в к а р о ж е в а  р’адóвка рожéва ‘ в о в н я н к а  (Lactarius 
torminosus L.) ’ 2 0 6 ,  3 1 2 .  
Р а б і н а
1
 раб’íна ‘г о р о б и н а з в и ч а й н а (Sorbus aucuparia L.) ’  
1 0 1 ;  рабúна 5 9 ,  1 4 9 ,  2 7 9 ,  2 8 5 .   
Рабіна2 раб’íна ‘робінія звичайна (Robinia pseudoacacia)’ 26, 
67, 117; рабúна 243, 299.  
Р а б р и н а  рабри́на ‘ г р а б  з в и ч а й н и й  (Carpinus betulus L. ) ’  3 2 1 .  
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Р а б р и н и рабрéни ‘ п е р с т а ч г у с я ч и й (Potentilla anserine L.) ’  
2 3 1 .  
Р а б ч а с т а к в і т к а рабчáста к’в’íтка ‘ к а л а ч и к и д р і б н е н ь к і  
(Malva pusilla Sm.) ’  2 6 3 .  
Р а й - ц в і т
1
 раĭ-ц’в’іт ‘ п е ч і н о ч н и ц я з в и ч а й н а  (Hepatica nobilis 
Mill.) ’  6 7 .   
Р а й- ц в і т
2
 раĭ-ц’в’іт ‘ п и ж м о з в и ч а й н е (Nnacetum vulgare L.) ’  
2 7 1 .  
Р а к е т а ракéта ‘ о г і р о к  (Cucumis sativus) ’  2 4 6   
Р а к і т н і к рак’íтн’ік ‘ з і н о в а т ь  р у с ь к а  (Chamaecytisus 
ruthenicus ) ’  8 7.  
Р а н н и к
1
 рáн:ик ‘д е р е в і й  з в и ч а й н и й (Achillea millefolium L.) ’  
1 3 8 ,  1 7 3 .  
Ранник2 рáн:ик ‘парило звичайне (Agrimonia eupaloria L.)’ 
198, 272. 
Р а н н и к
3
 рáн:ик ‘ п е ч і н о ч н и ц я з в и ч а й н а  (Hepatica nobilis 
Mill.) ’  1 0 0 .  
Р а н н и к
4
 рáн:ик ‘ п о д о р о ж н и к в е л и к и й (Plantago major L.) ’ 6 ,  
3 5 ,  1 1 1 ,  1 1 4 ,  1 7 8 ,  2 4 8 ,  3 1 1 ; рáник 1 6 .   
Р а н н і й ц в і т рáн’:іĭ ц’в’іт ‘ п е р в о ц в і т в е с н я н и й (Primula veris 
L.) ’  1 3 7 .  
Р а н н я  п ш е н и ц я  рáн’ :а пшенúц’а ‘ с о р т п ш е н и ц і  (Triticum L.) ’  
2 5 ,  2 6 ,  3 2 ,  6 0 ,  8 9 ,  1 6 6 ,  1 8 2 ,  2 0 4 .    
Р а н н я к ран’:áк ‘ п о д о р о ж н и к  в е л и к и й  (Plantago major L.) ’  6 1 .  
Р е г о ж а  реигóжа ‘л е п е х а  з в и ч а й н а  ( Acorus calamus L.)’  1 3 4.  
Редиска редúска ‘редиска (Raphanus sativus var. radicula 
Pers.)’ 1, 11, 15, 39, 211, 213, 237, 250; ред’íска 1, 11, 15, 39, 211, 
213, 237, 250, 286, 291; рид’íска 250, 286, 291. 
Редька рéдт’ка ‘редька (Raphanus sativus var. hybernus L.)’ 1, 
11, 15, 39, 211, 213, 237, 250, 286, 291. 
Р е д ь к а б і л е н ь к а  рéдт’ка б’ілéн’ка ‘ с о р т р е д и с к и  (Raphanus 
sativus var. radicula Pers.) ’  1 5 8 ,  2 5 1 .   
Р е д ь к а д и к а рéдт’ка дúка ‘ г і р ч и ц я  п о л ь о в а (Sinapis arvensis 
L.) ’  2 8 7 .  
Р е д ь к а м і с я ч н а рéдт’ка м’íс’ачна ‘ с о р т р е д и с к и  (Raphanus 
sativus var. radicula Pers.) ’  1 5 8 ,  2 5 1.   
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Р е д ь к а ч е р в о н е н ь к а  рéдт’ка червонéн’ка ‘ с о р т р е д и с к и  
(Raphanus sativus)’  1 5 8 ,  2 5 1 .   
Р е д ь о ч к а рéд’очка ‘ ф л о к с м і т е л ь ч а с т и й (Phlox paniculata) ’  
2 5 5 .  
Р е з у х а резýха ‘ щ и т н и к  ч о л о в і ч и й  (Dryopteris filix-mas L.) ’  
3 2 4 .  
Р е п і х риеп’íх ‘ к у л ь б а б а л і к а р с ь к а (Taraxacum officinale 
Wigg.) ’  3 2 4 .  
Р е п ’ я х
1
 репйáх ‘в о в ч о к с о н я ш н и к о в и й (Orobanche cumana 
Wallr) ’  8 1 ,  1 0 1 ,  2 1 7 .   
Р е п ’ я х
2
 риепйáх ‘л о п у х с п р а в ж н і й (Arctium lappa L.)’ 1 2 , 1 9 ,  
4 2 , 5 2 , 5 7 , 6 1 , 8 5 ,  8 8 , 9 4 , 1 0 4 , 1 1 5 ,  1 3 4 , 1 3 6 , 1 7 1 , 1 7 8 , 2 1 0 , 2 1 4 ,  
2 1 5 ,  2 4 2 ,  2 6 4 ,  2 7 0 ,  2 9 5 ,  3 0 2 ,  3 1 3 ,  3 2 2 .  
Р е п ’ я х и
1
 р’іпйах’í ‘ л о п у х с п р а в ж н і й (Arctium lappa L.) ’ 2 6 4 ,  
1 9 ,  1 7 8 .  
Р е п ’ я х и
2
 реипйах’úі ‘ ч е р е д а т р и р о з д і л ь н а (Bidens tripartita L.) ’  
4 ,  6 4 ,  1 3 2 ,  1 3 5 ,  1 3 8 ,  1 7 3 ,  2 1 9 ,  2 3 2 ;  реипйáх 3 6 .   
Р е п ’ я ш к и
1
 реипйашк’úі ‘ ч е р е д а т р и р о з д і л ь н а (Bidens tripartita 
L.) ’  3 0 ,  7 0 ,  1 5 4 ,  2 3 9 ,  2 7 6 ;  р ’іпйачкú 2 0 1 .   
Реп’яшки2 реипйашкú ‘парило звичайне (Agrimonia eupaloria 
L.)’ 15, 29, 178, 210, 214, 238, 256. 
Р е п ’ я ш о к  реипйашóк ‘ ч е р е д а т р и р о з д і л ь н а  (Bidens tripartita 
L.) ’  1 3 1 .  
Р е ш е т о  решетó ‘c о н я ш н и к з в и ч а й н и й (Helianthus annuus L.) ’  
1 5 8 ,  2 5 1 .    
Р е ш і т к и реиш’íтки ‘ к л і т о ц и б е б о к а л о п о д і б н и й (Clitocybe 
cyathyformis L.) ’ 7 5 ,  2 3 8 .  
Р и б ’ я ч и й х в і с т рúбйачиĭ хв’іст ‘ к а р і о т а м ’ я к а (Caryota mitis) ’  
6 5 ,  2 8 1 .   
Р и ж и к и
1
 рúжик’иі ‘ е н т о л о м а ж о в т у в а т о - с и з а о т р у й н а  
(Entolome sinuotym L.) ’ 7 5 ,  1 9 3 ;  рижак’é 1 3 .  
Р и ж и к и
2
 рúжик’иі ‘ в о в н я н к а (Lactarius torminosus L.) ’ 1 9 0 ,  
2 5 9 ,  3 2 8 .  
Р и ж и к и
3
 рúжик’иі ‘ л и с и ч к а с п р а в ж н я (Cantharellus cibarius 
Fr.) ’ 3 3 ,  9 1 ,  1 9 2 .  
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Р и ж и к и
4
 рúжик’иі ‘ п а в у т и н н и к о р а н ж е в о - ч е р в о н и й  
о т р у й н и й  (Cortinarius orellanus L.) ’ 1 3 ,  1 3 9 ,  1 8 6 ,  1 9 4 ,  2 3 8 .  
Р и ж и ц і рúжиц’і ‘ х р я щ - м о л о ч н и к г р у п о в и й (Lactarius 
insulsus L.) ’ 2 5 9 .  
Р и з у х а  ризýха ‘ л е п е х а  з в и ч а й н а  (Acorus calamus L.) ’  6 1 .  
Р и м б а р б а р  римбарбáр ‘ р е в і н ь  (Rheum) ’  3 0 3 .  
Рипак рипáк ‘ріпак (Brassica napus L. var. oleifera Metzg.)’ 1, 
11, 15, 39, 211, 213, 237, 250, 286, 291. 
Рис рис ‘рис (Oryza sativa)’ 1, 11, 15, 39, 211, 213, 237, 250, 
286, 291. 
Р и т к а рúтка ‘ ж и в о к і с т л і к а р с ь к и й  (Symphytum officinale L.) ’  
1 5 9 .  
Р и ш і т к и
1
 риш’íтк’иі ‘ к л і т о ц и б е б о к а л о п о д і б н и й ( Clitocybe 
cyathyformis L.) ’ 1 3 9 .  
Р и ш і т к и
2
 риш’íтк’иі ‘ д у б о в и к , а б о  с и н я к (Boletus luridus L) ’ 
2 8 9 .  
Р і ж и й  р ’іжúĭ ‘ п л а у н б у л а в о в и д н и й (Lycopodium clavatum L.) ’  
3 1 5 ; риж’éй 2 4 5 .   
Р і ж к и  р ’íжшки ‘ р і ж к и  (Claviceps purpurea L.) ’ 3 6 , 4 2 ,  4 3 , 5 2 ,  
5 9 , 6 1 , 9 5 , 1 0 0 , 1 5 5 , 1 5 9 , 1 7 5 , 1 9 8 ,  2 1 5 , 2 2 3 , 2 2 8 , 2 3 8 , 2 3 9 , 2 6 7 ,  
3 2 2 , 3 2 7 ; р’іжшкú 2 9 , 3 2 0 ; рошкú 3 , 1 4 , 8 0 , 1 1 8 , 1 6 5 , 2 0 5 , 2 2 7 , 2 3 6 ,  
2 7 8 ,  3 1 1 ;  ружшкú 2 2 2 ,  2 8 0 .   
Р і ж к и з в и ч а й н і  р’íжшки звичáĭн’і ‘ в о в н я н к а  (Lactarius 
torminosus L.) ’ 2 1 4 .  
Р і ж к и о т р а в н и ї  р’íжшки отравнúйі ‘ р і ж к и  (Claviceps 
purpurea L.) ’  1 0 7 .  
Р і ж н и к  р ’іжнúк ‘ж и в о к і с т л і к а р с ь к и й (Symphytum officinale 
L.) ’  2 7 1 .  
Р і з д в я н а з і р к а
1
 р’іздв’áна з’íрка ‘ з и г о к а к т у с г і б р и д н и й  
(Zygocactus truncates) ’  2 8 1 .  
Р і з д в я н а з і р к а
2
 р’іздв’áна з’íрка ‘ п у а н с е т і я п р е к р а с н а  
(Euphorbia pulcherrima) ’  9 ,  1 8 ,  1 4 2 .   
Р і з д в я н н и к
1
 р’іздв’а́н:ик ‘ п у а н с е т і я  п р е к р а с н а  (Euphorbia 
pulcherrima) ’  6 8 ,  9 2 ,  1 2 0 ,  1 4 1 ,  1 8 7 ,  2 5 8 ,  2 8 1 ,  3 0 2 ,  3 0 5 ,  3 0 8 .  
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Р і з д в я н н и к
2
 р ’іздв’а́н:ик ‘ ш л ю м б е р г е р а  (Schlumbergera) ’  2 , 7 ,  
5 3 , 5 4 , 6 8 , 9 2 , 1 2 0 , 1 2 1 , 1 4 0 , 1 4 1 , 1 8 5 , 1 8 7 , 2 3 0 , 2 5 5 , 2 5 8 , 3 0 2 , 3 0 5 ,  
3 0 8 .  
Ріп’яхи р’іпйахú ‘парило звичайне (Agrimonia eupaloria L.)’ 
214. 
Р і п а р’íпа ‘ р і п а (Brassica rapa) ’ 2 0 , 2 5 , 2 6 , 3 2 , 5 0 , 6 0 , 8 9 , 9 8 ,  
1 1 6 ,  1 5 8 ,  1 6 6 ,  1 8 2 ,  2 0 1 ,  2 0 4 ,  2 4 6 ,  2 5 1 ,  2 7 1 ,  2 9 8 ,  3 1 4 .    
Ріпакі р’іпак’í ‘ріпак (Brassica napus L. var. oleifera Metzg.)’ 
1, 11, 15, 237, 286. 
Р і п и ц я  р ’іпúц’a ‘ р і п а  (Brassica rapa) ’  3 2 .   
Р і п и щ е  р ’іпúшче ‘р і п а  (Brassica rapa) ’  2 0 1 ,  2 0 4 ,  3 1 4 .    
Робонія робóн’ійа ‘робінія звичайна (Robinia pseudoacacia)’ 
209. 
Р о д н и ч о к  родничóк ‘ с о р т  о г і р к і в  (Cucumis sativus) ’  2 4 6 .    
Р о ж а
1
 рóжа ‘ м а л ь в а  (Mаlva L.) ’  3 3 .   
Р о ж а
2
 рóжа ‘ п і в о н і я  (Paeonia L.) ’  3 3 0   
Р о ж а
3
 рóжа ‘ р о ж а  (Mаlva L.) ’ 4 0 , 7 9 , 9 9 , 1 1 2 , 1 1 9 , 1 4 5 , 2 2 0 ,  
3 0 6 ,  3 2 8 ;  рýжа  2 7 ,  5 3 ,  6 1 .  
Рожа4 рóжа ‘шипшина собача (Rosa canina L.)’ 11, 15,21, 39, 
93, 115, 131, 173, 211, 213, 215, 237, 250. 
Р о ж а к и  рожакú ‘р і ж к и  (Claviceps purpurea L.) ’  1 1 4 .  
Р о ж д є с т в є н н і к  рожд’éств’ен’ік ‘ ш л ю м б е р г е р а  
(Schlumbergera) ’  1 5 0 ,  2 5 6 .   
Р о ж е в и й б у д я к руожéвиĭ бу’áк ‘ о с о т п о л ь о в и й  (Cirsium 
arvense (L.) Scop.). scop) ’  7 7 .  
Р о з а
1
 рóза ‘ т р о я н д а (Rosa L.) ’ 7 , 2 7 , 5 3 , 6 1 , 6 8 , 1 1 2 , 1 1 9 , 1 2 0 ,  
1 2 1 ,  1 4 5 ,  2 2 0 ,  2 3 0 ,  2 5 8 ,  3 0 2 ,  3 0 6 ,  3 0 8 ,  3 2 8 .  
Р о з а
2
 рóза ‘ г і б і с к у с  к и т а й с ь к и й ( Hibiscus rosa-sinensis) ’ 9 ,  
1 0 5 ,  1 4 2 .  
Роза3 рóза ‘шипшина собача (Rosa canina L.)’ 3, 4, 144, 282. 
Р о з а н  роза́н ‘ г і б і с к у с  к и т а й с ь к и й  ( Hibiscus rosa-sinensis) ’  6 8 ,  
9 2 ,  1 2 0 ,  1 8 7 ,  2 3 0 ,  2 5 8 ,  3 0 2 ,  3 0 5 ,  3 0 8 .  
Р о з б и т е с е р ц е розбúте сéрце ‘ д е ц е н т р а (Decentra) ’ 9 , 5 4 , 6 3 ,  
1 3 5 .  
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Р о з и рóзи ‘ т р о я н д а (Rosa L.) ’ 2 7 , 5 3 , 6 1 , 1 1 2 , 1 1 9 , 1 4 5 , 2 2 0 ,  
3 0 6 ,  3 2 8 .  
Р о з м а й - з і л л я розмáĭ-з’íл’:а ‘ т и р л и ч ж о в т и й  (Gentiana lutea 
L.) ’  2 1 5 .  
Р о з м а р и н  розмарúн ‘ р о з м а р и н  з в и ч а й н и й (Rosmarinus 
officinalis L.) ’  3 3 .   
Р о з о в а  л і л і я  ро́зова л’íл’ійа ‘ к р і н  м у р і  (Crinum moorei) ’  7 ,  6 8 ,  
9 2 ,  1 2 0 ,  1 2 1 ,  1 4 1 ,  1 8 7 ,  2 3 0 ,  2 5 8 ,  3 0 2 ,  3 0 5 ,  3 0 8 .  
Р о з о в о ч к а розовóчка ‘ с о р т к а р т о п л і (Solanum tuberosum L.) ’  
3 2 .   
Р о з р и в - т р а в а розрúв-травá ‘ б а л ь з а м і н с у л т а н о п о д і б н и й  
(Impatiens sultani)’  1 8 .   
Розхідник розх’íдник ‘розхідник звичайний (Glechoma 
hederacea L.)’ 29, 66, 83, 136, 159, 192, 223, 224, 256, 271, 317.  
Розхідник плющовидний розх’íдник пл’ушчовúдниĭ 
‘розхідник звичайний (Glechoma hederacea L.)’ 313. 
Р о й о в и к  ройовúк ‘ м е л і с а л і к а р с ь к а (Melissa officinalis L.) ’  
2 1 4.  
Р о м ’ я н е ц ь ромйанéц’ ‘ р о м а ш к а б е з ’ я з и ч к о в а (Chamomilla 
suaveolens Nutt.) ’  8 5 , 1 3 4 ,  1 8 0 .  
Р о м а н ромáн ‘ р о м а ш к а б е з ’ я з и ч к о в а (Chamomilla suaveolens 
Nutt.) ’ 3 6 , 4 9 , 6 2 , 6 4 , 6 6 , 9 4 , 9 5 , 1 0 9 , 1 1 8 , 1 5 6 , 1 9 5 , 1 9 9 , 2 1 2 , 2 2 7 ,  
2 4 5 , 2 5 6 , 2 6 2 , 2 9 4 , 2 9 5 , 3 0 8 , 3 0 9 , 3 1 0 ; рóман 1 0 ; ромéн 8 3 , 9 5 ;  
рóман1 0 5 ;  румýн 2 9 ,  6 6 ,  1 3 3 ;  румйáн 5 9 .  
Р о м а н руомáн ‘ р о м а ш к а л і к а р с ь к а (Chamomilla recutita L.) ’  
1 0 1 .   
Р о м а н  п о л ь о в и й  ромáн пол’овúĭ ‘ р о м а ш к а б е з ’ я з и ч к о в а  
(Chamomilla suaveolens Nutt.) ’  2 1 6 .  
Р о м а н с о б а ч и й ромáн соубáчиĭ ‘ т р и р е б е р н и к н е п а х у ч и й  
(Matricaria perforata Merat.) ’  2 8 7 .  
Р о м а н е ц ь романéц’ ‘ р о м а ш к а б е з ’ я з и ч к о в а (Chamomilla 
suaveolens Nutt.) ’  2 0 9 .  
Р о м а н - з і л л я ромáн-з’íл’:а ‘р о м а ш к а б е з ’ я з и ч к о в а  
(Chamomilla suaveolens Nutt.) ’  1 9 8 .  
Р о м а ш к а
1
 ромáшка ‘ з л и н к а к а н а д с ь к а  (Erigeron canadensis 
L.) ’  2 8 ,  1 5 2 .  
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Р о м а ш к а
2
 ромáшка ‘ р о м а ш к а  (Matricaria L.) ’ 2 7 , 4 0 , 5 3 , 6 1 ,  
7 9 ,  9 9 ,  1 1 2 ,  1 1 9 ,  1 4 5 ,  2 2 0 ,  3 0 6 ,  3 2 8 .  
Р о м а ш к а
3
 ромáшка ‘ р о м а ш к а б е з ’ я з и ч к о в а (Chamomilla 
suaveolens Nutt.) ’ 3 , 4 , 1 0 , 1 2 , 1 4 , 1 9 , 2 6 , 5 2 , 5 7 , 5 9 , 6 1 , 6 4 , 6 7 , 7 9 ,  
8 0 , 8 3 , 8 4 , 8 8 , 9 0 , 9 2 – 9 4 , 9 6 , 1 0 0 , 1 0 2 , 1 0 4 , 1 0 7 , 1 1 4 , 1 1 8 , 1 3 1 – 1 3 3 ,  
1 3 6 , 1 3 8 , 1 4 0 , 1 4 4 , 1 4 6 , 1 5 1 , 1 5 3 , 1 7 5 , 1 8 0 , 1 8 9 , 1 9 1 , 1 9 8 , 2 0 3 , 2 0 5 ,  
2 0 9 , 2 1 5 , 2 1 6 , 2 2 2 , 2 2 8 , 2 2 9 , 2 3 4 , 2 3 5 , 2 3 9 , 2 4 0 , 2 4 2 , 2 5 6 , 2 6 0 , 2 6 2 ,  
2 6 6 ,  2 7 0 ,  2 7 6 ,  2 8 0 ,  2 8 3 ,  3 0 0 ,  3 1 5 ,  3 1 7 ,  3 2 0 ,  3 2 2 ,  3 2 7 .   
Р о м а ш к а
4
 ромáшка ‘ а й с т р а  (Aster L.) ’  1 5 0 .   
Р о м а ш к а
5
 руомáшка ‘ з і р о ч н и к с е р е д н і й (Stellariamedia (L.) 
vill) ’  2 8 ,  7 7 .  
Р о м а ш к а
6
 руомáшка ‘ т р и р е б е р н и к н е п а х у ч и й (Matricaria 
perforata Merat.) ’  2 8 ,  7 7 ,  9 1 ,  1 1 0 ,  1 5 2 .  
Р о м а ш к а
7
 руомáшка ‘ п і д м а р е н н и к ч і п к и й (Calium aparine L.) ’  
1 1 0 .  
Р о м а ш к а б е з ’ я з и ч к о в а ромáшка безйазичкóва ‘р о м а ш к а  
б е з ’ я з и ч к о в а  (Chamomilla suaveolens Nutt.) ’  2 4 3 ,  3 2 7 .  
Р о м а ш к а д и к а
1
 ромáшка дúка ‘т р и р е б е р н и к н е п а х у ч и й  
(Matricaria perforata Merat.) ’  1 6 0 .  
Р о м а ш к а д и к а
2
 ромáшка дúка ‘ р о м а ш к а б е з ’ я з и ч к о в а  
(Chamomilla suaveolens Nutt.) ’  1 8 3 ,  2 0 8 ,  2 1 4 ,  2 6 4 ,  2 8 2 .  
Р о м а ш к а д у х м я н а  ромáшка духм’áна ‘ р о м а ш к а б е з ’ я з и ч к о в а  
(Chamomilla suaveolens Nutt.) ’  2 1 0 .   
Р о м а ш к а ж и д і в с ь к а ромáшка жид’íвс’ка ‘р о м а ш к а  
б е з ’ я з и ч к о в а  (Chamomilla suaveolens Nutt.) ’  2 9 6 .  
Р о м а ш к а л і к а р с ь к а ромáшка л’íкарс’ка ‘р о м а ш к а  
б е з ’ я з и ч к о в а (Chamomilla suaveolens Nutt.) ’ 7 0 , 8 5 , 1 0 2 , 1 3 8 , 1 4 4 ,  
1 5 3 ,  1 5 9 ,  1 8 3 ,  2 0 8 ,  2 1 0 ,  2 2 6 ,  2 4 3 ,  2 4 5 ,  2 6 4 ,  3 1 3 .  
Ромашка лугова ромáшка луговá ‘стокротки багаторічні 
(Bellis perennis L.)’ 153. 
Р о м а ш к а о б и к н о в є н н а я ромáшка обикнов’éн:айа ‘р о м а ш к а  
б е з ’ я з и ч к о в а  (Chamomilla suaveolens Nutt.) ’  2 2 6 .  
Р о м а ш к а п а х у ч а  ромáшка пахýча ‘ р о м а ш к а б е з ’ я з и ч к о в а  
(Chamomilla suaveolens Nutt.) ’  2 9 7 .  
Р о м а ш к а п о л ь о в а
1
 ромáшка пол’овá ‘ т р и р е б е р н и к н е п а х у ч и й  
(Matricaria perforata Merat.) ’  3 8 ,  1 4 4 .  
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Р о м а ш к а п о л ь о в а
2
 ромáшка пол’овá ‘ р о м а ш к а б е з ’ я з и ч к о в а  
(Chamomilla suaveolens Nutt.) ’  1 9 ,  1 5 1 ,  2 6 5 ;  ромáшка пул’увá 2 9 7 .   
Р о м а ш к а п о м і ч н а  ромáшка пом’ічнá ‘ р о м а ш к а  б е з ’ я з и ч к о в а  
(Chamomilla suaveolens Nutt.) ’  2 1 4 .  
Р о м а ш к а п у ш и с т а  ромáшка пушúста ‘ р о м а ш к а б е з ’ я з и ч к о в а  
(Chamomilla suaveolens Nutt.) ’  1 5 9 .  
Р о м а ш к а с в о я ромáшка свойá ‘ р о м а ш к а б е з ’ я з и ч к о в а  
(Chamomilla suaveolens Nutt.) ’  2 8 2 .  
Р о м а ш к а с о б а ч а  ромáшка собáча ‘ р о м а ш к а б е з ’ я з и ч к о в а  
(Chamomilla suaveolens Nutt.) ’  1 8 3 .  
Р о м а ш к а с п р а в ж н я ромáшка спрáвжн’а ‘ р о м а ш к а  
б е з ’ я з и ч к о в а  (Chamomilla suaveolens Nutt.) ’  2 3 1 .  
Р о м а ш к и
1
 ромáшки ‘ р о м а ш к а  (Matricaria L.) ’ 2 7 , 4 0 , 5 3 , 6 1 ,  
7 9 ,  9 9 ,  1 1 2 ,  1 1 9 ,  1 4 5 ,  2 2 0 ,  3 0 6 ,  3 2 8 .  
Ромашки2 ромáшки ‘стокротки багаторічні (Bellis perennis 
L.)’ 10, 26, 227, 234, 265, 269. 
Р о с а рóса ‘ п л а у н  б у л а в о в и д н и й ( Lycopodium clavatum L.) ’  
1 3 4 .  
Р о с л и н а - п а в у к  росли́на-павýк ‘ х л о р о ф і т у м  ч у б а т и й  
(Chlorophytum comosum) ’  7 ,  6 8 ,  2 3 0 ,  2 5 8 .  
Р о с л и н а - ф л а м і н г о  рослúна-флам’íнго ‘ м о н с т е р а д е л і к а т е с н а  
(Monstera deliciosa) ’  1 8 .   
Р о з с и п ч а с т е з і л л я рос:úпчасте з’íл’:а ‘ г р я с н и ц я  з б і р н а  
(Dactylis gromerata) ’  2 8 ,  1 6 0 ,  2 6 3 .  
Ростильник ростúл’ник ‘сухоцвіт болотяний (Gnaphalium 
uliginosum L.)’ 215. 
Р о т и к и рóтики ‘р о т и к и с а д о в і (Antirrhinum majus)’ 2 7 , 4 0 ,  
5 3 ,  6 1 ,  7 9 ,  9 9 ,  1 1 2 ,  1 1 9 ,  1 4 5 ,  2 2 0 ,  3 0 6 ,  3 2 8 .  
Р о т и к и ж о в т і рóтики жóвт’і ‘ л ь о н о к з в и ч а й н и й (Linaria 
vulgaris Mill.) ’  3 8 .  
Р у д к а рýдтка ‘ р у т к а Ш л е й х е р а (Fumaria Schleicheri Soy.-
Willem.) ’  9 1 .  
Р у д н и ч о к  рудничóк ‘ с о р т  о г і р к і в  (Cucumis sativus) ’  2 4 6 .   
Р у м ’ я н е ц ь румйáнец’ ‘ р о м а ш к а б е з ’ я з и ч к о в а (Chamomilla 
suaveolens Nutt.) ’  8 5 ,  1 3 4 ,  1 6 5 ,  1 8 0 .    
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Р у м ’ я н к а румйáнка ‘ р о м а ш к а б е з ’ я з и ч к о в а  (Chamomilla 
suaveolens Nutt.) ’  2 1 ,  1 9 2 ,  2 4 2 .  
Р у м ’ я н о к  румйáнок ‘ р о м а ш к а б е з ’ я з и ч к о в а (Chamomilla 
suaveolens Nutt.) ’ 1 5 , 1 6 , 2 6 , 3 6 , 4 2 ,  4 5 , 4 9 , 5 2 , 5 9 , 6 0 , 6 4 , 6 6 , 6 7 ,  
7 2 , 8 4 , 9 2 – 9 5 , 1 0 7 , 1 0 9 , 1 1 1 , 1 1 4 , 1 1 5 , 1 1 8 , 1 3 1 , 1 4 0 , 1 4 6 , 1 5 7 , 1 5 9 ,  
1 9 8 , 2 0 1 , 2 0 2 , 2 0 3 , 2 0 5 , 2 0 7 , 2 0 9 , 2 1 2 , 2 1 5 , 2 1 9 , 2 2 3 , 2 2 4 , 2 2 9 , 2 3 3 ,  
2 3 4 , 2 3 9 , 2 4 0 , 2 4 8 , 2 6 0 , 2 6 5 , 2 6 9 , 2 7 6 , 2 7 8 , 2 8 0 , 2 8 3 , 2 9 5 , 3 0 0 , 3 0 1 ,  
3 0 8 ,  3 0 9 ,  3 1 1 ,  3 2 2 ;  румн’áнок 7 9 ,  1 9 7 ,  3 1 7 .   
Р у м ’ я н о к  д и к и й  румйáнок дúкиĭ ‘ р о м а ш к а б е з ’ я з и ч к о в а  
(Chamomilla suaveolens Nutt.) ’  1 0 9 .   
Р у м ’ я н о к с о б а ч и й  румйáнок собáчиĭ ‘ р о м а ш к а б е з ’ я з и ч к о в а  
(Chamomilla suaveolens Nutt.) ’  1 5 .   
Р у м у н п о л ь о в и й  румýн пол’овúĭ ‘ р о м а ш к а б е з ’ я з и ч к о в а  
(Chamomilla suaveolens Nutt.) ’  6 6 ,  2 2 4 .   
Р у м ’ я н и л о  рум’ани́ло ‘ о ч и т о к  (Sedum) ’  6 8 .  
Р у с а л ь ч и н  ц в і т русáл’чин ц’в’іт ‘ л а т а т т я б і л е (Nymphaea 
alba L.) ’  8 3 .  
Р у с ь к е з і л л я рýс’ке з’íл’:а ‘ к у р а й р у с ь к и й (Salsola australis 
R. Br.) ’  1 5 2 .  
Рута1 рýта ‘рутка лікарська (Fumaria officinalis L.)’ 109, 132, 
223, 231, 233, 268. 
Р у т а
2
 рýта ‘ р у т к а Ш л е й х е р а (Fumaria Schleicheri Soy.-
Willem.) ’  1 4 4 ,  1 5 2 .  
Рута дика рýта дúка ‘рутка лікарська (Fumaria officinalis L.)’ 
67, 215; рýта д’íкайа 222. 
Рута лікарська рýта л’íкарс’ка ‘рутка лікарська (Fumaria 
officinalis L.)’ 313. 
Р у т а п а х у ч а рýта пахýча ‘ р о м а ш к а б е з ’ я з и ч к о в а (Chamomilla 
suaveolens Nutt.) ’  1 0 0 .  
Рута польова рýта пол’овá ‘рутка лікарська (Fumaria 
officinalis L.)’ 271. 
Рута червона рýта чеирвóна ‘рутка лікарська (Fumaria 
officinalis L.)’ 117. 
Рутка рýтка ‘рутка лікарська (Fumaria officinalis L.)’ 15, 88, 
238, 245, 256, 262, 264. 
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Р я б а к в і т к а р’абá к’в’íтка ‘ к а л а ч и к и д р і б н е н ь к і  (Malva 
pusilla Sm.) ’  1 5 2 .  
Р я б и н к а д и к а р’абúнка дúка ‘ п и ж м о з в и ч а й н е (Nnacetum 
vulgare L.) ’  1 1 3 ,  1 1 5 .  
Р я б і н а п о л ь о в а р’аб’íна пол’овá ‘ п и ж м о з в и ч а й н е (Nnacetum 
vulgare L.) ’  9 6 .  
Р я б і н к а р’аб’íнка ‘ п и ж м о з в и ч а й н е (Nnacetum vulgare L.) ’  
1 0 5 ,  2 1 2 .  
Р я б ч и к
1
 р’áбпчик ‘ р я б ч и к і м п е р а т о р с ь к и й (Fritillaria 
imperialis) ’  2 7 ,  4 0 ,  5 3 ,  6 1 ,  7 9 ,  9 9 ,  1 1 2 ,  1 1 9 ,  1 4 5 ,  2 2 0 ,  3 0 6 ,  3 2 8 .  
Р я б ч и к
2
 р’áбпчик ‘ф р и т і л я р і я  (Fritillaria) ’  5 4 .   
Р я б ч и к и р ’áбпчики ‘ р я б ч и к і м п е р а т о р с ь к и й (Fritillaria 
imperialis) ’  2 7 ,  4 0 ,  5 3 ,  6 1 ,  7 9 ,  9 9 ,  1 1 2 ,  1 1 9 ,  1 4 5 ,  2 2 0 ,  3 0 6 ,  3 2 8 .  
Р я д о в к а
1
 р’адóвка ‘р я д о в к а т и г р и с т а о т р у й н а (Tricholoma 
pardium L.)’ 3 3, 6 6 , 7 5 , 7 6 ,  1 3 9 , 1 8 6 , 1 9 3 , 2 2 5 ,  2 3 8 ;  р ’ад’íвка 1 3 ,  1 9 4 .  
Р я д о в к а
2
 р ’адóвка ‘ в о в н я н к а  (Lactarius torminosus L.) ’  2 3 4 .  
Р я д о в к а
3
 р’адóвка ‘ к л і т о ц и б е з н е б а р в л е н и й (Clitocybe dealbate 
L.)’ 2 9 6.  
Р я д о в к а
4
 р’адóвка ‘р я д о в к а фі о л е т о в а (Lepista nuda L.)’ 3 3 , 1 8 6 ,  
1 9 3 , 1 9 4 ,  2 2 5 .  
Р я д о в к а ч е р в о н а  р’адóвка чеирвóна ‘ р я д о в к а ф і о л е т о в а  
(Lepista nuda L.) ’ 6 6 .  
Р я б ч и к  р ’áпбчик ‘к о л е у с  б л ю м а  (Coleus blumei) ’  1 8 .   
Р я с к а р’áска ‘ а н е м о н а  д і б р о в н а  (Anemone nemorosa L.) ’  2 3 2.  
Р я с н и ц я
1
 р’аснúц’а ‘ к у ч е р я в е ц ь С о ф і ї (Descurainia Sophia 
(L.) webb.Exprantl) ’  1 5 2 .   
Р я с н и ц я
2
 р’аснúц’а ‘ г р я с н и ц я з б і р н а (Dactylis gromerata) ’  
2 8 7 .  
Р я с т р’аст ‘ а н е м о н а д і б р о в н а (Anemone nemorosa L.) ’ 1 9 , 7 0 ,  
1 4 6 ,  2 6 2 ; раст 2 6 5 .  
С а б у р  сабýр ‘ а л о е  д е р е в о п о д і б н е  (Aloe arborescens) ’  1 8 .   
С а ж а  сáжа ‘ р і ж к и  (Claviceps purpurea L.) ’ 6 4 , 6 6 , 7 0 ,  9 5 , 1 4 0 ,  
2 3 1 ,  2 5 6 .  
С а ж к а  сáжшка ‘ р і ж к и  (Claviceps purpurea L.) ’ 1 0 , 1 4 , 3 5 , 4 2 ,  
5 2 ,  1 0 4 ,  1 3 2 ,  1 5 6 ,  1 8 3 ,  1 8 8 ,  1 9 5 ,  1 9 9 ,  2 4 3 ,  2 6 4 ,  2 7 0 ,  2 7 7 ,  3 1 5 ,  3 2 3 .   
С а ж о к  сажóк ‘ р і ж к и  (Claviceps purpurea L.) ’  5 7 .   
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Салат салáт ‘салат, або латук посівний (Lactuca sativa)’ 1, 
11, 15, 39, 211, 213, 237, 250, 286, 291. 
С а л а т а салáта ‘c а л а т , а б о л а т у к п о с і в н и й (Lactuca sativa) ’  
2 0 , 2 5 , 2 6 , 3 2 , 5 0 , 6 0 , 8 9 , 9 8 , 1 1 6 , 1 5 8 , 1 6 6 , 1 8 2 , 2 0 1 , 2 0 4 , 2 4 6 , 2 5 1 ,  
2 7 1 , 2 9 8 , 3 1 4 ; шалáта 2 0 , 2 5 , 2 6 , 3 2 , 5 0 , 6 0 , 8 9 , 9 8 , 1 1 6 , 1 5 8 , 1 6 6 ,  
1 8 2 ,  2 0 1 ,  2 0 4 ,  2 4 6 ,  2 5 1 ,  2 7 1 ,  2 9 8 ,  3 1 4 .    
С а л а т і к салáт’ік ‘ с а л а т , а б о л а т у к п о с і в н и й (Lactuca sativa) ’  
3 9 .  
Салісошки сал’ісóшки ‘коронарія зозуляча (Coronaria flos-
cuculi (L.)’ )’ 59. 
С а м о с і й самос’íĭ ‘ м а к д и к и й (Papaver rhoeas L.) ’ 2 5 ,  2 6 , 6 0 ,  
8 9 ,  1 6 6 ,  2 0 4 ,  2 8 0 .  
С а м о с і й к а самос’íĭка ‘ м а к д и к и й (Papaver rhoeas L.) ’ 1 0 7 ,  
2 0 9 ,  2 6 6 .  
С а с а н к и  сасáнки ‘к р о к у с  (Crocus L.)’  6 1 .   
С а т а н и н с ь к и й г р и б сатанúн’с’киĭ грибп ‘ ч о р т і в г р и б (Boletus 
satanos Lenz L.) ’ 2 0 6 ,  2 3 4 ,  3 1 2 ,  3 2 8 ;  сатан’íн’с’киĭ грибп 2 2 5 .  
С в е н т о я н с ь к е з і л л я свентойáн’с’ке з’íл’:а ‘з в і р о б і й  
з в и ч а й н и й (Hypericum perforatum L.) ’ 2 6 2 , 3 2 3 ; свист’ійáн’с’ке 
з’íл’а 3 0 2 ; свеитойáн’с’ке з’íл’:а 2 0 9 ; свистийáн’с’ке з’íл’а 6 0 ;  
с’в’інтийáн’с’куйе з’íл’е 2 3 8 ;  ц ’в’ітийáн’с’куйе з’íл’е 1 5 7 .  
С в и н к и ж о в т і свúнки жóвт’і ‘ г л е ч и к и ж о в т і (Nuphar lutea 
L.) ’  1 1 4 .  
С в и н к и
1
 свúнки ‘ г л е ч и к и  ж о в т і  (Nuphar lutea L.) ’  9 0 ,  2 4 8 .  
С в и н к и
2
 свúнки ‘ х р я щ - м о л о ч н и к г р у п о в и й  (Lactarius insulsus 
L.) ’ 3 4 .  
С в и н к и
3
 свинкú ‘д у р м а н  з в и ч а й н и й (Datura stramonium L.) ’  
1 2 4 ,  2 0 9 ,  2 7 8 .  
Свинки4 свинкú ‘нетреба звичайна (Xanthium strumarium L.)’ 
178. 
С в и н о р и й свинорúĭ ‘ с в и н о р и й п а л ь ч а с т и й (Cynodon dactylon 
(L.) Pers.) ’  9 1 ,  1 4 4 .  
С в и н с ь к е з і л л я  свúн’с’ке з’íл’:а ‘ с п о р и ш  з в и ч а й н и й  
(Polygonum aviculare L.) ’  1 2 7 .   
С в и н ю х а
1
 свин’ухá ‘ г а л і н с о г а д р і б н о к в і т к о в а (Galinsoga 
parviflora Cav.) ’  8 8 ,  2 9 6 .  
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Свинюха2 свин’ухá ‘лобода біла (Chenopodium album L.)’ 12, 
42, 93, 94, 103, 115, 118, 147, 215, 241, 262, 265, 278, 294, 295, 
309.  
Свинюшка свин’ýшка ‘лобода біла (Chenopodium album L.)’ 
216. 
С в и н ю ш к и  свин’ýшки ‘ г л е ч и к и  ж о в т і  (Nuphar lutea L.) ’  3 5 .  
С в и н ю ш н и к
1
 свин’ýшник ‘ д е р е в і й  з в и ч а й н и й (Achillea 
millefolium L.) ’  2 4 2 .  
С в и н ю ш н и к
2
 свин’ýшник ‘ с п о р и ш  з в и ч а й н и й (Polygonum 
aviculare L.) ’  2 9 6 ,  3 1 3 .  
С в и н я ч е в у х о  свин’áче вýхо ‘ л о п у х  с п р а в ж н і й (Arctium lappa 
L.) ’  2 6 2 .  
С в и н я ч е з і л л я
1  свин’áче з’íл’:а ‘ щ и р и ц я з в и ч а й н а  
(Amaranthus retroflexus L.) ’  7 7 .  
С в и н я ч е з і л л я
2
 свин’áче з’íл’:а ‘ г а л і н с о г а д р і б н о к в і т к о в а  
(Galinsoga parviflora Cav.) ’  1 0 ,  8 4 ,  8 6 ,  2 4 3 ; свин’éч’е з’íл’:е 1 8 .   
С в и н я ч е з і л л я
3
 свин’áче з’íл’:а ‘ с п о р и ш  з в и ч а й н и й  
(Polygonum aviculare L. ) ’  2 4 8 ;  свúниче з’íл’:е 1 1 5 .   
С в и н я ч и й  х л і б  свин’а́чиĭ хл’іб ‘ ц и к л а м е н  п е р с ь к и й  ( Сyclamen 
persicum) ’  6 8 .  
С в и р и б а б а  св’иір’úібаба ‘ п л а у н б у л а в о в и д н и й (Lycopodium 
clavatum L.) ’  2 1 ,  1 9 2 ,  3 0 0 .  
С в і р і п а
1
 с’в’ір’íпа ‘ с у р і п и ц я з в и ч а й н а  (Bardarea vulgaris R. 
Br.) ’  1 6 0 .  
С в і р і п а
2 с’в’ір’íпа ‘ л о б о д а б і л а (Chenopodium album L.) ’ 7 7 ;  
свир’íпа 2 4 1 .  
С в і ч к и с’в’íчки ‘ д и в и н а з а л і з н я к о в и д н а (Verbascum 
phlomoides L.) ’  8 4 ,  3 1 5 .   
С в і ч у р н и к
1
 с’в’ічýрник ‘ т и р л и ч ж о в т и й  (Gentiana lutea L.) ’  
3 1 1 .  
С в і ч у р н и к
2 с’в’ічýрник ‘ т и р л и ч з в и ч а й н и й (Prunus spinosa 
L.) ’  6 7 .  
Свиночки свúночки ‘шипшина собача (Rosa canina L.)’ 159. 
С е м и с и л ь н и к семисúл’ник ‘ зо л о т о т и с я ч н и к  м а л и й  
(Centaurium minus Moench.) ’  6 1 .  
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С е м и ц в є т і к семицв’éт’ік ‘ б а л ь з а м і н с у л т а н о п о д і б н и й  
(Impatiens sultani)’  5 3 .  
С е р д е ч к а  сердéчка ‘ д е ц е н т р а  (Decentra) ’  5 4  
Сердечник1 сердéчник ‘брусниця звичайна (Vaccinium vitis-
idaea L.)’ 96. 
С е р д е ч н и к
2
 сердéчник ‘ в а л е р і а н а л і к а р с ь к а (Valeriana 
officinalis L.) ’  3 1 9 .   
С е р д е ч н и к
3 сердéчник ‘ к о н в а л і я  з в и ч а й н а (Convallaria 
majalis L.) ’  1 3 3 ,  1 3 8 .  
С е р д е ч н и к
4
 сердéчник ‘ н а г і д к и  л і к а р с ь к і (Calendula 
officinalis L.) ’  2 7 1 .  
С е р д е ч н и к
5
 сердéчник ‘ с о б а ч а к р о п и в а ( Leonurus 
quinquelobatus L.)’  1 2 ,  4 9 ,  6 6 ,  1 7 3 ,  2 2 3 ,  2 2 8 ,  2 7 0 ,  3 1 0 ,  3 1 1 .  
С е р д е ч н и к
6
 сердéчник ‘ з о л о т о т и с я ч н и к м а л и й (Centaurium 
minus Moench.) ’  9 4 ,  2 1 4 ,  2 1 5 ,  3 1 0 ; сердýшник 2 6 7 .   
С е р д у ш н и к  сердýшник ‘ з о л о т у ш н и к з в и ч а й н и й (Solidago 
virgaurea L.) ’  1 2 7 .   
С е р е ж к и  серéжшки ‘ ф у к с і я  (Fuchsia hubrid Woss) ’  1 8 5 .  
С е р п і в н и к серп’івнúк ‘ ц и к о р і й з в и ч а й н и й  (Cichorium intybus 
L.) ’  8 1 ,  1 0 1 ,  2 1 7 .   
С е р п о р и з н и к
1
 серпорúзник ‘ д е р е в і й з в и ч а й н и й (Achillea 
millefolium L.) ’  2 9 9 .   
С е р п о р и з н и к
2 серпорúзник ‘ п е р с т а ч г у с я ч и й (Potentilla 
anserine L.) ’  2 9 9 .  
С е р п о р і з
1
 сеирпор’úізс ‘ т и р л и ч з в и ч а й н и й (Prunus spinosa L.) ’  
9 5 .  
С е р п о р і з
2
 серпор’íзс ‘ д е р е в і й  з в и ч а й н и й (Achillea millefolium 
L.) ’  2 9 ,  1 0 2 ,  1 1 5 ,  2 5 6 ,  2 5 7 ,  3 0 1 ,  3 0 8 ;  серпор’éз 2 8 0 .   
С е р ц е в и к  серцевúк ‘ н а г і д к и л і к а р с ь к і (Calendula officinalis 
L.) ’  2 1 4 .   
С є л ь д є р є й  с’ел’д’ер’éĭ ‘ c е л е р а (Apium graveolens L.)’ 2 0 , 2 5 ,  
2 6 , 3 2 , 5 0 , 6 0 , 8 9 ,  9 8 , 1 1 6 , 1 5 8 , 1 6 6 , 1 8 2 , 2 0 1 , 2 0 4 , 2 4 6 , 2 5 1 , 2 7 1 ,  
2 9 8 , 3 1 4 ; силд’ір’éĭ 2 0 , 2 5 , 2 6 , 3 2 , 6 0 , 8 9 , 9 8 , 1 1 6 , 1 6 6 , 1 8 2 , 2 0 1 ,  
2 0 4 ,  3 1 4 ;  cалд’ер’éĭ 3 2 ,  1 6 6 .   
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С є л ь д є р є я с’ел’д’ер’éйа ‘ c е л е р а (Apium graveolens L.) ’ 2 0 , 2 5 ,  
2 6 , 3 2 , 5 0 , 6 0 , 8 9 ,  9 8 , 1 1 6 , 1 5 8 , 1 6 6 , 1 8 2 , 2 0 1 , 2 0 4 , 2 4 6 , 2 5 1 , 2 7 1 ,  
2 9 8 ,  3 1 4 .    
Сємкі с’éмк’і ‘насіння соняшника’ 148.  
Сємушник с’éмушник ‘соняшник звичайний (Helianthus 
annuus L.)’ 306. 
С є м у ш о к  с’éмушок ‘ с о н я ш н и к з в и ч а й н и й  (Helianthus annuus 
L.) ’  3 3 .   
С и в к а сúвка ‘ м у х о м о р п у р п у р о в и й (Amanita porphyria L.) ’ 
3 3 .  
С и д н и ц я сúдниц’а ‘ х о н д р и л а с и т н и к о в и д н а (Chondrilla 
juncea L.) ’  1 5 2 .  
Сидун1 сидýн ‘чаполоч пахуча (Hierochloe odorata Wahlb)’ 
214. 
Сидун2 сидýн ‘сорт квасолі (Phaseolus L.)’ 303. 
Сидунка сидýнка ‘сорт квасолі (Phaseolus L.)’ 247. 
Сидючка сид’ýчка ‘сорт квасолі (Phaseolus L.)’ 133. 
С и д я ч н и к  сид’áчник ‘ т р у т о в и к  н е с п р а в ж н і й  (Phellinus 
igniarius (L.: Fr.) Quel.)’  1 0 4 .  
С и н є к  син’éк ‘ п о л ь с ь к и й  г р и б  (Boletus badius Fr.) ’  2 3 4 .  
С и н і к в і т к и сúн’і к’в’іткú ‘ п е ч і н о ч н и ц я з в и ч а й н а  (Hepatica 
nobilis Mill.) ’  2 2 3 ;  сéнин’к’ійе к’в’ітк’é 2 2 3.  
С и н і я г о д и
1
 син’і йáгоди ‘ ч о р н и ц я з в и ч а й н а (Vaccinium 
myrtillus L.) ’  5 9 .   
С и н і я г о д и
2
 сúн’і йáгоди ‘ б у я х и  (Vaccinium uliginosum L.) ’  
2 3 1 .  
Синій помідор сúн’іĭ пом’ідóр ‘баклажан (Solanum 
melongena)’ 39, 250, 286. 
Сіно с’íно ‘висушені стебла і листя трав’янистих рослин’ 36, 
144, 146, 147, 160, 161, 303; сúно 299; с’ено 1, 11, 15, 39, 211, 213, 
237, 250, 286, 291. 
С и н ю к син’ýк ‘ к л і т о ц и б е б о к а л о п о д і б н и й (Clitocybe 
cyathyformis L.) ’ 7 6 .  
Синюха син’ýха ‘синюха голуба (Polemonium coerulem L.)’ 
62, 67, 96, 102, 133, 151, 175, 233, 240, 245, 256, 283, 313, 324.  
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Синюха блакитна син’ýха блакúтна ‘синюха голуба 
(Polemonium coerulem L.)’ 59. 
Синюха голуба син’ýха голубá ‘синюха голуба (Polemonium 
coerulem L.)’ 70, 214; син’ýха голубáйа 212.  
С и н ю ш к а
1
 син’ýшка ‘ ж и в о к і с т  л і к а р с ь к и й (Symphytum 
officinale L.) ’  2 1 4 .  
С и н ю ш к а
2
 син’ýшки ‘ в о л о ш к а с и н я (Centaurea сyanus L.) ’  
2 8 3 .  
Синюшник син’ýшник ‘синюха голуба (Polemonium coerulem 
L.)’ 61. 
Синявка син’áвка ‘синюха голуба (Polemonium coerulem L.)’ 
276. 
С и н я в к и син’áвки ‘ к л і т о ц и б е б о к а л о п о д і б н и й (Clitocybe 
cyathyformis L.) ’ 3 4 .  
С и н я к
1
 син’áк ‘ д у б о в и к , а б о с и н я к (Boletus luridus L.)’ 1 3 , 7 6 ,  
2 3 8 ,  3 2 8 .  
С и н я к
2
 син’áк ‘ п о л ь с ь к и й г р и б (Boletus badius Fr.) ’ 6 6 , 2 0 8 ,  
2 1 4 ,  3 1 2 ,  3 2 5 .  
С и н я к
3
 син’áк ‘ б о р о в и к  ж о в т и й  (Boletus impolitus L.) ’  1 3 ,  2 9 6 .  
С и н я к
4
 син’áк ‘ п і д о с и к о в и к  (Boletus aurantiacus L.) ’ 1 4 6 .  
С и н я к
5
 син’áк ‘ т и р л и ч  з в и ч а й н и й  ( Prunus spinosa L.)’  2 7 1 .  
С и н я ч к и син’ачкú ‘ д у б о в и к , а б о с и н я к (Boletus luridus L.) ’ 
2 5 9 .  
С и н ь о г л а з а к а р т о ш к а  син’оглáза картóшка ‘ с о р т к а р т о п л і  
(Solanum tuberosum L.) ’  1 6 6 .  
С и н ь о г л а з к а  син’оглáзска ‘ с о р т к а р т о п л і  (Solanum tuberosum 
L.) ’  2 0 ,  5 0 ,  6 0 ,  9 8 ,  1 1 6 ,  1 5 8 ,  1 6 6 ,  1 8 2 ,  2 0 1 ,  2 4 6 ,  2 5 1 ,  2 7 1 ,  2 9 8 ,  3 1 4 .  
С и н ь о г о л о в син’оголóв ‘ м и к о л а й ч и к и п о л ь о в і (Eryngium 
campestre L.) ’  8 1 .   
С и н ь о к син’óк ‘ в о л о ш к а  с и н я  (Centaurea сyanus L.) ’  6 7 ,  2 6 7 .  
С и н ь о о ч к а син’оóчка ‘ с о р т к а р т о п л і (Solanum tuberosum L.) ’  
2 0 ,  6 0 ,  2 0 1 .  
С и п а ч  сипáч ‘ п л а у н б у л а в о в и д н и й (Lycopodium clavatum L.) ’  
2 4 1 .  
С и р о ї ж а
1
 сиройíжа ‘ с и р о ї ж к а з е л е н а в е л и к а (Russula 
aeruginea Lindb.) ’  2 8 4 ,  2 9 9   
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С и р о ї ж а
2
 сиройíжа ‘ с и р о ї ж к а ї с т і в н а  (Russula vesca L.) ’ 1 9 2 ,  
2 9 6 ,  3 2 8 .  
С и р о ї ж а ж о в т а сиройíжа жóвта ‘ ва л у й (Russula foetens L.) ’ 
2 9 6 .  
С и р о ї ж к а сиройíжшка ‘ с и р о ї ж к а ї с т і в н а (Russula vesca L.) ’ 
1 3 , 3 3 , 7 5 , 7 6 , 9 1 , 1 3 9 , 1 4 6 , 1 9 2 , 1 9 3 , 2 0 6 , 2 0 8 , 2 3 4 , 2 8 9 , 2 9 6 , 3 1 2 ,  
3 2 5 .  
С и р о ї ж к а  ж о в т а сиройíжшка жóвта ‘ в а л у й (Russula foetens 
L.) ’ 6 6 ,  1 9 0 ,  2 1 4 .  
С и р о ї ж к а з е л е н а  сиройíжшка зиелéна ‘ с и р о ї ж к а  ї с т і в н а  
(Russula vesca L.) ’  2 5 9 .  
С и р о ї ж к а с і р а сиройíжшка с’íра ‘с и р о ї ж к а ї с т і в н а (Russula 
vesca L.) ’ 2 1 4 .  
С і б і р к а с’іб’íрка ‘г а л і н с о г а д р і б н о ц в і т а (Galinsoga parviflora 
Cav.) ’  3 1 .   
С і м е й н е щ а с т я с’імéĭне шчáс’т’а ‘ х л о р о ф і т у м ч у б а т и й  
(Chlorophytum comosum) ’  1 8 .   
С і р е з і л л я с’íре з’íл’:а ‘ ч и с т о т і л в е л и к и й (Chelidonium majus 
L.) ’  3 1 3 .  
С і р є н ь с’ір’е́н’ ‘ б у з о к  з в и ч а й н и й  (Syringa vulgaris) ’  8 2 ,  1 9 6 ,  
2 9 3 .  
С к а к у н  скакýн ‘ м а к  д и к и й  (Papaver rhoeas L.) ’  1 2 ,  2 9 8 .  
С к о р о з д р о с т ь скороздрóс’т’ ‘ а н е м о н а н і ж н а  (Anemone 
blanda) ’  2 0 0 .   
С к о р о л є с к и  скорол’éски ‘ а н е м о н а д і б р о в н а (Anemone 
nemorosa L.) ’  2 9 ,  2 2 2 ,  2 5 7 ,  2 8 0 .  
С к р и п у х  скриепýх ‘ в о в н я н к а  (Lactarius torminosus L.) ’ 7 5 .  
С л и в а к о л ю ч а  слúва кол’ýча ‘ т е р е н з в и ч а й н и й (Prunus 
spinosa L.) ’  2 0 9 ,  2 3 2 .  
Слива1 слúва ‘слива домашня або звичайна (Prиnus 
domеstica)’ 1, 11, 15, 39, 44, 74, 82, 196, 211, 213, 237, 250, 273, 
286, 291, 293. 
С л и в а
2  сли́ва ‘ а б р и к о с  (Prunus armenica) ’  2 9 3 .  
С л и в к а
1
 слúвка ‘ с л и в а (Prunus) ’  5 8 ,  3 2 1 .  
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С л и в к а
2
 слúвка ‘ а л и ч а (Prunus cerasifera а б о  Prunus 
divaricata) ’ 1 , 1 1 , 1 5 , 2 4 , 3 9 , 8 7 , 2 1 1 , 2 1 3 , 2 3 7 , 2 5 0 , 2 8 6 , 2 9 1 , 2 9 3 ;  
сл’íфка 1 ,  1 1 ,  1 5 ,  3 9 ,  2 1 1 ,  2 3 7 ,  2 5 0 ,  2 8 6 ,  2 9 1 .  
С л и в к а
3 сли́вка ‘ а б р и к о с  (Prunus armenica) ’  8 2 .  
Сливки1 сливк’úі ‘слива домашня або звичайна (Prиnus 
domеstica)’ 11, 15, 39, 211, 213, 237, 250, 291. 
Сливки2 сливк’úі ‘шипшина (Rosa canina L., Rosa ciliato-
sepala Blocki)’ 1, 286.  
С л и в к и
3
 сливк’úі ‘ г о р о б и н а з в и ч а й н а  (Sorbus aucuparia L.) ’  
8 7 .  
С л и з о в и к слизовúк ‘ з м о р ш о к ї с т і в н и й  (Morchella esculenta 
L.) ’ 3 3 .  
С л и м а к и  слимакú ‘ в а л у й  (Russula foetens L.) ’ 3 2 5 .  
С л і з н и к сл’íзник ‘ г а л і н с о г а д р і б н о к в і т к о в а (Galinsoga 
parviflora Cav.) ’  1 5 6 ,  1 9 5 .  
С л і п е ц ь с’л’іпéц’  ‘ ч и с т о т і л в е л и к и й (Chelidonium majus L.) ’  
3 2 4 .  
С л і п о т а
1
 сл’іпотá ‘ а н е м о н а д і б р о в н а (Anemone nemorosa L.) ’  
2 1 6 .  
С л і п о т а
2
 сл’іпотá ‘ к а л ю ж н и ц я б о л о т н а  (Caltha palustris L.) ’  
1 9 8 .  
С л о н я ч а  н о г а  слон’а́ча нога́ ‘ н о л і н а  в і д і г н у т а  (Nolina 
kecurvata) ’  6 8 ,  2 5 8 .  
С л о н я ч е  в у х о  слон’а́че вýхо ‘ б е г о н і я  к о р о л і в с ь к а  ( Begonia 
rex) ’  6 8 .  
С л ь о з и Б о ж о ї м а т е р і сл’óзи Бóжойі мáтер’і ‘ ч а п о л о ч  п а х у ч а  
(Hierochloe odorata Wahlb) ’ 5 7 , 6 4 , 7 0 , 1 0 3 , 1 0 9 , 1 1 4 , 1 1 8 , 1 3 6 ,  
1 3 8 , 1 4 0 , 1 7 3 , 1 8 4 , 2 1 2 , 2 1 6 , 2 2 4 , 2 8 8 , 3 1 5 , 3 2 7 ; Бóжуйі мáт’ер’і 
сл’óзи 1 8 0 ;  Бóжуĭ мáтир’і сл’óск’і 2 8 0 .   
С л ь о з и  в д о в и  сл’óзи вдовú ‘ с п а т и ф і л л у м  (Spathiphyllum) ’  1 8 .   
Сльозки сл’óсзки ‘чаполоч пахуча (Hierochloe odorata 
Wahlb)’ 205. 
С м а л і й  смал’íĭ ‘ б і л и й  г р и б  (Boletus edulis L.) ’ 6 6 .  
С м а р ч о к смарчóк ‘ з м о р ш о к ї с т і в н и й (Morchella esculenta L.) ’ 
1 4 6 .  
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С м е р д ю ч к а смерд’ýчка ‘ м у х о м о р б і л и й с м е р д ю ч и й (Amanita 
Virosa Secr. L.) ’ 2 3 8 .  
Смердява смерд’áва ‘смородина чорна (Ribes nigrum L.)’ 243. 
С м и л к а смúлка ‘м и л ь н я н к а л і к а р с ь к а (Saponaria officinalis 
L.) ’  6 7 .  
С м о к а л к и  cмóкалки ‘ м е д у н к а т е м н а (Pulmonaria obscura 
Dumort) ’  1 3 8 ,  1 8 9 .  
С м о к т а ч і смоктач’í ‘ к о н ю ш и н а ч е р в о н а (Trifolium pratense 
L.) ’  1 0 .  
С м о к т а ш к и  смоктáшки ‘ к о н ю ш и н а ч е р в о н а (Trifolium 
pratense L.) ’  1 0 .  
С м о к т у л ь к а  смоктýл’ка ‘ м е д у н к а т е м н а (Pulmonaria obscura 
Dumort) ’  8 0 .  
С м о к т у н и  смоктунú ‘ м е д у н к а т е м н а (Pulmonaria obscura 
Dumort) ’  2 0 2 ,  2 1 9 .  
С м о к т у н о к  смоктунóк ‘ м е д у н к а т е м н а (Pulmonaria obscura 
Dumort) ’  3 1 5 .  
С м о к т у н ц і смоктун’ц’í ‘ м е д у н к а т е м н а (Pulmonaria obscura 
Dumort) ’  1 6 ,  3 0 9 .  
С м о к т у н ч и к и  смоктýнчики ‘ м е д у н к а т е м н а (Pulmonaria 
obscura Dumort) ’  2 0 9 ,  2 1 4 ,  2 2 8 ,  3 1 0 ,  3 1 1 ,  3 1 3 .  
С м о к т у ш к а  смоктýшка ‘ к о н ю ш и н а п о в з у ч а а б о б і л а   
(Trifolium repens L.) ’  7 9 .  
С м о к т у ш к и  смоктýшки ‘ м е д у н к а т е м н а (Pulmonaria obscura 
Dumort) ’  1 5 6 ,  2 2 3 ,  2 9 7 .  
С м о р ж  сморшж ‘з м о р ш о к ї с т і в н и й  (Morchella esculenta L.) ’ 
6 6 .  
Сморода сморóда ‘смородина чорна (Ribes nigrum L.)’ 15, 
211, 213, 237, 250, 286, 299, 313. 
Смородина сморóдина ‘смородина чорна (Ribes nigrum L.)’ 
4–6, 12, 15, 16, 24, 26, 29, 30, 35, 42, 43, 45, 49, 52, 57, 58–62, 64, 
66, 67, 70, 72, 73, 78, 79, 80, 83, 85, 86, 88, 90, 92, 93, 95, 100, 102, 
103, 106–108, 111, 113–115, 118, 124, 131–138, 140, 144, 146, 151, 
153–155, 157, 159, 163, 165, 167, 171, 173, 175, 178, 183, 184, 189, 
191, 192, 195, 196, 198, 199, 201, 202, 205, 207, 209, 210, 212, 214, 
216, 219, 224, 228, 229, 231, 232, 234, 238–243, 245, 256, 257, 265–
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270, 276–278, 282, 283, 288, 293–295, 297, 299, 301, 302, 304, 308–
311, 313, 315–317, 319, 320–324; сморóд’іна 1, 3, 5, 10, 11, 14, 15, 
19, 21, 39, 65, 84, 94, 96, 104, 117, 147, 156, 180, 195, 203, 211, 
213, 222, 223, 226, 227, 233, 237, 248, 250, 260, 264, 280, 286, 291, 
300, 319; смурó’іна 44, 74, 82, 273; сморóдена 105; смарóд’іна 
180.  
Смородина чорна сморóдина чóрна ‘смородина чорна (Ribes 
nigrum L.)’ 35; сморóд’іна чóрна 100, 67, 159.  
Смородиха сморóдиха ‘смородина чорна (Ribes nigrum L.)’ 
118. 
Смородіна сморóд’іна ‘смородина червона (Ribes rubrum)’ 1, 
11, 15, 39, 211, 213, 237, 250, 286, 291. 
Смородник сморóдник ‘смородина чорна (Ribes nigrum L.)’ 
192. 
С м о р ч о к сморчóк ‘ з м о р ш о к ї с т і в н и й (Morchella esculenta L.) ’ 
2 0 6 ,  2 3 4 .   
С н і г у р  с’н’ігýр ‘а н е м о н а д і б р о в н а  (Anemone nemorosa L.) ’  
1 4 7 ,  2 1 5 .  
С н і т і й с’н’іт’íĭ ‘р і ж к и  (Claviceps purpurea L.) ’ 2 6 2 ; снитúĭ 
2 3 4 ,  2 9 5 ;  снитéĭ 1 0 6 ,  1 9 9 ;  снит’íĭ 60 ;  снит’éĭ 2 4 5 .   
С о б а ч а б р у к є в а соубáча брук’éва ‘с о б а ч а к р о п и в а (Leonurus 
quinquelobatus L.)’  2 1 ,  1 5 6 ,  2 6 ,  1 9 2 ,  3 0 0 .  
С о б а ч а к р о п и в а cоубáча кроупúва ‘с о б а ч а к р о п и в а ( Leonurus 
quinquelobatus L.)’ 4 , 1 2 , 1 5 , 1 9 , 2 6 , 6 4 – 6 7 , 8 5 , 8 6 , 9 4 , 1 0 2 , 1 0 8 ,  
1 0 9 , 1 1 1 , 1 1 7 , 1 2 4 , 1 3 2 – 1 3 4 , 1 3 6 , 1 3 8 , 1 4 0 , 1 5 9 , 1 6 5 , 1 8 3 , 1 9 1 , 2 0 8 ,  
2 0 9 , 2 1 2 , 2 1 6 , 2 2 4 , 2 3 3 , 2 3 5 , 2 3 6 , 2 4 8 , 2 6 0 , 2 6 4 , 2 6 8 , 2 7 6 , 2 7 7 , 2 7 8 ,  
2 8 3 , 2 9 4 , 2 9 6 , 3 0 8 , 3 2 0 , 3 2 7 ; cоубáча кроупúва 1 0 3 , 1 0 5 , 2 3 1 , 2 6 5 ;  
cоубáча кроупивá 9 5 , 3 1 3 ; cобáча кроп’івá 1 5 9 ; cобáча кроп’íва 3 ,  
2 2 2 ; cобáч’йа кроп’íва 2 2 6 ; cобáча крап’íва 8 5 ; пс’éча кроупéва 
1 0 9 .  
С о б а ч а к р о п и в а собáча кропúва ‘ г л у х а к р о п и в а б і л а (Lamium 
album L.) ’  3 1 .   
С о б а ч а м ’ я т а
1
 собáча мйáта ‘ с о б а ч а к р о п и в а ( Leonurus 
quinquelobatus L.)’  2 4 8 .  
Собача м’ята2 собáча мйáта ‘розхідник звичайний 
(Glechoma hederacea L.)’ 59, 67, 191, 232, 309. 
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С о б а ч а п а р к а собáча пáрка ‘ с о б а ч а к р о п и в а  (Leonurus 
quinquelobatus L.)’  2 1 ,  1 9 2 .  
С о б а ч а п р о к и в а  соубáча прок’úіва ‘с о б а ч а к р о п и в а  (Leonurus 
quinquelobatus L.) ’ 4 5 , 9 0 , 1 9 9 ; cоубáча прукéва 29 7 ; cоубáча 
прук’éва 1 0 ;  cоубáча прок’éвка 1 5 6 .   
Собача роза собáча рóза ‘шипшина собача (Rosa canina L.)’ 
95, 214. 
С о б а ч а т р а в а  собáча травá ‘ п и р і й  п о в з у ч и й (Elitrigia repens 
(L.) ’  ) ’  2 0 8 .  
С о б а ч е м и л о собáче мúло ‘ м и л ь н я н к а л і к а р с ь к а (Saponaria 
officinalis L.) ’  1 2 ,  9 6 ,  1 8 9 ,  2 0 8 ,  2 1 4 ,  2 3 2 ,  2 4 0 ,  2 7 1 ,  2 8 3 ,  3 2 0 .  
С о б а ч і г р и б и соубáч’і грибú ‘о п е н ь о к с і р ч а н о - ж о в т и й  
н е с п р а в ж н і й  (Hypholome pesciculare L.) ’ 3 3 ,  3 2 5 .  
С о б а ч і г у б и соубáч’і гýби ‘ і н о ц и б е з в и ч а й н и й (Inocybe 
geophylla L.) ’ 1 9 0 .  
С о б а ч і р е п ’ я х и  соубáч’і реипйахú ‘ ч е р е д а т р и р о з д і л ь н а  
(Bidens tripartita L.) ’ 1 2 4 , 1 9 1 , 2 7 1 , 3 0 9 , 3 1 3 ; соубáчиĭ реипйáх 3 ;  
соубáч’і р’іпйахú 2 1 4 .  
С о б а ч к и
1
 собáчк’иі ‘пі в н и к и  б о л о т н і  (Iris pseudoacorus L.)’ 2 0 3 .  
С о б а ч к и
2 собáчки ‘ р о т и к и  с а д о в і  (Antirrhinum majus) ’  2 7 ,  6 1 .  
Собачки3 собáчки ‘рутка лікарська (Fumaria officinalis L.)’ 
159, 205, 309. 
Собачки4 собáчки ‘шипшина собача (Rosa canina L.)’ 264. 
Собачки5 суобáчки ‘череда трироздільна (Bidens tripartita L.)’ 
43, 118. 
Собача трава собáча травá ‘чаполоч пахуча (Hierochloe 
odorata Wahlb)’ 208. 
С о в ’ є к  совйéк ‘ п і д о с и к о в и к  (Boletus aurantiacus L.) ’ 2 3 4 .  
С о в ’ я к и  совйакú ‘п і д о с и к о в и к  (Boletus aurantiacus L.)’ 2 1 4 .  
С о к и р к и  сокúрки с о к и р к и  п о л ь о в і (Consolida regalis L.) ’  2 9 9 .   
С о к і р сок’íр ‘ т о п о л я ч о р н а ,  о с о к і р  (Populus nigra L.) ’ 2 4 , 4 4 ,  
5 8 ,  7 4 ,  8 2 ;  со́кур 8 7.  
С о к о р а
1  соко́ра ‘ о с и к а (Populus tremula L.) ’  2 7 3 .  
С о к о р а
2  соко́ра ‘ т о п о л я (Populus L.)’  3 0 3 .  
С о л д а т солдáт ‘ ч а с н и к  г о р о д н і й  (Allium sativum L.) ’  2 4 6 .   
С о л д а т і к солдáт’ік ‘ с о р т  к в а с о л і (Phaseolus L.) ’  3 2 6 .  
С о л д а т і к і солдáт’ік’і ‘ с о р т  к в а с о л і (Phaseolus L.) ’  3 .  
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С о л д а т с ь к а т р а в а  солдáц’ка травá ‘г а л і н с о г а д р і б н о к в і т к о в а  
(Galinsoga parviflora Cav.) ’  2 5 6 .  
Солнечник сóлнечник ‘соняшник звичайний (Helianthus 
annuus L.)’ 11, 15, 39, 211, 213, 237, 250, 286, 291. 
С о л о м к а солóмка ‘ х в о щ  п о л ь о в и й  (Equisetum arvense L.) ’  
2 0 5 .  
Солоченик солочéник ‘соняшник звичайний (Helianthus 
annuus L.)’ 1, 11, 15, 39, 237. 
Солоченко солочéнко ‘соняшник звичайний (Helianthus 
annuus L.)’ 211. 
С о л у н е ш н и к  солунéшник ‘ с о н я ш н и к з в и ч а й н и й  (Helianthus 
annuus L.) ’ 2 7 1 ; сулунéшник 3 0 3 ; слонéшник 2 7 8 , соловéшник 4 7, 
сунéшник 1 7 7 ,  2 9 9 .  
С о н - т р а в а
1
 сон-травá ‘ к р о к у с  (Crocus L.) ’  2 7 ,  1 4 5 ,  2 2 0 .  
С о н - т р а в а
2
 сон-травá ‘ х а м е н е р і й в у з ь к о л и с т и й (Epilobium 
angustifolium) ’ 1 1 2 .   
С о н ц е з о л о т е сóнце золотé ‘ ц м и н п і с к о в и й (Helichrysum 
arenarium L.) ’  6 1 .  
С о н я х  сóн’ах ‘ с о н я ш н и к  з в и ч а й н и й  (Helianthus annuus L.) ’  
9 7 ,  2 7 4 ,  3 0 7 .  
Соняхи сóн’ахи ‘соняшник звичайний (Helianthus annuus L.)’ 
211, 250, 286, 291. 
С о н я ш н и ц я сόн’ашниц’а ‘ в о в ч о к с о н я ш н и к о в и й (Orobanche 
Cumanawallr) ’  2 8 7 .  
С о н я ш н и ч к и  сóн’ашнички ‘ о м а н в и с о к и й (Inula helenium L.) ’  
2 0 2 ; осленéшничк’і  1 3 5 .  
Сорго сóрго ‘сорго (Sorghum)’ 1, 11, 15, 39, 211, 213, 237, 
250, 286, 291. 
Соркопритка сорокопрúтка ‘синюха голуба (Polemonium 
coerulem L.)’ 209. 
С о р о к о з у б  сорокозýб ‘ щ и т н и к ч о л о в і ч и й (Dryopteris filix-mas 
L.) ’  2 7 1 .  
Сосна соснá ‘сосна звичайна (Pinus sylvestris L.)’ 3–6, 12, 14–
16, 21, 24, 26, 29, 30, 35, 36, 42–44, 49, 57–59, 61, 62, 64, 65, 67, 
72, 73, 78–80, 83, 84–86, 88, 90, 92–94, 96, 100, 102, 103, 106–109, 
111, 113–115, 117, 118, 124, 131, 133, 137, 138, 144, 146, 147, 151, 
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153–157, 163, 165, 167, 171, 173, 175, 178, 183, 184, 188, 189, 191, 
192, 195, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 212, 214–216, 219, 222–224, 
226–229, 232–236, 238–243, 245, 248, 256, 257, 260, 262, 264–267, 
269, 270, 272, 277, 278, 280, 283, 288, 293–295, 297, 299, 300–302, 
304, 308–310, 315–317, 319, 320, 322–324; сóсна 10, 52, 66, 70, 95, 
105, 132, 135, 136, 140, 183, 198, 202, 208, 210, 231, 276, 282, 296, 
313, 327; сусна́ 74, 82, 87, 273, 321. 
С о с о н к а сóсонка ‘х в о щ  п о л ь о в и й (Equisetum arvense L.) ’ 3 – 5 ,  
1 0 , 1 2 , 1 6 , 1 9 , 3 0 ,  3 1 , 4 2 , 4 3 , 4 5 , 5 2 , 5 7 , 6 0 , 6 2 , 6 4 – 6 7 , 7 0 , 7 8 , 9 2 –
9 5 , 1 0 3 – 1 0 5 , 1 1 3 , 1 1 5 , 1 1 8 , 1 2 2 , 1 3 1 , 1 3 2 , 1 3 5 , 1 3 6 , 1 3 8 , 1 4 0 , 1 4 4 ,  
1 5 5 , 1 5 7 , 1 5 9 , 1 6 5 , 1 6 7 , 1 6 9 , 1 7 3 , 1 8 3 , 1 8 4 , 1 8 8 , 1 9 1 , 1 9 8 , 2 0 1 , 2 0 2 ,  
2 0 8 , 2 1 0 , 2 1 5 , 2 1 9 , 2 2 4 , 2 2 7 , 2 3 1 , 2 3 4 , 2 3 5 , 2 3 8 , 2 3 9 , 2 4 8 , 2 5 7 , 2 6 0 ,  
2 6 2 , 2 6 6 , 2 6 7 , 2 7 0 , 2 7 2 , 2 7 6 , 2 7 8 , 2 8 2 , 2 8 3 , 2 8 8 , 2 9 5 , 2 9 6 , 2 9 9 , 3 0 1 ,  
3 0 4 , 3 0 8 , 3 1 3 , 3 1 5 , 3 1 7 , 3 1 9 , 3 2 0 , 3 2 2 , 3 2 4 , 3 2 7 , 3 2 9 ;  сосóнка 2 9 ;  
сόсунка 2 8 , 3 8 , 7 7 , 9 1 , 1 1 0 , 1 4 4 , 1 5 2 , 1 6 0 ; сóсинка 3 6 ; с’óс’онка 
9 0 .  
С о с о н к а п о л ь о в а сóсонка пол’овá ‘х в о щ  п о л ь о в и й (Equisetum 
arvense L.) ’  5 7 ,  2 0 9 ,  2 1 4 ,  2 2 9 ,  2 7 1 .  
Сочевиця сочевúц’а ‘сочевиця (Lens)’ 1, 11, 15, 39, 211, 213, 
237, 250, 286, 291. 
С п а р ж а
1
 спа́ржа ‘ а с п а р а г у с  п е р и с т и й  (Asparagus plumosus) ’  
7 ,  6 8 ,  1 2 0 ,  1 2 1 ,  1 2 9 ,  1 3 0 ,  2 0 0 ,  2 3 0 ,  2 5 8 ,  3 0 2 ,  3 0 5 .  
С п а р ж а
2
 спа́ржа ‘ м о н с т е р а  д е л і к а т е с н а  (Monstera deliciosa) ’  
1 8 .   
Сплюха спл’ухá ‘коронарія зозуляча (Coronaria flos-cuculi 
(L.)’ )’ 93. 
С п о р и н ь я  спорúн’йа ‘ р і ж к и  (Claviceps purpurea L.) ’  1 7 5 .  
С п о р и ш  cпорúш ‘ с п о р и ш  з в и ч а й н и й (Polygonum aviculare 
L.) ’ 5 , 1 0 , 1 2 , 1 4 , 1 6 , 2 6 , 3 6 , 4 3 , 6 1 , 6 2 , 6 4 , 6 6 , 6 7 , 7 2 , 7 3 , 7 7 , 7 9 , 8 8 ,  
9 1 – 9 4 , 9 6 , 1 0 2 , 1 0 5 , 1 0 7 , 1 1 1 , 1 1 5 ,  1 3 4 – 1 3 6 , 1 3 8 , 1 4 4 , 1 4 6 , 1 5 1 ,  
1 5 4 , 1 5 6 , 1 5 9 , 1 6 5 , 1 7 3 , 1 7 8 , 1 8 3 , 1 8 8 , 1 9 1 , 1 9 5 , 2 0 2 , 2 0 5 , 2 0 7 , 2 1 0 ,  
2 1 6 , 2 2 4 , 2 3 2 , 2 3 4 , 2 3 5 , 2 3 6 , 2 3 8 , 2 4 2 , 2 4 3 , 2 5 6 , 2 6 5 , 2 6 7 , 2 6 8 , 2 7 1 ,  
2 7 2 , 2 8 2 , 3 0 2 , 3 0 8 , 3 1 0 , 3 1 5 , 3 2 2 ; спурúш 7 0 , 9 5 , 1 0 9 , 1 1 8 , 1 3 1 ,  
1 8 0 , 2 7 8 ; спарúш 4 5 , 2 2 6 ; спорúч 1 8 9 ; спор’íш 2 2 2 ,  3 0 0 ; спорúс 
2 0 3 ; порúч 8 4 ; порúш 3 2 4 ; шпóриш 1 9 , 4 2 , 5 2 , 6 7 , 8 4 , 1 0 4 , 1 4 4 ,  
1 4 7 ,  1 9 8 ,  2 6 2 ,  2 6 4 ,  3 2 0 ;  шпурúш 1 9 7 ,  3 1 9 ;  шпоурúч 2 0 1 ,  2 9 5 .   
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С п о р и ш  п о в з у ч и й  спорúш повзýчиĭ ‘ с п о р и ш  з в и ч а й н и й  
(Polygonum aviculare L. ) ’  6 6 .  
С п р а в ж н і й  г р и б
 спрáвжн ’іĭ гриебп ‘ б і л и й  г р и б  (Boletus 
edulis L. ) ’ 3 3 ,  9 1 ,  1 8 6 .  
С р і б л я ч к и  ср ’ібл ’ачкú ‘ м и к о л а й ч и к и  п о л ь о в і  (Eryngium 
campestre L. ) ’  2 8 .  
С р і б н и ч к и  ср ’ібнúчки ‘ м и к о л а й ч и к и  п о л ь о в і  ( Eryngium 
campestre L. ) ’  1 5 2 .  
С т а к а н і в к а  стакан’íвка ‘ с о р т  ц и б у л і  ( A l l i u m  c e p a ) ’  5 0 ,  
2 4 6 ,  2 9 8 .    
С т а р о п о л и ц я  старопóлиц ’а ‘ з в і р о б і й  з в и ч а й н и й  
(Hypericum perforatum L. ) ’  3 0 ,  1 3 7 ,  3 1 6 .  
С т е п о в и й  г і р ч а к  стеиповúĭ г’ірчáк ‘ о с о т  п о л ь о в и й  ( Cirsium 
arvense (L. ) Scop.). scop ) ’  2 8 7 .  
С т е п о в и к  степовúк ‘ г і р ч а к  с т е п о в и й  (Acroptilon repens L. ) ’  
7 7 ,  1 5 2 .  
Стержень стéржен’ ‘качан кукурудзи без зернят’ 213. 
С т е р и н ь  стéрин’  ‘ п о л е  з - п і д  з е р н о в и х ’  3 6 ,  3 0 3 ;  стéрен ’  
2 4 7 ,  2 7 4 .  
С т е р н я  стерн ’á ‘ п о л е  з - п і д  з е р н о в и х ’  9 7 ,  1 0 6 ,  2 7 1 ,  2 7 8 ,  
3 2 5 ;  стéрн ’а  5 1 ,  1 4 8 ,  1 6 1 ,  3 0 7 .  
С т и п і р  стúп ’ір ‘ з е л е н е  л и с т я  ц и б у л і ’  2 7 4 .  
С т и п і р ’ є  стúп ’ірйе ‘ з е л е н е  л и с т я  ц и б у л і ’  3 0 3 ;  стип’íрйа 
2 5 6 ,  2 7 8 ,  3 0 7 ;  теп’íрйа  1 5 ,  2 8 6 ;  шчеп ’íрйа 9 8 .   
С т о в б н я к  стовбн ’áк ‘ д у р м а н  з в и ч а й н и й  (Datura 
stramonium L. ) ’  2 3 9 .  
С т о в п а к  стовпáк ‘ м а л ь в а  (Málva L. ) ’ 2 7 ,  5 3 ,  6 1 , 7 9 ,  9 9 ,  
3 0 6 .  
С т о к р о в и ц я  cтокрóвиц ’а ‘ з в і р о б і й  з в и ч а й н и й  (Hypericum 
perforatum L. ) ’  2 3 2 .  
С т о к р о т к а  стокрóтка  ‘ с т о к р о т к а  (Belli L. ) ’  1 4 5 ,  2 2 0 .  
С т о к р о т к и  стокрóтки ‘ с т о к р о т к и б а г а т о р і ч н і (Bellis perennis 
L.) ’ 8 , 9 , 1 1 – 1 3 , 1 5 , 1 7 – 2 1 , 2 4 , 2 9 , 3 0 , 3 6 , 3 8 , 4 2 , 4 3 , 4 5 , 4 6 , 4 9 , 5 7 ,  
5 9 , 6 2 , 6 4 , 7 0 – 7 6 , 7 8 – 8 0 , 8 4 , 9 2 , 9 3 – 9 6 , 1 0 0 , 1 0 2 , 1 0 7 , 1 1 3 , 1 1 5 , 1 1 8 ,  
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1 2 4 , 1 3 1 , 1 3 4 , 1 3 5 , 1 3 7 , 1 3 8 , 1 4 0 , 1 4 7 , 1 5 1 , 1 5 3 , 1 5 4 , 1 5 6 , 1 5 7 , 1 6 3 ,  
1 6 5 , 1 6 7 , 1 7 1 , 1 7 3 , 1 7 5 , 1 8 4 , 1 8 8 , 1 9 2 , 1 9 7 , 1 9 9 , 2 0 1 , 2 0 3 , 2 0 7 , 2 0 8 ,  
2 0 9 , 2 1 2 , 2 1 4 – 2 1 6 , 2 2 3 , 2 2 4 , 2 2 6 ,  2 2 8 , 2 3 1 – 2 3 6 , 2 3 8 – 2 4 3 , 2 4 5 , 2 4 8 ,  
2 5 6 , 2 5 7 , 2 6 0 , 2 6 2 , 2 6 4 – 2 6 7 , 2 6 9 , 2 7 0 , 2 7 2 , 2 7 6 – 2 7 8 , 2 8 0 , 2 8 2 , 2 8 3 ,  
2 9 4 – 2 9 7 , 2 9 9 , 3 0 0 – 3 0 2 , 3 0 4 , 3 0 8 – 3 1 1 , 3 1 3 , 3 1 5 – 3 1 7 , 3 1 9 , 3 2 0 , 3 2 2 –
3 2 4 ;  стокрýтки 1 1 8 ;  стокрáтки 5 4 ;  стокрóтк’і 1 3 0 .  
С т о к р у т к и  стокрýтки ‘ н а г і д к и л і к а р с ь к і (Calendula 
officinalis L.) ’  9 2 .  
С т о л є т н і к  стол’éт’н’ік ‘ а л о е  (Aloe) ’  1 5 .  
Столисник столúсник ‘синюха голуба (Polemonium coerulem 
L.)’ 61. 
С т о л і с н і к стол’íс’н’ік ‘ д е р е в і й  з в и ч а й н и й (Achillea 
millefolium L.) ’  1 4 ,  3 0 1 .  
С т о л і т н и к
1
 стол’íтник ‘ а л о е  д е р е в о п о д і б н е  (Aloe 
arborescens) ’ 7 , 1 8 , 6 8 , 9 2 , 1 2 0 , 1 2 1 , 1 3 5 , 1 4 0 , 1 4 1 , 1 8 7 , 2 3 0 , 2 5 8 ,  
3 0 2 ,  3 0 5 ,  3 0 8 .  
С т о л і т н и к
2
 стол’íтник ‘ а г а в а  (Agave) ’  7 ,  6 8 ,  1 2 0 ,  2 5 8 ,  3 0 5 .  
С т о р і ч н и к стор’íчник ‘ а л о е  д е р е в о п о д і б н е (Aloe 
arborescens) ’  7 ,  9 2 ,  1 2 0 ,  1 2 1 ,  1 4 1 ,  1 8 7 ,  2 3 0 ,  2 5 8 ,  3 0 2 ,  3 0 5 ,  3 0 8 .  
С т о т и с я ч н и к  стотúс’ачник ‘ д е р е в і й з в и ч а й н и й (Achillea 
millefolium L.) ’  1 2 2 .   
С т р а х о п о л о х
1
 страхополóх ‘ б у д я к п о н и к л и й (Carduus nutans 
L.) ’  1 0 7 .  
Страхополох2 страхополóх ‘нетреба звичайна (Xanthium 
strumarium L.)’ 67, 178, 209, 214, 256, 311.  
С т р и л о ч н и к  стрúлочник ‘ ч е р е д а т р и р о з д і л ь н а  (Bidens 
tripartita L.) ’  6 1 .  
С т р і л к и  стр’íлки ‘ ч е р е д а т р и р о з д і л ь н а  (Bidens tripartita L.) ’  
1 2 .  
С т р і л к о в а т и й  ч а с н и к  стр’ілковáтиĭ часнúк ‘ с о р т ч а с н и к а  
(Allium sativum L.) ’  2 5 ,  2 6 ,  1 8 2 .   
С т р і л к о в и й  ч а с н и к  стр’ілкóвиĭ часнúк ‘ с о р т ч а с н и к а  (Allium 
sativum L. ) ’  2 5 ,  2 6 ,  1 8 2 .   
С т р і л о в и д н и к  стр’іловúдник ‘ е х м е я (Aechmea) ’  1 2 9 .  
Струки1 стрýки ‘кукурудза звичайна (Zae majus L.)’ 11, 213, 
237, 250; стрýк’і 11, 237. 
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Струки2 стрýки ‘качан кукурудзи’ 11, 213, 237, 250; стрýк’і 
11, 237. 
Стручки стручкú ‘квасоля (Phaseolus L.)’ 3. 
С т р у ч к о в и й  г о р о х стручковúĭ горóх ‘ г о р о х п о с і в н и й (Pisum 
sativum L.) ’ 2 0 , 2 5 , 2 6 , 3 2 , 5 0 , 6 0 , 8 9 , 9 8 , 1 1 6 , 1 5 8 , 1 6 6 , 1 8 2 , 2 0 1 ,  
2 0 4 ,  2 4 6 ,  2 5 1 ,  2 7 1 ,  2 9 8 ,  3 1 4 .    
С т р у ч о к стручóк ‘ з м о р ш о к ї с т і в н и й (Morchella esculenta L.) ’ 
3 3 ,  1 9 4 ,  2 2 5 .  
С у в у л у к а сýвулука ‘ п и р і й п о в з у ч и й (Elitrigia repens (L.) ’ ) ’  
2 1 ,  8 4 ;  сýволока 1 5 ,  1 0 5 ,  1 9 5 ,  2 0 3 ,  2 2 3 ,  2 8 3 ;  сýвулувка 1 0 .   
С у л у н е ч н и к сулунéчник ‘ г і р ч а к с т е п о в и й (Acroptilon repens 
L.) ’  3 8 ,  2 6 3 .  
С у м н а д і в ч и н а сумнá д’íвчина ‘ б е р е з к а п о л ь о в а (Сonvolvulus 
arvensis L.) ’  2 1 4.  
С у м н и к  сýмник ‘з о з у л и н е ц ь ч о л о в і ч и й (Orchis mascula L.) ’  
2 1 4 .  
С у н е ч н и к и  сунéчники ‘ с о н я ш н и к з в и ч а й н и й  (Helianthus 
annuus L.) ’  2 9 9 .   
С у н и ц і г а й о в і сунúц’і гайов’í ‘ с у н и ц і л і с о в і (Fragaria vesca 
L.) ’  1 4 4 .  
С у н и ц і д и к і сунúц’і дúк’і ‘ с у н и ц і л і с о в і (Fragaria vesca L.) ’  
2 8 3.  
С у н и ц і л і к а р с ь к і сунúц’і л’íкарс’к’і ‘ с у н и ц і л і с о в і (Fragaria 
vesca L.) ’  2 1 2 .  
С у н и ц і л і с о в і сунúц’і л’ісов’í ‘ с у н и ц і л і с о в і (Fragaria vesca 
L.) ’  4 9 ,  1 3 2 ,  1 8 4 ,  2 7 6 ,  2 8 8 ; сунúц’иі л’ісовú 1 3 6 .   
С у н и ц я  сунúц’а ‘ с у н и ц і л і с о в і (Fragaria vesca L.) ’ 1 , 5 , 1 1 , 1 5 ,  
1 6 , 1 9 , 3 6 , 3 9 , 6 1 ,  6 4 – 6 6 , 7 2 , 7 8 , 8 3 , 8 4 , 8 8 , 9 0 , 9 3 , 1 0 2 , 1 0 4 , 1 1 1 ,  
1 1 4 , 1 1 5 , 1 1 7 , 1 3 4 , 1 3 5 , 1 3 7 , 1 4 6 , 1 4 7 , 1 5 1 , 1 5 4 , 1 5 5 , 1 5 9 , 1 6 5 , 1 7 8 ,  
1 8 8 , 1 9 5 , 2 0 1 , 2 0 2 , 2 0 9 , 2 1 0 , 2 1 1 , 2 1 3 , 2 1 5 , 2 1 6 , 2 2 4 , 2 2 7 , 2 2 8 , 2 3 2 ,  
2 3 5 , 2 3 7 , 2 4 1 , 2 4 3 , 2 5 0 , 2 6 2 , 2 6 9 , 2 7 0 , 2 7 1 , 2 7 6 , 2 7 8 , 2 8 6 , 2 9 1 , 2 9 5 ,  
3 1 1 , 3 1 3 , 3 1 5 ; сунúца 1 0 , 2 1 , 3 5 , 7 9 ,  9 5 , 9 6 , 1 0 5 , 1 0 7 , 1 5 3 , 1 5 6 , 1 9 2 ,  
2 0 3 , 2 3 1 , 2 3 3 , 2 6 4 , 2 6 5 , 2 9 9 , 3 0 0 , 3 1 7 , 3 1 9 ; сунéца 2 3 4 , 2 4 5 ;  
сун’íца 3 , 1 4 , 4 5 , 8 5 , 1 8 0 , 2 2 6 , 2 3 6 , 2 6 0 , 2 6 8 , 2 8 0 ; сунéци 2 9 , 2 2 2 ,  
2 5 7 ,  3 0 1 ;  сунéц’иі 1 5 7 ,  1 8 3 ,  2 2 3 .   
Суничка сунúчка ‘суниці лісові (Fragaria vesca L.)’ 39, 213. 
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С у н и ч к и сунúчки ‘ с у н и ц і л і с о в і (Fragaria vesca L.) ’ 6 7 , 1 9 1 ,  
2 1 4.  
С у н и ч н и к  сунúчник ‘ с у н и ц і л і с о в і  (Fragaria vesca L.) ’ 9 2 ,  
1 3 3 ,  2 1 9 ,  3 2 7 .  
С у р і п и ц я сур’íпиц’а ‘ с у р і п и ц я з в и ч а й н а  (Bardarea vulgaris R. 
Br.) ’  9 1 .  
С у р і п к а сур’íпка ‘ с у р і п и ц я з в и ч а й н а  (Bardarea vulgaris R. 
Br.) ’  7 7 .  
С у х а р и к и сухáрики ‘ ц м и н п і с к о в и й (Helichrysum arenarium 
L.) ’  3 ,  1 2 4 ,  1 4 6 .  
Сухоболотниця сухоболóтниц’а ‘сухоцвіт болотяний 
(Gnaphalium uliginosum L.)’ 67. 
С у х о в е р ш к и  суховéршки ‘ к о н ю ш и н а  ч е р в о н а (Trifolium 
pratense L.) ’  2 1 5 .  
С у х о р е б р и к сухорéбрик ‘ с у х о р е б р и к в и с о к и й (Sisymbrium 
altissimum L.) ’  9 1 ,  1 4 4 .  
С у х о т н і к  сухóтн’ік ‘ ц м и н п і с к о в и й (Helichrysum arenarium 
L.) ’  1 8 0 .  
С у х о ц в і т
1
 сухоц’в’íт ‘ б е з с м е р т н и к п р и к в і т н и к о в и й  
(Helichrysum bracteatum) ’  2 4 9 ,  2 5 5 .  
Сухоцвіт2 сухоц’в’íт ‘сухоцвіт болотяний (Gnaphalium 
uliginosum L.)’ 12, 29, 65, 100, 107, 147, 205, 239, 245, 315, 324. 
С у х о ц в і т
3
 сухоц’в’íт ‘ ц м и н п і с к о в и й  (Helichrysum arenarium 
L.) ’  5 9 ,  2 0 7 ,  2 6 2 ,  2 7 1 .  
Сухоцвіт багновий сухоц’в’íт багновúĭ ‘сухоцвіт болотяний 
(Gnaphalium uliginosum L.)’ 83. 
Сухоцвіт болотяний сухоц’в’íт болóт’аниĭ ‘сухоцвіт 
болотяний (Gnaphalium uliginosum L.)’ 92, 212. 
Сухоцвіт драговинний сухоц’в’íт драговúн:иĭ ‘сухоцвіт 
болотяний (Gnaphalium uliginosum L.)’ 271. 
Сухоцвітник сухоц’в’íтник ‘сухоцвіт болотяний (Gnaphalium 
uliginosum L.)’ 88. 
Сушениця сýшениц’а ‘сухоцвіт болотяний (Gnaphalium 
uliginosum L.)’ 59, 83, 198, 238, 256, 313; сушанúц’а 70, 131, 233, 
327; сушенúц’а 209; сýшеници 95.  
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С у ш е н и ц я  б о л о т н а сýшениц’а болóтна ‘ с у х о ц в і т б о л о т я н и й  
(Gnaphalium uliginosum L.) ’  1 2 7 .   
Сушениця болотяна сýшениц’а болóт’ана ‘сухоцвіт 
болотяний (Gnaphalium uliginosum L.)’ 66, 175, 271; сýшениц’а 
болóтна 214, 240; сýшаниц’а болóт’ана 105, 111, 136, 138; 
сушан’íца болóтнайа 223.  
Сушина сýшина ‘сухоцвіт болотяний (Gnaphalium uliginosum 
L.)’ 214. 
Сушка болотна сýшка болóтна ‘сухоцвіт болотяний 
(Gnaphalium uliginosum L.)’ 124. 
С ц и к у н и сцикунú ‘ п о д о р о ж н и к в е л и к и й (Plantago major L.) ’  
9 0 .  
С ц і л ь н и к с’ц’íл’ник ‘ з в і р о б і й  з в и ч а й н и й (Hypericum 
perforatum L.) ’  2 1 4 .  
Т а л а б а н талабáн ‘ т а л а б а н п о л ь о в и й (Thlaspi arvense L.) ’ 9 1 ,  
1 4 4 ,  1 5 2 .  
Т а л а б а н к а талабáнка ‘ т а л а б а н п о л ь о в и й (Thlaspi arvense L.) ’  
7 7 .  
Т а л а б а н н и к талабáн:ик ‘ т а л а б а н п о л ь о в и й (Thlaspi arvense 
L.) ’  2 8 7 .  
Т а л і р к а  тал’íрка ‘ а й с т р а  (Aster L.) ’  2 4 0 ,  2 8 1 .  
Т а н ц ю ю ч і к в і т и танц’ýйуч’і к’в’íти ‘ ф у к с і я (Fuchsia hubrid 
Woss) ’  1 8 .   
Т а р а н ч о р н и й  тáран чóрний ‘т е р е н з в и ч а й н и й  (Prunus 
spinosa L.) ’  1 0 5 .  
Т а р є л к а тар’éлка ‘ c о н я ш н и к з в и ч а й н и й (Helianthus annuus 
L.) ’  2 6 .   
Т а т а р а татáра ‘л е п е х а з в и ч а й н а (Acorus calamus L.) ’ 2 1 9 ,  
2 3 8 ,  2 9 9 .  
Т а т а р и н  татáрин ‘ с о р т  ц и б у л і  (Allium cepa) ’  5 0 ,  2 4 6 ,  2 9 8 .   
Т а т а р к а
1
 татáрка ‘ г р е ч к а т а т а р с ь к а (Fagorum tataricum L.) ’  
2 0 1 .   
Т а т а р к а
2
 татáрка ‘ л е п е х а  з в и ч а й н а  (Acorus calamus L.) ’  2 9 .  
Т а т а р к и  татаркú ‘ з е л е н е  л и с т я  ц и б у л і ’  3 0 6 .  
Т а т а р н и к
1
 татáрник ‘ б у д я к п о н и к л и й (Carduus nutans L.) ’  
3 1 3 .  
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Т а т а р н и к
2
 татáрник ‘ л е п е х а з в и ч а й н а (Acorus calamus L.) ’  
1 5 ,  2 1 ,  1 9 2 ,  3 0 0 ; татáрн’ік,  2 2 2 ,  2 2 3 . 
Т а т а р с ь к е з і л л я татáрс’ке з’íл’:а ‘ л е п е х а з в и ч а й н а (Acorus 
calamus L.) ’ 6 0 , 6 2 , 6 5 , 1 1 5 , 1 2 4 ,  1 9 8 , 2 0 9 , 2 4 0 , 2 5 6 , 3 1 1 , 3 1 3 ;  
татáрс’ке з’íл’:е 2 5 3 ,  2 6 0 .   
Т а т а р с ь к е  м и л о  татáрс’ке мúло ‘ м и л ь н я н к а л і к а р с ь к а  
(Saponaria officinalis L.) ’  1 9 1 ,  2 7 1 .    
Т е р е н  тéреин ‘ т е р е н з в и ч а й н и й (Prunus spinosa L.) ’  1 2 , 1 9 ,  
2 4 , 2 6 , 3 6 , 4 2 , 4 4 ,  5 2 , 5 9 , 6 4 , 6 6 , 6 7 , 7 9 ,  8 2 , 8 3 , 8 7 , 9 5 , 1 0 2 , 1 0 4 ,  
1 0 7 , 1 1 8 , 1 3 5 , 1 3 6 , 1 3 8 , 1 4 4 , 1 4 7 , 1 5 6 , 1 6 5 ,  1 8 0 , 1 9 6 , 1 9 8 , 1 9 9 , 2 0 2 ,  
2 0 3 , 2 0 5 , 2 0 7 , 2 0 9 , 2 1 0 , 2 1 2 , 2 2 2 , 2 2 4 , 2 2 7 , 2 3 4 , 2 5 6 ,  2 6 4 , 2 6 7 , 2 7 0 ,  
2 7 1 , 2 7 3 , 2 8 0 , 2 9 3 , 3 0 4 , 3 1 5 , 3 1 7 , 3 2 0 ; терн 1 8 9 , 2 1 5 ; т’éр’ен 2 2 2 ;  
тéрин’  9 6 ,  2 6 5 .   
Т е р е н з в и ч а й н и й  тéрен звичáĭниĭ ‘ т е р е н з в и ч а й н и й  (Prunus 
spinosa L.) ’  2 2 8 .  
Т е р н о с л и в  тернослúв ‘ т е р е н з в и ч а й н и й (Prunus spinosa L.) ’  
2 3 2 .  
Т е р н я к а терн’áка ‘ т е р е н  з в и ч а й н и й  (Prunus spinosa L.) ’  2 7 7 .  
Т е щ и н  я з и к  те́шчин йази́к ‘ с а н с е в ’ є р а  т р и с м у г а с т а  
(Sansevieria trifasciata) 2 , 7 , 9 , 6 3 , 6 8 , 9 2 , 1 0 5 , 1 2 0 , 1 2 1 , 1 2 9 , 1 3 0 ,  
1 4 1 ,  1 8 5 ,  1 8 7 ,  2 3 0 ,  2 4 4 ,  2 5 6 ,  2 5 8 ,  3 0 2 ,  3 0 5 ,  3 0 8 .  
Т и м ’ я н  тимйáн ‘ч е б р е ц ь п о в з у ч и й  (Thymus serpyllum L.) ’ 7 0 ,  
8 3 ,  2 0 5 ,  2 0 9 ,  2 3 8 ,  3 2 0 ; тмин 1 7 5 ;  темн’áк 8 8 .   
Т и м ’ я н  п о в з у ч и й  тимйáн повзýчиĭ ‘ ч е б р е ц ь п о в з у ч и й  
(Thymus serpyllum L.) ’  4 9 ,  6 1 .  
Т и м о ф і ї в к а тимоф’íйівка ‘ т и м о ф і ї в к а л у ч н а  (Phleum 
pratense L.) ’  9 1 ,  1 4 4 .  
Т и м о ф і ї в к а л у ч н а тимоф’íйівка лучнá ‘ м и ш і й  з е л е н и й  
(Setaria viridis (L.) beauv) ’  2 8 7 .  
Т и р л и ч
1
 тирлúч ‘т и р л и ч  з в и ч а й н и й  (Prunus spinosa L.) ’  9 6 .  
Т и р л и ч
2
 теирлúч ‘т и р л и ч  ж о в т и й  (Gentiana lutea L.) ’  1 9 8 .  
Т и р л и ч в а т о ч н и к о в и д н и й  тирлúч ваточниковúдниĭ ‘ т и р л и ч  
з в и ч а й н и й  (Prunus spinosa L.) ’  2 2 8 .  
Т и р л и ч г л у б и й  тирлúч голубúĭ ‘т и р л и ч з в и ч а й н и й (Prunus 
spinosa L.) ’  2 5 6 .  
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Т и р л и ч  ж о в т и й  тирлúч жóвтиĭ ‘т и р л и ч ж о в т и й  (Gentiana 
lutea L.) ’  2 0 9 ,  2 2 8 ,  2 5 6 .  
Т и р л и ч х р е щ а т и й  тирлúч хрешчáтиĭ ‘ т и р л и ч з в и ч а й н и й  
(Prunus spinosa L.) ’  2 3 8 .  
Т и р н є т а тирн’éта ‘ т е р е н з в и ч а й н и й (Prunus spinosa L.) ’ 1 5 3 ,  
2 6 5 .  
Т и р н и н а тирнúна ‘ т е р е н  з в и ч а й н и й  (Prunus spinosa L.) ’  2 3 2 .  
Т и с  тис ‘ т и с я г і д н и й , а б о н е г н і й - д е р е в о  (Taxus baccata L.) ’  
4 4 ,  2 7 3 ,  2 9 3 .   
Т и с я ч н и к тúс’ачник ‘ з о л о т о т и с я ч н и к м а л и й (Centaurium 
minus Moench.) ’  3 2 4 .  
Т и с я ч о л и с н и к  тис’ачолúсник ‘ д е р е в і й  з в и ч а й н и й  (Achillea 
millefolium L.) ’ 4 9 , 6 4 , 7 9 , 8 3 , 9 2 , 9 5 , 1 0 4 , 1 0 5 , 1 0 7 , 1 0 8 , 1 2 4 , 1 3 7 ,  
1 5 1 , 1 5 6 , 1 6 7 , 1 8 9 , 2 1 5 , 2 6 6 , 3 0 2 , 3 1 1 , 3 1 3 , 3 1 7 ; тис’ачолúстник 
1 3 1 , 1 9 9 ; тис’ачолéстник 1 0 9 ; тис’ачелúсник 1 7 5 ;  
тис’ачулúстник 1 7 8 ;  тис’ачилúсник 2 7 6 ;  тис’ачулúсник 3 8 .  
Т и с я ч о л и с т и к  тис’ачолúстик ‘ д е р е в і й  з в и ч а й н и й (Achillea 
millefolium L.) ’  1 4 .  
Т и ч к у н  тичкýн ‘ с о р т  к в а с о л і (Phaseolus L.) ’  2 7 4 .  
Т и ч к у х а  тичкýха ‘ с о р т  к в а с о л і (Phaseolus L.) ’  2 4 7 .  
Т і г р о в а л і л і я  т’ігрóва л’íл’ійа ‘ л і л і я т и г р о в а (Lilium tigrinum 
L.) ’  2 7 ,  4 0 ,  1 1 2 .   
Т і т і п а н и  т ’іт’іпáни ‘ н а г і д к и л і к а р с ь к і (Calendula officinalis 
L.) ’  1 5 6 .  
Т о в к а ч и к  товкáчик ‘ х в о щ  п о л ь о в и й (Equisetum arvense L.) ’  
6 1 .  
Т о в с т я н к а  товс’т’а́нка ‘ т о в с т я н к а  (Crassulaceae) ’  7 ,  6 8 ,  9 2 ,  
1 2 0 ,  1 2 1 ,  1 4 1 ,  1 8 7 ,  2 3 0 ,  2 5 8 ,  3 0 2 ,  3 0 5 ,  3 0 8 .  
Томат томáт ‘помідор (Lycopersicum еsculentum Mill.)’ 3, 15, 
39, 213, 286, 291. 
Т о н к о р е б р и к тонкорéбрик ‘ с у х о р е б р и к в и с о к и й (Sisymbrium 
altissimum L.) ’  2 8 7 .  
Топінамбур топ’інáмбур ‘топінамбур, або земляна груша 
(Helianthus tuberosus)’ 1. 
Т о п о л я  туопо́л’а ‘т о п о л я  б і л а (Populus alba L.) ’  2 4 ,  4 4 ,  8 2 ,  8 7 ,  
1 9 6 ,  2 7 3 ,  3 2 1 .  
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Т о п т у н  топтýн ‘ с п о р и ш  з в и ч а й н и й  (Polygonum aviculare L.) ’  
2 5 6 .  
Т о п т у н- т р а в а топтýн-травá ‘ с п о р и ш  з в и ч а й н и й (Polygonum 
aviculare L.) ’  2 1 5 .  
Т о п у л ь  то́пул’  ‘ т о п о л я  б і л а (Populus alba L.) ’  5 8 ,  7 4 ,  2 9 3 .   
Торонка синя торóнка сúн’а ‘синюха голуба (Polemonium 
coerulem L.)’ 59, 209. 
Т р а в а г р о б ц і в  травá горобпц’íв ‘ с п о р и ш  з в и ч а й н и й  
(Polygonum aviculare L.) ’  3 0 9 .  
Т р а в а М а р і ї травá Мар’íйі ‘г а л і н с о г а д р і б н о к в і т к о в а  
(Galinsoga parviflora Cav.) ’  1 0 4 ,  1 9 8 ,  2 0 5 ,  2 0 9 ,  2 1 9 .  
Т р а в а - м о р а в а травá-моравá ‘ с п о р и ш  з в и ч а й н и й (Polygonum 
aviculare L.) ’  6 5 .  
Травинка травúнка ‘чаполоч пахуча (Hierochloe odorata 
Wahlb)’ 276. 
Т р а в і ч к а трав’íчка ‘ т р а д е с к а н ц і я б і л о к в і т к о в а (Tradescantia 
albiflora) ’  1 5 0 .  
Т р а в к а
1
 трáвка ‘м и ш і й з е л е н и й (Setaria viridis (L.) beauv) ’  
7 7 ,  9 1 ,  1 1 0 .  
Т р а в к а
2
 трáвка ‘п л о с к у х а з в и ч а й н а (Echinochloa crus-galli 
L.) ’  3 8 ,  1 1 0 ,  1 5 2 .  
Т р а в к а
3
 трáвка ‘ т о н к о н і г  л у ч н и й  (Poa pratensis L.) ’  3 8 .  
Т р а в к а
4
 трáвка ‘ с в и н о р и й п а л ь ч а с т и й  (Cynodon dactylon (L.) 
Pers.) ’  1 6 9 .   
Т р а в ’ я н к и травйáнки ‘ г в о з д и к а б о р о д а т а (Dianthus barbatus 
L.) ’  1 7 6 .   
Т р а д и с к а н ц і я традискáнц’ійа ‘ т р а д е с к а н ц і я б і л о к в і т к о в а  
(Tradescantia albiflora) ’  1 2 9 .  
Т р и з і л л я триз’íл’:а ‘ б о б і в н и к  т р и л и с т и й ( Menyanthes 
trifoliata L.) ’  1 6 5 .   
Т р и л и с н и к
1
 трилúсник ‘ к о н ю ш и н а ч е р в о н а ( Trifolium 
pratense L.) ’  1 9 2 .  2 8 2.  
Т р и л и с т н и к
2
 трилúстник ‘ б о б і в н и к т р и л и с т и й (Menyanthes 
trifoliata L.) ’ 1 2 ,  1 5 3 , 2 0 9 , 3 1 1 ,  3 1 3 ; трилúсник 1 9 8 , 2 1 5 ;  
трохл’íс’н’ік 2 2 2 ;  трил’íсник 2 9 ;  трохл’íстн’ік 2 3 8 .   
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Тріпун тр’іпýн ‘чаполоч пахуча (Hierochloe odorata Wahlb)’ 
109. 
Т р о я н д а  тройа́нда ‘ т р о я н д а  (Rosa L) ’  7 ,  6 8 ,  7 9 ,  9 2 ,  9 9 ,  1 2 0 ,  
1 2 1 ,  1 4 1 ,  1 8 7 ,  2 3 0 ,  2 5 8 ,  3 0 2 ,  3 0 5 ,  3 0 6 ,  3 0 8 .  
Т р о я н д и  тройáнди ‘ т р о я н д а  (Rosa L.) ’  7 9 ,  9 9 ,  3 0 6 .  
Т р у й н и й  г р и б  трýĭний гриб ‘ т р у т о в и к н е с п р а в ж н і й  (Phellinus 
igniarius (L.: Fr.) Quel.)’  2 8 2 .  
Т р у с к а в к и  трускáвки ‘ п о л у н и ц я (Fragaria vesca) ’ 1 6 4 ,  2 4 7 ,  
3 0 3 , 3 2 5 ; трýскафки 1 1 , 1 5 , 3 9 , 2 1 1 , 2 1 3 , 2 3 7 , 2 5 0 , 2 8 6 , 2 9 1 ;  
трускáлки 9 8 .   
Т р у т е н ь трýтен’ ‘ т р у т о в и к н е с п р а в ж н і й  (Phellinus igniarius 
(L.: Fr.) Quel.)’ 1 6 5 ,  2 2 7 ,  2 3 1 ,  3 1 9 .  
Т р у т н и к
1
 трýтник ‘ ж и м о л о с т ь  (Lonicera) ’  4 4.  
Т р у т н и к
2
 трутнúк ‘ т р у т о в и к  н е с п р а в ж н і й  (Phellinus 
igniarius (L.: Fr.) Quel.)’  1 3 2 .  
Т р у т н я к  трутн’áк ‘ т р у т о в и к  н е с п р а в ж н і й  (Phellinus 
igniarius (L.: Fr.) Quel.)’  2 1 4 .  
Т р у т о в и к  трутовúк ‘ т р у т о в и к  н е с п р а в ж н і й  (Phellinus 
igniarius (L.: Fr.) Quel.)’ 3 , 1 4 , 5 9 , 6 1 , 6 7 , 8 0 , 1 0 0 , 1 0 7 , 1 1 7 , 1 3 1 ,  
1 3 8 , 1 5 1 , 1 5 3 , 1 5 9 , 1 9 8 , 2 0 5 , 2 1 5 , 2 2 3 , 2 4 5 , 2 5 6 , 2 6 2 , 2 7 0 , 2 8 2 , 2 8 3 ,  
2 9 9 ,  3 1 3 ;  трутовéк 1 0 5 ,  2 2 3 ;  трутов’íк 3 ,  1 4 .   
Т р у х л я к  трухл’áк ‘ т р у т о в и к н е с п р а в ж н і й  (Phellinus igniarius 
(L.: Fr.) Quel.)’  2 0 2 .  
Т р я с о л у п к а  тр’асолýпка ‘ г р и ц и к и  з в и ч а й н і (Capsella bursa 
pastoris L.) ’  2 0 9 ,  2 7 8 .  
Трясучка тр’асýчка ‘чаполоч пахуча (Hierochloe odorata 
Wahlb)’ 70, 136. 
Т у к  тук ‘ ч а г а  (Inonotus obliquus Pil.) ’  1 5 1 .  
Т о н к о н і г  тоункон’íгх ‘ т о н к о н і г л у ч н и й (Poa pratensis L.) ’ 9 1 ,  
1 4 4 .  
Т у р и ц я
1
 турéц’а ‘ п е р с т а ч г у с я ч и й (Potentilla anserine L.) ’  
1 9 9 .  
Туриця2 турúц’а ‘нетреба звичайна (Xanthium strumarium 
L.)’ 313. 
Т у я тýйа ‘ а к о н і т д і б р о в н и й (Aconitum anthora L.) ’ 2 6 4 ; тóйа 
1 9 8 .   
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Т ю л ь п а н  т ’ул’пáн ‘ т ю л ь п а н (Tulipa L.) ’ 2 , 2 7 , 4 0 , 5 3 , 6 1 , 7 9 ,  
9 9 , 1 1 2 , 1 1 9 , 1 3 0 ,  1 4 5 , 2 2 0 , 2 5 5 , 3 0 6 , 3 2 8 ; ц’ул’пáн 14 5 , 2 2 0 , 3 2 8 ;  
т’ул’іпáн 3 3 .   
Т ю л ь п а н и т ’ул’пáни ‘ т ю л ь п а н (Tulipa L.) ’ 2 7 , 4 0 , 5 3 , 6 1 , 7 9 ,  
9 9 ,  1 1 2 ,  1 1 9 ,  1 4 5 ,  2 2 0 ,  3 0 6 ,  3 2 8 ;  ц ’ул’пáни 1 4 5 ,  2 2 0 ,  3 2 8 .  
Т ю т ь к а т ’ýт’ка ‘ г а л і н с о г а д р і б н о к в і т к о в а (Galinsoga 
parviflora Cav.) ’  2 6 9 .  
Т ь о щ и н  я з и к
1
 т’óшчин йазúк ‘ щ и р и ц я л о б о д о в и д н а  
(Amaranthus blitoides S.Watson) ’  1 6 9 .  
Т ь о щ и н  я з и к
2
 т’óшчин йази́к ‘ с а н с е в ’ є р а  т р и с м у г а с т а  
(Sansevieria trifasciata) ’  6 5 ,  1 3 0 ,  1 4 2 .   
У ж а ч к и  ужачк’úі ‘ п і в н и к и б о л о т н і (Iris pseudoacorus L.) ’  
2 1 5 .  
У ж и н а  ужи́на ‘ о ж и н а  с и з а  а б о  з в и ч а й н а  (Rubus caesius L) ’  
7 4 ,  1 9 6 ,  2 7 3 ,  2 9 3 ;  вужи́на 2 4 ,  4 4 ,  5 8 ,  8 7 .    
Українка украйíнка ‘космея двічіпериста (Cosmos 
bipinnatus)’ 27, 53, 61, 145. 
У к р а ї н с ь к и й ж е н ь ш е н ь украйíн’с’киĭ жен’шéн’ ‘ з в і р о б і й  
з в и ч а й н и й  (Hypericum perforatum L.) ’  6 6 .  
У к р о п
1
 укрόп ‘ р і з а к з в и ч а й н и й ( Falcaria vulgaris Bernh.) ’  
2 6 3 ;  кр’іп 9 1 ,  1 1 0 .  
Укроп2 укрóп ‘кріп городній чи пахучий (Anethum graveolens 
L.)’ 1, 11, 15, 39, 97, 148, 161, 177, 181, 213, 218, 250, 286, 291, 
307; укр’íп 41 окр’íп 47, 128, 271, 272, 326; окрóп 37, 98, 123; 
кр’іп 303; кроп 1, 11, 15, 39, 211, 213, 237, 250, 261, 286, 291. 
У с а т и й  я ч м і н ь  усáтиĭ йачм’íн’  ‘ с о р т я ч м е н ю  (Hordеum 
vulgаre) ’  2 5 ,  2 6 ,  6 0 ,  8 9 ,  2 0 4 .  
Ф а н а р и к и  фанáрики ‘ ф і з а л і с  (Physalis alkekenqi L.) ’  1 5 .  
Ф а с о л и н є  фасолúн’е ‘ к в а с о л я (Phaseolus L.) ’ 2 0 , 5 0 ,  6 0 , 9 8 ,  
1 1 6 ,  1 5 8 ,  1 8 2 ,  2 0 1 ,  2 4 6 ,  2 5 1 ,  2 7 1 ,  2 9 8 ,  3 1 4 .   
Ф а т а  н а р е ч е н о ї  фата́ нареиче́нойі ‘ х л о р о ф і т у м  ч у б а т и й  
(Chlorophytum comosum) ’ 7 , 1 8 , 6 8 , 1 0 5 , 1 2 0 , 1 2 1 , 1 4 2 , 2 3 0 , 2 5 8 ,  
3 0 2 ,  3 0 5 .   
Ф і а л к а
1
 ф’іáлка ‘ п е ч і н о ч н и ц я з в и ч а й н а  (Hepatica nobilis 
Mill.) ’  1 4 ,  2 0 7 ,  2 4 8 ,  3 1 5 .  
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Ф і а л к а
2
 ф’іáлка ‘ф і а л к а (Viola L.) ’  7, 6 8 , 9 2 , 1 2 0 , 1 2 1 , 1 2 9 ,  
1 4 1 , 1 8 7 , 2 3 0 , 2 5 8 , 3 0 2 , 3 0 5 , 3 0 8 ; х’в’іáлка 2 7 , 4 0 , 5 3 , 6 1 , 7 9 , 9 9 ,  
1 1 2 ,  1 1 9 ,  1 4 5 ,  2 2 0 ,  3 0 6 ,  3 2 8 .   
Ф і а л к а
3
 ф’іáлка ‘ф і а л к а т р и к о л і р н а (Viola tricolor L.) ’ 3 0 , 3 5 ,  
6 1 , 6 4 , 8 6 , 9 2 , 1 1 4 , 1 1 8 , 1 7 1 , 1 8 0 , 1 8 9 , 2 0 1 , 2 0 8 , 2 2 6 , 2 9 5 , 3 2 0 ;  
ф’ійáлка 8 8 ,  9 6 ,  1 4 7 ,  1 5 5 ,  2 2 2 ,  2 4 3 ,  2 6 8 .   
Ф і а л к а
4
 ф’іа́лка ‘ с е н п о л і я  (Saintpaulia) ’  9 .  
Ф і а л к а  а л ь п і й с ь к а  ф ’іа́лка ал’п ’íĭс’ка ‘ ц и к л а м е н  п е р с ь к и й  
(Сyclamen persicum) ’  6 8 ,  2 3 0 ,  2 5 8 .  
Ф і а л к а т р и к о л і р н а ф’іáлка трикол’íрна ‘ ф і а л к а  п о л ь о в а  
(Viola arvensis Murr) ’  2 8 7 .   
Ф і а л к и ф’іáлки ‘ф і а л к а (Viola L.) ’  7, 6 8 , 9 2 , 1 2 0 , 1 2 1 , 1 2 9 ,  
1 4 1 , 1 8 7 , 2 3 0 , 2 5 8 , 3 0 2 , 3 0 5 , 3 0 8 ; х’в’іáлки 2 7 , 4 0 , 5 3 ,  6 1 , 7 9 , 9 9 ,  
1 1 2 ,  1 1 9 ,  1 4 5 ,  2 2 0 ,  3 0 6 ,  3 2 8 .  
Ф і а л к і н и  г л а з к і ф’іáлк’іни глáзск’і ‘ф і а л к а т р и к о л і р н а (Viola 
tricolor L.) ’  4 5 .  
Ф і а л о ч к а ф’іáлочка ‘ ф і а л к а т р и к о л і р н а (Viola tricolor L.) ’ 3 6 ,  
1 6 1 ,  1 9 9 ,  3 0 3 ;  хв’іáлочка 1 4 5 ,  2 2 0 ,  3 2 8 .  
Ф і а л о ч к и ф’іáлочки ‘ ф і а л к а (Viola L.) ’ 3 6 , 1 6 1 , 3 0 3 ;  
х’в’іáлочки 1 4 5 ,  2 2 0 ,  3 2 8 .  
Ф і к у с ф’íкус ‘ ф і к у с (Ficcus) ’ 2 , 7 , 6 5 , 6 8 , 9 2 , 1 2 0 , 1 2 1 , 1 4 1 ,  
1 8 7 ,  2 3 0 ,  2 5 4 ,  2 5 8 ,  3 0 2 ,  3 0 5 ,  3 0 8 ;  ф ’íгус 2 5 5 ;  ф ’íґус 1 4 0 .  
Ф і н і к ф’íн’ік ‘ п а л ь м а ф і н і к о в а (Phoenix dactylifera L.)’ 7 , 6 8 ,  
9 2 ,  1 2 0 ,  1 2 1 ,  1 4 1 ,  1 8 7 ,  2 3 0 ,  2 5 8 ,  3 0 2 ,  3 0 5 ,  3 0 8 .  
Ф і н і к о в а  п а л ь м а  ф’íн’ікова па́л’ма ‘ п а л ь м а  ф і н і к о в а  (Phoenix 
dactylifera L.) ’  6 8 ,  9 2 ,  1 2 0 ,  1 4 1 ,  1 8 7 ,  2 3 0 ,  2 5 8 ,  3 0 2 ,  3 0 5 .  
Ф і я л к а т р ь о х к о л ь о р н а  ф’ійáлка тр’охкол’óрна ‘ ф і а л к а  
т р и к о л і р н а  (Viola tricolor L.) ’  2 1 9 .  
Ф і я л к а ф’ійа́лка ‘ б а р в і н о к  м а л и й  (Vinca minor L.) ’  8 7 .  
Ф л о к с флокс ‘ ф л о к с м і т е л ь ч а с т и й (Phlox paniculata) ’ 1 5 ;  
хвлóкс 2 7 ,  4 0 ,  5 3 ,  6 1 ,  7 9 ,  9 9 ,  1 1 2 ,  1 1 9 ,  1 4 5 ,  2 2 0 ,  3 0 6 ,  3 2 8 .  
Ф л о к с и
1
 флóкси ‘ф л о к с м і т е л ь ч а с т и й (Phlox paniculata) ’ 1 5 ;  
хвлóкси 2 7 ,  4 0 ,  5 3 ,  6 1 ,  7 9 ,  9 9 ,  1 1 2 ,  1 1 9 ,  1 4 5 ,  2 2 0 ,  3 0 6 ,  3 2 8 .  
Флокси2 флóкси ‘обрiєта культурна (Aubrieta deltoidea)’ 256.  
Х а в о р т і я  хаво́рт’ ійа ‘ х а в о р т і я  (Haworthia) ’  7 ,  6 8 ,  9 2 ,  1 2 0 ,  
1 2 1 ,  1 4 1 ,  1 8 7 ,  2 3 0 ,  2 5 8 ,  3 0 2 ,  3 0 5 ,  3 0 8 .  
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Х а м е л е о н хамелеóн ‘ б а л ь з а м і н с у л т а н о п о д і б н и й  (Impatiens 
sultani) ’  5 3 .  
Х а м е р і хамéрі ‘ х а м е н е р і й в у з ь к о л и с т и й (Epilobium 
angustifolium) ’ 1 6 8 .   
Х а м е р і й хамéр’іĭ ‘ х а м е н е р і й в у з ь к о л и с т и й (Epilobium 
angustifolium) ’ 3 7 .   
Х а м о м і л л а хамом’íл:а ‘ р о м а ш к а б е з ’ я з и ч к о в а (Chamomilla 
suaveolens Nutt.) ’  2 3 8 .  
Х а р у ц ь к е з і л л я  харýц’ке з’íл’:а ‘ г а л і н с о г а д р і б н о к в і т к о в а  
(Galinsoga parviflora Cav.) ’  1 1 5 .  
Хвийка хвúĭка ‘сосна звичайна (Pinus sylvestris L.)’ 241, 245. 
Х в а к е л хвáкел ‘ п о м і д о р  (Lycopersicum еsculentum Mill.) ’  2 5 1 .  
Х в і с т л е в а хв’іст лéва ‘ с о б а ч а к р о п и в а (Leonurus 
quinquelobatus L.)’  2 1 4 .  
Х в і щ к а  хв’íшчка ‘ х в о щ  п о л ь о в и й  (Equisetum arvense L.) ’ 4 9 ,  
6 4 , 6 5 , 7 2 , 1 0 9 , 1 1 1 , 1 1 5 , 2 0 7 ,  2 3 4 , 2 4 5 , 2 6 5 , 3 0 2 , 3 2 3 ; хвúшчка 7 9 ,  
1 5 3 , 2 4 0 , 3 1 0 ; хв’íшка 9 6 , 1 5 6 , 2 0 3 ,  2 2 3 , 2 7 6 , 3 0 9 ; хв’íшч’ка 1 0 7 ;  
хвúшка 2 2 4 .   
Х в і щ к а п о л є в а я  хв’íшчка пол’евáйа ‘ х в о щ п о л ь о в и й  
(Equisetum arvense L.) ’  1 8 0 .  
Х в о й к а хвóĭка ‘ х в о щ  п о л ь о в и й (Equisetum arvense L.) ’ 1 2 7 ,  
2 3 2 ; хвýĭа 1 4 .   
Х в о ї н а
1
 хвойíна ‘с о с н а з в и ч а й н а  (Pinus sylvestris L.) ’ 1 2 , 1 5 ,  
5 1 , 4 5 , 1 5 6 , 1 9 5 , 2 0 3 , 2 2 3 , 2 3 4 , 2 6 4 ; хвуйíна 2 6 5 ; хвóйа 9 6 , 1 0 9 ,  
1 8 0 ,  1 9 9 ,  2 4 2 ;  фойíна 1 0 7 ,  2 4 5 ;  фóйа 2 4 2 .  
Х в о ї н а
2
 хвойíна ‘ я л и н а  є в р о п е й с ь к а  (Picea abies L.) ’  1 0 9 .  
Х в о р о с т я н к а  хворос’т’áнка ‘ с о р т к а р т о п л і  (Solanum 
tuberosum L.) ’  3 2 .   
Х в о с т а ч хвостáч ‘ п е р с т а ч г у с я ч и й (Potentilla anserine L.) ’  
1 3 4 .  
Х в о с т а ч и  хвостачú ‘ б у я х и  (Vaccinium uliginosum L.) ’  5 9 ,  2 7 9 .   
Х в о щ  хвошч ‘ х в о щ  п о л ь о в и й (Equisetum arvense L.) ’  1 5 , 1 6 ,  
2 1 , 5 9 , 6 4 , 7 3 , 8 5 , 1 0 0 , 1 0 4 , 1 0 8 , 1 1 7 , 1 1 8 , 1 3 3 , 1 3 4 , 1 4 7 ,  1 5 1 , 1 5 4 ,  
1 5 5 , 1 5 9 , 1 6 5 , 1 7 1 , 1 7 8 , 1 8 9 , 2 0 2 , 2 1 2 , 2 2 8 , 2 3 3 , 2 4 1 , 2 4 2 , 2 6 4 , 2 6 9 ,  
2 7 1 ,  2 8 0 ,  2 8 2 ,  2 9 4 ,  3 1 1 ,  3 1 6 ; хв’ішч 6 6 ,  1 6 3 ,  2 2 6 ;  хвишч 6 1 .   
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Х в о щ  п о л ь о в и й хвошч пол’овúĭ ‘ х в о щ  п о л ь о в и й (Equisetum 
arvense L.) ’  2 5 6 .  
Х в о щ а к  хвошчáк ‘х в о щ  п о л ь о в и й  (Equisetum arvense L.) ’  2 0 8 .  
Х в о щ а н к а хвошчáнка ‘ х в о щ  п о л ь о в и й (Equisetum arvense L.) ’  
3 5 ,  2 2 6 ,  2 4 3 ; хвошчéнка 2 6 8 ,  2 9 7 ;  хвошчéĭка 1 9 5 ,  3 0 0 .  
Х в о щ и х а хвуошчúха ‘ х в о щ  п о л ь о в и й (Equisetum arvense L.) ’  
2 8 7 .  
Х в о щ і й  хвошч’íĭ ‘ х в о щ  п о л ь о в и й (Equisetum arvense L.) ’ 1 0 ,  
1 9 9 ; хвуошч’éĭ 8 6 ;  хвошчúĭ 8 4 ;  хвошчéĭ 6 .  
Х в о я  хвóйа ‘ с о с н а  з в и ч а й н а  (Pinus sylvestris L. ) ’  9 7 ,  3 0 7 .   
Х в р е з і я хврéз’íйа ‘ ф р е з і я п о в н а (Freesia double) ’ 2 7 , 4 0 , 5 3 ,  
6 1 ,  7 9 ,  9 9 ,  1 1 2 ,  1 1 9 ,  1 4 5 ,  2 2 0 ,  3 0 6 ,  3 2 8 .  
Х е д е р а  хедéра ‘ п л ю щ  з в и ч а й н и й  (Hedera helix L.) ’  1 0 5 ,  1 4 2 .  
Х л і б н е д е р е в о хл’íбне дéрево ‘ п а х і р а в о д я н а (Pachira 
aquatica) ’  1 8 .  
Х м і л ь хм’іл’ ‘ х м і л ь з в и ч а й н и й  ( Humulus lupulus) ’ 2 4 , 5 8 , 7 4 ,  
8 2 ,  8 7 ,  1 9 6 ,  2 7 3 ,  2 9 3 ,  3 2 1 .   
Х о л о д о к
1
 холодóк ‘ а с п а р а г у с п е р и с т и й (Asparagus plumosus) ’  
2 ,  9 ,  5 4 ,  1 0 5 ,  1 4 2 .  
Х о л о д о к
2
 холодóк ‘ с п а р ж а  (Asparaqus) ’  1 2 9 ,  1 3 0 ,  2 5 6 .  
Х о л о д о к
3
 холуодóк ‘ к у р а й  р у с ь к и й  (Salsola australis R. Br.)’ 2 8 .  
Х о л о д о ч о к холодóчок ‘ а с п а р а г у с п е р и с т и й (Asparagus 
plumosus) ’  2 5 5 .  
Х о р и с п о р н и ц я  хориспόрниц’а ‘ х о р и с п о р а н і ж н а (Chorispora 
tenella (Pall.) DC.)’  1 5 2 .  
Хризантема хризантéма ‘хризантема (Chrusantemum L.)’ 27, 
40, 53, 61, 79, 99, 112, 119, 129, 145, 220, 306, 328; хризантéна 61, 
145, 220; гризонтéма 130; фризантéма 179; кризантéма 244. 
Х р и з а н т е м и хризантéми ‘ х р и з а н т е м а (Chrusantemum L.) ’ 2 7 ,  
4 0 , 5 3 , 6 1 , 7 9 , 9 9 ,  1 1 2 , 1 1 9 , 1 4 5 , 2 2 0 , 3 0 6 , 3 2 8 ; хризонтéми 2 7 3 ;  
хризантéни 6 1 ,  1 4 5 ,  2 2 0 .  
Х р и с т о в а  к р о в  Христóва кров ‘ з в і р о б і й з в и ч а й н и й  
(Hypericum perforatum L.) ’  6 2 .  6 4 .  
Х р и с т о с и к и  христóсики ‘ с о р т  к в а с о л і (Phaseolus L.) ’  3 2 .  
Х р и с т о с н и к  христóсник ‘ з в і р о б і й  з в и ч а й н и й (Hypericum 
perforatum L.) ’  3 1 7 .  
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Хрін хр’ін ‘хрін звичайний (Armoracia rusticana)’ 1, 11, 15, 
39, 211, 213, 237, 250, 286, 291; хр’ен 1, 11, 15, 39, 211, 213, 237, 
250; хрон 15, 211, 213, 237, 286, 291. 
Х р і н н и ц я хр’íн:иц’а ‘ х р і н н и ц я  к р у п к о в и д н а  (Lepidium 
(cardaria) draba L. ) ’  9 1 ,  1 4 4 .  
Х р о н н и к хрόн:ик ‘ х р і н н и ц я  к р у п к о в и д н а  (Lepidium 
(cardaria) draba L. ) ’  1 5 2 .  
Х р о н н и ц я хрόн:иц’а ‘ р у т к а Ш л е й х е р а (Fumaria Schleicheri 
Soy.-Willem.) ’  2 8 7 .  
Х р я щ  хр’ашч ‘ х р я щ - м о л о ч н и к г р у п о в и й (Lactarius insulsus 
L.) ’ 3 3 ,  3 4 ,  7 5 .  
Х р я щ  м о л о ч н и й хр’ашч молóчниĭ ‘х р я щ - м о л о ч н и к г р у п о в и й  
(Lactarius insulsus L.) ’ 7 6 ,  1 9 3 ,  2 3 8 .  
Х у д о н о ш к а худонόшка ‘ т о н к о н і г л у ч н и й (Poa pratensis L.) ’  
7 7 .  
Ц а р с ь к а к о р о н а
1
 цáрс’ка корóна ‘ л і л і я т и г р о в а  (Lilium 
tigrinum L.) ’  6 1 ,  7 9 ,  9 9 ,  1 1 9 ,  1 4 5 ,  2 2 0 ,  2 7 0 ,  3 0 6 ,  3 2 8 .  
Ц а р с ь к а  к о р о н а
2
 цáрс’ка корóна ‘ ф р и т і л я р і я  (Fritillaria) ’  5 4 .  
Ц а р с ь к а к о р о н а
3
 цáрс’ка корóна ‘ р я б ч и к і м п е р а т о р с ь к и й  
(Fritillaria imperialis) ’  9 .   
Ц а р с ь к а с в і ч к а цáрс’ка с’в’íчка ‘ д и в и н а з а л і з н я к о в и д н а  
(Verbascum phlomoides L.) ’  6 7 .  
Ц а р с ь к и й г р и б цáрс’киĭ грибп ‘ б і л и й г р и б (Boletus edulis L.) ’ 
2 3 4 .  
Ц а р с ь к и й с к і п е т р  цáрс’киĭ ск’íпетр ‘ д и в и н а з а л і з н я к о в и д н а  
(Verbascum phlomoides L.) ’  1 2 4 ,  1 3 1 ,  2 4 0 ,  2 4 8 .  
Ц в і л е  ж и т о  ц ’в’íле жúто ‘ р і ж к и  (Claviceps purpurea L.) ’  2 8 2 .  
Цвітна капуста ц’в’ітнá капýста ‘капуста цвітна (Brassica 
oleracea var. botrytis)’ 1, 11, 15, 39, 211, 213, 237, 250, 286, 291. 
Ц в і т н а к в а с о л я ц’в’ітнá квасóл’а ‘ с о р т к в а с о л і (Phaseolus 
L.) ’  2 0 ,  5 0 ,  6 0 ,  9 8 ,  1 1 6 ,  1 5 8 ,  1 8 2 ,  2 0 1 ,  2 0 4 ,  2 4 6 ,  2 5 1 ,  2 7 1 ,  2 9 8 ,  3 1 4 .  
Ц в і т у ч е з і л л я ц ’в’ітýче з’íл’:а ‘ г р а б е л ь к и з в и ч а й н і (Erodium 
cicutarium L.) ’  1 5 2 .  
Целозія целóз’ійа ‘целозія гребінчаста (Celosia cristata)’ 27, 
40, 53, 61, 79, 99, 112, 119, 145, 220, 306, 328. 
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Ц е н т а в к а  центáвка ‘ п и ж м о з в и ч а й н е (Nnacetum vulgare L.) ’  
3 0 0 .  
Ц е н т у р і я цеинтýр’ійа ‘ з о л о т о т и с я ч н и к м а л и й (Centaurium 
minus Moench.) ’ 5 , 6 , 1 0 , 1 5 , 1 6 , 4 5 ,  6 0 , 6 7 , 7 0 , 8 6 , 9 0 ,  9 3 , 9 4 , 1 1 4 ,  
1 3 1 – 1 3 3 , 1 4 0 , 1 6 3 ,  1 8 4 , 1 9 8 , 2 0 7 , 2 0 9 , 2 2 3 , 2 2 7 , 2 2 8 , 2 3 4 , 2 3 8 , 2 4 0 ,  
2 4 3 , 2 4 8 , 2 5 6 , 2 8 8 , 3 0 8 , 3 1 1 ,  3 1 6 , 3 2 2 , 3 2 7 ; центáвр’ійа 1 1 1 ;  
ц’в’інтýр’ійа 6 6 , 1 0 3 , 1 3 6 , 1 7 5 , 2 2 4 , 2 2 9 ; цинтóр’ійа 6 5 , 7 2 , 9 2 ,  
1 0 9 , 1 1 5 , 1 4 7 , 1 9 9 , 2 1 2 , 2 3 9 , 3 1 7 ; ц’в’інтóр’ійа 2 9 , 2 0 5 ;  
цвинтóр’ійа 1 9 7 ;  центáр’іум 2 6 6 .  
Центурка цеинтýрка ‘золототисячник малий (Centaurium 
minus Moench.)’ 88, 124, 248; ц’в’інтáрка 228, 294, 313; 
цв’інтóрка 214.  
Циба цúба ‘часник городній (Allium sativum L.)’ 247. 
Цибах цúбах ‘зелене листя цибулі’ 247, 
Цибахи цибахú ‘зелене листя цибулі’ 37, 106, 172, 247, 315; 
цúбах’і 3. 
Ц и б у л и н н я  цибулúн’ :а  ‘ з е л е н е  л и с т я  ц и б у л і ’  1 4 8 ,  1 6 1 ,  3 0 3 .  
Ц и б у л я
1
 цибýл’а ‘ г і п п е а с т р у м  (Hippeastrum) ’  5 3 .  
Цибуля2 цибýла ‘цибуля (Allium)’ 1, 11, 15, 39; цебýл’а 213, 
250. 
Цибулька цибýл’ка ‘цибуля (Allium)’ 1, 11, 39, 211. 
Цибульник цибýл’ник ‘поле з-під цибулі’ 15, 213, 237, 250, 
286, 291; цебýл’ник 39, 286, 291. 
Ц и б у х і цúбух’і ‘ і н о ц и б е з в и ч а й н и й (Inocybe geophylla L.) ’ 7 5 ,  
2 2 5 ;  ц ’íбук’иі 1 7 5.  
Ц и г а н к а цигáнка ‘с о р т  к а р т о п л і  (Solanum tuberosum L.) ’  2 5 1 .    
Ц и г а н с ь к і б л о х и  цигáнс’к’і блóхи ‘ ч е р е д а т р и р о з д і л ь н а  
(Bidens tripartita L.) ’  2 1 5 .  
Ц и г л я н и к цигл’áник ‘ п а в у т и н н и к о р а н ж е в о - ч е р в о н и й  
о т р у й н и й  (Cortinarius orellanus L.) ’ 1 9 3 ,  2 2 5 .  
Ц и к і р цúк’ір ‘ ц и к о р і й  з в и ч а й н и й  (Cichorium intybus L.) ’  8 8 .  
Ц и к л а м е н  цикламе́н ‘ ц и к л а м е н  п е р с ь к и й  ( Сyclamen 
persicum) ’  7 ,  6 8 ,  9 2 ,  1 2 0 ,  1 2 1 ,  1 4 1 ,  1 8 7 ,  2 3 0 ,  2 5 8 ,  3 0 2 ,  3 0 5 ,  3 0 8 .  
Ц и к о р а цикóра ‘ц и к о р і й з в и ч а й н и й (Cichorium intybus L.) ’  
2 9 6 .  
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Ц и к о р і й цикóр’іĭ ‘ ц и к о р і й з в и ч а й н и й (Cichorium intybus L.) ’  
2 6 , 6 1 , 6 4 , 6 6 , 1 0 7 , 1 1 4 , 1 4 4 , 1 5 2 , 1 5 6 , 1 9 2 , 2 1 4 , 2 2 7 , 2 2 8 , 2 3 3 , 2 3 9 ,  
2 4 5 ,  2 5 6 ,  2 6 2 ,  2 7 8 ,  2 8 7 ,  3 2 2 ;  цукóр’іĭ 1 5 5 .   
Ц и н т о р і я цинтóр’ійа ‘ г р а б е л ь к и з в и ч а й н і (Erodium 
cicutarium L.) ’  7 7 ,  1 6 9 .   
Ц и р  цир ‘ ч а г а  (Inonotus obliquus Pil.) ’  3 0 9 .  
Ц м е н  ж о в т и й  цмен жóвтиĭ ‘ ц м и н п і с к о в и й (Helichrysum 
arenarium L.) ’  9 6. 
Ц м и н  цмин ‘ ц м и н п і с к о в и й (Helichrysum arenarium L.) ’ 1 6 ,  
8 3 ,  2 2 8 ,  2 4 5 ; цм’ін 8 8 ;  ц ’м ’ін 2 2 4 ,  2 6 4 ,  3 2 7 .   
Ц у к е р о ч о к  цукéрочок ‘ ф у к с і я  (Fuchsia hubrid Woss) ’  2 5 5 .  
Ц ю п р и к и  ц ’ýприки ‘ ч о р н о б р и в ц і  (Tagetes) ’  3 3 0 .   
Ч а г  чаг ‘ ч а г а  (Inonotus obliquus Pil.) ’  7 9 ; óчаг 9 6 .   
Ч а г а чáга ‘ ч а г а (Inonotus obliquus Pil.) ’ 1 0 , 1 2 , 1 4 , 1 5 , 2 1 , 2 9 ,  
3 6 , 4 2 , 5 7 , 6 0 – 6 2 ,  6 6 , 6 7 , 8 5 , 9 0 , 9 2 , 1 0 0 , 1 0 2 , 1 1 8 , 1 2 4 , 1 3 2 , 1 3 5 ,  
1 4 0 , 1 5 3 , 1 5 6 , 1 8 0 , 1 9 5 , 1 9 8 , 2 0 3 , 2 0 9 , 2 1 4 , 2 1 6 , 2 2 2 – 2 2 4 , 2 2 6 , 2 3 1 ,  
2 3 5 , 2 4 2 , 2 4 5 , 2 5 6 , 2 6 0 , 2 6 2 , 2 6 7 – 2 6 9 , 2 7 7 , 2 8 3 , 3 1 0 , 3 1 5 , 3 1 9 , 3 2 4 ,  
3 2 7 ; чагá 9 5 ,  9 6 ,  1 3 3 ,  1 9 9 ,  2 3 3 ,  3 0 0 ;  очагá 1 9 9 .   
Ч а г а б е р е з о в а чáга берéзова ‘ ч а г а  (Inonotus obliquus Pil.) ’  
1 3 6 ,  2 0 5 ; чáга берéзовайа 2 4 3 .   
Ч а л ч а н  чалчáн ‘ о м а н  в и с о к и й  (Inula helenium L.) ’  2 2 4 .  
Чаполоч чáполоч ‘чаполоч пахуча (Hierochloe odorata 
Wahlb)’ 245, 276; чáпулуч 70.  
Чаполь чáпол’ ‘чаполоч пахуча (Hierochloe odorata Wahlb)’ 
136; чáпол 67. 
Чапула чáпула ‘чаполоч пахуча (Hierochloe odorata Wahlb)’ 
283.  
Ч а р - з і л л я чар-з’íл’:а ‘ х а м е н е р і й в у з ь к о л и с т и й (Epilobium 
angustifolium) ’ 1 1 2 .   
Часикє чáсик’е ‘коронарія зозуляча (Coronaria flos-cuculi L.)’ 
72. 
Ч а с н и к  часнúк ‘ ч а с н и к г о р о д н і й (Allium sativum L.) ’ 1 ,  1 1 , 1 5 ,  
3 9 , 2 1 1 , 2 1 3 , 2 3 7 , 2 5 0 , 2 8 6 , 2 9 1 ; ч’існóк 1 , 1 1 , 1 5 , 3 9 ; чуснóк  2 1 3 ,  
2 3 7 ,  2 5 0 ,  2 8 6 ;  чуснúк 2 1 1 ,  2 1 3 ,  2 3 7 ,  2 8 6 ;  часнéк 2 5 3 .   
Ч а с н и ч о к
1
 часничóк ‘ н а р ц и с в у з ь к о л и с т и й  (Narcissus 
angustifolius subsp. radiiflorus) ’  2 7 ,  6 1 ,  5 3 ,  1 4 2 ,  2 4 0 ,  3 3 0 .  
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Часничок2 часничóк ‘часник городній (Allium sativum L.)’ 39. 
Ч а ч к а чáчка ‘ г а л і н с о г а д р і б н о к в і т к о в а (Galinsoga parviflora 
Cav.) ’  1 3 3 .  
Ч е б е р  чéбер ‘ ч е б р е ц ь п о в з у ч и й (Thymus serpyllum L.) ’ 4 9 ; 
чóбер 2 1 4 ;  чáбер 6 1 .  
Ч е б р е ц
1
 чиебрéц ‘ ч е б р е ц ь з в и ч а й н и й (Thumus serpulum L.) ’  
2 3 ,  9 7 ,  1 7 9 ,  2 3 5 .   
Ч е б р е ц
2
 чиебрéц ‘ ч е б р е ц ь п о в з у ч и й (Thymus serpyllum L.) ’  
1 3 6 ,  3 2 7 ; ч’ебр’éц 1 8 0 ,  2 2 2 ,  2 8 0 ;  чибирéц 1 5 6 .   
Ч е б р е ц ь
1
 чиебрéц’ ‘ г л у х а к р о п и в а  с т е б л о о б г о р т н а (Lamium 
amplexicavle L.) ’  2 8 ,  2 8 7 .  
Ч е р е ц ь
2
 чиебре́ц’  ‘ ч е б р е ц ь  з в и ч а й н и й (Thymus serpyllum L. ) ’  
2 4 ,  4 4 ,  5 8 ,  1 9 6 ,  2 9 3 .  
Ч е р е ц ь
3
 чиебрéц’ ‘ ч е б р е ц ь п о в з у ч и й (Thymus serpyllum L.) ’ 5 ,  
1 0 , 1 5 , 1 9 , 2 1 , 3 0 ,  4 2 , 4 3 , 5 7 , 5 9 , 6 0 , 6 2 , 6 4 , 6 6 , 6 7 , 7 2 , 7 3 , 8 0 , 8 5 ,  
8 6 , 9 2 – 9 4 , 1 0 0 , 1 0 4 , 1 1 1 , 1 1 3 , 1 1 7 ,  1 1 8 , 1 3 1 , 1 3 5 , 1 4 0 , 1 4 6 , 1 5 3 –
1 5 5 , 1 5 9 , 1 7 3 , 1 7 8 , 1 8 3 , 1 8 4 , 1 8 9 , 1 9 1 , 1 9 2 , 1 9 8 , 2 0 2 , 2 0 5 , 2 0 7 , 2 0 8 ,  
2 1 2 , 2 1 5 , 2 1 6 , 2 2 4 , 2 2 7 , 2 2 9 , 2 3 1 , 2 3 3 , 2 3 5 , 2 3 9 , 2 4 0 , 2 4 3 , 2 4 5 , 2 5 6 ,  
2 6 2 , 2 6 5 – 2 6 7 , 2 6 9 – 2 7 1 , 2 8 3 , 2 8 8 , 2 9 4 – 2 9 6 , 3 0 4 , 3 0 8 , 3 1 3 , 3 1 5 , 3 2 2 ,  
3 2 3 ; чабрáц’ 1 0 5 ; чибирéц’ 1 0 9 , 1 9 7 ,  2 1 4 ; чибринéц’ 3 1 0 ; чемерéц’ 
2 7 6 ; шчиебрéц’ 5 2 , 1 1 5 , 1 9 9 , 2 0 1 ; шибрéц’ 9 6 ; шчеирбéц’ 2 6 , 4 5 ;  
шчербенéц’  6 5 ;  шчирбáц’  8 8 .   
Ч е б р и к  чéбрик ‘ч е б р е ц ь п о в з у ч и й ( T h y m u s  s e p r y l l u m L.) ’  
1 2 7 .   
Ч е б р у н  чебрýн ‘ ч е б р е ц ь п о в з у ч и й ( Thymus serpyllum L.) ’ 2 1 4 ,  
2 9 7 .  
Ч е б ч и к  чéбпчик ‘ч е б р е ц ь п о в з у ч и й  (Thymus serpyllum L.) ’  
2 1 4 ,  2 3 2  .  
Ч е р в о н а  к а л а  червóна кáла ‘ а н т у р і у м  (Anthurium) ’  2 8 1 .  
Ч е р в о н а я г о д к а чиервóна йáгуодтка ‘ с у н и ц я л і с о в а (Fragaria 
vesca L.) ’  5 9 .   
Ч е р в о н и й м у х о м о р чиервóниĭ мухомóр ‘ м у х о м о р  ц е з а р і в  
(Amanita Caesarea L.) ’ 2 1 4 .  
Червона капуста червóна капýста ‘капуста червоноголова 
(Brassica oleracea var. capitata f. rubra)’ 1, 11, 15, 39, 211, 213, 
237, 250, 286, 291. 
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Ч е р в о н и й м а к чеирвóниĭ мак ‘ м а к д и к и й (Papaver rhoeas L.) ’  
2 7 ,  5 3 ,  6 1 ,  2 6 3 .  
Ч е р в о н і я г о д и  червóн’і йáгоди ‘ ж у р а в л и н а  б о л о т н а  
(Oxycoccus palustris Pers.) ’  3 0 1 ; червóнийе йáгоди 2 2 2 .   
Ч е р в о н о г о л о в ц і  червоногуолóвц’і ‘ п і д о с и к о в и к  (Boletus 
aurantiacus L.) ’ 1 3 ,  1 8 6 ,  2 3 4 .  
Ч е р е в и ч к и
1
 чеиреивúчки ‘ г л е ч и к и  ж о в т і  (Nuphar lutea L.) ’  2 3 9 .  
Ч е р е в и ч к и
2
 черевúчки ‘ в е р о н і к а л і к а р с ь к а (Veronica 
officinalis L.) ’  2 1 4 .   
Ч е р е д а чиериедá ‘ч е р е д а т р и р о з д і л ь н а (Bidens tripartita L. ) ’ 5 ,  
1 6 , 4 2 , 5 7 , 5 9 – 6 1 , 6 4 – 6 7 , 7 3 , 7 8 , 8 3 , 9 2 – 9 4 , 1 0 3 , 1 0 4 , 1 0 9 , 1 1 8 , 1 3 3 ,  
1 3 6 , 1 4 4 , 1 4 7 , 1 5 5 , 1 5 7 , 1 5 9 , 1 6 3 , 1 6 5 , 1 6 7 , 1 7 8 , 1 8 9 , 1 9 8 , 2 0 2 , 2 0 5 ,  
2 0 7 , 2 0 8 , 2 1 0 , 2 1 2 , 2 1 6 , 2 2 6 , 2 2 7 , 2 3 1 , 2 3 5 , 2 4 0 , 2 4 8 , 2 5 6 , 2 6 0 , 2 6 2 ,  
2 6 5 , 2 6 7 , 2 7 6 , 2 7 8 , 2 9 4 , 2 9 9 , 3 1 1 ,  3 1 7 , 3 2 0 , 3 2 7 ; ч’іридá 1 3 8 ;  
чер’едá 2 9 ,  9 5 ,  1 0 2 ,  2 2 2 ,  2 3 3 ,  2 5 7 ;  очéреда 1 9 .   
Ч е р е ш н я  чере́шн’а ‘ ч е р е ш н я  (Prunus avium) ’  5 8 ;  чирéшн’а 
2 4 ,  4 4 ,  7 4 ,  8 2 ,  8 7 ,  1 9 6 ,  2 7 3 ,  2 9 3 ,  3 2 1 .  
Ч е р н і к а черн’íка ‘ ч о р н и ц я з в и ч а й н а (Vaccinium myrtillus L. ) ’  
2 2 6 ,  2 4 8 ;  ч ’ерн’íка 1 3 2 ,  1 8 0 ;  чорн’íка 7 9 ,  1 0 2 .   
Ч и н а  чúна ‘ г о с т р и ц я  л е ж а ч а  (Asperugo procumbens L.)’  2 8 7 .  
Ч и р ’ є в а т р а в а  чирйéва травá ‘ п о д о р о ж н и к  в е л и к и й  
(Plantago major L.) ’  6 1 .  
Ч и р н и ц и чирнúци ‘ ч о р н и ц я з в и ч а й н а (Vaccinium myrtillus L.) ’  
5 9 ,  2 7 9 .   
Ч и с т о т і л чистот’íл ‘ ч и с т о т і л в е л и к и й (Chelidonium majus 
L.) ’ 5 , 1 0 , 3 5 , 4 2 , 6 1 , 6 2 , 6 4 , 8 4 , 9 0 , 9 2 , 9 4 , 1 0 0 , 1 0 6 , 1 0 7 , 1 1 1 , 1 1 4 ,  
1 1 8 , 1 3 1 , 1 3 3 , 1 3 6 , 1 3 8 , 1 5 7 , 1 5 9 , 1 6 5 , 1 7 3 , 1 9 1 , 1 9 9 , 2 0 7 , 2 1 2 , 2 1 6 ,  
2 2 6 , 2 2 9 , 2 3 5 , 2 3 8 , 2 4 0 , 2 4 3 , 2 4 5 , 2 5 6 , 2 6 0 , 2 6 4 , 2 6 9 , 2 8 3 , 2 9 7 , 3 0 8 ,  
3 1 0 , 3 1 1 , 3 1 5 , 3 1 7 , 3 2 0 , 3 2 2 , 3 2 7 ; чистот’éл 3, 1 4 , 1 5 , 1 9 , 2 6 , 2 9 ,  
3 6 , 4 5 , 5 2 , 5 7 , 6 4 , 6 6 , 6 7 , 7 0 , 7 8 , 8 3 , 8 8 , 9 5 , 9 6 , 1 0 2 , 1 0 4 , 1 3 2 , 1 3 4 ,  
1 3 5 , 1 4 0 , 1 4 4 , 1 4 7 , 1 5 3 , 1 5 6 , 1 7 5 , 1 8 0 , 1 8 3 , 1 8 9 , 1 9 2 , 1 9 5 , 1 9 8 , 2 0 2 ,  
2 0 3 , 2 0 5 , 2 0 8 , 2 1 0 , 2 2 3 , 2 2 7 , 2 3 1 , 2 3 3 , 2 3 9 , 2 4 2 , 2 4 8 , 2 6 2 , 2 6 5 ,  2 6 8 ,  
2 7 0 , 2 7 8 , 2 8 0 , 2 8 2 , 2 9 6 , 2 9 9 , 3 0 0 , 3 0 1 , 3 1 9 ; чистат’éл 3 0 9 ;  
ч’естот’éл 2 8 0 ; чистот’óл 8 0 ;  чистотúл 2 3 1 .   
Ч и с т у х а
1
 чистýха ‘ м и л ь н я н к а л і к а р с ь к а (Saponaria officinalis 
L.) ’  6 7 .  
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Ч и с т у х а
2
 чистýха ‘ ч е р е д а т р и р о з д і л ь н а  (Bidens tripartita L.) ’  
5 2 .  
Ч и с т у х а
3
 чистýха ‘ ч и с т о т і л в е л и к и й (Chelidonium majus L.) ’  
6 1 ,  1 2 4 .  
Ч і п л ю н и  ч’іпл’унú ‘ л о п у х  с п р а в ж н і й  (Arctium lappa L.) ’  2 1 4 .  
Чолка чóлка ‘волокна кукурудзи’ 11, 213, 237, 250; ч’óлка 11, 
250. 
Ч о л о в і ч а т р а в а  чолов’íча травá ‘ х а м е н е р і й в у з ь к о л и с т и й  
(Epilobium angustifolium) ’  1 4 3 .   
Ч о л о в і ч е щ а с т я  чолов’íче шчáс’т’а ‘ а н т у р і у м (Anthurium) ’  
5 4 .  
Ч о л о в і ч и й  ч а й  чолов’íчиĭ чаĭ ‘х а м е н е р і й в у з ь к о л и с т и й  
(Epilobium angustifolium) ’ 2 2 .   
Ч о м б р и к  чóмбрик ‘ ч е б р е ц ь п о в з у ч и й  (Thymus serpyllum L.) ’  
2 1 4 .  
Ч о р н а к о б и л я ч а гу б а чóрна кобéл’ача гýба ‘х р я щ - м о л о ч н и к  
о л и в к о в о - ч о р н и й  (Lactarius turpis L.)’ 2 3 8 .  
Ч о р н е  ж и т о  чóрне жúто ‘ р і ж к и  (Claviceps purpurea L.) ’  1 3 4 .  
Ч о р н и й  г р и б
1
 чóрниĭ гриб ‘ ч а г а (Inonotus obliquus Pil.) ’ 9 3 .  
3 1 1 .  
Ч о р н и й г р и б
2
 чóрниĭ грибп ‘ ч о р т і в г р и б (Boletus satanos Lenz 
L.) ’ 6 6 .  
Ч о р н и й к у щ  чóрниĭ кушч ‘ с м о р о д и н а ч о р н а (Ribes nigrum L.) ’  
1 2 7 .   
Ч о р н и й п р и н ц чóрниĭ принц ‘ п е ч е р и ц я р у д і ю ч а о т р у й н а  
(Agaricus xanthodermus L.) ’ 2 1 4 .  
Ч о р н и л ь н и й г р и б чорнúл’ниĭ грибп ‘ з м о р ш о к  ї с т і в н и й  
(Morchella esculenta L.) ’ 9 1 .   
Ч о р н и ц і чорнúц’і ‘ ч о р н и ц я з в и ч а й н а (Vaccinium myrtillus L . ) ’  
3 , 1 2 , 1 4 – 1 6 , 3 6 , 4 2 , 5 2 , 5 7 , 5 9 , 6 1 ,  6 2 , 6 5 , 6 6 , 7 0 , 8 3 , 9 2 , 9 4 , 1 0 2 ,  
1 0 4 , 1 0 6 , 1 1 1 , 1 1 8 , 1 3 1 , 1 3 5 , 1 3 6 , 1 3 8 , 1 4 4 , 1 4 7 , 1 5 4 , 1 7 3 , 1 8 9 , 1 9 7 ,  
2 0 5 , 2 1 2 , 2 1 5 , 2 1 6 , 2 2 4 , 2 2 7 , 2 2 8 , 2 3 3 , 2 4 5 , 2 5 6 , 2 5 7 , 2 7 1 , 2 7 6 – 2 7 8 ,  
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2 8 3 , 3 1 0 , 3 1 3 , 3 2 0 , 3 2 2 , 3 2 4 ; чорнéц’і 2 3 5 , 2 6 4 , 2 6 5 ; чирнúц’і 2 4 3 ,  
2 7 0 ; чурнúц’і 2 1 ,  9 6 , 1 8 8 , 2 0 8 , 2 8 2 ; чиернúци 4 5 , 1 0 7 , 1 8 0 , 2 9 9 ;  
чорнúци 1 9 ,  1 0 7 ;  чорн’íци 2 2 2 ,  2 6 0 ,  2 8 0 .   
Ч о р н и ц я  чорни́ц’а ‘ ч о р н и ц я  з в и ч а й н а  (Vaccinium myrtillus 
L.) ’  2 4 ,  4 4 ,  5 8 ,  7 4 ,  1 9 6 ,  2 7 3 ;  черни́ц’а  ‘ ч о р н и ц я  з в и ч а й н а  
(Vaccinium myrtillus L.) ’  8 7.   
Ч о р н и ч н и к  чорнúчник ‘ ч о р н и ц я з в и ч а й н а (Vaccinium 
myrtillus L. ) ’  8 2 ,  1 3 3 ,  1 5 5 ,  2 9 3 ,  3 2 1 ;  черн’íчн’ік 3 2 7 .   
Ч о р н і з е л е н и ц і чóрн’і зеленúц’і ‘ р я д о в к а з е м л и с т а Tricholoma 
terreum) ’ 3 2 8 .  
Ч о р н і о ч к а чóрн’і óчка ‘ н е м о ф і л а п л я м и с т а (N. maulata) ’  
2 5 6 .  
Чорні ягоди1 чóрн’í йáгоди ‘смородина чорна (Ribes nigrum 
L.)’ 282, 304. 
Ч о р н і я г о д и
2
 чóрн’і йáгоди ‘ б у з и н а ч о р н а (Sambucus nigra 
L.) ’  2 0 8 ,  2 7 7 .  
Ч о р н і я г о д и
3
 чóрн’і йáгоди ‘ ч о р н и ц я з в и ч а й н а (Vaccinium 
myrtillus L.) ’ 4 9 , 5 9 , 6 4 , 6 5 , 9 6 , 1 0 9 , 1 3 3 , 1 3 4 , 1 3 7 , 1 6 7 , 1 8 4 , 2 1 4 ,  
2 3 1 , 2 3 9 , 2 7 0 , 2 7 6 , 2 7 7 , 2 8 8 , 2 9 4 , 2 9 5 , 3 0 1 , 3 0 9 , 3 1 1 , 3 1 3 , 3 1 7 , 3 2 3 ;  
чóрни йáгуди 6 4 , 6 7 , 2 2 2 ; чóрнийе йáгоди 2 8 0 ; чóрни йéгоди 7 2 ;  
чóрнийі йáгоди 1 8 0 .   
Ч о р н о б и л ь чорнóбил’ ‘ п о л и н г і р к и й (Artemisia absinthium L.) ’  
1 1 1 ,  1 5 7 ,  2 3 8 .  
Ч о р н о б и л ь н и к чорнóбил’ник ‘ п о л и н г і р к и й (Artemisia 
absinthium L.) ’  1 3 1 .  
Ч о р н о б р и в ц і чорнобрúвц’і ‘ ч о р н о б р и в ц і (Tagetes) ’ 2 , 2 7 , 4 0 ,  
5 3 , 6 1 , 1 1 2 , 1 1 9 , 1 4 5 , 2 2 0 , 2 4 4 , 2 5 5 , 3 0 6 , 3 2 8 ; чорнобрéвц’і 3 3 ;  
чорнобрúвци 7 9 ,  9 9 ,  1 5 0 ;  чурнобрúвц’і 2 3 ,  9 7 ,  1 7 9 ,  2 3 5 .   
Ч о р н о к о р і н ь  чорнокóр’ін’ ‘ ж и в о к і с т л і к а р с ь к и й  (Symphytum 
officinale L.) ’  2 5 6 .  
Ч о р н я к м о л о ч н и й чорн’áк молóчниĭ ‘х р я щ - м о л о ч н и к о л и в к о в о -
ч о р н и й  (Lactarius turpis L.)’ 7 5, 1 9 4.  
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Ч о р т і в г р и б
 чóрт’ів гриебп ‘ ч о р т і в г р и б (Boletus satanos Lenz 
L.) ’ 1 3 ,  3 3 ,  7 6 ,  1 3 9 ,  1 9 4 ,  2 3 8 ;  чóрт’ів грибп 6 6 ,  1 9 0 .  
Ч о р т о в а ш а п к а чóртова шáпка ‘ о м е л а б і л а (Viscum album 
L.) ’  1 2 .  
Ч о р т о в е к у б л о  чóртове кублó ‘ о м е л а б і л а (Viscum album L.) ’  
9 5 .  
Ч о р т о в е р е б р о  чóртове ребрó ‘ щ и т н и к ч о л о в і ч и й (Dryopteris 
filix-mas L.) ’  1 0 3 ,  2 2 7 ,  2 3 8 .  
Ч о р т о в и й г р и б чóртовиĭ грибп ‘ ч о р т і в г р и б (Boletus satanos 
Lenz L.) ’ 3 1 2 ;  чóртов грибп 2 0 8 .  
Ч о р т о п о л о х
1
 чортополóх ‘ б л е к о т а  ч о р н а (Hyosciamus niger 
L.) ’  2 9 5 .   
Ч о р т о п о л о х
2
 чортополóх ‘ б у д я к п о н и к л и й (Carduus nutans 
L.) ’ 6 5 , 9 3 , 1 0 3 , 1 0 6 , 1 0 7 , 1 2 7 , 1 4 7 ,  1 5 6 , 1 9 2 , 2 0 8 , 2 0 9 , 2 1 5 , 2 4 3 ,  
2 5 6 ,  3 2 4 .  
Ч о р т о п о л о х
3
 чортополóх ‘ д у р м а н з в и ч а й н и й (Datura 
stramonium L.) ’  2 1 6 .  
Ч о р т о п о л о х
4
 чортополóх ‘ т и р л и ч з в и ч а й н и й (Prunus spinosa 
L.) ’  1 3 7 .  
Ч о р т о п о л о х
5
 чортопуолóх ‘ н е т р е б а к о л ю ч а (Xanthium 
spinosum L.) ’  1 5 2 .  
Ч о с н и ч н и к чоснúчник ‘і н о ц и б е з в и ч а й н и й (Inocybe geophylla 
L.) ’ 6 6 .  
Ч у б и чубú ‘ ж о р ж и н а д е к о р а т и в н а  (Dahlia cultorum) ’  2 7 , 5 3 ,  
6 1 .  
Ш а б е л ь к и
1
 шабиел’кú ‘ л е п е х а з в и ч а й н а (Acorus calamus L.) ’  
2 0 5.  
Ш а б е л ь к и
2
 шабиел’кú ‘ п і в н и к и б о л о т н і (Iris pseudoacorus L.) ’  
1 4 0 .  
Ш а н д р а шáндра ‘ с о б а ч а к р о п и в а (Leonurus quinquelobatus 
L.) ’  1 3 7 .  
Ш а п о ч к і шáпочк’і ‘ ч о р н о б р и в ц і  (Tagetes) ’  2 9 3 .  
Ш а т а н и н а шатанúна ‘ л а т а т т я  б і л е  (Nymphaea alba L.)’  1 2 7 .   
Ш е л е п у ш к и  шиелиепýшки ‘ ц м и н  пі с к о в и й  (Helichrysum 
arenarium ( L . ) ’  4 3 ;  шелепýчки 3 3 0 .   
Ш е с т е р шéстер ‘т е р е н  з в и ч а й н и й  ( Prunus spinosa L.)’  1 5 .  
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Ш е с т и р и н а  шестирúна ‘ т е р е н з в и ч а й н и й (Prunus spinosa L.) ’  
2 4 8 .  
Ш и к ш а  ши́кша ‘ в о д я н к а  ч о р н а  (Empetrum nigium) ’  2 9 3 .   
Ш и л ь в і к а  шúл’в’іка ‘ ц м и н п і с к о в и й (Helichrysum arenarium 
L.) ’  2 7 6 .  
Ш и п  ши́п ‘ ж о с т і р (Rhamnus cathartica L. ) ’  1 9 6 .  
Ш и п е ц ь шипéц’  ‘ш и п ш и н а  с о б а ч а (Rosa canina L. ) ’  2 8 7 .   
Ш и п и х а  шипи́ха ‘ ш и п ш и н а  с о б а ч а  (Rosa canina L. ) ’  7 4 .  
Ш и п о в н і к шипóвн’ік ‘ ш и п ш и н а с о б а ч а (Rosa canina L.) ’ 1 6 ,  
4 5 ,  1 1 4 ,  1 5 6 ,  1 9 6 ,  2 7 3 ,  2 9 3 ;  шипóвник 2 7 8 ;  ш’іпóвник 1 0 7 .  
Ш и п ш и н а шúпшина ‘ ш и п ш и н а с о б а ч а (Rosa canina L.) ’ 1 , 6 ,  
1 1 , 1 2 , 1 4 , 1 5 , 1 9 ,  2 4, 3 0 , 3 5 , 3 6 , 3 9 , 4 3 , 4 4, 4 9 , 5 8 – 6 0 , 6 4 , 6 6 , 6 7 ,  
7 2 , 7 8 , 8 0 , 8 2, 8 4 ,  8 6 , 9 2 , 1 0 3 , 1 0 6 ,  1 1 1 , 1 1 3 , 1 2 4 , 1 3 2 , 1 3 3 , 1 3 5 ,  
1 3 6 , 1 3 7 , 1 4 0 , 1 4 6 , 1 4 7 , 1 5 1 , 1 5 3 , 1 5 4 , 1 5 5 , 1 5 7 , 1 6 3 , 1 6 5 , 1 6 7 , 1 7 5 ,  
1 7 8 , 1 8 9 , 1 9 1 , 1 9 2 , 1 9 5 , 1 9 6, 1 9 8 , 2 0 1 , 2 0 2 , 2 0 5 ,  2 0 7 – 2 1 3 , 2 1 5 , 2 1 6 ,  
2 1 9 , 2 2 2 , 2 2 4 , 2 2 6 , 2 2 9 , 2 3 5 – 2 3 8 , 2 4 3 , 2 5 0 , 2 5 6 , 2 6 0 , 2 6 6 , 2 6 9 , 2 7 8 ,  
2 8 0 , 2 8 6 , 2 9 1 , 2 9 4 ,  3 0 0 , 3 0 1 , 3 0 2 , 3 0 4 , 3 1 0 , 3 1 1 , 3 1 5 – 3 1 7 , 3 1 9 , 3 2 1 –
3 2 4 , 3 2 7 ; шипшéна 4 2 , 6 2 , 6 5 , 2 0 3 ,  2 2 3 , 2 3 1 , 2 4 1 , 2 6 5 , 2 9 0 , 2 9 7 ;  
ш’иіпшéна 2 3 3 ; ш’иіпшúна 2 9 ; шипш’úіна 1 0 2 ; шипш’éна 8 8 ;  
шипчúна 2 4 1 ;  чемшúна 2 6 .   
Шипшиння шипшúн’:а ‘шипшина собача (Rosa canina L.)’ 
188. 
Шкідлива трава шк’ідлúва травá ‘синюха голуба 
(Polemonium coerulem L.)’ 96, 127, 214. 
Шлапак шлапáк ‘сорт квасолі (Phaseolus L.)’ 303. 
Ш о в к о в и ц я  шовко́виц’а  ‘ ш о в к о в и ц я  б і л а  (Morus alba) ’  4 4 ,  
5 8 ,  7 4 ,  8 2 ,  8 7 ,  1 9 6 ,  2 7 3 ,  3 2 1 .  
Ш о в к о в и ч н и к  шовкови́чник ‘ ш о в к о в и ц я  б і л а (Morus alba) ’  
2 4 ,  2 9 3 .  
Ш п а р а г у с  шпара́гус ‘ а с п а р а г у с  п е р и с т и й  (Asparagus 
plumosus) ’ 7 , 6 8 , 9 2 , 1 2 0 , 1 2 1 , 1 4 1 ,  1 4 5 , 1 8 7 , 2 3 0 , 2 5 8 , 3 0 2 , 3 0 5 ,  
3 0 8 ;  шпарéгус 6 5 .  
Ш п і р й о в а т к а шп’ірйовáтка ‘ с п о р и ш  з в и ч а й н и й (Polygonum 
aviculare L.) ’  2 2 7 .  
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Ш п о р и ш
1 шпорúш ‘ м и к о л а й ч и к и п о л ь о в і (Eryngium 
campestre L.) ’  2 6 3 .  
Ш п о р и ш
2
 шпорúш ‘ с п о р и ш  з в и ч а й н и й (Polygonum aviculare 
L.) ’  2 8 ,  3 8 ,  1 5 2 ,  1 6 0 ,  2 6 3 ,  2 8 7 .  
Ш у в а р шувáр ‘ л е п е х а з в и ч а й н а (Acorus calamus L.) ’ 1 2 4, 2 0 9 , 
2 1 4; шавáр 2 2 7 .   
Щава шчáва ‘щавель (Rumex)’ 1, 11, 39, 211, 213, 237, 291. 
Щавель шчáвел’ ‘щавель (Rumex)’ 1, 11, 15, 39, 211, 213, 237, 
250, 286, 291. 
Щ а в е л ь  к у н с ь к и й  шчавéл’  ку́н’с’киĭ ‘ щ а в е л ь  к і н с ь к и й  (Rumex 
confertus L.) ’  2 9 9 .   
Щ а в е л ь к у ч е р я в и й шчавéл’ кучер’áвиĭ ‘ а м б р о з і я  
п о л и н о л и с т а  (Аmbrosia L. ) ’  2 8 7 .  
Щ а в у х  шчаву́х ‘ щ а в е л ь  (Rumex) ’  3 0 6 .  
Щав’я шчавйá ‘щавель (Rumex)’ 47, 97, 106, 248, 315, шчавйý 
307, шчарвйá 221, 287 . 
Щ е м е л и н а  шчемелúна ‘ м е д у н к а  т е м н а (Pulmonaria obscura 
Dumort) ’  2 1 9 .  
Щириця1 шчирúц’а ‘щириця біла (Amarantus albus L.)’ 91 
Щ и р и ц я
2
 шчирúц’а ‘ щ и р и ц я  з в и ч а й н а (Amaranthus 
retroflexus L.) ’  2 8 ,  3 8 ,  9 1 ,  1 4 4 ,  1 6 0 .  
Щ и т н и к шчúтник ‘ щ и т н и к ч о л о в і ч и й (Dryopterisfilix-mas 
(L.) Schott) ’  2 8 7 .  
Щ у к а  шчу́ка ‘ с а н с е в ’ є р а  т р и с м у г а с т а  (Sansevieria trifasciata) ’  
2 ,  1 8 ,  2 5 5 .  
Щ у р  шчур ‘ с а н с е в ’ є р а т р и с м у г а с т а (Sansevieria trifasciata) ’  
1 8 .  
Щ у ч и й  х в і с т  шчу́чиĭ хв’іст ‘ с а н с е в ’ є р а  т р и с м у г а с т а  
(Sansevieria trifasciata) ’ 7 , 6 8 , 9 2 , 1 2 0 , 1 2 1 , 1 4 1 , 1 4 2 , 1 8 7 , 2 3 0 , 2 5 5 ,  
2 5 6 ,  2 5 8 ,  2 8 1 ,  3 0 2 ,  3 0 5 ,  3 0 8 .  
Ю к а  йу́ка ‘ ю к а  а л о е л и с т а  (Yucca aloifolia) ’  7 ,  6 8 ,  9 2 ,  1 2 0 ,  1 2 1 ,  
1 4 1 ,  1 8 7 ,  2 3 0 ,  2 5 8 ,  3 0 2 ,  3 0 5 ,  3 0 8 .  
Я б л у к о  йа́блуко ‘ я б л у н я  л і с о в а  (Malus praecox) ’  2 4 .  
Я б л у н я  йа́блун’а ‘ я б л у н я  л і с о в а  (Malus praecox) ’  8 2 ,  1 9 6 ,  
2 7 3 ,  2 9 3 ,  3 2 1 .  
Яблунька1 йáблун’ка ‘яблуня (Malus)’ 1, 11, 15, 39, 213. 
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Я б л у н ь к а
2  йа́блун’ка ‘ я б л у н я  л і с о в а  (Malus praecox) ’  8 7 .  
Яблучко йáблучко ‘яблуня (Malus)’ 1, 11, 15, 39, 211, 213, 
237. 
Я в і р  йа́в’ір ‘ я в і р (Acer pseudoplatanus) ’  2 4 ,  5 8 ,  2 7 3 ,  2 9 3 ,  3 2 1 ;  
йа́вор 7 4 ,  8 7 ,  1 9 6 ;  йа́вур 4 4 .  
Я в о р и н а  йавори́на ‘ я в і р (Acer pseudoplatanus) ’  2 4 ,  8 2 ,  3 2 1.   
Я г і д к и  йаг’íдтки ‘ н а г і д к и л і к а р с ь к і  (Calendula officinalis L.) ’  
1 1 5 .  
Ягода1 йáгода ‘полуниця (Fragaria vesca)’ 213, 237, 250, 286; 
йáгуда 211, 213, 237, 250. 
Ягода2 йáгода ‘ягода’ 1, 11, 15, 39, 211, 213, 237, 250, 286, 
291; йáгуда 11, 15, 39, 211, 213, 237, 250, 286, 291. 
Я г о д а ч о р н а йáгода чóрна ‘ о ж и н а з в и ч а й н а (Rubus caesius 
L.) ’  2 1 4 .  
Я г о д и  йáгоди ‘ ч о р н и ц я з в и ч а й н а (Vaccinium myrtillus L. ) ’ 5 ,  
1 4 , 3 0 , 3 5 , 4 5 , 6 1 ,  6 6 , 6 7 , 7 3 , 7 9 , 8 0 , 8 5 , 8 6 , 9 0 , 9 5 , 9 7 , 1 0 0 , 1 0 5 ,  
1 1 1 , 1 1 4 , 1 1 7 , 1 4 0 , 1 5 9 , 1 6 5 , 1 7 1 , 1 8 8 , 1 9 2 , 1 9 5 , 1 9 9 , 2 0 2 , 2 2 6 , 2 3 4 ,  
2 3 5 , 2 3 6 , 2 4 2 , 2 6 7 ,  2 6 9 , 2 9 6 , 2 9 9 , 3 0 0 , 3 1 6 ; йéгоди 1 5 6 , 3 1 5 ; йéгуди 
6 ,  1 0 ,  8 4 ,  1 8 3 ,  2 0 3 ;  йéгоде 2 2 3 ;  йéгуде 2 9 7 .   
Я г о д и  л і с о в і йáгоди л’ісов’í ‘ с у н и ц і л і с о в і (Fragaria vesca 
L.) ’  5 2 ,  2 5 6 ,  3 0 8 .  
Я г о д и  ч е р в о н і йáгоди червóн’і ‘ с у н и ц і л і с о в і (Fragaria vesca 
L.) ’  5 9 ,  1 1 3 ,  2 0 5 ,  2 1 4 ,  2 7 8 ,  2 9 5 ,  3 2 3 ;  йáгоди чирвóни 6 7 .   
Я з и ч к и
1
 йазúчки ‘ б е р е з к а п о л ь о в а (Сonvolvulus arvensis L.) ’  
6 4 ,  1 0 9 ,  1 4 7 ,  2 9 5 .  
Я з и ч к и
2
 йазúчки ‘ г і р ч а к б е р е з к о в и д н и й (Fallopia 
convolvulus) ’  2 6 3 .  
Я к і р ц і йак’ірц’í ‘ я к і р ц і с л а н к і (Tribulus terrestris L.) ’ 1 4 4 ;  
йакорц’í 9 1 ,  2 8 7 .  
Я л а  йалá ‘ я л и н а  є в р о п е й с ь к а  (Picea abies L.) ’  6 1 .  
Я л и н а
1  йали́на ‘ я л і в е ц ь  з в и ч а й н и й  (Juniperus communis L.) ’  
8 7 ,  3 2 1 .  
Я л и н а
2  йали́на ‘ я л и н а  є в р о п е й с ь к а ,  с м е р е к а  (Рісеа abies) ’  2 4 ,  
5 8 ,  7 4 ,  8 2 .  
Я л и н а
3  йали́на ‘ я л и ц я  б і л а (Abies alba Mill) ’  4 4 ,  3 2 1 .  
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Я л и н к а
1
 йалúнка ‘ х в о щ  п о л ь о в и й (Equisetum arvense L.) ’ 8 0 ,  
9 6 ,  1 3 2 ,  2 7 1 .  
Я л и н к а
2
 йалúнка ‘ я л и н а є в р о п е й с ь к а (Picea abies L.)’ 2 6 , 3 6 ,  
5 2 , 5 7 , 6 2 , 6 7 , 7 0 ,  8 7, 1 0 4 , 1 1 8 , 1 3 1 , 1 3 4 , 1 4 0 , 1 4 6 , 1 9 2 , 1 9 6, 2 0 1 ,  
2 0 8 ,  2 1 4 ,  2 6 2 ,  2 6 7 ,  2 6 9 ,  2 7 3,  2 7 6 ,  2 8 3 ,  2 9 3,  3 2 0 ,  3 2 1 .  
Я л и ц я
1
 йалúц’а ‘ х в о щ  п о л ь о в и й  (Equisetum arvense L.) ’  2 3 1 .  
Я л и ц я
2  йали́ц’а ‘ я л и ц я  б і л а  (Abies alba Mill) ’  2 4 ,  7 4 ,  8 2 ,  1 9 6 ,  
2 9 3 .  
Я л і в е ц ь йал’іве́ц’  ‘ я л і в е ц ь  з в и ч а й н и й  (Juniperus communis 
L.) ’ 2 4 , 4 4 , 5 2 , 5 8 ,  6 2 , 7 4 , 8 2 , 8 4 , 8 8 , 1 3 1 , 1 7 5 , 1 9 9 , 2 0 5 , 2 0 8 , 2 1 5 ,  
2 6 4 ,  2 7 0 ,  2 7 8 ,  3 2 7 ;  йалове́ц’ 1 2 ,  1 5 ,  1 9 ,  2 1 ,  5 7 ,  5 9 ,  6 1 ,  6 4 ,  6 6 ,  8 3 ,  
9 0 , 9 2 , 1 0 0 , 1 1 1 , 1 1 4 , 1 1 7 , 1 1 8 , 1 3 3 , 1 3 8 , 1 5 1 , 1 5 3 ,  1 5 9 , 1 8 3 , 2 0 1 ,  
2 0 9 , 2 4 1 , 2 4 3 , 2 4 5 , 2 4 8 , 2 6 7 – 2 6 9 , 2 7 6 , 2 8 0 , 2 8 3 , 2 9 3 , 2 9 6 , 3 0 0 , 3 1 0 ,  
3 2 2 , 3 2 4 ; йалувéц’  2 6 , 6 4 , 7 0 , 9 6 , 1 3 6 , 1 4 0 , 1 8 0 , 1 9 8 , 2 0 1 , 2 1 2 , 2 1 5 ,  
2 3 1 ; йалов’íц’ 3 1 5 ; йалóвац’ 2 9 7 ; йаловáц’ 1 0 5 ; йаливéц’ 2 7 6 , 6 0 ;  
йаловéц 2 9 , 1 4 , 6 7 , 9 5 , 1 0 2 , 1 6 5 , 2 0 3 , 2 2 3 ; йалóвец 2 7 7 ; йалувéц 
1 0 7 , 1 9 2 , 2 3 2 ; йалóвиц 2 6 5 ; йалóвиц’ 6 5 , 7 9 , 1 0 9 ; йаловúц’ 5 9 , 1 4 9 ,  
2 7 9 ,  2 8 5 ;  йеловéц’  3 5 ;  йалов’éц 2 2 2 ;  йалóв’іц 2 2 3 .   
Я л о в и к  йаловúк ‘я л о в е ц ь з в и ч а й н и й (Juniperus communis L.) ’  
1 9 5.  
Я л о в н і к  йалóвн’ік ‘ я л о в е ц ь з в и ч а й н и й (Juniperus communis 
L.) ’  1 5 6 ,  2 3 5 ;  йаловнúк 1 9 9 .   
Я л о в ч и к йалóвчик ‘ я л о в е ц ь з в и ч а й н и й (Juniperus communis 
L.) ’  1 0 ,  8 0 ,  2 1 6 .  
Я л у в и к йалувéк ‘ в о в н я н к а (Lactarius torminosus L.) ’ 1 3 9 , 1 9 4 ,  
2 3 8 .  
Я р а п ш е н и ц я йáра пшенúц’а ‘ с о р т п ш е н и ц і  (Triticum L.) ’ 3 6 ,  
5 0 ,  9 8 ,  1 1 6 ,  1 5 8 ,  2 0 1 ,  2 4 6 ,  2 5 1 ,  2 7 1 ,  2 9 8 ,  3 0 3 ,  3 1 4 .  
Я р е ц ь  йáрец’ ‘ с о р т я ч м е н ю  (Hordеum vulgаre) ’ 2 5 , 2 6 ,  3 2 , 6 0 ,  
8 9 ,  1 6 6 ,  1 8 2 ,  2 0 4 ;  йáриц’  2 5 ,  2 6 ,  3 2 ,  6 0 ,  8 9 ,  1 6 6 ,  1 8 2 ,  2 0 4 .  
Я р и ц я  йарúц’а ‘ с о р т  п ш е н и ц і  (Triticum L.) ’  2 0 ,  2 5 ,  2 6 ,  3 2 ,  5 0 ,  
6 0 ,  8 9 ,  9 8 ,  1 1 6 ,  1 5 8 ,  1 6 6 ,  1 8 2 ,  2 0 1 ,  2 0 4 ,  2 4 6 ,  2 5 1 ,  2 7 1 ,  2 9 8 ,  3 1 4 .    
Я р о в а п ш е н и ц я  йаровá пшенúц’а ‘ с о р т п ш е н и ц і  (Triticum L.) ’  
5 0 ,  1 1 6 ,  1 5 8 ,  2 0 1 ,  2 4 6 ,  2 5 1 ,  2 7 1 ,  2 9 8 .    
Я р у т к а
1
 йарýтка ‘ г р и ц и к и з в и ч а й н і (Capsella bursa pastoris 
(L.) ’  ) ’  1 6 .  
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Ярутка2 йарýтка ‘рутка лікарська (Fumaria officinalis L.)’ 
175. 
Я с е н  йа́сен ‘ я с е н  з в и ч а й н и й  (Fraxinus excelsior L. ) ’  2 4 ,  4 4 ,  5 8 ,  
7 4 ,  8 2 ,  1 9 6 ,  2 7 3 ,  3 2 1 .   
Я с и н е ц ь йасинéц’  ‘ з о л о т о т и с я ч н и к м а л и й (Centaurium minus 
Moench.) ’  1 9 1 .  
Я т и л и н ь  йáтилин’ ‘ к о н ю ш и н а п о в з у ч а а б о б і л а  (Trifolium 
repens L.) ’  8 4 ,  8 6 ,  9 0 ,  1 0 5 ,  2 6 8 ,  3 1 5 .  
Ячмінь йачм’íн’ ‘ячмінь (Hordеum vulgаre)’ 20, 25, 26, 32, 50, 
60, 89, 98, 116, 158, 166, 182, 201, 204, 246, 251, 271, 298, 314; 
йач’м’íн’ 1, 11, 15, 39, 211, 213, 237, 250, 286, 291; йачмéн’ 15, 39, 
116, 237, 250, 286. 
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Покажчик наукових назв флорооб’єктів 
та понять, пов’язаних із ними 
1. абрикос (Prunus armenica) 17, 172, 173. 
2. абутілон гібридний (Abutilon hibridum) 68, 88, 92. 
3. агава американська (Agava Americana) 17, 81, 180. 
4. агератум (Ageratum L.) 17. 
5. аґрус (Ribes uva-crispa) 17, 39. 
6. адіантум (Adiantum L.) 17, 40, 65, 73, 77, 139, 143. 
7. адоніс (Adonis L.) 17. 
8. азалія (Rhododendron L.) 17, 69, 139. 
9. айва (Cydonia oblonga) 17. 
10. айстра (Aster L.) 17, 20, 80, 89, 156, 163, 183. 
11. акація (Robinia pseudoacacia) 18. 
12. аконіт дібровний (Aconitum anthora L.) 18, 82, 117, 124, 187. 
13. алича (Prunus cerasifera) 18, 47, 173. 
14. алісум повзучий (A. repens) 122. 
15. алое (Aloe L.) 18, 35, 66, 94, 95, 180. 
16. алое деревоподібне (Aloe arborescens) 166, 180. 
17. амброзія полинолиста (Аmbrosia L. ) 151, 156, 201. 
18. анемона дібровна (Anemone nemorosa L.) 19, 27, 28, 43, 94, 96, 143, 
146, 147, 155, 156, 166, 172, 173, 175. 
19. анемона ніжна (Anemone blanda) 19, 43, 172. 
20. антуріум (Anthurium) 195, 197. 
21. аспарагус перистий (Asparagus plumosus) 66, 83, 178, 191, 200. 
22. аспідістра (Aspidistra) 67. 
23. астильба (Astilbe) 20. 
24. аукуба (Aucuba japonica) 82. 
25. ахрізон (Aichryson) 61. 
26. ацидантера (Acidanthera) 20. 
27. багно звичайне (Ledum palustre L.) 21, 22, 29, 30,52, 53, 114. 
28. баклажан (Solanum melongena) 22, 170. 
29. бальзамін садовий (Impatiens balsamina L.) 41. 
30. бальзамін султаноподібний (Impatiens sultani) 22, 39, 45, 126, 130, 
162, 169, 190. 
31. барбарис звичайний (Berberis vulgaris) 23. 
32. барвінок (Vinca L.) 23. 
33. барвінок малий (Vinca minor L.) 23, 24, 80, 125. 
34. бегонія вічноквітуча (Begoniа semperflorens L.) 24, 138. 
35. бегонія королівська (Begonia rex) 24, 46, 84, 173. 
36. безсмертник польовий (Helісhrysum arenarіum Moench) 28, 90. 
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37. безсмертник приквітниковий (Helichrysum bracteatum) 26, 182. 
38. береза повисла (Betula pendula) 24, 25. 
39. березка польова (Сonvolvulus arvensis L.) 24, 25, 26, 47, 62, 86, 89, 
93, 104, 117, 124, 137, 140, 148, 149, 150, 153, 154, 155, 156, 181, 
202. 
40. білий гриб (Boletus edulis L.) 21, 27, 31, 173, 179, 192. 
41. блекота чорна (Hyosciamus niger L.) 27, 28, 29, 35, 65, 69, 131, 199. 
42. бобівник трилистий (Menyanthes trifoliata L.) 29, 68, 70, 94, 186. 
43. боровик жовтий (Boletus impolitus L.) 31, 32. 57, 74, 77, 146, 171. 
44. брахіхітон (Brachychiton) 61. 
45. бруслина бородавчаста (Euonymus verrucosus Scop.) 34. 
46. бруслина європейська (Euonymus europaeus) 25. 
47. брусниця звичайна (Rhodococcum vitis-idaea L.) 30, 34, 35, 40, 52, 
128, 169. 
48. будяк пониклий (Carduus nutans L.) 35, 36, 65, 94, 124, 135, 183, 
199. 
49. бузина червона (Sambucus racemosa) 36, 87. 
50. бузина чорна (Sambucus nigra L. ) 24, 26, 27, 36, 44, 64, 67, 198. 
51. бузок звичайний (Syringa vulgaris L.) 36, 172. 
52. буркун лікарський (Melilotus officinalis (L.) 24, 31, 37, 39, 66, 133, 
150. 
53. буряк (Beta vulgaris) 32, 37. 
54. буяхи (Vaccinium uliginosum L.) 20, 32, 38, 44, 52, 53, 69, 115, 137, 
170, 190. 
55. в’яз гладкий або європейський, білий (Ulmus laevis) 25, 47, 62. 
56. в’язіль різнобарвний (Coronilla varia L.) 42, 47, 55, 116. 
57. валеріана лікарська (Valeriana officinalis L.) 38, 39, 54, 85, 94, 100, 
116, 122, 132, 169. 
58. валуй (Russula foetens L.) 63, 73, 83, 104, 106, 140, 154, 172, 173. 
59. верба п’ятитичинкова (Salix pentandra) 114. 
60. верба прутовидна (Salix viminalis L.) 114. 
61. вербена гібридна (Verbena hybrida) 41. 
62. верес звичайний (Calluna vulgaris L.) 41, 123. 
63. вероніка лікарська (Veronica officinalis L.) 39, 40, 41, 47, 50, 109, 
133, 147, 155, 196 
64. веснівка дволиста (Majantheum bifolium (L.) 41, 42. 53, 58, 64, 77, 88, 
90, 96, 99, 106, 116, 118, 156. 
65. виноград (Vitis) 42. 
66. виноград дикий (Parthenocissus tricuspidata Planch) 114, 149. 
67. вишня (Cerasus) 42. 
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68. вільха чорна (Alnus glutinosa Gaertn.) 42, 43, 46, 133. 
69. вовнянка (Lactarius torminosus L.) 43, 44, 93, 157, 159, 160, 166, 172, 
203. 
70. вовчі ягоди звичайні (Daphne mezereum L.) 43, 113. 
71. вовчок соняшниковий (Orobanche cumana Wallr) 27, 44, 159, 177. 
72. водянка чорна (Empetrum nigium) 45, 200. 
73. волошка розлога (Centaurea diffusa Lam.) 28, 74, 135. 
74. волошка синя (Centaurea сyanus L.) 28, 39, 45, 46, 84, 105, 171. 
75. галінсога дрібноквіткова (Galinsoga parviflora Cav.) 17, 19, 20, 27, 
29, 43, 44, 45, 47, 55, 58, 63, 67, 73, 76, 79, 80, 120, 125, 126, 127, 
130, 135, 136, 139, 140, 142, 148, 167, 168, 172, 173, 177, 186, 188, 
190, 195. 
76. гарбуз (Cucurbita) 19, 20, 48. 
77. гарбуз великоплідний (Сucurbita maxima Duch.) 65, 98. 
78. гвоздика бородата (Dianthus barbatus L.) 48, 80, 112, 186. 
79. гвоздика садова (Dianthus caryophyllus L.) 48. 
80. геленіум (Helenium) 48, 73. 
81. гемерокаліс (Hemerocallis) 48. 
82. жоржина (Dahlіa L.) 39, 46, 59, 89. 
83. жоржина декоративна (Dahlia cultorum) 20, 48, 53, 105, 199. 
84. герань гімалайська (Geranium himalayense L.) 48, 86. 
85. герань лучна (Gernium pratense L.) 32, 37, 44, 49, 52, 56, 71, 75, 86, 
131, 134. 
86. гербера (Gerbera) 49. 
87. гіацинт (Hyacinthus orientalis) 49. 
88. гібіскус китайський (Hibiscus rosa-sinensis) 31, 66, 91, 92, 161. 
89. гіппеаструм (Hippeastrum) 18, 66, 85, 193. 
90. гірчак березковидний (Fallopia convolvulus) 47, 48, 55, 56, 59, 137, 
150, 154, 202. 
91. гірчак степовий (Acroptilon repens L.) 26, 49, 61, 179, 181. 
92. гірчиця польова (Sinapis arvensis L.) 49, 50, 55, 59, 158. 
93. гладіолус (Gladiolus imbricatus L.) 50. 
94. глечики жовті (Nuphar lutea L. ) 22, 24, 29, 30, 32, 38, 50, 54, 59, 70, 
71, 74, 78, 88, 90, 93, 104, 106, 108, 109, 113, 120, 167, 168, 196 
95. глід колючий (Crataegus oxyacantha L.) 32, 40, 51, 52, 93, 95, 107. 
96. глуха кропива біла (Lamium album L.) 63, 103, 104, 175. 
97. глуха кропива стеблообгортна (Lamium amplexicavle L.) 103, 104, 
123, 196. 
98. горіх волоський (Juglans regia L.) 53, 54. 
99. горобейник польовий (Buglossoidess arvensis) 69. 
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100. горобина звичайна (Sorbus aucuparia L.) 54, 56, 157, 173. 
101. горох посівний (Pisum sativum L.) 26, 55, 181. 
102. горошок мишачий (Vicia crassa L.) 55, 62, 64, 125, 152. 
103. гортензія (Hydrangea hortensis) 55. 
104. гостриця лежача (Asperugo procumbens L.) 59, 109, 112, 123, 196. 
105. граб звичайний (Carpinus betulus L.) 55, 56, 157. 
106. грабельки звичайні (Erodium cicutarium L.) 55, 56, 192, 194. 
107. гравілат (Geum L.) 56. 
108. гречка посівна (Fagopyrum esculentum L.) 19, 33, 56, 118. 
109. гречка татарська (Fagorum tataricum L.) 183. 
110. гриб зонтик лісовий пістрявий (Macrolepiota procera) 106. 
111. грицики звичайні (Capsella bursa pastoris (L.) 43, 54, 56, 57, 63, 86, 
87, 94, 115, 125, 132, 135, 141, 187, 203. 
112. груша (Pyrinae) 20, 58. 
113. груша звичайна (Pyrus communis L.) 65. 
114. грясниця збірна (Dactylis gromerata) 58, 78, 149, 164, 166.  
115. гусманія (Gyzmania) 102. 
116. дельфіній високий (Delphinium elatum) 60, 62, 71. 
117. деревій звичайний (Achillea millefolium L.) 21, 28, 61, 84, 90, 101, 
102,  103, 122, 152, 158, 168, 169, 180, 185. 
118. дереза звичайна ( Lycium barbarum Linnaeus) 61. 
119. дерен справжній, або кизил справжній (Cornus mas L.) 62, 91. 
120. децентра (Decentra) 161, 169. 
121. дзвоник (Campanula L.) 78, 94. 
122. дивина залізняковидна (Verbascum phlomoides L.) 24, 37, 40, 63, 65, 
67, 74, 76, 89, 98, 99, 102, 120, 129, 168, 192. 
123. диня посівна, або диня звичайна (Melo sativus) 65. 
124. диффенбахія чарівна (Diffenbachia amoena) 65. 
125. доронікум (Doronicum L.) 66. 
126. дощовик їстівний (Lucoperdon perlatum L.) 66, 154. 
127. дощовик несправжній (Scleroderma aurahtiacum L.) 66, 113, 137, 
154, 157. 
128. драцена (Dracaena) 67, 94. 
129. дуб звичайний або черешчатий (Quercus robur L., Q. pedunculata) 
68. 
130. дубовик, або синяк (Boletus luridus L) 21, 68, 77, 128, 131, 146, 147, 
160, 171. 
131. дурман звичайний (Datura stramonium L.) 28, 29, 30, 60, 68, 69, 95, 
99, 131, 167, 179, 199. 
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132. ентолома жовтувато-сиза отруйна (Entolome sinuotym L.) 45, 58, 
121, 150, 154, 159. 
133. еухаріс (Euharis) 18, 92. 
134. ехінацея пурпурна (Echinacea purpurea) 70. 
135. ехмея (Aechmea) 180. 
136. жасмин садовий (Philadelphus L.) 71, 77. 
137. живокіст лікарський (Symphytum officinale L.) 28, 45, 47, 55, 66, 71, 
72, 81, 82, 90, 92, 133, 160, 171, 198. 
138. жимолость (Lonicera) 73, 187. 
139. жито (Secale cereale) 73. 
140. жовтець азіатський (Ranunculus asiaticus L.) 74, 106, 116. 
141. жовтозілля весняне (Senecio vernalis Waldst) 26. 
142. жовтозілля звичайне (Senecio vulgaris L.) 73, 126. 
143. жовтушник розчепірений (Erysimum diffusum L.) 106. 
144. жостір (Rhamnus cathartica L.) 200. 
145. журавлина болотна (Oxycoccus palastris Pers.) 30, 71, 75, 76, 79, 80, 
93, 100, 128, 129, 196 
146. звіробій звичайний (Hypericum perforatum L.) 25,ь 30, 46, 69, 77, 78, 
85, 101, 153, 155, 167, 179, 183, 188, 191. 
147. зіновать руська (Chamaecytisus ruthenicus ) 158. 
148. зірочки (Tagetes L.) 80. 
149. зірочник середній (Stellariamedia (L.) 163. 
150. злинка канадська (Erigeron canadensis L.) 20, 76, 116, 162. 
151. зморшок їстівний (Morchella esculenta L.) 41, 60, 62, 80, 103, 127, 
173, 174, 175, 181, 197. 
152. зозулинець чоловічий (Orchis mascula L.) 80, 81, 82, 116, 181. 
153. золотарник (Solidago) 82. 
154. золототисячник малий (Centaurium minus Moench.) 18, 26, 41, 53, 
60, 82, 83, 112, 168, 169, 185, 193, 204. 
155. золотушник звичайний (Solidago virgaurea L.) 67, 74, 82, 83, 126, 
169. 
156. іноцибе звичайний (Inocybe geophylla L.) 27, 29, 31, 44, 45, 52, 130, 
156, 176, 193, 199. 
157. ірис голландський (Iris hollandica L.) 53, 84, 85, 99, 110, 111, 145. 
158. кабачок (Cucurbita pepo var. giraumontia) 32, 85. 
159. кавун (Citrullus vulgaris) 20, 85. 
160. кадило мелісолисте (Melittis melissophyllys L.) 69, 85. 
161. кактус (Cactaceae) 85. 
162. калла (Сalla) 28, 85, 148. 
163. каландрінія парасолькова (Calandrinia umbellata) 86. 
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164. каланхое (Kalanchoe) 86, 92. 
165. калачики дрібненькі (Malva pusilla Sm.) 86, 120, 158, 166. 
166. калина звичайна, червона калина (Viburnum opulus L.) 87. 
167. каллізія запашна (Callisia fragrans (Lindl.) Woods.) 66, 71, 82, 105. 
168. калюжниця болотна (Caltha palustris L.) 30, 31, 70, 74, 75, 87, 97, 
106, 108, 109, 115, 173. 
169. камелія (Camellia japonica) 88. 
170. кампанула (Croton) 71. 
171. кампсис великоквітковий (Campsis grandiflora Thunb.) 148, 149. 
172. канна (Canna) 88. 
173. капуста городня (Brassica oleracea L.) 73. 
174. капуста білоголова (Brassica oleracea var. capitata) 88, 89, 90. 
175. капуста броколі (Brassica oleracea var. italica) 33, 34. 
176. капуста цвітна (Brassica oleracea var. botrytis) 192. 
177. капуста червоноголова (Brassica oleracea var. capitata f. rubra) 100, 
195. 
178. каріота м’яка (Caryota mitis) 159. 
179. картопля (Solanum tuberosum L.) 22, 36, 89. 
180. катарантис рожевий (Catharanthus roseus G. Don) 23, 125. 
181. каштан звичайний (Aesculus hippocastanum L.) 90. 
182. квасениця звичайна (Oxalis acetosella L.) 124. 
183. квасоля (Phaseolus L.) 26, 91, 101, 181, 188. 
184. клематис (Clematis) 27. 
185. клен звичайний або гостролистий (Acer platanoides L.) 92. 
186. клен кімнатний (Abutilon tournt) 92. 
187. клеома колюча (Cleome spinosa) 92, 138. 
188. клітоцибе бокалоподібний (Clitocybe cyathyformis L.) 136, 159, 160, 
170, 171. 
189. клітоцибе знебарвлений (Clitocybe dealbata L.) 29, 136, 145, 156, 
166, 181, 188. 
190. ковпак (Rozites caperasa L.) 29, 83, 93, 139, 143, 150, 154. 
191. кодіеум строкатий (Codiaeum variegatum) 67, 103. 
192. колеус блюма (Coleus blumei) 100, 103, 166. 
193. конвалія травнева (Convallaria majalis L.) 38, 95, 96, 105, 107, 108, 
118, 126, 169. 
194. конюшина повзуча або біла (Trifolium repens L.) 54, 69, 70, 90, 91, 
92, 96, 97, 116, 174, 204. 
195. конюшина польова (Trifolium arvense L.) 96. 
196. конюшина червона (Trifolium pratense L.) 52, 69, 84, 90, 92, 96, 97, 
100, 116, 174, 182, 186. 
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197. копитняк європейський (Asarum europaeum L.) 97. 
198. коріандр (Coriandrum L.) 87, 98. 
199. королиця великоквіткова (Leucanthemum maximum) 46, 99. 
200. коронарія зозуляча (Coronaria flos-cuculi (L.) 24, 30, 38, 53, 62, 80, 
95, 112, 135, 153. 167, 178, 194. 
201. космея двічіпериста (Cosmos bipinnatus) 99, 188. 
202. котячі лапки дводомні (Antennaria dioica (L.) 105. 
203. красоля велика (Tropalolum majus) 30, 87, 129. 
204. кривоцвіт східний (Lvcopsisorientalis L.) 101, 128, 130, 140. 
205. крін мурі (Crinum moorei) 162. 
206. кріп городній чи пахучий (Anethum graveolens L.) 102, 188. 
207. крокосмія великоквіткова (Crocosmia bigflowering) 102. 
208. крокус (Crocus L.) 102, 167, 177. 
209. кропива дводомна (Urtica dioica L.) 33, 60, 102, 103, 140, 155. 
210. кропива жалка (Urtica urens L.) 62, 71, 72, 102, 103, 140, 155. 
211. кротон (Campanula) 68, 104, 135. 
212. крушина ламка (Frangula alnus Mill.) 53, 104. 
213. кучерявець Софії (Descurainia Ssophia L.) 74, 75, 105, 166. 
214. кукурудза звичайна (Zae majus L.) 40, 83, 90, 92, 105, 136, 180. 
215. кульбаба лікарська (Taraxacum officinale Wigg.) 28, 30, 44, 46, 65, 
67, 75, 105, 106, 107, 126, 127, 132, 140, 150, 151, 157, 159. 
216. купальниця (Trollius) 106. 
217. курай руський (Salsola australis R. Br.) 106, 165, 191. 
218. латаття біле (Nymphaea alba L.) 22, 36, 59, 72, 78, 87, 104, 108, 109, 
113, 114, 115, 119, 120, 136, 165, 199. 
219. латук дикий (Lactuca serriola L.) 126. 
220. лепеха звичайна (Acorus calamus L.) 17, 21, 85, 110, 111, 112, 116, 
138, 149, 158, 160, 183, 184, 199, 201. 
221. липа серцелиста (Tilia cordata Mill.) 112. 
222. лисичка справжня (Cantharellus cibarius Fr.) 43, 112, 149, 159. 
223. лілія миловидна (Lilium spesiocum L.) 113. 
224. лілія тигрова (Lilium tigrinum L.) 94, 99, 110. 138, 139, 185, 192. 
225. ліщина звичайна або європейська (Corylus avellana L.) 53, 114, 133, 
134. 
226. лобелія довгочерешкова (Lobelia erinus) 117. 
227. лобода біла (Chenopodium album L.) 59, 109, 114, 130, 168. 
228. ломикамінь плетеносний (Saxifraga sarmentosa) 88, 114, 138. 
229. лопух справжній (Arctium lappa L.) 35, 46, 88, 94, 95, 105, 115, 159, 
168, 197. 
230. льон-довгунець (Linum usitatissimum) 117. 
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231. льонок звичайний (Linaria vulgaris Mill.) 78, 85, 109, 117, 145, 164. 
232. любисток лікарський (Levisticum officinale L.) 116. 
233. люпин багатолистий (Lupinus polyphyllus) 116. 
234. м’ята перцева (Mentha piperita L.) 36, 49, 117, 118, 141. 
235. майори (Zinnia L.) 138. 
236. майорці вишукані (Zinnia elegans L.) 118, 138. 
237. мак (Papaver L.) 29, 119. 
238. мак дикий (Papaver rhoeas L.) 42, 69, 105, 118, 119, 123, 167, 172, 
196 
239. малина європейська (Rubus idaeus) 119. 
240. мальва (Mаlva L.) 86, 88, 101, 120, 179. 
241. маранта (Maranta) 137. 
242. марена красильна (Rubia tinctоrum) 120. 
243. маслюк звичайний (Boletus luteus L.) 26, 84, 93, 94, 121. 
244. материнка звичайна (Origanum vulgare L.) 69, 90, 109, 118, 121, 
125. 
245. матіола (Matthiola) 42, 109, 117, 121, 131, 132. 
246. медунка темна (Pulmonaria obscura Dumort) 32, 45, 62, 109, 117, 
122, 123, 124, 147, 174, 201. 
247. меліса лікарська (Melissa officinalis L.) 24, 85, 100, 112, 117, 118, 
122, 124, 141, 162. 
248. миколайчики польові (Eryngium campestre L.) 42, 151, 171, 179, 
201. 
249. мильнянка лікарська (Saponaria officinalis L.) 27, 38, 50, 64, 99, 107, 
122, 124, 125, 147, 174, 176, 184, 196. 
250. мирт звичайний (Myrtus communis) 22, 125. 
251. мишій зелений (Setaria viridis (L.) 64, 93, 94, 100, 105, 125, 184, 186. 
252. молодило (Sempervivum) 88, 126. 
253. молочай трикутний (Euphorbia trigona) 38, 85, 126. 
254. монстера делікатесна (Monstera deliciosa) 45, 68, 112, 113, 127, 148, 
164, 178. 
255. морква (Daucus) 127. 
256. мускарі вірменський (Muscari armeniacum) 47, 125. 
257. мухомор білий смердючий (Amanita Virosa Secr. L.) 29, 57, 78, 99, 
128, 150, 174. 
258. мухомор пурпуровий (Amanita porphyria L. ) 21, 41, 98, 128, 136, 
170. 
259. мухомор цезарів (Amanita Caesarea L.) 70, 94, 128, 195. 
260. мухомор червоний (Amanita muscaria L. ex Fr.) 122. 
261. мучниця звичайна (Arctostaphylos uva-ursi (L.) 39, 128. 
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262. нагідки лікарські (Calendula officinalis L.) 22, 48, 73, 74, 86, 87, 100, 
102, 118, 120, 129, 131, 138, 139, 153. 169, 180, 185, 202. 
263. наперстянка пурпурова (Digitalis purpurea L.) 78, 129. 
264. нарцис (Narcissus L.) 129. 
265. нарцис вузьколистий (Narcissus angustifolius subsp. radiiflorus) 194. 
266. настурція культурна (Tropaeolum tuberosum) 86. 
267. незабудка (Myosotis L.) 116, 130, 137. 
268. немофіла плямиста (N. maulata) 198. 
269. нетреба звичайна (Xanthium strumarium L.) 65, 68, 71, 80, 98, 100, 
105, 130, 131, 152, 167, 180, 187. 
270. нетреба колюча (Xanthium spinosum L.) 35, 68, 84, 95, 131, 199. 
271. нефролепіс (Nephrolepis) 139. 
272. ноліна відігнута (Nolina kecurvata) 92, 138, 173. 
273. обліпиха крушиновидна (Hippophae rhamnoides L.) 54, 132. 
274. обрiєта культурна (Aubrieta deltoidea) 149, 189. 
275. овес (Avena) 132. 
276. огірок (Cucumis sativus) 75, 132, 158. 
277. огірочник лікарський (Borago officinalis L.) 59. 
278. ожина (Eubatus) 40, 67. 
279. ожина звичайна (Rubus caesius L.) 39, 40, 42, 46, 52, 70, 132, 133, 
202. 
280. оксаліс (Оxalis) 77, 91, 95, 97, 125, 131, 140. 
281. оман високий (Inula helenium L.) 21, 60, 63, 64, 74, 75, 126, 132, 134, 
177, 194. 
282. омела біла (Viscum album L.) 20, 25, 38, 39, 42, 46, 47, 52, 104, 106, 
112, 134, 136, 137, 140, 156, 199. 
283. опеньок осінній справжній (Armillaria mellea (Vahl. ex Fr.) 134. 
284. опеньок сірчано-жовтий несправжній (Hypholoma fasciculare L.) 
29, 44, 130, 150, 156, 176. 
285. орлики звичайні (Aquilegia vulgaris L.) 62, 134, 135. 
286. орхідея (Orchis L.) 135. 
287. осика (Populus tremula L.) 135, 176. 
288. осот жовтий городній (Sonchus oleraceus L.) 35, 95, 105, 126, 135. 
289. осот польовий (Cirsium arvense (L.) Scop.) 28, 35, 105, 106, 126, 135, 
161, 179. 
290. очиток (Sedum) 53, 77, 126, 145, 165. 
291. очиток великий (Sedum maximum L.) 70. 
292. павутинник оранжево-червоний отруйний (Cortinarius orellanus L.) 
137, 160, 193. 
293. пальма фінікова (Phoenix dactylifera L.) 138, 189. 
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294. парило звичайне (Agrimonia eupaloria L.) 29, 50, 63, 65, 82, 97, 107, 
131, 140, 143, 144, 158, 159, 161. 
295. пародія золотоколючкова (Parodia chrysocanthion) 82, 86. 
296. паслін (Solanum L.) 92. 
297. паслін чорний (Solanum nigrum L.) 44, 117, 140. 
298. пастернак посівний (Pastinaca sativa L.) 141. 
299. патисон (Cucurbita pepovar. Patisson) 48, 141. 
300. пафіопеділум (Paphiopedilum) 40. 
301. пахіра водяна (Pachira aquatica) 150, 191. 
302. пеларгонія зональна (Pelargonium hortorum) 75, 86, 87, 141. 
303. пеларгонія шершава (Pelarqonium scabrum) 49. 
304. первоцвіт весняний (Primula veris L.) 17, 23, 42, 52, 62, 65, 73, 75, 
77, 81, 107, 123, 124, 141, 142, 154, 155, 158. 
305. перець овочевий, або паприка (Capsicum annuum) 142. 
306. персик (Prunus persica) 142. 
307. перстач гусячий (Potentilla anserina L.) 45, 59, 60, 61, 67, 71, 73, 74, 
87, 101, 107, 108, 142, 154, 158, 169, 187, 190. 
308. перстач прямостоячий (Potentilla erecta Räeusch.) 47, 61, 68, 74, 80, 
87, 94, 100, 107, 108, 142, 146, 155. 
309. петрушка (Petroselinum) 143. 
310. петунія великоквіткова (Petunia grandiflora L.) 63, 94, 143. 
311. печериця рудіюча отруйна (Agaricus xanthodermus L.) 29, 44, 83, 93, 
124, 136, 143, 144, 197. 
312. печериця садова, або печериця двоспорова (Agaricus bisporus) 56, 
144. 
313. печіночниця звичайна (Hepatica nobilis Mill.) 77, 91, 92, 97, 129, 
141, 142, 144, 146, 147, 156, 158, 170, 188. 
314. пижмо звичайне (Nnacetum vulgare L.) 50, 51, 54, 55, 58, 64, 99, 101, 
129, 136, 144, 151, 155, 158, 166, 193. 
315. пирій повзучий (Elitrigia repens (L.) 100, 110, 135, 142, 144, 147, 
150, 176, 181. 
316. півники (Iris L.) 90, 144, 145. 
317. півники болотні (Iris pseudoacorus L.) 21, 22, 31, 33, 35, 38, 45, 76, 
85, 89, 99, 106, 109, 110, 111, 113, 125, 138, 139, 145, 176, 188, 199. 
318. півонія (Paeonia L.) 137, 161. 
319. півонія трав’яниста (Paeonia lactiflora L.) 30, 146, 147. 
320. підберезник (Leccinum) 20, 146. 
321. підбіл звичайний (Tussilago farfara L.) 28, 75, 118, 121, 146.  
322. підмаренник чіпкий (Calium aparine L.) 67, 114, 120, 150, 163. 
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323. підосиковик (Boletus aurantiacus L.) 20, 25, 94, 101, 146, 147, 171, 
176, 196 
324. пізньоцвіт осінній (Colchicum autumnale L.) 41. 
325. піретрум (Pyrethrum) 147. 
326. платикодон (Platycodon) 148. 
327. платицеріум (Platycerium) 133. 
328. плаун булавовидний (Lycopodium clavatum L.) 23, 24, 45, 61, 62, 74, 
84, 103, 127, 133, 136, 141, 147, 148, 149, 157, 160, 164, 168, 171. 
329. плеврот черепичастий, або глива (Pleurotus ostreatus) 50, 56. 
330. плоскуха звичайна (Echinochloa crus-galli L.) 107, 110, 136, 148, 
149, 186. 
331. плющ звичайний (Hedera helix L.) 25, 47, 64, 128, 149, 191. 
332. подорожник великий (Plantago major L.) 20, 52, 66, 100, 146. 151, 
153, 155, 158, 183, 196. 
333. полин гіркий (Artemisia absinthium L.) 20, 26, 30, 43, 64, 152. 198. 
334. полуниця (Fragaria vesca) 35, 152, 187, 202. 
335. польський гриб (Boletus badius Fr.) 76, 77, 128, 147, 153, 154, 170, 
171. 
336. помідор (Lycopersicum еsculentum Mill.) 72, 139, 153, 185, 190. 
337. портулак городній (Portulaca oleracea L.) 108, 109, 116. 
338. примула (Primula veris L.) 23, 75, 93, 125, 141, 155. 
339. пролісок (Scilla L.) 142, 155, 156. 
340. просо (Panicum) 156. 
341. пуансетія прекрасна (Euphorbia pulcherrima) 126, 160. 
342. пшениця (Triticum L.) 157. 
343. ревінь (Rheum) 19, 23, 160. 
344. редиска (Raphanus sativus var. radicula Pers.) 158. 
345. редька (Raphanus sativus L.) 27, 158. 
346. рео строкате (Rhoeo discolor) 61. 
347. рис (Oryza sativa) 160. 
348. ріжки (Claviceps purpurea L.) 52, 64, 66, 72, 73, 76, 77, 91, 100, 105, 
122, 137, 160, 161, 166, 175, 178, 192, 197. 
349. різак звичайний (Falcaria vulgaris Bernh.) 19, 32, 47, 63, 77, 82, 93, 
102. 
350. ріпа (Brassica rapa) 161. 
351. ріпак (Brassica napus L. var. oleifera Metzg.) 160, 161. 
352. робінія звичайна (Robinia pseudoacacia) 18, 95, 157, 161. 
353. рожа (Alcea L.) 63, 120, 161. 
354. розмарин звичайний (Rosmarinus officinalis L.) 162. 
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355. розхідник звичайний (Glechoma hederacea L.) 29, 87, 128, 132, 135, 
150, 162, 175. 
356. ромашка (Matricaria L.) 27, 130, 163, 164. 
357. ромашка без’язичкова (Chamomilla suaveolens Nutt.) 27, 72. 120, 
162, 163, 164, 165, 190. 
358. ромашка лікарська (Chamomilla recutita L.) 162, 163. 
359. ротики садові (Antirrhinum majus) 164, 176. 
360. рутка лікарська (Fumaria officinalis L.) 37, 55, 65, 73, 100, 144, 145, 
165, 176, 204. 
361. рутка Шлейхера (Fumaria Schleicheri Soy.-Willem.) 117, 126, 164, 
165, 192. 
362. рябчик імператорський (Fritillaria imperialis) 99, 166, 192. 
363. рядовка зелена (Tricholoma equestre) 79. 
364. рядовка землиста Tricholoma terreum) 57, 146, 198. 
365. рядовка тигриста отруйна (Tricholoma pardium L.) 94, 166. 
366. рядовка фіолетова (Lepista nuda L.) 44, 52, 58, 149, 166. 
367. салат, або латук посівний (Lactuca sativa) 167. 
368. сансев’єра трисмугаста (Sansevieria trifasciata) 46, 80, 124, 125, 184, 
188, 201. 
369. свинорий пальчастий (Cynodon dactylon (L.) Pers.) 138, 167, 186. 
370. секуринега напівкущова (Securinega suffruticosa Pall.) 144. 
371. селера (Apium graveolens L.) 169, 170. 
372. сенполія (Saintpaulia) 189. 
373. синюха голуба (Polemonium caeruleum L.) 23, 32, 40, 56, 114, 122, 
170, 171, 177, 180, 186, 200.  
374. сироїжка зелена велика (Russula aeruginea Lindb.) 171. 
375. сироїжка їстівна (Russula vesca L.) 39, 53, 79, 88, 172. 
376. слива (Prunus) 40, 172. 
377. слива домашня або звичайна (Prиnus domеstica) 172, 173. 
378. смородина біла (Ribes niveum) 153. 
379. смородина червона (Ribes rubrum ) 153, 175. 
380. смородина чорна (Ribes nigrum L.) 154, 174, 175, 197, 198. 
381. собача кропива (Leonurus quinquelobatus L.) 45, 51, 52, 63, 80, 83, 
103, 141, 157, 169, 175, 176, 190, 199. 
382. сокирки польові (Consolida regalis L.) 62, 76, 77, 81, 176. 
383. сон-трава (Pulsatílla pátens) 120, 177. 
384. соняшник звичайний (Helianthus annuus L.) 60, 170, 177, 181. 
385. сорго (Sorghum) 177. 
386. сосна звичайна (Pinus sylvestris L.) 177, 190, 191. 
387. сочевиця (Lens) 178. 
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388. спаржа (Asparaqus) 66, 178, 191. 
389. спатифіллум (Spathiphyllum) 27, 30, 73, 86, 173. 
390. спориш звичайний (Polygonum aviculare L.) 53, 57, 59, 60, 66, 87, 
90, 92, 107, 127, 128, 151, 156, 167, 168, 178, 179, 186, 200, 201. 
391. стокротка (Belli L.) 179. 
392. стокротки багаторічні (Bellis perennis L.) 39, 70, 87, 103, 127, 131, 
132, 147, 163, 164, 179. 
393. суниці лісові (Fragaria vesca L.) 79, 93, 151, 152, 156, 181, 182, 202. 
394. суріпиця звичайна (Bardarea vulgaris R. Br.) 59, 74, 89, 168, 182. 
395. сухоребрик високий (Sisymbrium altissimum L.) 182, 185. 
396. сухоцвіт болотяний (Gnaphalium uliginosum L.) 30, 31, 70, 120, 164, 
182, 183. 
397. талабан польовий (Thlaspi arvense L.) 57, 183. 
398. терен звичайний (Prunus spinosa L.) 75, 95, 119, 172, 183, 184, 185, 
199, 200. 
399. тимофіївка лучна (Phleum pratense L.) 115, 116,. 125, 150, 184. 
400. тирлич жовтий (Gentiana lutea L.) 49, 162, 168, 184, 185. 
401. тирлич звичайний (Prunus spinosa L.) 49, 62, 112, 122, 123, 168, 169, 
171, 184, 185, 199. 
402. тис ягідний, або негній-дерево (Taxus baccata L.) 88, 185. 
403. товстянка (Crassulaceae) 21, 57, 61, 66, 118, 185. 
404. тонконіг лучний (Poa pratensis L.) 64, 116, 186, 187, 192.  
405. топінамбур, або земляна груша (Helianthus tuberosus) 23, 36, 58, 63, 
185. 
406. тополя (Populus L.) 176. 
407. тополя біла (Populus alba L.) 185, 186. 
408. тополя чорна, осокір (Populus nigra L.) 135, 176. 
409. традесканція білоквіткова (Tradescantia albiflora) 20, 73, 115, 150, 
186. 
410. триреберник непахучий (Matricaria perforata Merat.) 162, 163. 
411. троянда (Rosa L) 161, 162, 187. 
412. трутовик несправжній (Phellinus igniarius (L.: Fr.) Quel.) 49, 56, 57, 
58, 60, 71, 130, 136, 144, 170, 187. 
413. тюльпан (Tulipa L.) 188. 
414. фабрітіс (Ipomoea L.) 25, 149. 
415. фіалка (Viola L.) 19, 32, 33, 43, 127, 189. 
416. фіалка польова (Viola arvensis Murr.) 33, 64, 189. 
417. фіалка триколірна (Viola tricolor L.) 19, 29, 32, 33, 77, 81, 84, 189. 
418. фізаліс (Physalis alkekenqi L.) 98, 114, 140, 188. 
419. фікус (Ficcus) 59, 84, 189. 
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420. філодендрон (Philodendron) 68. 
421. флокс мітельчастий (Phlox paniculata) 39, 62, 80, 123, 127, 159, 189. 
422. фрезія повна (Freesia double) 191. 
423. фритілярія (Fritillaria) 166, 192. 
424. фуксія (Fuchsia hubrid Woss) 62, 63, 78, 169, 183, 194. 
425. хавортія (Haworthia) 189. 
426. хамедорея витончена (Chamaedorea elegans Mart) 138. 
427. хаменерій вузьколистий (Epilobium angustifolium) 57, 64, 67, 82, 84, 
92, 98, 142, 151, 157, 177, 190, 194, 197.  
428. хвощ польовий (Equisetum arvense L.) 79, 84, 177, 178, 185, 190, 
191, 203. 
429. хлорофітум чубатий (Chlorophytum comosum) 24, 33, 78, 114, 131, 
136, 138, 164, 172, 188. 
430. хміль звичайний ( Humulus lupulus) 191. 
431. хондрила ситниковидна (Chondrilla juncea L.) 117, 126, 170. 
432. хориспора ніжна (Chorispora tenella (Pall.) 191. 
433. хоя м’ясиста (Hoya carnosa) 39, 46. 
434. хризантема (Chrusantemum L.) 120, 191. 
435. хрін звичайний (Armoracia rusticana) 192. 
436. хрінниця крупковидна (Lepidium cardaria) 83, 90, 157, 192. 
437. хрящ-молочник груповий (Lactarius insulsus L.) 27, 28, 57, 58, 93, 
160, 167, 192. 
438. хрящ-молочник оливково-чорний (Lactarius turpis L.) 57, 58, 61, 
113, 197, 198. 
439. целозія гребінчаста (Celosia cristata) 145, 192. 
440. цибуля (Allium cepa) 115, 193. 
441. цикламен перський (Сyclamen persicum) 41, 67, 145, 168, 189, 193. 
442. цикорій звичайний (Cichorium intybus L.) 17, 24, 28, 64, 84, 143, 169, 
193, 194. 
443. циперус (Cyperus) 138. 
444. цисус антарктичний (Cissus antarctica) 25. 
445. цмин пісковий (Helichrysum arenarium (L.) 26, 30, 48, 57, 72, 74, 75, 
76, 82, 83, 93, 100, 127, 131, 147, 177, 182, 194, 199. 
446. чага (Inonotus obliquus Pil.) 25, 49, 58, 93, 129, 136, 187, 194, 197. 
447. чаполоч пахуча (Hierochloe odorata Wahlb) 39, 81, 83, 90, 96. 106, 
115, 117, 141, 145, 148, 157, 170, 173, 176, 186, 187, 194. 
448. часник городній (Allium sativum L.) 76, 127, 176, 193, 194, 195. 




450. череда трироздільна (Bidens tripartita L.) 35, 43, 44, 66, 72, 91, 95, 
155, 159, 176, 179, 180, 193, 196, 197. 
451. черешня (Prunus avium) 195. 
452. чистотіл великий (Chelidonium majus L.) 31, 50, 74, 75, 79, 96, 107, 
172, 173, 196, 197. 
453. чорниця звичайна (Vaccinium myrtillus L.) 20, 31, 170, 196, 197, 198, 
202. 
454. чорнобривці (Tagetes) 124, 137, 150, 153, 157, 194, 198, 199. 
455. чортів гриб (Boletus satanos Lenz L.) 27, 44, 57, 167, 197, 199. 
456. шеффлера (Schefflera) 60. 
457. шипшина собача (Rosa canina L.) 40, 42, 43, 64, 78, 98, 99, 107, 161, 
168, 176, 200. 
458. шлюмбергера (Schlumbergera), або зигокактус гібридний 
(Zygocactus truncates) 39, 60, 80, 160, 161. 
459. шовковиця біла (Morus alba) 200. 
460. щавель (Rumex) 91, 201. 
461. щавель кінський (Rumex confertus L.) 92, 201. 
462. щириця біла (Amaranthus albus L.) 19, 35, 41, 201. 
463. щириця звичайна (Amaranthus retroflexus L.) 168, 201. 
464. щириця лободовидна (Amaranthus blitoides S.Watson) 188. 
465. щитник чоловічий (Dryopteris filix-mas L.) 51, 84, 93, 137, 139, 159, 
177, 199, 201. 
466. юка алоелиста (Yucca aloifolia) 201. 
467. яблуня (Malus) 65, 201, 202. 
468. яблуня лісова (Malus praecox) 201, 202. 
469. явір (Acer pseudoplatanus) 202. 
470. якірці сланкі (Tribulus terrestris L.) 77, 112, 202. 
471. ялина європейська (Picea abies L.) 70, 83. 190, 202, 203. 
472. ялиця біла (Abies alba Mill) 47, 202, 203. 
473. ялівець звичайний (Juniperus communis L.) 202, 203. 
474. ясен звичайний (Fraxinus excelsior L.) 204. 
475. ячмінь (Hordеum vulgаre) 136, 204. 
476. високі стебла рослин 22, 141. 
477. зелене листя цибулі 26, 104, 147, 179, 183, 193. 
478. колос 43. 
479. насіння соняшника 79, 170. 
480.  пуп’янок квітки 22, 157. 
481. ягода 35, 202. 
482. волокна кукурудзи 197. 
483. качан кукурудзи 90, 181. 
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484. качан кукурудзи без зернят 179. 
485. молодий качан кукурудзи 127. 
486. листя буряка 26, 32, 37, 49, 130. 
487. листя гарбуза 65. 
488. листя картоплі 22, 26, 36, 49, 89, 130. 
489. листя огірків 58, 59, 132. 
490. солома з гречки 56. 
491. солома з жита 73. 
492. сорт яблунь 114.  
493. сорт груші 100. 
494. сорт гарбуза 130.  
495. сорт картоплі 18, 19, 31, 43, 53, 89, 101, 132, 136, 162, 171, 190, 193.  
496. сорт квасолі 19, 20, 21, 42, 45, 50, 66, 78, 91, 99, 107, 108, 109, 138, 
141, 148, 149, 150, 170, 176, 185, 191, 192, 200.  
497. сорт помідорів 26, 45, 72, 85, 142, 156.  
498. сорт огірків 161, 164.  
499. сорт редиски 143, 158, 159.  
500. сорт редьки 143.  
501. сорт цибулі 99, 107, 116, 179, 183.  
502. сорт часника 180. 
503. сорт кукурудзи 128.  
504. сорт пшениці 24, 28, 46, 80, 130, 132, 158, 203.  
505. сорт ячменю 188, 203. 
506. поле з-під буряка 37.  
507. поле з-під вівса 42.  
508. поле з-під гороху 55.  
509. поле з-під гречки 56.  
510. поле з-під зернових 179.  
511. поле з-під капусти 90.  
512. поле з-під картоплі 36, 37, 89, 151.  
513. поле з-під цибулі 193. 
 
